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A las once de la mañana presentó 
tó ayer el general Crowder sus cre-
denciales como Embajador de los 
Estados Unidos en Cuba. 
En el acto de la recepción acom-
pañaban al Jefe del Estado todos 
los Secretarios del Despacho y el 
Subsecretario de Estado, Ledo. Pat-
lerson; el Presidente del Tribunal 
Supremo, Dr. Angel C, Betancourt; 
los Presidentes del Senado y de la 
Cámara, señores Aurelio Alrarez y 
Santiago Verdeja, resoectlvament'í: 
los Presidentes de las Comisiones de 
•Relaciones Exteriores de uno y otro 
cuerpo colegislador, señores Cosme 
de la Torriente y José M. Laza; el 
Vicepresidente do la República, ge-
neral Oarrillo; el Director de ,1a 
HenLa de Lotería. Sr. Diego Fran-
cbi; los señores Clarence Marine y 
Miguel A. Pujol, de la Comisión de 
Liquidación Bancaria; el «"leader" de 
la mayoría en la Cámara, Dr. Rey; 
el Sr. Manuel de J . Carrerá, y al-
gunos otros del elemento oficial. 
Presenciaron también el acto la 
distinguida esposa del Jefe del E s -
tado y varias damas y señoritas. 
E l general Crowder llegó a Palacio 
pn compañía del' Introductor de E m -
bajadores, Sr. Soler,, y del coman-
dante Navarro. Ayudante del señor 
Presidente. E n otro coche llegaron 
el Encargado de Negocios de los E s -
fados Unidos y los Agregados de la 
Legación. Precedía a los dos ca-
rruajes un Escuadrón de Caballería. 
Frente a Palacio se situó, para 
rrndir los correspondientes honores 
militares, un batallón de infantería 
al mando del comandante Erasmo 
Delgado. 
Al llegar y al retirarse el señor 
Embajador, la Banda del Estado Ma-
yor General del Ejército ejecutó los 
Himnos Nacionales de Cuba y los 
Estados Unidos, respectivamente. 
E l general Crowder y el Jefe del 
Estada pronunciaron los siguientes 
discursos: 
Señor Presidente: 
Tongo el honor de poner en manos 
de Vuestra Excelencia una carta del 
Señor Presidente de los Estados Uni 
dos, la cual me acredita como E m -
bajador Extraordinario y Plenipoten-
ciario de los Estados Unidos de Amé-
rica cerca del Gobierno de Cuba; y, 
al mismo tiempo, entregar a Vues-
tra Excelencia la carta de retiro de 
mi predecesor. 
Mis instrucciones. Señor Presiden-
t«, son tratar constantemente de ade-
lantar los intereses y la prosperidad 
de ambos Gobiernos, el de los E s -
tados Unidos y el de Cuba, y de esa 
manera hacerme aceptable a Vues-
tra Excelencia. 
E l Presidente de los Estados Uni 
dos suplica a Vuestra Excelencia que 
dé amplio crédito a cualquier cosa 
que yo diga en representación de 
los Estados Unidos, asimismo a la 
seguridad que ahora trasmito a 
Vuestra Excelencia de los mejores 
deseos de mi Gobierno por el bien-
estar de Cuba. 
Las relaciones de nuestros respec-
tivos países tienen una alta signifi-
cación. No sólo son miembros de 
la gran confraternidad de naciones 
civilizadas del mundo, sino repúbli-
cas hermanas de América, con los 
mismos Ideales de libertad, y tra-
diciones de justicia hacia a todos. 
Los lazos de afecto y respeto que 
unen a nuestros países están ro-
bustecidos por el hecho de que am-
bos han sido, no sólo vecinos en la 
paz, sino hermanos en armas en dos 
grandes conflictos, teniendo cada 
uno por su justo propósito simila-
tes y conexos fines. Lazos de mu-
tuo interés y de amistad nacidos de 
semejante alianza son casi indiso-
lubles. 
Innecesario me parece decir Señor 
Presidente, que estimo como un gran 
lionor de la elevación de mi repre-
sentación aquí. . de Representante 
Especial del Presidente de los E s -
tados Unidos a Embajador Extra-
ordinario y Plenipotenciario del Pre-
sidente y de la Nación, pero mi apre-
ciación de ese honor estriña princi-
palm-ente en la oportunidad que me 
ofrece para prestar servicios a am-
bos países. Una satisfacción más pa-
ra mí es el hecho que al asumir yo 
mis deberes como Representante Di-
plomático de mi Gobierno en Cuba, 
ocurre en los momentos en que la 
política de diplomacia abierta y de 
franca cooftpración entre las nacio-
nes, con exclusión de fines ulterio-
res, han sido tan generalmente re-
conocidas que constituyen una linca 
de conducta para mí cerca de vues-
tro Gobierno. Bajo semejantes con-
Continúa tu la Ultima página. ¡ 
FERRARA COMBATE, ENERGICO, 
TODO DISPENDIO, MAXIME SI 
EN SU FONDO HAY NEGOCIO 
U N ñ 6 R ñ N A S A M B L E A 
D E E S T U D I A N T E S S E 
E F E C T U A R A E L J U E V E S 
L A S GRATIFICACIONES 
R E C U S A N A L N O E N T R A R A E L 
F A S C I S M O E N E 
A L M A E S P A Ñ O L A 
L a rccepcióii de ayer en Palacio. E n el gmbado aparecen el Presidente y VÍTeprcdldente la República 
el Embajador de los Estados Unido s Mr. K. H. Crowdor, los Secretarios del Gabinete y ios Presidentes de los 
Cuerpos Coleglsladores y del Tribunal Supremo 
S E C R E E Q U E 
A M A R H A M I D O 
H A Y A M U E R T O 
HOMENAJE A EINSTEIN EN LA 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 
BOTADURA DEL CRUCERO 
"MENDEZ NUNEr 
MADRID, marzo 5. 
E l Rey firmó el nombramiento de 
Presidente del Tribunal Supremo a 
favor de don Buenaventura Muñoz. 
También firmó un decreto nom-
brando a Don José Lladó Fiscal del 
mismo Tribunal. 
Ambos nombramientos fueron muy 
bien acogidos por la opinión pú-
blica. 
PIDIENDO L A AMNISTIA PARA 
LOS QUE S U F R E N CONDENA POR 
D E B I T O S S O C I A L E S 
B A R C E L O N A , marzo 5. 
Se ha celebrado, un mitin organi-
zado por los elementos socialistas 
para pedir que se conceda amnistía 
amplia a todos los que sufren con-
denas por delitos sociales." 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores. Algunos fustigaron a los 
gobiernos anteriores por la represión 
realizada aquí con motivo de loa crí-
menes sindicalistas. 
E l orden no se alteró. 
E N CADIZ 
CADIZ, marzo 5. 
E n medio de completo orden se 
efectuó el mitin organizado por los 
obreros. 
L a concurrencia a l acto fué nu-
merosa. 
Se acordó pedir amnistía para los 
procesados por delitos sociales. 
Una comisión se trasladó al go-
bierno clvil^ donde hizo entrega de. 
las conclusiones aprobadas. E l go-
bernador prometió trasladarlas a' 
Madrid. 
EN LOGROÑO 
LOGROÑO, marzo 5. 
Se efectuó un mitin a favor de 
la amnistía para los delitos socia-
les. ^ 
E l acto se desenvolvió en medio 
de completo orden. 
E N E L F E R R O L 
E L F E R R O L , marzo 5. 
Los elementos obreros celebraron, 
un mitin para pedir que se conceda ! 
la amnistía por los delitos políticos. 
Durante el acto no se alteró el | 
orden. 
Los oradores se expresaron con 
mesura. 
E¡S FAVOR O F L F E R R O C A R R I L DE 
LAS A L P l MARRAS 
ALMERIA> marzo 5. 
Se ha efectuado en esta ciudad un 
importante mitin para pedir la cons-
Pasa a la pág. T R E C E . 
r . 
N U E S T R O S A L U D O A L G R A L . C R O W D E R 
E 
L DIARIO DE LA MARINA, cumpliendo un deber 
de cortesía y de patriotismo, envía un respetuoso 
saludo al general Crowder, primer Embajador de 
los Estados Unidos en Cuba, felicitándose de que 
el acto de estimación y de simpatía hada nuestro 
país, con que la poderosa nación vecina ha querido reafirmar 
sus sentimientos de amistad a nuestra patria, haya servido pa-
ra poner de manifiesto el altísimo aprecio en que, tanto en los 
Estados Unidos como en Cuba, se tiene al general Crowder. 
La decisión del gobierno de Mr. Harding de crear la Em-
bajada cubana y proponer para ella al general Crowder, y la 
unanimidad y prontitud del Congreso de Washington en apro-
bar la legislación necesaria para realizar tan alto propósito, 
prueban que el pueblo americano hace cumplida justicia a la 
gran obra efectuada por el general Crowder en Cuba. 
La opinión cubana, por su parte, a la par que agradece 
el honor que los Estados Unidos hacen a Cuba, se felicita de 
que la designación del primer Embajador haya recaído en el 
general Crowder, cuya ecuanimidad, rectitud moral y amor a 
nuestro país se han puesto reiteradamente de manifiesto en 
sus constantes esfuerzos por sacar a salvo y servir noblemente 
los mejores intereses morales y materiales de esta sociedad, a 
la cual ha prestado servicios inapreciables. 
HE AHI E L TEMA UN TANTO 
TORTUOSO QUE HIZO A Y E R 
VIBRAR A L A CAMARA B A J A 
P R O G R E S A E L P A G O U N G R A N I N C E N D I O 
J 
D E L A S P E N S I O N E S 
A L O S V E T E R A N O S 
LAS GESTIONES DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA ESE FIN 
HAN OBTENIDO UN 
GRAN TRIUNFO 
L L E N A D E P A N I C O A 
S A N T I A G O D E C U B A 
Por largo tiempo estuvo ayer la 
Cámara girando en torno a :as gra-
tificaciones de los empieade? pú-
blicos. A la postre, se tomó el 
acuerdo de continuar la discusión 
de ese asunto, en sesiones sucesi-
vas, las cuales deberán comenzar 
mañana miérco'.es. L a petición fué 
del señor Mulkay, defensor irreduc-
tible de la ley, a virtud del deseo 
formulado por el señor Freyre, de 
que se suspendiera el debate. 
Antes de ello, el señor Ferrara ha-
bía pronunciado un discurso bri-
llante, un elocuente alegato en con-
tra del pago de las gratificaciones. 
No por el mero y divertido goce de 
oponerse, ni oor discutirle a los em-
pleados su derecho al cobro, ni por 
prevención contra los funcionarios, 
que en su sentir no están bien re-
tribuidos, sino porque ello resulta 
para el Erario Púb.ico una horri-
ble sangría, sin beneficio positivo 
para el empleado que va a ser, en 
suma, la víctima propiciatoria de 
los especuladores, de los agiotistas, 
que operan en la sombra y va han 
tendido sus redes, según se clespren-
#de de escrituras notariales firma-
das, como base de un suculento ne-
gocio . . . 
Estas pa.abras del doctor Ferra-
ra, estas rotundas afirmaciones del 
representante villareño, tienen la 
virtud de un alfilerazo; y bace que 
el señor Germán López salte de su 
banco para exclamar: 
— " E n efecto, se han firmado es-
crituras. Funciona una oficina en 
los altos de '.a. Manzana de Gómez, 
que es donde radica el bufete de 
cierto abogado harto conocido de to-
dos, y cuyo nombre puedo mencio-
nar aquí, si a ello se me estimula". 
E l spñor Ferrara se opuso a que 
se hicieran alusiones personales y 
continuó su discurso para manifes-
tar que levantaba la voz ayer tarde 
en !a Cámara, para hacerle un se-
ñalado servicio a la Patria, de cuyos 
caudales, exhaustos todavía, iban a 
extraerse no menos de once millo-
nes, montante de las gratificaciones 
que se adeudan a los empleados. Se 
refiere a los gastos de la Repúbli-
ca, cada día mayores y se detiene 
a seña'ar el hecho de que aún no 
hace dos meses, todos eran a la-
Pasa a la pág. DIECIOCHO. 
FALTA EL AGUA PARA ATACAR 
LAS LLAMAS Y ESTA EN RIES-
GO TODA UNA MANZANA 
DE CASAS 
HAN PAGADO $ 1 .200 .000 ¡UN MUNICIPIO E S T A BIEN! 
T A M B I E N E L S E N A D O 
E X I M E A L C H A U F F E U R 
E S UNA A R D U A L A B O R Q U E 
V A R I N D I E N D O C O N T E S O N , 
P E S E A L O S O B S T A C U L O S 
i" 
G R A N D E S I R R E G U L A R I D A D E S 
E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S 
Y T E L E G R A F O S D E G I B A R A 
NO PAGARAN EL IMPUESTO 
DEL UNO POR CIENTO LOS 
CONDUCTORES DE VEHICULOS 
O T R A S N O T I C I A S D E L A S 
S E S I O N E S D E A Y E R T A R D E 
MANIFESTACION AL 
A L C A L D E ELECTO 
COMISION D E ORDEN 
Debiendo quedar ultimado lo (Tos ; 
los preparativos para la grandiosa : 
manifestación que tendrá efecto con 
tnotiro Je la toma de posesión del i 
Alcalde electo d'e la Habana señor! 
José María de la Cuesta y Cárdenas, 
ira cita por este medio a loe señores i 
miembros de la "Comisión de Orden" ! 
para la reunión que se celebrará el 
próximo martes 6 de los corrientes 
a las ocho de la noche en el (Tomicl-: 
lio de! señor Rafael Quintana, calle 
de Rastro número 1 112. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
Alfonso E . Amembar. 
Presidente de la Comisión. 
Al Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia le place mani-
festar con relación al pago de las 
pensiones y sus atrasos lo siguiente: 
E l pago de esos atrasos se debe 
a iniciativa de esta Institución con 
la valiosa cooperación del actual Se-
cretario de Hacienda, nuestro com-
pañero el coronel Despaigne. 
Los pagos se verifican normalmen-
te y a medida que la Comisión Liqui-
dadora devuelve los vouchers^ una j 
vez aprobado a la Pagaduría de Pen-j 
sienes. Esta Comisióa ha dado pre-! 
ferencia en el examen de las cuen-
tas a los presentados por los vetera-
nos y actualmente solo queda por 
examinar las que corresponden a los 
ejercicios económicos desde 1918 a 
1921 pues como se ha hecho público 
repetidas veces lo primero que se 
empezaría a pagar era lo compren-
dido en el año económico de 1921 a 
1922. Aunque la Comisión ha exami-
nado y aprobado las cuentas del año 
económico de 1921 a 1922^ todavía 
permanecen en sus oficinas sufriendo 
otros trámites reglamentarios cerca 
de 11,200 comprobantes que tan 
pronto estén listos se remitirán a la 
Correspondiente Pagaduría con el 
objeto de que sean expedidos los 
checks, por este motivo se puede con-
firmar que aun faltan cerca de una 
tercera parte de pensionados por 
cobrar calculando el número de los 
mismos en cerca de seis mil. 
Podemos afirmar que el sábado 3 
de marzo ya se habían pagado un 
millón doscientos mil pesos y esto en 
el corto espacio (Te tiempo que media 
entre el 15 de febrero que comenzó 
el pago y la referida fecha entro los 
cuales hubo cuatro días de fiesta que-
dando por tanto solo doce días há-
biles. Se han espedido cerca de cinco 
mil checks en pequeñas cantidades 
Continúa en la página 13. 
(POR RTELíXiRAPO ( 
SANTIAGO D E CUBA, marzo 5. 
A las dos de la tarde de hoy ini-
cióse un violento incendio en la ca-
lle de Lacret entre San Antonio y 
San Ricardo en esta ciudad comen-
zando por el domicilio de Manuel 
Castellanos y propagándose a casi 
toda la manzana, siendo imposible 
dominarlo por falta de agua, créese 
casual el siniestro. Laméntase que 
la falta de agua ponga con fre-
cuencia en tan grave peligro las vi-
das y propiedades. 
A la hora en que telegrafió sigue 
el incendio y escombreo con gran-
des pérdidas materiales, sin que 




Sagua la Grande, marzo 5. 
DIARIO.—HABANA. 
Por disposición del Secretario de 
Gobernación se presentó inesperada-
mente en el Ayuntamiento el dele-
gado pericial Pedro Luis García Za-
mora, y pasada una Inspección, se 
comprobó que la í;aja se encontra-
ba correcta y cubiertas las atencio-
nes de*, pasado mes de febrero y los 
libros de Contabilidad correctamen-
te llevados. Felicitamos a Juan Ca-
sas y Augusto Casamayor, Tesorero 
y Contador de la Administración sa-
liente. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Gibara, marzo 5. 
DIARIO.—HABANA 
Los inspectores del ramo de Co-
rreos vinieron a girar una visita de 
inspección hace tres días, hallando 
Pasa a la pág. T R E C E . 
A las cinco menos cuarto empezó 
la sesión, con la asistencia de ca-
torce senadores. 
Ocupó la presidencia el señor Au-
relio Alvarez, y actuaron de secre-
tarios los señores Osuna y Rivero. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
E l Senado quedó enterado de un 
Mensaje del Ejecutivo dando cuen-
ta de los ingresos y egresos del Te-
soro. 
Pasaron a la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos dos mensajes del 
Ejecutivo, transfiriendo del presu-
puesto "ingente las cantidades do 
$8.554.00 en la Secretaría de Sani-
dad, y la de $2.500 en el Poder J u -
dicial. 
Se aprobó a solicitud de urgencia 
del señor Menocal un proyecto de 
ley de la Cámara de Representan-
tes eximiendo del pago del impues 
to del uno por ciento a los conduc 
tores de vehículos que se dediquen 
al transporte de pasajeros maríti-
mos y terrestres. 
Quedó sobre la mesa un proyecto 
de ley de la Cámara de Represen-
tantes, a solicitud del doctor Gori-
zalo Pérez, que exime del pago del 
impuesto del uno por ciento al con 
sumidor. 
Quedó aprobada uua proposición 
de ley de los señores Antonio Gon-
zalo Pérez. Cosme de la Torriente 
y Manuel Rivero, concediendo un 
crédito de $30.000 para viáticos de 
los funcionarlos diplomáticos y con-
sulares de la República y para las 
demás necesidades do esta clase que 
puedan presentarse hasta la termi-
nación del año fiscal. 
A solicitud de urgencia del doc-
tor Varona, fué aprobado un pro 
yecto de ley de la Cámara de Re-
presentantes, creando el cargo de 
supervisoras instructoras prácticas 
de la escuela de enfermeras. 
Con una enmienda del doctor 
Dolz, quedó aprobada una proposi-
ción de ley del señor Aurelio Aiva-
Continúa en la página 18. 
D R . L f l V E D f l N 
HOY VISITARA EL RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD, DR. 
CUETO, AL SR. PRESIDENTE 
E L C O N S E J O U N I V E R S I T A R I O 
S E C O N V O C O P A R A H O Y 
E n la mañana de ayer y en el local 
de la Asociación de Estudiantes de 
Derecho pronunció una conferencia 
sobre Derecho Penal el doctor E n -
sebio Adolfo Hernández. Estando és-
te en el uso d'e la palabra, llegó un 
empleado de la Universidad para ad-
vertirle de orden del Rector Dr. Cue-
to que la conferencia no se podía ce-
lebrar, por no haberse pedido con an-
ticipapión el permiso correspondien-
te de acuerdo con los estatutos de la 
Universidad'. No obstante el aviso^ el 
doctor Hernández continuó hasta ter-
minar su tema. 
L A F E D E R A C I O N 
Ayer tarde celebró sesión el Direc-
torio o'e la Federación y después de 
una amplia discusión sobre el asunto 
del doctor Lavedan se acordó recu-
sar al citado profesor por hacerse 
responsable de la actuación de su 
agregado el doctor GarcíaHernánJez 
y pedir al Decano de - la Facultad 
de Derecho solicite del Rector la 
suspensión del citado profesor titu-
lar. También se acordó protestar de 
la forma en que se están cubriendo 
actualmente determinadas cátedras 
vacantes. 
Con motivo de la prohibición del 
Rector para que Se efectúen las con-
ferencias de Derecho Penal, los miem 
bros del Directorio acordaron invi-
tar a los alumnos de primer año 
de esa asignatura para que concu-
rran mañana, miércoles, ,a las diez 
de la mañana, a la esquina de L 
y Universidad. Tras una larga discu-
sión se acordó celebrar un gran mí-
i tin en el ¿ocal úúl Nuevo Frontón 
el jueves a las ocho iíe la noche. Cer-
ca de las siete terminó la reunión. 
E L R E C T O R 
E n el día de ayer celebró una en-
trevista con el Secretario de Ins-
trucción Pública eU Rector Dr. Cue-
to y aun cuando se guarda extrema 
reserva sobre lo tratado en la mis-
ma tenemos noticias de que solamen-
te fué un cambio de impresiones so-
bre el estado de cosas en nuestro 
primer centro docente. E l Secretario 
expresó su deseo de que una comisión 
de inspectores ajenos a la Universi-
dad investigaran y terminaran los 
expedientes y asuntos en tramita-
ción. 
H O Y V I S I T A R A A L P R E S I D E N T E 
Correspondiendo a una atenta in-
vitación del señor Presidente de la 
República hoy a las once de la maña-
na lo visitará el Rector Dr. Cueto. 
CONTESTARAN A MEDICINA 
Sabemos que en el día de hoy se 
redactará la respuesta de la Federa-
ción a la Facultad de Medicina so-
bre el Incidente ocurrido con el Dr. 
Hernández y que la misma será signi-
ficándole que no acusa, ni consigna 
los nombres de los promotores pero 
que está segura que si la Facultad 
los llama, ee presentaran los autores. 
NO S E R E U N I O L A M I X T A 
L a Comisión Mixta que estaba ci-
tada para ayer tarde no se reunió, 
posponiéndose su junta para celebrar-
la en breve. 
CONSEJO U N I V E R S I T A R I O 
Esta tarde a las cuatro celebrará 
sesión el Consejo Universitario. Se 
tratará de la Clausura de la F a -
cultad de Medicina, toda vez que hoy 
vence el plazo de los tres días de-
cretados por el Rector en uso de sus 
facultades, siendo ahora de la com-
petencia del Consejo Universitario la 
prolongación o no de la mencionada 
clausura. 
ESTUDIO DE LA SITUACION 
POLITICA Y COMENTARIOS 
AL CANARD DE "LAACCI0N', 
E S T R E N O D E O T R A O P E R A 
ESPAÑOLA E N E L " R E A L ' 
E X C E P T U A D O S D E 
P A G A R I M P Ü E S T O 
¡NI LOS SUBARRENDADORES NI 
LOS PROPIETARIOS PAGARAN 
EL DEL UNO POR CIENTO 
A la Junta Directiva del Centro 
de la Propiedad Urbana de la Ha-
bana se ha presentado el siguiente 
I informe: 
" L a comisión nombrada para es-
tudiar si la ley creando el impues-
to del uno por ciento sobre la ven-
ta y entradas brutas afectaba a la 
propiedad urbana, tuvo el honor de 
informar con fecha 10 de febrero 
próximo pasado, manteniendo un 
criterio completamente ospueto a 
que la '.ey de 9 de octubre de 1922 
impusiese obligación alguna a los 
propietarios ni a los subarrendado-
res de fincas urbanas. Consecuente 
¿on este criterio y en cumplimien-
to de la misión que nos fué con-
fiada esta comisión ha realizado 
cuantas gestiones ha creído necesa-
rias para que. por quien correspon-
da, se hicieran las convenientes acia 
raciones a fin de evitar perjuicios 
y reclamaciones. 
Continúa en la página 18. 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
MADRID, marzo 5. 
E l conde de Romanónos, que ha 
introducido varias reformaá de im-
portancia en el Ministerio de Gra-
cia y Justicia, que desempeña, sien-
do una de las principales el rejuve-
necimiento que han adquirido nume-
rosos puestos en la Magistratura, 
presentó hoy a la firma del Monarca 
un decreto, nombrando a D. Buena-
ventura Muñoz, presidente del T r i -
bunal Surpemo, y a1, ex-dlputado a 
Cortes, D. José Lladó, Fiscal Ge-
neral del Reino. 
E N ÜN MITIN SINDICALISTA E N 
MADRID, HE P I D E L A L I B E R -
TAD D E L O S COMPAÑEROS 
P R E S O S 
MADRID, marzo 5. 
E n un mitin sindicalista celebra-
do hoy en esta capital, se adopto 
una proposición, demandando que 
sean puestos en libertad varios de 
sus compañeros, reducidos a pri-
sión durante el último brote del' 
terrorismo en Barcelona. 
Camilo Piñón, de esta ciudad, 
que presidía el acto, declaró que 
las cárceles de la Península estaban 
Lenas de obreros condenados injus-
tamente. 
Otro de los oradores, Gregorio 
Guerra, afirmó que 330 sindicalis-
ta s fueron víctimas de los métodos 
dueles de represión y que 110 con-
tinuaban presos y debieran ser pues-
tos en libertad. 
No ocurrieron desórdenes duran-
te el mitin. 
E S T R E N O D E UNA NUEVA O P E R A 
ESPAÑOLA E N E L R E A L 
MADRID, marzo 5. 
Mañana se representará en el Tea 
tro Real una nueva ópera española, 
titulada "Un Jardín Orienta'.". E l 
poema es de Martínez Sierra, él 
ilustre literato, y el inspirado com-
positor Joaquín Turina ha escrito 
la música. Se ha despertado inten-
so interés no sólo entre la crítica 
sino entre la opinión pública más 
culta sobre el éxito, que se consi-
dera seguro, de la nueva obra líri-
ca española. 
Los colaboradores en ella residie-
ron durante algún tiempo eu dife-
rentes puntos del Africa, para obte-
ner color local con que revestir su 
creación. 
E L R E Y INAUGURA UNA E X P O -
SICION D E C E R A M I C A 
MADRID, marzo 6. 
Su Majestad, el Rey don Alfonso 
X I I I , inaugurará mañana una expo-
sición del arte cerámico en esta ca-
pital, figurando entre los objetos 
expuestos numerosos ejemplares de 
los más valiosos y típicos de la es-
cuela valenciana. Se dice que la ma-
yoría de ellos se exportaron a la 
América española. 
E L S U B S E C R E T A R I O D E L T R A B A -
JO P R E S I D I R A L A SESION I N -
A U G U R A L D E L CONGRESO D E L 
COMERCIO ULTRAMARINO E S -
PAÑOL 
MADRID, marzo 5. , 
E l Sub-secretario del Ministerio 
del Trabajo señor Castro, saldrá en 
breve para Barcelona, donde presi-
dirá la sesión de apertura del Con-
greso del Comercio español de 
Ultramar. 
I N T E R E S A N T E S V E R S I O N E S SO-
B R E L A SITUACION P O L I T I -
CA E N ESPAÑA 
L O N D R E S , marzo 5. 
Según noticias de Madrid, recibi-
das por correo, el categórico men-
tís dada por S. M. el Rey don A l -
fonso X I I I , a los rumores anun-
ciando su próxima abdicación, fué 
provocada por un artícu'.o que pu-
blicó el diario " L a Acción", en el 
que se hacía aparecer descorazona-
do al Soberano, a causa de las in-
trigas de los políticos do profesión, 
y verdaderamente ansioso por dejar 
el Trono. 
" L a Acción" hacía una llamada 
vigorosa a todos los buenos españo-
les exhortándolos a agruparse a re-
dedor de su Rey y a pedirle que 
asumiera la dictadura. 
E l corresponsal de "The Times", 
dice, al comentar el informe citado,' 
que la idea de un Mussolini de san-
gre rpal es Indudab emente una lo-
cura. E l Monarca sería el último en 
pensar en ella, no apelarla a este 
extremo, más que en un postrimer y 
desesperado esfuerzo; bien que • 
agrega—, no cabe lugar a duda que 
el artículo de " L a Acción" resulta 
un fie: reflejo del descontento ge 
neral que cunde en España, y que 
atizan la hoguera elementos diver-
gentes que en ésto sólo están do 
acuerdo, multiplicándose, además a 
diarlo los factores que pudieran oca-
sionar serios disturbios. 
Continúa en la Ultima página 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED FEES« • 
L O S D O S S I S T E M A S 
Dos proyectos de reformas del Có- | eficacia del remedio al cambio com-
digo Electoral, esmaltados por los1 pleto del sistema y declara sin amba-
prestigios de altas competencias, revé-j jes la inutilidad de todo esfuerzo del 
lan opuestos criterios y señalan distin-, mejoramiento que. por el fulgor de las 
tas orientaciones para las mudanzas expresiones doctrinales o la fuerza de 
que la conciencia pública prescribe las ajenas experiencias, se detenga 
S A L U D d e l a 1 H U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, V é r t i g o s , Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebit is y las Almorranas . 
Para recibir gratuitamente y franco de iragtoí un folleto explicativo de i5o pagina»» 
e»cribira : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
UNA C A R T A D E ALFONSO 
X I I I P A R A a DR. ZAYAS 
I Nuestro estimado compañero en 
la prensa señor José Manuel Govm 
que como sañen nuestros lectores ha-
ce poco r e g r e s ó de España, ha sido 
I portador de una carta autógrafa 
¡ del soberano español para el Hon. 
¡ P r e s i d e n t e de nuestra república. 
Hoy a las tres p. m. hará entrega 
de la misma el señor Govin. E n di-
. cha carta el joven monarca español 
¡fel icita al doctor Zayas por el es-
tado brillante y próspero del pais 
y le ruega le envíe vegueros baire 
por ser el tabaco favorito del sim-
pático monarca. 
Ind. 6 m. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par* el DIARIO D E L A MARINA) 
E L Í X I R 
ante la abolición de la representación i /Falta de vigor, pereza, anemia y decaP 
oro cional j niento son los resultados de sangre im« 
^ P ' . i j j t P1"'3, neces'fa ¡nniediatamente un tó-
El problema está dotado.de ínteres ; n¡co fuerte y eficaz qu<. ^ a su cuerpo 
extraordinario en sus múltiples aspee-¡ »angre pura y roja. E\ Elixir de Leonardi 
D E L E O N A R D I 
y pese y avalúe cuanto ampare, cuan-
to explique o cuara- obligue a las me-
didas que en busca de la purificación 
y la garantía del sufragio, en defini-
tiva se adopten. 
Algo existe con caracteres de evi-
regulariza el funcionamiento de loS ríño-
nes y del hígado. Pruebe una botella de 
este magnífico Elíxir 
P A R A L A S A N G R E 
y se convencerá. De venta en todas lat 
! droguerías. 
S. B. LEON ARDI ft CO. 
ftMcultm 
NEW R O C H E L L E 
NEW Y O R K 
como necesarias, y el anhelo naciona 
demanda como inaplazables. Y es fuer-
za apercibir una y otra vez a los que 
por su rango intelectual y su posición 
nolítica parecen obligados a dilucidar tos y reviste para Cuba en el presen ^ / 0 5 f l ^ ? hará sangre pura y lc da-
ponuca parecen uuu6a ^ , • i i i j , i rá vigor y ánimo. Su acción efectiva 
las materias de esta índole, para que; te periodo de evolución de sus prac-' pu]sa de su s¡stema todas ias materia» 
definan y exterioricen sus opiniones y ticas de gobierno, una enorme tras-' venenosas y devuelve nueva vida a su 
contribuyan con sus razonamientos y|cendencia. Nuestra República aparee; cuerpo. Si Ud. no ha tomado £/ürir 
sus juicios a fijar y esclarecer los rum-¡ hoy para cuantos de cerca la miran, 
bos de la voluntad popular. E l país ¡con el claro conocimiento de sus gra-
, i i- v j i i j i J Pora la Sangre, compre una botella inme» sufre los males y ha solicitado el re- ves errores en el pasado y el sano de-i Estc excelente purificador et 
medio ; pero el país tiene derecho a seo de sus mayores aciertos en el por-1 eficaz en casos ¿e reumatismo, gota, ca-
recibirlo en pleno estado de lucidez y venir. Y no es dable concebir revela- i tarro, úlceras, escrófulas, sífilis y todas las 
i •' i - I •' ' i u J - j , j J demás enfermedades de la sangre. E l 
consciencia. haciéndose que conozca cion mas palpable de capacidad para, _,, . . . , c 
. , . i í E/».r»r de Leonardt para la Sangre es un 
regir los propios destinos, que la ofre- j restaura(ior poderoso, fortifica los órganos 
cida por un pueblo que llega a adver-1 digestivos, el cerebro y sistema-nervioso y 
tir la causa de sus errores y sabe uti-
lizar los medios para extinguirlos. 
En el orden puramente teórico, es 
decir, prescindiendo del examen de la 
dencia; y es el unánime convencí-1 conven¡encJa y el análisis de las ven-
miento de que el origen del mal reside , tajas de su adaptación a las realida-
en la práctica abominable del refuer-1 ¿es nacionales, el criterio del doctor 
zo, unido a la urgencia de acabar para j Hernández Cartaya escala cumbres 
siempre con el tráfico vergonzoso del, muy luminosas y elevadas. Nadie, en 
voto, ejercicio entre fullerías y trapa-1 cfecto, habrá que se aventure a do 
zas a la sombra de las funestas can-|Sairar la belleza de un sistema que. al 
didaturas seleccionistas. Y el noble j reconocer d derecho de las minorías, 
empeño de evitar el fraude, que de- pe propone que el aprovechamiento s¿ 
prime las fuerzas partidaristas, co- extienda a todas, y lo relaciona con 
rrompe la prerrogativa del ciudadano i \a fuerza que cada una representa en 
y hasta lastima la dignidad del can-1 el país. Y por otra parte, es muv eran- , , ,. 
. . . „ , i . iv/i i \ / , , •, • ' | ra el dinero si no le cura. L a firma 
didato, lleva al doctor Manuel Varona de la sugestión que tiene que ejercer i , „ . ^ n ^ c . „ 
„ , , 0 , , u , , . , i i - de L . W. ÜKUVt se halla en cada ca-
Suarez a proponer al oenado la alte- sobre el espíritu, el avance del s i s t e - ! ^ 
ración radical del procedimiento. sus-' nia en la legislación electoral de otros - — 
tituyendo el sistema de representación Estados, durante el curso de este si 
proporcional que hoy rige, por la bo-
leta limitada, y conduce al doctor 
Enriqle Hernández Cartaya a abogar 
en el seno de la Comisión Codifica-
dora Nacional, por la modificación d̂e 
la actual forma de votar. 
En puridad, lo que ambos proyectos 
petsiguen es lo mismo: la destrucción 
de la posibilidad del refuerzo. Pero el j Checoeslovaquia y Polonia se inviste 
doctor Hernández Cartaya estima que j realmente de brillantez y poderío de 
para lograrlo, no será menester el' ejecutoria a favor de la bondad y la 
abandono del régimen proporcional, ̂ eficacia del sistema, 
porque la traición al partido, que es 
la mancha más negra del refuerzo a 
base de selección, queda sin urdidera 
para sus hilos ante la invalidación de 
las boletas mixtas, mientras el doctor 
Manuel Varona Suárez subordina la 
Csd< paquete tUm esta 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
E N P R I M A V E R A 
glo y muy especialmente en las inno-¡ 
vaciones establecidas al través del 
Europa, desde el final de la guerra. E l ; 
, i n'i • •! • I130 â estación que llppa, como en la 
ejemplo de Bélgica seguido primera- que está, pasando y en las venideras. 
inpnfA nnr Supria imitarín más InwViel asm* »0 cesa de mortificar, do dar 
mente por onecía, imitaao mas tarde terrib]eg. noches a los pobreg enfernv> 
por Suiza, practicado después por 1 2 ^ , / ^ ^ " L T J f i l ^ í í í V Sanahogo. 
r » r- ^ ^ es la medicina del asma, todo el que la 
Italia e incorporado por Último a las i toma cura el asma. Las primeras cucha-
¡ radas alivian el acceso. Se vende Sana-
hogo en todas las boticas y en su depó-
sito El Cris»l, Neptuno esquina a Man-
rique? Asmáticos, cúrensei tomando Sa-
nahogo. 
Alt 5d 6 
ESTUDIOS CLINICOS D E L A 
HABANA 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
MIAIS 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o es tá auton* 
z a d o a devolverle su dinero, 
si V d . no es tá satisfecho. 
P L A U S I B L E ACUERDO 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOM» A TTBXPO, OTTAJTTO AJKTXm 
BA&SA T TASKACXA8 
C i m Ind. 2 p . 
D r . G a ! v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I E I -
DAD, VENEREO, SIPELIS, 
V HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSUETAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
Nos participa la Asociación de 
Propietarios Industriales y vecinos 
del Vedado y Príncipe^ que la Jun-
ta Direct iva de dicho organismo, ha 
determinado, con la plausible coope-
ración de todos sus asociados, aco-
meter, la ardua empresa de rotular 
las calles de esas barriadas y nume-
rar así mismo sus casae. en forma 
inteligente y comprensible. 
Al efecto se ha nombrado Ponen-
te en el informe para llegar a tal 
finalidad, a nuestro distinguido ami-
go el s e ñ o r Néstor Tremolst que 
cuenta de antemano^ en eu difícil ta-
rpa, con todos los auxilios del Je-
fe a la Secc ión de Fomento del Mu« 
nicipio s e ñ o r Walfrido Fuentes. 
D E I N S T R U C C I O N PUBLICA 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes ( S e c c i ó n de Almacenes), se 
ha remitido Material de Corte y Cos-
tura, a la Junta de Educación de Zu-
lueta, Pupitres , a las Juntas de E d u -
cación de Gibara, Trinidad y a la E s -
cuela del Ingenio Santa Lucía, Mo-
blaje E s c o l a r y Libros, a la Junta 
de E d u c a c i ó n de Gibara y a la E s -
cuela del Ingenio Santa Lucía. 
D r . H E R N A N D O S E G U Í 
Garganta, Nariz y OMo» 
Catedrático de la ünlvertrtdad 
Prado 38, de 12 a 3 
c 7834 ind 12 OO 
En la sesión del día 2 8 del mes 
pasado, bajo la presidencia del doc-
tor Arturo Aballí y la asistencia de 
los doctores Aragón, Núñez Poir-
tuondo. Penichet, Finlay. García 
Marruz. Hurtado, Figueras. Weiss. 
Rentó de Vales y otros, el doctor 
Finlay presentó un trabajo sobre su 
especialidad y el doctor Nicolás Gó-
mez de Roeas trató sobre la pun-
ción ventricular al través del cuer-
po calloso; operación de Cirugía del 
Cerebro que felizmente por primera 
vez so practica en este pais. Ambas 
disertaciones merecieron las felici-
taciones de los oyentes después de 
discutidas. Quedó para la próxima 
sesión el homenaje a la memoria de 
los doctores Santos Fernández. Ra-
fael Weiss y Leonel Plasencla, so-
cios meritísimos y fallecidos. 
D E JAGÜEY GRANDE 
Marzo 3. 
B A N Q U E T E Y B A I L E 
E l día 18 del actual ofrecerá el 
Casino Español de esta localidad, 
una hermosa fiesta en honor de los 
doctores Agustín Acosta y Mario Ro-
d ríguez. 
Consistirá en un gran banquete. 
Pero precisamente en lo que la re-
presentación proporcional significa co-
mo coronamiento de una obra de jus-
ticia, es donde se quieren descubrir 
sus más serios inconvenientes para el 
desenvolvimiento de la política cuba-
na. Porque en Cuba no existen toda-
vía esos núcleos de opinión indepen-
dientes de los programas de partido, a 
I los que cumple ofrecer determinada 
participación en las funciones de Go-
bierno; y lejos de contribuir a que se 
formen al margen de las organizacio-
nes políticas, lo que se pretende ac-
tualmente es que los criterios indivi-
duales se alisten, sin descoloramiento 
de sus matices, en las instituciones 
representativas de las dos tradiciona-
les tendencias del cuerpo social y 
coadyuven de ese modo a la edifica-
ción de sólidas y permanentes mayo-
rías parlamentarias, necesarias para 
el fructífero desarrollo de las funcio-
nes de la soberanía. 
Además, la proposición del doctor 
Hernández Cartaya, muy cercana, a 
lo que entendemos al procedimiento 
belga, al abolir la posibilidad del re-
fuerzo mixto entre candidatos de dis-
tinta agrupación, no excluye el peli-
gro del refuerzo individual, con su 
séquito de maquinaciones y artificios, 
dentro del propio Partido. A ello teme, i 
probablemente, el doctor Varona Suá 
rez cuando defiende la vuelta al sis 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Agular (Larrea Blg) 
Teléfonos A-2621 y M-9238. 
8638 alt. 10d 2 M. 
A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r roj izo , 
e l c u e r p o s e s i e n t e c a n -
s a d o , y s e e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
e s t e t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á f u e r z a s a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i j o s ! 
E x í j a t e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de Scot t . 
Scott Se Bown«, Bloomfíeld, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L L E T A S 
M i l i ] 
1 de Marzo. 
Al Senador Capper le llaman el 
"reloj despertador" de la Alta Cá-
mara. Pero antes de despertar al 
prójimo, se despertó tanto así mis-
mo, desde muy temprano, que no le 
ha cogido la noche. 
Nació el año 65 en Garnett, Es -
tado de Kansas; y apenas salido de 
la escuela superior, cayó sobre To-
peka la capital, resuelto a hacer 
fortuna. Comenzó por ser cajista de 
lmprenta como estos tres hombres 
fan 'sos; Franklin, Proudhon y Hen-
ry ¿eorge . De cajista pasó pronto a 
repórter del Daily Capital; y el año 
91 lo fué del Tribuno, de Nueva 
York. Al año siguiente era corres-
ponsal en Wáshington del Daily Ca-
p.tal, de Topeka; y doce meses des-
pués, de regreso en Topeka, com-
praba allí un pequeño semanario, 
The Mail. 
E n aquella época su capital as-
cendía a unos mil dollars; y enton-
ces fué cuando comenzó a funcionar 
como reloj despertador^ celawn 
olock. Vió que en Kansas el mejor 
mercado para un semanario era el 
de los fanners, o agricultores; y se 
puso a trabajarlo. Averiguó lo que 
deseaban y de que se quejaban aque-
llos propietarios rurales; se decla-
ró su campeón, publicó artículos tan 
sensacionales y de tanto éxito —en 
las listas de subscripción— que el 
Mail prosperó rápidamente; y gra-
cias a esta prosperidad pudo Mr. 
Arturo Capper comprar el Daily Ca-
pital, el diario en que había sido ca-
jista diez años antes. 
Y detrás del diario se fueron los 
labradores, como se habían ido de-
trás del semanario. Y como el dine-
ro siguió ingresando, Mr. Capper 
procedió a adquirir más publicacio-
nes. Ahora posee nada menos que 
diez, entre diarias y semanales^ unas 
en Kansas y otras en Nebraska'; una 
de ellas con este título desconcer-
tante: Correo y Brisa de los F a r -
mers; titulo anormal, que me re-
cuerda el de un periodicucho fugaz, 
salido en Sevilla —y obra, sin duda 
de un guasón fino— el año 68, en 
los comienzos de la Revolución. E r a 
éste: Los Partiiílos Políticos de E s -
paña o ol Pastor en su Cabana". 
Estos diez periódicos, puestos al 
servicio de la política agrariaf man-
dan una fuerza grandísima, que se 
resuelve en votos de labradores. Ellos 
eligieron a Mr. Capper Gobernador 
de Kansas en 1915 y Senador en 
1918, por seis años. 
E s un hombre de mediana esta-
tura, cara afeitada, ojos inteligen-
tes y alegres, vestido con sencillez, 
atentot cordial, que no se acalora 
cuando discute ni en la sala de se-
siones ni en la conversación; y que, 
sin aparentarlo, controla un factor 
poderoso que ha entrado en la po-
lítica americana: el Bloque agrario 
del Congreso, compuesto de demó-
cratas y republicanos. 
Mr. Capper es quien provee de 
ideas al Bloque; el que sabe in 
agrada a los labradores, con i0g 
les está en comunicación por 
de su "cadena" de periódicos-' 
que bosqueja los bJlg o proyecte/"I 
ley, que hay que llevar a las o* ^1 
ras. ^ i l 
Algunos de estos proyectos soíi 
zonables; otros, no; pero basta I 
j los pida la mayoría de los aeTi"1'! 
i tores para que el "reloj desD^I 
I dor" y despierte a Senadores 7 * 1 
i presentantes del Bloque a vota I 
I pró, so pena de no ser reeleeM**! 
| Hay que hacer esto, Prescindillí I 
; de la disciplina de partido- ^1 
i que aflije en alto grado a lo8 ffií 
I demócratas y republicanos, inpi *" I 
j el Presidente Harding. Nunca h I 
tado tan relajada esa diecipijjjj e!" 
mo en el Congreso actual, a p** I 
' secuencia de la acometividad S"' I 
Bloque agrario y del grupo " n i 
gresivo". pro-1 
Se dice que las empresas peH I 
j dísticas de Mr. Capper represem 0 
1 un capital de un millón de dolía I 
'por donde se ve que los mil dolir11 
i del marras han hecho cría. Será I 
sible el "reloj despertador* .f0" I 
.; añadiendo eslabones a su "caden^l 
1 y que esta llegue a ser larguis¡ma'l 
así en Kansas y en Nebraska, con?'I 
'en los Estados vecinos, támbr I 
¡agrícolas. Mr. Capper que gracj? I 
(a ella, ha sido Gobernador'y es <5 I 
1 nador y no acabará por capturar \ \ 
j Presidencia? ¿Por qué no? 
Sus éxitos contrastan con la \n I 
' potencia de los esfuerzos tfe jT" I 
Hearst. otro dueño de una "cad* I 
na" para hacer carrera política, v I 
Hearst es más millonario que Mr I 
Capper; y tiene diarios en ciudadeil 
j tan importantes como Chicago, Sa I 
Francisco y Nueva York. En'esta 1 
¡ha intentado ser alcalde y le han! 
! dado calabazas; ha apuntado al Go. 
bierno del Estado y la gente se hs ? 
echado a reir. 
Aquí, al parecer, en política pa. j 
! ra suhir. es más útil la prensa d» >• 
| provincias, o de "tierra adentro" I 
1 que la de las grandes urbes. El Pre."; 
I sidente Harding era y sigue siende; 
¡dueño de un diario en Marión clg.| 
.dad de Ohio^ con 27 mil habitantes] 
Su adversario, el candidato dento' 
crático, Mr. Cox, también eg prnpie.' 
tario de un diario en aquel Estado 
del cual ha sido Gobernador; yhjl 
escrito en esa publicación; es pot, 
| lo tanto del oficio. 
I ¿Dónde está la explicación de es-
j ta ventaja de la prensa provinciana! 
, A falta de una, en serio, que habría 
I que buscar por medio de una infor-
mación, se puede aventurar la de 
que la gente de tierra adentro « 
sencilla y cree en la letra de impren 
ta, mientras que la de las graníej 
ciudades, está sofisticada^ es icono-̂  
, clasta y piensa como aquel gitanc' 
viejo de Triana, filósofo práctico, 
j que decía: 
¡ —Nadie sabe na; nadie tiene ná; 
! nadie ha visto ná; y toos semoi 
unos "arrastraos", 
X . Y. Z. 
L A S S O C I E D A D E S B E N E F I C A S Y E L I M -
P U E S T O D E L 1 P O R C I E N T O 
A P E L A C I O N D B I i C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
p a r a I N D I G E S T I O N i 
1 
L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
baile infantil y baile de «ala. L a anl- itema del. voto restringido. Y ello im-
mación para dicha fiesta es extraor- pulsa quizás a los que solicitan el es-
dinaria, por lo que quedará lucldísi-! t,ui-^; ; J 1 • • 1 1 
ma j tablecimiento del voto umnominal de 
Se contratará una afamada or- l distrito, combinado con el voto plurí-
questa francesa, que se enearcará' 1 j • • • 
del programa bailable. j nominal de cincunscnpciones que ase-
E i Corresponsal. I gure el derecho de las minorías. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
dadmp¡i?mosThoe>ndemOS de t0d0S 103 Banco8. en cualquier cantl-
B ^ Í Z t \ \ 3 3 % V A i x m . 
u p m a n n . . v ; ; : ; ; : { [ ^ * 
B I L L E T E S D E L E X T R A O R D I N A R I O 
Y a tenemos a la venta los de este sorteo. 
m t m Y H N O . V í D R I E M D E L C A F E E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-000 0.—Habana. 
¿ ¿ i J 
TA N T O e n e l h o g a r c o m o e n p ú b l i c o , l o s h o m -b r e s c u i d a d o s o s d e s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l , 
e l i g e n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d ^ G i l l e t t e " , p o r q u e 
a d e m á s d e d a r l e s p l a c e r , o b t i e n e n e s e a i r e d e d i s -
tinción t a n a p r e c i a d o p o r l a b u e n a s o c i e d a d . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su establecimiento favorito puede obtener l a N u e v a 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas m e j o r a s que l a hacen 
el instrumento para afeitar m á s c i e n t í f i c o e n el mundo. 
Busque en esta N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , el Apoyo 
Fu lcro o Alzaprima y la C h a p a de T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
un instrumento de prec is ión m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad p a r a a f e i t a r . 
L a Gil lette " B ^ o w n i e , , 
O a u n precio m á s m ó d i c o que la N u e v a M e j o r a d a " L r i l -
lette", ofrecemos la "Gillette" B r o w n i e , durable y que 
dará buen servicio. L a misma cal idad y a c a b a d o que en 
los otros estilos "Gillette" y con l a m i s m a g a r a n t í a en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
Aviso: Ls Compañía Gillette garantiza e l buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstaa 
ĵBon usadas con las Navajas "Gillette". 
. N A V A J A D E S E G U R I D A D 
G i f l i F e 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 . H a b a n a . C u b í 
E l presidente de la Aanciaclón de 
Dependientes del Comercio ha ele-
vado al honorable señor Secretario 
de Hacienda el siguiente escrito in-
teresando que se exima dicha socie-
dad del pago del impuesto del uno 
por ciento. • 
"Hon. Sr. Secretario de Hacienda, 
Presente. 
Honorable señor: 
E l primero de Diciemlare de 192 2 
empezó a regir la Ley del Impues-
to del uno por ciento sobre la ven-
í ta bruta. Sin ser comerciantes, sino 
una Sociedad de Beneficencia e Ins-
trucción constituida al amparo de la 
Ley de Asociaciones, hemos adquiri-
do el Libro Oficial del uno por cien-
to y hemos comparecido en la Zona 
Fiscal y sacado la Patente. 
Al conocer de la Ley, en 9 de oc-
tubre, la leímos cuidadosamente y 
llegamos al .artículo X I I I , que mar-
ca las excepciones y en el inciso 
séptimo necontramos que se excep-
túa a las tiendas, establecimientos 
de carácter oficial o beneficencia, 
los hospitales y sanatorios públicos 
y las Instituciones similares, así co-
mo las cooperativas de socorros mu-
tuos que no estén establecidas con 
fines de lucro o especulación. Creía-
mos firmemente estar exceptuados 
del impuesto. 
Mas tarde leímos el decreto nú-
mero 1617 de la Secretaria de Ha-
cienda, o sea el reglamento para la 
Administración y cobranza del Im-
puesto del uno por ciento sobre la 
venta y entradas brutas, y en el ar-
tículo segundo. Inciso primero, se 
dice que será satisfecho el Impuesto 
por los "Hospitales y sanatorios pú-
blicos y las Instituciones similares, 
así como las cooperativae de Soco-
rros Mútuos, siempre que estén es-
tablecidas con fines de lucro o es-
peculación." 
Nuestro Sanatorio no ha sido ni 
está establecido, señor Secretario, 
con fines especulativos y no obstan-
te recibió en su día la visita de uno 
de los Inspectores nombrados para 
el servicio de comprobación del Im-
puesto del uno por ciento. Estamos, 
pues, dentro de la Ley, pero apela-
mos de la contribución que se nos 
Impone. K-spei-ulación: acto de com-
prar, vender o permutar un géne-
ro comerciable, para lograr la ga-
nancia que se ha calculado y en ge-
neral todo negocio que promete lu-
cro. 
¿Será preciso proclamar que nues-
tra Asociación no es de la índole 
de las especulativas y que nuestra 
acción bienhechora de mas de cua-
renta años de organización para la 
Beneficencia y la Instrucción y el 
sport hace que nos veamos constan-
temente abrumados por los elogios 
de los Directores y portaveces de la 
nacionalidad, cuyos elogios nos han 
estimulado a ampliar nuestra actua-
ción y a afirmar nuestro programa 
social? ¿Por que se nos obliga a un 
Impuesto? ¿Dónde está el lucro? Las 
tarifas de pensionistas, tienen re-
bajadas, nuevamente rebajadas las 
dietas y la asistencia facultativa v 
1 **. rue,sPe5t0 * los b inara han sido 
establecidos para uso exclusivo da 
los socios. 
Nuestro Sanatorio no fué creado 
con fines especulativos; nuestro sa-
natorio no es un mero hospital par-
ticular; nuestra Casa de salud está 
abierta de par en par_a'la Sanldí!. 
Cubana. L a Asociación en genenl 
siempre está atenta a todo movi-
miento de beneficencia 1 de carácter 
nacional o internacional, que ta) es 
el tributo que dehemos de pafar. 
¿Por qué recargarnos con el uno 
por ciento del Ingreso por los pen-
sionistas, si estos pensionistas bod 
familiares d easoclados y devengan 
una dieta ínfima, tan ínfima y re-
ducida que al compararla con la de 
cualquier Sanatorio particular re* | 
sulta irrisoria? 
Señor Secretario, usted que i» i 
sido digno Vocal de nuestra Junta 
Directiva y de cuyo paso por la Jun-' 
ta de Gobierno conservamos honro-
so recuerdo, sabe que sostenemo! 
1 pabellones especiales para tuberen-
liosos, un manicomio y un asilo pa-; 
j r a ancianos socios y aun responde-
mos ante el Gobierno con la garan-
it ía de que no s« convertirán en car-
ga pública los emigrantes que «e 
Inscriben como asociados. Usted tam 
blén conoce que sostenemos escue-
las, gimnasio, biblioteca, etc. o lo 
qua es lo mismo que aliviamos al 1 
Estado de muchas obligaciones 7 no 
pedimos nada al Estado, y usted 
sabe, finalmente, que en nuestra 
¡sociedad no se juega nada más que 
(al ajedrez y al billar. ¿Por qué se 
| nos ha de obligar pues a pagar el 
'•impuesto del uno por ciento, si, co-
mo muy bien dijo el Hon. Sr. Pre-
•sidente de la República, oportuna-
| mente, estas sociedades benéficas 7 
I generosas contribuyen al mayor pro- j 
greso de la Nación? 
Usted que está dotado de un al-
to espíritu de justicia y que profesi 
devoción a estas Instituciones mu-
tualistas y de cooperación, ha de in* 
fluir sin duda para que se nos «i-
I ma de toda tributación. Años acia-
gos fueron los de la Guerra Euro-
pea y en aquellos días pagábamos» 
peso de oro las gasas, los medie»-
mentos y aun la alimentación y ^ 
abandonamos ninguno de nuestros 
deberes, a pesar de lo extraordina* 
Irlo del costo; y, en aquellos días, en 
¡tanto que la ciudad carecía de pan. 
I nuestros asociados nunca carecieron 
i de nada, y, ahora que podemos te-
¡ner algún respiro, s-e nos aflige con 
¡impuestos que jamás habíamos P8' 
Igaao. Señor Secretarlo, al defender 
nuestra Asociación, nuestros asoci»' 
¡dos, no nos guía ningún Interés pâ j 
I hcular de lucro, sino restablecer 
j imperio de lo justo, y, si se nos ^' 
I conoce que en los días de epidemia» 
7 aflicciones no nos hemos mostra-
| do sordos ni aun remisos en el ĉ lD,' 
i Pluniento de nuestros deberes >' I"» 
I na estado siempre—como siempi"6!0 
| estará—dispuesta nuestra Casa 1,8 
I Salud a las necesidades del Estado, 
í^s justo que esperemos que el Esta* 
do nos dé el trato de entidad ma' 
favorecida. 
^OR TANTO: 
I Rogamos a usted que se interés 
Por la supresión del imnuesto o8' 
uno por ciento sobre la. entrada 
bruta por el concepto de pensionia* 
tas a nuestras Casas de Salud, *n 
Justa correspondencia a nuestr» 
Asociación ampliamente ccmprendi' 
aa entre las que pudiéramos llamar 
•instituciones de utillda* nacional-
De usted con la mavor considera' 
ción, 





D E L A M B l E N T E A C T U A L 
rpOR J O R G E ROA) 
D^do ayer, el general Enoeh H . 
^ . A . T deió de ser lo que era. Orowdcr, dejo a 
Menos una cosa, un 
de este país y del W ^ J ^ 
boró en el acto n^mo do la pie 
^ t c i ó n de las credenciales que lo 
acreditan como Embajaxlor. 
^ S L e c n e n c i a de trocarse tan re-
pentinamente de omga en bbelnla. 
P L a creación de la Embajada de 
loS Estados Vnidos en Onba, proba-
blemente se hnbiera retardado un 
poco, si Crowder, por serlo, no la 
hnbiera aceptado annqne le hnbic-
ra estado ofrecida. 
Al aceptarla, honrándose, honra 
« Cuba, fromalizando sin personal 
ni perentoria necesidad su acción 
representatlTa, Informal representa-
ción ilimitada y multiforme y san-
cionada de facto por necesidad o 
por condescendencia. 
E s una prueba de sinceridad y 
hombría de bien que debemos apun-
tarle. 
Kn cuanto a Cuba, a la patria de 
(odos, conviene decir que recobra 
sus conculcados atributos. No por-
que la Embajada equivale a un ce-
po al restringir su radio de acción 
que a nuestro juicio, es el mismo. 
Porque, y bueno es ponerlo con le-
tra mayúscula. O F R E C E Al i PAIS 
CUBANO UÑA E X C E P C I O N A L 
OPORTUNIDAD D E F O R M A L I Z A -
CION DIPIiOMATICA, colocando a l 
Apéndice Constitucional en su sitio. 
E n sitio invisible o en el menos 
Visible do la vida nacional. 
Además, la presentación de las 
credenciales, envuelve U N NUEVO 
RECONOCIMIENTO P O R L O S E S -
TADOS UNIDOS D E L A R E P U B L I -
CA CUBANA. 
Ratificación siempre conveniente 
y si por el mismo Orowder, dos ve-
ces conveniente. 
Después de este acto el peligro 
no desaparece; pero se reduce a 
nuesti^i propia acción, de nuestro go-
bierno; de nuestros partidos; de 
nuestro pueblo. 
L o mismo que ayer y que siem-
pre desde luego. Pero con una ven-
taja: que se le conoce color al tra-
je. 
Que dependerá de nuestra conduc-
ta que encoja o que se alargue; que 
pea chaquet diplomático o amena-
zante kaki. 
Porque el enfundado es el mismo: 
Crowder. 
C R O W D E R , EMBAJADOR-
OPORTUNIDAD NACIONALISTA. 
E L A P E N D I C E , A L RABO. 
— S E G U I R A E L CUATRO POR 100. 
— L A V I D A E S ACCION. 
— A P A S E A U IX)S NIÑOS! 
•—.FLAT L U X ! 
BLOQUEO D E ADJUNTOS. 
L a vida democrática se acción. 
L a igualdad ante la ley que la 
Constitución sanciona, no es la igual-
dad cu la quietud. E s la igualdad 
en t i movimiento. 
Xo hay en Cuba un Poder Público 
que por sí solo pueda, decentemen-
te, apropiarse la representación úni-
ca de la sociedad- Todo intento, sin 
llegar a vías de hecho, constituye 
ya transgresión. 
E l equilibrio es la ley de los Po-
deres democráticos. 
E n virtud de ella, el poder su-
premo reside en el pueblo y este, 
por el voto, lo reparte luego, para 
que ninguno s vconeierta en el todo. 
L a manifestación, de haberla ha-
bido, como la hubo, debió dirigirse 
H\ ( ongreso y nó al Presidente; o 
a los dos simultáncainenie. 
Pero, antes de ponerse en marcha 
necesitaba probar que el desfile no 
era un despliegue; que era, una con-
centración de fuerza. 
E n una palabra, que no compla-
cerla y disgustarla era señal de po-
sitiva acción. 
L a Cámara según informes de un 
colega, no derogará el impuesto del 
cuatro por ciento. 
E l impopular y peligroso impues-
to que motivó la gran manifestación 
de las corporaciones económicas. 
Esto mismo lo anunciamos al día 
siguiente de la manifestación. 
Una manifestación pública, por 
gravo y numerosa que séa, equivale 
en buen romance, a una petición de 
principios, que decían los escolásti-
cos. 
E n urta República es Inútil, si la 
manifestación, como todas las pro-
hijadas por nuestras clases trabaja-
doras, se divuelve ante de palpar 
los resultados. 
Indica que cierto espíritu de so-
lidaridad uno a las clases que se 
manifiestan; pero no dice hasta 
donde se extiende esa solidaridad, a 
wenos que las palabras se truequen 
rápidamente en hechos. 
Pero aún están en tiempo los ma-
nifestantes. 
• E s un problema de organización; 
de fácil y eficaz organización. 
Dentro de poco entramos en fran-
co período electoral. 
Los Partidos Políticos, por razón 
de ley, tienen qn© reorganizarse. Las 
actuales representaciones popidares 
que renovarse. 
E l problema consiste entonces, en 
preparar la lucha. Lograr por la 
propaganda y la acción, combinadas, 
que el país haga suyo el pavoroso 
problema de nuestra actual tributa-
ción fiscal; problema que afecta a 
la mayoría sin compasión, y la ma-
yoría es la que debe, ha debido y la 
única capaz de crearse su propio 
bienestar. 
Si es mayoría y, además, cons-
ciente y apta, miel sobre hojuelas. 
No está el país pidiendo otra co-
sa. 
E s un caso análogo a l hermosísi-
mo acto de caridad realizado por los 
Rotarlos. 
— A pasear los niños! 
Dos días después los niños pasea-
ron. 
Lo hermoso no fué la proposición. 
E l mérito estuvo en la ejecución. 
F I A T L U X . 
REVISTAS Y PERIODICOS 
I#a acreditada casa "Roma" aca-
ba de recibir el número de "L'Illus-
trazione Italiana" que corresponde al 
mea corriente y que resulta en extre-
mo interesante por su contenido li-
terario y la belleza de su reproduc-
ción artística y gráfica. 
Publica un notable artículo sobre 
la ocupación del Ruhr por las tropas 
francesas profusamente ilustrado con 
fotografías de gran interés. Un es-
tudio sobre los proyectos de embelle-
cimiento de L a Scala de Milán va 
acompañado de varios diseños y un 
buen número de grabados reproduce 
los cuadros y esculturas premiadas 
en una de las últimas exposiciones 
artísticas en Italia. 
Largo sería enumerar el resto de 
los artículos y parta literaria de 
"L'IUustrazione". 
También ha recibido el concurri-
do establecimiento de don Pedro Car-
bón las ediciones dominicales de 
"The New York Herald" y "Tbe New 
York American" con sus secciones 
de caricaturas en colores y magazi-
nes con rotograbadoa. 
í D R . f . S O L A N O R A M O S ] 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nuttlción 
L *m Lizaro 268. DE 1 a 4. Teléfono A-18«t / 
Por falta de crédito, han queda-
do suprimidos en la Universidad los 
profesores adjuntos. 
Según se nos informa, la Secreta-
'ría de Instrucción Pública acaba de 
i comunicarlo a nuestro más alto y 
I turbulento Centro docente. 
Si ©s cierta -la noticia, la supre-
I sión pone fin, én parte o en la parte 
más enojosa, al confflicto universi-
tario. 
L o sentimos por los Interesados, 
casi todos, estimables jóvenes, que 
gustaban del profesorado. 
Pero, y sin pero, no cabe negar 
eficacia a la casualidad. 
E n lo adelante habrá que rectifi-
car l a definición que le atribuyó 
Vol taire. 
No es una palabra vacía de senti-
do, como creía ©l autor de "Cándi-
do." 
E s el bloqueo o el vacío. 
L A COMISION D E 
F E R R O C A R R I L E S 
N u e s t r a e n c u e s t a 
Estamos recibiendo muy valiosas opiniones sobre 
nuestra encuesta: "¿Que opina usted del piropo?" 
Hasta ahora han respondido amablemente a nues-
tra pregunta todas las personas a quienes hemos 
pedido su parecer en esta interesante cuestión. 
Como se verá, cuando comencemos a publicar 
las respuestas, hay muy encontrados juicios y muy 
sutiles razones y \ sinrazones a propósito del piropo. K 
Dentro de pocos días empezaremos a publicar las 
contestaciones que hemos solicitado y seguimos so-
licitando de personas significadas en nuestro mundo 
intelectual, social y político. 
EL PUBLICO 
El público sabe aquilatar y agradecer lo bueno 
que le ofrecen el industrial o el comerciante. 
Por eso los productos de LA GLORIA—chocola-
tes, dulces, galletas—prevalecen en el mercado. 
- • ' N O T I C I A S D E L M Ü N I C I P I 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
GALLETICAS DULCES r CONFITURAS 
SOLO, ARMADA tCQ 
NOTAS PERSONALES 
DR. R O B E R T O L . VIÑAJLS 
E l doctor Roberto L . Viñals y Sam-
pere nos participa que ha abierto su 
estudio ü'e abogado en la calle de 
Empedrado número 16, altos. 
Mil gracias por la atención. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTUTOS 
DR. MIGUEK VIETA 
HOMEOPATA 
Cartas XEI, nitm^ro 208, Aa 9 a <*. 
a m a •it ind. 24 a 
A l o s s o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
M A R E O S 
CAUSAN UN MALESTAR GENERAL 
y los ocasionan las enferme-
dades de la mujer, siendo 
un aviso oportuno de que el 
sistema no está bien prepa.-
rado para soportar los que-
brantamientos impuestos por 
la naturaleza. 
C A R D U 1 
el Tónico para la Mujer, los 
evita y fortalece todo el or-
ganismo para que resista la 
época crítica. 
De Venta en 
Farmacias'y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
" U . S. Corporation", San 
Miguel 92, Habana, recibirá 







E l día 7 de Míirzo se celebrará en 
el Teatro "Campoamor" una asam-j 
blea de Socios del Centro Asturiano, I 
para pedirle al señor Presidente de ¡ 
dicha Institución benéfica, que se' 
revoquen los acuerdos de la Junta 
General que dispusieron destruir el 
popular y simpático Coliseo y no ha-
cer otro en su nuevo edificio social. 
E l Comité Revisionista Pro-Teatro 
que ha tomado esta iniciativa y que 
ha realizado gestiones importantísi-
mas para evitar ese acto que redunda 
en perjuicio del Centro y que priva 
a la Habana de un lugar de esparci-
miento, cita a todos los socios del 
Centro Asturiano para que concu-
rran, sin distinción ü'e ideas a ese 
acto. 
Durante la A S A M B L E A se cele-
brará una velada, donde las familias 
que asistan, pasarán un agradable 
rato. 
Será requisito indispensable la 
presentación del recibo social o de 
una invitación^ para asistir a la 
Asamblea y vela'da. 
C1803 ld-6 
F L O R E S 
L a Comisión de Ferrocarriles se 
reúne tan pocas veces, que* los asun-
tos se acumulan en la Secretaría de 
ia misma, no se toman oportunamen-
te- acuerdos y las empresas ferrovia-
rias y el público ¿ufren los perjuicios 
consiguientes. 
No es posible que la marcha de los 
negocios cuya mejor solución depen-¡ 
de de la rapidez de Ies acuerdos que! 
se adoptan en esas Juntas vayan boon,i 
con las demoras que de semana en se-, 
mana sufren. L a Comisión debe reu-
nirse todos los miércoles, y pasan: 
varios miércoles todos los meses sin 
que se r e ú n a . . , 
Estamos en un período de necesa-
ria actividad y es indispensable que 
ia Comisión actúe con la regularidad 
debida, por lo menos en estos meses 
de zafra. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIEU JANC D E L HOSPITAL STCTNICl-
rv. Kreyre Andrade. 
especzaxjXsta xsr v í a s ubxjta-
rías y enfermedades venéreas. Ciatosco-
p'.a y cateterismo da los uréteres. 
zmrEcexoKES db k e o s a i . v a ^ s a n . i 
CONSULTAS. DE 10 A 12 Y D E 3 A 
i d. m.. «q la calle de Cuba. 69.. 
PARA REGALON 
Las más selectas y mejores flores 
¡son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
jdín más grande y mejor organizado 
;de Cuba. 
i Bouquets para novias, ramos de tor 
'naboda, cestos de mimbre y cajas de 
¡flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
larla las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y di 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
TüspecíaTIdad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica, hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
cuaquiera de las medicinas que son 
recomendadas por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae. pues 
sus maravillosas , propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado sü precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob-
tenerlo. 
CONSTITUCION DK GREMIOS 
Ayer se constituyeron en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento 
les gremios de tienda de peleterías, 
comerciantes y fábricas de calzado 
sin motor, designando para hacer e". 
reparto de la contribución gremial 
los comisiones siguientes: 
Tiendas de peleterías: Presidente: 
Victoriano Mazo. Vocales: Aurelio 
Pérezá Rafael Marna; José Pérez; 
Luciano Corregal; Miguel Rosóte; 
(Constantino Matalobos; Alfredo Con 
jzá'.ez; Manuel Suárez; Manuel Fer-
jnández Martínez; Luís Pérez; José 
Tosar; C. R. Caussino; Antonio Ama 
vizcar y Manuel Crespo. Suplentes: 
Ramón Arrionda; Juan Matalobos; 
Ernesto Castillo; Enrique Rodrí-
guez y .Mofsés Pérez. 
Comerciantes: Presidente: E . Ro 
magosa. Vocales: José Balcells; 
Luís E . Aizcorbe; Victoriano Zaba-
la; Carlos Arnoldson; Francisco Ro-
caberte y Tomás Benítez. Suplen-
tes: Enrique Heilburt; Serafín San-
tamaría y Santiago Arocena. 
Fábricas de calzado sin motor: 
Presidente: Francisco Villorín. Vo-
léa les : Salustiano Reguero; Gerva-
sio Abascal; Bernardo Socías; Sin-
foriano Iglesias; José González; Ma-
nuel Argüelles. Suplentes: Magín 
Bouza; Francisco Vázquez; Edmun-
do Robles. 
S E OPONEN A L A INSTALACION 
D E UN D E P O S I T O 
Varios vecinos de la calle de Rei-
na han presentado una instancia en 
la Alcaldía, oponiéndose a que se 
autorice el establecimiento de un de-
pósito de alcóhol para garage en la 
casa número 114 de dicha calle, don 
de existió un depósito análogo que 
fué destruido por el fuego. 
Alegan en su escrito que el In-
cendio de ese antiguo depósito cau-
só gran alarma entre el vecinda-
rio. 
R E P O S I C I O N E S 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
reiterado al Alcalde su orden de re-
poner a los señores Arturo García, 
Vega, Arturo Oñate y José Valdes-
pino en sus cargos de Inspectoras 
Municipales y al señor Enrique 
Agüero, de Jefe de ia Sección de 
Impuestos Diversos. 
R E C U R S O S D E R E F O R M A 
Los señores Diego Catarcos y Jo-
sé López, dueños de las casas de 
préstamos sitas en Suarez 17 y C a d 
panario 203. han presentado recur 
sos de reforma contra las liquidaj 
clones que ha practicado el Depai 
tamento de Administración de Im 
puestos, obligándoles a tributar coj 
mo almacenes de muebles. 
UNA PALOMA M E N S A J E R A 
E l Alcalde de facto ha dinsíd( 
una comunicación al de Ranchuelo 
para que entregue en el puesto oe1 
la Guardia Rural la paloma men-
sajera que fu^ hallada en dicha lo-
calidad, a fin de que sea traída^ a 
etta. capital, y entregada a la So-
ciedad Colombófila de la Habana.-
S O B R E S E R V I C I O S D E A G I A 
E l Ingeniero Jefe de la CiuaadJ 
I ha comunicado al Alcalde que nr 
es posible acceder a la petición re-
i lativa que se le envíe relación d« 
D E P A L A C I O 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A v i s o a l o s a s o c i a d o s 
Se recuerda a los señores asocia-
dos, que hasta el día 7 del actual, 
miércoles, de S a 11 y de 1 a 5 de 
la tarde, se recibe en esta Secreta-
t 
ría el importe para el pago del Se-
gundo Semestre Se Cantina de Bebi-
da y el Tercer trimestre de contribu-
ción de Bodega. 
Habana, marzo 6 de 1923. 
F . P E R E Z R l lZ 
Secretario General. 
C1802 2d-6 
NO H A Y D E S F A L C O S 
Según noticias recibidas en Gober-
nación, no hay irregulaa'idad nin-
guna en los Ayuntamientos de Vuel-
tas, Máximo Gómez y Cabezas. 
L E Y E S SANCIONADAS • 
E n la Gaceta Oficial fueron publi-
cadas ayer las leyes relacionadas con* 
la concesión de una pensión (Te $1,800 
anuales a la señora Isabel Martí-
nez Viuda del doctor Rafael O'Bour-
ke Borróte, y la concesión de un 
crédito de $7,500 para pago de ha-
beres a diez profesores agregados de 
la Facultad de Dereclio> durante los 
cuatro meses que faltan del actual 
ejercicio, y en concepto de diferen-
cia de haberes. 
INDULTO 
Se ha concedido indulto total 
condicional a Pablo Antonio Ors y 
Bellido de Luna, perdonándosele el 
tiempo que le quedaba por cumplir de 
la pena de seis meses de prisión a 
cine fué condenado en causa por fal-
sedad. 
las casas en que'se ha Interesado "í 
I instalación de servicios de agua y 
i que no se hífli llevado a cabo por-
que los interesados no han hecho el 
ingreso correspondiente, con expre-
sión de las plumas de agua que de-
ban .tener las mismas con arreglo| 
al Reglamento. 
E n su escrito indica dicho jete,! 
el procedimiento a seguir en estos| 
casos que es idéntico al de determi-
nado sobre la instalación de metros] 
contadores. 
PLUMAS D E A G I A 
L a Jefatura de Obras Públicas ha | 
participado a la Alcaldía haber ins-
talado últimamente 75 servicios de| 
agua en distintas casas de esta clii: 
dad, a fin de que les fije el cánonj 
correspondiente. 
S O B R E UNOS T E R R E N O S 
j También dicha Jefatura ha solici-
I tado si el terreno yermo de la man-
zana formada por las calle- de Solesl 
dad, Animas, Oquendo y Avenida [ 
de la República, a treintta y cinco 
metros próximamente de la esquinal 
de Oquendo y Avenida de la Re- | 
pública, pertenece a vía pública, oí 
)sl existe algún proyecto o estudio 
! para la apertura al tráfico de di-
' chos terrenos. 
C O N C I E R T O 
i E n el Malecón, por la Banda de| 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy martes, de 5 a 6.30 
, p. m., bajo la dirección del capitán-1 
¡jefe señor José Molina Torres: 
i 1.—Marcha militar, " O d Faith 
i F u l " , Holzmann. 
¡ 2.—Overtura "Mañana, tarde y no-
che en Viena", Suppé. 
3. —Sexteto de la ópera "Lucía", 
Donizzetti. 
4. —Selección de la ópera "Faus-
to", Gounod. 
5. —Danzón "Trigueña» del alma" 
Romeu. 
6. —Fox Trot "Gypsy Life", Trin-
kaus. 
E CURSILLO PRACTICO D E 
AGRICULTURA 
RADIO SOCIAL 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
ú l c e r a s y T u m o r e s 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858-1-7029 - l - T S T e - F - S S S T - M a r i ' l 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
MONSíRRATE Ko. 41 CONSULTAS D E 1 A T " " 
,£$pe«a. ' p a n los pobres de 5 f media a 4 
) 
A PLAZOS COMODOS, les vendemos, cajas, archivos para todas for-
mas legales, armarlos de acero y combinaciones para documentos, 
protegidos contra robo, incendio, humedad y roedores. 
PRESUPUESTOS Y CATALOGOS GRATIS 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
ENTRE OBISPO Y O'RErLiy . AGUIAR 84. 
C I I » 
PROGRAMA 
' Que será trasmiitido por la Esta-
¡cióu Radiotelefónica P. W. X . de 
la Cuban Telephone Company, a las 
8 v media p. m. del día 7 de marzo 
de' 1923. 
P R I M E R A P A R T E 
1. "Saida", Capricho. Moisés Si-
mons. 
Piano, dos violines y flauta. 
2. "Por tus ojos", canción. Sán-
chez de Fuentes. 
Piano y dos violines. 
3. "L'Heure Exquise", Halm. 
Canto por la señorita Dora O'Siel; 
piano por la señorita Zoé Carbonell. 
4. "Antena que'silva", capricho. 
Romeu. 
Sólo de flauta y acompañamiento 
de Piano. 
5. Recóndita Armonía, Tosca. 
Puccini. 
Por el tfenor señor Diego López, 
Piano por el profesor señor Romeu. 
6. Poutpourrit "Ariguanabo", de 
Anckerman. 
Piano, dos violines y flauta. 
SEGUNDA P A R T E 
1. "La Bella Cubana", habane-
ra de concierto. White. 
Piano, dos violines y flauta. 
2. - " L a Guinda", canción, Delfín. 
Piano y dos violines. 
3. "II Guarany". Gómez. 
Canto por la señorita Dora O'Siel; 
piano por la señorita Zoé Carbonell. 
4. "Anunciador Falcón", capri-
cho. Rombrit. 
Solo de Saxofón y acompañamien-
to de piano. 
J . PASClIAL-BALOWINSa.'A,;^^3"2"13"' 
Por el tenor señor Diego López, 
Piano por el profesor señor Romeu! 
C. Capricho cubano número 3, 
Moisés Simons. 
Piano, dos violines y flauta. v 
E l anterior programa está a car-
go de la orquesta del señor Alfredo 
Brito. 
L A 
P E R F E C T A 
Desaparecidas las causas que se 
oponían a la inauguración del "Cuv-
eillo l/xáctico de Agricultura" que 
para los maestros rurales de esta 
Provincia se había organizado por 
la Escuela de Ingenieros Agróno-
mos de la Universidad Nacional, a 
solicitud de los Inspectores Escola-
res, el próximo sábado, día 10 del 
corriente mes y a las nueve a. m., 
tendrá lugar la sesión de apertura 
del mismo, en la cual tomarán par-
te directa 'los Dres. Cadenas y Ara-
gón y el Superintendente Provincial 
de Escuelas señor García Springer, 
Dac|is la importancia de este Cur-
sillo y las finalidades que con el 
mismo se persiguen, es de- esperarse 
que les Sresñ Maestros Rurales, a 
quienes especialmente beneficia, acu-
dirán llenos de entusiasmo, movidos 
po í el elevado Interés que reviste 
la Agricultura como factor funda-
mental de nuestra vida económica. 
Nos ruegan los Sres. Inspectores 
Escolares de la provincia que haga-
mos constar su gratitud hacia el Dr. 
Cadenas, Director de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos, así como 
hacia los demás Profesores de esa 
rama universitaria, por las facilida-
des ofrecidas en pro del desenvol-
vimiento de este Cursillo Práctico 
de Agricultura, no sólo cooperando 
•personalmente a la preparación de 
los alu>»nos que al mismo habrán 
de concurrir, sino brindando de un 
modo amplio y sincero sus servicios 
profesionales para toda clase de 
empeños encaminados a la difusión 
y arraigo de La cultura agr6cola. 
Ruégannos, también, hagamos 
presente que, por este medio, que-
dan invitados a dicho acto los Pro-
fesores de la Universidad y de las 
Escuelas Normales, .así como las au-
toridades escolares, los maestros y 
Juntas de Educación y cuantas per-
sonas simpaticen por todo esfuerzo 
ique tienda al progreso de la ense-
ñanza y al prestigio de la escuela. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Alraenda-
res, 22, Maríanao 
Obispo No. 101. Habana 
C O M E R C I A N T E S 
en Juguetería, quincalía. efectos de 
colegio y escritorio, joyería, perfu-
mería, confecciones, miscelánea y no-
vedades <en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial. 
AGENCIA M E R C A N T I L ANTI-
LLANA, Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 P, 
Aprenda 1 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de RoscnthaJ 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitelasleccionestantasvecescuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poCo tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros disco» 
ac adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
BOhcitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD 
629 Hess Bulldlngr 354 Pourth Ave Nueva York, E . TJ. A. 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentaler 
DR. ARMANDO D E CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales d« 
la Universidad Nacional. 
1 iuca Villa AnMa, Maríanao. Teléfono I-7006.~Consultorlo en la Habana: 
Habana 81-B, do 1 a 3. 
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R A Z O N D E P E S O 
Cuando aquello del azúcar 
—que no lo compraba nadie 
a pesar del bajo precio—, 
sufrieron una catástrofe 
los bancos, pues se quedaron 
casi todos sin dos reales. 
Después de un poco de tiempo 
vino el. segundo desastre, 
o sean: las elecciones 
de los ediles y alcaldes. 
Como desastre lo cuento 
ya que así puede llamarse, 
porque muchos pagadores 
que se quedaron cesantes 
se alzaron con el dinero 
y hubo líos y hubo fraudes 
que, por motivo del cambio, 
se descubrieron más tarde 
en varios ayuntamientos 
de pueblos chicos y grandes. 
Por último, en los periódicos 
que quieren modernizarse, 
a los artículos esos 
que día tras día salen 
comentando los asuntos 
de actualidad palpitante 
ya no se Ies llama "fondos"; 
se les llama "editoriales." 
" Y bueno—dirán ustedes—, 
¿qué revolisco se trac 
este socio con los bancos, 
las elecciones de alcaldes 
y los artículos esos, 
llámense como se llamen? 
¿Qué relación tiene todo 
lo que acaba de explicarse?" 
Puesto esto, lectores míos, 
que parece un disparate, 
demuestra, sencillamente, 
que han hecho mal, criticándome 
y diciendo que mis versos 
no tienen fondo. ¿Quién hace 
algo con fondo, señorrs, 
en estos tiempos fatal ;s 
en que ni los municipios 
de pueblos chicos y grandes, 
ni los bancos, ni la prensa 
que tiende a modernizarse 
tienen fondo? ¡Vamos, hombre! 
¡A mí no me embroma nadie! 
Quien busque fondo en mis versos 
sufre un chasco formidable, 
¡Si yo creo que aquí fondo 
no lo tienen ni los mares! 
Sergio A C E B A L . 
Visite esta casa, que liquida todas ¡a« existencias de la 
temporada de Invierno. 
| E L M E J O R C A S I M I R I N G L E S $ 3 2 . 5 0 
| m m " C L E V E L A N D " . M o 1 1 3 
A _ l̂í» ijlí» «A» «ilí» «ilí» «il* «ilí «ilí» "ilf «1¡» «lp «¿f •íf iSf «jl* «ití» «il» «i» «t<» «t» «t» »' 
UN VERDADERO MANUAL 
PRACTICO D E RADIOTE-
LEFONIA 
L a rran admiración y entusiasmo 
Que ha despertado en ©1 Mundo ente-
ro la RADIOTELEFONIA, ha hecho ne-
cesarlo la publicación de obras Que ex-
pliquen la construcción y manejo de 
los aparatos receptores y transmisores. 
Entre todos los folletos o libros pu-
blicados hasta la fecha, el más comple-
to y al mismo tiempo el más sencillo, 
es el publicado en inglés por Williams 
C. Ballard, Jr., Profesor auxiliar da 
. Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
da Cornell de los E E . UU., obra que 
hoy ofrecemos a los aficionados a h 
RADIOTELEFONIA conveniontemente 
traducida al español por José M. Ba-
quero, Radiotelefonista del Gobierno de 
Cuba, y autor do otras obras de tele-
grafía. L>a edición española está au-
mentada con un apéndice para poder 
construir por sí mismo y con un cos-
to insignificante, los aparatos recepto-
res. También llevfi al final el regla-
mento de la Radiotelefonía en Cuba, 
Toda la obra forma un volumen en So. 
mayor, esmeradamente impreso, ilustra-
do con 78 grabados y elegantemente en-
cuadernado en tela flexible. Imitando a 
piel. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana Í2.00 
En loa demás lugares de la Is-
la, franco de porte, certifi-
cado 2.20 
Le venta en la casa editora, 
"Librería Cervantes", Av. de 
Itália, 62, esquina a Neptuno, 
Apartado 1U«, Habana, y en 
las principales librerías de la 
Isla. 
OTRAS OBRAS S E RECIENTE P U B U -
CACXON 
CERVANTES t Miguel de).— 
Poesías. L.a más completa co-
lección de las mejores poesías 
del inmortal autor del "Qui-
jote" recopiladas y ordena-
das por Eduardo Martín de la 
Cámara l tomo. encuadernado 1,20 
ATKINSON (AVilliams W).— 
Una fuerza nueva Ultima, 
obra del gran filósofo y pen-
sador norteamericano, tan 
sugestiva como todas las su-
yas. Un , tomo encuadernado 
elegantemente , , l . M 
elegantemente. . . . . . . 1.25 
Patria. Poesías. Interesante 
libro de poesías patrias, tan 
exquisitas y bellas como to-
das las de su autor. Es tln 
verdadero devocionario patrió-
tico. Un tomo en 4o. elegan-
temente impreso rústica. . . 1.00 
GARBONELL (José Manuel).— 
Mi Libro de Amor. Poesías. 
Otro libro no menos intere-
sante que el anterior y que 
como él puede parangonearse 
con los mejores libros de poe-
sías hasta hoy escritos. Un 
libro en 4». esmeradamente 
impreso, rústica 1,00 
RIO JA (Luis de).—Una vida. 
Interesantee relatos de viaje, 
por el mundo. Narración su- , 
gestiva d©' la vida del ma-
rino. Un tomo en 8o. rústica 1.00 
CAPO (J. M.).—Las, Juntas Mi-
litares de Defensa. Documen-
tación inédita, complicaciones 
internacionales, conminación 
de abdicación y otros aspec-
tos interesantes de la emoción 
revolucionaria del año 1917. 
Un voluminoso tomo en rús-
tica 2.00 
MARLITT (Eugenia).—La Ca-
sa Schillincr. Ultima de las 
obras completas íe la gran 
escritora Un tomo en rústi-
ca 0.80 
SIENKIEWICZ. (Enrique). — 
El campo de la gloria Ulti-
ma obra del célebre autor de 
"Quo Vadis". Un tomo en rús-
tica 1.00 
SALAVERR1A (José María).— 
El Rey Nlcéforo. Novela. 
Un tomo rústica 1.00 
HEMON (Luis).—María Chap-
delaine. Novela Canadiense. 
La novela de amor mAs bo-
nita escrita hasta ul día Un 
tomo, rústica 1.00 
UBRER1A ' CERVANTES•• BE RX-
CAREO VEXiOSO 
GALIANO 62, (Esquina a Neptúno). 
APARTADO 1115. TELEFONO A-4S6S. 
HABANA 
C u r a d o e n u n m e s d e 
t r a t a m i e n t o 
V I D A I N T R A N Q U I L A 
La d l̂ neurasténico, que todo lo ve 
negro, triste y de mal talanto. Los ner-
vios alterados, debilitados, son causa de 
la neurastenia y de todo mal'de ner-
vios, que intranquiliza la vida y la ha-
ce imposible. Neurastenia y mal de ner-
vios se curan con Elíxir Antinervioso 
del doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Sus ner-
vios alterados, lo necesitan, tómelo us-
tod. 
A It S d2 
PARTIDO NACIONAL 
SUFRAGISTA 
A N A L I S I S C L I N I C O S 
O r i n a , S a n g r e , E s p u t o s , E x u d a d o s , i u p G á s t r i c o , E x c r e t a s , e t c . e t c . 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
S a n L á z a r o E s q u i n a a S a n N i c o l á s 
X R i k L D e X n i / T o o l s 
El Mejor S a c a - C l a v o s 
DESDE 1872 
El Stct-CUvos "GIANT" (Gigmte), 
m«rct Red Devil (Diablo Rojo) da 
fuerza de gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera que se ha ex-
hibido ha ganado los primeros premios. 
HECHO DE ACERO. 
NO SE DESCOMPONE NUNCA 
ti VtHTA ÍN FERRETERIAS T EK SO DEfOSHO 
TUYA & CO. 
San Rafael 130£ Tel. M-5208 
Se cita por este medio a la Direc-
tiva, afiliadas y a cuantas señoras y 
señoritas deseen pertenecer a este 
partido, que el sábado 10 de marzo j 
nos reuniremos a las 3 de la tarde en | 
Neptuno y Gervasio, altos, en los sa-j 
Iones de '.os "Emigrados Revolucio-i 
narios Cubanos" para tratar de unj 
asunto muy conveniente al partido, | 
por lo que rogamos la puntualidad | 
en la hora. 
L a Secretaria: Dra. (lotilde Mor-
lans de Revé/ ,—La Presidenta: Ama-
lia K. .Mallon do Ostolaza. 
EL LIDER REPUBLICANO DE LA 
CAMARA ALABA AL COMERCIO 
ha dado curso fué enorme", dijo Mr. 
MonJell " y los problemas plantea-
dos y que ,ha sido precieo resolver 
fueron muchos y difíciles. Ninguno 
de los Congresos anteriores ha mos-
trado mayor diligencia para tratar 
los asuntos públicos". 
WASHINGTON, marzo 5. 
E l representante Mondell, director 
republicano de la Cámara, al pronun-
ciar su discurso d'e despedida en 
la misma< manifestó que la historia 
reconocerá que ningún Congreso ha 
cumplido con sus responsabilidades \ 
más satisfactoriamente que el sexa-
gésimo séptimo. 
" L a cantidad de aientoa a que se 
F—JflBON SULFUROSO»— 
d e G L E N N 
Contiena 33%$ da «sufra pur*. 
(De renta en la* Farmacias) 
El axufre e« un remedio efices para iaa 
afeccione» de la piel. E! nerpe, barro», y 
vanas erupciones escamosas diaminoyen 
con el uso del jabén de Clenn, Que limpia, 
deainfecta, blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para 
EL USO DI ARIO - BAN0 -y CHAMPU 
\AJraJáa estática it Roklsad, 2$ eeitta 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Baragua, 9 (Te Noviembre de 1922. 
•i A i UB 
Doctor Arturo C. Bosqu«. . 
Habana. 
Señor; 
Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por Indicación del señor 
Angel Battle, practicante de la Fsfr- I 
macia de Marcanét he venido usando \ 
su inmejorable preparado granulado 
de "PEPSINA Y R U I B A R B O " duran-
te un mes, para curarme de una per-¡ 
tinaz dispepsia, que había venido pa-i 
deciendo durante tres años, habiendo 
logrado con su maravilloso prepa-
rado llevar a vías de curaciión esta 
terrible enfermedad, pues m^ en-
cuentro completamente bien< con 
solo un mes de tratamiento debiendo 
significarle a usted que estoy muy 1 
agradecido del Insuperable remedio 
preparado, al cual debo mi perfecto 
estado de salud. 
Queda por tanto autorizado por . 
este medio, para que haga con este) 
escrito el uso que a bien pueda te 
ner. 
Quedo de usted atentamente, 
Pedro Antonio L O P E Z . 
Slc. Barajagua, Oriente. 
r 
I ES LA MEJ#R TINTURA para el PELO 
|̂  Kn Híibana: Droyuerla E.SARRA t •tiu h'.ms 'JU! 
H I S P A N I A 
L A I D E A L 
.Mtnm-^n Tmporiador do MiioMe«. 
Especialidad en Juegos de Cuar-
to y Comedor 
P R E C I O S ECONOMICOS 






D U R A N T " 
4 C I L I N D R O S 
$ 1 3 5 0 
CON RUEDAS DE DISCO 
Por $100 extra lo entregamos equipado con pintura especial, 
fuelle khaki, cuero español, defensa, parabrisas laterales, porta-
equipajes con baúl y dos maletas. Su aspecto es lujosísimo. 
La primera marca del mundo que ha vendido $52,000 coches 
en los primeros 14 meses de fabricación. Motor 4 cilindros, fabri-
cado por Continental, válvulas en la cabeza. Eje 314 flotante con 
rolletes Timken. Largos muelles por debajo del eje. Gomas 31 x4. 
Vestidura tde legítimo cuero brilloso. Carrocería elegantísima. 
Es tal la confianza que tenemos en la calidad de estos coches, 
que los vendemos. 
G A R A N T I Z A D O S P O R U N A Ñ O 
R E P U E S T O S A B U N D A N T E S 
J . U L L O A & C í a . 
Agentes de los automóviles Estrella, Durant, Cleveland, Oiandler y Packard y de los ca-
miones Packard y Federal 
PRADO, 3, 5 Y 7. TELEFONO M-7951 (Centro Privado.) 
Servicio y repuestos: Cárcel, 19, 
alt. 2(1-6 
-tXXXXKDOCOOOCKXX^^ 
I C O N S E R V A S " A L B O " | 
p P E S C A D O S Y M A R I S C O S 0 8 
§ S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) R 
^COC/XXX)OCKDOOOOOOOOOOOOOÓC^^ 
R O S k C o . , 
Fa'aricaBtei. Sol, 70. T c L A-S171. 
H A B A N A . 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU 
FINA, FUEL Y GAS 0ÍLS 
(Pr^uctos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS v VENDIDOS ea 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS. prácticamente SIN 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS EBLOT asetrura SEGUP.IDAD y CON-
FIANZA y E L MAXIMUM MILLEAOE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
T a AVIADORES V a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOít. 
E L USO EN E L HOGAR de la LUZ BRTLLANTK. LUZ CUBANA y PR, 
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUF1NA el COM» 
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, temen-
So a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
m. 63, Habana. Teléfono A-8466 y también en las ferreterías, 
E L USO de estos F U E L y GAS Olls preparados científicamente aser^ran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA-
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VE.VnEN LUZ BRILLAN-
TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUf xNA. 
La» entreras locales fie »odos estos productos e? hacen rApIdam«nt6 por 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores así coma 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pres-
t--iente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA 0IL REFINING COMPANY 0F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
AN PEDRO NtniC. 6. 
Ttlífonos Wúma. 297. 7298, y 7299. 
HABANA. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
íECRE t a r i a 
SUBASTA PARA E l . SUMINISTRO D E IMPRESOS Y EFECTOS DE ÍS-
CRIT ORIO 
Por acuerdo de la Directiva, se saca 
a PUBLICA SUBASTA el suministro de 
impresos y efectos de escritorio a esta 
Asociación, por seis meses, con excep-
ción de los recibos de cuota social que 
sera por un aflo. Los modelos y plie-
gos de condiciones pueden sor examina-
dos en esta oficina, en horas hábiles. 
La subasta .se efectuará el día 12 de 
los corrientes, a las 8 y merfla de la no-
che, ante la Comisión de Impresos, Ha-
bana 8 de marzo ríe 1923. Carlos Mar-
tí. Secretarlo General. 
C1751 alt. 2d-4 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
F O U E T I N 
M. MARYAN 
L a S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
(De venta en la librería "Académica", 
de la viuda e hijos de F, Gonzile». 
E r a un viernes, día de recepción 
de la vizcondesa de Soubeyner re-
cepción lucidísima, a juzgar por el 
gran número de carruajes panados 
ante la puerta. 
Vivía la vizcondesa en la calle de 
la Vil le- l 'Evéque, en un hotel ni de-
masiado viejo ni demasiado nuevo y 
de bello aspecto, rodeado de paredes 
tapizadas de hiedra. 
E l portero, hombre corpulento y 
vgoropo, de doble barbilla y patillas 
blancas, paseaba con aire majestuo-
so por el patio, dirigiendo miradas 
desdeñosas a los transeúntes cada 
ven que ppsaba por delante de la 
puerta, que estaba alerta de par en 
par; y un lacayo de elegante apos-
tura, luciendo severa librea, perma-
necía muy tieso en lo alto de la es-
calinata, como dominando al resto 
del mundo desde la cumbre de la for-
tuna de su, ama. 
Como acabo de decir, el hotel de 
la señora de Soubeynes no era uno 
de esos soberbios y flamantes edi-
ficios que pregonan el dinero recien-
! teniente adquirido. La vizcondesa, 
• que estaba dotada de muy buen gus-
. to, habíase guardado de hacer enlu-
• clr las paredes: ni siquiera había 
¡cambiado los vidrios de las ventanas, 
| porque su misma antigüedad les da-
i ba un sello especial; pero, en el in-
I terior, había añadido a los muebles 
iV tapicerías de época preciosos .re-
I cuerdos de familia: todo lo que la 
vida moderna ha inventado de mas 
¡cómodo y elegante; y sr3 amigos, 
I unos con muestras de aprobación 
¡ sincera y otros disimulando un sen-
i tlimiento de envidia, contemplaban 
I los cambios y mejoras que había in-
1 troducido en, el arreglo de su mora-
I da. 
Al decir "sus amigos", quizá ha-
! vamos empleado un término impro-
jpio; pues si bien la señora de Sou-
beynes tenía muchas relaciones, al-
' gunas de ellas eran de focha recien-
• te. La vizcondesa no habla nacido 
| fn París; el vizconde, que frecuen-
taba mucho la sociedad, la conoció 
en provincias muy joven aún, her-
| mosísima, pobre, viuda y madre de 
un niño y se casó con ella. Esta 
boda causó general asombro, pues I 
nadie hubiera creído capaz al señor 
de Soubeynes de senttr un amor tan ', 
vivo y desinteresado; pero el asom-l 
bro se disipó cuando condujo su j 
esposa a París y sus amigos pudie-1 
ran apreciar por si mismos la rara 
y prodigiosa belleza de que estaba 
do.tafla. E l vizconde la in'ició en la 
vida del mundo elegante, presentán-
dola en todas partes con justificado 
orgullo, y murió -inesperadamente al 
cabo de dos años de matrimonio, de-| 
jándola heredera universal de toda 
la fortujia que, a su vez, había he-
redado él poco tiempo antes su i 
padre, en una posición envidiable y 
con merecida fama de bella e Inge-
niosa. 
L a viuda observó rigurosamente] 
el luto, y dos años que duró los i 
pasó en el campo o en el extranjero. 
No contaría mas de vein^siete o • 
veintiocho años cuando decidió ins-
talarse en el hotel de la calle de la I 
Ville-l'E'veque, hermosa todavía, y 
no olvidada de sus relaciones, con l 
las cuales, por otra parte, no había 
roto, pues encontró a muchas de ellas i 
en los balnearios que había frecuen-
tado. 
Sin embargo, cuando abandonó sti ! 
clausura, como ella la llamaba, su j 
reaparición tuvo el éXito de la nove-i 
dad. Sus viernea veíanse muy concu-
rridos. E l lacayo d» aspecto solemne 
empezaba a conocer las armas pinta-
das en las portezuelas de los carrua-1 
jes alineados en el patio, algunos de 
antigüedad casi histórica, y otros 
elegantes y caprichosos, coronados 
por el tortll de oi'igen alemán que, 
generalmente, distingue a la arsto-
cracia del dinero- Examinaba con 
aire de hombre entendido los ves-
tidos y tocados que pasaban por de-
lante de él, y' parecía convencido de 
que, por arte misterioso, las relacio-
nes de su ama proyectaban su brillo 
sobre su atlética persona. 
Asi ea que ed viernes de que ha-
blo quedóse pasmado de estupor al 
ver que una mujer, pobremente ves-
tida de luto, se aprovechó de un mo-
mento en que el portero había pro-
longado su paseo hasta el extremo 
del patio para trasponer el umbral 
y llegar al pie de la escalinata donde 
él estaba inmóvil como una estatua. 
E r a recién llegada muy joven to-
davía, pero parecía aventajad y 
consumida por cruel énfermedad. 
Siv? mejillas, demacradas y colorea-
das por la fiebre; su cuerpo, ligera-
mente encorvado y muy flaco, den-
tro de su vestido de tartán negro; 
sus ojos, desmesuradamente agran-
dados y ojerosos: todo decía que ha-
bía llegado al último período de la 
debilidad y causaba sorpresa la ra-
pidez de su marcha. 
Llevaba de la mano una niña co-
mo d»1 tres años envuelta en una ca-
pa azul con capucha, que con su pre-
ciosa carita blanca y sonrosada, sus 
sedosos y rizados cabellos rublos y 
su^ ojos azules, recordaba las tenta-
doras muñecas que en vísperas de 
Navidad se ven expuestas en los es-
caparates de los establecimientos in-
gleses. 
E l lacayo saltó al pie de la esca-
linata. 
—¿Qué busca usted por aqu í?— 
le dijo desabridamente—. L a escale-
ra de servicio está allí, al fondo, a la 
derecha. 
— ¡ E h ! ¡No suba usted por ahi !— 
gritó a su vez el portero, corriendo 
hacia ella con toda la presteza que 
le permitían en obesidad—. Vamos 
a ver, ¿a quién busca usted? 
E l rostro de la niña expresó re-
pentino terror, causado por la dure-
za de aquejas voces regañosas, e 
instintivamente se apretó contra su. 
madre. Esta levantó su velo, un po-
bre velo de crespón muy fino y arru-
gado 7 volvió alternativamente hscla 
los dos hombres su rostro enfermi-
zo, pero bello y joven aun, cuyo aire 
de tristeza e inocencia hubiese im-
presionado a corazones menos du-
ros. 
— ¿ N o es aquí donde vive la viz-
condesa de Soubeynes?—preguntó 
tímidamente en correcto francés, pe-
ro marcado acento inglés. 
—Sí aquí es. ¿Qué desea usted? 
—Quisiera verle. 
—Eso es imposible; la señora viz-
condesa tiene hoy recepción. 
La joven enlutada pareció que no 
había comprendido bien, y miró ma-
quinalmente los carruajes estaciona-
dos en el patio. 
— L a señora recibe en este momen-
to a sus amistades—aclaró el laca-
yo con manifiesta impaciencia—. 
¿Quiere usted ver a su donwlla? 
¡No! Pues bien, vuelva mañana, si 
gusta; pero sería mejor que le es-
cribiese, si lo que desea usted es que 
le dé un socorro. \ 
Repentino rubor encendió las me-
jillas de la joven, que, instintiva-
mente, irguió su fatigado cuerpo con 
aire de dignidad-
—Escribiré—dijo en tono breve. 
Y volvió la espalda para dirigir-
se hacia la puerta, mientras los cria-
dos se burlaban de ella insolente-
mente. 
— " I am t l r e d . . . , oh! very ti-
red!—dijo la niña mirando con tris-
teza a su madre. 
Ya sabes que 'poor mamma" 
no es bastante fuerte para llevarte 
en brazos . . . 
L a pequeñuela no insistió, pero 
lágrimas silenciosas rodaron por su 
carita en tanto que la infeliz madre, 
respirando con dificultad y retenien-
do, a duras penas su llanto de desa-
liento, tiraba vivamente de ella para 
salir a la calle. 
—¿Por qué lloras?—preguntó, de 
improviso una voz infantil, breve, 
imperativa, pero vibrante de interés. 
L a joven levantó la cabeza. Fren^ 
te a ella, en, la acera, junto al um-
bral del patío, se hallaba un mucha-
í cho de ocho a nueve años, vestido 
| con u.n sobretodo forrado de pieles 
iy tocado con una boina arrogante-
I mente puesta sobre sus cabellos né-
gros y ensortijados. 
— ¡Iván! dijo la Intltutrjz que. lo 
acompañaba, cuya cabellera desco-
lorida y cuyos andares desgarbados 
delataban, mas que su acento, su 
origen germánico—. ¿Le parece q"« 
está bien detenerse a hablar con per-
sonas desconocidas. Entre usted en-
seguida; ya es hora de que dé su lec-
ción. 
Pero el muchacho, desentendién-
dose de aquella fraterna, cerró el 
paso a la extrangera y tomó de. la 
mano a la niña, que le miró con sor-
presa a través de sus lágrimas. 
—¿Por qué l lora?—volvió a pre-
guntar—. ¿Qué les ha traído a esta 
I casa? 
| —Llora porqi\e está cansada ^ y0 
.no tengo fuerzas para llevarla en 
I brazos—respondió la madre con pro-
I fundo desaliento. 
1—Pues bien: es preciso que des-
canse. Entre usted con ella. 
Un rayo de esperanza brilló en los 
ojos de la joven enlutada. 
—Los criados me han dicho Q119 
su madre de usted no puede recibir-
me. 
Iván le dirigió una ráp—-i mlradal 
— L e han dicho eso ponue es vier> 
nes, día de recibo de mamá, y usted, 
no viste con elegancia. ¡Pero yo l1 
aseguro que la verá usted! 
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, este hecho, la p o l i c í a Jud ic i a l ha 
e m i t i d o u n i n f o r m e a l Juez de -ns-. 
dAr.-
P E B J L BIO C O M E R C I A L 
^ , T.,0r riP i n s t r u c c i ó n de M a r i a - j t r u c c i ó n d€ la S e c c i ó n P r i m e r a aa 
E1 J 11 I n h i b i d o a f avor S i de ¿ o l e cuenta de que loa au tores del 
ua0 Se ha ^ " ^ g * ^ s e g u n i i expresado robo son dos Ind iVlduce . 
f ^ / s u cISdad i a r a aue conozca de J o n o m b r a d o J o s é v l c n z á j e z V**. 
l a 
R o d r í g u e z y Fe rnanuez , 
V a p o r 16. c o n t r a J o s é y 
veciuo df; ; fuegos, de 20 a ñ o s de edad 
MticUati y ue E g i d o 23. y o t r o conocido so a-
Ta?a Aíípr vec ino de Santa Rom y j mente por e l a l ias de " P é p e T ' . que 
Í°S a í r e n a r t o ' " l I Se ra f ina" , el los expresados i p j é t o a se dedican a 
Kooeau r e P a r í ° v San J ¿ a n . ! r e a l i z a r robos y h u r t o 7 a hacer 
F n m e r o g - ^ ^ f " M a r i a n a o . e l ! p ignorac iones con el p roduc to de los 
b a r r i o del Poc i to . ' m i smos en las casas de e m p e ñ o d i ee-" 
SC^UpDfiflre R o d r í g u e z F e r n á n d e z que , ta c iudad , hab ienao sido ocupadas . 
. u toarte como c o p r o p i e t a r i o en la be- , a lgunas prendas e m p e ñ a d a s o v e n - ; 
l o l o ^ h l P c i d a r n Rea l 109, Ceiba . , d idas por " E l Amer icar - .y ' . en la ca-; 
^ . r v e n í ó a J o s é M a r t í n e z y M a r i s a de p r é s t a m o s s i t u a d , en Cor ra -
H n i r r e a l i z á n a o s e una ven ta ap l a - ; les 57 de l a p rop iedad ' de R a m i r o : 
l í- J sea Por medio de p a g a r é s . : P i ñ ó n , y u n f lus en la ca-a de pres- . 
v nue el r e f e r i d o M a r t í n e z y J o s é . ; tamos de J o s é C u r r a s , en Suarez o4. , 
S í i e r para b u r l a r ese pago, han s i - ; Acusa la J u d i c i a l a los - p r e s a d o s 
m n l a d o la venta del e s t ab lec imien to , suje tos , como au to r d e ' l o s robo* o , 
Flpna Castro v H e r e d i a de qu ien . hu r tos real izados en ia1? casas Indus-
L anoderado el "pr imero ce los a c u - ' t r i a 96. de l a - p r o p i e d a d de I g n a c i o , 
« d o s E n la e sc r i t u r a de venta , f i r - I del Pue r to B e r r u e t . y en .a v i d r i e r a 
mada en la N o t a r í a del doctor R o - ' del h o t e l " L a s V i l l a s " . , a su dusno 
eelio C a e Ü t l l a n o s s i tuada en la A v e - J o s é F e r r e i r o . 
ñ l d a de S i m ó n B o l í v a r , se hace cons-: " E l A m e r i c a n o " f u é de t emeo f , 
U r a d e m á s aue el e s t a b í e c i m i e n t o no ' puesto a la d i s p o e i c i ó n del expresado 
tiene deuda a l g u n a . ; Juzgado, que lo i n s t r u y ó de c a r g o s , 
E l denunc ian te se es t ima p e r i u d i - r e m i t i é n d o l o a l v ivac . 
' " 0 , . qup "Pepe" , no obstante las i n v e s t i -
r t í n z. gacione? que íp ban p rac t i cado , no 
i ha sido hab ido . 
cado en l a c a n t i d a d de $1.6 
es lo que debe abona r l e a l M á 
D E T E N I D O A G Ü I N E S 
E n la casa de vec indad V í c t o r M u -
s í K U H O 
l i a P o l i c í a J u d i c i a l p r e s e n t ó ayer 
ante el Juez ue I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Segunda, a C o n c e p c i ó n Her - ñ o z 99. se s u i c i d ó ayer Genovebo R o - i 
n á n d e z y P a d r ó n , r ec l amado por el ba ina y S u á r e z , de l a raza de co lor I 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de G ü i n e s , : r a t u r a l de C o n s o l a c i ó n d é ! Sur , de | 
por estar acusado en la causa n u -
jne ro 299-922, de aque l Juzgado. 
E l acusado f u é r e m i t i d o por cor-
d i l l e r a a la d i s p o s i c i ó n de l Juez re -
clamante. 
41 a ñ o s de edad> a l b a ñ i l y v e c i n o ) 
de esa casa. 
A n f e la p o l i c í a m a n i f e s t ó el en-
cargado de la casa R u f i n o L e n d a , ' 
que como a las once de la m a ñ a n a , . 
su sob r ino E p i f a n i o M a r t í n e z y L a n - ; 
SE D E S G R A N A R O N l i A S R U E D A S da, vecino de Someruelos 44. le d i j o 1 
j que en el b a ñ o estaba co lgado el 
A n t o n i o L e d o y López^ n a t u r a l de i n q u i l i n o Genovevo R o b a l n a por lo 
la Habana , de 26 a ñ o s ' de edad y cua l d i ó cuenta d"e lo o c u r r i d o a u n 
vecino de l a A v e n i d a de l a R e p ú b l i - 1 v i g i l a n t e de l a p o l i c í a n a c i o n a l , q u i é n 
ca 2 9 1 , f ué as i s t ido en e l segundo ¡ d e s c o l g ó el cuerpo de l su ic ida , 
centro de socorros por el doctor M a - ¡ E i doc to r Bo lados , del segundo 
ñ a l i c b . de una h e r i d a contusa , a c o l - , cent ro de socorros, c e r t i f i c ó la muer -
gajo, s i tuada en l a r e g l ó n o c c í p i t o te ¿ g Genovevo, h a b i é n d o l e aprec ia-
f ron ta l , contus iones y desgar raduras en ei r e c o n o c i m i e n t o que le h izo , 
en d i s t in tas par tes del cuerpo y fe-^ i l u e i i e de l a soga en e l cuePo. 
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce rebra l . Le - p a r a r ea l i za r sus p r o p ó s i t o s sn l -
d oiba ayer como pasajero en el c ¡ d a s . d icho i n d i v i d u o a t ó una soga 
a u t o m ó v i l de a l q u i l e r n ú m e r o 1 5 9 9 , ' a ia c a ñ e r í a de la ducha, 
que c o n d u c í a e l c h a u f f e u r J o s é Ar-1 E n uno de a bolg411os de las r o -
g i l y Fernandez , vec ino de R e p ú b l i c a , m que vest{a ^ gu{{..¿.a le f ué ocu_ 
pada una ca r ta d i r i g i d a a l Juez. 295, y a l c r u z a r la m á q u i n a por la curva f r en te a l Pa rque de Maceo , ' 
se desgranaron las dos ruedas del 1 E'. c a d á v e r fue r e m i t i d o a l N e c r o -
lado derecho, cayendo a l suelo y cau- c o m i ó para . la p r ac t i c a de la a u t o p -
e á n d o s e las lesiones que presenta . | sia-
Tan to e l c h a u f f e u r A r g i s , como a r r f r a t o T.4 " r 4 R T 4 
A v e l i n o Abe l edo y V á z q u e z , vecino ! TiE A R R E B A T O L A C A R T A 
de C a r r i l l o 146 que a c o m p a ñ a b a a i t - , t * j i x t i j j t 
I ^ d o . r e s u l t a r o n ilesos en el acci- ^ i Jefe de l Negoc iado de Inspec to-
. I res del D e p a r t a m e n t o ü e C o m u m c a -
e * ! clones, r e m i t i ó ayer a l Juzgado de 
•patat . T T i T T T u r ^ A r T n v 1 I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , F A T A L B Q ü r V O C A C I O N , una denunc ia presentada a él por 
el ca r te ro especial , Ra fae l A n d r é , 
qu i en le expuso que a l hacer en t re -
ga de una ca r t a d i r i g i d a a los se-
ñ o r e s H e i l b u t y Cleas ing . comerc i an -
tes establecidos en San I g n a c i o . 54. 
la persona que r e c i b i ó d i cha ca r ta 
F i l o m e n a Esca lona y Matos , n a t u -
ra l de M a n z a n i l l o , de 36 a ñ o s de 
edad y vec ina de San J o a q u í n 1, i n -
g i r i ó ayer u n a p a s t i l l a de p e r m a n -
ganato equ ivocadamen te , creyendo 
que t o m a b a u n a c á p s u l a que se U ha . 
recetado po r estar e n f e r m a de l estó-1 se "eg0 f f i r m a r l a t r a t a r de e i i -
m a « o . F i l o m e n a f u é as is t ida en el I g.¡,rle es tampara la f i r m a en el re-
H o s p l t a l M u n i c i p a l , po r e l doc tor p e . . c ibo cor respondien te , el c i t ado em 
láez , de i n t o x i c a c i ó n grave. 
L T T L I Z O U N P E D A Z O D E V I D R I O 
E l v l g n a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
1759, J o s é B . M u r a r t e , a c o m p a ñ ó 
ayer a l H o s p i t a l M u n i c i p a l a R a ú l 
S p í n o l a y P r i e t o , n a t u r a l de la H a -
bana, de 29 a ñ o s de edad, el cua l 
I n t e n t ó ayer su ic idarse en su d o m l -
ci l io^ L e a l t a d 146. 
E l doc tor P e l á e z a s i s t i ó a S p í n o -
la , de he r idas incisas en la r e g i ó n 
u m b i l i c a l , de p r o n ó s t i c o grave. 
L a madre de R a ú l , s e ñ o r a Rosa 
Pr ie to y Pa lmero , d e c l a r ó que su h i -
jo e s t á m a l de cerebro y que ayer, 
con un f r a g m e n t o de bote l la , se cau-
só las lesiones que p resen ta ' agrega-
do que ya en ot ras ocasiones ha i n -
tentado t a m b i é n suic idarse . 
A n t e el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Terce ra , que lo era ayer i n -
te r inamente el Ledo. V i d a l Bosque, 
declaro R a ú l d ic iendo que se p rodu-
jo las re fe r idas her idas con el p ro -
p ó s i t o de l iberado de qu i t a r se la v i d a . 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión P r i m e r a d i c t ó en el d ía de aver 
auto de procesamiento con t r a G u i -
l l e rmo Power y S i l ve r io Campos Car-
hallo, por el d e l i t o de h u r t o f l a g r a n -
te, s e ñ a l á n d o l e a l p r i m e r o 200 pesos 
de fianza para poder d i s f r u t a r de 
l ibe r t ad p r o v i s i o n a l , y de jando al se-
gundo en l i b e r t a d , t en iendo en cuen-
ta su m i n o r í a de edad. 
A U T O R E S D E R O B O S 
D E S C U B I E R T O S 
E l d í a 9 del pasado mes de febre-
ro c o m p a r e c i ó en las o f i c inas de la 
p o l i c í a Secreta J o s é V á r e l a Rebo-
jo , vecino de una h a b i t a c i ó n de los I 
entresuelos de la casa n ú m e r o 7 5 , ; 
fle la cal le de Compos te la , denun-
ciando que d u r a n t e su ausencia v la 
de su esposa, le h a b í a n s u s t r a í d o 
de su d o m i c i l i o va r ias prendas . 
P rac t i cando inves t igac iones sobre 
L I B R O S B A R A T O S 
Grandes reba jas en todas las 
obras que vende la 
LIBRERIA NUEVl 
de J O R G E M O R L O N 
Dragones , f r e n t e a l T e a t r o 
A p a r t a d o 255 
P i d a n c a t á l o g o de M e d i c i n a , 
y Of ic ios , Comerc io 
C1798 a l t 
p leado se lo a r r e b a t ó , r o m p i é n d o l o y 
v e r t i e n d o frases i n j u r i o s a s t a n t o pa-
ra él como pa ra e l gob ie rno . 
S I R V I E N T E D E T E N I D A 
E l v i g i l a n t e de la P o l i c í a N a c i o n a l 
465 E . Egea d e t u v o a M a x i m i n a Do-
m í n g u e z Vere to l e s cocinera e s p a ñ o l a 
y vec ina de 17 y F po r acusar la A m é -
r i c a R o d r í g u e z Cas t ro , e s p a ñ o l a , s ir-
v i e n t e y vec ina de l m i s m o d o m i c i l i o 
de haber q u e r i d o pegar le . 
M a x i m i n a n e g ó la a c u s a c i ó n y de-
c l a r ó que h a b í a ido a ver a A m é r i c a 
a r e c l a m a r l e S5 pesos que le h a b í a 
i esta s u s t r a í d o de un b a ú l de la ha-
j b i t a c i ó n que ambas ocupan. 
I A m é r i c a n e g ó que le hubiese sus-
t r a í d o d i n e r o a M a x i m i n a , e i n g r e s ó 
] en el v ivac t po r o r d e n del j uez de 
i I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
P R O C E S A D O 
Por d isparo de a r m a de fuego fué 
| procesado Diego P rado , con $200 
i de f ianza pa ra gozar de l i b e r t a d pro-
' v i s i o n a l . 
A C U S A C I O N D E E S T A F A 
E l FiscaT de la A u d i e n c i a r e m i t i ó 
u n escr i to de la F i s c a l í a del T r i b u -
na I S u p r e m o . a c o m p a ñ a n d o una de-
n u n c i a hecha por los s e ñ o r e s A m b r o -
sio Pe re l r a y A n t o n i o G. R u i z , qu ie -
nes acusan a F r a n c i s c o D u a n y y T o -
m á s R o d r í g u e z , de a v e r i g u a r en e l 
Juzgado M u n i c i p a l de l Oeste, cuales 
son las demandas de desahucio i n -
terpuestas y una vez conocidas v i s i -
t an a l demandan te y a l demandado , 
e x i g i é n d o l e s d i n e r o a m e n a z á n d o l e s 
con causarles pe r j u i c io s en el j u z -
gado si no les en t r egan lo que p i -
aen. * 
r o H E C H O 
Los m a r i n e r o s de l vapor " B e n j a -
m í n P o r i s t o l " s u r t o en p u e r t o A n t o -
n io Vega, de P u e r t o Rico de 23 a ñ o s 
de edad y Jack Pe len de los Es ta -
dos U n i d o s , y de 26 a ñ o s de edad, se 
h a l l a b a n escandal izando en l a es-
q u i n a de las cal les 23 a 12, en estado 
de embr iaguez . 1 
A l r e q u e r i r l e s el v i g i l a n t e 1910 
F . Bo 'af ios , le o f r ec i e ron $1.05 pa-
ra que no les l l e v a r a a l p r e c i n t o . 
Queda ron en l i b e r t a d po r o rden 
de l j u e z de la S e c c i ó n Cua r t a 
SI N O E N T R E G A E L D I N E R O 
M A T A R A N A S I H I J A 
D e n u n c i ó el s e ñ o r J o s é M a r í a San-
M a r t l t e i r o Penabad vec ino de B a ñ o s 6 1 , 
• i que a l l evan ta r se ayer m a ñ a n a en-
, c e n t r ó e n ^ l p a t i o de su casa u n pe-
i dazo de papel escr i to con l á p i z en 
A r t o s e l c u a l se le amenaza , con causar le 
l d a ñ o , y m a t a r a una de sus h i jas si i 
4d-6. 1 no en t rega 200 pesos. 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto G a r a V 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
Cognac Moullon 
N o f í d y C d t d r r c 9 ^ m i s t d C o ^ M ^ M c u i l o n 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
ü<ii 1» CIGARRILLOS j PAPELES 
AZOADOS dal mismo AUTOR, 
que ca lman el 
A S M A 
al instante, por 
f u t r t o que sea 
G e n i r o A s t u r i a n o d e 
l a H a D a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano 
se hace públ ico , para conocimiento de los suscriptores del em-
prést i to voluntario, que en el segundo sorteo efectuado para 
la amort izac ión de una parte de dicho emprést i to , ha corres-
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Se ruega a los poseedores de estos números que se sir-
van pasar por la Secretar ía del Centro, para que perciban el 
importe del t í tulo o pagaré y los intereses vencidos en veinti-
ocho de Febrero del corriente año de mil novecientos veinti-
trés, advir t iéndose que tales t í tulos o pagarés no d e v e n g a r á n 
interés a partir del d ía primero de este mes de Marzo. 
Los que tienen aún el recibo provisional, deben pasar por 
la Secretar ía , para cambiarle por el título. 
Habana, lo . de marzo de 1923. 
R . G. M A R Q U E S , 
Secretario. 
L a s a f ecc iones d e l a p i e l 
son summmente T e r g o n z o i a i 
7 molestas 
Esa a fecc ión c u t á n e a que l a 
desf igura y hace Que «o ras-
que—en cualquier par te que 
e s t é — e s causa constante de 
asco en otros asi como de mo-
lest ia a to rmentadora para V d . 
Ensaye el U n g ü e n t o Reaiool. 
En seguida a l i v i a el p r u r i t o 
y p ron to cura l a e r u p c i ó n . H a -
ce a ñ o s qu^ lo recetan los m é -
dicos para el eczema y afec-
ciones semejantes. 
En todas las droguerfas se vende 
el Ungüento y el Jabón Kesinol. 
R e s i n o l l 
V a s i j a s y C a c e r o l a s 
L i m p i a s 
LI M P I E Z A en su cocina sig-' n i ñ e a esmero, y esmero en 
su cocina significa mejor trabajo 
de parte de su cocinera, y por lo 
tanto, mejores plat i l los . Una co-
cina l impia produce mejor comi-
da. 
El Jabón "Banner" 
Limpia su Cocina 
de Cabo a Rabo. 
Disuelve grasa y cochambre; 
restaura el b r i l lo original a los 
utensilios de cocina. 
Es sin igual para lavar y estregar 
pisos./ 
N o cuesta m á s que los jabones 
ordinarios y l impia perfecta-
mente con la mi t ad dp trabajo. 
Haga la Prueba con uno Hoy 
Pídalo en Bodegas y 
Pulperías 
Al Por Mayor en: 
HABANA 
Thotnaa F. Tumi 1 & Co. Etnile Lecours 
Angel Miranda Varca'rcel 
SANTIAGO SANTA CLARA 
DE CUBA Ramor Campo 
Francoü, Coita & Co. 
A p r o v e c h e l o s M i l l o n e s y H a g a 
s u s C o m p r a s e n 
E L BRAZO FUERTE 
O I G A N L O S P R E C I O S : 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , a r r o b a ^ 
V a l e n c i a , e s p a ñ o l , a r r o b a 
A r r o z S i a m , b r i l l o s o , a r r o b a 
J u d í a s de B u r g o s , de p r i m e r a , a r r o b a 
Garbanzos Mons t ruos^ de p r i m e r a , a r r o b a . . . . . . . 
F r i j o l e s negros , de l P a í s , l i b r a 
F r i j o l e s c a r i t a , l i b r a 
Papas amer i canas , ^ r r o b a 
Papas del P a í s , a r r o b a 
Cebollas de! P a í s , l i b r a 
A c e i t e Sensat, 23 l i b r a s 
A c e i t e Sensat, 4*2 l i b r a s 
A c e i t e M a r t í , 2 3 l i b r a s ' 
A c e i t e M a r t í , 41/2 l i b r a s • 
Ace i t e V a l s e l l s . 23 l i b r a s 
Ace i t e V a l s e l l s . 4 ^ l i b r a s • • 
Man teca S o l , 17 "ibras 
Manteca So l . 7 l i b r a s 
Tasajo , l i b r a 
Bacalao Escocia , l i b r a • 
L e c h e : L e c h e r a , M a g n o l i a y L o l i t a . l a t a 
Leche . F o r t a eza. l a t a • 
Cerveza e r r o , b anca y oscura , med ia bo te l l a 
Maca r rones , F ideos . T a l l a r i n e s de F l o r de l D í a . paquete . 
M a c a r r o n e s . T a l l a r i n e s y Pastas I t a l i a n a s , paquete . . . . 
Queso pa rmesano 
V i n o R i o j a , " B r a z o F u e r t e " , g a r r a f ó n 
V i n o R i o j a . " B r a z o F u e r t e " , bo t e l l a . . . . . . . . . 
V i n o Mosca t e l , A n t o n i o T o r r e s , de M á l a g a 
Dulces f i nos , . i b r a 
C h a m p á n , de todas las marcas 
A g u a s m i n e r a l e s 
Se s i rven dulces y a r t í c u l o s de todas c ases, a d o m i c i l i o . 
E L BRAZO FUERTE 
D E E M I L I O T B R \ A N T) E '/ 
A V E N I D A D E I T A L I A 1 3 2 
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F A L L E C I O E D W A R D L A U T E R -
B A C H 
N U E V A Y O R K , marzo 5. 
E d v r a r d L a u t e r b a c h . a n t i g u o abo-
gado y expree idente de l a c o m p a ñ I : i 
f e r r o c a r r i l e r a B a d t i m o r e and Sou-
t h e r n R a i l w a y a l a vez que vice-
pres idente de l a A m e r i c a n R a i l r o a d 
Company , de P u e r t o R i c o , f a l l e c i ó 
hoy, a consecuencia de u n a a f e c c i ó n 
c a r d í a c a , a l a edad de 7 8 a ñ o s . 
Hab ana, Ham-Servicio de pasajeros y carga y entre 
burgo y Vigo ( E s p a ñ a . ) 
E l hermoso vapor " D A N Z I G " saldrá de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el d í a 2 4 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de P R I M E R A C L A S E para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, ( E s p a ñ a ) , siempre que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de P R I M E R A C L A S E para 
este puerto lo autoricen. 
í * r a pasajes, fletes e informes, dirigirse a : 
L Y K E S B R O S INC. , L O N J A K o . 404-408 
Agentes g e n e r a ) » para Cuba. T e l é f o n o M-6955. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exclnjivamente. Ent ermedades nenriosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreto. No. 62 
R E P A R T O 
U L A S O L A " 
E n S a n t o s S u á r e z 
V e n d e m o s a l c o n t a d o o a p l a z o s , 
s o l a r e s y p a r c e l a s u r b a n i z a d a s . 
E L I J A E L S U Y O A H O R A 
C1776 a l t 3 d ^ 
M E N D O Z A Y C A . 
O B I S P O , é 3 . • : - - : - T E L E F O N O M - é 9 2 I 
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H A B A N E R A S 
D E PASO P A R A ESPAÑA 
Mar&aTita Sylva. 
Vuelve a la Habana. 
De paso pata España la notable 
cantante bel^a ofrecerá un recital 
único. ' 
Recital de despedida qne ha sido 
dispuesto para el día de mañana en 
Capitolio, allí, en el mlsnuo teatro 
donde tanto se hizo admirar y aplau-
dir en su concierto del año ante-
rior. 
No faltarán en el programa la« 
canciones españolas que son de su 
predilección. 
Ni faltará algún número de Car-
men, ya la Habanera, ya la Escena 
de las Cart-as, que canta con suma 
gracia Margarita Sylva. 
Es su ópera favorita. 
L a de bus éxitos mejores. 
S E A P R O X I M A E L E S T I O . . . 
toda dama elegante piensa en él, y en las lindas toilette» 
de telas vaporoeas, 
M L L E . C U M O N T 
que no descansa: tiene ya en casa de 
P R A D O , 9 6 
un. ral ladís imo surtido de 
V E S T I D O S Y SOMBREROS DE VERANO 
a precios nunca vistos. 
Muy pronto se propone Inaugurar el hermoso local de 
P R A D O 88 
.Aprovechen Señoras las grandee rebajas que está ofreclex 
do -«n todoa los artículos de Invierno. 
Uit Sd-i-
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E l mayoral de la Colonia "Santa 
Claya", barrio de Las Yeguas, Pom-
pilio Rodríguez sostuvo un .alterca-
do con el dueño Julio Varona y el 
hermano de éste Calixto Varona, 
quien haciendo uso de un revólver, 
le hizo dos disparos a Rodríguez. 
Por ese motivo los hermanos Va-
rona riñeron, recibiendo Jnllo le-
siones leves. 
Por Incendio, 
E l señor Luís R. Adán, dueño da 
lia colonia "Da Camagüeyana", ha 
acusado a Meló Otañn de .ser autor 
de Taraos Incendios producidos en 
cus cañas. 
Se considera perjudicado en la 
cantidad de 3,750 pesos. 
—Del mismo delito se halla acusa-
do Rufino Cutiño, el cual no ha 
sido habido. 
E l mayoral de la colonia del se-
fior Alvaro Silva, ha ocupado un 
cabo de vela y una caja de fósforos, 
con lo cual se produjo el incendio. 
Habana, el notable artista venezo 
laño señor Eloy Palacios Torres. 
Tres años estuvo en esta ciudad 
y por su talento artístico y sus cua-i 
lidades exquisitas de caballero, supo 
granjearse el afecto y las simpatías! 
de la sociedad camagüeyana. i 
Va el amable y genial amigo en 
pos de un ambiente más amplio don-
de poder desarrollar las maravillas 
de su divino arte y al despedirle ca-
riñosamente, deseamos que alcance 
siempre los éxitos que merece. 
Signe ardiendo la caña 
E n la colonia '"Oaouao", barrio 
de L a Esmeralda, se declaró un in-
cendia, qnemándose unaa 70,000 
arrobas de caña. 
L a referida colortía es propiedad 
del señor Guillermo Freyre. 
Luctuosa. 
Ha fallecido en c t a ciudad, la 
muy estimada señora Saloméj R a -
in entol de Varona, cuyo sepelio se 
verificó con numeroso acompaña-
miento. 
Descanse en paz y reciban sus 
acongojados deudos nuestro pésame. 
Operado. 
Ha sufrido una delicada operación 
quirúrgica, nuestro apreciable y 
bondadoso samigo señor Agustín 
Zaldímr Socarrás. 
Su estado es satisfactorio. 
Mucho nos alegraría verlo en 
breve completamente bien de su no-
vedad, 
Eloy Palacios. 
Con) sentimiento damos la noti-
cia de que nos ha abandonado para 
trasladarse definitivamente a la 
E L R. P. Jaime Orriols. 
Desde hace días se encuentra en 
Camagüey el R. P. Jaime Orriols 
Sch. P. Provincial de las Escuelahs 
Pías en Cataluña, Cuba y Méjico. 
Viene acompañado de su Secretario 
R. P. Luís Vflar. 
Ambos se hallan hospedados en 
el Colegio denlos R. P. Escolapios. 
L a misión que le ha traído a Ca-
magüey al ilustre R. P, Orriols, es 
la de cumplfíñentar los deberes que 
le impone eu alto cargo en tan sabia 
Congregación, la cual tantos bene-
ficios reporta a la educación de la 
juventud, siempre necesitada de 
tales escuelas. 
E l R. P. 'Orriols se ba expresado 
en tonos enaltecedores sobre nues-| 
tro Camagüey, fervoroso adicto eni 
todas las épocas de una Congrega-
ción tan meritísima y útil, que pro-l 
norciona a la niñez un sistema edu-l 
cativo * altamente moral y eficiente. 
E l cargo que desempeña con 
acierto y competencia plausible, el 
R. P. Orriols, lo ocupaba el virtuoso 
y sabio sacerdote P. Lu^s Fábregas, 
que fué muy conocido, respetado y 
estimadísimo en todo Camagüey. 
TJu robo en Florida. 
E n Florida, pueblo laborioso y 
floreciente ha ocurrido un robo por 
demás insólito. 
L a caja ue caudales perteneciente 
al señor Manuel Botella Casas, fué 
sustraída por los cacos. 
Y contenía nada menos que 650 
pesos en efectivo. 
E l "juÍz Municipal de Algarrobo, 
señor Moreno, instruye las diligen-
cias del importante bocho. 
Rafael P E R O N . 
í C a b a l l e r o s ! 
| I D A a su sastre l a tela "Palm B e a c h " l e g í t i m a — d 
género ideal para trajes de verano. 
D í g a l e que le enseñe los nuevos dibujos. 
U d . puede occoger colores claros, semioscuros y oscuros. H a j 
una extensa variedad de dibujos para satisfacer el m á s re-
finado gusto. * 
E«ta Marca de fábrica ha «ido registrada en Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueti 
de todo traje confeccionado con L A T E L A PALM B E A C H LEGITIMA 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos, asegúrese que estén confec* 
Clonados con el género "Palm Beach" legítimo. Exija ver la etiqueta. ILa 
BU única protección contra imitaciones. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o ? 
¿anford, Maine, E . U. de A. - A ROHAUT, Agente Vended o» 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329 -331 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . de A . 
Representante en Cuba: 
A E T C H E V E R R I A , Apartado 2051. Habana 
Los estudiantes cíe la E s -
cuela de Ingesieros, ofrece-
rán una función el p r ó x i m o 
jueves 8, en el teatro Princi-
pal de la Comedia, pero, de-
jemps que ellos describan el 
carácter y programa de la 
fiesta: 
T a r a el jueves 8, a las 4 
de la tarde, se ha organizado 
una gran función extraordi-
naria en el teatro Principal 
de la Comedia, en la que to-
m a r á n parte los estudiantes 
de la Escuela de Ingenieros 
de nuestra Universidad, con 
su fantas ía c ó m i c o - d r a m á t i c a 
en tres actos, m ú s i c a del 
maestro Cristofagner II Cava-
üer di Narunkestungkerberg. 
Esta obra ha sido representa-
da en la Habana treS' veces, 
por los futuros ingenieros, 
con un é x i t o ruidoso. 
Entre los otros n ú m e r o s 
que figuran en el programa 
se destaca *4La Danza de los 
S ie te»Velos" por la renombra-
da bailarina rusa Modestina 
Moralowa. 
Los señores Baby Alvarez, 
joven actor cubano de br i -
llante porvenir, y Carlos 
M é n d e z , profesor de bailes 
muy reputado, interpretarán 
el d i á l o g o de ambiente mej i -
cano "Tribulaciones de un 
Ranchero". 
Figuran a d e m á s en el pro-
grama n ú m e r o s de canto y 
v io l ín por conocidos estu-
diantes." 
Exhibimos vestidos para todas las ocasiones, en los colo-
res apropiados y de corte muy chic; la novedad en vestidos. 
Ser ía tarea ardua detallar las diversas calidades y estilos 
de p a ñ u e l o s que hemos recibido. E s la remesa m á s importante 
llegada a nosotros de este art ículo . 
P a ñ u e l o s en todas las telas apropiadas, ^con bordados, 
calados, encajes y festones. Entre otros mér i tos , tiene el de los 
bordados, elegantes y originales; propios para hacer de estos 
p a ñ u e l o s , completan la presenta regalos. Los estuches de 3 y 6 
paÑue los , completan la presentac ión necesaria a esta finalidad. 
T a m b i é n de p a ñ u e l o s para niño ofrecemos un variado 
surtido, con figuras a legór icas bordadas con mucho acierto. 
Las calidades muy finas. 
No p o d í a faltar la úl t ima novedad: pulseras y p a ñ u e l o s 
para llevar en la m u ñ e c a , estos ú l t imos de georgette de diver-
sos colores y bellos dibujos. 
L a debe establecer usted llamando al M-5991, que es el 
n ú m e r o de nuestra pizarra; ella le comunicara con el Departa-
mento que desee. Para interrupciones en la pizarra tenemos el 
M-1039; n ú m e r o de emergencia. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Nosotros no hacemos anuncios ruidosos, sin embargo véndeme 
nercancía muy buena, muy barata y tenemos siempre novedades. 
Av. de Italia 70. B U E N G U S T O Teléíono 5149. 
711813' •aiin"o'B~6: 
D E B I L I D A D 
A N E M I A 
C O R D I A L d e 
d e l D r . 
C E R E B R I N A 
U L R I C I 
es un t ó n i c o , reconstituyente, fortificante y n u t r i t i v ó 
estimulante de magn í f i cos resultados, probado por enV-
fermos y m é d i c o s en la afecciemes del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y pur i -
fica la sangre, fortifica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y alegría . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
\ 
De orden del señor Presidente, y 
de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6o. del Reglamento, se 
convoca a los señores accionistas pa-
ra la Junta General ordinaria que 
establecen lo» artículos 17 y 18 de 
los Estatutos, y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el día 
diez y nueve del corriente mes de 
Marzo, a las 3 de 1 alarde^ en 1̂ lo-
cal de la Secretaría, Habana 35, al-
tos. 
De acuerdo con lo eetablecido en 
el artículo 9o. de los Estatutos, en 
esta Junta se procederá también a la 
elección de nueve miembros del Con-
sejo de Administración, en sustitu-
ción de los señores Consejeros a quie-
nes toca cesar en sus cargos. 
Se advierte que de conformidad 
con el artículo 14 de los Estatutos, 
para asistir a la Junta General de-
berán los señores accionistas deposi-
tar sus acciones antes del día 16 del 
corriente mes de Marzo, en esta Se-
cretarla, Habana 35. altos, a cuyo fin 
podrán acudir cualquier día hábil, 
de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán pro-
vistos del oportuno resguardo. 
Habana> Marzo 2 de 1923. 
E l Secretarlo. 
Dr. Domingo MENDEZ C A P O T E . 
C1775 64-4 
^ 1 
P L E X O , 
r C A S P I C I D A 
E 5 /o único que infaliblemente 
le quitará la CASPA sin dañarle 
el cuero cabelludo, evitando asi 
la caída, del pelo. \ 
/Vo contiene grasa, petróle% ' 
ni corrosivos, deja el pelo limpio, 
sedoso y finamente perfumado. | 
Sea cual fuere el origen ó | 
clase de CASPA, eJ éxito os pe-j | 
sitivo. 
En Sederías y Farmacias 
Q í I b e r i o ^ r u s e l l a s 
P a r a s e r be l la^ 
C t i í d e m u c h o s u c u t i s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-wfeed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3614, H a b a n a . 
L O S ACIDOS E N E ESTOMA-
GO CAUSAN INDIGESTION 
Provocan grasos, agruras y dolores. 
He aquí el renndio 
Las autoridades médicas aseguran 
que casi las nueve décimas de todos 
los casos de enfermedades del estóma-
go. Indigestión, agruras, gases, náu-
seas y flatulencia, obedecen al exceso 
de ácidos hidroclOricos en el estóma-
go, y no como algunos suponen, a la 
falta de Jugos digestivos. E l delicado 
tejido del estómago se irrita, la diges-
tión se retarda y los alimentos se agrian 
fAcilmente, causando los desagradables 
síntomas que todos los que padecen del 
estómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario, pueden causar verdadero daño. 
Ensaye la abstención de semejantes dL 
gestlvos auxiliares y obtenga, en cam-
bio, en cualquier droguería, nlgunas on-
zas de Magnesia Bisurada, tomando una 
cucharadita dlsuclta en un poco de agua 
después do cada comida. L a cuarta 
parte de un vaso de agua es suficien-
te. Esto le purificará el estómago, evi-
tando la formación de ácidos excesi-
vos y no experimentará agruras, gases 
ni dolores. La Magnesia Bisurada (en 
polvo o en pastillas—pero nunca en lí-
quido o en fnrina de leche)—es inofen-
siva al estómago, barata en su precio 
y el más efectivo compuesto de magne-
sia para el tratamiento del estómago. 
Lo usan diariamente miles de personas 
que hoy disfrutan de sus comidas sin 
más temores de . indigestión. 
Alt. 
No se pinté 1 
las canaa,' 
use . WUN- I 
D E R , loción'j 
alemana que | 
devuelve al 
cabello canoso su color primitivo.| 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plaJta ni grasas. 
Be garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69, 
Teléfono M-37 31. Habana, 
Be sirve a Domlciliu. 
• 
- i 




T a r l a t a n a 
P a r a d i s f r a -
c e s t e n e m o s 
e l m á s c o m -
p l e t o s u r t i d o 












L o d e s c u b r i ó s u o l o r 
N o l e v a l i ó p o n e r s e e l a n t i f a z , p a r a poder 
b a i l a r de i n c ó g n i t o c o n l a m u j e r a q u e l l a que 
le g u s t a . E n p l e n a a l g a z a r a d e l b a i l e c a r n a -
v a l e s c o , c u a n d o t o d o s lo s s e n t i d o s de e l la 
v i v e n p e n d i e n t e s d e l d a n z ó n y de l a s p i l a -
b r a s d e a m o r , t a m b i é n e n m a s c a r a d a s , s u olor 
lo d e s c u b r i ó . 
E l l a s e l o l l e v a a M t ó e y l e d i ce : " T ü 
e r e s E n r i q u e , t ú b u e l ^ p H i é l de V a c a : n o 
d i s i m u l e s m á s " . Y a s í , p o r e l a r o m a que 
i r r a d i a s u c a r a - f r e s c a , de h o m b r e l i m p i o y 
p u l c r o , q u e d ó i d e n t i f i c a d o . 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 








H e m o s rebajado los precios de todas l a s clases de retra-
tos y de l a s postales. Aproveche esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
C O L O M I N A S Y C A . 
R A F A E L 3 2 
A m e r i c a n & C u b a n 
v S t e a m s h i p L i n e 
Serv ido regular quincenal de vapores de c a r ^ de New York 
para la Habana 
Estos vapores e f e c t u a r á n su descarga por los M U E L L E S 
D E A T A R E S , e n t r e g á n d o s e la carga sobre el carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de r e c e p c i ó n y entrega. Tamr 
bien hacemos entrega por lanchas en cualquier parte de l Hto-
ra l de la B a h í a , siendo en estos casos la r e c e p c i ó n y entrega 
por cuenta de los consignatarios, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Edi f ido B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
H A B A N A 
O 1287 *0d-lt 
A l H A M O 
TEMPORADA D E 1022-1028 
C o m i d a - B a í l e - R u l e t a 
TODAS LAS N O C H E S 
S E R V I C I O fl L ñ G f l R T f t 
Lo* oraníbtw do la Quinta Avenida salen del Parque Central 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles, 
cío del pasaje hasta The Casino, $0.30. 
Para reserrar mesas, l lámese al 1-7420. 
• ^ ^ 1 m u r a l l a \ y % m z m , | , , _ _ . T A 
@ ^ ^ M 0 E s c r í b a s e y a n ú n o e s e e n e l D I A R I O 
a í í o x a 
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5 * d e s l i z ó e n e s t o s ú l t i m o s 
/ . ^ v i d a d e l s e ñ o r J o s é M a r í a 
* f i 0 T T ¿ r i a y M o n t a l v o , C o n d e d e 
d e H a ? l S Í Ü t f i o d e l o s m á s a n t i -
^ y m ¿ P r - ü g i o s o s d e l a v i e j a 
H o m b r e d e C á m a r a d e S . M . C a t o 
1 C S © n d l l o y b u e n o . 
D e u n a m o d e s t i a e x q u i s i t a . 
O l v i d a d o p a r e c í a v i v i r d e s u e s -
H T ^ e y e n s b l a s o n e s q u i e n e r a u n o 
J i l o s m á s c a r a c t e r i z a d o s r e p r e s e n -
¿ a t e s d e l a m e j o r c a s a d e l a a n s -
t o c r a c i a d e l p a í s . 
R o d e a d o h a m u e r t o d e e u a m a n -
t P e s p o s a , l a p o b r e C b a r i t o . A r m e n -
t e r o s , q n e t a n t o a d m i r ó p o r s u s i n -
g u l a r b e l l e z a l a s o c i e d a d d e o t r o s 
d í a s . 
E n t o r n o s u y o p e r m a n e c i e r o n t a m -
b i é n h a s t a e l i n s t a n t e d e f i n i t i v o s u s 
d o s h i j o s . N e n a H e r r e r a , l a e e ñ o r a 
d e G u m á , y e l j o v e n e x c e l e n t e y . c o -
r r e c t f a l m o P e p i t o H e r r e r a , h e r e d e r o 
d e l C o n d a d o d e F e r n a n d i n a . 
S u m á n d o s e a e l l o s , e n s u d o ^ o r y 
s u a f l i c c i ó n , e s t á l a h e r m a n a ú n i c a , 
q u e t a n t o i o q u e r í a , l a a r i s t o c r á t i c a 
d a m a E l e n a H e r r e r a d e C á r d e n a s . 
D e l f a a b o u r g d e l C e r r o ú l t i m o 
b a l u a r t e d e u u e s t r ^ d e s m e m b r a d a 
n o b l e z a , s a l d r á e n l a m a ñ a n a d e h o y 
e l e n t i e r r o c a m i n o d e l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n . 
P o r t a n s e n s i b l e p é r d i d a g u a r d a -
r á n l u t o n u m e r o s a s f a m i l i a s d e l a 
s o c i e d a d d e l a H a b a n a . 
L l e g u e a t o d a s m i p é s a m e . 
E l debut , c o n T A v e n t u r i e r ' 
M A R I A A N S O A T F X i U I 
E n v í s p e r a s d e u n h o m e n a j e . 
E s d e s i m p a t í a . 
y d e c a r i ñ o s a a d m i r a c i ó n . 
L o r e c i b i r á M a r í a A n s o á t e g u i , l a 
l i n d a c a n t a n t e c u b a n a , c o n l a f u n -
c i ó n d e m a ñ a n a e n e l t e a t r o C a m p o -
a m o r . • . . . . . . 
E n e l c a r t e l f i g u r a l a e x h i b i c i ó n 
d e L a s h u é r f a n a s d e l a t e m p e s t a d , 
e n l a q u e h a c e g a l a d e s u b o n i t a v o z , 
c a n t a n d o l a r o m a n z a d e l a c i e g a , 
M a r í a A n s o á t e g u i . 
H a b r á u n a c t o d e c o n c i e r t o . 
B r e v o y s e l e c t o . 
C a n t a r á l a g e n t i l a r t i s t a , e n t r e 
o t r o s n ú m e r o s , n b a c i o , d e A r d i t i , y 
V i s s i d ' a r t e , d e l a T o s c a d e P u c -
c i n i . 
U n g r a n é x i t o l e d e s e o . 
C o m o s e l o m e r e c * ^ " " 
L A T E M P O R A D A F R A N C E S A 
N o l l e g ó e l L a f a y e t t e a y e r . 
U n a c o n t r a r i e d a d . 
S i b i e n l i g e r a p o r q u e e l h e r m o s o 
t r a s a t l á n t i c o t o m a r á p u e r t o , s e g u -
r a m e n t e , e n e l d í a d e h o y . 
E l d e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e l a 
P o r t e S a i n t - M a r t í n n o p o d r á s e r y a 
h a s t a m a ñ a n a , c o n L ' A v e n t n r l e r , d e 
j U f r e d C a p u s , d e c i d i d a m e n t e . 
T o m a p a r t e p r i n c i p a l e n e l d e s -
e m p e ñ o d e e s t a o b r a P i e r r e M a g n i e r . 
G r a n a c t o r . 
U n a c e l e b r i d a d e n P a r i s . 
T a m b i é n f i g u r a n e n s u i n t e r p r e -
t a c i ó n l a s t r e s n o t a b l e s a c t r i c e s 
L i a n c h e T o u t a i n . J u l i e t t e C a r e l y 
C e l i a C l a i T e t . 
L u c e n l a s t r e s l u j o s a s t o i l e t t e s e n 
e l d e s a r r o l l o d e l a o b r a . 
D e a b o n o l a p r i m e r a f u n c i ó n . 
. C o s a d e c i d i d a . 
L A F I E S T A D E M A Ñ A N A 
E n t r e l o s d e c a s a . 
U n a f i e s t a s i m p á t i c a . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a a l a s n u e v e d e 
l a n o c h e c o n m o t i v o d e i n a u g u r a r s e 
o f i c i a l m e n t e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A l a E s t a c i ó n R a d i o c a b l e g r á -
í i c a . 
F i e s t a e n t r o n o u s , d e c a r á c t e r f a -
m i l i a r , e n l a q u e d e j a r á o í r s u h e r -
m o s a y e l o c u e n t e p a l a b r a e l c o m -
p a ñ e r o q u e r i d í s i m o d o c t o r R a f a e l 
M a r í a A n g u l o . 
H a b r á u n a c t o , d e v a r i e d a d e s . 
M u y d i v e r t i d o . 
T o m a n p a r t e , e n t r e o t r o s m á s , l o s 
p o p u l a r e s a c t o r e s R e g i n o L ó p e z , y 
S e r g i o A c e b a l . 
A d e m á s s e e x h i b i r á l a S e m a n a 
C i n e m a t o g r á f i c a q u e d i r i g e e l d o c -
t o r M i g u e l A n g e l M e n d o z a . 
F i e s t a d e l a r e d a c c i ó n . 
S i n I n v i t a c i o n e s . 
U N T E M I L I T A R 
E n l a B a t e r í a d e S a n t a C l a r a , 
U n t é h o y . 
L o o f r e c e n e n h o n o r d e l g e n e r a l 
S l o c u m y s u I l u s t j s e s p o s a e l J e f e 
d e E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o , e l g e -
n e r a l A l b e r t o H e r r e r a y " s e ñ o r a , l a 
e i t g a n t e d a m a O f e l i a R . d e H e r r o r a . 
A s i s t i r á n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s 
y A l f o n s o , y s u d i g n a e s p o s a , l a s e -
ñ o r a M a r í a J a é n d e Z a y a s . 
V a n l o s J e f e s d e l E j é r c i t o . 
U n i c o s i n v i t a d o s . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
N o e s C y r a n o d e B e r g e r a c , c o m o 
s e c r e í a , s i n o L ' A v e n t u r i e r , d e A l f r e d 
C a p u s — c u y a a c c i ó n s e d e s a r r o l l a e n 
r e f i n a d í s i m o a m b i e n t e — , l a o b r a e l e -
g i d a p a r a e l d e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e 
l a P o r t e S a i n t M a r t i n . 
C o m o e n s u i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n 
p a r t e l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s q u e a c a u -
d i l l a e l c l a r o y e q u i l i b r a d o t a l e n t o 
d e P i e r r e M a g n i e r , e l i l u s t r e d i r e c t o r 
d e l a c o m p a ñ í a , p o d r e m o s a d m i r a r e n 
e l e s c e n a r i o d e l T e a t r o N a c i o n a l u n a 
f a s t u o s a e x h i b i c i ó n d e t o i l e t t e s q u e 
h a b r á n d e s e r , s e g ú n s e h a d i c h o , l a 
g e n u i n a e x p r e s i ó n d e l a m o d a d e P a -
r í s p a r a l a p r i m a v e r a y e l v e r a n o . 
¿ Q u é m a y o r a l i c i e n t e p a r a q u e l a 
é l i t e s o c i a l h a b a n e r a l l e n e l a s a l a d e 
n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o , b i e n p r o v i s t a 
d e s e n d o s g e m e l o s e s c u d r i ñ a d o r e s ? 
E n l a f u n c i ó n i n a u g u r a l — y s e g u r a -
m e n t e e n l a s s u c e s i v a s — s e d a r á e l 
c a s o i n t e r e s a n t í s i m o d e q u e l a e l e g a n -
c i a e n l a e s c e n a t e n g a e l m á s d i g n o 
p a r a n g ó n e n l a e l e g a n c i a q u e b r i l l a -
r á e n e l d e s l u m b r a d o r p a t i o d e l a s 
l u n e t a s y e n l o s r e s p l a n d e c i e n t e s p a l -
c o s y g r i í l é s , c o n l a a l i a n z a d e l a p e -
r e g r i n a h e r m o s u r a d e n u e s t r a s m u j e -
r e s i n c o m p a r a b l e s . 
E l p r i n c i p a l i n t e r é s d e l e s p e c t á c u l o 
n o h a d e e s t a r — p a r a a l i v i o d e l o s q u e 
n o c o n o c e m o s l a l e n g u a d e M o l i é r e — 
e n e l d e s a r r o l l o d e l a t r a m a , s i n o e n 
l a e x h i b i c i ó n d e m o d e l o s d e C a l l o t . 
W o r t h , P a q u i n , P a t o u , P o i r e t . . . 
M o d e l o s q u e e n l u g a r d e l m a n i q u í 
m u d o e i n m ó v i l t e n d r á n , p a r a s u m e -
j o r l u c i m i e n t o , l o s m a n i q u í e s v i v o s , a r -
m o n i o s o s y g r á c i l e s d e l a s e x q u i s i t a s 
a r t i s t a s f r a n c e s a s . 
¿ P u e d e h a b e r m á s h a l a g ü e ñ a p e r s -
p e c t i v a p a r a n u e s t r a s o c i e d a d ? 
S R T A . S A E Z M E D I N A 
" Y a q u e E l E n c a n t o p i d e m i o p i -
n i ó n s o b r e l a s e ñ o r i t a U r s u l i n a S á e z 
M e d i n a , t e n g o v e r d a d e r o p ' . a c e r e n 
d e c i r q u e e s u n a d e m i s m á s t a l e n -
t o s a s d i s c í p u l a s , h a b i e n d o o b t e n i d o 
e l p r i m e r p r e m i o d e e s t e C o n s e r v a -
t o r i o . E l l a t i e n e c a p a c i d a d p a r a t r i u n -
f a r p i a n í s t i c a y a r t í s t i c a m e n t e " . — 
H u b « r t d o B l a n c k . 
E s t o n o s d i c e e l i l u s t r e d i r e c t o r d e l 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a . Y 
e s o q u e e l a u t o r d e l b e l l o e i n s p i r a -
d o ' N o c t u r n o q u e l a s e ñ o r i t a S á e z M e -
d i n a e j e c u t a r á e n s u c o n c i e r t o d e l p r ó - j 
x i m o 1 0 , e n e l T e a t r o N a c i o n a l , e s i 
h o m b r e t i l d a d o d e e x t r e m a d a p a r q u e -
d a d e n s u s j u i c i o s l a u d a t o r i o s . 
E l E n c a n t o t i e n e p a l c o s y l u n e t a s a 
l a v e n t a p a r a e s t e c o n c i e r t o . 
T e m p o r a d a d e C o m e d i a F r a n c e s a 
D e a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
P l u m a s - F u e n t e d e O r o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o 
s u r t i d o . G a n v a r i e d a d d e f o r m a s 
y d i b u j o s . 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o , 6 8 . O'Reilly, 51 . 
P a r a e l c o r r e c t o j o v e n R a f a e l M a 
y o l h a s i d o p e d i d a l a m a n o d o l a 
g r a c i o s a s e ñ o r i t a H e r m i n i a M a r i l l y 
P a s c u a l , h i j a d e l d o c t o r A l b e r t o M a -
rill y S o l a r , d i s t i n g u i d o a b o g a d o y 
n o t a r i o p ú b l i c o d e e i s t a c i u d a d . 
. P e t i c i ó n q u e . e n n o m b r e d e d i c h o 
j o v e n f o r m u l ó o f i c i a l m e n t e e l d o c -
t o r E n r i q u e E s p i n o . 
M i f e l i c i t a c i ó n p a r a H e r m i n i a . 
Y p a r a s u e l e g i d j . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
E L L A Y E L . 
V I V E N A G U S T O P O R Q U E A E L L E G U S T A 
d c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " y e l l a p r o c u r a q u e n u n c a l e f a l t e 
B O L I V A R , 37. T E L F S . A-382Q M-7623 ' 
F i e s t a ú g l a s D a m a s O a i o l i G a s V l D o r e n a s 
B E N D I C I O N D E S U B A N D E R A 
A t e n t a m e n t e I n v i t a d o s p o r l a 
P r e s i d e n t a y S e c r e t a r i a , l a s b e l l a s 
B e ñ o r i t a a C o n c h i t a M a i r t í n e z D a l -
m a u y N e n a C o l l , t u v i m o s e l h o n o r 
d e a s i s t i r a l a s f i e s t a s q u e c e l e b r a -
r o n e l ú l t i m o d o m i n g o e n l a i g l e s i a 
d e l o e P a d r e s P a s i o n i s t a s e s t a s d a -
m a s . ' 
N o s r e c i b e a m a b l e m e n t e l a d i s -
t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a S o f í a Z o r r i -
l l a e s p o s a d e l D i r e c t o r d e " L a D i s -
c u s i ó n . " 2 
A l a s 1 0 y m e d i a l l e g ó a l t e m p l o 
M o n s , P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a , O b i s 
P o d e l a H a b a n a . E s r e c i b i d o a l a 
P u e r t a p o r l a c o m u n i d a d d e l o s P . P . 
P a s i o n i s t a s , l a s D a m a s C a t ó l i c a s V i r 
" o r e n a s ^ l o s a n t i g u o s a l u m n o s d e 
l o s H e r m a n o s M a r i s t a s . / 
A c t o s e g u i d o M o n s E s t r a d a b e n -
b a H e 1 ' r Í t U a l d e c o s t u m b r e ^ 
i i n ¿ , a ^ e l a a s o c i a c i ó n q u e s o s - 1 c i p i o l a v e l a d a c o n e l s i g u i e n t e p r o -
u % P r e s l d e i i t a s e ñ o r i t a C o n c h i - ' g r a m a : 
M a r t í n e z D a l m a u ; s i r v e d e m a - ' P R I M E R A P A R T E 
S n f í ^ d l a t l n S a i d a d a m a s e ñ o r a ' 
T . ? o n l l a d e J u l i á . /' i . " T o s c a " , C a n t o , S r a . Z o r r i l l a 
P r o í n r S 1 6 8 a z u l > d e ^ ^ ^ d e J u l i á . 
A s o c i a n - - 8 6 ' C 0 1 1 € l d i s t i n t i v o d e l a ' 2 . " S e v i l l a " , P i a n o s e ñ o r i t a C o l l . 
V ° n - 3 . " M ú s i c a P r o h i b i t a " , C a n t o , 
e l s p f i r * m l n a d a l a ^ ^ « i 0 " . s e ñ o r i t a M a r t í n e z D a l m a u . 
B a l a h r o V Í S P 0 < i i r i g e s u a u t o r i z a d a ; 4 . — " J u g a r c o n f u e g o " , c a n t o , s e -
a n f , a l P ú b l i c o , q u e e s n u m e r o ' -
a o y s e l e c t o . 
h a í í f 0 ^ 6 ^ la d o m i n i c a d e l d í a y 
s e a J 6 1 " C O m o l o s ^ P í o s y a t e o s , 
^ á s f u S a s o c i á u d o s e p a r a t e n e r 
s e ^ n ! . 1 0 3 c a t ó l l c o 3 e s n e c e s a r i o q u e 
D a r á c ? ' , a 1 o c i a i i d o s e y a g r u p á n d o s e 
s u l a b o r . 
^ e r n ^ f 3 h a b é i s d a d o ^ e l p r i -
Q u e i . ^ - . a s o c i á n d o o s : e s n e c e s a r i o 
L u . r ^ I s C 0 1 1 f é y c o n s t a n c i a , 
p r e l a d o l a b e i l d I c i ó n ^ i l u s t r e 
c a s S e v - Í d a m e n t e I a 3 D a m a 3 C a t ó l l -
f a n n I ? r e n a e a c o u i P a f i a d a s a l ó r -
S e n d ! n 0 n a r o D e l h i m n o a l a v i r -
H i m n V I - C a r i d i d . c o n m ú s i c a d e l 
a C 1 0 U a l C u b a n o , 
^ a ñ ' 1 " 0 1 1 a & , t e a c t o n u e s t r o s 
C a T s r ^ 3 t 0 r e . S t e S d e l C a 6 t i 1 1 0 y 
^ a r q u e í M i g u e l F . d e 
« i e n d o ^ H 0 t e r - m l n ó a > * B 1 1 y m e d í a , 
< i u e f „ ¿ P 0 e n l a m i s m a f o ™ a e n 
H u e r u é r e c i b i d o . 
P r ^ l V ^ h e r m o s o a c t o e l 
B e n l e n n * P a s i o n i s t a s F r a y 
^ i g n o d e S a n B u e n a v e n t u r a . 
c l a c ¡ 6 n ^ a u l a ^ ^ t i v a d e e s t a a s o -
ftSSfenta: Conchita M a r t í n e ? 
J f c W M a r í a M e n o c a l . 
t e s o r e r a : N e n a M e n o c a l . 
¿ i c e : P i l a r E l i a s . 
S e c r e t a r i a : N e n a C o l l . 
C a r i d a d A b r i l , c o n s e t a v o -
S i q u i e r e u s t e d , d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , 
p r e p a r a r c u i d a d o s a m e n t e l a s t o i l e t t e s 
q u e y a a l u c i r e n e l c u r s o d e l a t e m -
p o r a d a , e l i g i e n d o l o s m a t e r i a l e s y 
a d o r n o s e n d o n d e m á s r i c a , m ú l t i p l e , 
e x q u i s i t a y r e f i n a d a v a r i e d a d d e e l l o s 
l e o f r e z c a n , v e n g a a E l E n c a n t o . A q u i 
e n c u e n t r a u s t e d t o d o , a b s o l u t a m e n t e 
l o q u e d e s e e . 
A l a r e l a c i ó n q u e p u b l i c a m o s h a c e 
d í a s d e a r t í c u l o s p a r a t o i l e t t e s d e t e a -
t r o a ñ a d i m o s h o y : 
S a l í n d e s e d a , « r e s p ó n - s a t i n r a d i a n -
t e , e n c o l o r e s d e g r a n m o d a : a m a r i -
l l o l i m ó n , v e r d e a j e n j o , a z u l m a r , r o -
j o v i v o , n a r a n j a . . . . 
C a n t ó n - s a t í n , u n a s e d a q u e o f r e c e 
l a a d a p t a b i l i d a d d e l o s c r e p é s y e s d e 
b r i l l o , u n b r i l l o m a t e , q u e l a h a c e s e r 
m u y p r á c t i c a ; s i r v e p a r a t r a j e s d e c a -
l í e e n ^ c o l o r e s o b s c u r o s y e n m e d i o s 
t o n o s , c o m o c a r a m e l o , b e i g e , t o s t a d o , 
a c e r o , c a s t a ñ o , y p a r a v e s t i d o s d e 
s o i r e e e n l o s c o l o r e s o r q u í d e a , n a r a n -
j a , c o r a l , a z u l S a j o n i a , h i d r o p l a n o ; 
v a l e a $ 4 . 5 0 l a v a r a ; e s t o d o s e d a . 
^ ^ ^ 
P a r a v e s t i d o s d e n i ñ a s y j o v e n c i t a s 
q u e a s i s t a n a l a s m a t i n é e s e l e g a n t e s : 
l e s , t o d a s e l l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s 
e n t r e l a s q u o f i g u r a l a m a d r i n a d e 
l a b a n d e r a s e ñ o r a S o f í a Z o r r i l l a d e 
J u l i á . 
F I E S T A - L I T E R A R I A ' 1 
L a m a d r i n a d e l a c t o c a t ó l i c o q u e 
a c a b a m o s d e r e s e ñ a r , p a r a f e s t e j a r 
e s t a f e c h a h e r m o s a , r e u n i ó e n s u 
m o r a d a F e l i p e P o e y 1 2 , a l a s o c h o 
d e l a n o c h e , a l a s D a m a s C a t ó l i c a s 
V i b o r e ñ a s , A n t i g u o s a l u m n o s d e l o s 
H e r m a n o s M a r i s t a s y a s u s « m i s t a -
d o s , c e l e b r á n d o s e u n a v e l a d a m u s i -
c a l . J 
U n g r u p o n u m e r o s o d e c o n c u r r e n -
t e s i n v a d í a l a r o s i d e n c i a . 
A l a s n u e v e d e s p u é s d e l a l l e g a -
d a d e l P a d r e R o d r í g u e z P á r r o c o d e 
P a u l a y c o n c i l i a r d e l a A s o c i a c i ó n 
d e l o s A n t i g u o s a l u m n o s , d i ó p r i n -
ñ o r i t a E l i a s . 
5 . " E l C a b o P r i m e r o " R o m a n z a , 
s á ñ o r a d e J u l i á . 
6 . " A g u a r t a u n p o c o " e " I m -
p r o v i s a d a " P i a n o , s e ñ o r i t a N e n a 
C o l l . 
S E G U N D A P A R T E 
' T a f e t á n - g r o ( d o s t o n o s c a m b i a b l e s ) ; 
l a s c o m b i n a c i o n e s m á s s u g e s t i v a s : 
a m a r i l l o y b l a n c o , b l a n c o y c e r e z a , 
t u r q u e s a y o r o . . . G e o r g e t t c i y c r e s -
p o n e s d e s e d a . C h i f f o n e s . . . 
V ^ ^ 
E n l a s e c c i ó n d e B r o c a d o s y f a n t a -
s í a s h a l l a r á u s t e d l a m e j o r s e l e c c i ó n 
d e b r o c a d o s d e s e d a y d e m e t a l , y d e 
m e t a l y s e d a c o m b i n a d o s ; d e t i s ú s , 
d e L a m e s . . . . 
A L O S Z A P A T E R O S 
E n e s t a s e c c i ó n t e n e m o s l o s b r o c a -
d o s p a r a z a p a t o s , d e m e t a l y s e d a , 
a c a b a d o s d e r e c i b i r . H a y u n o d e m e -
t a l , d e n o m i n a d o ó p a l o , e n l o s t o n o s d ? 
p i e d r a , q u e e s l a ú l t i m a n o v e d a d . E n 
s e d a t a m b i é n t e n e m o s l o m á s n u e v o . 
^ ^ 
Y a n o n o s q u e d a e s p a c i o p a r a e n u -
m e r a r l a i n f i n i d a d d e n o v e d a d e s y f a n -
t a s í a s ú l t i m a m e n t e l l e g a d a s . 
| S o n t a n t a s l a s q u e E l E n c a n t o r e -
c i b e s i n i n t e r r u p c i ó n ! 
A r e t e s G i t a n o s 
P u n z ó , a z u ! , v e r d e y b l a n c o c o n 
d i s e ñ o s d o r a d o s c o m b i n a d o s c o n 
o t r o s c o l o r e s , 
2 6 0 2 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O ^ . 2 0 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o e n C o l l a r e s , A r e t e s y P u l s o s d © ^ 
f a n t a s í a a s í c o m o o t r a s n o v e d a d e s 
P f I R f l C ^ R N ^ V ^ L 
A L M A C E N 
t e l e f o n o H P r a d o l Z S 
e n t r s 
" * M o n t e y D r a g o n e s M - 9 5 4 9 § 0 
I I 
TODO L O j y V I E R N O | 
E s t i l o s n u e v o s , f i n o s , e l e g a n -
t e s , a c a b a d o s d e r e c i b i r , e n t r e , 
e l l o s l o s p r e m i a d o s e n l a E x p o -
s i c i ó n C o m e r c i a l y l o s q u e a c a -
b a n d e l l e g a r t a r d e p a r a e s t a 
e s t a c i ó n . 
C h a r o l , r a s o n e g r o y c a r m e -
l i t a , g a m u z a n e g r a y d e c o l o -
r e s g r i s y c a r m e l i t a , a $ 3 . 9 9 , 
$ 4 . 9 9 , $ 5 . 9 9 y $ 7 . 9 9 c o n t a -
c o n e s L u i s X V a l t o y b a j o , m i -
l i t a r y b a j o . 
M e d i a s d e S e d a " K A I S E R " 
a $ 3 . 5 0 P A R 
H e a q u í u n a d e n u e s t r a s c x t r a o n f m a r i a y o f e r t a s d t e B * -
l a n c e : M e d i a s K a y s e r d e p u r a s e d a a $ 3 . 5 0 p a r . S e t r a t a d e 
l a s m i s m a s m e d i a s q u e h u t a h a c e u n o s d í a s v e n d í a m o s a 
$ 5 . 0 0 . S o n t o d a s d e s e d a , m u y t r a n s p a r e n t e s . E s t e l o t e q u e 
o f r e c e m o s a $ 3 . 5 0 e s d e l t i p o " C l a i r e t t e " , R a m a d a s m e d i a s 
c h i f f o n o d e g a s a p o r l a s u a v i d a d y t r a n s p a r e n c i a d e s u t e j i -
d o , l a s t e n e m o s e n l o s s i g u i e n t e s c o l o r e s : B l a n c o , n e g r o , 
p l a t a , g r i s m e d i a n o , b e i g e , c a m e l , n u d e , p o n g e e . A p r e s ú r e s e a 
c o m p r a r l a s q u e n e c e s i t e p o r q u e h a b r á n d e t e r m i n a r s e e n . p o c o s 
d í a s . 
P a r a n i ñ o s : u n a c o l e c c i ó n 
m u y v a r i a d a d e e s t i l o s b o n i t o s . 
L o s h a y a l t o s y b a j o s c o n c o - i 
r r e i t a s e n l a s p i e l e s d e c h a r o l , 
g l a c é b l a n c o , g a m u z a y d e o t r a s 
p i e l e s d e s d e $ 1 . 9 9 e n a d e l a n t e 
s e g ú n l o s t a m a ñ o s y c l a s e s . 
e i H E B R i i n m m i j i m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T U H A 
I m p o r t a d o r e s E x c f t u h r o s 
• - e n Ra R e p ú b l i c a • -
P R A S S E & C O . 
T d A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - E a t a n a 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
C O M P R A R B U E N O P O R P O C O 
D I N E R O . 
1 . " T o s c a " P l e g a r i a , S r a . d e J u -
l i á . 
2 . " M i a d a r a e B u t t e r t l y " , C a n t o , 
s e ñ o r i t a E l i a s . 
3 . " E m i g r a n t e s " , C a n t o , s e ñ o r i -
t a C o n c h i t a M a r t í n e z D a l m a u . 
4 . " L a C o m p a r o a " , d a n z a s e ñ o -
r i t a C o l l . 
5 . " L a P a r t i d a " , c a n c i ó n e s p a ñ o -
l a , s e ñ o r a d e J u l i á . 
6 . " S ó l o p o r t i " c a n t o , s e ñ o r i t a 
I . E l i a s . 
L a S r a . Z o r r i l l a d e J u l i á c o n s u 
b i e n t i m b r a d a v o z h i z o u n a b e l l a 
l a b o r q u e f u é m u y a p l a u d i d a . 
L a S r t a . M a r t í n e z D a l m a u y l a 
S r t a . E l i a s c o s e c h a r o n g r a n d e s 
a p l a u s o s . 
N e n a C o l l , b e l l a p r o f e s o r a d e P l a -
n o t u v o a s u c a r g o t o d a l a p a r t e I 
m u s i c a l , r i n d i é n d o l e e l p ú b l i c o g r a n -
d e s a p l a u s o s . 
H a b l ó l u e g o e l P . R o d r í g u e z y e l 
P r e s i d e n t e d e l o s A n t i g u o s A l u m n o s 
s e ñ o r J o r k e H y a t t 
A l g u n o s n o m b r e s t o m a d o s a l 
v u e l o : v. 
S e ñ o r a s : 
S o f í a D a l m a u v i u d a d e M a r t í n e z ; 
R o s a P o n s d e G a r c í a T o l e d o ; T o ñ i -
t a C a e a n o v a V d a . d e H y a t t ; I s a b e l 
H u g u e t d e E l i a s ; J o s e f i n a N a v a r r o 
d e G a r c í a ; M a r í a N ú ñ e z d e C o l l ; 
A d e l a i d a O l i v e r i o d e S u á r e z ; D o l o -
r e s S . d e M a u r i . 
S e ñ o r i t a s : 
C a c h i t a A b i l ; R o s i t a G a r c í a P o n s ; 
Y u y ú M a r t í n e z ; P i l a r e I s a b e l E l i a s ; 
C o n c h i t a M a u r í ; M a r í a y A l i c i a C a -
p e s t a n y ; A r a c e l i D a l m a u ; ' J o s e f i n a 
G a r c í a N a v a r r o ; A d e l i n a S u á r e z ; 
N e n a C a m p a ; N e n a J u l i á ; S o f í a J u -
l i á Z o r r i l l a ; N e n a C o l l ; C o n c h i t a 
M a r t í n e z D a l m a u . 
L o a f i n e s d e l a A s o c i a c i ó n s o n 
a l t a m e n t e n o b l e s , l a r e f o r m a r a d i -
c a l d e l a f a m i l i a y c o n e l l a d e l h o -
g a r . 
E n e l i n t e r m e d i o l o s c o n c u r r e n -
t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n e s -
p l é n d i d o l u n c h . 
F e l i c i t a m o s a l a s D a m a s C a t ó l i -
c a s V i b o r e ñ a s p o r s u t r i u n f o a l c e -
l e b r a r s u p r i m e r a f i e s t a * 
S i g a n e n e s a l a b o r , p u e s c o m o d e -
c í a u n i l u s t r e J e s u í t a - h a c e d í a s , 
s ó l o e n l a s m a n o s d e l a m u j e r e s t á 
l a r e f o r m a s o c i a l q u e e l m u n d o t a n -
t o n e c e s i t a y d e s e a . 
, L o r e n z o B l a n c o . 
D E CATALINA D E GÜINES — 
M a r z o l o . 
E L A V I N T A M I E N T O 
S e v i e n e t r a b a j a n d o c o n j u n t a m e n -
t e e n e s t a l o c a l i d a d , p o r l o s j e f e s d e 
l a s d i s t i n t a s a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s , 
s o b r e l a i m p e r i o s a n e c e s i d a d d e c r e a r 
n u e s t r o m u n i c i p i o . 
S e p i e n s a h a c e r u n c o n g l o m e r a d o 
p a r a a y u í a r e x c l u s i v a m í b t e a l o s 
r e p r e s e n t a n t e s q u e c o o p e r e n e n t a l 
s e n t i d o ^ p u e s t i e n e e n t e n d i d o , q u e 
e s l a n u e v a v í a p o r l a c u a l s e p u e -
d a r e c a b a r u n a c o s a d e t a l e s t r i c t a 
j u s t i c i a y n e c e s i d a d . 
H i e n e n p u e s , l a p a l a b r a , l o s d o c -
t o r e s C a s u s o y H e r r e r a S o t o l o n g o , 
q u i e n e s s e g u r a m e n t e d e s e a r á n l a 
r e e l e c c i ó n , y l o s q u e s e r á n a t e n d i d o s 
c o n m a y o r m o t e i v o p o r e l c u e r p o e l e c -
t o r a l , s i a c t i v a n n u e s t r a i n d e p e n d e n -
c i a a d m i n i s t r a t i v a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
s . 
B A Z A R 1 N 6 1 E S . V , » 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
B O R B O L L A 
ARTICULOS PARA NIÑOS 
Surtido Completo 
G o m p o s t e l a 5 2 . T . A - 3 4 9 4 
Tnrr o m 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e l a S r a . W I N S L O W 
F e l i z a 
l o s N i ñ o s 
s b i d o a q u e c a u s a b u e -
n a d i g e s t i ó n y e l f u n c i o n a -
m i e n t o r e g u l a r d e l o s i n t e s -
)8 . N o c o n t i e n e i n g r e d i e n t e » 
n o c i v o s — a l c o h o l o d r o g a s q u e v i -
c i e n , ú n i c a m e n t e c o n t i e n e l a s m e j o r e » 
p r o p i e d a d e s v e g e t a l e s . R e c o m e n d a d o 
e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e l a d e n t i c i ó n . 
Ea todag I*M ímnaaclaB y droguarÍMa. 
R e f r e s c a n t e y c a l m á ] 
los dolores d e cabeza 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
do lores n e u r á l g i c o s * 
e t c . 
Rehúsense los substitutos) 
Busquese el nombre < / r 
C H E S E B R O U G H M F G . O t o 
1 (COMSOLIOATtO) ( 
N u e v a Y o r k L o n d r e s M o n t r e a l M o s c o w ) 
De venta en todas tus Boticas y rarmacias 
i i i m i i i i m i m i i i i i 
m 
O C U P A T O D A U N A M A N Z A N A 
E N F R E N T E A L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L G R A N O C E N T R A L 
1 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K t E . U . j d e A , j 
U n o d e l o s g r a n d e s ' H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
J O H N M S E . B o w m a n . P r e r i d p n t e 
E l B i l t m o r e e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v a n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
/ Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s ¡ c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v i a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Otros hoteles en New York 
Bajo !• misma dlreccloi del Sr. Bowman: 
H o t e l Commodore 
C C O R O E W . S W E I N E Y . V l C E - P O T C . 
A d j u n t o a l a T e r m i n i l G r a n d C e n t r a l 
" B a j e d e l T r e n y v i r e • l a i z q u i e r d a " 
E l Belmont 
J a m e s W o o d s , v i c e - P o t « . 
E n f r e n t e a l a T e r m i n a l G r a n d C e n t r a l 
H o t e l M u r r a y H U I 
J a m e s W o o d s . Y i c e - P d t e . 
A u n a m a n z a n a d e l a T e r m i n a l 
E l Anson ia 
I D W . M . T l E R N E r . V l C E - P D T B . 
B r o a d w a y y C a l l e 7 3 
E n e l b a r r i o r e a i d e n c i a l R i v e r a í d e 
• -a 
Z a m u d i o y C a r m o n a 
I N S T A L A C I O N E S E L E J C P R I C A S , 
R e p a r a c i ó n d e M o t o r e s E l é c t r i c o s , 
[ G a r a n t í a a b s o l u t a . A N G E L E S 5 6 , ' 
• e n t r e M o n t e y C o r r a l e e , T e l é f o n o 
A - 5 4 5 5 . 
• C 1 7 9 P a l t . 1 3 d - 6 . , 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E N F E R M E D A D E S D B L A P I E L Y S I F I L I S 
D B L O S D O C T O R E S 
I L i F A E L B I A D A y E I J Z A R D O R . C A S T E L L A J Í 0 9 
T r a t a m J e n t o f l e l é c t r i c o s . I r y e c c l o n e s i u t r a v c n o M f l . 
O O N S I J L A D O 2 8 , T E L E F O N O H - 9 1 4 8 t 
I f i a s Respiratorias ^ ' ' ¿ c S S í ' ! ^ 
Su tratamiento y curación por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
j Preparado por e l D r . J . G a r d a n o -
Da venta en DroyueHaa 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Martes 6 de 1923 ANO X C I 
E S P E C T A C U L O S 
de Revistas PAYBET 
Compañía Mejicana 
Lup« Rivas Cacho, , o v 
Primera tauda sencilla a las » y 
30: la comedia lírica en un acto, di-
vidido en 3 cuadros, libro de Carlos 
M Ortega, música de Manuel Castro 
Padilla titulada: Cielito Lingo. 
Segunda tanda doble a las 9 y me-
dia: Estreno de la obra en un acto, 
dividido en 3 cuadros, libro de Ra-
fael Medina y José F . Elizondo. mu-
sica de Luis G. Jordá. titulado: 
Chin-Chun-Chan y la revista en un 
acto, dividido en 4 cuadros, libro de 
loe señores Carlos M. Ortega y Pa-
blo Prida, música del maestro Ma-
nuel Castro Padilla titulada L a E s -
puma del Champagne. 
K I ; ABONO D E L A O P E R A 
Cada día nuevos abonados. T todos 
ellos de la más alta categoría social. 
Los nombres ce Titta Ruffo, Lucrecia 
Bori, Schlpa, Martinelli, D'Alvarez y 
Huérfanas de la Tempestad, que se-
rá exhibida. 
A las 9 so celebrará una gran 
asamblea y velada artística por les 
Socios del CcntVo Asturiano que de-
sean la revisión del acuerdo de des-
truir el Teatro Campdamor. consti-
tuyendo el comité revisionista Pro 
Teatro Campcamor. Hay gran embu-
llo para asitrtir a Campoamor para 
patentizar suí. %impatías por el tea-
tro. 
ULTIMAS EXHIBICIONES EN "CAPITOLIO" DE EL PRISIONERO DE ZENDA 
C a p i t o l i o 
Mañana, miérco 'e s , a las 9 y 30 
D E S O R D E N E S A N T I S E M I T I C O S 
E N V I E N A 
L a señorita Puck va en la segun-
da tanda doble. 
E n primera sencilla E l Niño Ju-
dio. 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la compañía de 
Regino López, con variado programa. 
FAUSTO 
Fausto ofrece hoy en sus turnos 
Paoli colocados por el Cmm. Fortu-i preferidos de cinco y cuarto y nue-
nato Gallo a la cabeza de su elen- ve y tres cuartos, nuevas exhibicio-
co artístico, han despertado un en- uee de la magna producción estrena-, 
tueiasmo entre nuestra buena so- j da anoche con gran éxito E l Silencio tueiasmo 
ciedad, que se 
prestar su cooperación 
dispone gustosa a I es Oro, de la que son intérpretes 
a la San Car- Hedda Nova y Jack Perrin. También 
lo para que sus noches de arte lírico 
sean también noches de suprema ele-
gancia y distinción. 
L a platea del "Nacional" presen-
tará un aspecto deslumbrador en las 
funclonee de abono de la ópera. 
Nuestras damas, vistiendo las más 
lujosas galas parisinas, adornarán 
con su belloza los palcso. Y nuestros 
elegantes, en los palcos del Unión 
Club o del Casino, pondrán la una-
nimidad blanca de las pecheras im-
pecables, sobre el negro severo de 
los fracs. 
E l espectáculo estará a la altura 
de los espectadores, no solo por la 
suprema categoría artística de loe 
cantantes que Interpretarán las ópe-
ras, sino también por la presenta-
ción magnífica que da Fortunato Ca-
llo a su repertorio. Los viejos telo-
nes, descoloridos y rotos, no volverán 
a aparecer al descorrerse la cortina, 
ni surgirán sobro la escena los tra-
jes anacrónicos y absurdos de otros 
tiempos. Ahora vamos a ver obras 
presentadas con toda propiedad, si-
guiendo un eótricto criterio artístico, 
antepuesto por Gallo a toda otra con-
sideración de empresario. 
Pronto daremos una nueva lista de 
abonados, en la qua figuran nombres 
muy conocidos y estimados. 
ira una revista Paramount con dibu-
jos animados. 
Con E l Umbral de la Conciencia, 
interpretada por william S. Hart y[ 
Lois Wilson cubrirá su tanda de las 
8 y media y a las siete y media E l 
Cir.e cinta cómica por 1 asimpática 
Gale Henry. 
Mañana E l Peregrino Apasionado 
por Matt Moore y Rubye De Remer, 
bella producción Paramount de ex-
traordinario argumento y en breve 
Los Dos Deberes, de Cecil B. de Mille 
por Gloria Swanson, Elliott Dexter 
y Theodore Roberts. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Para hoy anuncia el Principal de 
la Comedia el estreno de una famo-
sa obra norteamericana que se ha re-
pi-esentado con extraordinario éxito adelante, 
en todos los de Eurapa, traducida a 
todos los idiomas. Se titula "The lan-
ghing girl" ( L a muchacha que r íe ) . 
C A P I T O L I O 
E n los turnos elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media y por última vez, 
y al precio de 80 centavos la lu-
neta, se anuncia para esta noche 
N E P T l N O 
Neptuno para su Martes de Moda 
de hoy. ha confeccionado un atra-
yente programa, ofreciendo en su tan 
da inicial de las ocho y media, la 
soberbia producción de gran éxito 
E l Renegado, en la que el insigne 
trágico James Kirwool hace una ver-
dadera creación. 
Para la tanda elegante de las 9 y 
media se anuncia la deliciosa come-
dia Por un Beso en la que como in-
térpretes principales aparecen la 
bella aertíz Wanda Hawley y leo 
simpáticos actores Harrison Ford 
y ei gordito Walter Heirs. Además 
la c'rtta cómica Fanáticos del Cine, 
por Mack-Sennett. 
Mañana estreno del hermoso ci-
nedrama Paramount L a Novela de 
un Maestro, por Monte Blue. Mabel 
Julienne Scott y Charles Ogle. Más 
E l Peregrnio Apasionado, 
£1. JUEVES 
Tor última vez se exhibirá esta, ma-
ravillosa pelfcula on el teatro do San-
tos y Artiga?. 1?,.Z2Z personas han 
desfilado por el CAPITOLIO para ad-
mirar este gran triunfo de R E X IN-
GltASL 
AI.1CB TKURV y BARBA HA LA 
MARR. fóminas de esplendente belle-
za y notables actrices han aumentado 
la fama de su nombre con sus arif > -
tos ep las emocionantes escenas de 
este romance, de intrigaf, do . ; 
de horotsmos y sacrificios. 
HAMOX N'OVARRO, el más popular 
hoy entre los actores do peKculas o m 
los Estados Unidos. . demuestra on 
esta obra la justicia con que se le 
ha designado como el actor de gc¿io 
más oxpresivo. 
Ra entrada y luneta para la tanda de 
cinco y cuarto y nuevo y meriia en 
que se exhibe BL PRISIONERO DE 
ZENDA cuesta solamente 80 ,cta. 
A las 8 y 30 últlnui representación 
l o s Trovadores, 
y Bailarines del 
Hawai. 
8 A LAS 8 Y 45. 
»r y beneficio del 
I l a r g o c r y t a S y l v a 
Notable cantante de Opera. L a 
j mejor intérprete de " C A R M E N " 
I E n su único concierto en la Ha-
bana. 
V1EXA, marzo 5. 
Graves desórdenes antisemitas! 
ocurrieron a la conclusión de un mi-
tin celebrado anoche por los conse-j 
jeros municipales judíos, para pro-¡ 
testar contra l i creciente agitación i 
antisemita en la cap:tal. 
Lost ranvías fueron descarrilados, | 
los judíos maltratados o apuñalea-| 
dos y muchos de ellos expulsados da, 
la ciudad. Seis policías y gran nú- | 
mei>o de judíos fueron conducidos! 
a los hospitales para curarles su3j 
lesiones. 
E L C I R C O S A N T O S 
Y m i G A j 
Rodrigo, marzo «. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Gran éxito obtuvo anoche en 
término el afamado circo Sant ^ 
Artigas, triunfando en todos •oJ'3 y 
tos del elenco. af-
De aquí salieron para Lajas t 
miércoles debutan en Rancliue'o 61 
FernAndez. 
Cantando en e s p a ñ o l , vanos 
n ú m e r o s selectos, entre ellos " L a 
Ausencia", " L a Oración de 
Campanas" y " L a Penita". 
as 
Grandiosa función popular on ÍTono popular actor cubano 
RAMON ESPlGrUL; con la cooperación de Raúl del Monte, Mariano Melén-
düz, Claudio (larda, I-us Sevillanilos, Mario Chaní. Caridad Castillo. Gosta-
vo Robreño. Raymond cubano, Ricardo Sevilla. Blanquita Sánchez. Fe Rola 
y Parapar, Blamiuita Becerra. Vilch3s, Pepe Serna, Hortensia Valerón. Se-
villa, Eloísa Tifas. Anckermann, el popular "pallepo" Adolfo Otero, y los 
cantadores de la Compañía do l.,ii|>' Rivas Cacho. Se pondrá on escena el 
apropósito de actualidad "El banquete de Pepln". original de Armando 
Bronca. 
o p i i en 
Luneta con entrada, $3.00 
Palcos con 6 sillas, $20 .00 
C1796 ld-6 
OLIMPIO 1 
E n los turnos elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media de hoy se 
estrena la comedia en 6 actos, in-
terpretada por el famoso cómico 
francés, titulada Siete años de mala 
suerte. 
E n la tanda de 8 y media episo-
dios 3 y 4 de La herencia del sui-
cida, por wu.iam Duncan. 
Mañana, oirá vez siete años de 
mala suerte. 
Jueves S La tiranía del orgullo, 
por Viola Dana. 
Sábado 10. E l desconocido, por R i -
chard Talmadge. 
Muy pronto Víctimas Gemelas, por 
Mae Murra. 
preciosa cómica. Perro Diablo en 
cinco partes por Jack Hoxie y Ace-
lera por Hoot Gibson. Precio 20 
centavos. 
A las cinco y á las diez tendrá 
efp.cto la tanda Lira con L a Reina 
de las rocas graciosísima cómica por 
ITank Kann y cuartos para solteros, 
drama en cinco partes por Georgia 
Hopkins. Precio 3 0 centavos. 
L I R A 
Funciones corridas de dos a cinco 
y de ocho a diez con Novedades In-
tei nacionales, Pjratas de alta mar 
drama del Oeste, E l circo que pasa. 
por Matt Moore y Rubye De Remer. 
V E R D I N 
L a empresa del simpático teatro 
de la calle de Consulado presentará 
hoy un magnifico programa. 
L a función comenzará a las 7 con 
cintas cómicas. A las 8 Cuqueando 
en Capitolio la exhibición de l a i r a n ' el Tigre obra dramática por Conwey 
Toatle, a las 9 No es tan ciego el 
amor, por Gladys Walton y a las 10 
estreno de ia producción especial 
interpretada por Eileen Percy y Buck 
pellculo E l Prisionero de Zenda, 
creación maravillosa del célebre 
Director de studios Rex Ingram, y 
en la que la hermosa Alice Terry y 
el simpatiquísimo Ramón Navarro, 
hacen gala de sus aptitudes como 
artistas. 
E n la matinée. se consigna la pro-
yección de los Episodios 1 y 2 de 
L a Flecha Vengadora, por Ruth Ro-
land, la intrépida artista, y la sen-
timental cinta Las Manos de Nara. 
Los Kennilaw Hawaiian enter Tai-
ners, que tanto han gustado en la 
ejecución y canto de la s exóticas 
danzas y las canciones típicas, tra-
bajarán hoy, en la tanda de las 8 y 
media con un buen programa. 
Debut de los Alpinos y Mariurha. 
L a empresa del Capitolio ha seña-
lado para el día 9, el debut de la 
celebrada artista de rango español 
"Mariucha", y los famosos concer-




Jones A todo trance. 
Mañana Un paso en falso; 
Afortunado y E l País que Dios 
v idó . 
E l Jueves 8 Salvado por el radio 
y L a Moral Peligrosa. * 
E l viernes Siete años de mala 
suerte, por Max Linder. 
A C T U A L I D A D E S 
Magistral es el programa que ha 
seleccionado la popular y aplaudida 
Compañía del simpático negrito Ra-
l món Espigul. En las tandas de 8 que 
\ c-¿ sencilla Esposas Frivolas y en la 
I secunda a lay 9 y cuarto E l Casino 
I de la Playa y el Pobre Alfredo gran 
éxito y números por el galleguito y la 
Castillo. 
WILSON I 
E n las taVias de 2. 5 y cuarto 
y 9 p. m. repriss de E l spejo do 
18 Vida, por Hlldres Harris Chaplín. ; 
E u las de 3 y cuarto, 8 y cuarto y 10 i 
y cuarto estreno de Patrimnoio de • 
una huérfana por Shirley Masón. | 
Mañano estreno de Salvado por el I 
radio y la Fuerza Espiritual. 
CAMPOAMOR 
Se repite cu el teatro Campoamor 
en las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y med e de hoy, la cinta dra-
mática titulada E l Oasis del In--
fierno en cuya interpretación hace 
hermosa labor el valeroso actor Neai I 
Hart. E s un drama del Oeste ameri- i I N G L A T E R R A . 
canc un romance de amores y aven- i E n las tencas de 2. 5 y cuarto y 
turas peligroáas. Se completa el pro- . 9 repriss de La Casa con ventanas 
groma con Novedades Internaciona-( de Oro por Wallace Reid... E n las 
les y la cinta cómica Perros y Nada i de 3 y cuarto, 7 y cuarenta y cinco y 
Mas. i • I 10 y cuarto estreno en Cuba de E l 
Para la tanda popular de las 8 y i país que Dios olvidó, por Marshall 
media se anuncia el fotodrama titu- 1 Neilan y a las 6 y 45 repriss de L a 
gran tragedia por Claire Windsor. 
Mañana estreno de Los Usurpadores 
de Minas y estreno de E l Silencio es 
Oro. 
lado Cuanto eila Quisiera por la en-
cantadora Eiloen Percy y en las fun-
ciones continúas de 11 a 5 y cuarto y 
de 6 y media a 8 y media seexhibe 
la misma cinta, el drama Ladrones 
de los Pinares y los cintas cómicas 
Haciendo el Bien, Perros y nada 
más. 
Mañana en la tanda de las 5 y 
cuarto se celebra el beneficio de Ma-
ría Ansoategui gentil soprano que 
deleitará al publico cantando primo-
rosamente canciones cubanas y espa-
ñolas, números de ópera y la can-
ción de la ciega en la escena corres-
pondiente de la gran producción Las 
I M P E R I O 
Hoy Martes de Moda, para el que 
ha preparado un magnifico programa 
integrado PO" una tanda corrida de 
siete a once, según el nuevo plan que 
inauguró desde anoche con los más 
lisonjeros rebultados. 
. A las siete serán exhibidas precio-
sas cintas cómicas a las ocho y me-
dia, tanda popular, irá el episodio 
núnicro seis de- la sensacional serie 
• J i'apitán Kidd por Eddie Polo y la 
_ interesante c^ta dramática Flor de I 
I L i l a por Mary Miles Minter y Thco- | 
\ dore Roberts. 
¡ lia sección elegante de las nueve 
y media, está integrada con el es- I 
I treno del cinedrama Paramount es- I 
.! trenado con gran éxito. La Novela | 
I ; de un Maestro, creación de gran ar- ! 
te del gran actor Monte Blue secun-
'. dado maravillosamente por la ta-
• lentosa estrella Mabel Julienne Scott ! 
! y Charles Ot-'le • También será ex- ' 
hibida una revista de variedades ! 
'con dibujos animados, 
j Mañana Enfermo grave, por el I 
i malogrado Wallace Reid y la bella I 
Bebé Daniels. E n breve E l Peregrino J 
Apasionado bella producción por • 
Matt Moore y Rubye De Remer. 
agua muy caliente, entonces me un-' 
CURO MI CUTIS, QUERIDA 
"Te estoy muy agradecida por ha 
berme dicho lo de Pos'am, Juanita 
Lavé mi cara con Jabón Poslam y 
té un poco de Pos am en cada barro, 
y lo dejé durante toda la noche. A la 
mañana siguiente casi todos los ba-
rros pequeños se habían secado. Has-
ta los peores barros se han curado, 
y eso que solo hace tres días que 
uso Poslam". Pos'.am es tan concen-
trado que un poco hace mucho. E s -
cribir Poslam. 243 West 47th Street, 
New York, para muestras-gratis. 
De venta en todas las Droguerías. 
R I A L T O 
Tandas de 3, 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos estreno de la cinta interpre-
tada por el gran actor William Ru-
sel! E l Afortunado. 
Tandas de 2 4 y 8 y media estre-
no de la cinta interpretada por la 
bellísima actriz Diana A'Amore Los 
Vampiros. 
Mañana A todo trance estreno por 
el valiente actor Cuck Jones y L a 
mujer Irresitlibio por la gran ac-
triz Pauline F vedor'.ck. 
V E S T I D O S 
d e S e d a 
Crespones de seda, Georgetto 
y encajes. 
$ 1 2 . 5 0 - $ 2 5 . 9 8 
Liquidación del resto de nues-
tros vestidos de Invierno de ma-
teriales propios para usarse en 
la Primavera y durante las no-
ches de Verano. 
R e d u c c i o n e s DE UNOS LOTES ESPECIA-LES DE 
V f S í l D O S 
Y OTROS ARTICULOS DE 
USO ACTUAL ANTES DE 
I N A U G U R A R N U E S -
TRÁS VENTAS DE V E R A -
NO. 
No perseguimos otra cosa 
más qüe realizar la liquida-
ción de estos lotes especiaos 
para dar cabida a una consi-
derable cantidad de artículos 
que esperan lugar para ser 
acomodados en nuestros ana-
queles. 
E N ESTOS L O T E S E S P E -
C I A L E S E S T A N INCLUIDOS 
M U C H O S ARTICULOS D E 
P R I M A V E R A Y VERANO. 
V E S T I D O S 
d e V o i í e 
Hilo y Ghinghams de bonitos 
dibujos y colores. 
W I L E M N DUNCAN ACTOR V DI-
R E C T O R DE LA V H T I A G R A P H 
Muchos comentarios originó en los 
principales cí;culos cinematográficos 
la noticia de que William Duncan el 
genial actor cuyo nombre se ha ci-
I mentado en Cuba al calor de las se- ' 
rief; ."Vitagraph" iba a filmar y 
/ dirigir sus películas para la compa-
I fiía • 
Cuatro argumentos fueron selec-
i cionados "Donde los hombres son 
hombres", " E l temible", " E l Nido 
¡del Diablo" y "Corazón de acero". 
Mr. Smith el presidente de la 
Vitagraph Co. df América seleccio-
¡ nó los cuatro asuntos y confió su 
producción al genial actor. 
, Las cuatro películas han sido unos 
verdaderos soportes al buen nom-
bre de William Duncan. Cada una: 
| de ellas un éxito de taquilla. 
; Mre. Duncan. conocida en el mun-
. do de las nombras como Edith John- ' 
i son comparte las glorias de su espo- i 
so en la primera producción de las 
cuatro que se estrenará en Cuba. 
E n Campoamor el 11 y 12 del ac-
túa] se estrenará "Donde los hom-
bres son hombres". 
lista película que se desenvuelve 
en dos ambientes está maravillosa-
mente repleta de situaciones intere-
santes, acción, intriga y misterio 
entrelazado todo con un bello ro-
mance que tiene feliz desenlace en 
los Campos de Oro de California. 
Blanco y Martínez ya tienen en 
su bóveda y a la disposición de los 
señores empresarios la película alu-
dida, para la marca. Tan pronto 
como sea decidido el estreno de las 
sucesivas, pondremos a los lectores 
de esta sección al corriente del caso. 
$ 2 . 9 8 
Comprenden numerosos mo-
fle os. todos muy originales y 
atractivos importados especial-
mente para estimular al públi-
co a que compre con anticipa-
ción sus vestidos de verano. 
R O P A I N T E R I O R 
de seda y nausouk, 
desde. 
KIMONAS J A P O -
N E S A S bordadas 
a mano, desde 
CÓRSETS Y AJUS-
T A D O R E S una gan-
ga extraordinaria 
S A Y U E L A S . C U-
B R E C O R S E T S . 
P R I N C E S A S Y 
O T R O S A R T I C U -
LOS, a 
9 8 c t s . 
$ 2 . 9 8 
6 8 c t s . 
9 8 d s . 
Sobrantes de surti-
dos finísimos. Nada 
se reserva. Entre el 
lote se encuentran 
va ores extraordina-
rios. 
$ 1 . 9 8 
$ 2 . 9 8 
4 8 c t s . 
" O n i x " : 
" K a i s e r " : 
"MEDIAS D E F I -
BRA D E SEDA" 
Esta es solamente una ligera demostración de los tantos aho-
rros que usted puede aprovechar en nuestras ventas presentes. Mu-
chos otros artículos de uso actual y futuro también liquidamos a 
precios inverosímiles. 
" T H E F A I R " 
Modas adelantadas.-S. Rafael, 11 y 13 
F I E S T A ACADEMICA 
Recientemente se efectuó el Con-
cle;to Reparticfón de Calificaciones 
con Prácticas de Compás por los 
alumnos premiados en la Academia 
do Música (incorporada al Conser-
vatorio Granados) que dirije el 
maestro Carlos M. Vallés y con cuyo 
motivo congregóse en sir local Leal-
tad 145 C altos, una distinguida con-
currencia. 
E l programa que estaba integra-
do por obras de conjunto de dos y 
tres ejecutantes. demostrativas de 
un notable deminio del ritmo, fac-
tor importantíblmo de la Música, por 
la expresión en el colorido, el grupo 
quo interpretó una fantasía de la 
ópera Aída arreglada para piano a 
seis manos, donde lució un aceptable 
equilibrio de los diferentes movi-
mientos con la fuerza emotiva que 
distingue a la preciosa composición 
verdiana. 
También llamó la atención la me-
ritoria labor de las mandolinistas se- j 
ñorilas Lidia y Hortensia Ugidos, 
las cuales obtendrán el profesorado i 
en los próximos exámenes. 
Reciba nuestros plácemes el infa-
tigable director Carlos M. Vallés, por 
el éxito de esta fiesta. 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialifta en la curación radlctl 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarlas 
Correa esquina a San Indalecio, 
C 1795 ld-6 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación cinematográfica de la popa- \ 
lar nóvala da Emilio Zola por la In-
superable Trancesca Bartdnl 
En breve será estrenada en el Gran 
Teatro Campoamor esta masrnífica pe-
lícula que Blis duda alguna liabrA de 
llamar poderosamento la .iteiiclrtn. i;o 
solamente oor su sensacional e intere-
sante ar.Éri!m«nto basado on la coiioci-
oa novela rio Kmllio Zola. sino por la 
magristral lritcrj.retacl6n que en ella se 
evidencia y que sin duda alsruna niere-
jc* grandes ol̂ f£\os por estar a <,.-u t.̂  de 
¡verdaderas Estrellas de la cinemato-
! grafía italiana entre las cuales figura 
I como protagonista admirable la genial 
1 Francesca Bertini. 
| Magdalena Fcrrat, fjel adaptación de 
I la novela del mismo nombre, es un por-
I tentóse monumento del arte cinemato-
gráfico moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
| sa, luce la Pertini las últimas y más 
| exquisitas toiláttes, creaciones de los 
mas famosos modistos parisienses 
Rivas y Ca., los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magníficas pro-
I ducciones de la Bertini. prepararán otr< 
1 colosal estreno. "Marcela " por la gra; actriz Soava Gallone. In^ 2 mz 
H o y M a r t e s 6 H o y 
5.114 Tandas Elegantes 
Estreno en Coba de la sensacional cinta 
9,112 
E L O A S I S D E L I N F I E R N O 
( H O L L ' S OASIS) 
Nuevo drama de interesante argumento, que tiene por escena-
rio las fértiles llanuras del ".egendario Oeste americano. Un roman-
ce de amores y aventuras. 
L A MEJOR L A B O R A R T I S T I C A D E L ACTOR N E A L H A R T 
PALCOS: $3.00 Mlislca Selecta ¿UÑETAS: $0.60 
Distribuida por la CUBAN MEDAL COMPANY. 
M I E R C O L E S 7 . — B E N E F I C I O DE MARIA ANSOATEGUI, L A 
LINDISIMA SOPRANO CUBANA. GRAN ATRACCION. 
C 1806 ld-6 
T E A T R O F A U S T O 
HOY M A R T E S 6 




E l S i l e n c i o 
e s O r o 
(Golden Silence) Por Jack Perrin y Hedda Nova 
E s una obra que nos enseña a 
pensar sobre el verdadero valor del 
silencio. 
" E l silencio es elocuente" nos di-
ce un antiguo adagio que todo el 
mundo conoce pero . . . 
¿Sabe usted lo que esa elocuen-
cia significa?. . . V E A ESTA OBRA. 
Exclusiva G E N E R A L F I L CO. 
Animas No. 20 Habana. 
1S07 ld-6-
M E R C A D E R E S 22. PRIMER PISO T E L E F O N O A-7966 
E d g a r A . R e y n o l d s 
H E R R A J E S FINOS. 
(Representante d; Sargent & Co.) 
AUNQUE NO L O C R E A 
L a cuestión de Herrajes en su casa es de mu-
cha importancia. Si usted ha dejado al car-
pintero el escogerlos, y él, dentro de su presu-
puesto, ha tenido que escogerlos baratos (quC 
a usted le resultarán caros). 
¿Por qué na pajar la diferencia 
y obtener lo que su casa requiere? 
Ya todo el mundo se está fijando más en lo* 
herrajes Llamador. 
R7D 37. 
LOS TIEMPOS MODERNOS L O EXIGEN 
9019 
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5 y el 
'e'.o. 
I 
E V I T E L O S C A T A R R O S 
A P L I Q U E S E L A B A C U N A A N T I . C A T A R R A L 
D e p ó s i t o : L A B O R A T O R I O S B L U M E - R A M O S 
KáíoaibognJ, la beBa tipio que celebriu-á sn 
miércoles, en el Nacional. 
beneficio mañana, 
_„ - i Teatro Campo amor se cele-
^ mañana, miércoles una gran 
Í T w n extraordinaria en honor 7 
J S ^ S o d . 1« notabilísima tiple 
i S S a María Ansoategnl, artista de 
potótívo 7 de blei1 «ana<la 
fama. 
tm nrogram* 00 puede ser ni más 
Rayente ni más Interesante. 
ga «adilbírá la espléndida cinta 
títnteda Las Huérfanas í e la Tem-
¿«tod; obra que ha obtenido un 
^tobrClant í s lmo 7 acaso sea 
la que mejores resultados econó-
micos haya producido a la marca 
que representa Henry Weiner, el ac-
tivo y diligente managre de los Ar-
tistas Unidos en Cuba. 
L a beneficiada cantará la can-
ción de 1 a ciega y además, n Rác-
elo, de Arditl; Viasi d'Arte de Tosca 
y una canción española titulada L a 
Juanita. 
L a función de beneficio de María 
Ansoategul será un gran aconteci-
miento teatral. 
FONCION E X T R A O R D I N A R I A A B E N E F I C I O D E E S P I G U L , 
" E N E C A P I T O L I O 
É l 
0 
Pasado mafiana. Jueves, se celebra-
ui an el Capitolio la gran función or-
janlrsda a beneficio de Espigul, el 
popnlar actor. 
E l programa eei magníf ico. 
En él figurarán los aplaudidos 
artistas Blanquita Becerra, Eloísa 
Trías, Caridad Castillo, Manuelita 
Cal, Blanca Sánches, Gustavo Ro-
brefio, Pepe del Campo, Adolfo Ote-
ro, Arnaldo Sevilla, Raúl del Mon-
te, Claudio García Cabrera, Mariano 
Maléndes, Mario G . Chañé, Horten-
sia Valerón, Ee Lolaü Parapar, el 
Oallegnlto, Ricardo Sevilla, los Se-
villanítos, el Raymond Cubano y los 
aplaudidos cantadores de la Compa-
ñía de Lupo Rivas Cacho, Salvador 
Quirós y José Muñoz. 
Entre las obras que se pondrán 
en escena están las tituladas L a 
buena educación. Profesora ae baile, 
Agencia artística, E l banquete de Pe-
pín y otros. 
Para esta función regirán los si-
guientes precios: palcos, doce pe-
sos; dos pesos las preferencias y un 
peso cincuenta centavos luneta; y 
a cuarenta y treinta centavos la ter-
tulia y los delanteros. 
E l beneficio de Espigul obtendrá 
un gran éxito sin duda. 
T H E L A U C H I N G G I R L , L A M U C H A C H A Q U E R I E 
No es sol? elgonio lo que hace 1 E l viernes, día de moda, "Las de 
rie Mimí Aguplia una mujer extraer- riloa", obra que prepara horas de-
dinaria. La causa de sus triuntos no j liciosas a los amantas de las come-
está solo en su talento; es tai.ibién ] dias graciosas y divertidas, 
su cultura y el fino espírtiu de oh- ! 
servación lo que hace interesante su Para el martes 12 del actual jpstá 
ai le . E s mfts, Sus facultades son anunciado el beneficio del actor co-
como loa elementos con que manifies 1 mico Francisco Robles, con un prc-
ta y exterioriza la gracia de su a l - jcr í -ma muy atrayente. 
ma, consciente de todos los secretos 
d'3 la vida y del arte. 
Por eso, cida vez que anuncia Mi-
mí Aguglia la representación de una 
obra nueva el público acude al tea-
tro sabiendo que ha de encontrarse 
con una creacrón. Así con "Una ame-
ricana en París",1 con "Santarella", 
¡ con "MaTianela", con cuantas obr.is 
ha puesto en la escena española. 
Siempre una sorpresa de su talento 
multiforme, cautiArador. 
Para hoy anuncian lor, carteles 
del Principal'de la Comedia el es-
treno de una famosa obra norteame-
ricana que se ha representado con 
extraordinario éxito en todos los 
teatros de Europa, traducida a todos 
los Idiomas. Se titula "The laughlng 
girl" ( L a muchacha que r í e ) . Mi-
mí Aguglia tiene a su cargo el pa-
pel de la protagonista: una Jovenci-
ta yanqui que al quedar huérfana es 
reclamada por sus parientes de In-
glaterra para educarla según laí 
prácticas y cootumhri';; europe-,.. Ese 
es el asunto, 011 el que se ponei1. de 
manifiesto las dilVn ncias de apre-
ciación sobre la vida y las ideas que 
imperan en el viejo y el nuevo mun-
do. "The laughing girl" puede to-
marse como un complemento de 
Una americana en París y hasta pu-
diera titularse "Una americana en 
Londres". 
"Una americana en París" ha de 
voiver a escena mañana miércoles. 
E3 obra que no puede permanecer 
alejada muchos días del cartel, por-
que el público no se cansa de verla. 
E l sábado se agotaron las localida-
des y eran diecisiete veces las ii'ie 
ya se había representado. Mañana, 
a juzgar por el número de localida-
des pedidas a estas horas, es seguro 
que el teatro se llenará otra vez más. 
Y "Santar ella", también a solici-
tud reiterada del público, se re-
presentará el sábado por la noche. 
P R E S E N T A C I O N D E M A R G A R I T A S Y L V A 
O F R E C E R A UX SOLO COXCIÉRTO 
Marguerita Sylva, bella y famosa 
artista por t,ue cualidades extraordi-
narias y que por su dedicación a pro-
pagar con ftrviente unción el arte 
español, re ha consagrado en cuan-
tos países ha recorrido como la ena-
morada C r J arte lírico hispano, dará 
el miércoles, día 7, su anunciado 
único concierto, para el que ha si-
do combinado un programa admi-
rable . 
E n esa única función Marga-
rita Sylva lucirá los trajes primoro-
sos confeccionados por el universal-
mente conocido modista de la Quin-
ta Avenida de New York, Joseph, y 
entre ellos uno, que es copia, de una 
semejanza admirable, del famoso 
cuadro de Jesusa Alfau . 
E l programa, repetimos, es atra-
yente: "Aux portes de Sevilla" y 
"L'Isba en f¡ammes" de Fourdraln; 
"Djalai" de Lenormand; " L a Fian-
cee du Timbalier", de Lord Pernera; 
"The Salutation of the Dawn", de 
Stevenson; "Tranaformation de ^Vat-
tis; "All Frem Thee" de Bilottl; in-
tegran los números de la primera 
y segunda partes, y la tercera y cuar-
ta "Air d'Orphee (Orfeo), Monte 
verdi (1567-1643 ) ; "Sonst", Pfltz-
ner; "Sommermittag", Sonneck; 
"Adieu petite table, "Manon", d« 
Massenet; "Sur la terrase de Saint 
Germain", d^ Fourdraln, "Songs of 
my Spanish Solí", " L a Ausencia" y 
"Cuando la Pen l ta . . . " , de Osma; 
"Nana (by request) Oíd Spanish 
folk song, y la inspiradísima " L a 
Oración de las Campanas", de Gomis. 1 
E l piano que se utilizará en esta { 
función, será de los de Dúo Art . 
Margarita Sylva, la célebre cantan-
te que ofrecerá mañana un concier-
to en Capitolio. 
C H I N - C H U N - C H A N , E S T A N O C H E 
E l popularíshno gallego A D O L F O j 
O T E R O que con la simpática Blan-
quita Becerra, interpeetará el gracio-
so dnetto "( n viudo trj.ste" en el 
beneficio de Ramón spigul en el 
Capitolio . 
Mímí Agnglln, la Ilustro actriz del 
Principa] de la Comedia, en la ca-
racterización de "The laughing girl" 
(La muchacha que r ío) , pomedia 
norteamericana quo so estrena en 
castellano osla noche. 
M A R T E S D E H A B A N A P A R K 
Primavera del año, que se carac-
teriza, en nuestro país, por su tem^ 
peratura incomparable. Los qua pre-¡ 
tendan buscar, nativos o» extranjeros, | 
un lugar donde disfrutar, agradable- ¡ 
mente distraídos, de nuestras hermo- 1 
saa tardes y deliciosas noche» pri-
maverales ningún sitio tan a propi-
sito como Cl "Hab'ana Park", ese por-
que, bel'o j amplio, que abre su ar-
tísiiea poblada al Prado y qus, pre-
senta en su interior, a 1a curij'iidad 
del público, ¡as más espléndidas y 
novísimas atracciones y los espec-
táculos más en consonancia con la 
índole de esta clase de parques. 
Allí, los enanos artistas, allí los 
valientes cow-boys, de las llanuras 
tejanas; cada día más admirados y 
admirables; allí música, por doquier; 
allí anchuroeas avenidas, que son 
sencillamente encantadoras, por lo 
bien pavimentadas y magníficamen-
te iluminadas; allí cómodos asientos 
E n 1 asegunda tanda de esta no-
che estrenará la Compañía de Lupe 
Rivas Cacho la famosa obra meji-
cana 'K^hin Chun Chan", original del 
popular escritor Pepe Elizondo, muy 
conocido en Cuba por su actuación 
periodística y teatral. "Chin Chun 
Chan" se ha representado en los 
teatros de todo Méjico millares de 
veces, obteniendo siempre un éxito 
grandioso. Esta obra está conside-
rada como uno de los pilares del 
fpalro mejicano; y en ella figuran 
números que se han hecho popula-
res en toda la América Latina, como 
" L a Cucaracl a", que será cantada 
por la genial actriz Lupe Rivas Cu-
cho. Con "CChin Chun Chan" cubro 
el programa d e la segunda tanda 
doble "La Er.puma del Champagne", 
aplaudida revista de gran espectácu-
lo', en la que cantan melodías popu-
lares los cantadores Qulros y Muñoz. 
E n la primera tanda sencilla, a las 
para los concurrentes; allí, en fin, 
cientos de distracciones, para todrs 
las edades, para grandes y chicos. 
Por eso no es de extrañar, que 
nuestro público lo llene a diarlo, 
sin defraudar los propósitos de una 
Empresa, qn* no persigue otra fi-
nalidad, que la Habana, que por su 
importancia puede parangonearse 
con las mejoies capitales del mundo, 
posee un verdadero parque de diver-
siones y mantener, como lo ha c o u s p -
guido, el favor de nuestro público. 
Hoy como martes de nmda, concu-
rrirá a él, lo más selecto de nuestra 
sociedad. 
8 y media en púnto, subirá al palco 
escénico Cielito Lindo, admirable 
comedia lírica de Carlos M. Ortega 
con música del Maestro Castro Pa-
dilia. 
Mañana, miércoles, se ofrecerá 
uaa gran "tandil vermouth", a las 
cinco en punto de la tarde, con se-
lecto programa. E n estas tandas ac-
tuará siempre la gentilísima Lupe 
Rivas y cantan sus números más 
bellos los señorea Quirós y Muñoz. 
Para la "vermuth" de mañana los 
señores Tolón y Cárdenas han en-
viado cincuenta entradas a los niños 
de la Creche del Vedado y ciento cin-
cuenta a los de la Casa de Benefi-
cencia. Ese rnsgo desinteresado y no-
ble de los jóvenes empresarios cuba-
nos debiera ser imitado por cuantos 
dedican sus actividades al teatro. 
E l Jueves se efectuará una gran 
función en beneficio de los autores 
de Aires Nacionales, que celebra ese 
día su vigésima quinta representa-
ción. Para esa noche se prepara un 
programa de primer orden en el que 
figurará el estreno de "Las tierras 
del Golfo", revista original de los 
aurores cubanos Andrés Núñez Ola-
no y Guillermo Martínez Márquez, 
con música del maestro Torren. E i 
libro de "Las tierras" tiene escenas 
de fina comicioad, que se desarrollan 
en Cuba, Méjico y los Estados Uni-
dos. L a música tiene también núme-
ros bel l ís imos. 
También está en ensayo la revista 
"¡Cublta bella!" libro del notable 
escritor Enrique Uhthoff y música 
del maestro Sánchez Fuentes. 
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C O M P L E T O S U R T I D O D E 
R E P U E S T O S 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E N C I E G O D E A V I L A 
M A S D E 2 5 0 V E N -
D I D O S e n C U B A 
^ N D O J L m m T I E N E B U E N P R E C I O , L O S D I A S G f t N ñ D O S E N P R E P A R A T I E R R A S R E P R E S E N T A N M I L E S D F P F S O S U N T R A f i n R 
B E S T " P R E P A R A S U S T I E R R A S G U A N D O V D . Q U I E R E C O N L A M A Y O R E C O N O M I A Y P o S S ? ? N 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
t e n i e n t e r e y , 7 
H a b a n a 
H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , S . A . T E L E F O N O A . 8 4 5 1 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
Anuncios TURIDU. 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
le de New Voik. consignado a >». ±1. 
Sral.th- F E R R E T E R I A 
F R P- 186 vigas. . , 
j Lanzagorta, ia i atados barras. 2 
canales, 300 vigas 
Tarruoll Co.. 190 Id. 
(•ortada Co.. 42S atados barras. 
. E . Goli, 300 vigas. 
DROGAS 
B. Sarrá. 16 cajas éter. 
T. F , Turull Co., 15 cilindros amo-
niaco. 
N, M.. 10 E . ácido. 
DE CALCUTTA 
ludia, 112 fardos sacos vacíos. 
Manifiesto 1,732.—Vapor Ing. 
X^DEVN". Freighter, capitán Bisset, 
procedente de Saigon y esc. consignado 
a Eittle Bacarisse. 
CON ARROZ 
Manifiesto 1,733.—Vapor Am. Ben-
iaintn Wisbste ", capitán Grusmah, pro-
cedente Tarara (Perü), consignado a 
"West Indi Oil R. Co. - « « « m 
WEST INDIA OIE T. CO., 2.516,5ü2 
galones con 7.890,909 kilos petróleo 
crudo. ,IT -r> 
Manifiesto 1,734.—Vapor Am. J . U -
PARROTT". Capitán Harrington, pro-
cedente de Key West, consignado a K . 
L . Brannen. 
V I V E R E S 
A. Reborcdo. 756 cajas manzanas. 
Armour Co.. 10 cajas. 15 B. salchi-
chas. 10 S. menudos. 1 caja galletas, 
10 cuñetes alambre. 1¡0 cajas jabón. 10 
cuñetes clavos. 39.190 kilos carne sala-
da. 15,913 d. id. para Caibarién. 
Swift Co., 13,300 kilos carne salada. 
18 cajas puerco, 5 cajas. 252 tercerolas 
manteca, (80 id. id. para Matanzas). 
J . Várela. 2.'(48 kilos tocino. 
. J Loredo Voldés, 40 cajas manteca, 
S. Ricardi, 5 id, menudos, 6 huaca-
les jamón. . , 
F . Bowman Co., 50 cajas menudos. 
Orts Co.. 70 cajas manteca, 454 kilos 
tocino. , , 
febnos Vilareüo Co., 30 cajas menudos. 
Cudahy Pack (Matanzas). 100 terce-
rolas manteca 
G. Palazuelos Co., 2;» cajas manteca. 
M. Nazaba!, 10 id. id., 50 id. menu-
dos. 30 huacales jamón. 
Fritot Bacansse, 100 tercerolas man-
teca. 
GANADOS 
Lykes Bros. 520 cerdos. 
AUTOS & ACCESORIOS 
G. Petroccicne, 4 autos. 
J . Ulloa Co., 22 id., .17 btos. aecs. Id. 
Manifiesto 1,735.—Vapor Danés "Fro-
de". capitán Mikkelson. procedente de 
Cardiff, consignado a A. J . Martínez. 
ORDEN 2,819 toneladas carbón bitu-
minioso. 
Manifeisto 1,736.—Vapor Ngo. Son-
gstad. Capitán Fiviland, procedente de 
Nerfolk, cons:gnado a A. J . Martínez. 
IIAVANA E L E C T R I C R. & CO., 3,716 
toneladas carbón bituminioso. 
Manifiesto 1,737.—Vapor Esp. "Pa-
tricio de Satrustegui", capitán Morales, 
procedente de Barcelona y esc, consig-
nado a M, Otaduy. 
DE BABC£X.ONA 
V I V E R E S 
F . Tamamps 310 cajas vine 
K. Orti?, 100 Id. id. 
Manzabeitia Co., 50 id. id . 
J . Balcells Co., 50 bordalesas, 40 me-
dias. 160 cuartos id. 
Mercados Bergues Co. SO cajas buti-
farras. 
Barraqué Maoá Co. 800 cajas aceite, 
.1. Rafecas Co., 100 cuartos vino. 
M. Sánchez Co., 50 id. id. 
Uevia Prida, 50 id., id. 
Fernández Co., 30 id. id. 
Aguilera Maigañón Co.. 60 id. id. 
H . Astorqui Co., 140 cajas jugos de 
uvas. 
Co. M. Nacional, 20 s. almendras. 
J . Calle Co.. 100 cajas vegetales. 
Genaro González. 10 id. pimientsa, 
.1. Balcells Co., 25 id. vino. 
Dalmau Sauso, 10 s. almendras. 
García Co., 50 B . vino. 
Rañón y Balseiro, 5 pipas Id. 
R. Laluerza, 9 pipas, 5 medias, 16 
cuarto, 120 b. vino, 14 id. aceitunas, 
10 cajas almendras. 
Carballo Co., 60 cajas anisado. 
G. Palazuelos Co., 30 cajas pulpa de 
frutas. 
Pita Hnos, 100 id. anisado. 
M. Muñoz, 50 id. id. 
.1. García Co., 4 B . vino. 
Pujol Quirch Co., 50 cuartos id., 3 
ca^KS perfumería. 
M. Muñoz, 20 cajas aceite. 
J . Coma Co., (Matanzas), 50 b. vino. 
Eieo Roger, 25 id. id. 
Peña Gándara Co., 60 cajas aceite. 
JV Calle Co., 700 id. id. 
l-roveedora Cubana, 14 cajas almen-
drón, 10 id. sobreasadas. 
Rrdrlguez Ce, 4 cajas azafrán. 
Cabastany Cañal. 4 id. id. 
Malet Pedro, 8 Id. id. 
,1 Ferré, 2 Id. id. 
Graells Co., 7 id. id. 
. M. Ferran, 1 id. id. 
J . Baleclls Co., 375 cajas aceirv 
MISCELANEAS 
.1. M. Santciro, 5 cajas lámparas y 
mofas. 
Nestle A. S. Milk. I id. anuncios. 
Fernández Co., 6 id. muñecas. 
F Carrasco Co., 10 id. pabilo. 
Cagigas Alvarado, 30 id. aguas mi-
neral. . _ . . 
F . Taqucchel, 7 id. drogas. 
D. «'ostanie. 8 caías HuuuH. 
A. Pons, (Caibarién), 2 cajas perfu-
mería. 
V. Suárez F . 20 Id. papel. 
Acebo Simón Co.. 15 cajas pabilo. 
P. M. Costas, 114 cajas papel, 65 Id. 
25 tardos id. 
V. Real, 7 cajas pabilo.. 
N, C. 14 fardos discos. 
TEJIDOS & CALZADOS 
Prieto lino. Co., 2 cajas tejidos. 1 Id. 
naipe. 
iau Chong, 1 Id. tejidos. 
D. Cambeiro, 1 id. id., 1 Id. naipe. 
AV. Fac, 1 id. tejidos. 
A. EsCandon, 2 Id. d. 
Cobo Basoa Co, 1 id. id. 
Sampérez Pérez, 1 id. id. 
Crtiau García, 1 caja tejidos. 
Santeiro Alvarez, 2 id. id. 
Wuñiz Co., 1 id. id., 1 id. botones. 
Echevarría Co., 1 Id. tejidos. 
Castro Muñiz, 1 Id. Id. 
García Tuñón Co., 1 id. Id. 
Q. W. Lung., 1 id. id. 
Cañal García, 1 id. id. 
Briol Co., 1 id. lana. 
F , García, 1 id. tejidos, 1 id. boto-
nes. 
Sánchez lino., 1 Id. tejidos. 
Hbca Prats., 1 id. id. 
Parajón Celis Co., 5 id. Id. 
Inclan Cobo Co., 2 Id. Id. 
A. Torres Co., 3 id. calzado. 
J . González, 2 id. tejidos. 
Angulo Toraño, 1 Id. id,-
Poo Lung, 1 id. Id. 
Mosteiro Co. , 1 id. Id. 
M. P. Pérez 2 id. id. 
Mercadal Co., 1 caja sacos de mano. 
Díaz Alvarez. 11 fardos tejidos. 1 ca-
ja sacos. 
Solls Entrlalgo Co., 1 Id., ropa, 
L . López. 1 id. tejidos. 
W. E . Harían, 1 id. calzado. 
Izaguirre Alonso Co., 1 id. tejidos. 
Cot Co., 1 id. calzado. 
Izaguirre Alonso Co. 1 Id. tejidos. 
Cot Co., 1 id. calzado. 
Campos Fernández, 2 id, tejidos. 
Leiva García, 1 Id botones. 
Mangas Co., 1 id. tejidos, 3 Id. naipe. 
Castro Ferrelro, 1 id. tejidos. 
Sclls E . Co., 5 id. id., 1 id. corbatas, 
1 d. mimbre. 
Escalante Castillo Co., 1 Id. tejidos. 
J . López, 1 id. id. 1 id. botones. 
Martínez Castro Co., 1 Id. id, 
Yau Croong, 1 Id. paraguas, 1 14, 
tejidos. 
J. C. Pin, 1 id. Id. 
González Co., 1 Id. peines, 2 fardos 
frazadas. 
Sacre Goson, 3 Id. perfumería, 
M. López Co., 1 id. tejidos. 
C. S. Buy, 2 id. Id. 
J . López Co., 1 id. calzado. 
Martínez Suárez Co., 2 id. pantuflas. 
Fernández Valdés Co.. 2 id. calzado. 
ENCARGOS 
Cruz Bagucr. 1 bto. ferretería. 
R. G. Marlño, 5 Id. instrumentos. 
R. Estape Co., 1 id. Impresos. 
W. A. Campbell, 1 id. id. 
F . García, 1 bto. medallas. 
Colegio Belén. 1 id. cintas. 
Escárpente:- Bros. 1 caja madera. 
J. Marimón. 1 bto. tejidos. 
M. Juncadelia, 1 id. semillas. 
Juelles Sbnos., 1 fardo pieles 
J . B , F O R C A D E 
^ E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
1 
C O M P R O V E N D O 
O b l i g a c i o n e s ( D e b e n t u r e ) d e l o s 
F . C . U n i d o s y B o n o s d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , L i b e r t a d , E l é c -
t r i c o , C u n a g u a , e t c . , e t c . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
PRONOSTICO D a T I E M P O 
P A R A HOY 
Casa Blanca, marzo 5. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo lunes, a las 7 
a. m.: Estados Unidos: perturba-
(ciones afectando al extremo l íordes-
| te. 
Go fo.de Méjico: buen tiempo; ba 
rómetro bajo la normal en el extre-
mo occidental; vientos de región 
! Sur. 
Pronóstico del tiempo para la 
Isla: 
Buen tiempo esta noche y el mar-
tes; iguales temperaturas terrales 
y brisas. 
Observatorio Nacional. 
ft t o d o s l o s C o m e r c i a n t e s 
Mo hago cargo de asuntos civiles y cri-
mínalos. Especialidad en los juicios de 
desahucios. Matrimonios los hago en 
los días que usted quiera. Cobros de 
Cuentas sa cobran todas. Oficina, Fer-
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E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor francés "Xont Pelvoux",) 
para New York. Galbán Lobo Co., • 
para la orden.—1750 sacos azúcar 
del ingenio "Habana", peso neto 
259875 kilos valor $28000.—Vapor i 
dinamarqués "Kein", pura Ne\v York. : 
P. Rodríguez, para la orden del em-i 
barcador.—7000 sacos azúcar del in-
genio "Andorra" peso neto 10424H ¡ 
kilos valor $121600. 
S1000.—Para Londres: Winn 
peso neto 1424 kilos valor SiorV^ 
Idem para Charles Co., 75on • 
peso neto 9 8 kilos valor jsor 
Para Inglaterra.—H. Clay "Jl-50-
Klingestein 760C5 iJcm no.̂  . 
760 kiloe valor $9.S00.—¡do^ 
Walters Co. 9025 ídem peso n 
í0 neto }J kilos valor $1700.—Idem „
ted Cigar Co., 15000 idem ne.n 




la orden 168975 idem peso n̂ t̂  , 
1 ^„ coi fon « L0 Ujj 
E X P O R T A C I O N DE M U T A S 
V E G E T A L E S 
Y i 
kilos, valor $21620.—Para 
DE VALENCIA 
VIVERES 
González Esplnach, 5 pipas vino. 
Li. Cofno, 2 cajas perdices. 
J . Ordóflez. 20 pipas vino. 
Co.. Licorera. 5 id. id. 
MISCELANEAS 
Quintana Co. 32 cajas muebles y lo-
za. 
Calvet Díaz Co.. 6 cajas peine». 
L . Earnos. 3 Id. lámparas. 
DE MALAGA 
V I V E R E S 
R. Gutiérrez M. (Sagua). 2 B. vino. 
J . Bore. (Sagua). 2 id. id. 
M. G. Torres para la Marcas siguien-
te. 
C. F . , 1 caja aguardiente, 1 id. cog-
nac. 9 id. vino. G. M., 1 media, 1 cuarto 
2 cajas vino, 2 id. aguardiente. Y . p ' 
2 cuartos vino. 
A. Trueba Co., 2 bocoyes Id. 
Zabaleta Antía, 2'botas Id. 
Riveira Co., 3 bocoyes id. 
González Pérez, 1 id. Id. 
M. G. Torres, R . G. H., 1 bto 4 
cuartos id. 
M. G. T., 1 bocoy Id. 
M. Cabrera, 1 fardo, 100 cajas Id 
S. Suárez. 31 cajas id. 
H . Sánchez Co.. 50 id. Id. -
E . Querol, 20 id. id. 
Arguelles Balboa. 200 cajas Id. 
F . Soto. 29 id. id.., 1 id. anisado. 
Suárez Rey, 51 Id. vino. 
Pita Hnos., 25 id. Id. 
M. Mata, 11 cajas aceitunas, 20 ata-
dos pasas. 
A. Cofino. 6 medias. 8 cuartos. 21 ca-
jas vino, 7 id. anisado, 1 id. impresos. 
Y . S. 100 cajas aceite. 
García Fernández Co., 200 Id. pasas. 
M. Nazabal, 10 bocoyes vino. 
Viña Díaz, 1 id. id. 
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ESTADISTICA D E AZÚCAR COLONIAL Y D E REMOLACHA 
D E LOS PRINCIPALES PAISES EUROPEOS. EN SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 







Existencia Io Septiembre 
T O T A L . . . . 1,087,013 
Existencia 30 de NoTbre 772.653 
Entregas 314,360 







Francia Bélgica Holanda Inglaterra Total 
281,799 189,161 192,044 2,198 399 
116,589 19,418 4 37,710 • 534,778 786.326 
52,838 23.268 52.667 318,308 560.729 
282.421 853.146 3545.454-
167,527 365,338 2,056,056 
451,226 231,847 











• 453.878 • 4«4,183 





Consumo en 3 meses 311,291 







80.670 209.492 04,760 64,234 479,72SJ,216,175 1,143.212 836 846 
232,470 639,744 130.500 167.845 1.348 2513.621,583 3.090.406 •2.965.878 
Consumo en 12 meses 1,414,061 319,140 849.23G 195.260 232,079 1,827,982 4,837,758 4,233,618 3,802,724 
«Todas las cantidades en esta circular son en tonelndfja de 2.240 l ibrasmenos que se >es{)eclfiqne de otro modo.) 
C Z A R N I K O W - R I O N D A C O M P A N Y 
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M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
MANIFIESTO 1079. Goleta cuba-
na "M. Vázquez". Patrón Maura, 
procedente de Bañes. 
Con azúcar. 
, MANIFIESTO 1088. Goleta cuba-
|na "María Torreñt". Patrón Ferro. 
: Procedente de Bañes. 
I Con azúcar. 
(Continúa en la pág. ONCE) 
MANIFIESTO 1080. Goleta cuba-
na ' Rosita". Pa/trón Ripoll. Prece-
dente de Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 10 81. Goleta cuba-
na "Rosita" Patrón Esteva. Proce-
dente de Caibarién. 
Con carbón. 
MANIFIESTO 1082. Goleta cuba-
na "Natalia". Patrón Núñcz, Pro-
cedente de Bañes. 
Con azúcar. 
M A N I F I E S T O 10 83. Goleta cuba-
na "Union". Patrón Orbona. Proce-
dente d« Cárdenas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1084. Goleta cuba-
na "'Julia". Patrón Orbona. Proce-
dente de Cárdenas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1085. Goleta cuba-
nja^"M. Larrondo". Patrón Sastre. 
Procedente dev Cansí. 
M A N I F I E S T O 108 6. Goleta cuba-
na "Sabas". Procedente de Canasl. 
Con azúcar. 
MANIFIESTO 1087. Goleta cuba-
na "Josefina". Patrón Valent. Pro-
cedente de Canasi. 
Con azúcar. 
r 
E R O 
O L I C I Í A Z O N Í 
U n grupo de hacendados cubanos e s t á n dispuestos a construir 
un ingenio nuevo de cualquier capacidad donde haya zona para el 
mismo. Bien sea tomando los terrenos donde deba construirse el 
central con contratos de caña que le garanticen la zafra, o compran-
do las tierras necesarias para abrir la zona. 
Son condiciones esenciales, las siguientes: 
Pr imera: Que el precio promedio de las cañas no pase de cin-
co y medio arrobas. 
Segundo: De ser posible, que el terreno sea virgen. 
Tercero : E l d u e ñ o de una gran cantidad de terreno podr ía , di-
gamos, vender la mitad de sus tierras, donde se construiría el in-
genio a un precio razonable, adquiriendo de este modo valor el 
resto de su propiedad. 
Se repite que los iniciadores son conocidos hacendados cuba-
nos, y es inútil hacer proposiciones que resulten en pérd ida de 
tiempo d e s p u é s de investigadas. 
No se admiten corredores. 
Dir í janse por escrito a " C U E N T E X " , Banco del Canadá, 
Habana. J 
MANIFIESTO 1089. Goleta cuba-
na "Ligero". Patrón Rodríguez. Pro-
cedente de Matanzas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1090. Vapor cuba-
no "Julián Alonso". Patrón Toca. 
Procedente de Santiago de Cuba y 
escalas y consignado a la Smipresa 
Naviera de Cuba. 
M A N I F I E S T O 1117. Goleta cuba-
na "Pájaro del Mar" Para Santa 
Cruz. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1118. Goleta cubaf 
na~ "Esmeralda", para NuYeitas. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1119. Goleta cuba-
na "Amalia" para E . Santo. 
E n lastre. * ' 
D E CUBA 
A . Deju, 3 tercios tabaco. 
F . Larcada, 4 cajas romanas. 
Cuban Carnoñic, 10 tubos vacíos. 
Nueva Fábrica de Hielo, 130 ba-
rriles botellas vacías. 
West India, 212 tambores vacíos. 
D E GUANTANAMO 
P. Inclán, 5 sacos frijoles. 
J . Gómez, 24 cajas chocolate, 63 
Id . id . 22 bales, galleticas. 
West India, 39 bles, vacíos. 
D E BARACOA 
A . Durán, loO sacos cocos. 
E . Simón, 82 Id. id. 100 id. id. 
T . Puente, 100 Id. id. 
A . R . Argüelles, 155 id. id . 
L . Muñiz, 60 id. id. 
1 M. F . Taboada, 40 id. Id . 
N . F , de Hielo, 34 bles, botellas 
vacías. 
A . Margañón, 6 tanques vacíos. 
G . Domínguez, 12 id. id . 
G . Rey, 25 sacos cacao. 
Orden 150 id. id. 
E . Simón, 4 cajas ajenjible. 
J . Ferrán, 6 id. limones. 
D E SAGUA D E TANAMO 
R . Durán, 1800 racinios guineos. 
A . Margañón, 50 sacos garban-
zos . 
D E A N T I L L A 
L . Comas, 12 bts. nvubeles, 
D E MAYARI 
West India, 25 bles, vacíos. 
Trueba Co. 19 cajas whisky. 
A . Puente, 27 id. cognac. 
D E BAÑES 
L a Tropical, 7Í bles, botellas va-
D E GIBARA 
T . F . Turull, 1 capa aceite. 
F . Gil, 3 cajas, 2 bles, limones. 
T. Cagigas, 1 paquete zapatos. 
J . G . Cvoian, 5 tinas sardinas, 10 
cajas pescado. ( 
M . Puig, 1 caja efectos. 
S. Suarez, 1 fardito ropa. 
Armour, 6 cajas jamones. 
D E N U E V I T A S 
Orden, 2 cajas conchas. 
West India, 20 tambores vacíos . 
E . Naviera. 5 7 mazos. 
Cuba Fabril , 2 tanques vacíos . 
West India, 1 id. id . 
J . Arango, 2 cajas vino. 
Briol y Co. . 2 fardos cueros. 
F . Alonso, 2 id. id. 
S. Alvarez, 1 caja tejidos. 
G . M. Hoyt, 1 caja zapatos. 
M. Negreira, 1|4 pp. vino. 
A. Buglalo, 2 serones yarey, 1 
I d . id . 
A . Agüero, 9 bts. muebles. 
D E T A R A F A 
F . Snare, 14 bts. efectos. 
Cuesta Co, 3 tercerolas manteca. 
F . García, 3 rollos jarcia. 
Cuba Fabril, 4 tambores vacíos . 
E . S. 9 id. id . 
West India, 8 id. id . 75 bles. Id . 
P. Rodríguez, 2 lote?, postes, 2 
lotes bolos. 
M A N I F I E S T O 1120. Goleta cuba-
na "Crisálida" para Cárdenas. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1121. Lanchón 
Herdenson No. 1" para Mariel. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1122. Lanchón 
"Herdenson No. 2." para Mariel. 
Con carga general. > 
Vapor inglés "Ulna" para E . Uni-
dos.—«-Godine Hno. para West Indios 
F . 5 00 bts. vegetales valor $1000. 
Vapor americano "Siboney" para 
E . Unidos.GocTlnez y Hermano para 
la West Indios Fruit 500 vts. vege-
tales valor $1000. 
Havana Terminal para varios 
2708 bts. idem valor $5071. 
Vapor americano "Chalmette", oa-
ra E . Unidos. 
Godinez y Hermano, para West In-
dios Fruit Co. 500 barriles piña, va-
lor $1000. 
J . Pérez para P. A. Wunder 101 
huacales idem, valor $101. 
Vapor americano "México"' para 
Estados Unidos. Ind'ecendet Fruit Co. i 
para F . Opolinsky 1028 bts. vege-1 
tales 1337 huacales pimientos. 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
V i 
Vapor noruego "Songdal" para 
Montevideo.—J. Arechabala, para la 
orden 25 pipas 360 medias idem; 
175 cuartos idemé 150 medias idem 
aguardiente, hacen un total de 
172249 litros. 
Goleta Motor Inglés "Florence". 
Para St. Fierre de Miguelon.—H. J . 
Levin para D. Borotra.—1531 bts. 
licores. 
E X P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor americano "Gov. Cobb"^ pa-
ra Estados Unidos. 
V. Suárez para la orden: 101.bts. i 
tabaco peso neto 5197 kilos, valor 
$8258,33. ! 
Vapor americano Siboney, para 
Londres. J . F Rocha, para Walters 
Co., 31000 tabacos peso neto 311 
kilos valor $2600. 
Romeo y Julieta, para Morris M. 
11000 idem peso neto 61 kilos valor 
$679, idem para Braden S. Í2 ,000 | 
j idem peso neto 121 kilos valor $1135.} 
j Para Estados Unid'os R. y Julieta, pa- , 
i r a The Stearn Co., 12750 idem'peso 
neto 121 kilos valor $1651 para Lon- ! 
dres, R. y Julieta, para Jarrol Co.1 
5000' idem peso neto 51 kilos, valor 
$541. Idem para B. Baker 15000 id. 
"peso neto 151 kilos, valor $1396.— 
Para Africa, idem para la Orden 2000 
ide mpeso neto 21 kilos valor $240. 
Para Uruguay, idem para Ravertone 
y Hermanos 9000 idem peso neto 91 
kilos valor $1000. Para Estados Uni-
dos, idem para Sociedad Imp. y Exp. 
900 idem peso neto 107 kilos, valor 
Unidos.—H. Clay, para N e í vÍOi 
Cuban Malí: 69500 icTem pe n 0riJ 
694 peso neto 694 kilos valor ^ 
Idem para B. Hedges, 600 Idem • 
neto 60 kilos valor $677 ifo " ^ 





Unión 8 8925 cajetillas cigarro? 
neto 890 kilos, valor $10473 Pek 
Australia N. Clay, para B. Anier-r ? 
63000 tabacos peso neto 63o 1, 
valor $6&86 
Para N. Zalandia, H. Clay 
orden 9000 tabacos peso neto Do in 
valor $7 67, para Czcebo síavia 
Idem para la orden 2000 idem « 
neto 200 kilos, valor $2460.—Va**! 
americano "Calamares", para 
má. N. Clay, para J . Padrón 39̂ ." 
tabacos peso neto 913 kilos val, 
$1560. Vapor americano "Chalnn 
te" para Estados Unidos. H ri 
para Gon. Cigar Co. 15000 idem n' 
so neto 150 kilos, valor 1S71 Id 
para V. Koen, 8500 idem pe«o m 
85 kilos valor $860. 60 libras nica 
dura-, peso neto 28 kilos, valor tu 
Vapor español "P. de Satruste^í 
para Venezuela. H. Clay. para E. 1* 
ñaga. 2500 tabacos peso neto }i 
kilos, valor $27 6—10 cajetillas S 
garros valor $17. 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Sosa Cáustica, Acidos Muría-
tico y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Kesina, Aguarrás. Creoüna, 11». 
sectiol. 
Aceites de animal, vegetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y BarnicM. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colorei. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
do Cal, Acidos, Fosfórito j Acé-
tico. Etc . 
CA. THOMAS F . T U R U L L 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 6985 
i 40 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable "Turull" Tel 2220 
•TWU3T COMPANY Of CUBA • 
SALIDAS 
} MANIFIESTO 1112. Goleta cuba-
na "Pilar" para Río Blanco. 
1 E n lastre. 
MANIFIESTO 1113. Goleta cuba-
na "Margarita" para Río Blanco. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1114. Goleta Cuba-
na "Jorge" para L a Mulata. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1115. Goleta cuba-
na "María" para Rio- Blanco. 
.En lastre. 
MANIFIESTO 1116. Goleta cuba-
na "Joven Marcelino'" para E . San-
to. 
Con carga general. 
E s t a b l e c i d a 
e n 1905 
C a p i t a l P a g a d o 
$500,000 
C u e n t a s d e D e p ó s i t o 
A p r i n c i p i o s d e l p a s a d o a ñ o , l l e g a m o s a l a d e c i s i ó n de 
q u e l o s i n s e p a r a b l e s r i e sgos a q u e e s t á e x p u e s t o e l C o m e r c i o 
B a n c a r i o e n g e n e r a l , n o d e b í a n s e r a s u m i d o s p o r u n a C o m -
p a ñ í a o r g a n i z a d a p a r a d e d i c a r s e a n e g o c i o s F i d u c i a r i o s , d e 
B i e n e s , S e g u r o s , e t c . , y e n s u c o n s e c u e n c i a , s u p r i m i m o s 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o B a n c a r i o , l i q u i d a n d o l a s c u e n t a s q u e 
t e n í a n e n e l m i s m o n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s . 
E s t a d e c i s i ó n , e n l o q u e a l C o m e r c i o B a n c a r i o se r e f i e r e , 
s e g u i r á s i e n d o e s t r i c t a m e n t e o b s e r v a d a p o r n o s o t r o s , y c o n -
t i n u a r e m o s c o m o h a s t a e l p r e s e n t e , n o a c e p t a n d o c u e n t a s 
c o m e r c i a l e s , n i h a c i e n d o p r é s t a m o s de n i n g u n a n a t u r a l e z a , 
a C o m p a ñ í a s o c o m e r c i a n t e s p a r t i c u l a r e s . 
C o m o q u i e r a q u e a ú n t e n e m o s e n n u e s t r o s l i b r o s n u m e -
r o s a s c u e n t a s d e f o n d o s a c u m u l a d o s d e l c o b r o de c u p o n e s , d e 
v e n t a s d e v a l o r e s , d e c o b r o s de a l q u i l e r e s p o r n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e B i e n e s , y f o n d o s de n u e s t r o s c l i e n t e s p a r a ser i n -
v e r t i d o s p o r n o s o t r o s , v e m o s q u e es a h o r a m u y n e c e s a r i o , a 
f i n d e o f r e c e r l e a l p ú b l i c o u n c o m p l e t o s e r v i c i o , e l a b r i r u n 
D e p a r t a m e n t o de C u e n t a s C o r r i e n t e s p a r a C u e n t a s P e r s o -
n a l e s e x c l u s i v a m e n t e . 
P o d r á n g i r a r s e c h e q u e s s o b r e d i c h a s c u e n t a s , s i e m p r e 
q u e e x i s t a u n b a l a n c e a s u c r é d i t o p o r u n a c a n t i d a d r a z o n a -
b l e y p a g a r é m o s u n i o t e r é s . a l t i p o p r e v a l e c i e n t e e n p l a z a , 
s o b r e c u e n t a s q u e m a n t e n g a n u n b a l a n c e i m p o r t a n t e . 
N o s o t r o s ^ c r e e m o s q u e c o n c r e t a n d o n u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e D e p ó s i t o s a l a s c u e n t a s p e r s o n a l e s s o l a m e n t e y e s t a n d o 
r e l e v a d o s d e l c u i d a d o y a t e n c i ó n q u e r e q u i e r e u n C o m e r c i o 
B a n c a r i o , n o s e n c o n t r a r é m o s e n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s p a r a 
p r o p o r c i o n a r u n s e r v i c i o r á p i d o y e f i c i e n t e y l a m e j o r a t e n -
c i ó n p e r s o n a l a n u e s t r o s D e p o s i t a n t e s . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
38í0. ^ 
8 3 ^-50." 
Micr 
^halmet. 
- H . Ciar, 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s 6 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N J 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 




B o l s a d e 
l a H a b a n a 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S ] R E V I S T A D E C A F E 
ACUERDOS JOMADOS POR LA COMISION DE FERROCARRILLES EN LA SESION CELEBRADA EL 18 
M e r c a d o M E R C A D O 
d e C a m b i o s E X T R A N J E R O 
« i 
de BM a 5% centavos. 
A C T A \ o . 10 
{ P o r la P r e n s a Asociada. ) 
Cerda, de 11 13 centavos. 
Lanar, de 7V4 a 8 centavos. 
M A T A D E E O D E I.trYAWO 
t** reses beneficiadas en este Mata 
J T m " t i zan a los siguientes precios, 
Vacuno, de 18 a 23 c e n t r o s . 
Cerda, de 39 a 44 centavos 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 85. 
Cerda, 96. 
M A T A D E R O I N D U S T B I A l i 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero ee cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 39 a 44. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Contestar a la C i a . de F i a n z a s C u -
bana, que desea saber si puede dar 
por cance'.ada la f ianza de $810.00, 
a nombre de T h e Cuban C e n t r a l ; 
que es esta ú l t i m a , la que debe so-
licitar la c a n c e l a c i ó n de dicha fian-
Escaso movimiento prevalec ió ayer 
en el mercado local de valores, aunque 
el estaAo general del mismo es de fir-
| meza, con tendencia de clza. 
A l efectuarse la cotización oficial s e ' X E W Y O R K , marzo 5 
vendieron. 
$5.000 bonos de Cuba deuda Interior, I E l mercado de futuros de c a f é za. d e s p u é s de just i f i car haber cum-
a 88 de valor. ' a b r i ó con un aumento de 6 a 10 p ü d o con los requisitos que s e ñ a l a 
50 acciones Internacional de Telé fo- puntos y los meses activos reve la - la L e y de F e r r o c a r r i l e s , 
nos a 70. ' r o n avances netos de 8 a 12 puntos. Aprobar a los F . C . U . de la H a -
También fuera de pizarra se operó en' antes que terminase la m a ñ a n a . No- b a ñ a , la c o n s t r u c c i ó n de un desvia-
pequeftos lotes de Hh.vana Electric Cu- ticias de una c o t i z a c i ó n m á s a l ta dero que se d e n o m i n a n Thonson y 
ba Telephone, Licorera Cubana Inter-1 de": tipp de cambio de\| R í o y de un e s t a r á s i tuado entre Manacas y Sto. 
nacional de Teléfonos , bonos de QÓba ftAO m á s firme en el mercado local Domingo, para uso de la C i a . A z u -
del seis por ciento y bonos de Havana I entrega inmediata , probablemen- carera Ma. Antonia . 
Elec tr ic . te fueron las causas de un movi- l Aprobar a T h e Cuba R a l road Co. 
Cerró el mercado firme. miento disperso para cubrirse , pero la, c o n s t r u c c i ó n d é un apartadero 
habia unos cuantos contratos de y c o n e x i ó n de r a m a l en el K m o . 19.7 
venta alrededor de 11.40 para ma- de su l í n e a Camagi iey Sta . Cruz del C O T I Z A C I O N D E I , B O L S I N 
R E V I S T A D E T A B A C O 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , marzo 5. 
C I E R R E : Irregular. 
N E W Y O R K , mrzo 5. 
Esterlinas, 60 dias . . . 
Esterl inas, a la vista 





Francos, a la vista 6.1] 
yo y 9.90 para septiembre vy e l | Sur , solicitado por la C i a . Azucare-1 "suf ic iente para l lenar los requis i - l Brasi l 
U n rasgo Interesante del mercado Francos, cable 6 .11^ 
tabacalero de esta semana ha sido Francos belgas, a la vista . . . 5.35 
la noticia de l luvias abundantes en Francos suizos, a la vista i s . T l 
a.gimas partes de Cuba que han di- Florines, cr.ble 30.52 
sipado los temores respecto al des- Liras , a la vista 4.80 
arrol lo de ".a cosecha del tabaco, aun Liras , cable 4 .80^ 
que t o d a v í a se necesita m á s hume- Marcos, a la vista 0044 ,íi 
dad si es que van a rea l izarse las Marcos, cable 0014% 
esperanzas concebidas. 1 Montreal 0.98% 
Si bien seria prematuro todo esti- Suecia 26.53 
mado de la cosecha en estos mo- Grecia 1.05 
mentos, c r é e s e generalmente que la Noruega 18.24 








Comp. Vend! avance no se mantuvo por comple-; ra "Vertientes". I tos. Puerto Rico , s in embargo, p a - ¡ Argentina 37.25 
E m p . R de Cuba Speyer. 
Idem Idem (D . I n t . ) . . . 
Idem Idem (4% o|o). . . . 
Idem Idem (Morgan 1914). 
Idem Idem (Puertos) . . . 
Idem Idem (Morgan 1923) 
Havnína Electr ic R y Co. . 
Havana Electric Hlp . Gral 
Cuban Telephone Co. „. „, 
Acciones 
F . C . Unidos 69 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
Esta mañana l legó un tren de Cama-
güey con dieciseis carros con ganado 
vacuno para el constyno de los cuales 
vinieron catorce consignados a Serafín Havana Electric pref. 
Pérez; uno para Godofrcdo Perdomo re-, i,jein comunes. . . , 
mitidó éste por Felipe Espinosa y el Teléfono, preferidi-«. 
restante para Angulo. I Teléfono, comunes. . 
De Vuelta Abajo llf-garon tres «wrros Interi Telephone Co. 
también con reses, consignadas a la ca-j 2sraviera( pref. . . . , 
Ba Lykes Bros. ¡Nav iera , comunes 13% 










to en las ú l t i m a s entregas. E l mer- 2.96 
Domést ica 
O f e r t a s de d i n e r o 
Aprobar a T h e Cuba Ra i l road Co. , roce tftner una regular cosecha, y, checoeslovakla 
cado genera", c e r r ó de 3 a 14 p u n - ' la • c o n s t r u c c i ó n de í i n a c o n e x i ó n pa- a gimos de los estimados l legan has-
tos netos m á s alto. A n u n c i á r o n s e I ra ramal part icular , en el K m o . 21.8 t{1 30.000.000 de l ibras prudenc ia l - P l a t a CD b a r r a s 
ventas de 24.000 sacos. | de su l í n e a C a m a g ü e y - S t a . Cruz del n:ente- L o s n e « o c l o s a(iuí s iguen des'! Pesos mejicanos . . . . 
Cotizaciones del c ierre : ¡ S u r . solicitado por la C i a . Azucare- a r r o l l á n d o s e lentamente debido en | Extran;eros 
: ra"Vert ientes". parte al invierno, pero hay una í m -
Marzo 11.751 B a r s e por enterada y conforme, p r e s i ó n entre los comerciantes de 
Mayo . . . . . . . . . . 11.35 con la tar i fa que remite la H a v a n a ^ue la prosperidad en el campo y 
Ju l io . . . . . . . . . . . . 10.70 Centra l , para transporte de miel de el empleo genera- de brazos signifi-
Septiembre 9.85 purga, que ha resuelto a partir del c a r á n negocios m á s activos m á s tar-
Dic iembre 9 .55! 10 de E n e r o de 1923, h a c i é n d o l a ex- de ^ q u i z á s durante todo e! a ñ o . i 
Café de entrega? inmediata quie- i tensiva a los transportes en trá f i co L a serie de inscripciones para la L a mas alta 5 
to, los Ts de R í o de 13 a 13 1 |8 ; | local e Intercambio con el F . C . c . P r i m a v e r a se abre la P r ó x i m a se- L a mas baja 5 
los 4s de Santos de 15 1[2 a 16. L a s j de Hershey , que para ese a r t i c u l ó niana c o n . l a pr imera venta de taba-' promedio # 5 
99% 100%! ofertas de costo y flete fueron I r r e - j rige en trá f iao loca! e intercambio co de Sumatra en A m s t e r d a m el d í a j r i t i m o préstamo .5 
90 91 guiares pero m á s altas por lo g e - ¡ c o n :os Unidos de la H a b a n a i nueve de marzo. D í c e s e que las ofer- cierre 5 
loo I n e r a l , con los 3s y 5s de Santos, par-
95 j te B o r b ó n de 14.75 a 14.90 y 
70%'Ts de R í o de 12.00 a 12.25. 
B l % 
67 
96 
F A C I L E S 
7t 












^os precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron romo sigue: 
Trigo óo . 2, rojo, a 126% 
i Trjpo No. 2. duro, de 1.16 a 1.17. 
Maiz No. 2, mixto, de 73 a 73% 
j Mnfi amarillo, No. 2. a 73 1|2. 
I Avena blanca No. 2, a 75% 
Av- nii blanca No. 3. de 44 114 a 44 314 
P R O D U C T O S D E I i P U E R C O 
I Par.i entrega inmediata se cotizó la 
'manteca a 11.60 y las costillas de 10.00 
a 10.80. 
A Z U C A R 
E l azúcar estuvo muy firme y se re-
portaron ventas de 25.000 toneladas 
OTROS ARTSCUXOü 
C H I C A G O , marzo 5. 
Trigo No. 2/duro invierno, 131. 
Maíz argentino, c. i . f., Habana, 
nominal. 
Avena, de 55 a 59. 
Centeno nflm. 2, a 9S% 
Harina patente de primavera de 6.30 
a 6:75, 
Heno número 2, de 27 a 28, 
Manteca, a 13.45. 





C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afcct'idos 
por la crisis se cotizaron ayer 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Manufacturera, com. . . . 4% 
Licorera, pref 20% 
Licorera, comunes 4% 
Jarcia, preferidas 75 
como I Jarcia' sindicadas 75 
Jarcia comunes 19 
Jarc ia , sindicadas 19 
Banco Nacional, de 33 a 38. 
Banco Español de 1?% a 14% 
Banco Internacional, ^omlnal . 
Banco de Upman de 11 a 13. 
Banco de Penabad de 14 a 18. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Banco de N-.clonal de 34 a 35 
Banco Español de 14% a 15. 
Banco Internacional de % a 1. 
Banco de Digón, Nominal. 
Banc ode H Upman de 11% a 13. 
Banco de Penabad de 15 a 17. 










Aprobar la tar i fa especial que pre tas Q116 66 o f r e c e r á n en esta venta ofrecido 5 % j verano primavera, de 10 a 10% 
s senta la H a v a n a C e n t r a l , para t rans ; es mucho mayor que l a del a ñ o Giros comerciales 4 %j Patatas de 2.75 a 4.0^0. 
portes de miel de purga en trá f i co i Pasado. 
local e intercambio con los Unidos! 
de la H a b a n a y Matanzas T e r m i n a l , ¡ 
i ' ' A L G O S O B R E C U B A " 
P o r ni doctor Cal ixto W h i t -
m a n h , ([Santiago do ( l i i l o , 
I m p . I n ivers i tar ia , Í92:?) 
C O T I Z A C I O N O r i C I A I . 
MARZO 5 
que e m p e z a r á a regir desde el l o 
i de E n e r o de 1923, cancelando la í 
aprobada en lo . de Marzo de 1922. > 
Aprobar a los Unidos de la H a b a -
na. :a tari fa especial para miel de 
purga, en t r á f i c o intercambio con el 
F . C. C. de Hershey y que ya rige 
en t r á f i c o local e intercambio con 
M A N I F I E S T O S 
.1. ViUnrruel, 1 id. Id . 
(Jarcia FernAndez Co., 88 cajas higos, 
BfiO id. pasas l id. almendras, 1 Id. 
ra H a v a n a C e n t r a l , y que e m p e z a r á j hlsos' seis sacos a"13-
a regir desde el d ía 5 de E n e r o df 
(Viene de la pág . D I E Z ) 
Aceptaciones de los bancos de 4% 4 
Prés tamos a 00 dias de 5 a 5 % 
Prés tamos a 09 dias H R D L U U 
Prés tamos a 90 dias de 5 a 6 % 
Prés tamos a 6 meses de 5 a . . . . 5 % 
Papel mercantil a 5 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
Bonos y obligaciones 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i e 
MARZO 5 
SIE Unidos, cable. 
s | e Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. „ . 
París, vista. . . , 
Bruselas, vista . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . 













Interés , Comp. "Vend. 
5 R Cuba 1904 (Epeycr) 
5 R Cuba 1905 (D. int . ) 
4% R Cuba 1909 (4%). . 













R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto Habana l a . Hlp 
I d . id. 2a. Hlp , . . 
Banco Territorial S . A 
I d . id. Serie B . . . 
Cervecera Int, l a . Hlp 
Electric Stgo. de Cuba 
F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . 
6 Gas y Electricidad. , 
5 Havana Electric R y . 
5 H E R y . L . P . Co. 
8 Manufacturera, X a c . 
























Hong Kong, vista. . ^ . , 54.09 
Amsterdam, vista. . . . .. 39.70 
Montreal. . m . 1 % 
Beriin. „ „ 0.90 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para cambios: Julio C . Rodrigues. 
Para Intervenir en la cotteación oficial 
*« la Bolsw, de la Habana: Rafael O. 
Komagosa y Pedro A. Molino. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presl-
flente.--Eugenio E Caragol, Secretarlo 
Contador. 
^ colonos 
Cervecera Int pref. 
Idem ídem com. . . 
Constructora, pref. . 
Cuban Tire, pref. . 
CulT-.n Tire com. . 
Cuba Cañe, pref. . . 
Cuba Cañe. com. . . 
Havana Electr ic , pref 
Havana Electric,' . com 
Inter. Telephone. . 
Jarcia, pref 
'Jarcia com « 
Licorera, pref 
Licorera, com. . . . 
Lonja Comercio, pref. 
I d . id . comunes. 
Manufactureir», pref. 
Idem Idem com. . . 
Kavlera, pref. » . . 
Naviera, com. . . . 
Nueva F e a . Hielo. * 
Perfumería , pref. ^ 
Perfumería, com. . . 
Pesca, preferidas. w 
Pesca, comunes. . , 
Teléfono, pref. . « 
Teléfono, com. . . 
Unidos 
Union H A Seguros, p 
Idem Idcjn com. . .• 
U Nacional Seguros, p 









C u b a es en real idad de verdad un 
pueblo interesante qi',e busca con | 192.1 
a f á n los halagos de l progreso y c u - Aprobar a los Unidos de la H a - N 
ya existencia p r ó s p e r a se desenvuel- b a ñ a , la tarifa especia', para trans- ' ' ; \ 
ve ignorada de nosotros. E l D r . C a l i x - i Portes de miel de purga, en t r á f i c o ! ^ S g J * ^ ^ » ^ ^ 0 ^ i i T ' v i 
to W h i t m a r s h , pr imer secretario de la local e intercambio con la H a v a n a no. h n. aceituna*. ^ 
L e g a c i ó n de aquel pais en Chi le , m o - i C e n t r a l y Matanza? T e r m i n a , que M. c . 10 alados, 2fi cajas id . 
M. flonzAlcz Co., . ^ i O cajns ente. 
F . Bowman Co.. 200 id. Id. 
Estrada Snlsamendl. 100 Id. Id. 
.Alonso y C o . : 258 Idem Idem 
Snnteiro y o.: 230 Idem idem 
C a . Impqptudorá: 3nn id Id 
Argiieres Balboa: 50 id anisado. 
R A' rastro: 1 b. idem 
MT.SPELANEA: 
Oftpnp? R Mena: 26 cajns dro.Tas. 
K SarrA. 1 frados tijion^s. 
Aprobar a la G u a n t á n a m o and j M M Oviedo (encargos) 1 caja vino 
W e s t e r n , l a tar i fa de emergencia cereales, 
para transportes de miel de purga. 
vido de p a t r i ó t i c o celo ha querido1 e m p e z a r á a regir desde el lo . do 
presentarnos en este libro una s i m - E n e r o de 1923. 
tesis anema y novedosa de las ac t i - ' Aprobar a los Unidos de la n a -
vidades de su patr ia . Y lo ha logrado 1 ban3' la tari fa especial para produc-
plenamente porque el d i p l o m á t i c o ! tos ^e casas empacadoras, de la H a - ¡ 
R Cuba 1917 (Tesoro) 94% 95% i cubano sabe eng&rzar con d i s t i n c i ó n ¡ bana a Santiago de Cuba , que empe-j 
las aspereza de ingratos guarismos a1 zará a regir del l o . de E n e r o de j 
asi ardorosa explosiones q. brotan de ;1923 ' 7_ que cancela la anterior, 
sus e e n t i m i e n ü o á p a t r i ó t i c o s . 
R e v e l a su amor a C u b a con fe y 
r e s o l u c i ó n , la a d m i r a a t r a v é s de su 
corta v ida de n a c i ó n independiente I Para ^ue Puedan ser vendida por 
y anota con entusiasmo el camino por ,os ingenios y transportarla a '.os 
R O N n s D E \.A U B F R f A ü 
N E W Y O R K , marzo 5. 
Bonos del 3% x 100 a 101.34. 
Primero del 4 x 100 a 98.78. 
Segundo del 4 x 100 a 97.98. 
Primero del 4% x 100 a 98. Oi 
Segundo del 4^ x 100 a 97.88. 
Tercero del 4% x 100 a 98.38 . 
Cuarto del 4% x 100 a 98.06. 
U S Victoria del 4% x 100 a 100.04. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 5. 
Los precios estuvieron Irregulares hoy 
en la Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.60. 
Emprést i to del 5 x 100 a 73.50. 
Cambio sobre Londres a 77. 
E l doílar se cotizó a 16.35. 
I>E C A D I Z B O L S A D E M A D R I D 
M Ru;-? Tíatrotp y C o . : 6 barríjea vino 1 M A D R I D marzo 5. 
ella recorrido en la o r g a n i z a c i ó n po 
l l t ica y en el defienvolv'Imient'o ocn 
n ó m i c o el cual es por cierto muy hon-
roso para C u b a . 
E l que ay^r f u é turbulento domi-
nio colonial de la gloriosa p e n í n s u l a 
A Trneba Co. 1 bote cognac, 
puertos para la e x p o r t a c i ó n , cuya | A O Rosque: 2 medias Idem, 1 caja 
tar i fa e m p o z a r á a regir I n m e d i a i a - , - - n ^ ; ^ : : 200 oai:ls vino. 
mente y quedara en rigor hasta el j Alvarez del Río:, 25 nt< dos ¡dem 
31 de Diciembre de 1923. ' Sánchez Romate Uno.: 34 id, 10 cajas 
Aprobar a la H a v a n a Centra l , el I ^ " í - 5 aí,ados 1vin:^re . . 
López González C o . : 400 cajas vino 
Francos 39.40 
Esterl inas 30.23 
45 j  idem. proyecto para la c o n s t r u c c i ó n de u n ' ozano Acosta  
desviadero »n el K m o . 37.61, p a r a ! 13o idem cognac. 
M R Bnrreto Co . : 10 hocoy^s vino 
Duyos RomUfiá C o . : 1 Idem idem 
>T Rodricuez Co . : 1 idem idem 
M S López 2 idem Idem • 
J B Llano: 110 cajas idem 
Alvarez del Rfo C o . : 1 vbocoy Id 










































e s p a ñ o l a , es hoy organizada y s e r e n a ^ , n t J u ^ t ^ -
R a p ú b H c a a m e r i c a n a en p.eno vne- ™ *• f * t * * r 
lo hac ia el progreso. i a v , t-, ,̂ j , T t • „ t , o t 3 „ ^ v i ¿ , „ An _ . . . . , Aprobar a los F . C . U . de la H a -HiS una Kepunrica de c o n s t i t u c i ó n v j . • « • , „ „ . ^ . . . . . . u Ibana , una tarifa especial para azu-emlnentemenfre l ibera l que recono-1 «• j ^ , t • " - ' , , . 1 , 1CV U11V i cares no refinados del Ingenio Cons-ce como la nues tra , tres poderes DÚ- l„„ni„ „, • • , * . „ * n„u ~ * - j tancia y E n c r u c i j a d a a Concha, co-blicos m á s estrechamente unidos en- ' „ *.~„1L~ÍJ¿¿ „„„ _ t- j + „ „ „ , „ / - . u m j i • lmo e x c e p c i ó n y por motivos de com-tre si que en Chi l e , donde m a r r n a n ! petencia 
separadamente E n los nombramien- Aprobar a lo¿ Unidos de la H a . 
í n r ^ m n i n 8 u?c lonar ios ^ d l c i a l e s b a ñ a , como e x c e p c i ó n temporal y 
por ejemplo el Congreso cubano go- mot;vos de competencia. una tari fa 
za de las misma prerrogativas que e ial a z ú c a r e s no refinados 
e jerc i ta para la d e s i g n a c i ó n de e m p l a . del Ingenio A u s t r a l ¡ a a Matanzas. 
dos del servicio d i p l o m á t i c o y con 
DR L A S P A L M A S 
| BORDADOS: 
K Míreles: 6 cajas bordados. 
I A .1 Oonzalez: 3 Ídem Idem 
| S Ramos: 1 idem idem 
M Suarez: 1 idem Idem 
M Sánchez: 2 idem Idem 
J Rulz: 1 Ídem idem 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 5. 
D O L L A R 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O X D R E S , marzo 5. 
Consolidados por efectivo, 57% 
F C U de la Habana, 73. 
6.42 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Ventas 
sular 
O t r a novedad interesante: la Cons-
t i t u c i ó n cubana es opuesta a l r é -
gimen de los " d u o d é c i m o s " provisio-
nales. E n C u b a cuando termina un 
ejercicio f inanciero, s in que e s t é 
aprobado el que debe seguirle conti-
n ú a e l anterior en vigencia para no 
detener la mar'ca de la adminis tra-
c i ó n p ú b l i c a . 
E n var ios c a p í t u l o s de su libro el 




p o b l a c i ó n y el movimiento l i terario 
o Intelectual que t a m b i é n es mu.y no-
table. Todas las a í i r m a c i o n e s que el 
s e ñ o r W h i t m a r s h hace son testimo-
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E Aprobar a los Unidos de la H a 
bán&s los precios especiales para pa- ! BORDADOST 
sajes de ida V vuel ta , los d ías 1 2 Prieto Hno. Co. 3 o Jas paraguas 
Parajori Celis C o . : 2 Id Id 
. e inteligente i n t e r é s el avance • ha paran en la E s t a c i ó n de Ciego I L f 2 ü S ^ t - ? S 2 i ^ U « l ó 
1 comercio exterior , la s i t u a c i ó n ! de A v i l a e interrumpen el crucero ^ ¿ e S " 
n i t a n a el dcsenvolvim'iento de la con ] a : l n e a d e l o s F c d e l N o r t e t r j i d o S : 
V A C U N A C I O N P R E V E N T I V A 
| ellos se insertan "in extenso", a l fi-
E l servicio de vacunas gratuito V * ' t a l del libro y se refieren part icuar-
la Secretarle ad Agricultura mantiene | mente a a ] lamada . . E n m i e n d a p l a t t „ 
por conducto de la Sección de V * t * l - cuyo acanCe preciso y j u r í d i c o expll-
naria y Zootecnia, presta gran ayuda a | c a c]araniente e l s e ñ o r W h i m a r s h . 
los agricultores y ganaderos, puesto que 
de Cuba , l a C o m i s i ó n acuerda orde-j 
nar a d icha C i a . , para de cese e n s e - ¡ 
guida en semejante p r á c t i c a , y que | 
los trenes que hagan parada en C í e - ! 
nios oficiales y autorizadas oportunas j g0 de Avi]a( d e b ¿ n fraccionarSe de-
c^as- jando el crucero expedito, y no i n - ! 
L o s testimonios oficiales, especial-1 i.errumpi^ndol0i sjno el tiempo nece- | 
mente a la l l a m a d a " E n m i e n d a P l a t t " : sario p a r a el pai?0 de ]os trenes a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Cotizaciones fiel azúcar de los Colegios 
4e Corredores que se expresan, repor-
a la Secretaria de Agricultura: 
D I A 3 
Sagua: 5.139517 cts. l ibra. 
Habana: 5.066092 cts. l ibra, 
MatMizas: 5.156392 cts. libra. 
Cárdenas: 5.093892 cts . l ibra. 
Clenfuegos: 5.128267 cts. l ibra. 
^Manzanillo: 5.056292 cts. l ibra. 
CONTRIBUYENTES AL 1% 
e x n e d ^ / T f 1 " ^ " ^ ^ a ^andes d e m i a s o sean los c a r b u n c o s ! ^ mprma ni restTÍnKe ]a absolu- Aprobar a Unidos l a . l ibretas 
v k i I exredida debe tenerse a la bacteridiano y s intomát ico que atacan t- ^ w - , , , * . , AP \2 R m i i b l i c a ^ l i m c u k s m s nore ias 
^«ta; por tal motivo he ideado un ' *~ i» . « : ! » s o b e r a n í a de la K e p u i m c a . _ | de abono de l a . y J a . boletines de 





y 3 de F e b r e r o , con motivo de las 
fiestas de la C a n d e l a r i a , entre Ma-
tanzas, .Taruco y lugares intermedios 
a Ceiba Mocha. 
Aprobar a T h e Cuba R a l l r o a d , l a 
tar i fa especial n ú m e r o 56, para tre-
nes de c a ñ a en el r a m a l de H o l g u í n 
y E s t a c i ó n Amigos a l Ingenio M I - , 
randa. • ' p Caceres: "l idern idem, 33 cajas a l -
Como los trenes del F . C. de C u - mendras 
s 5 sacos 
A J González: 1 Idem bordados. 
A Jiménez O : 2 idem idem 
A M Monroy: 1 idem idem 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
Q García: 3 pipas vino 
B P Hernández: 2 pipas Idem 
F HerreroÑ 5 idem Idem 
J G Santiago: 12 cajast quesos 
E Rodríguez: 5 idem idem 
American Sucrar 
Cuban American Sugar.' . 
Cuban Cañe Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. 






V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Exterior 5 x 1 0 0 1 9 4 9 . . 
Cuba Exterior 5 x 1 0 0 1 9 0 . 1 . . 
Cuba Exterior 4\¡t x 1 0 0 1 9 4 D . 
Cuba Railroad 5 x 1 0 0 1 9 5 2 . . 
Hf.vana Electric Cons 5 x 1 0 0 . 










T I P O S D E CAMBIO 
l a l legada y sal ida. 
Aprobar a los Unidos, los precios 
R Rodríguez: 1 caja tejidos. 
A Jiménez: 1 idem Idem 
P G Valdes: 1 idem idem 
D E P U E R T O R I C O 
M Otaduy: 5 sacos caf^., 
Marchena Hno.: 4 fardos sembreos. 
A M Cachero: 1 caja tela. 
D E L V A P O R M O N T E V I D E O 
Lavin Gómez 2 cajas vino. 
M A R Z O 
N E W Y O R K , .v.isfa. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
P A R I S , cable. . . 
P A R I S , vista. , . 
B R U S E L A S , vista. 
¡ E S P A Ñ A , cable. . , 
1 | 1 6 
4 . 7 1 % 
4 . 7 1 1 4 
6 . 2 0 
6 . 1 8 
5 . 5 0 
1 5 . 6 9 
1 5 . 6 7 
4 . 8 6 
M A N I F I E S T O 1 . 7 3 8 Vapor americano ESPAÑA, vistA 
especia es en pasajes de ida y vuel - : r i ty 0f Miaml. capitán Doroty. proce- I T A L I A , vista. 
ta de 2a. clase, los d í a s 1 . 2 y 3 de dente de Miami. consignado a J Pedro- 2 U r i c h , vista 1 8 . 8 
F e b r e r o , por las fiestas de la C a n - i so. Compañía Cubana de Pesen: 40 bultos 
serruchos en nieve. 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
D E l D I A R I O DR L A M A R I - O 
1 D NA lo encuentra usted rn D 
ión un la O 
O 
O O O O O O 
Ccbolals de 2.25 a 3.00. 
Grasa amarilla, de 8*4 a 8 ^ 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 314.. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.70. 
E l . GANADO E N C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 5. 
Hoy se recibieron 50.000 puercos. L a 
carne de puercos con un promedio de 
150 a 225 libras. f 
Se pidió por carnes de cerdo por 'lotes 
de 160 a 200 libras de 8.20 a 8.25. 
Por cochinos de primera se pidió de 
8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.00 a 8.15. Los ligeros de 8.20 a 
S.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8 . 4 0 . 
Hoy entraron 18.000 carneros El^mer-
cado de carneros abrió bastante activo, 
habiéndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se pagó 
como más alto el d© 14.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00.: 
P A P A S 
Papas muy firmes. Redijimos 89 ca-
rros. Los sacos de "WisconEin blancas 
de 0.95 <% 1.05. 
M E R C A D O DTE M X K E B A X S S 
N E W Y O R K , marzo 5. 
E l cobre sigue muy firme E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
diecisiete. 
E l plomo para entregas Inmediatas 
sigue firme Se cotizaron las entregas 
inmediatas de 46.75 a 47.00. E l hierro 
sigue firme; sus precios no han variado 
1 de ayer a hoy. 
' E l zinc continua quieto, habiéndose 
* cotizado de 7.80 a 7.85. 
L A M A N T E Q U I L L A E L Q U E S O E N 
N E W V O B X 
] L a mantequilla estuvo muy firme.: 
| Cremas extras do 49 a 49 1|2 y primera 
ide 48 1|4 a 48 112. Se recibieron 6,500 c. 
I Los huevos estuvieron muy firmes. L o s 
¡frescos extras a 41; se cotizaron los de 
¡primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
j también firme, cotizando de 20 a 26 114. 
L A M A N T E Q U I L L A 7 L O S H U E V O S 
E N C H I C A G O 
j C H I C A G O , marzo 6. 
L a mantequilla estuvo cot izándoss 
i hoy a precios altos. L a s cremas extras 
¡se cotizaron a 47; los Standards a 46; 
las extras primera de 45 a 46 l!2; las 
de eprimera de 43 112 a 44 112; las de 
segunda de 42 1)2 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la. se vendieron a 
32 a 32 112; los ordinarios de 30 a 30 112 
y los no sin clasificar do 31 a 31 1|2. 
A L G O D O N 
N E W O R L E A N S , marzo 5. 
Los cierres hoy en bolsa de esta e'u-
dad fueron calidad baja 29|13; mediana 
29.88 y siiperlor a 30.33. Se recibieron 
5428 pacas. Existencia, 169.462 bultos. 
Marzo, 30.06; Mayo, 30.12; Julio, 29.17; 
Octubre, 26.12; Diciembre, 25.58. 
L I V E R P O O L , manso 5. . 
E l mercado quieto. Precies, í í r m e s . 
Americano, superior 10.07é calidad bue-
na, 15.62; medivina, 16.27; peor 16.02; 
I calidad corriente primera, 15.52; segun-
da, 15.22. Ventas: 6.000 balas, de las 
cítalos 4.000 fueron americanas. Rec i -
bos: 27.000 pacas incluyendo 25.700 
americanas. Futuros firme: Febrero, 
15.90: Marzo, 15.90; Mayo, 15.70; J u -
lio, 15.52; Octubre, 14.06; Diciembre, 
Ul.Cfi y Enero. 13.54. 
N E W Y O F K , marzo 5. 
E l cierre de la bolsa de algodón fu-
turo fué.: Marzo, 30.78; Mayo, 30.95; J u -
lio, 30.77; Octubre, 27.20; Diciembre, 
30.77. 
De v » ; : ' ' w x ^ » C A R D A D L A 
^ » t a en la V i d r i e r a de Tabacos 
del Hot<»l Z a v a l a 
y Virtudes 
6m. 
J ^ o : $1.50. Coiusulado 
cunas a todo criador que solicite las 
mismas con objeto de vacunar sus ga-
nados. 
B L A B A P C A 
N . G E L A T S & C o . 
« U l - V R 1 0 a - l O 8 . B A N Q U E R O S . 
t e r d e h o s C H E J E S D E V I A J E R O S tf a w m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
a n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n a s , 
" S e c c i ó n d e C a j a á e A h o r r o s " 
R o c i b i n a o s d e p ó s i t o » © n « o t a t&cdCm 
, mues tra ardoroso y describe con apa- ; a determinadas estaciones que se H a v a n a Centra l y H«rf ihey T e r m i n a l . 
E l Departamento remite gnaiis las ya-; si(?namicnto ias glorias de su pa- ' mencionan en la Solicitud. I Aprobar a T h e Hershey T e r m i n a l , la 
tria- • j A p r o b a r a los Unidos , la tar i fa i tariza especial que presenta, para 
m o l " n i ^ i n i incfro^^" A ir i '^pe<?1^ para a z ú c a r e s no refinados e l Presidente del F . C . de Vegas a 
n J a ^ o l i lustrado de \ a l - para :os ingenios San A g u s t í n , San P i p i á n , para responder a l a construc 
p a r a í s o . ; Pablo, San Jos^, Ade a y Ma. L u i s a c i ó n de e » l í n e a y devolverle el tes-
icon destino a C a i b a r i é n . | timonio de escri tura que a c o m p a ñ a . 
R a t i f i c a r el acuerdo de 15 de D i - para que s a a inscripto en el Registro 
ciembre de 1922. ordenando a los • Mercanti l . 
F . C . Unidos, l a c o n s t r u c c i ó n de u n í Ordenar a la H a v a n a Centra l pon-
nuevo puente en s u s t i t u c i ó n del q u e g a en conocimiento de sus subater-
existe en la l in fa de Marianao, en la 1 nos que no pongan o b s t á c u l o s a loa 
cal 0 fln Barroto . 'poseedores de pa&es emitidos por la 
Ordenar a los Unidos ele la H a - I C o m i s i ó n y autorizados por la A d -
baaa, que dentro del m á s breve p í a - , m i n i s t r a c i ó n para que puedan v ia jar 
zo. repare &] hundimiento que exis- en los trenes u otros v e h í c u l o s evi-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con lo prevenido en el 
a r t í c u l o 20 de los Estatutos y de 
í| ^ ~ Pajarando i n t e r ó s e a a l 3 ^ a n u a l . — 
L O d a . r » t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n ef e c t u a r e t a m b i é n Mkr c o r r e o 
orden del s e ñ o r Presidente cito nnr ^ Rn eJ PjSeo de Car los ta, por el 'tando las discusiones innecesarias 
este medio a los s e ñ o r e s acc ionistas ' n f n r ^ " í - 1encuentra el P a s o j q u e ya han ocurrido, 
de la C o m p a ñ í a D I A R I O D E L A MA-I l A V • L ' lo cual d e b e r á nne-\ Aprobar l a t a s a c i ó n en el expe-
t s r í a de Obras P ú b l i c a s 
L A  
R I N " 
¡ j u n t a 
com 
día 22 del ac tua l , h a b r á de efec-
tuarse el m i é r c o l e ¿ , 7 de marzo pró-
| xlmo, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social . 
Habana , 23 de febrero de 1923. 
E l Secretario, 





de Regla , que perte-necen a l citado Pnritocfo^ oí o . i ! . . „ "cía la , m u c i ferwueroa ai cuaao 
K o h h nnp cí - 1Albert0 Pozo y ! Ayuntamiento; una de las fincas San 
S9<tomtelS/ n í i? l a a P r o b a c i ó n ^ t0 Cavarlo y a otra de os terrenos 
, ' I**™ su obra t i tu lada , de antiguo rstro. 
Cuestionario de E x á m e n e s para Ma-1 Aprobar l a e x p r o p i a c i ó n de una 
ac i" i t fde^M ^ eKtá dentr0 áe SU3 fa3a « e terrp"0 ^ j u n t a m i e n t o Se 
A p r o b a r al F p p h t t ltJando l a t a s a c i ó n ^ 58316, lo cual 
la t a S r e s ^ a interesado coyc^id,! para transportes a los fines consiguientes. 
R . M A R T I N E Z Y C í a , 
S . en c . 
C O R R E D O R E S 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
RE C I B I M O S C O T I Z A C I O N E S Y E J E -C U T A M O S L A S O P E R A C I O N E S 
P O R H I L O D I R E C T O A N E W Y O R K 
Compramos y vendemos Bonos cialmente de la República de 
C U B A , 7 6 . - T E L F . M . 7 8 9 2 
Nota: E l hilo directo en combinación con Mendoza y. Ca. 
espe-Cuba 
c i m alU 36-d 23 F . 
M A R Z O 6 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Nos d i cen que ayer p o r l a m a & i n a , 
en l a r e c e p c i ó n de Pa l ac io , se ha -
b l a b a d e l n o m b r a m i e n t o en p r o p i e d a d 
p a r a l a D i r e c c i ó n de C o m e r c i o . Se 
p e d í a a u n a l t o o i n f l u y e n t e Sena-
d o r que p r o m e t i e r a no e je rcer p re -
s i ó n p o r n i n g ú n c a n d i d a t o . 
Q u i e r e n o m b r a r s e p a r a e l pues to a 
u n o de los m u c h o s s e ñ o r e s que cesan 
como Representan tes . N o conocemos 
e l n o m b r e d e l candidato^ p e r o supo-
nemos , que a l t e n e r como t i e n / e l 
a s u n t o l a s a n c i ó n d e l Secre ta r io de 
A g r i c u l t u r a , debe d o ser pe rsona b i e n 
p r e p a r a d a p a r a e l cargo. N o podemos 
c ree r que e l G e n e r a l B e t a n c o u r t c a m -
b i e de m o d o de pensar . " E s o es a s i -
l o do p o l í t i c o s f racasados" nos d i j o 
y n o es b i e n que a h o r a sea é l e l p r i -
m e r o en c o n s e n t i r que s iga e l a s i l o . 
Noso t ros , p o r de recho p r o p i o , t e -
nemos l a voz d 3 l comerc io y d e las 
i n d u s t r i a s de Cuba y que remos e x i -
g i r que ese pues to , q u e has ta a h o r a 
solo s i r v i ó p a r a a t e n d e r a descon-
t e n t o s sea c u b i e r t o p o r u n a pe r sona 
que c o m p r e n d a e l m o t i v o p o r e l c u a l 
e l Es t ado l e a s igna ese pues to . 
/.Sabe e l G e n e r a l B e t a n c o u r t e n 
q u é eondic iones se e n c u e n t r a n h o y 
é n d í a loa d i s t i n t o s negociados d e 
esa ü i r e c c l ó n de C o m e r c í i o ? Q u i z á s 
n ó . L o s a l t o s f u n c i o n a r l o s cas i n u n -
ca conocen las m a t a d u r a s de las sec-
ciones, p o r q u e n o o y e n s i n ó p o r boca 
de los que las m a n e j a n . 
L a r) irec( i ó n d© C o m e r c i o e n estos 
m o m e n t o s p a r oca u n a b i b l i o t e c a p ú -
b l i c a , no u n a o f i c i n a l a b o r i o s a en -
cardada do r e n d i r u n t r a b a j o e f i c i e n -
te a l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a . 
V en estos m o m e n t o s e n q n e eíl 
desnüveíl o r i g i n a d o p o r l a t e r m i n a c i ó n 
de l a g u e r r a europea^ o b l i g a a los 
comerc ian tes a busca r nuevos sende-
ros y a p o n o r e n p r á c t i c a p r o c e d i m i e n -
tos que les e n c a m i n e n p o r u n a v í a 
m á s b i e n do In te l igeneLa que d e r u -
t i n a , los gob ie rnos e s t á n o b l i g a d o s a 
p r e s t a r l o s u d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n . Y 
s i l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , Co-
m e r c i o y T r a b a j o se e n c u e n t r a p l e -
n a m e n t e a b a n d o n a d a p o r l o s l e g i s l a -
dores y p o r d p o d e r cen t ra l^ e n c u a n -
t o a l o m a l d o t a d a de c o n s i g n l a c l ó n 
e n los presupues tos , n o es r a z ó n p a -
r a qne en1 l o s d e p a r t a m e n t o s d o n d e 
h a y empleados que c o b r a n sue ldo n o 
se l l e n e n las l abores a e l l o s enco-
mendadas , c o n g r a v o p e r j u i c i o p a r a 
los que c o n t r i b u y e n a l s o s t e n i m i e n -
t o do las cargas p ú b l i c a s . 
Son c u a t r o los negociados de l a 
D í i r e c c i ó n de C o m e r c i o : C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a , Bancos y E s t a d í s t i c a . 
¿ P u e d o d e c i r n o s e l negoc iado d » 
Comerc io , c u á l es e l c a p i t a l i n v e r t i -
do a c t n a l i t í e n t e en e l c o m e r c i o e n 
C u b a ? N o p o d r á con tes t a rnos l a p r e -
g u n t a es tamos s e g u r í s i m o s d e que 
l o i g n o r a . 
¿ P o d r á m o s t r a r n o s ¿1 n e g o c i a d o 
de i n d u s t r i a n n a r e l a c i ó n d e las i n -
d u s t r i a s nacionailes? V e a n l a g u í a 
t e l e f ó n i c o y s a l d r á n m á s en te rados , 
nos c o n t e s t a r á n . 
E l negoc iado d e Bancos 7 E m p r e -
sas. ¿ C o n o c e d e todas l a s c o m p a -
ñ í a s a n ó n i m a s q u e f u n c i o n a n e n C u -
ba desde hace 10 a ñ o s ? ¿ T i e n e r eg i s -
t r a d o s todos los de ta l les de sus cons-
t i t u c i o n e s ? ¿ E s p e r i t o m e r c a n t i l o l 
que l a m a n e j a ? 
Y e l negoc iado de e s t a d í s t i c a . ¿ N o 
h a s ido dec la rado como u n a i n u t i -
l i d a d ? L a ú n i c a e s t a d í s t l i o a que se 
l l e v a es l a azuca re ra y esa, c o n dos 
a ñ o s do a t raso . Su Jefe, como a l l í n o 
hace f a l t a , e s t á e n c o m i s i ó n c u l a 
P a g a d u r í a . 
Y n o que remos hacer i n c u l p a c i o -
nes a los empleados . A n i n g u n o co-
nocemos n i c reemos que sean los c u l -
pables . Es c u l p a j u s t a m e n t e de no 
cons iderarse en Cuba p a r a n a d a a l 
comerc io , a esa p a r t e d e l p u e b l o que 
l u c h a s i n m á s b r u j i d a q i i o l a de su 
I n t e l i g e n c i a que nunca p ro tes ta , que 
a t o d o se a l l a n a . Se les t r a t a c o m o 
a mercaderes s e n c i l l a m e n t e s i n t e -
ner e n cuen ta l a f u n c i ó n social que 
l e e s t á encomendada . ¿ Q u é s e r í a de 
todos s i n ó e x i s t i e r a e l comerc io? T e n -
d r í a m o s que f a b r i c a r j r c o s e c h a r t o d o 
l o q u e neces i tamos p a r a a l i m e n t a r 
n u e s t r o o r g a n i s m o y v e s t i r n u e s t r o s 
cuerpos . E l comerc io es e l enca rgado 
de i r a buscar a los mercados e x t r a n -
j e ros t o d o lo que consumimos , c o m -
p r a n d o e n cada p a í s a q u e l l o a que 
se ded ican c o n m á s a t e n c i ó n sus ha -
b i t a n t e s , t r a e r l o y p r e s e n t a r l o a i 
c o n s u m i d o r a c a m b i o de (Lnero , reser-
v á n d o s e u n a u t i l i d a d como p r e m i o a 
s u l a b o r y como i n t e r é s a l c a p i t a l 
i n v e r t i d o . Pe ro ese comerc io neces i ta 
ser a y u d a d o ef leazmento p a r a q u e 
sea v i g o r o s o y f u e r t e , neces i t an los 
gob ie rnos p reocuparse m á s de su v i -
d a , i n y e c t a r l e ideas^ i l u s t r a r l e s c o n 
e s t a d í s t i c a s l o s p roduc to s c o n s u m i -
dos a ñ o p o r a ñ o , p r o t e g e r l a s i n -
d u s t r i a s nacionales c o n t r a las i n v a s i o -
nes d o p r o d u c t o s ex t r an j e ros , p o n e r -
los e n con tac to d i r e c t o c o n nuevos 
mercados d o n d e p u e d a n e n c o n t r a r s e 
a me jo re s prec ios los a r t í c u J o s y e n 
f i n , d e d i c a r l e u n a a t e n c i ó n p e r m a n e n -
t e que r e d u n d e en benef ic ios p a r a 
todos . 
¿ S e h a hecho a l g o en C u b a p o r 
l a A g r i c u l t u r a y e l C o m e r c i o ? N a d a 
a b s o l u t a m e n t e , como n o sea r e g u l a r 
leyes qne l e j o s de beneficiar^ e n t o r -
pecen l a m a r c h a h a b i t u a l de los ne -
gocios . 
H o r a « s y a , s e ñ o r e s gobe rnan te s 
que pensemos a l t o . Que l a p o l í t i c a se 
de je a n n l a d o p a r a cons ide ra r l o s 
p r o b l e m a s nac iona les , q u e se busquen 
los hombrea p a r a los puestos y n o 
los pues tos p a r a los h o m b r e s . 
Lia d i r e c c i ó n de comerc io debe ser 
encomendada a a l g u i e n que conozca 
l o q u e es e l c o m e r c i o , p a r a q u e esas 
fuerzas q u e se p i e r d e n en las o f i d i -
nas l eyendo l i b r o s y p e r i ó d i c o s , se 
emp leen e n a l g o ú t i l , ba jo l a d i r e c -
c i ó n e n t e n d i d a de u n h o m b r e cono -
cedor de las necesidades. Y p o r q u e 
c o m p r o m ü s o s p o l í t i c o s o b l i g u e n a bus-
ca r l e c o l o c a c i ó n a n n Represen t an t e 
que cesa n o h a y de recho a s a c r i f i c n r 
a q u i e n con v e r d a d e r o c o n o c i m i e n -
t o de cansa p u e d a r e n d i r l a b o r e f i -
c i en te . 
A d e m á s : e l comerc io y l a s i n d u s -
t r i a s l a n g u i d e c e n . ... hace f a l t a r o b u s -
tecer los . 
R E V I S T ñ 
D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , marzo 5. 
Sigue d o m i u a n d b el mercado de 
a z ú c a r c r u d o por los negocios de 
los operadores . Dlcese que los g r a n -
des p r o d u c t o r e s cubanos se mues-
t r a n t a n f i r m e s como s iempre en sus 
ideas, y parece que no hay p r e s i ó n 
por esa pa r t e , no obs tante l a creen-
c ia , que cada vez va ganando m a y o r 
t e r r e n o , de que la zafra cubana se-
r á a l r e d e d o r de 4 ,000.000 de t o -
neladas. C r é e s e que f i n a n c i e r a m e n -
te pueden sostenerse po r a l g ú n t i e m 
po has ta que las p rov i s iones todas 
de ".os operadores hayan encon t rado 
u n mercado . Una vez que haya pa-
sado e l m o v i m i e n t o cubano d e s p u é s 
de haber l legado a la c u m b r e y m e j o -
re la demanda del r e f i n o , como ge-
n e r a l m e n t e sucede en l a P r i m a v e r a 
y el V e r a n o , en que e l consumo l'.e-
ga a su apogeo, muchos creen que 
h a l l a r á n u n fác i l mercado pa ra to -
das sus provis iones . M i e n t r a s t a n -
t o las d i a r i a s f luc tuac iones son a l -
go I r r e g u l a r e s y hoy, a p r i m e r a ho-
r a , h u b o ventas de diez m i l sacos 
de a z ú c a r e s de Cuba, de u n opera -
d o r a o t r o a 5 1|4 centavos costo y 
f l e t e , o sea una baja de 1|4 de cen-
t avo . Respecto del f i n a l de la pasa-
da semana , pero en l a h o r a del c ie-
r r e e l mercado se m o s t r ó m á s f i n -
me o t r a vez con r u m o r e s de ventas 
a los operadores a 5 5|1G y hasta 
5 3|8 centavos, pa ra los de Cuba, 
costo y f l e te . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
H u b o menos a c t i v i d a d en los f u -
t u r o s de a z ú c a r c rudo hoy. L o s p r e -
cios e s t u v i e r o n a 'go i r r e g u l a r e s , y 
d e s p u é s de a b r i r de 6 a 9 pun tos 
m á s bajos c o n t i n u a r o n descendiendo, 
ba jo ventas de las casas c o m i s i o -
n is tas , deb ido a l a r e a c c i ó n en los 
c rudos y a l a ba ja en el mercado 
de L o n d r e s . J u l i o se v e n d i ó a l ba-
j o p rec io de 5.29, y sep t i embre a 
5.42. L a s ofer tas , s i n emba rgo , fue -
r o n menos agresivas d e s p u é s del m e -
d i o d í a y los precio,s se r e a n i m a r o n 
con a ' g u n a viveza po r los m o v i m i e n -
tos pa ra c u b r i r s e y '.as renovadas 
compras de las casas comis ion i s t a s . 
Todas las p r i m e r a s p é r d i d a s se r e -
a r c i e r o n y las cot izaciones f ina les 
f u e r o n do 2 a 7 pun tos netos m á s 
a l tas . 
Mes A b r i ó A l t o B a j o U l t i m a Ce-
v e n t a r r ó . 
M a r . 
A b r . 
M a y . 
J u n . 
J u l . 
A g o . 
Sep. 
Oc t . 
N o v . 
D i c . 
J a n . 
540 545 529 545 
543 555 535 555 
550 562 542 562 
523 531 517 5 3 1 
5 4 1 
544 
547 








D R O G U E R I A 
S A R R 4 
3 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r , 
Sur te a todas las f a rmac ia s . 
A b i e r t a los d í a s l aborab les 
hasta las 7 de l a noche y los 
fest ivos hasta las dles y m e -
d ia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo e l d í a 
E l d o m i n g o 1 1 de M a r z o 
de 1923 . 
. C O T I Z A C I O N E S 
I D E A Z U C A R 
MARZO 6 
tAKMAClAS QUE ESTAKAN 
A B I E R T A S HOY, MARTES 
C r i s t i n a N o . 38. 
Mercaderes 18 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 19 S, 
San F r a n c i s c o y L a w t o n , 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V l l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y F lo re s . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o H . 
Calzada, en t r e Paseo 7 i , ( T * 
d a d o ) . 
17 en t r e K y L . ( V e d a d o ) , 
Car los 111 y Oquendo. 
Concord ia y Oquendo . 
San M i g u e l y L e a l t a d . 
Salad y Gervas io . 
Gal iano y A n i m a s . 
Re ina n ú m e r o 7 1 . 
Corra les 7 C i e n f u e g o i , 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
Mon te 32 8. 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y Ba rce lona . 
Ten ien t e Rey y Compos te la 
T e j a d i l l o y Compos te la . 
M o n t e n ú m e r o n ú m e r o 138. 
Compos te la y Conde . 
Ean L á z a r o n u m e r o 324 . 
J e s ú s de l M o n t e nQmero 2 3 1 , 
Romay c o n t i g u o a l No. 1 . 
Condesa y Campana r io , 
35 y 2. Vedado . 
10 de O c t u b r e 4 4 4 . 
A b r » Cler r» A t o * Cierre 
Com. Ven. Com. Ven. 
Enero. . . 
Febrero m . 
Marzo . . . . B.41 B.41 
A b r i l . . M 
Mayo . „ . B.5Í 6 . 4 7 5.49 
Junio . . . 
J u l i o . . . 5.53 5.65 
AffBtO. . . 
Stbre. , . 5.5t 6.62 
Octubre , . 5.53 
Nvbre . „ , 
Dcbre. . . 5.53 5.35 
A Z U C A R K E 1 I N A D O 
I n a l t e r a b l e se p r e s e n t ó el m e r c a -
do de", r e f i n o , co n í a F e d e r a l con -
s i g n a n d o t o d a v í a en l i s t a 8.75. m i e n 
t ras o t r o s re f inadores co t i zaban 9.15 
! a u n q u e aceptabfl j i negocios a 9 cen-
', t avos . L a demanda es tuvo menos ac-
' t i v a y p a r e c í a que el rec iente p á -
n i co , con m o t i v o de l a p robab le m e r -
j m a se h a b í a desvanecido por c o m -
p l e t o . H a s t a c i e r to p u n t o , s in e m b a r -
1 go, r ec i en t emen te ha hab ido una t e n 
d * n c ¡ a bastante genera l po r pa r t e 
de los consumidores a c o m p r a r a z ú -
car a n t i c i p á n d o s e a las necesida-
des, pero el comerc io po r lo gene-
ra', no ha e s t i m u l a d o esas opera -
clones. 
• F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
I L o s f u t u r o s de a z ú c a r r e f i n a d o es-
: t u v i e r o n enca lmado y como no ee 
e f e c t u a r o n ventas e s t u v i e r o n n o m i -
i t a l m e n t e s in cambio . 
Cot izacionee f i n a l e s : 
M a r z o 8.7 5 
A b r i l 8.7 5 
M a y o 8.75 
J u n i o . . . . 8.75 
J u l i o . . . 8.7 5 
A g o s t o 8.75 
OBSEBVACIONEa 
Hay ofrecida a z ú c a r de Cuba a 5% c t s . 
Los refinadores no muestran I n t e r é s . 
Se han venido unos 20.000 sacos de 
Cuba u 514 costo y flete para embarque 
en marzo entre un refinador y un es-
peculador. 
U n operador compro 20.000 sacos a 5 U 
costo y f l e te . 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR ! 
E l mercado local de a z ú c a r que ayer 
a b r i ó con alguna flojedad ce r ró con me-
jo r tono, co t i zándose el Crudo a 6 c t s . 
l ib ra en a l m a c é n y el refino ed 7*4 
a T^á centavos l i b r a . 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a ?3 .405 .995 .21 . 
BOLSA DE NEW YORK 
N e i v Y o r k , m a r z o o. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
1 0 , 0 3 6 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 5 7 , 5 0 0 
¿ o s checks canjeados en la 
"Clearlng House" de Nueva 
York, importaron: 
4 9 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
B O L S A A M E R I C A N A 
SUMARIO 
American Smelt ing and Ref in ing Co. 
para el a ñ o que t e r m i n ó el 31 de d i -
ciembre g a n ó tres pesos por acción co-
m ú n contra J3.41 sobre las preferidas 
en 1921. 
—Westlnghousc A i r Brake Co. dec la ró 
un dividendo de 35 por 100. 
—Las c o m p a ñ í a s petroleras A g u i l a y 
Pierce re t i ran sus barcos-tanque del 
servicio d e s p u é s de la orden del gobier-
no mejicano que exige la nac iona l izac ión 
de los barcos que transporten pe t ró l eo . 
Promedios: 20 industriales, 104.51; 
baja, 14. 
20 Ferroo-.rri leras, 90.13; Alza, 97. 
cia y Bé lg ica , n i de efectuar pago n in -
guno durante la ocupac ló i j . m i i l i t a r del 
Ruhr se ha llevado a efecto. 
L O X D R E S , 5.—Nada se sabe^ en los 
¡ c í r c u l o s bien Informados de aqu í sobre 
1 l a not ic ia do que el gobierno a l e m á n ha 
.'resuelto romper las relaciones diploma-1 
! ticas con Francia. L a reciente tens ión I 
en el á r e a ocupada del Ruhr se ve en 
numerosos incidentes en que se han dis-
parado t i ros . | 
B E R L I N ' , 5.—La decis ión de Alema-
nia de no entrar en negociaciones Fran-
TAJbOBBS 
• 
American Beet Sugar , 
American Can 
American Car and Foundry , 
American H . «j.d L . pref 
American In ter . Cor 
American Locomotivo ^ 
American Smelt ing Ref „ 
American Sugar Refg. Co a 
American Sumatra Tobaco • > . . . • • 
American Woolen « 
Amer. Shlp. Bu l ld ing Co 
Anaconda Ccpper M i n i n g „ 
Atchlson , 
A t l an t i c Gu l f and West I 
Ba ldwin Locomotlve Work» M 
Bal t imore and Ohlo 
Belhlhcm Steel m 
Callf . Pe t 
Can^dlan Paclflo . r . . . . . 
Central Leather , 
Cerro de Pasco ., 
Chandler Motors . . . » 
¿ 'h. ísapeake and ü h i o Ry , 
t"h., M i l w . and S t P 
Hh, M i l w and St . Paul pref 
Chic, N . W .- , 
C . Rock I and P „ 
r i i l l e Copp?r „ 
Vhlno Ccpper • 
loca Cola , 
Col Fuel 
Consolidated Gas • 
Corn Products VA. 
osden and Co . . . . . . . . . . . ^ 
«Sruclble Steel of Amer • « 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cano Sugnr Corp „ 
Cuban Cañe Sugar pref n 
Davidjon Chemical 
i ,el . and Hudson « 
'orne Mines „ 
Crie « 
í r i e F i r s t „ 
Cndtcott Johnson Corp 
/'amous Play 
Tisk T i r e « 
General Asphalt m 
General Motors 
General Cigar • 
Goodrich « 
Great Northern - , 
Guantanamo Sug i r Co -
I i i l n o i s Central R. R 
Inspi ra t lon 
Internat iona! Papsr 
In t e rna t l Mer. M a r . com 
In t e rna t l . Mer. Mar , préf • 
Invinsible O i l 4 
Kansas C Southern « 
Ke l ly Springfield Ti re 
Kennecott Copper • 
Keystone « 
Leh lg fh Val ley 
P. L o r l l l a r d Co m 
Lou i sv i l l e and Nasbvil le 
Mana t í comunes 1 
Miaml Copper , 
M!ddale St Olí , 
Midvale Steel 
Missour i Pacific Ral lway 
Missouri Pacific pref 
Mar i l and O i l 
Mack Trusk Inc 
Nev . Consol 
N . Y . Central and H . Rlver 
N . Y . N . H . and H 
Nor thern Pacif ic a 
National B i s c u i í i .1 
Nat ional Lead • 
Nor fo lk and Western Ry , .0 1 
Pacific Olí Co 
Pan Amer ican Petl . and T r a n . C o . . . , 
Pan American P e t l . Class B 
Ponnsylvanja 
Peoples Gas • « 
Pere Marquette « 
Pierce A r r o w 
Pr S U . Car 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Oi l 
Postum Cereal Comp. Inc M 
P r o d u c é i s and Refinera Olí 
Royal Dutch. N . Y « 
Ray Consol 
Ra l lway Steel and Sprlng Co , 
Reading • 
Republlo I r o n and Stel « 
Reploglo Steel 
St. Louls St . Francisco 
Santa Cecilia Sugar „ 
Sears RoebuckÑ « 
Sinclair Olí Corp m 
Southern Pacific „ 
Southern Ra l lway M 
Strotnberg « 
Studebaker Corporation 
Standard OH of New Jersey „ 
Skelly OH 
Texas Company 
Texas and Pacific 
Tlnken Roller Bear Co m 
Tobacco Products 
Transoct lnlnel ta OH 
Union Pacific „ 
United F r u l t „ 
United Retal l Stres 
U . S. Food Products 
U . S. Indus t r i a l Alcohol 
U. S. Rubber „ 
U S. Steel 
Utah Copper , 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref. A „ 
Western -Unión „ 
Westlnghousc . . a 
W l l l y s Over 
W A S H I N G T O N , 5 . — N i é g a s e of ic ia l -
mente en el Departamento de Estado que 
se haya euvjado nota alguna a Francia 
respecto a b ocupac ión del Ruhr. Tam-
bién se dice que no existe el p r o p ó s i -
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T o s M í a 
l O l l I T R A N 
PINO 
L a tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bel l . 
L a pro fe s ión m é d i c a la 
viene prescribiendo por m á s 
de 40 a ñ o s para combatir la 
T o s Convulsiva,Tos Ferina, 
T o s Bronquial, Bronquitis, 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. No debe faltar 
en ningún hogar. T ó m e s e a 
la primera señal de ataque. 
En las farmacias 
M i e l d e j p í n o ^ 
OPINION D E SCTRIO. D E L COLEGIÓ D E CORREDORES 
E l p royec to de ley del doc to r 
Gonzalo F r e y r e de A n d r a d e , y que 
a h o r a c o n s t i t u y e el d i c t a m e n de la 
C o u l i s i ü n de J u s t i c i a y C ó d i g o s a! 
p royec to de ley procedente de l Se-
nado sobre la f o r m a de r e g u l a r l a 
o b t e n c i ó n de las cot izaciones y p r o -
medios de l a z ú c a r , t i ene , en ve rdad , 
a t i nadas r e f o r m a s que a c r e d i t a n la 
a t e n c i ó n que el es tudioso ponente ha 
pres tado a l asun to , aunque no jus-< 
t i f i c a n el t i e m p o emp e a d o — u n a ñ o , 
menos unos d í a s — p a r a Legar a las 
conclus iones f o r m u l a d a s . 
E l P royec to d e l senador S i lva 
m a n t i e n e como e l t ruen tos f u n d a m e n -
tales os s i gu i en t e s : 
P R I M E R O : — O b l i g a c i ó n de decla-
r a r , ba jo j u r a m e n t o , ante N o t a r i o 
Comercia1., todas las ventas de a z ú -
ca r qye se e f e c t ú e n , b ien sean pa ra 
e l mercado loca l o para e l e x t r a n -
j e r o . 
S E G U N D O : — P r o h i b i c i ó n de a u -
t o r i z a r embarques do a z ú c a r s in l a 
p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de u n c e r t i f i c a -
do a c r e d i t a t i v o de haber dec larado 
'.a v e n t a . i 
T E R C E R O : - r - M a n t e n i m i e n t o de l a 
t r a d i c i o n a l cos tumbre de que sean 
los C o k g i o s de Corredores , y no !a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comerc io 
y T r a b a j o , quienes p r a c t i q u e n las 
cot izaciones d i a r i a s . q u i n c e n a l é s y 
mensuales de a z ú c a r . 
C U A R T O : — S a n c i ó n l e g a l p a r a ! 
los i n f r a c t o r e s de la Ley . 
Q U I N T O : ^ — R e t r i b u c i ó n a los Co-
legios de Cor redores po r su i n t e r -
v e n c i ó n en las ventas , declaraciones 
j u r a d a s , e x p e d i c i ó n de cer t i f i cados y 
f o r m a c i ó n de las cot izaciones y p r o -
medios . 
E l d o c t o r F r e y r e de A n d r a d e es-
t á de acuerdo con e l p royec to de l Se-
nado en todos sus pun tos esencia-
les, menos en u n o que, en v e r d a d , 
nos l l e v a a l c o n v e n c i m i e n t o de que 
d i cho c u l t o par a m e n t a r l o a l p ropo-
ner la r e f o r m a , ha o l v i d a d o las " e n -
s e ñ a n z a s de la expe r i enc i a " que se-
g ú n é\ todos tenemos " s u f i c i e n t e -
men te a p r e n d i d a s " . S ó l o a s í se ex-
p l i c a que s i n n i n g ú n f u n d a m e n t o le-
g a l y en c o n t r a de toda cons idera-
c i ó n de c a r á c t e r m o r a l , p r o p o n g a 
que se les q u i t e a los Colegios do 
Cor redores la f u n c i ó n de co t izar o l 
a z ú c a r , d á n d o l e a l a Secre ta r la de 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , 
" m a y o r y m á s j u s t a i n t e r v e n c i ó n en 
l a m a t e r i a . 
L a ú n i c a r a z ó n que el doc to r 
F r e y r e de A n d r a d e aduce pa ra con-
v e r t i r á l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
en T r i b u n a l do U N I C A Y U L T I M A 
i n s t a n c i a pa ra f i j a r el p rec io de l 
a z ú c a r , es el " c é l o que, d i cha Se-
c r e t a r í a , v iene demos t r ando po r l a 
j u s t i c i a y e x a c t i t u d de los p r o m e -
d i o s " . E l gene ra l P e d r o G. B e t a n -
c o u r t . v iene d e m o s t r a n d o ce o y ac-
t i v i d a d pa ra que la S e c r e t a r í a que 
d e s e m p e ñ a tonga a su a r b i t r i o oí 
c o n t r o l de la f o r m a c i ó n de los p r o -
medios , pero se ha negado, obs t ina -
damente , a coadyuva r , con los Cole-
gios de Cor redores a l a j u s t i c i a y 
e x a c t i t u d de los p romed ios , no obs-
t a n t e reconocer , como r e c o n o c i ó en 
el Decre to 1770 de nueve de d i c i e m -
bre ú l t i m o , l a necesidad do que pa-
ra o b t e n e r los r e fe r idos p romed ios 
se t engan en cuen ta , como sost ienen 
losColegios de Corredores , y p roc l a -
ma aho ra la ponencia en c u e s t i ó n , 
" todos los a z ú c a r e s vend idos" . 
E l doc to r F r e y r e de A n d r a d e se 
ha i n s p i r a d o de t a l modo en los de-
seos de l gene ra l B e t a n c o u r t , que su 
p royec to de L e y , copia l i t e r a l m e n t e , 
y s i n sa lva r i m p e r d o n a b l e s e q u i v o -
caciones, pa r t e de los Decre tos n ú -
m e r o 1770 del pasado a ñ o y 124 de 
f eb re ro ú l t i m o . 
H a quedado complac ido el H o n o -
rab le M i n i s t r o de A g r i e n t u r a , pero 
no aceptamos que se a la exper ienc ia 
q u i e n j u s t i f i q u e la r e f o r m a propues-
ta . L a s " e n s e ñ a n z a s a p r e n d i d a s " 
nos hacen pensar en que la ú n i c a 
vez que l a Secre ta r la de A g r i c u l t u -
ra se i n g i r i ó en l a f o r m a c i ó n de los 
p r o m e d i o s , la d e f r a u d a c i ó n a loa Co-
lonos se a c e n t u ó de ta ' m o d o , que la 
o p i n i ó n p ú b l i c a ha elevado a la res-
petab c c a n t i d a d de nueve m i l l o n e s 
y p ico de pesos. E n l a a c t u a l i d a d 
es i nve r so t i m o t i v o de a n o r m a l i -
dad , los p romed ios que v ieno p u b l i -
cando l a S e c r e t a r í a r esu l tan mayo-
res que e l p rec io med io que rije ta 
el mercado . A h o r a son I03 Hacenda-
dos quienes su f ren o l per juicio aun 
que, d i cho sea do paso, en cuantía 
i n f e r i o r a aque l los de l a zafra pasa-
da que s o p o r t a r o n los colonos. 
H a o l v i d a d o ei doc to r Freyre de 
A n d r a d e que no s i empre es ta rá en 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a un 
t r i o t a y h o m b r e do bien como el ge-
n e r a l Pedro E . B e t a n c o u r t , quien ha 
despecho de esas buenas cuaüda-
des que noso t ros reconocemos no 
puede, n i p o d r á , responder que los 
hombres a quienes c o n f í e el negocia 
do de los p r o m e d i o s del azúcar, 
p r o c e d e r á n con la desinteresada in-
t e n c i ó n que r e c l a m a u n asunto del 
cua l dependen cuant iosos mteresea 
e c o n ó m i c o s de l a R e p ú b l i c a . 
Nos e x p l i c a r í a m o s l a pretendida 
r e f o r m a si exist iese a l g ú n motivo 
pa ra d u d a r do l a respetabilidad y 
competenc ia , t é c n i c a y p rác t i ca de 
los Colegios de Cor redores , hasta el 
p u n t o de que esas ent idades légale* 
mereciesen ser condenadas. como 
propone l a C o m i s i ó n de Códigos, a 
de ja r de segu i r l l e n a n d o su cometí 
do en r e l a q l ó n con las cotizaclonei 
de l a z ú c a r . N a d i e , n i q l Honorabe 
Secre ta r lo de A g r i c u l t u r a , conyeríi-
do en abogado defensor de sus pre-
tensiones, n i e l p r o p i o a u t o r d» \\ 
r e f o r m a , e m p e ñ a d o en complacer a 
a q u é l , h a n f o r m u l a d o en é l "lumi-
n o s o " i n f o r m e del p r i m e r o ñ í en ! i 
ponenc ia de l segundo, n i n g ú n cargo, 
n i n g u n a dudosa sospecha del correí-
to proceder de los Colegios de Co-
r redores . 
P o r q u e e l l o es a s í , entendemoi 
que no exis te n i n g u n a r a z ó n moral 
que aconseje" l a r e f o r m a que se pre-
tende y m u c h o menos para dar I» 
f u n c i ó n de co t i za r a u n organismo 
i r responsab le y suscep t ib le de todo 
g é n e r o de i n f l u e n c i a s , ya que como 
e n t i d a d p o l í t i c a que es no podrá 
subs t raerse a las mismas . 
E l doc to r F r e y r e de Andrade m 
t u v o en cuen t a a l redac ta r su pro-
yec to que antes de una s o ' u c í ó n qui 
ha lague a los amigos , es preciso, pa-
r a r e so lve r e l p r o b l e m a planteado, 
a t ende r a su aspecto lega l . 
E n efecto, los convenios existen-
tes en t r e Hkcendados y Colonos, en 
r e l a c i ó n con las c a ñ a s , t i enen el ca-
r á c t e r de " p e r f e c t o s " contratos de 
c o m p r a - v e n t a , pues que el segundo 
se o b l i g a a en t r ega r sus caña» al 
p r i m e r o .y é s t e a paga r por ellas un 
" p r e c i o c i e r t o " . P a r a determinar es» 
p rec io , se s e ñ a l a en l a generalidad 
de los casos, e l que f i j e los Cole-
gios de Cor redores . SI todo el qu* 
con t rae ob l igac iones debe cumpHf' 
las a t e n o r de las mismas , no es po-
s ib le , como se p re tende , sustituir I* 
c o n d i c i o n a l de l prec io f i j ado por los 
Colegios de Cor redores , por el P^* 
c í o que f i j e la Secre ta r la de Agri-
c u l t u r a . 
B i e n e s t a r í a la r e f o r m a b ¡ se tra-
tase de l e g i s l a r pa ra l a contratación 
f u t u r a , pe ro es i n ú t i l y absurdo o 
que se p re tende s í las cotizaciones 
y p r o m e d i o s que haga la Secretaría 
h a n de of recer a Hacendados 7 Co-
lonos base lega ' pa ra las liquidacio-
nes de los c o n t r a t o s aho ra en vigor-
Con esa i n c o n s u l t a r e f o r m a se w-
t e r a r í a n as ob l igac iones existe?,n, 
en t r e hacendados y colonos. anUl^ I 
dolas p o r f a l t a del p rec io cierto ô -
a z ú c a r , que es e l s e ñ a l a d o P0lj. -
Colegios de Cor redores a los flD 
de c u m p i r d i chas obligaciones, ^ 
eso no puede hacer lo el Poder 
g i s ' a t i v o po r d i s p o s i c i ó n expresa 
A r t í c u l o 13 de l a C o n s t i t u c i ó n . ^ 
Do t o d o lo cua l ao l l ega a las -
g u í e n l e s 
C O N C L U S I O N E S : T 
P r i m e r a : — Q u e as cotizacionee • 
p romed ios de l a z ú c a r deben efeCl r. 
las los Co'egios de Corredores P 
que asegura g a r a n t í a s que la 
t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio • 
T r a b a j o , no puede ofrecer. 
S e g u n d a : — L a s cotizaciones y P 
medios f o r m a d o s p o r los ^ ^ L i -
de Cor redores son los ú n i c o s l 6 * ^ 
mente ap icables a la l i q u i d a c i ó n ^ 
los con t r a tos e n t r e hacendados y 
lonos. 
E . Cara?01, 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
5 - ? 
r t - prensa A-oclada « la única D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ Para cualquier reclamación en al 
•errlclo del periódico en Vedado, 
llimese al A-6201 
A€^te en el Cerro y J e ^ i 
Monte. Teléfono 1-1994 
H A W A I Q U I E R E ' 
S E R S E M I S E C A 
^ d i ,eroniutica. propalado e«-
noche a la Cámara de Represen-
de PeunsUranla. se declara 
tantee j^iur» los vuelos 
digo 
t 
 ae ireu.^ 
aue constituyen delito 
a^Uáticos o de exposición. 
P I D E Q U E S E L E P E K > i l -
^ T A F A B R I C A R CTERVEZ^S 
T VIVOS U O E R O S 
HONOLULU, marzo 
( T L A S A N T A S E D E E N V I A R A 
UN M E D I A D O R A I R L A N D A 
PARIS> marzo 5. 
Según informaolloncs que 
han llegado a los círculos ir-
landeses en esta capital, la 
Santa Sede Apostólica se pro-
pone enviar en breve a Monse-
ñor Lurio, de la Sagrada Con-
gregación, a Irlanda. 
Se ha observado la más 
completa reserva sobre el 
asunto hasta el ultimo mo-
mento; pero hoy se sabe que 
el objeto de la visita de ese 
prelado es el zanjar las dife-
rencias que existen entro los 
Obispos irlandeses y los re-
publicanos. 
N O R T E A M E R I C A N O P A V O S S O L A R E S V E R S I 0 N E S S 0 B R E 
I N T E N T A R A D O M I N A R ^ U ^ f n ^ P 0 L I T I ( : A I N G L E S A 
M U E R E A C A U S A D E L 
A J E T R E O D E S U B O D A 
S U A C T U A C I O N S E R A A R M O N I C A 
E N E L C O N G R E S O D E S A N T I A G O 
UN A P A R A T O E N M I N I A T U R A 
B O N A R L A W S E V E O B U G A D O 
A R E C O N S T R U I R S U G O B I E R N O 
A N D E R S O N S I G U E 
D E F E N D I E N D O S E 
P A L A B R A S D E L E M B A J A D O R ! Q U E Ü S A R A E S T E G E N E R A D O R ^ R E N U N C I A D O T A M B I E N 
F L E T C H E R E N E S T E S E N T I D O | A U M E N T A N l a T d e f u n c i o N E S ' E L M I N I S T R 0 S A N I T A R I 0 
NUEVA Y O R K , marzo 5. y M E R M A N L O S N A C I M I E N T O S ^ ^ E l Z ^ J ' ^ 
L a delegación de los Estados x ü E V A Y O R K , febrero 5. 
Unidos al Quinto Congreso Pan- • con un motor en miniatura^ cuya 
americano que ee c¿ tbrará en San-• potencia es* generada por los'rayos 
ítiago de Cbile el 25 de Marzo, no del sol, se hicieron demostraciones Kenera^ Degoutte, 
tratará de dominar la conferencia, Con pleno éxito en los laboratorios 
sino que actuará fraternalmente en del colegio de Nueva York, maneján-
armonía con los representantes de dolo Bernard Grossman, alumno que 
loa demás países. obtuvo eu grado en d'icha institución 
Así lo ha declarado Henry P. Flet docente, 
jeher, embajador en Bélgica y presi-! Un espejo parabólico de cobro r e - i . , . , -mcovcAx-
I dente de la delegación, en un a l - ! coje los rayos solares enfocándolos ' 4'ARIAS VKHSIONKS IVTJ i. w 
| muerzo dado por la Sociedad 
¡ americana de los Estados U 
Un despacho al "Times", proce-
dente de Colonia, comunica que el 
general Slr Arthur Godley, jefe de 
las fuerzas inglesas en Colonia y el 
jefe francés de 
las regiones ocupadas, han llegado 
a un acuerdo satisfactorio sobro la 
cuestión del transporte, a través de 
la zona inglesa, de las tropas fran-
cesas. 
CHICAGO, marzo 5. 
Veinte minutos después de 
hab?r contraído matrimonLo 
con Miss Eleanor Me Oarthy 
Joven de 34 años de edad, Her-
mán A. Swanson do 62, capita-
lista retirado, «aillecló hoy de 
una afección cardiaca. 
E l Coronel manifestó que 
la defunción se debía a una 
afeccílón cardiaca que se había 
agrabado por la agitación re-
lacbionnda con las ceromonlas 
nupciales. 
^ I N S P E C C I O N D E 
I A S E S C U A D R A S 
C O N G R E S I S T A S A M E R I C A N O S 
I R A N A L A B A H I A P A N A M E Ñ A 
J 
legislatura territ^lal__dÍBPone m m m ¡ N T E R R U M P E E L 
lina proposición presentada hoy a 
orial disp  
ee pida al Congreso americano 
enmienda de la ley nacional de 
"roWbidón, permitiendo la elabora-
do^ y venta de cerveza del 4 y me-
to A ciento a l cohó l i co .7 de vinos 
T R A F I C O D U R A N T E UNA H O R A 
NUEVA Y O R K , marzo 5. ción y Tenta de cerveza 
por ciento alcohólici 
eoa el 15 por ciento, en 
"^'observancia de la ley Vols-
taad en el territorio de Hawai, ee-
la citada proposición, ha cau-
í í o i lvaSones v sufrimientos al Los bomberos usaron grúas hi 
' f i l o X ^ i a l m e n t e al que posee ! dráulicas para levantar el carro y 
pueblo, ^ P ^ 1 " 1 0 . " * aue la 'cortando su chaqueta con una tijera 
S ^ c l a de la prohibición ha au lograron sacarlo ileso de debajo de 
¡ S d o de un modo consideraba la defensa. 
Joseph Golfolone, de 5 años de 
edad, perdió un centavo esta noche 
y paralizó el tráfico durante una 
hora al caer debajo de un tranvía, 
en sus esfuerzos para recobrarlo. 
Los bomberos usaron grúas 
v en secreto, el número de casos de 
embriaguez y que la hipocresía y el 
disimulo se encuentran en plena 
boga. 
gE CIERRAN TODAS T^AS CASAS 
INMORALES D E CHICAGO 
CRIO ACO, marzo 6. 
Charles Fitzmorris, superintenden-
te general de policía, ha ordenado 
S Y R A C U S E , marzo 5. 
William H. Andereon, superinten-
dente de la Liga antialcohólica en 
el Estado de Nueva York y cuyos 
asuntos financieros son objeto de 
una investigación por parte de un 
Gran Jurado, en Nueva York, obtu-
vo hoy un voto de confianza de pas-
tores protestantes de la región cen 
tral de dicho Estado. 
Mr. Anderson, al dirigirse a los 
^ t a ^ h é efei^re"** íotías las ca - ' ministros negó que hubiera acusado 
! L inmorales, dando Instrucciones a I al Flscal ^ d.stnto de Nueva York 
loa jefes de cada barrio para que de haber tomado parte en una cons-
procedan a la clausura de todos los Piración para arruinarlo y 
establecimientos de esa clase. 
Mx. Fitzmorris no se prestó a ha-
cer comentarios sobre las causas que 
le Impulsaron a dar la orden. E n 
un prescinto del lado sur se encuen-
tran ue 100 a 200 establecimientos o 
casas de ese género, afirmándolo así, 
por lo menos, una declaración hecha 
por los miembros del vicegran jura-
do especial. 
TERMINA E L A L E G A T O D E L A 
DEFENSA E N UNA C A U S A P O R 
A S E S I N A T O 
NUEVA YORK, marzo 5. 
en honor de la delegación norte 
amerciana. v 
Dijo Mr. Fletcher que los miem 
bros -.e la delegación no harían na 
S E C R E E Q U E A M A R 
„ _ ^ « w m w m y v 
Pan- ' a través de un tubo que contiene agua ™* «ORUi; LA S I T i A C l O N l * ^ 1 ' l í A M l f i ñ H A M l l F R m 
Jnidos v destilada, originado vapor de agua, TICA I N G L E S A , — R E ( ' ( ) \ S T R U C - U f l H I f l U L i l l l U 
CION D E D G A B I N K T E 
L O N D R E S , marzo 5. 
L a mala suerte que ha expen-
que a su vez hace funcionar al di 
minuto motor a gran velocidad. 
Grossman anunció que su inven-
ción podía emplearse en los edificios 
da que i ú d u j ^ r r i a T r ^ ú b U c a T s u d - | que fee alojan establecimientos co- mentado el Gobierno 
americanas a creer que deben orga- ! merciales para proveerlos de luz. ca- encontrar puestos seguros para aque- de las Alpujarras 
! lor y potencia motriz. Se cree que H08 de sus miembros que fueron de 
I el motor de sol podrá usarse com 
medio de locomoción de camiones de 
\ gran tamaño. E l inventor piensa 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
nizarse contra los Estados Unidos. 
Agregó que la próxima conferen-
cia sería la primera en que se dis 
cutirían asuntos políticos e infere-
al tratar de' trucción del ferrocarril estratégico 
las Alpujarras. 
Asistieron al acto nutridas repre-j 
ses relativos a resoluciones adopta ^ f ^ i r ™ ™r°del0 ^ S ™ 1 ^ para 
probar eu teoría. das en conferencias anteriores. 
Aunque el objeto primordial de la 
conferencia es dar mayor efectivi-
dad a la Unión Panamericana y 
crear una asociación más íntima en-
tre los estados de las dos Américas, 
también procurará establecer la 
R E V I S A R A N L A E S C U A D R A D E L 
A T L A N T I C O Y L A D E L P A C I F I C O 
IRAN A SANTIAGO D E ( I B A Y A 
(i CANTAN AMO 
WASHINGTON, marzo 5. 
E l Secretario Denby, el Almiran-
te Coontz, jefe de operaciones nava-
les, y un grupo de senadores y re-
presentantes salieron esta noche de 
Washington para la bahía de Pana-
má donde deberán presenciar las 
maniobras que conjuntamente lleva-
rán a cabo las escuadras del Atlán-
tico y del Pacífico, y también las 
prácticas con el acorazado lowa, re-
gido por el radio. 
E l viaje lo efectuarán en el trans-
porte de la. marina americana Hen-
derson, en el cual cuando se dirija 
a Colón a donde llegará el 13 de 
hará una breve escala en 
amaica; Santiago de Cu-
Bahía de Guantánamo para 
de la base naval, Port-
Santo Domingo y Bahía 
y St. Thomas, Islas Vír-' 
L I G E R O AUMENTO E N L A S DE-1 U renuncia de Sir Arthur Grlf-: beneficios que ha de reportar a la i f / ^ ^ ^ 
FUNCIONES Y D E S C E N S O E N L O S mh Boscawen, del Ministerio de Sa-| región. j ^ 
NACIMIENTOS ¡ radajt .fué anunciada esta noche. | O B R E R O S MINEROS P I D E N I Los que han hecho arreglos para 
| habiéndose seguido rápidamente a, j ^ j q r ^ a j . o S PATRONOS el viaje son, entre otros, los Sena-
AVASHINGTON febrero 5. ¡la derrota que sufrió en la elección | doreg Ballj Kendrich. de 
E n las cifras provisionales, da-' I'arciaI de la división Mitcham d e j 0 v i E D O . marzo 5. . ¡Wyoming- Phlpps de Colorado: 
das hoy por la oficina del censo del Surrey, a pianos del candidato la-¡ Los mineros celebraron un conSre- King de Yrtah, Oddie, de Uevada y 
so, que se vió muy concurrido. | Ernsf de Kentycky; él ex Senador 
Hicieron uso de la palabra nume-i M<; Cumber de Nort Dakota; el se-
nador electo Howell, de Nebraska y 
aplicación de las soluciones judicia-
les o fallos de los tribunales sobre d e p á r t a m e ^ de Comercio,Te anun- Corista J . Ohutor Ede 
las diferencias surgidas entre las . cia un descenso en el promedio de Hace apenas un par de días que: 
repúblicas, la reducción de los gastos nacimientos y un aumento en el de la €l teniente coronel George F . Btán- rosos oradores y todos se expresaron 
miniares y navales, la cuestión de ¡ mortalidad en los primeros nueve me- le>r, subsecretario del Interior, per-;en ei sentido de que se hace indis-
Ios extranjeros y los derechos de ; ses de 1922. | dio la elección parcial en Willesden, pensable conseguir mejoras para los 
otras potencias a entrar en el he- E l promedio de mortalidad fluc-' frcsentando Ia dimisión de su car- obreros en vista de la carestía de la 
misfeirio cocidental. túa entre 7.8 en Idaho a 14 3 en £0- vida 
E l ex Senador de los Estados Uní- j Maine, alcanzando un promedio de probable que el sucesor de Sirj ge acordó pedir dichas mejoras a 
dos Atlee Pomerene, d© Ohio, miem- 11.7 en los Estados en que se tomó Arthur Griffith-Boscawen sea Mr. ios dueños de las minas. 
bro de la delegación, tamTjién hizo la estadística por cada mil de po- Arthur Meville Chamberlain. actual Existe el temor de que esta peti-j (Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
uso la palabra, declarando que la blación, comparado por 11.6 tipo Admirfstrador general de Correos, ción de los obreros dé origen a una i ' ' r ' ' 
oportunidad de este país, comercial de los primeros nueve meses de 19 21. (le suerte que habrá otra vacante huelga^ que causaría enormes daños, eri ja 0fjcina graves irregularidades 
34 miembros de la .Cámara durante 
el último Congreso. 
U N G R A N I N C E N D I O . . 
confianza de nuestros 
Sur. 
M E J I A S V O L V E R A A T O R E A R E N 
L I M A 
LIMA, marzo 5. 
E l célebre matador Ignacio Sán-
chez Mejías. que fué cogido por un 
toro en la corrida del 2 5 de Febre-
ro, se ha restablecido rápidamente, 
y los facultativos que lo asisten han P I E N S A D E D I C A R T O D A S SUS 
anunciado que podrá abandonar el 
lecho en la presente semana. 
E l diestro ha manfiestado que es-
tá decidido a torear en Lima en 
cuanto se encuentre en estado de 
hacerlo. 
afirmó 
que había repudiado del modo más 
explícito toda intención de hacer 
acusaciones de esa clase en cualquier 
cosa que dijese. 
E l orador anunció su propósito de 
continuar exponiendo al público el 
complot que se ha tramado y la re-
lación que con él guarda Raymond 
B. Fosdick, representante de Rocke-
feller, sin tener en cuenta los es-
fuerzos que se hacen para reducirlo 
al silencio por medio de manifesta-
ciones referentes a otras cuestiones. 
" L a animosidad personal de mís-
ter Fosdick contra mí, continuó di-
ciendo Mr. Anderson, lo lleva evi-
dentemente a hacer cosas por los 
antisecos, que ellos mismos no hu-
E l defensor de Mrs. Paulett© Sa- hieran hecho y que qon despreciables 
iudea, francesa acusada del asesina- por todos conceptos. Yo probaré 
to de Oscar Martelliere, corredor, por medio del mismo John D. Roc-
ocwrido el pasado octubre en su kefeller .Ir. la falsedad de los insul-
despacho, terminó hoy su alegato tos y dicterios que me propinan. 
después de haber presentado prue- . 
bas concluyentes para demostrar que C I E I C r A I PÍTOI ICA D A D T r n r 
Mrs. Saludes fué impulsada a per- \ V e n r / í i n í ^ n í r o 
petrar el crimen a causa de las ten-¡ L A S D E C L A R A C I O N E S D E 
tatlvas ^cTias por el citado q^rre-i A N D E R S O N 
dor con objeto de apoderarse de su, 
dinero ^or medios ilícitos. N U E V A Y O R K , marzo 5. 
EMPIEZA LA S U B A S T A D E L A S ^ r T 1 
COLECCIONES D E C A R U S O iclaraclones prestadas por William | Harding, con su esposa y un grupo 
i H . Anderson. superintendente 
NUEVA YORK, marzo 5. | Liga anti-alcohólica en el Estado 
i poco antes de haber empezado el 
AI comenzar hoy la subasta de'^ran jurado a investigar sus asun-
tas cofcfciones artísticas que perte-itos financieros. 
neífbron y Caruso, los tratantes en i Las declaraciones se refieren a las 
objetos de antigüedad se disputaron fuentes confidenciales de las que, 
la posesión' de la colección da sesún Mr- Anderson, recibió los 
jetos de c r l / a l de Grecia y Roma, $24.700 que gastó en publicidad pa-
Que jiV.ó el ifunto célebre tenor. ;ra la Liga, suma que le fué des-
Laav eutas durarán cuatro días'Pués concedida del tesoro de la mis-
y en la sesión de hoy el total de ma y alrededor de la cual gira la 
que pesan sobre el Administrador, y financieramente, estaba en el Sur Los nacimientos fueron de 18.3 por,611 el Ministerio. (a la provincia. 
antes que en el l¿¡ste. y que mucho en el Estado de Washington,1 Hoy se SUP0 Que Mr, Bonar Law B A N Q U E T E D E L O S SARGENTOS j ascendiendo "a^os mil"quinlentos~pe-
bueno podría resultar de la confe-j liasta 30 por mil en la Carolina del -'«tda invitado a Lord Birkemhead; A SU COMPAÑERO V A S A L L O SOg aproximadamente el total de lo 
rencia si la delegación americana Norte 7 un promedio de 22.8 en los a formar parte del Gobierno, negán-i 
olgraba granjearse la amisad y la primeros nueve meses de 1922 com- ¿ose éste. probablemente porque, co-1 S E V I L L A , marzo 5. 
desaparecido. 
Informaremos el resultado definí-vecinos del . Parado con 25 eu igual período de uio afirman persistentes rumores,1 Los sargentos de esta guarnición tjvo de ja inSDecci5n 
'1921 ocr̂ f̂ o o lo + J TU -• • - -• . . - T '>-•" "".al 
E L NUEVO GOBERNADOR 
D E PUERTO RICO HABLA 
EN UN TONO OPTIMISTA 
Montesino, Corresrponsal. 
E N E R G I A S - D I C E - A M E J O R A R 
•aspira a a cartera del Foreing Of-* se reunieron en un banquete con que ¡ Lamentamos sinceramente el su-
nce y el primer Ministro no se aven- obsequiaron a su companero el sar-1 ceg0 pUe8 el Administrador y em-
dría a destituir a Lord Curzon para gento Vasallo, que tan brillante la-1 pleadog de Certifisados son gibare-
reemplazarlo con Lord Birkemhead. bor de humanitarismo realizo en el ños y n ^ acrigo:ada honradez. 
Se susurra en los círculos políti-: cautiverio, 
coa que Mr. Bonar Law ha hecho A la hora de los brindis se pronun- i 
proposiciones a Mr. Austen Cham- ciaron hermosos y sinceros discur-
berlain y a otros de los miembros sos enalteciendo al sargento Vasa-j 
del úRimo gobierno que salieron del lio. Este profundamente emocionado, | 
poder con Mr. Lloyd Goorge, con dió las gracias por el agasajo, 
objeto de acrecentar la potencia 
oratoria; y polemista de los bancos H O M E N A J E A E1NSTEIN E N L A 
gubernamentales en los días de de-1 R E A L ACADEMIA D E C I E N C I A S 
bate. I 
E L O B I S P O D E CAMAGÜEY 
I R A D E V I S I T A A H O L G U I N 
E L P A I S Q U E E L G O B I E R N A GIBBONS GANA A L AUSTRALIANO j ^^En^a0Rea^Acac 
LAS VACACIONES D E L 
(Por telégrafo) 
Holgdín, marzo 5. 
DIARIO.—HABANA. 
Invitado por' los Caballeros de San 
Isidoro, visitará Holguln el Obispo 
ov ^' Camagüey el cuatro de abril. Pre-ise celebro un Homenaje ai saoio aie- áranse fjestag en su honor. 
Imán Eanstem , _ _ Ha ingresado en esa Asociación el 
d10 E1_a?í0 f ^ é ^ l ? l ^ P ^ f i í f J i ' d o c t o r Alejandro Díaz. 
Actúa en el teatro "Narbona" la 
WASHINGTON, febrero 5. I E A S T (Chicago), marzo 5 
Mr. Horace M. Towner. el nuevo Tommy Gibbons, de St. Paul 
gobernador de Puerto Rico, se pro- esta noche un knock-out a Jim que quiso de este modo testimoniar 
pone poner en práctica un basto pro- Tracy, de Australia, en el segundo su admiración al mantenedor de la 
P R E S I D E N T E HARDING yecto 5,16 tíene por obíeto el desarro- round de un match a diez. teoría sobre la relatividad. 
lio y fomento de todos los recursos Gibbons hizo desplomarse a Tra- E l homenaje resultó brillantísimo. 
A bordo del tren de Mr Hardinjr 1 queJ POSee aque11;la ísl*- Entr,e las cy * escuchar los 9 segundos, y al Hicieron uso de la palabra Ca-
marzo 5 í i a r a m ^ ; mejoras que realizará figuran la ex, levantase lo tumbó de nuevo con brera el Rector de la Universidad 
Libre d¿ las pesadas careas dPl i!tn*™n de facilidades en el sistema una c|íVecha cruzada a la mandí- Central, señor Carracldo, y el minis-
argats <iei ¿e bancos de reserva federal y el au- bula. Estado más completamente de lo que mentar el número de comunicaciones tro de Instrucción Pública, señor Sal-
: Flscal interino. Ferdinand Pe-i ha estardó desde que empezó su go- directas con los Estados Unidos, así ¡idad de I J 
, publicó hoy parte de las de- bierno hace dos anos, el Presidente Como otras varias reformas. 
Tracy no tuvo la menor probabi- vatella. 
Después habló Einetein, quien pro-
compañía de ópera de Enrico Odier-
no. 
Finalizó ayer el Carnaval con el 
baile del Liceo. 
Ayer estuvo de fiesta el poblado 
de Bocas con la reconstrucción del 
temp'o católico. 
E l Corresponsal. 
Mr. Towner, que tiene un íntimo 
de la.de amigos, se encuentra esta noche conocimiento en asuntos puertorri- M l F M R R í K H A N A R A P i n Q 
st . en viaje hacia el Sur, con dirección queños y que ha hecho varios via- " " ^ " " ^ " " i J l l v r i l U U / l l l l l / U 
jes a la Isla, ha tomado los deberes 
ventas ascendió a $15.157.50. 
T A M B I E N E L S E N A D O 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
rez modificando el artículo 1594 de 
Ley de Enjuiciamiento Civil, re-
árente a desaüucio. 
Se leyeron aos. comunicaciones, 
una de los importadores y otra de' 
¡0* detallistas, pidiendo loa prime-
ros que no su apruene y los últimos 
«jue sé apruebe el proyecto eximien-
do a los detallistas del impuesto del 
1 Por loo en las facturas. 
Fué leído y aprobado un proyec-
to de ley de la Cámara de Represen-
lantes referente a dividir la actual 
iirvestlgación tlel gran Jurado 
E l Fiscal del distrito se vió In-
ducido a publicar las citadas decla-
raciones por circular rumores de que 
Mr. Anderson había confesado a las 
autoridades que gastó el dinero des-
tinado a propaganda seca en la 
prensa antl-seca. 
E S T I M U L A N D O L A P U B L I C A C I O N 
D E R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S E N 
E L C A N A D A 
OCTAWA, marzo 5. 
L a Cámara de ".os Comunes, des-
a la Florida, para pasar un mes de 
vacaciones. 
E l presidente se dedicó al descan-
so en cuanto el tren presidencial 
salió de la capital, poco después de 
medio día, •pues pasó una mañana 
atareadíeima terminndo los últimos 
¿ d w e s relacionados con los asuntos 
procedentes de la sesión del Congre-
so que dió fin ayer; pero al entrar 
en su tren dejó ,a un lado trabajo y 
se entregó de todo corazón a gozar 
de las primeras vacaciones qne ha 
tenido en casi un año, y del primer 
período de Alguna > duración para 
descanso y recreo que ha tenido a 
bien concederse desda que entró en 
la oaea Blanca, ayer hizo dos años. 
DEL COMITE PRO CUBA que representa su nuevo cargo con 
decidido entusiasmo, siendo sincera-
mente optimista sobre las potencia-
lidades que encierra ei porvenir de Distinfifuidas personalidades de 
Cuba y de los Estados Unidos 
aceptan la d e s i g n a c i ó n 
DOS MIEMBROS HONORARIOS 
D E L "COMITE PRO-CUBA" 
SALVAMENTO DE L A S T R I P U L A -
CIONES DE DOS G O L E T A S 
SAN JUAN de Terranova, marzo 5. 
Navegando a la deriva en un tém-
íano de hielo y amenazados por una 
muerte inminente, los tripulantes de i 
Puerto Rico y su capacidad para po-
ner en ejecución su programa. 
"Pienso dedicarme de lleno a la 
prosperidad de Puerto Rico", declaró 
el gobernador, y al fomento y desa-
rrollo de sus riquezas naturales> así 
como a implantar mejoras en sus'ins-
tituciones, y espero que el pueblo 
puertorriqueño me brindará su coo-
peración". IIotel -waldorf Astoria, marzo 5. 
Después de expresar su gratitud | Entre lo3 últimos acuerdos de la 
por las demostraciones do entusias-• benGmérUa insutucUJn "Comité Pro-
ota facilitada por el 
.-errera, vocal en turno, 
nombramiento contesto a una pregun-!esta noche, figura el de honrar con 
ta respeseto a la necesidad de refor-
mar las leyes vigentes diciendo que 
"si bien algunas modificaciones pu-
dieran resultar útiles, ninguna do 
por lo menos—anadió—no serían 
revolucionarias". 
nunció una admirable conferencia y 11 VflK A I AS R F P M í i n A C 
dió las gracias por el homenaje que L^Xxñ. A^LAD P f K m U Ü A a 
se le tributaba. UN A L M I R A N T E I N G L E S 
E N T I E R R O D E ANTON D E L 
O L M E T 
MADRID, marzo 5. 
Hoy se efectuó e'. entierro del no-
table escritor Luis Antón del 01-
met. 
Presidió el duelo el ministro de 
,r , i Marina, tío de la viuda del desapa-
De nuestra redacción en New Tork| recldo e9critor< 
E n la triste comitiva figuraban 
HAMILTON, marzo 5. 
E l Vicealmirante Sir Michael Cul-
i me-Seymour, que reemplazará a l A l -
mirante Sir William Packenham co-
mo Almirante en jefe del escuadrón 
de Inglaterra en el Atlántico del Nor-
te, fué recibido hoy oficialmente por 
el gobernador general. 
E l Almirante Seymour llegó a las 
Bermudas la semana pasada. 
^ „ w Uü ^ ^ ° í o ' d - • benemérita instl 
mo y regocijo con que se recibió en Cuba-> según n( 
todo Puerto Rico la noticia de b u íeñor ' joSó Herr 
numerosos artistas, escritores y pe-
riodistas. 
HURACAN E N GWON 
GIJON, marzo 5. 
Se ha desencadenado un huracán 
en esta costa. 
Numerosas embarcaciones, que es-
satisfecho de su visita a acfliella pla-
za, 
E N C U E N T R O S E N T R E L O S R E -
B E L D E S . — S E D I C E QUE MU-
R I O AMAR-HAMIDO 
M E L I L L A , marzo 5. 
Según noticias fidedignas llegadas 
el nombramiento de "Miembros ho-i tal,au preparadas para hacerse a la ¡ a esta plaza, ee sabe que se regis 
Horarios"- del Comité, a todos Ios|mar' fueron nuevamente amrradas. 
Ministros y Encargados de Negocios en vlsta deI imponente aspecto del 
de la República de Cuba, acredita 
tl-canadienses a .os magazlnes ame-
c i r c u n s r V T r ^ r V , uTlvm,1J ^ ¡ ricanos, votó a favor de la conve-
m e r r S C , óP delT Ju+Zgad°. de niencla de tomar medidas para alen-
^ c c V n T d ^ 7 C0"ltar la P ^ i - c i ó n de revistas y pe-
. potada U ^ d e n d ^ d l T y s}ea.| nódicos canadienses. 
;;0 las cinco y veinticinco de la tar - D D / l / ^ D I T O l J 7 J O A í ^ ñ 
el Senado se constituyó en se-, i t i U l l t i L o / i E L l A i j U , . 
SJJ secreta, a solicitud del doctor 
rónzalo Pérez. (Viene dt̂ '.a. pág. P R I M E R A . ) 
sut • . S€s1ón secreta se acordó! 
nar?1"1--^ .a 113 Personas siguientes! que fluctúan entre veinte y cinco pe-
pués de un largo debate, en que s e ' ' i ü S tnpuianies ae¡ E l gobernador Towner se negó a 
liamó vulgares, anti-británicos y an-^a °leta lnz}6S? £ e tres palos "A. discutir la situación política puerto-; 
B. Barteaux , de Perthamboy, M. J . , ! rnquena, manifestando que se esfor-
que h>Ma zozobrado, fueron salva-I zaría por dedicarse él con toda su 
dos por el vapor noruego "Hauk",| capacidad y por alentar al pueblo al 
cerca do la cpsta de -lerranova, en adelanto y mejora de la Isla, "olvi-
la t.'/.-de de ayer, según un mensaje dándose por algún tiempo de la po-
inalámbrico recibido aquí a una ho-, lítica". 
ra avanzada del día de hoy. 
lARom a «-uuueuui otiunco J SQb Hasta Ililí, I 
¡ación - -a'r 105 carg08' sesún la re'' escaso número. 
i a ' i r > de Plata de la Cruz Ro- bación de las cantidades en cada 
tiempo. 
Los buques surtos en el puerto re-
forzaron sus amarras. 
E l vapor pesquero "Salvador" 
naufragó, siendo salvada b u tripu-
r|ac!L.°0tptar. 133 condecoraciones 7' seb hasta mil, pero de esta última en 
U 
i, 
Española; Javier Pérez de Aceve-j vouchers en estos casos el número! Los náufragos contaron 
L a tripulación de la goleta de Te-
r^anovl "'James O'Neill", cardada, 
de sai, procedente de Oporto. fuó;pARIS marzo 5-
salvada ayer cerca del oa/o Race. 
P R E C A U C I O N E S E N P A R I S CON-
T R A L A S INUNDACIONES 
Extender el 
nombramiento de "Miembros Coo-
peradores" a todos los directores de 
los diarios y revistas de Cuba, y 
! conceder igual honor a los directo-
res de los diarios y revifitas priaci-
paies de los Estados Unidos. Dar 
las gracias públicamente a toda la 
prensa, tanto la de Cuba como la¡ 
de este país, por el entusiasmo con | B A R C E L O N A , marzo 5. 
que han acogido los propósitos del! E1 líder regionalista y 
Comit'é. 
Rogar a la misma que haga ex-
tensivo el agradecimiento de la Ins-
titución a todos los que han dirigi-
do cartas, cables y telegramas de 
adhesión 
lación. 
E L SR. CAMBO ADQUIRIO UN 
S O L A R 
ex-minis-
tro de Fomento, señor Francisco 
Cambó, acaba de adquirir un solar 
en la Gran Vía Layetana. 
» , esla,: Sí se toma en cuenta la tramita-
»s señores Antonio do la Puer-j ción obligatoria como en la compro-
OCHO H E R I D O S E N UN 
R I U L A M I E N T O 
DESCA-
A, marzo 5. 
registrado un accidente fe-
0̂ TU íl ' * w« Vm «&w ««vw * w - fvu.v̂ uv>«hj cía wô vt» v ^ « * j v » ** i*- [ — QU9 B11 
'uél • v • del Gobierno de Vene-1 de los cuales el 30 se remiten por buque zozobró 
¿e ,a: ^Iariano Brull, condecoración! correo bajo sobre certificado. Ade- de haber ell 
to ^. r!̂ 611 el So1 del Perú: Alber-i más del examen de cada uno la fir- f A M P i n fM I n i r* ' • 
% arricarte' tres condecorado-i ma de cien mil documentos que los V ^ m D l U LN L A K U 1A LftL V l A J t 
n S a ^ Ch-ile, Rumailla y la Crui! Pa50s representan, la escasez de per- A E R E O E N T R E S A N ANTONIO Y 
«io r ~spafiola, y medalla de oro sonal idóneo que con el pago de los | P I T P B T n D i m 
^osta Rica; Héctor de Saavedra, atrasos se hace simultáneamente el ¡ T U E I V I U 
ormar parte de la comisión de ias pensiones de Ley General co-! 
^uuciiu  que su-con nhiotn rio flo«iau»^« 1 ^"i taríle« todos ^ cada uno de los que han te-; cerca de las Planas descarriló un 
ró 20 minutos después d i • ^ « Í J ? ^ 1x11 fina t e n c i ó n . tren, resultando ocho personas heri-
os arriado los botes te \ X aména/a ^ Entre laS Últimaa ,-arta3 W « han1 das. 
' s - Numerosas cuadrillas de trabaja i lle?ad? r?.cientem^te. figura la del! Inmediatamente que se tuvo notl-
&ara 
on 
dores 6e reunirán esta n¿c'he "eñ"di-| v e ü o r ^ ':S"d0 May0r de, Ejército. i cia d ^ accidente fué despachado un i 
ferentes puntos estratégicos prontas! u 
maquinista 
traron algunos encuentros entre los 
rebeldes por discrepancias surgidas 
entre ellos mismos. 
También se dice, sin que la noti-
cia haya sido confirmada, que en 
uno de dichos encuentros, falleció el 
jefe moro Amar Hamido. 
BOTADURA D E L C R U C E R O 
"MENDEZ NUÑEZ" 
E L F E R R O L , marzo 5 . 
Con gran brillantes se ha celebra-
do hoy, en el Arsenal, el acto de la 
botadura del crucero "Méndez Nu-
fiez". 
Numeroso público presenció la ce-
remonia, que aclamó a España y a 
la marina. 
Fué madrina la esposa del gene-
ral PintadOv 
E l "Méndez Núñez" ea un hermo-
so crucero, construido en este Ar -
senal por obreros españoles y con 
material español. 
INAUGURACION D E L D E P O S I T O 
FRANCO E N SANTANDER 
SANTANDER, marzo 5. 
Hoy se celebró la inauguración 
A Herrera, en la que acep-!tren de socorro para el lugar del des I del Depósito Franco en el mnelle 
a salir a la primera voz de a l a í m ü f S. no?,lbran,lie"to <** "Mlemoro; carrilamiento. j de Llafio. 
hacia cualquier punto con ra ueri Honor" de la Institución y en lai Ha sido detenido el 
í a ^ ^ *> w c U m ^ ^ Ala., marzo 5. ^ J ^ ™ » } ™ **** * * * * * ^ • t i 4 ^ ^ ^ » i ^ d é ? 1 S S g ^ í , , ^ (ÍeSCarrilad0-
tí a lo» v ^ r la p ú b l i c a de Hai-I pasado año ya ultimado, el de Ley; u* • j * a .. Salouipr n?ra ^ e C ^ t e ^ y ejecutar ^ Gobernación y otra muv expreJ I N T E R E S A N T E PARTIDO t i p i 
Ai 1108 Estados Unidos: José Ramón Especial de Enero también verifica-H Habiéndose dado fia esta tarde, Icualquie^ 0/ra medida de pm^r^t, f . , A ™u> expre ; ^ x r ^ ^ A ^ v t . i . i K T I M u d i . 
j0n¡r.alV0. cónsul honorario de Co- do y en la actualidad el de Ley E s - casi Por completo, a las reparado- ^ a en Park 
11/4 ^ Cienfuegos. necial de Febrero que hacen un to- ^es de los seis aeroplanos militares l i p r A n A n n DCI C T A n n n r i a 
la n i A- ^ r a l l , condecoración de i tal cerca de trescientos cincuenta mil de Haviland, después de una últi- u t L U L L t ^ A i ^ ' l ) L » L A 
9rd®n del Sol de P • w irerú; Francis-! pesos< sobre todo la impaciencia na- ma Inspección que se verificará al SANTA S E D E A W A S H I N G T O N 
^cn d i06' condecoración de la Or-, tural'de nuestros compañeros por medio día de mañana, estarán pron-l 
•Tulio P Llbertador, de Venezuela: cobrar rápidamente lo que se les tos para oontínuar su viaje a las• WASHINGTON marzo 5 
tercer 1° meda,la al mérito adeuda, con lo cual interrumpen y Antilas. habiendo descansado aquíj 
docto 1 rC Cruz Roja Española; obstac ulizan la tramitación oficial y jurante el domingo, 
d . ^ / ,,osme de la Torriente con-^ do contabilidad; se puede fisegurar 
¿ í n o ^ d sde la EstreIla Polar' del 
iodo-b cTue-humanam;^ « ^ ^ ¿ S d ^ ^ ^ S T ' S S K l S " " 
girle con toda seguridad en la se- F!a. , en vez de Arcadia, también dé 
mes de e&e Estado, según se había anun 
otra edida de e ergen- siva y cariñosa del noble patricio ¡ B A L O M P I E E N V1GO 
aoctor Raimundo Cabrera. • j VIGO, marzo 5 
,1oE,í s£cretari¿ art icu lar del alcal-| Se ha jugado un interesante par 
de de llueva York, Mr. John F . Sin-|tido de balompié entre los equipos 
S. I . el Arzobispo Fumassoni-
Se ^ decklido nacer W cambio; Viondl fué recibido hoy por una se 
categóricamente que U Paga i u - a -Je en la r&fe del vuelo desde que los lecta delegación del Clero ratrtlfcV eu a 
Pensiones hasta la fecha ha hecho .-aviadores l i a r o n a Montgomery. di- al llegar en a tarde l Í hov t o í dol 
t o lo que humanamente podía exi- rigiéndose de aquí a Jacksonville 
i l    i   l   .F    i , t i   
gunda quincena del actual se -
ruz de Isabel marzo quedará terminado el pago de ciado cuando comenzó la jornada 
'atrasos a los pensionados. ien San Antonio el viernes pasado 
s u í 1 ^ Antonio PubiUoncs. vicecón-
CarirJUeA en Santiago de Cuba. 
,««. ,-, . ,,Arinentero3. condecoración gunda quincena del actual 
•a C ^ ^ l e r o Gran C 
nott. dirige una efusiva carta al ¿ r ^ del. "Fortuna" y der"PonVvedra" d r l w ¿ díó^aaá 
sidente, señor Leoncio Serpa, acep-! Todos los jugadores realzaron ' 
.ando e nombramiento de "Miem-: buenas Jugadas5 resultando v ^ c e -
bro de Honor" y redactada en tér^ dor el equipo del "Fortuna" ñor 
minos amables para todos los cuba- dos goals contfa cero P 
S"fLto0r ultirno' Stí ha recibido. E l público aplaudió a los conten 
tenta comunicación la «rtheci™1 J- ' 
ciudad pará asumir sus deberes co-
mo Delegado apostólico de la San-
ta Sede en los Estados Unidos 
E l Preiao se dirigió inmediata-
mente a la Legación pontificia. 
i i , l  adh sión dientes, 
famoso filántropo y entusiasta 
admirador de España y Cuba Mr 
Archer Milton Huntington, quien' 
ademas, acepta complacido el título 
honorario con que se le honra. 
MARRAGA. 
R E G R E S O A T E T U A N E L A L T O 
COMISARIO 
T E T U A N , marzo 5. 
Ha regresado de Larache el Alto 
Comisarlo, don Luís Silvela. Viene 
Numeroso público asistió al acto 
inaugural. 
FRANCOS RODRIGUEZ HABLO D E 
HISPANO-AMERICANISMO EN 
S E V I L L A 
S E V I L L A , marzo 5. 
E l ex-mjnistro. señor Francos Re-
úna Interesante 
conferencia. 
Trató el conferencianto do asun-
tos hispano-americanos y llegó a la 
conclusión de que se debe trabajar 
con fe y sin descanso, para llegar a 
la más completa compenetración de 
todos loa patees que hablan el cas-
tellano. 
E l señor Francos Rodríguez fué 
muy ap'audido. 
Mañana se celebrará un banquete 
en su honor. 
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AÑO X C I 
manera espectacular venció Josefina a la Asia oe 
TRATEMOS n r A I P O Primeros juegos del Campeo-L / L M L u U # # # nato Inter-Colegial en Las 
E s t e a ñ o p a r e ^ j qne e l t u r i s m o 
e s t á r e s u l t a n d o en Cuba m u c h o n u ^ 
« h ú n d a n t e que todos los a n t e r i o r e s 
L a s cal les so v e n I n v a d i d a s a d i a r i o 
p o r m i l l a r e s de v i s i t a n t e s . Obispo j 
San R a f a e l espec ia lmente , y « -
rededores d e l P r a d o c o n sus ho te l e s 
y t ea t ros . 
Y p o r las afueras de l a c i u d a d , p o r 
sus ap rox imac iones , los g randes ca-
r r o s a u t o m ó v i l e s , esas enormes g u a -
guas, como les l l a m á b a m o s a las t i -
radas p o r fuerza e q u i n a en t i e m p o s 
de D o n P e d r o A n t o n i o K s t a n i l l o , se 
ên co lmadas de "pa tos de l a F l o -
r i d a " que e.vaminan acuc iosamente 
t o d o l o que se les ofrece a l a v i s t a 
en l e r a u d o a n d a r d e l " B i n e L i n o 
C a r " donde u n i n t é r p r e t e les d ice 
c u á l e s son los l u g a r e s p o r q u e a t r a -
n-iesan y su v a l o r h i s t ó r i c o , p r o d u c -
t i v o o c i e n t í f i c o . A n t e l a p o r t a d a 
m o n u m e n t a l de l a N e c r ó p o l i s h a y t o -
das las m a ñ a n a s u n b u e n n ú m e r o 
de e l los con sus c á m a r a s f o t o g r á f i -
cas t o m a n d o i - is tas; l o m i s m o que 
o c u r r í a a h o r a d í a s cuando se esta-
b a n sub iendo las campanas de l a 
c a t e d r a l p o r u n a c u a d r i l l a de t r a b a -
j a d o r e s ' de u n a empresa de m u d a n -
zas. A l l í es taban los J o h n n y s c o n 
sus m á q u i n a s de f o t o g r a f i a r , y t o -
m a n d o notas en l i b r e t a s , a n o t a n d o 
las fechas y l e t r a s que de r e l i e v e t i e -
nen los v ie jos bronces , y d e s p u é s pa -
s á n d o l e s las manos p o r e n c i m a c o m o 
s i a c a r i c i a r a n e l l o m o de u n g a t o ; 
u n a vez sat isfecha l a c u r i o s i d a d t o -
m a b a n los autos , y en busca de o t r a 
novedad donde posarse s a l l a n g u i a -
dos p o r los c icerones . 
E l comerc io e s t á hac iendo su agos-
to con esta a r r i b a z ó n , de eso n o h a y 
dudas . N o h a y m á s que v e r las v i -
t r i n a s e x h i b i e n d o los l l a m a t i v o s 
man tones de M a n i l a , te las bo rdadas , 
encajes, abanicos , sombre ros de P a -
n a m á , y o t ras m e r c a n c í a s que son de 
esta e s t a c i ó n p a r a v e n t a e x c l u s i v a a 
los tu r i s t a s . Sin c o n t a r los ho te les 
<|iio e s t á n r o p l r t o s , qur ya n o pue-
den ofrecer m á s a l o j a m i e n t o , que es-
t i r a n su capacidad (le acomodo c u a l 
si fuera carne <lc ba l lena , que ea de 
g r a n o i n s t i r i d a d . 
Pensar que cuando esto o c u r r e 
a q u í , oste t ras iego fe l i z de t u r i s t a s , 
en u n i n v i e m o t a n t i b i o , t a n a m a b l e 
como e l que d i s f r u t a m o s todos Jos 
a ñ o s , sabemos que a no g r a n d i s t a n -
c ia de nues t ras costas, en l a F l o r i -
da , se h i e l a n las aguas de los lagos , 
como estoy l eyendo a h o r a que suce-
do en G l e n m o r e L a k e , Orange Ooun-
t y , donde ese l a g o e s t á c o n v e r t i d o 
de o r i l l a a o r i l l a en u n e n o r m e t é m -
pano de dos pies y m e d i o de espe-
sor, y p o r enc ima de esa s u p e r f i c i o 
he l ada se e n c u e n t r a p i e y m e d i o de 
nieve, que c o n t i n ú a cayendo, f o r -
m a n d o m a y o r espesor. T o d o e l v e c i n -
d a r i o de ese condado o b t i e n e p a r a 
su uso, beber i n c l u s i v e , e l agua de 
ese lapo, la que no se puede usar 
ahora debido a que el h i e l o a l c e r r a r 
p o r eomplefo l a supe r f i c i e h a m a t a -
do la casi t o t a l i d a d de los peces, 
pon iendo el l í q u i d o en condic iones 
" n o deseables". L o s vecinos h a n co-
menzado a a b r i r espacios en esa m a -
sa he lada y a e l l a h a n c o n c u r r i d o 
c o m p l e t a m e n t e " b o b i t o s " m i l e s de 
peces a buscar el a i r e , como s i fue -
r a n m i n e r o s tap iados en l a g a l e r í a 
de u n a m i n a que de p r o n t o h a l l a n 
u n espacio v i s i b l e p o r d o n d e r e s p i -
r a r y v o l v e r a las esperanzas de 
c o n t i n u a r v i v i e n d o . 
Pe ro en n ú m e r o i n f i n i t a m n e t e 
m a y o r a los peces v ivos , acuden los 
peces m u e r t o s f l o t a n d o en grandes 
masas p o r los espacios ab i e r t o s , ha -
b i e n d o los a t r i b u l a d o s vec inos ex-
t r a í d o ya mucchas tone ladas de pe-
ces en ta les condic iones , ayudados 
p o r agentes de l a C o m i s i ó n de C o n -
s e r v a c i ó n d e l Es t ado . 
A f o r t u n a d a m e n t e , p a r a noso t ros , 
e n t r e los i n n u m e r a b l e s spor t s que 
p r a c t i c a m o s no se e n c u e n t r a n i n c l u í -
do? los de i n v i e r n o , " w i n t e r s p o r t s " , 
de t r i n e o s , de p a t i n a j e de c u c h i l l a s 
c o r t a n d o e l h i e l o , de yates p r o v i s -
tos de apara tos p a r a desl izarse so-
b r e r í o s o lagos he lados . E s t o es pa -
r a d i s í a c o , n o h a y d u d a , y con los 
esfuerzos que se r e a l i z a n p a r a a u -
¡ m e n t a r p r o g r e v i s a m e n t e las c o r r i e n -
tes de l t u r i s m o l o s e r á m á s E l t u -
' r i s m o es u n b r i l l a n t e que t e n í a m o s 
I ha s t a a h o r a e n t r e nues t ras manos s i n 
saber que l o p o s e í a m o s , l a p i e d r a es-
j t a b a en b r u t o , con su co r t eza g r o -
[ tesca n o d e j a b a en t r evee r su v a l o r 
( h a s t a que se a p a r e c i ó e l a r t í f i c e que 
; h a comenzado pac i en t emen te a l a -
l l a r sus facetas, a p r o d u c i r las v a -
riantes de l u z , e l v a l o r , l a expre -
s i ó n de v i d a r e a l . Y esa l a b o r de 
a r t í f i c e cor responde a l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l d e l T u r i s m o , de eso no h a y 
q u i e n dude pues a h í e s t á n los r e -
sul tados , cada vez m á s v i s ib les y p a l -
pables . 
A los f a n á t i c o s que se q u e j a n , que 
por c i e r t o su n ú m e r o es i n s i g n i f i c a n -
te, de lo le jos que se e n c u e n t r a A I -
mendares P a r k «le la c i u d a d , parque-
de base h a l l donde se l l e g a en ca-
r r o s a los 15 o v e i n t e m i n u t o s , sa-
l i e n d o de c u a l q u i e r l u g a r , y si es 
en f o t i n g o el v i a j e es m á s r á p i d o . 
Pues s í , a esos e ternos descontentos 
les voy a poner el e j e m p l o de u n 
h o m b r e , L e v i s Ebe r t , qne t en i endo 
sus negocios en N e w Y o r k ha vM' ido , 
y c o n t i n ú a cad^i vez m á s con t en to I 
de v i v i r , en una res idenc ia d i s t a n t e 
sesenta y c inco m i l l a s de l a g r a n 
c o s m ó p o l i s amer i cana , y p o r espacio 
de ve in te y c inco a ñ o s ha estado ha -
ciendo est<» r e c o r r i d o . 
E b e r t t i ene andadas 0 7 5 , 0 0 0 m i -
Has, i n v l r t i e n d o en el v i a j e d i a r i o 
cinco horas por los t renes del N e w 
Y o r k C e n t r a l , t renes de l s u b w a y y 
car ros urbanos . Es te "paseador" l e 
d ice a sus amigos que cada d í a se 
s iente m á s f e l i z r e c o r r i e n d o e l m i s -
m o i t i n e r a r i o , y que su m a y o r f e l i -
c i dad consis te en n o v a r i a r l o . 
¿ Q u é d i r á n a esto los f a n á t i c o s 
d e l E m p e r a d o r que se q u e j a n de es-
t a r s i t uado m u y le jos A l m e n d a r e s 
P a r k ? 
Contes ten . 
G U I L L E R M O P I . 
Tres Palmas 
P o r f a l t a de espacio no d imos aye r 
los scores de este in te resan te c o m i e n -
zo Je campeona to í n t e r - c o l e g i a l , rea-
l i zado el d o m i n g o que acaba (fe pasar^ 
en los t e r renos de l s e ñ o r Mons^ " L a s 
Tres P a l m a s " . A s í que a q u í v a n c o m -
ple tos pa ra s a t i s f a c c i ó n de loa fans 
que esperan ansiosos estos resu l tados 
de cada j u e g o . 
F e l i c i t a m o s una vez m á s al t e a m 
de " L a G r a n A n t i l l a , " en el que los 
chicos d e l D r . P e i r ó b r i l l a r o n a g r a n 
a l t u r a , r ea l i zando jugadas p o r t e n t o -
sas c o n t r a el " I n s t i t u t o , " lo m i s m o 
que la t r i b u de la "Escue la N o r m a l , " 
ganadora del m a t c h a l Colegio " P o -
l a . " Todos , los c u a t r o teams se po r -
t a r o n campana dando una m a g n í f i c a 
e x h i b i c i ó n de buen base-bal l . 
L a L i g a I n t e r - C o l e g i a l para d a r l e 
m á s auge a este p r e m i o ha acordado 
que los precios de a d m i s i ó n sean de 
v e l n t g centavos g l o r i e t a , y 10 so l . 
V é a n s e a q u í loa scores. 
E S C U E L A X O K M A L 
V . C. H . O. A . E . 
L O S M U C H A C H O S D E L 1 C 0 M E D E R O S P O R 
P O C O L E P R O P I N A N L O S N U E V E C E R O S A 
L O S C A M P E O N E S D E " L A S T R E S P A L M A S " 
Z A B A L A , P I T C H E O D U R A N T E L O S P R I M E R O S O C H O I N M N G S A D -
M Q L R A B L E M E N T E B I E N . P L A Q U E O E \ E L N O V E N O Y . \ H 1 
F U E D O N D E L O S " H I J O S E S P I R I T U A L E S " D E M O X S , 
S A L V A R O N L A F A T I D I O á L E C H A D A . — P A I T O 
Y C H A N O G A R C I A J Ü O A R O N B I E N Y B A -
T E A R O N M E J O R 
E . G u z m á n 2b. . 
R . G a r c í a I b . . . 
J- M e j í a s 3b. . . 
A . R o d r í g u e z as. 
A . G u z m á n I f . . . 
A . Z a l d í v a r cf . . 
F . Costazar r f . . 
R. F e r r ó t e c. . . 
J . F i g u e r a s p . . 
G. B o f i l 2b. . . . 
D u a r t e cf . . . . 
0 
4 0 1 1 1 
5 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 
3 0 0 8 2 
3 1 0 0 2 
1 1 0 2 3 
2 0 0 0 0 
C. Jo rge rf- . . . 1 1 1 o 0 0 
T o t a l e s . . . 27 4 7 24 15 5 
P O L A 
V . C. H . O. A . E . 
O. G o n z á l e z cf. . 4 0 1 2 0 0 
A . M i l i á n ss- . . 3 0 0 0 2 0 
G. A l d e r e t e 3b. . 4 1 2 2 1 1 
R. H e r n á n d e z p . . 3 1 2 3 2 1 
R. M i l i á n I b . . . 4 0 1 7 1 0 
S. S a l m ó n c. . . 2 0 1 8 3 1 
J . L . G o n z á l e z 2b. 4 0 1 1 0 0 
J . N a v a r r o I f . . . 2 1 0 0 0 0 
V . F e r r e r r f . . . 1 0 0 0 0 0 
PANCHO V I L L A P E L E A R A C O N 
M U R R A Y 
•^VATERBURT. Marzo 4. 
Pancho V i l l a el sensacional f i l i p i n o 
que perd ió su t í tu lo de peso mosoa en 
un mptch con Frankie Genaro, efectua-
do la semana pasada en Madison Squa-
re Garden, ha f i rmado un contrato con 
el empresario George Mulligran para pe-
pear en el cuartel de la m i l l a del Es-
¡ t a d o en esta ciudad el 22 d© Marzo con 
B a t t l i n g Mur ray , de Fi ladel f ia . en un 
match a 12 rounds. M u r r a y e m p a t ó una 
pelea con J i m m y Wi lde de Ingla ter ra , 
hace algunos a ñ o s . 
To ta l e s . . . 2 7 3 8 2 3 9 8 
A n o t a c i ó n por en t r adas : 
Escue la N o r m a l . . 000 002 1 1 — 4 
Po la 100 100 01—3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : M e j í a s , R o d r í g u e z . 
— S t o l a n bases: S. S a l m ó n 3, E . 
G u z m á n O. G o n z á l e z ; J . L . L o n z á -
lez ; Z a l d í v a r ; F i g u e r a s ; A . G u z m á n . ; 
— S a c r i f i c e h i t s : G a r c í a . — D o u b l e 
p l a y s : H e r n á n d e z a R. M i l i á n ; A l -
derete a R. M i l i á n . — S t r u c k o u t s : 
H e r n á n d e z ( 9 ) ; F i g u e r a s ( 5 ) ; — 
Bases p o r bolas : H e r n á n d e z ( 3 ) ; F i - ¡ 
g ü e r a s ( 4 ) . — Dead b a l l : F i g u e r a s a 
N a v a r r o . — W i l d p i t c h e r s : F ' igueras. j 
—Passed b a l l s : F e r r ó t e , S a l m ó n . — I 
U m p i r e s : M u ñ o z ( h o m e ) , V a l d é s (ba -
ses ) .—Score r : Coronado . 
I N S T I T U T O 
V . C. H . O. A . E . 
A y e r se e f e c t u ó en los t e r r enos 
del Vedado e". p r i m e r e n c u e n t r o de 
la Serie de tres juegos concer tada 
e n t r e los c lubs " L a s Tres P a l m a s " 
y " K e n y ó n " . L a v i c t o r i a co r r e spon-
d i ó a este ú l t i m o c l u b , y si no l l ega 
a Caquear f n el noveno acto su p i t -
cher Zaba a salen disf razados de 
b lanco , i g u a l que los habanls tas el 
d o m i n g o por la m a ñ a n a en " A m e n -
dares P a r k " , los h i j o s e sp i r i t ua l e s 
de Mons . 
E l " K e n y ó n " a s e g u r ó el Juego 
desde los p r i m e r o s ins tan tes grac ias 
a u n texas eague de R e q u e c h é n que 
e m p u j ó las dos p r i m e r a s car re ras . 
E n t r e este muchacho y Chano Gar -
c í a se enca rga ron de e m p u j a r laa 
siete ca r re ras que aparecen en e l 
score que m á s abajo pub l i c amos . 
Los " p a l m i s t a a " estaban cegatos, 
nc ve lan las curvas de Zaba la . D u -
r a n t e los ocho p r i m e r o s i n n i n g s é s t e 
los t u v o a pan y agua. U n i c a m e n t e 
en el octavo acto se m o s t r a r o n agre-
sivos los muchachos de A r d i ' . l ú , pe-
r o u n ou t sacado en home con u n 
buen t i r o de G á m i z , el c e n t r e - f i e l d , 
c e r r ó el i n i n i n g en el que p a r e c í a 
i b a n a a n o t a r l a p r i m e r a ca r r e r a . 
D e s p u é s en el noveno, Z a b a l a T a -
q u e ó y le l i g a r o n t res h i t s , los cua-
les p r o d u j e r o n las dos ú n i c a s ca r r e -
ras que aparecen en f avo r de los 
campeones. 
A ú l t i m a h o r a , cuando y a l a cosa 
no t en ia r emed io . A r d i l l ú e n t r e g ó el 
m a n d o a su c o m p a ñ e r o G ó m « z . 
q u i e n como no se K a m a Lucas , lo 
h izo b ien . 
Pa i t o H e r r e r a , el H o m b r e de la 
C i g ü e ñ a , como le dice P í , J u g ó la 
t e rce ra base del " K e n y ó n " , y lo h i -
zo a l a campana . A d e m á s b a t e ó de 
4, 2. 
E l v p r ó x i m o j u e g o de estos m u -
chachos se c e l e b r a r á m a ñ a n a m i é r -
coles. L i c o Mederos , que es q u i é n 
im.nagea e! " K e n y ó n " , piensa repe-
t i r para no tener necesidad de Ju-
gar la d e c i s i ó n de l a Serle el jueves . 
1 V é a s e e l score: 
K E N Y O N 
V . C. H . O. A . E . 
G a r c í a , ss. 
Tunes , cf. 
H e r r e r a , 3b. 
C a s a ñ a , ' I f . 
| R e q u e c h é n , 2b. 
j G á m i z , c. 
i L ó p e z , I b . 
F e r n á n d e z , r f . 
Zaba l a , p . 
T o t a l e s : 39 7 1 1 27 13 
T R E S P A L M A S 
V . C. H . O. A . E . 
Q u i r ó s . I f . 
R o d r í g u e z , se. 
E o r r o t o , c. 
V a ' d é s , 3b. 
M o r e r a , p . 2b. 
G ó m e z , 2b. p . 
G á m i z , cf . 
F e r r e r , r f . 
P e r r a m ó n , I b . 
T o t a l e s : 
P A C Ü C H O A N O T O E L G O A L D E L A V I C T O 
R I A C U A N D O E L " O L I M P I A " A B A N D O N O E l 
C A M P O D E L J U E G O 
K J J " H I S P A N O " P R E S E N T O U N A L I N E A ' D E M K D I O S M U Y T)rñry 
P E R O B y C A M B I O R E F O R Z O L A P O R T E R I A . — R E S E C A 
J U E G O D E L D O M I N G O 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s ayer a n ú e s q u i t o de s a l i v a , pero la cuesti 
t r o s l ec to res , r e p e t i m o s hoy que e 
" D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a " es 
" f i n a l i s t a " . H a e n t r a d o en la " a r i s -
t o c r a c i a f u t b o l í s t i c a " , ha sido con 
u n p o q u i t o de pac ienc ia y o t r o po-
ta 
"Higpj. e n t r a r . Y eso ha hecho el 
n o " . 
A las dos de l a t a rde , el p}t0 
r é f e r e e suena y los contendiente 
a l i n e a n en esta f o r m a : 8 81 
H i s p a n o 
D a n i e l 
M u ñ i z - M a c h o 
V e r g a r a - D e H a z - R i m a d a 
P a c u c h o - A l v a r e z - B e r n a r d i n o - P a q u i t o - B a r d ó n 
R é f e r e e : G u i l l e r m o P é r e z 
B r a ñ a s - G o n d o y - A l v a r e z - F r e y r e - M o n t e q u í n 
G a r c í a - P é r e z - F a d r ó n 
V i l l a v e r d e - D í a z 
Cuesta 
Ol impia 
4 0 • 2 14 
30 2 9 27 15 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
K e n y o n 200 000 2 3 0 — 7 
Tres Pa lmas . . . 000 000 0 0 3 — 3 
S U M A R I O : 
T h r e e base h i t s : G a r c í a . 
T w o base h i t s : Q u i r ó s 2 ; L ó p e z ; 
V a ' d é s ; G ó m e z . 
S to len bases: G ó m e z . 
Sacr i f i ce h i t s : R o d r í g u e z ; Casa-
ñ a s ; G ó m e z . 
D o u b l e p í a s : G a r c í a a P e r r a m ó n . 
S t r u c k ñ u t a : M o r e r a ( 3 ) ; Z a b a l a 
( 2 ) ; G ó m e z ( 1 ) . 
Bases por bo las : M o r e r a ( 3 ) ; Z a -
bala ( 6 ) ; G ó m e z ( 0 ) . 
Dead b a l l : Zaba la a B o r r o t o . 
Passed b a l l s : B o r r o t o . 
U m p i r e s : J . M u ñ o z ( h o m e ; A . 
R o d r í g u e z , (bases.) 
T i e m p o : dos horas . 
Score r : A be r to N é s t o r C o r o n a d o . 
G R A N A N T I L L A 
V . C. H . O. A . E . 
A . D iago l f . . 
M . G o n z á l e z cf. 
F . S to rch p. . . 
G. F r e i r é r f . . 
R. B r a ñ a s c. . 
J . Massana ss. 
C. P i ñ e i r o I b . 
D . G o n z á l e z 3b. 
J . B e r n a l 2b. . 
G. G a r c í a 2b . . 
To ta l e s . . . 
0 0 
5 5 
E . V i e r a c . . 
R . E s n a r o 3b. 
G. L o n g a l f . . 
C. Chaple p . . 
M . P l cf. . . . 
A . J . Mas r f . . 
C. G. V é l e z 2b. 
C. Ga l lo s t i a I b . 
J . P i ss. . . . 
To ta l e s . . . 22 5 7 20 9 
A n o t a c i ó n po r en t r adas : 
I n s t i t u t o 0 0 1 0 0 a 2-
G r a n A n t i l l a . . . 2 0 1 0 1 1 6 -
se h i t s : D i a g o . — S to len bases: V i e -
r a E s n a r d 2, C h a p l e . — S a c r i f i c e h i t s : 
P i ñ e i r o S t o r c h . — D o u b l e p l ays M á s 
a V e l e z . — S t r u c k o u t s : Chaple ( 1 0 ) , 
i S t o r c h ( 3 ) . — B a s e s po r bolas C h a p l e 
0 ( 3 ) ; S t o r c h ( 5 ) . — D e a d b a l l : S t o r c h 
0 a M á s . — W i l d p i t c h e r s : S t o r c h . — P a 
1 j ssed b a l l s : B r a ñ a s . — U m p i r e s J . M u -
0 j ñ o z ( h o m e ) ; V . V a l d é s (bases) — 
0 , Scorer : Coronado. 
0 . 
i | M I S S K I T T Y MC K A N E V I C T O -
R I O S A E N M O N T E C A R L O 
J u a n i t o A l v a r e z , el n u e v o t a n q u e i a Pacucho , q u i e n d i spara un "bt 
y c a p i t á n h i s p a n ó f i o e l i g i ó goa l y j l o n a z o " ( y como los otros "bao' 
c o g i ó c o n t r a el v i e n t o . F u é é s t e u n i n a z o s " ) no hace efecto. E l nuevo 
e r r o r de d o n J u a n , pues e l que va ¡ C a p i t á n de los t i g r e s sabe apreciar 
a f a v o r de E o l o t i ene s i e m p r e g r a n I'.a buena i n t e n c i ó n del compafiern 
v e n t a j a de a n o t a r , y en u n p a r t i d o ' f e l i n o y lo f e l i c i t a y da á n i m o par. 
t a n i n t e r e s a n t e como l o era el de l ¡ que no se desanime, 
d o m i n g o h a b í a que hacer todo lo po- A h o r a e s t á n los del p a n t a l ó n cor. 
s l b l e p o r " m o j a r " p r i m e r o , a u n q u e 
n o fuese m á s po r a q u e l l o de que e l 
q u e d á p r i m e r o , d á dos veces. 
Saca el " O l i m p i a " y apenas se 
I n i c i a l a l u c h a suena el p i t o del, r é -
f e r e e p a r a cas t iga r u n a f a l t a de l 
" e x - t a n q u e " B e r n a r d i n o . Se t i r a el 
f r e e - k i c k y . los o ' . impistas p i e r d e n 
e l b a l ó n que es a h o r a en poder de 
loa d e l a n t e r o s de l " H i s p a n o " q u i é -
nes l l e v a n l a e s f é r i d e hac ia a d e l a n -
t e y se a n o t a e l p r i m e r shoot , De 
H a z , s a l i endo l a pe lo t a fue ra . 
G o a l k i c k de Cuesta, recoge A l -
b e r t o P é r e z q u i e n toca e l ba ' .ón c o n 
l a m a n o , lo ve e l r é f e r e e y cas t iga . 
E s t a f a l t a p o r poco se c o n v i e r t e en 
g o a l s i no l l ega a ser po r l a buena 
c o l o c a c i ó n de D í a z que f u é q u i e n des 
p e j ó e l pe i g r o pasando l a p e l o t a a 
los m e d i o s y é s t o s a los de l an t e ros . 
E l " H i s p a n o " a pesar de que es-
t á c o n t r a el v i e n t o , y a pesar t a m -
b i é n de lo f l o j o que e s t á su t r í o cen-
t r a l , e s t á d o m i n a n d o , pero todo e l 
a t a q u e se e s t r e l l a , o r a an te D í a z , 
o r a an t e Cuesta . 
Cas i t o d o e l equ ipo de los t i g r e s | s u l t a d o 
a m o n t o n a d o en e1 campo o l í m p i c o . ¡ U n shoo t e sca lo f r i an te de Ber-
L o s " m e d i o s " q u i e r e n a y u d a r a ios • n a r d i n o pone las carnes de gallina 
d e l a n t e r o s . E n m e d i o de esta a g i o - ¡ a los o l í m p i c o s , pero Cuesta bloca 
m e r a c i ó n B r a ñ a s se hace de l a p e l o - ¡ m u y b i e n , e l b a l ó n rechaza en sos 
t a y con e l l a en los p i é s c o r r i ó m á s ¡ m a n o s , l o recoge D í a z y despe 
— — — . . v ^ i u u cor-
to en los d o m i n i o s de Vergara, di. 
go, de D a n i e l . B r a ñ a s centra la pe! 
l e t a , l a rec ibe M ú ñ i z y como ve u 
c a b a l l e r í a e n c i m a . . . ¡ a c ó r n e r ! s» 
t i r a y va p o r fue ra . 
P a q u l t o A l v a r e z vue lve por secun-
da vez en todo e l p r i m e r tiempo 
a m o s t r a r s e agres ivo . Viene con la 
p e l o t a f r e n t e a g o a l , se desvia por el 
e x t r e m o I z q u i e r d a y se encuentra 
c o n V i l l a v e r d e q u i e n hace quo t i 
b a l ó n t o m e las de V i l l a Diego. 
T e r m i n á n d o s e el p r i m e r tiempo 
d o n Paco r e c i b i ó u n pase y reallzi 
u n b o n i t o shoot de cuchara que t 4 
p o r a r r i b a . 
E n e l segundo t i e m p o saca "His-
p a n o " , que aho ra e s t á a favor del 
v i e n t o . D o m i n a la s i t u a c i ó n y em-
b o t e l l a a l " O l i m p i a . " , haciendo tra-
b a j a r a sus backs y goa l keeper má» 
que a los obreros de l alcantarilla-
do . E s t e a taque c o n t i n u a d o provoca 
c u a t r o corners casi seguidos, tres 
p o r e l e x t r e m o derecha y uno por 
el i z q u i e r d a , pero n i n g u n o sin re-
Ja. L o s f a n á t i c o s o ' . impistas no ce-
san de a p l a u d i r . 
Se t i r a u n free k i c k en contra 
d e l " O l i m p i a " , y que Berna rdo re-
m a t a de cabeza sa l iendo el pelotón 
27 3 8 17 1 1 6 
S U M A R I Q : 
T h r e e base h i t s : E s n a r d . — T w o ba 
M O N T E C A R L O , Marzo 4 . 
Mis» K l t t y McKane. rte I n g l a t e r r a , 
g a n ó lo» singles d© mujeres en el t o r -
nao de Montecarlo, derrotando a M i s s 
El izabeth Ryan, antes de Cal i fornia , en 
el match f ina l , 7-5, 4-6, «-2 . 
q u e en c i e r t a o c a s i ó n cuando i b a 
t r á s de é l , e l i l u s t r e " C a f e t e r a " . 
B r a ñ a s l l e g ó , a loa d o m i n i o s de D a -
n i e l y a q u í p a s ó la p e l o t a a l c e n t r o 
d e l a n t e r o , E r n e s t o A l v a r e z , y é s t e -
se e n c a r g ó de r e m a t a r la Jugada j Por l a l í n e a de goal 
c o n u n s h o o t f o r t l s l m o que a pesar Cuesta e jecu ta l a sa l ida dfi goal, 
de d e s v i a r l o con l a m a n o i z q u i e r d a el v i e n t o o b l i g a a la pe lo ta a ;e-
el g u a r d a m e t a , se I n t r o d u j o la p e - ! t r o c e d e r y s igue en campo ollmpis-
I o t a en l a r e d . L o s o l l m p i s t a s se! t a . D a n i e l e s t á d i r i g i e n d o el i\a-
d e s b o r d a n de en tu s i a smo , m i e n t r a s I CHie y l l a m a var ias veces l a atención 
que los f a n á t i c o s de la segunda g l o - d** P a q u i t o » , pa ra que "marcara", 
r i e t a e s t á n que n i se s ien te . pero lo de ja por i n c o r r e g i b l e , te-
U n avance de los chicos de C o - ' n i e n d o en cuenta l a o b s e r v a c i ó n que 
l ó n f u é c o r t a d o p o r Cuesta h a c i e n d o ! ^ h i c i e r a Maoho. 
u n a s a l i da m u y o p o r t u n a . De buenas a p r i m e r a Pacucho «e 
M u ñ l z , " E l I n m e n s o " , e m p u j a a l ' hace d u e ñ o de l a e s f é r i d e y ejecut* 
c h i q u i t i c o D a r í o pa ra q u i t a r l e l a p e - l u n s h o o t bombeado a la puer ta de 
I o t a ; g r i t a B r a ñ a s : i C u e á t a que o r i g i n a u n a "melee" . Pa-
" e ñ o , e ñ o , | q u i t o hace una en t r ada a l guard»-
c ó m o a b u s á i s B e l e ñ o " . 1 n i e t a que no puede entonces más 
Y el r é f e r e e r í e y apenas p u e d e . fiue desv i a r el b a l ó n , los dos caen 
t o c a r el s i l b a t o . Se cas t iga a M u - ! a ' sue lo y J u a n i t o A l v a r e z remata 
ftiz p o r m a l t r a t o de o b r a con u n e l t a n t o m e t i e n d o l a pe lo ta dentro 
L a Lectura Eleva a las Personas 
N O C O M P R E L I B R O S 
N o s o t r o s l e l l e v a r e m o s a s u c a s a c u a n t o s l i b r o s V c L p u e d a l e e r 
p o r s o l o 
D O S P E S O S A L M E S 
U n l i b r o d e s p u é s d e l e í d o e s u n e s t o r b o e n s u h o g a r . N u e s t r o 
S e r v i c i o d e M e n s a j e r o s e s p e r f e c t o y r á p i d o . L l á m e n o s a i 
T e l é f o n o M - 5 3 8 2 , M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 4 . 
Compañía Nacional de Venta y 
— — Alquiler de Libros — — — 
mik: V A K A E L 
I N T E R I O R , I G U A -
L E S C O N D I C I O -
N E S , M A S E L 
F R A N Q U E O . 
L L E N E E S T E G U P 0 N . E S C R I B A S U D I R E C C I O N C O N C L f l R I D ñ D 
N o m b r e 
C a l l e — 
P u e b l o . 
N o . 
C i u d a d 
P r o v i n c i a : 
E n v í o D O S P E S O S e n g i r o o b i l l e t e p a r a s u s c r i b i r m e , 
y q u i e r o p a n c o m e n z a r , e l l i b r o 
f r e e - k l c k , y lo t i r a A l b e r t o , s a l l e n 
d o e l b a l ó n p o r sobre el l a r g u e r o . 
O t r a f a l t a de De Haz , y o t r o cas-
t i g o . 
Se t i r a el f r e e - k l c k y M u ñ i z v é l a 
s i t u a c i ó n c o m p r o m e t i d a y t i r a a 
c o m e r . Es te se t i r a s in resu t ado . 
U n a t aque de los " f o r w a r d s " de 
d o n J u a n p r o v o c a n u n p e n a l t y en 
c o n t r a e l " O l i m p i a " . L o t i r a Be r -
n a r d i n o a las manos de Cuesta y 
é s t e rechaza s iendo n u e v a m e n t e re-
c o g i d o p o r M i g u e z q i r i en shoota por 
f u e r a . Parece que a B e r n a r d i n o se 
le o l v i d ó que en u n go lpe de ca s t i -
g o ' l a pe lo t a no puede ser r ecog ida 
p o r el m i s m o j u g a d o r que shoota . 
. Q u e r í a s " p r i v a r " al r é f e r e e , "sa-
l a o " ! 
O t r o avance de l " H i s p a n o " . U n 
c e n t r o de De H a z que q u i e r e n re -
m a t a r de cabeza B e r n a r d i n o y Jua-
n i t o . los dos tanques , D í a z sa l t a en-
j t r e los dos c o n t r i n c a n t e s y suena el 
p i t o de l á r b i t r o . 
¡ O t r o p e n a l t y ! 
R u g e B r a ñ a s . g r i t a D í a z , p ro tes ta 
I Cues ta y el r é f e r e e " so rdo a los ayes 
o i n sens ib l e a l r u e g o " coloca l a pe-
l o t a en la marca de cas t igo y or-
j dena su e j e c u c i ó n . O t r a vez lo t i r a 
B e r n a r d i n o y fué t a n t a la p r e c i s i ó n 
que qu iso d a r l e a l a pe lo ta para 
m e t e r l a , a r á s de t i e r r a p o r la de-
recha , que se f u é de l picado y a 
p e l o t a sale po r la l inea de g o a l . 
E n una n u e v a a r r a n c a d a de los 
t i g r e s P a q u l t o a m e n a z ó s e r i amen te 
e; m a r c o o l i m p l s t a con u n shoot he-
cho a boca de j a r r o cas i , por el la -
do derecho de la p u e r t a . Cuesta ade 
l a n t a y l o g r a l i m p i a r . Ap lausos . 
J u a n i t o y B e r n a r d i n o c o m b i n a n 
v a r i o s pases c o r t o » , en campo o l i m -
p l s t a y ya cerca de la p u e r t a pasan 
de l a r e d con la cabeza. 
D e s p i e r t a el a la i z q u i e r d a fana-
t i q u e r i l — v a l g a la f r a s e — y el en-
t u s i a s m o es i n d e s c r i p t i b l e . 
P a q u i t o y Cuesta c o n t i n ú a n en el 
sue lo y sus c o m p a ñ e r o s haciéndoles 
co ro . A l b e r t o P é r e z co r re por un pe-
dazo de h ie o y don L u i s Macho re-
c l a m a la presencia del veterinario. 
D o n Paco, m a l que b ien , se le-
v a n t a . Cuesta no puede h a r ^ r lo mis 
m o ; es sacado del campo pn brazos 
de sus c o m p a ñ e r o s y d e s p u é s fué 
c o n d u c i d o a l H o s p i t a l de Emerfen-
cias. 
L o s " o l l m p i s t a s " a l verse sin c»-
p i t á n y no t a r la ausencia de iu 
m á s f u e r t e c o l u m n a , acordaron re-
t i r a r s e del campo, y asi lo hicieron. 
E l r é f e r e e l l a m ó de nuevo al jue-
go, y como v i ó una r a t i f i c a c i ó n del 
d i c h o o l i m p i s t a , d i ó o rden a los 
" h i s p a n o s " pa ra que h ic i e ran jue-
go, acucho s a l i ó d i sparado con '« 
p e l o t a y la m e t i ó en la puerta 
abandonada , desempatando el score 
y g a n a n d o los dos puntos que le» 
h a c í a f a l t a para Ing re sa r en la aris-
t o c r a c i a f u t b o l í s t i c a . 
A h o r a l a F e d e r a c i ó n Naciona l , to-
ca d e c i r l a ú l t i m a pa labra , pues « 
dice que los o l l m p i s t a s protestan el 
p a r t i d o . 
S A L E N A L G U N O S Y A N Q U I S PA-
R A E L S U R 
N U E V A Y O R K . Marzo 4. 
Dlrlgrldos por Paul K r i t c b c l l . seis 
miembros ' del team de Nueva York en 
la L i g a Americana, salieron hoy para 
el campo de p r e p a r a c i ó n de los Tannuis 
*«n Nueva Orleans. W a l i e Hoyt . Joe 
Dugan. Georce Art l» . Henry Labal l le . 
F r « d Spates y Lawton W f t t compon ían 
el mencionado grupo. K r l t c h e l l prepa-
r a r á a los pi tchers reclutas. 
I M P O R T A N T E M A T C H D E G O L F 
EN MIAM1 
M I A M I , Marzo 4. 
Gene Sarazen, campedn nacional de 
golf , y Jock Hutchlnson. oxcampeón de 
la Gran Bretafta. derrotaron a Mlke 
Brady, c a m p e ó n d»! oeste y a. Leo Dle-
gel. por dos ganados y uno a Jugar en 
un match de exhib ic ión a 18 hoyos j u -
gado hoy en un club local por un pre-
mio de SI.000. 
E l j u e g o f u é excelente y se Juírt 
l i m p i o . E l " H i s p a n o " d o m i n ó sitm-
pre a pesar de tener su l í n e a de me-
dios bastante f l o j a . 
L o s d i s t i n g u i d o s : Ernes to Alva-
rez, el cen t ro d e l a n t e r o ol ímpico! 
Cuesta y D í a z . 
De los o t r o s : De Haz y Muñiz: 
B e r n a r d i n o y J u a n i t o , a ratos bien. 
PETKK-
s í í c T e m b a r c a e n 1 j n ~ v á p o r 
" S E C O " 
CHERBURGO, Marzo 4. 
"Ba t t l ing^ ' S ik l . el pufrlllsta sene?»' 
lés, que deberá pelear con Mike McTüf* 
en Dublfn el 17 de Marzo, embarcó ho» 
para Quf^nstown, abordo del vapor «m*-
rlcano "Prealdent Adams" . AcompaftaB 
a S i k l su esposa y su manager. 
. L o pr imero que pregunto Sikl al e™' 
i bar rar era si podía obtener alpo f»1'' 
¡ m u l a n t e para beber. A l lnformAr5fle <!• 
¡que <•] "Presldent Adams" era un We0 
| "seco", S ik i se quejo amargamente. 
L O S J U G A D O R E S D E L BOSTON 
A M E R I C A N O L L E G A N A 
H O T S P R I N G S 
HOTSPRIXGS. A R K . , Marzo 4. 
F rank Chance "el l íder sin r ival" ^ 
los Oseznos, de Chicago, y quo hoy * 
M»* el club Boston de l a Liga Am 
cana, l legó esta tarde con una por' 
erl-
c\6 fie jugadores del citado club y «nun 
que m a ñ a n a c o m e n z a r í a n los prfPar* 
t l v o s . 




do a Ba asi no inta Carrera de 
usTî ^ m MR-HARRY anoí:he füe vencida l0L1NA por la 
D . J R O W N 
V ^ K X T E D K SU G R A N F I N C A D E 
S E H A L L A A L E J A D O 
S O L O M O N SE E N C U E N T R A 
R E C R I A A L A S O M B R A 
P R E S 1 E R R A N E V A D A — E L E X I T O D E L A C U A D R A D E C O L 
D E L A 
- n - B r o w n f u n d a d o r de l be l lo 
H . D . " V i e n t a l p a r k , o r g u l l o 
n i p ó d r o m o " * 0 " * n ' ¿ e l vec ino pue-
de nues t r a c ap i t a l > a ^ 
b l 0 ^ 0 ; ; n a ob ra maes t ra c^e pa ra si duaa una ODra i u capi ta les 
i T v i e j o v ' n u e v o m u n d o ; ha d e d i -
dei v ie jo - . ac t iv idades des-
S d L S " e t " d T t r a c k de M a r i a n a o 
desa r ro l lo en a l t a escala de l a 
de m a n e r a que cuen ta con uaa exce - i 
l en te cocina , d o r m i t o r i o , b a ñ o de d u -
cha, r e f r i g e r a d o r y espacio pa ra o t ros 
usos. D i c h o v e h í c u l o de t a n t a u t i l i -
dad' p r a c t i c a f u é c o n s t r u i d o a u n cos-
to de $15 .000 . 
SE R E T I R A D E F I N I T I V A M E N T E 
E n t r e l a s grandes obras r ea l i za -
C A M P E O N A , D E S P U E S D E J U G A R D E M A N E R A 
M U Y E R R A T I C A 
P A Q U I T A Y A N T O N I A G A N A R O N K L P R I M E R O A L A P A R E J A F O R -
M \ D A D E E L I S A - M A T I L D E . — . O S D E L A T A R D E N O T U V I E R O N 
T A N T O I N T E R E S . 
S T U T T S P A R E C E E L 
T R I U N F A D O R S E G U R O 
de r e p r o d u c c i ó n de caba - | c ia 
C o n e l H a b a n a - M a d r i d rebosando: n i a t r a j eadas de b lanco , c o n t r a las 
df» espectadores, m u c h a luz , m u c h a vest idas de azu l E l i s a y M a t i l d e . Re-
gente " b i e n " ocupando los palcos y s u l t ó u n buen m a t c h d o ñ e e A n t o -
t-crredo/es, m u c h o s t u r i s t a s , se d i ó n i a j u g ó ve rdade ros h o r r o r e s , e l l a 
comiendo a l a f u n c i ó n de l a noche, s i empre estaba en todos Icws á n g u l o s 
la segunda t a n d a de l a t a rde , d o n - de l a cancha con e l r a q u e t d ispues-
das ya po r M r . B r o w n en su g r a n ' d o h a b í a o c u r r i d o lo m i s m o re spec - j t a a devo lve r , d ispuesta a a tacar 
f inca exis ie u n a g r a n m a n s i ó n eg ip - . t c , a l a c a n t i d a d de p ú b l i c o y a l v i o l e n t a m e n t e con sus bolas r á p i d a s 
en C u i v e r C i t v , que es m u y ar - en tu s i a smo p o r é s t e demos t rado . IT m a l i n t enc ionadas . M a t i l d e no se 
í o ' T ganado de p u r a r a 
t . . f f i p a v extensa hac i 
magnu iLd • . , ~stado de Ca- (.'ii B r o w n s h a s t a 
611 ' ^ ^ ' o n í e r t d a p o i obra de sus M r . B r o w n se p ropone ahora P e r - ' C D O W T n W H A B A N A - M A D R I D 
l i f o r m a . . c o " ^ v a s en u n g r a n esta- manecer a l e j ado por c o m p l e t o de t o - " W W I V I I I l r i D i l l i n . I f U U / I U U 
grandes i n i c i d " ]os mejore3 de su da a c t i v i d a d de l t u r f p a r a e l res to 
b l ec imien io , cen á e su v i d a que cuenta muchos fe- P R O G R A M A P A R A L A F U N C I O N 
í n d o l e ^ b e desde hace va r i o s licefi episodios d e m o s t r a t i v o s de su D E H O Y , M A R T E S , A L A S 
-- n é s t a como h u é s p e d g r a n capac idad y t enac idad pa ra las T R E S D E L A T A R D E 
s u ' t í s t i c a y costosa, p r o p o n i é n d o s e aho - l L a p r i m e r a t a n d a n o c t u r n a f u é ' q u e d ó a t r á s en los cuadros g raves : 
l íos y 6 a u t t U " " : ; . / w i e n d a s i t u a d a 1 r a c o n s t r u i r o t r a de d iverso e s t i lo d e s e m p e ñ a d a p o r P a q u i t a y A n t o - | j u g ó b i e n , l a p r u e b a se encuen t ra 
y a-ii 'icuua, ^ _ „ , 1_ | \ ̂  qUe a l f i n a l t e n í a e l s emafons -
ta a p u n t a d o s 2 6 caiTones. 26 t a n -
tos, a las azules cuando las b l a n -
cas a r r i b a b a n a l c a m a r ó n . Es tas 
chicas l o g r a r o n a r r a n c a r es t ruendo-
sos aplausos pe r fec t amen te conqu i s -
tados con su a r t e y g r a c i a e x q u i s i -
tos . 
L A C A M P E O N A C O N T R A L O L I N A 
Pero e l p a r t i d o que todos ansia-
ban v e r era e l ú l t i m o de la noche, 
el de las " A s a s " , donde d e f e n d í a n 
los cuadros de r e t a g u a r d i a la R e i -
na (Lol ina^) a c o m p a ñ a d a de P e p i t a 
¿ n los a legres y v i s t i e n d o e l consa-
b i d o co lo r b l anco , y Josef ina ( l a 
¡ C a m p e o n a ) a c o m p a ñ a d a a sn vez de 
, P i l a r en los cuadros de v a n g u a r d i a . 
! Pep i t a y P i l a r como de lan te ras es-
coban mufv b i e n matcheadas , qu i e -
r o dec i r que no h a b í a d i f e r e n c i a de 
t ' . i l i dad , que e l p a r t i d o en esta f o r -
m a d ispues to t e n í a que resolverse 
por l a l a b o r que r e a l i z a r a n las za-
gueras . Y a s í f u ^ . 
E l p r i m e r t a n t o se lo a n o t a n las 
blancas con u n a a M ^ a rena que m a n -
da Josef ina , pero las azules r e a l i z a n 
con una bajo l a 
no 
R E C O R D D E L O S J O C K E Y S 
i 
Con sus seis v i c t o r i a s de l a sema-j 
na pasada so r e a f i r m ó s ó l i d a m e n ' / j : 
el sobresa l ien te a p r e n d i z H a r r y | 
S í u t t s en e l puesto de " p r e m i e r : 
j o c k e y " de O r i e n t a ! P a r k en la pre-^ 
s e n t é t e m p o r a d a , que s e g ú n parece, ' 
y si se m a n t i e n e en l a m a g n í f i c a 
f c r m a que ha d emo s t r ad o d u r a n t e 
lo y a t r a n s c u r r i d o del m i t i n h í p i c o , ! 
le c o r r e s p o n d e r á a l f i n a l de l a p r e - l 
s e n t é j o r n a d a . P o r e l g r a n margen1 
que l l e g ó a c o n q u i s t a r con su b r i -
l l a n t e a c t u a c i ó n d u r a n t e su estanciaj 
en O r i e n t a l P a r k , T . B r o t h r e s , quej 
p a r t i ó hace t i e m p o de regreso a los! 
Estados U n i d o s , se m a n t i e n e a u n ; 
en e l segundo puesto . Es t e no t a rda - ! 
r á en pasar a poder de T . B u r n s . ! 
que ha m e j o r a d o m u c h o y m o n t ó 
l a m b ü L seis ganadores d u r a n t e l a 
semana pasada. A c o n t i n u a c i ó n se 
da r e c o r d de los pr^ ' ic ipales j o c -
ke.ys de O r i e n t a l P a r k hasta el do-; 
m i n g o 4 de l c o r r i e n t e i n c l u s i v e : 
SELECCIONES DE SAIVATOR 
F B I U Ü B A C A R B E B A . — S E I S P U B I O N E S . — P A B A E J E M P I . A B B S B E T B E 
A Ñ O S Y M A S 
P B A N K E K I A P U E D E V E H C E B A E S T A I L T J S T B E P E N C O I . O G I A 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
Prankenia 96 En su anterior fué mal guiado. 
Cood Enobgh . . . . . . . . . . 115 Es veloz y debe quedar en el dinero. 
115 En m i l l a siempre ha corrido delante. 
112 En su anterior fué favor i to y perd ió . 
115 F u é bueno y puede sorprender. 
Dorothy Car l in . 110; Marsba l l 
I, 115 y E i t t l e Niece, 110. 
C íua rdsman . . . 
Caimito 
Polar Cub . . . 
T a m b i é n con 
Ti lghman, 115; 
, 115; Suex. 115; 
101; W h i p p o r w i l l
S E G U N D A C A B B E B A . — S E I S F U E E O N E S . P A B A E J E M P E A B E S D E C U A T B O 
A Ñ O S Y M A S 
K E D U S A P U E D E T B I U N P A B T A M B I E N E N S E I S P U B E O N E S 




102 Esta es su verdadera dis tancia. 
107 Corriendo con, gran consistencia. 
112 Pudiera l legai \ algo m á s cerca. 
102 Hizo el domingo maravi l losa carrera. 
107 Pudiera dar la sorpresa a q u í . 
P r i m e r P a r t i d o a 25 t a n t o s : 
E l i s a y Enca rna , b lancos 
c o n t r a 
" t r r o e a r o u sobre sus f u t u r o s t r acK ae L a u r e l en j M a r y i a u u , y i L o l i t a y Pep i t a , azules , 
le 1 d , t u r f qUe no t iene l a me- P a r k en N e w Oi ' leans, que c o n t r o l ó ' A sa^ar las p r i m e r a s d e i c u a d r o 10 
. ' . * - „ 5 ^ o c _ • ei g r a n "succefes" a d m i n i s t r a t i -
c a r a c t e r í s t i c o en é l . 
E L P R O G R A M A D E H O Y 
L r idea de volver a construir o asu-, co; 
mir la responsabilidad de dirigir un | vo 
el resto de su vida. h i p ó d r o m o en 
nocida Por M o u n t Shaeta, y no dis-
tante del pueblo de Sisson, que hace , " s p r i n t e r s ' 
r,npn a d o n t ó el n o m b r e de M o u n t Shas c ia , con ei 
s T ' c o l o s a l hac ienda que consta Con l a f ies ta h í p i c a de esta t a rde 
unos dos m i l acres*, e s t á e n c í a - se i n i c i a l a a n t e p e n ú l t i m a semana 
H- en u n precioso v a l l e adyacente tíe ca r re ras de l a c t u a l m i t i n de 
m o n t a ñ a de g r a n e l e v a c i ó n co- O r i e n t a l P a r k . E l p r o g r a m a de hoy 
_ . l o ,—*„ „ HiC-ise dedica p o r partes igua les a los 
y e jempla res de d i s t an -
oco p o u iviou ouita í uu xtensos g rupos en cada 
t Ci tv adonde acuden d u r a n t e la u n o de los seis eventos que compo-
temporada i n v e r n a l m i l e s de v i a j e r o s . nen el p r o g r a m a , 
'vidos de presenciar l a belleza p a n o - | L a q u i n t a y sexta sobresalen por 
r á m i c a de aquel excepcional t e r r i t o - 1 la d i s t anc i a a m i l l a en que ambas 
rio y los que han t e n i d o o p o r t u n i - j s e r á n d i s cu t ida s , y t a m b i é n p o r l a 
dad de gozar l a amable h o s p i t a l i d a d c a l i d a d de l g r u p o con tend ien t e . E n 
del ant iguo magna te de O r i e n t a l P a r k : l a p r i m e r a de estas i r á a l post 
en su p o é t i c o r e t i r o . Rodean a su Ci o m w e l l , e l v e t e r á n o que t a n t a po-
n i a g u í í i c a p r o p i e d a d diversas carac-1 p u l a r i d a d g o z ó en an t e r i o r e s campa-
t e r í s t i c a s de g r a n a t r a c c i ó n como u n ! ñ a s de l t r a c k de M a r i a n a o en t r e l a 
criadero do t ruchas que m a n t i e n e ba- -
jo su c o n t r o l , e l gob ie rno d e l estado 
de Ca l i fo rn ia . 
SUS G R A N D E S I N I C I A T I V A S 
Ya la g ran i n i c i a t i v a de M r . B r o w n 
bien conocida po r lo que hizo en • &o de los e j empla re s que e n v i ó , pa-
Oriental P a r k que c o n v i r t i ó de s u - l ' ^ esta c a m p a ñ a de M a r i a n a o el p r o -
mi(J-ro de agiias p l u v i a l e s del p u e - ¡ b í n e n t e t u r f m a n W . R . Coe y de 
blo de Mar i anao a lo que hoy r é - loa que c o r r e n bajo e l p s e u d ó n i m o 
presenta en belleza y m a g n i t u d , ha j pe Oneck Stable , ha comenzado a 
realizado grandes cosas en su sober- , vender d ichas per tenencias de acuer-
Black Top 
T a m b i é n c o r r e r á n : Foy. 104; Chow, 107; Deer t ra i l , 102; Me L a ñ e , 110; F ly 
cast, 99; Ti tania . 105 y John Spohn, 102. 
con 
Abe 
a t i c i ó n l o c a l . H o y t e n d r á por 
t r a r i o s a T h e U l s t e r , Acos ta , 
Sab lo tasky y D a r n l e y 
E L E X I T O D E K A R R T C K 
E l t r a i n e r K e n n e t h K a r r i c k , a car 
bia hacienda, que es m e j o r a d a de 
día en d í a y l l e g a r á , s e g ú n se propo 
do con las in s t rucc iones r ec ib idas 
o p o r t u n a m e n t e . A y e r se deshizo de 
ne Mr . B r o w n , a ser famosa en su T h e Gaff , a d q u i r i d o po r J . W . Pan-
estilo, por la d i v e r s i d a d de elemen-
tos que en la m i s m a ha de i n t r o d u c i r . 
gie , que el s á b a d o h a b í a a d q u i r i d o 
t a m b i é n de i g u a l p rocedencia a Pony 
y t a m b i é n porque d e d i c a r á a l a mis-1 Express , g a n a d o r de l t e r ce r evento 
ina to¿"o el t i e m p o que, su r e t i r o de del d o m i n g o con las sedas de su 
la lucha ac t iva de l t u r f , le p e r m i t e j nuevo d u e ñ o . K a r r i c k l l e g ó a Cuba 
ahora beneficiar a su a c t u a l obra . i a p r i n c i p i o s d e l pasado n o v i e m b r e 
Se propone M r . B r o w n a su r e - j con qu ince e j empla res , de los cua-
greso a C a l i f o r n i a acometer l a cons-{ ^ s h a b í a has ta ayer v e n d i d o seis: 
t r u c c i ó n de una g r a n pis ta donde r e - ! P o n y Express , W i l d c a t , T c n d e r f o o t , 
c i b i r á u sus p r i m e r a s exper iencias los F i e g a n , D i x o n s P r i d e y T h e Gaff , y 
novatos que se p r o d u c e n en su s t u d , o t ros t res pagaron a ser p rop i edad 
del cruce de m a g n í f i c o s sementales ^e o t r o s ' t u r f a m n que e j e r c i t a r o n l a 
y yeguas de c r í a , uno d'e los cuales r eg la de l " c l a i m " en eventos de esa 
es Solomon^ que en t re o t ros buenos clase, y cuyos nombres son W i n n i -
hijos que lia dado a l t u r f , f i g u r a n ' t e g , L i t t l e S m o k e y W a w o n a . Le 
Cuba Encanto, F r a u k S. H a v a n a E lec quedan a h o r a a K a r i c k bajo su 
tr ie . Solonions K i l t s , Babe A l i c e y cus tod ia M a s t e r H a n d , M o u n t a i n 
Lassie y c u a t r o de dos a ñ o s que 
I r o b a b l e m e n e t se l l e v a r á de nuevo 
a los Es tados U n i d o s . 
K a r r i c k , que es uno de los t r a l -
. ners m á s j ó v e n e s del t u r f amer i ca -
B r o w n . qu ien m a n i f e s t ó ayer que en no, h a l o g r a d o u n f r u c t í f e r o é x i t o 
nada t iene que env id ia r a los de me- d u r a n t e esta su p r i m e r a a c t u a c i ó n 
j o r ca l idad que se han dado en f i n - ' en O r i e n t a l P a r k , y e s t á l l a m a d o a 
cas de i g u a l na tura leza ce los E s - ! sor u n o de los no tab les en su l abor 
tados Unidos . | por c o n t a r con l a sabia exper ienc ia 
y las segundas dol r u a t l r o 1 1 
P r i m o r a Q u i n i e l a : 
E l i s a ; L o l i t a ; A n g e l i n a ; P a q u i t a ; 
P i l a r y E n c a r n a . 
Segundo P a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
P a q u i t a y A n t o u a , b lancos 
^ m t r a 
P i l a r y M a t i l d e , azules . 
A sacar todos d e l c u a d r o 1 0 
Segunda Q u i n i e l a 
G r a c i a ; A n g e l e s ; Jose f ina ; L o l i n a ; 
Consne l fn y E i b a r r e s a 
T e r c e r P a r t i d o a 30 t an tos 
E l e n a y G r a c i a , b lancos 
c o n t r a 
A n g e l i n a y Consuc'u'n, azules i c u a t r o ' S€gul(jog 
A sacar las p r i m e r a s d e l c u a d r ó l o y f r a n j a de L o l i n a , u n a que  de-
| vue lve L o l i n a , u n h i t de Josef ina y 
i u n r e m a t e de P i l a r . L a Campeona 
I m a n d a u n a a l a pa red laj teral , en 
1 esto sa le o c u r r e a u n can í n t r o d u -
i c i r s e en l a cancha, u n can de las 
mismas n i ñ a s , e l que es sacado en 
H . S tu t t s . . . . 52 
T. B r o t h e r s . . . 45 
T. B u r n s . . . . 4.2 
G. W i l l i a m s . . . 24 
P. Groes 24 
A . F l c k e n s . . . . 23 
J . C a l l a b a n . . . 22 
H . G l i c k 19 
J. B r u n n e r . . . . 19 
G. F l e l d s 18 
G. W a l l s 17 
R. Me D e r m o t t . . 16 
W . T a y l o r 14 
A . XJ; L a u g h l i n . . 12 
W . M i l n e r . . . . 1 1 
C. Grace 10 
las segui tdas d e l cuadro 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T A R D E 
$ 3 . 3 4 
P r i m e r P a r ú d o 
B L A N C O S 
A n g e l i n a y E n c a r n a . L l e v a b a n 
106 b o l e t o s . 
• L o s azules e r a n P i l a r y E l i s a ; se 
q u e d a r o n en 14 t an tos y l l e v a b a n 84 
bole tos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 4 . 1 4 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P E P I T A $ 3 . 0 3 
TtOS. BuOB. Dvílo. 
P i l a r . . . 
A n g e l i n a . 
E l i s a . . 
P a q u i t a . 
L o l i t a . . 







$ 9 . 5 4 
4 . 9 4 
4 . 2 8 
5 . 0 2 
9 . 2 7 
3 . 0 3 
$ 2 . 8 1 
uiucbos o t ros que ahora no se r e -
cuerdan. Solomon ha p r o d u c i d o ya • 
una buena c r í a de po t r i cos y po-
trancas de su cruce con famosas ye-
guas de c r í a en la hacienda de M r . 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S 
A n g e l e s y E i b a r r e s a . L l e v a b a n 
154 b o l e t o s . 
L o s blanco:- e r a n L o l i t a y Consue-
l í n ; se q u e d a r o n en 18 t an tos y l l e -
vaban 74 bo le tos que se h u b i e r a n 
pagado a $ 5 . 5 3 . 
Para recorrer el g r a n r a d i o de su 
extensa propiedad, y hacer via jes pe-
r iód icos a p o é t i c o s paisajes que se 
hal l i in en las c e r c a n í a s de l va l l e d o n -
de ahora fomenta su g r a n f inca po-
see M r . B r o w n l a ú l t i m a p a l a b r a 
y d i r e c c i ó n de su padre , cons idera-
do como u n o de los me jo re s de l c i r -
cu i t o M e t r o p o l i t a n o ac tua lmen te . E n 
io poco que queda de l m i t i n h í p i c o 
de M a r i a n a o , K a r r i c k t e n d r á que va-
l é r s e l a s u t i l i z a n d o j o c k e y s a m b u -
en medio de l o c o m o c i ó n , cons is tente lan tes , po r haber embarcado J 
en un o r i g i n a l a u t o - P u l l m a n que el B r u n n e r que le s i r v i ó has ta ahora , y 
misnio d i s e ñ ó , y que con t i ene todos que e s j á bajo c o n t r a t o con l a cua-
jos ú l t i m o s adelantos en c o n f o r t y l u - d ra q.ííe e n t r e n a su padre en los 
30, h a l l á n d o s e el m i s m o subdivicTido t r a c k s de N e w Y o r k . 
M E N D O B A T E A L C A M P E O N 
D E P E S O B A N T A N 
W L A D E L F I A . m a r z o 0. 
J lmmy Mendo, de F i i a d e l f i a . gan(5 
por puntos a Joe L y n c h , e l c a m p e ó n 
no peso ban tau en u n m a t c h a S 
lounas. E l boxeador l oca l a j u i c i o 
de la m a v e r í a de los c r í t i c o s de l a 
i rensa que se sentaban a l r ededor 
uel r i n g , c o n s i g u i ó la ven ta j a en oa-
S' todos los r o u n d s golpeando a l 
c a m p e ó n v io l en t a y f r ecuen temen te . 
t rompadas de L y n c h c a r e c í a n a l 
parecer de poder y las e r raba a me-
nudo. 
E M P I E Z A E L T O R N E O D E 
T E N N I S E N L A S B E R M U D A S 
H A M I L T O X , m a r z o 5. 
E l c ampeona to a n u a l de tennis de 
las B e r m u d a s e m p e z ó esta t a rde . 
L a w r e n c e D . Rice que d e r r o t ó a V i n -
cent R i c h a r d s por e l t í t u l o e l a ñ o 
pasado, de f i ende el campeona to . R i -
chards , P e r r y H a l l , F r e d C. A n d e r -
son, F r a n k A n d e r s o n , Miss M a r g h e -
r i t e Grobe , de N e w Y o r k , y M i s s 
M a y m e Me D o n a l d , de Seat t le , Was . , 
se e n c u e n t r a n en t re los o t ros j u -
gadores amer icanos que t o m a r á n p a r 
Sepund;? Q u i n i e l a 
E I B A R R E S A 
E i b a r r e s a . 
A n g e l e s . 
C o n s u e l í n , 
J o s e f i n a . 
L o l i n a . . 
A n t o n i a . , 
$ 4 . 8 8 
TtOS. Btos. Dvdo, 






N O C H E 
3 . 7 4 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P a q u i t a y A n t o n i a . L l e v a b a n 105 
b o l e t o s . 
L o s azules e r a n E l i s a y M a t i l d e ; 
s e q u e d a r o n en 26 tan tos y l l e v a -
b a n 108 bole tos que se h u b i e r a n pa-
gado a $ 3 . 6 5 . 
m e d i o d? grandes r isas , pues e l a n i -
m a l i t o q u e r í a desde a l l í ser u n es-
pec t ado r m á s de l a con t i enda a r a -
quetazo l i m p i o . 
L a s muchachas c o n t i n ú a n j u g a n -
do y r e a l i z a n u n a i g u a l a d a en e l 
t a n t o 6, o t r a en e l 7 y la ú l t i m a en 
el 8, que de a q u í en adelante n o se 
e n c u e n t r a n m á s j u n t a s en t o d a la 
noche estas pare jas , que la azu l , 
f o r m a d a po r P i l a r y Josef ina , se va 
c a r r e t e r a aba jo has ta s a l i r p o r l a 
p u é r f a g rande con el c a m a r ó n en t re 
los brazos, de j ando en 20 a P e p i t a 
y L o l i n a . 
Y g a n ó Jose f ina de m a n e r a espec-
t a c u l a r , p o r q u e nad ie esperaba l a 
f l o j e d a d de L o l i n a , que se presenta-
r a t a n e r r á t i c a como lo h i z o ; l a 
m a y o r t a n t o r r e a "de las azules obe-
rtocíó a siete t a n t o s seguidos que po r 
fa l t a s d i ó L o l i n a a las c o n t r a r i a s , 
desde e l 20 a l 26 i n c l u s i v e , Josef i -
na r i p o s t ó con c u a t r o bolas malas , 
una a l a a rena , o r r a baja y dos f a l -
tas. 
I n d i s c u t i b l e m e n t e que Josef ina 
j u g ó de m a n e r a admirab le^ estaba 
en u n a de sus me jo re s noches, lo 
c o n t r a r i o de lo que le o c u r r í a a l a 
R e i n a del A s f a l t o , que se h a l l a b a 
anoche como H e r n á n C o r t é s , en l a 
p-tapa m e m o r a b l e a l pie d e l á r b o l , 
P A R T I D O S V E S P E R T I N O S 
A n g e l i n a y E n c a r n a v e n c i e r o n a 
| J - i lar y E l i s a en e l p a r t i d o v i r g i n a l 
do l a t a r d e , las d e j a r o n en 14 tan-
tos p a r a 30 , t r a j eadas de blancjo las 
I ganadoras . 
i E l segundo p a r t i d o f u é ganado 
! p o r e l ' " m a t r i m o n i o compues to de 
I A n g e l e s y l a E i b a r r e s a a L o l i t a y 
' C o n s u e l í n , quedando estas ú l t i m a s 
en 18 t an tos , s iendo las vencedoras 
p o r t a d o r a s de l i n d a s sweaters de co-
l o r a z u l . 
E n r e s u m e n , u n a m a g n í f i c a t a r -
de ( y u n a m e j o r noche de pe lo ta 
t r a s a t l á n t i c a m o v i d a a r a q u e t po r 
las es t re l l a s de l a cancha. P a r a es-
ta t a r d e se e n c u e n t r a confecc ionan-
do u n excelente p r o g r a m a . 
TJRSINDO. 
A . Y e r r a t t . . 
B . Schefel l . . , 
P r i m r o s e . . . 
W o o d s t o c k . . 
H . K a i s e r . . . 
W . L a n c e t . . . 
N . J . Ba rnes . 
T . N c f a n . . . . 
S. B a n k s . . . 
W . Obe r t . . . 
C. T a y l o r . . . 
S a n d s t r o m . . 
L . G r a y 
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T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O T U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E 3 A S O S 
W I D A P O S E E C A L I D A D M U Y S U P E R I O R A S U S C O N T R A R I O S 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
114 H a derrotado a los Ases de su d iv i s ión 
114 Puena apuesta para el dinero. 
111 Es el Indicado para dar l a sorpresa. 
106 E n sus ú l t i m a s ha arrancado m u y ma l 
. . . • 109 Si l leva un buen jockey c o r r e r á bien. 
También correritnT Our Tel l ie . 106: Fa i thfUl G i r l , 109; The Gaff, 114 y Ha-
vana Eloctr ic , 114. 
Wida 
P ruden t i a l . . 
L i t t l e Smoke 
Jennie C . . . 
Confederacy 
C U A T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A - ^ O S Y M A S 
L A N K E S U N A C U A D R A D E L A M A S A L T A A R I S T O C R A C I A 
CABALLOS OBSERVACIONES 
Lank 95 
D r . Shafer 105 
Homam 105 
Hush 100 
Thomas F . Me Mahon 105 
T a m b i é n c o r r e r á n : Bloomington, 110 
perr i , 110 y Af t e r Nigb t , 105. 
Puede correr perfectamente la mi l l a . 
L i s t o para su mejor esfuerzo. 
Debe entrar en el dinero. 
Esta es la distancia que corre mejor. 
Su segundo apellido es Inconsistencia. 
E d i t h K, 105: Conundrum, 88: Mont -
¡ E S M U C H O T R A I N E R M R . 
P A R S O N S ! 
L A S C U A D R A S V I C T O R I O S A S 
E l t u r f m a n J . A . Parsons c o n t i n ú a 
en e l pues to de h o n o r e n t r e los due-
ñ o s de cuadras que m a y o r haber h a n 
alcanzado po r concepto de p remios 
d u r a n t e e l a c t u a l m i t i n h í p i c o de 
O r i e n t a l P a r k , has ta e l d o m i n g o 4 
de l c o r r i e n t e i n c l u s i v e . A c o n t i n u a -
c i ó n se da e l estado de las cuadras 
aue han p e r c i b i d o desde $2,500 en 
ade lan te hasta la fecha antes c i t ada . 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
A S O S Y M A S 
C R O M W E L L D E B E T I R A R D E U N C A R R E T O N S I N O G A N A A Q U I . -
C A B A L L O S OBSERVACIONES 
J . A . Parsons $13, 
W . F . K n e b e l k a m p . . , ,10, 
W i l l a m Bros 8, 
W . R . Coe 8, 
O r i e n t a l Stable „ { 
E . E . M a j o r 7, 
E . L . P i t z g e r a l d . . . . „ 7, 
W . A . Me K i n n e y . . . ,, 6, 
H . D o u g h e r t y , , 5 , 
T . H o f f l e r 5, 
A . | . E a s t m a n 5, 
S. T. B a x t e r „ 4, 
M a r y l a n d Stable 4, 
T . E . M u e l l e r 4, 
O. L . F o s t e r 4, 
S u m m i t Stable . ' . . . , , 4, 
T . M o n o h a n . . . , , 4 , 
te e n e l t o r n e o . 
CASIMIRES 
INGLESES 
•UKTUta TRAOt MABK 
T o d a t e l a " B E L W A R P " n o e s s i m p l e m e n t e 
u n a t e l a t e ñ i d a ; e s u n a t e l a p a s a d a p ó r u n 
p r o c e s o , g a r a n t i z á n d o l a c o n t r a l o s e f e c t o s 
d e l o s e l e m e n t o s 
S o l . A i r e . M a i 
E x i j a e s t a m a r c a y o b t e n d r á u n a r t í c u l o 
i n m e j o r a b l e y g a r a n t i z a d o d e c o l o r f i r m e , 
p o r s u s f a b r i c a n t e s . 
S I R T I T U S S A L T , B A R T . , S O N S & C O . , L T D . , 
S A L T A I R E . I N G L A T E R R A . 
I>E V E N T A P O R SUS E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S d e N A Z 4 B 4 L 
M U R A L L A 70 . 
Tenemos l a m e j o r t e l a F R E S C O L A N A l a v a b l e , jKi ra ve rano , en 
cariados colores. 
Primera Quiniela 
A N T O N I A 
P a q u i t a . 
L o l i t a , 
P e p i t a . 
E l i s a . . 
P i l a r , . 
Antonia" . 
$ 3 . 3 0 
T t o s . B t o s . Dvflo. 
205 % 4 . 4 7 





3 . 68 
5 . 1 0 
1 0 . 0 8 
3 . 3 0 
J e g u n d o P n r t i d o í f c ^ O C 
A Z U L E S ^ ¿ • J Z ) 
E N L A S T R E S P A L M A S 
P i l a r y J o s e f i n a . L l e v a b a n 1 5 1 
b o l e t o s . 
L o s b lancos e r a n Pep i t a y L o l i n a ; 
se q u e d a r o n en 20 t an tos y l l evab 
174 bole tos que se h u b i e r a n 
a $ 3 . 4 7 . 
H O Y J U E G A G R A N A \ T I L L A CON 
E L G A X D I i E R C O L L E G E 
E s t a t a r d e t e n d r á l u g a r el segun-
do d'ía de p e l o t a í n t e r - c o l e g i a l en 
los t e r r e n o s de Las Tre s P a l m a s , en-
c o n t r á n d o s e p o r p r i m e r a vez e n es-
te p r e m i o los teams d e base b a l l G r a n 
A n t i l l a y G a n d l e r Col lege . H a de 
r e s u l t a r u n m a t c h m u y r e ñ i d o . L o s 
prec ios n o pueden ser m á s p o p u l a -
1 res, personas mayores p a g a r á n so-
¡ l a m e n t e 20 k i l o s los menores 10. 
Jegundla q u i n i e l a 
A N G E L E S $ 8 . 7 2 
T t o s . B tos . Dvdo 
p l S d S , E l C a m p e ó n d e p e s o w e l t e r , 
g a n a f á c i l m e n t e a G i l í 
C o n s u e l í n , 
E i b a r r e s a . 
A n t o n i a . 
L o l i n a . ^ 
J o s e f i n a . 
A n g e l e s . 
F I L A D E L F I A , m a r z o 5. 
M i c k e y W a l k e r ^ c a m p e ó n de peso 






3 . 7 6 1 dad en u n m a t c h a ocho r o u n d s con 
1 0 . 4 4 ¡ J o l i n y G i l í , de N . Y o r k , Pa. s i n de-
6 . 0 1 ( c i s i ó n . E n e l t e r c e r r o u n d el cam-
2 . 5 9 1 p e ó n t u m b ó a G i l í dos veces con i z -
8 . 7 2 qu ie rdas y derechas a l a m a n d í b u l a . 
Compre ahora y pape después 
C o m o m á s c ó m o d o sea p a r a u s t e d y se l o p e r m i t a sus 
e n t r a d a s . 
D e s d e e l m á s r e g i o P a l a c i o a l a m á s m o d e s t a a l c o b a p o -
d e m o s a m u e b l a r l o . 
E s t a m o s b i e n p r e p a r a d o s p a r a s a t i s f a c e r e l g u s t o d e l 
c l i e n t e . 
P L A Z O S C O M O D O S Y U B E R A L E S 
S i n f i a d o r 
A u n q u e n o c o m p r e a h o r a , v i s i t e n u e s t r a g r a n e x p o s i -
c i ó i j d e 
M U E B L E S , L A M P A R A S . E S T A T U A S Y O B J E T O S D E A R T E 
E L S I G L O 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A R a m í n D í a z , S. en C. 
A . H i l l „ 3 
M . V . D a l y „ 3 
C a i m i t o Stable . . . . . „ 3 
B . B . Rice , , 3 
Jones S tock F a r m . . . „ 3 
W M e t z g a r ,3 
J . M . D a l y J r , , 3 
P . J . M i l e s „ 3 
L . L o u d e r 
Rosedale Stable . . . 
S. Me N e l l l 
A . P. D o y l e 
. • . , 3 
• • „ 2 
• . „ 2 
• • • >. 2 































E L J U E V E S H A B R A B A S E 
B A L L E N " A L M E N D A R E S 
P A R K " 
J U G A R A N L O S " G H A M P I O N 8 " D E 
1 9 3 3 CON L X P 1 C K E D - T E A M 
E l p r ó x i m o jueves ee c e l e b r a r á en 
los t e r renos de " A l m e n d a r e s P a r k " 
u n j u e g o do base b a l l en t r e los c lubs 
" M a r i a n a o " , C h a m p i o n de 1923 y 
uno i n t e g r a d o í .or p l aye r s del " H a -
bana" y " A l m e n d a r e s " , que l l e v a -
r á por n o m b r e " L o s A iados" . 
E l m o t i v o de e^te m a t c h es u n 
a l m u e r z o c r i o l l í s i m o que h a n apos-
tado los p layers y que t e n d r á n que 
pagar los que p i e r d a n . De esta co-
mela ta p a r t i c i p a r á n los u m p i r e s , ano 
tadores y toda l a e m p l e o m a n í a de 
"A' .mendares P a r k " , l o que qu ie re 
deci r que si son los mar ianenses los 
que p i e r d e n todo el d i n e r o que co-
g i e r o n ayer, se Ies va a i r en pagar 
la cuenta de los " g a n d í o s " . 
E l j u e g o c o m e n z a r á a las t res 
de la t a rde . 
Los prec ios son los de cos tum-
bre. 
" A L L A H " C O R R E R A C O N L A S 
S E D A S D E L H A V A N A 
Y A C H T C L U B 
10d-3 
E n t r e los c ruce ro mo to re s que com-
p e t i r á i n el d í a 1 1 c o n los velocees 
n . i a m e s é s se en cu en t r a el de Char les 
H a r r a , é l " A l l a h " , que l l e v a r á f l a -
meando las sedas de l H a b a n a Y a c h t 
C l u b " 
Y a se encuen t r a en e l p e q u e ñ o ca-
renero de la v e t e r an a sociedad de 
la p laya l i m p i a n d o . fondos , y siendo 
desa lo jado fle t o d o aque l l o 4»ue le re-
su l t a i n ú t i l pa r a el v i o l e n t o r e c o r r i -
do que le espera f ren te a nues t ro l i -
t o r a l . Y a este m i s m o bo te -moto r ha 
rea l izado j o rnadae de 30 m i l l a s por 
hora , a s í que si no se l l e v a el p r i m e r 
tugar y l a g r a n copa de p la ta quo pa-
ra esta rega ta ofroce e l H . Y . C 
lo monos h a r á u u buen papel . 
Cromwel l 
Darnley 
Acosta ' i . 
Hazel W 
Abe Sablotasky 
También c o r r e r á n : Canny Lady, 
110 
104 
Pero si es favor i to puede perder. 
E l contrar io m á s peligroso. 
103 En la mejor forma de su v ida a r t í s t i c a 
102 Algunas carreras le dan cbance. 
90 P e r n í a t r a t a r á de ganar con este j u d í o 
100; Meadoworth, 109 y The Ulster, 90. 
S E X T A C A R B S K A . — U N A M U i I i A . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
A Ñ O S V M A S 
E O E E E D H A I R S I L L E V A U N B U E N J I N E T E P U E D E V E N C E R 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
Bobbed Ha i r 
Quanah 
Notime 
N i g 
Puzzle 
También c o r r e r á n : T i m o t h y J. 
100 A n d r é s Alonso se l a achaca a Ama-
( r an to . 
100 E l conteindiente lógico de l a carrera. 
103 Sus ú l t i m a s demostraciones son malas 
98 Descansada y l a entrena Carvallo. 
110 Lo he catalogado como pencó logo . 
Hogan, 109; Berretta, 104 y Goldcn Red. 115. 
opa Interior 
" B } V . D . " 
E s l a p r e f e r i d a p o r m i l l o n e s 
d e h o m b r e s e n t o d a s p a r t e s . 
H e a q u í las o c a s i o n e s e n q u e l a c a l i -
d a d se t i e n e e n c u e n t a . C u a n d o le 
c o n v i e n e c o m p r a r R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D . " c u y a d u r a b i l i d a d y a h a s i d o 
p r o b a d a en e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o . 
L a e x p e r i e n c i a de los q u e usa i> l a R o p a 
I n t e r i o r " B . V . D . " h a c r e a d o en e l m u n -
do e n t e r o l a s e g u n d a d d e su i r r e p r o -
c h a b l e c o r t e y e s m e r a d a c o n f e c c i ó n . 
Ninguna Ropa Interior es "B. V. D " 
st no ¡leva esta etiqueta tejida en rojo 
La Pieza en Cuba La Pieza en E.UA. 
por 
85 85 RtTAIL 
parantta acción 
V D- C o m p a n y . I n c . . New York 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
EL ROBO Y EL HURTO 
[ £ J V L 4 A U D I E N C I A 
EL SUCESO DE EL PRñDO 
L A 
H K O SK A P O D E R O , M B -
O B J É T O S D B A J B -
I T O DK RODO, P O R 
O D I G O P K X A L , L A 
ES E L U N I C O R E Q U I S I T O QLrB 
C U A N T O , C O N F O R M E A L 
f ^ ? ^ ^ O T B ¿ ^ . ^ E c í s A A D E M A S , Q U B E L M A L H K C H O K 
1 2 N T I U I 1 / V K N E L E D I F I C I O O D E P E N D E N C I A D O N D E 
K F I t E N T O ( O V T H A L A P R O l ' I K D A D . - S I N T A L R E Q U I S I T O , | lores Zenea. 
E L D E L I T O Q U E SE C O M E T E ES E L D B H U R T O . 
Marcos M o r á n C a s á i s , sujeto 
Se c e l e b r ó ayer t a rde , an te la m í n De lgado , acusado de robo f rus 
Sala Segunda de lo C r i m i n a l de e s - ! t r ado . 
ta A u d i e n c i a , la sexta s e s i ó n del A J u a n G o n z á l e z Dla¡{, 
j u i c i o o r a l de l a causa segu ida con- de i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a de la cua l 
i r a el excanc l i l e r Juan B . Cobos por r e s u l t a r o n lesiones graves, 
e l suceso sangr i en to de la cal le del ¡ Y a Gonzalo F e r n á n d e z Acoata , 
D É D E N D E N T I A D O N D E ' P r a d o , en que p e r e c i ó la s e ñ o r a D o - acusado de r o b o . 
Se condena a Franc i sco Salgado 
D e c l a r a r o n muchos tes t igos, l o s ¡ i ' a n e i r o , por h u r t o cua l i f i c ado , a 4 
' q u e . en su m a y o r í a , depus ie ron s i n a ñ o s , 2 meses y u n d í a de p res id io 
de m á s coniponenief l d e l Co lc s lo , no í e n e r i m p o r t a n c i a s sus declaraciones, c o r r e c c i o n a l . 
Marcos - u j j i ^ u ^ ^ y ' t ^ ^ ^ e g - ' ^ u e h a l p n e á e ser causa p a r a l a n u l i d a d de a m e d i d a que se p r o l o n g a n las ; A F ranc i sco B r u z o n Zayas. por r o - , j 
p é s i m o s nombres a las cua- lo^ comic ios , s i consta que ^ u é en-1 regiones del j u i c i o d i s m i n u y e e l i n - . b o , a 4 a ñ o s de i g u a l clase de p e n a . ' ' 
tres^vda a m a n o p o r la m i s m a Mesa t e r é s que d e s p e r t ó en los p r i m e r o s ! A E l l a s T rubashaba H e r n á n d e p , 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
E n escr i tos de conclus iones p r o -
v i s iona les , los Representantes d e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l h a n so l i c i t ado de 
las Salas de J u s t i c i a la i m p o s i c i ó n 
d6 las penas que se d i r á n : 
— 6 a ñ o s 1 d í a de p res id io ma-
y o r pa ra e l procesado Sa lvador V a -
l^nzaela , por h u r t o c u a l i f i c a d o p o r 
el g rave abuso de conf ianza . 
— C u a t r o meses u n d í a de a r res -
to m a y o r pa ra el procesado J e s ú s 
l í e g u e l r a L e b o n , p o r estafa. 
— U n a ñ o , 8 meses y 2 i d í a s de 
p r i s i ó n c ó r f e c c i o n a l para cada uno 
de los procesados Sofero D í a z H e -
r r e r o y Oscar G a r c í a como autores 
de u n d e l i t o de h u r t o . 
— U n a ñ o , 8 meses y 21 d í a s do 
acusa(j01 p r l s i d n c o r r e c c i o n a l para el proce 
D E T E N C I O N D E D O S T I M A D O R E S 
B U E N S E R V I C I O D E L A P O L I C I A J Ü D I C I A I 
usado diversos nombres , a 
U o oe l a m a d r u g a d a de l 18 de agos-
to ú l t i m o , h o r a que e s c o g i ó de p ro -
ü ó s i t o , r o m p i e n d o el c r i s t a l de l es-
r n m r a t e de l a s o m b r e r í a " L a V e n - i . _ , 
c e d ó r a " establecida en M á x i m o G ó - ^ Sala de lo C i v i l y 
v i v í a n va r ias perso- l t c n ^ o s o - a d m i n l s t r a t i v o de l T r i b u n a l 
desde la acera en^Pupremo ha d i c t ado sentencia, aver 
la J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l cr.-
r r e spond ien t e . 
de lo C ) n 
m o m e n t o s . 
A h o r a avanzada, la 
s u s p e n d i ó el ac to . ' 
C o n t i n u a r á esta t a rde , a la una 
mes 190, donde 
ñ a s se a p o d e r ó 
oue se" encont raba , pues no l l e g ó a i t » de. c o n f i r m a n d o la de la A u d . e n -
t e n e t r a r en el ed i f i c io , de seis s o m - i c i a de Or ien te en que, 
de j i p i j a p a que 
desestim:'- a-
. . . va l en 1 2 0 Í d o 8 e la r e c l a m a c i ó n de B e r n a r d . n o Palac ios , acusado 
pesos. 
Ca l i f i c ando estos hechos como r o n 
c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de h u r t o j a a s en los colegios Nos. 1 y 2 de !a 
c u a l i f i c a d o po r l a m ú l t i p l e r e i n c i 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se absuelve a E v a r i s t o A r a g o n é s 
v á l i d a s las elecciones ve r i l 
• por t e n t a t i v a de robo , a 200 pesos 
P re s idenc i a ' de m u l t a . 
A M a n u e l M a r t í n e z V a l d é s , por 
r a p t o , a 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n co r r ecc iona l . 
A A n t o n i o R i e r a Col lado , p o r r o -
bo, a 7 a ñ o s de pres id io m a y o r . 
Y a A n t o n i o R o d r í g u e z Asen jo y 
R a ú l G o n z á l e z G a r c í a , por tenencia 
dos 
4 meses de p r e s id io ce-
de lesiones gra-
dencia , l a Sala Te rce ra de lo C r i -
m i n a l de l a A u d i e n c i a de la H a b a -
na d i c t ó sentencia condenando a 
M o r á n , en concepto de au to r con la 
ag ravan t e de n o c t u r n i d a d , a la pena 
de 6 a ñ o s y 1 d í a de p res id io m a -
y o r . 
I n c o n f o r m e con este f a l l o , l a de-
fensa e s t a b l e c i ó recurso , a legando la 
i a f r a c c l ó n , por no haber sido a p l i -
A . del M á r m o l . , a 2 a ñ o s , 
A G u i l l e r m o S á n c h e z S i lva y Fer-1 r r e c c i o n a l . 
v i l l a de J i g u a n í , del t é r m i r t o m u n i - | 
c i p a l de este n o m b r e y las cuales'. 
elecciones so l i c i t aba el r e c l a m a n t e ' r i o L a V i l l a el d í a c u a t r o de n o - j d e esta sentencia y de la apelada 
t u e r a n anuladas en cuanto a cargos v i e m b r e , no es tampoco c o n s t i t u t i v a en e l r o l l o de este T r i b u n a l , 
p r o v i n c i a l e s y nacionales . | de i n f r a c c i ó n , la d e m o r a que se se- A s í po r esta nues t r a sentencia lo 
Siendo Ponente el M a g i s t r a d o doc- ñ a l a en la r e c l a m a c i ó n . p r o n u n c i a m o s , mandamos y f i r m a -
t o r M a r c o A u r e l i o Cervantes . ' C O N S I D E R A N D O que el n o m b r a - mos.—-*J. M . MenOcal, Juan F e d e r l -
n i i e n t o hecho a f avo r del e lector co E d e l m a n n , Marco A u r e l i o Cer-
" C O N S I D E R A N D O que la causa l ! F e r n a n d o G a l a r d i Pe l eg r ino para 
de n u l i d a d que se hace cons is t i r en1 que ac tua ra como Secre tar io el d í a 
que se ce l eb ra ron las elecciones e l | d e la e l e c c i ó n en el Colegio n ú m e r o 
cados, del a r t í c u l o 526, ú l t i m o p á - j d í a p r i m e r o de n o v i e m b r ú l t i m o , n oos de L a V i l l a no es c o n s t i t u t i v o 
r r a f o , en r e l a c i ó n con e l 520 del C ó -
d i g o Pena l , y , por e r r ó n e a ap l i ca -
c i ó n , de los a r t í c u l o s 535, N o . p r i -
m e r o ; ' 536 , n ú m e r o t e rce ro , y 538, 
N o ; te rcero y p á r r a f o i n i c i a l , d e l 
p r o p i o C ó d i g o , po r el f u n d a m e n t o de 
que si el procesado para apoderar -
at! d», los sombreros t u v o necesidad 
de v i o l e n t a r , f r a c t u r á n d o l a , la v i -
vantes , R o d r i g o Pofr tuondo, J o s é 
C lemen te V i v a n c o . " 
los Colegios uno y dos de L a V i l l a i de n i n g u n a de las causales de n u l i -
cn J i g u a n í con r eg i s t ros e lectorales i dad que cont iene el a r t í c u l o doscien-
en los cuales la d i f e renc ia ent re las | tos cua r en t a y dos de l m i s m o Cuer-
p roporc iones r e fe r idas en el a r t l c i l - | i>0 l e g a l ; pues a s e g u r á n d o s e por el | bre de L u i s F e r n á n d e z V a l d é s , u n a 
lo c i en to dos del C ó d i g o E l e c t o r a l 
R E C U R S O D E Q U E J A 
A la, Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
b u n a l S u p r e m o ha sido presentado 
por e l doc tor Rosado A y b a r , a n ó m -
ade J e s ú s G i o n P é r e z . 
— 4 meses u n d í a de a r res to m a -
y o r pa ra el procesado L e ó n R o d r í - I 
guez Z a l d o , po r estafa. 
— D o s meses 10 d í a s de a r res to . 
! mayor , pa ra el procesado A l v a r o i 
• G á l v e z Rega lado po r i m p r u d e n c i a l 
¡ t e m e r a r i a que de m e d i a r m a l i c i a 1 
c o n s t i t u i r í a u n d e l i t o menos g r ave ' 
lesiones graves. 
— U n a ñ o . 8 meses 21 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a el procesado 
J o s é P é r e z Cueto , por r a p t o . 
— 4 meses u n d í a de a r res to ma-
y o r i rS ra eT procesado D o l l b i n A l -
varez. p"or estafa. 
— D o s ' a ñ o s , 11 meses, 10 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l para el proce-
sado B r a u l i o P u l i d o , por a t en tado a 
agente de l a a u t o r i d a d . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R a H O Y 
Sala P r i m e r a : 
C o n t r a J o s é Calvo , por a t en tado . 
Defensor , C u b i l l a s . 
C o n t r a I s i d r o Cas t i n i e r i a , p o r es-
ta fa . Defensor , Manresa . 
C o n t r a Car los A l v a r e z , po r r a p t o . 
Defensor , A r a n g o . 
C o n t r a G u i l l e r m o T a r a f a , p o r es-
ta fa . Defensor , Cub i l l a s . 
C o n t r a J o s é A l m e i d a , po r i n f r a c -
c i ó n pos ta l . Defensor . M a s s ó . 
C o n t r a N i c o l á s H a l e , po r estafa. 
Defensor , R o i g . 
C o n t r a J o s é Nova , por f a l s i f i ca -
c i ó n . Defensor , A r a n g o . 
E l Sub inspec to r M a n u e l G ó m e z , 
con los Agen te s Oc tav io Baeza y J o s é 
Ochoa, de tuvo a J o s é F e r n á n d e z P é -
rez, de H a b a n a , n ú m e r o 15 9, al tos 
y A l e j a n d r o Estebanez V i ñ a s , 'vecino 
de Zenea y L a b r a , en los momen tos 
en que d ichos sujetos t r a t a b a n de 
estafar po r med io de l cpnocido t i m o 
de " L a L i m o s n a " , la suma de t r e s -
c ientos c i n c u e n t á peso?, a l s e ñ o r Do-
m i n g o Roü ' r íguez> vec ino de Guasa-
bacoa n ú m e r o 28*. L o s t imadores le 
h a b í a n dado c i t a en la m a ñ a n a de 
ayer para que c o n c u r r i e r a a l ho t e l 
" S e v i l l a " , donde le d i j e r o n r e s i d í a n 
y al m i s m o t i e m p o , para en t r ega r l e 
siete m i l pesos a c a m b i o de t resc ien-
tos c incuen ta que le e x i g í a n como 
g a r a n t í a c'e d icha c a n t i d a d . 
T u v i e r o n t an m a l a suer te los t i -
madores , que a l r ea l i z a r el negocio, 
el e n c a r g á d o de r e c i b i r el paquete fué 
el p r o p i o Sub inspec to r G ó m e z , y los 
Agentes Baeza y Ochoa, los que en 
e l acto p r o c e d i e r o n a la d e t e n c i ó n 
de los t i m a d o r e s y a la o c u p a c i ó n 
del paquete que s e g ú n d e c í a n con-
, t e n í a los siete m i l pesos R i D 
a l abr i r lo> se v i ó que só lo c o m 1 8 
¡ d'os b i l e l t e s de banco uno de eli 14 
a peso y e l o t r o de dos, poj. 0.s ^ 
! lado del m i s m o y en su ín t e r in 
; Uetes mexicanos de l banco d e r 
i h u a h u a . E l de ten ido Estebane? 
I encuen t ra procesado por otra 89 
: a n á l o g a en el Juzgado de Instr„C„aUSil 
I de la S e c c i ó n C u a r t a y goza d ? 
| b e r t a d p o r haber prestado fianza ' 
; q u i i i l e n t o s pesos. J o s é F e r n á n d e z pa-9 
! rez, «e encuen t r a rec lamado por 
j s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la s 61 
1 c ión C u a r t a , en causa n ú m e r o t'' 
de 1922, po r es tafa ; y por ia ¿ J ^ 
1 P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta a 
1 d ienc ia , en causa n ú m e r o ' 3 5 1 ^ 
! 1922 de l Juzgado de I n s t r u c c i ó n ? 
I la S e c c i ó n P r i m e r a , por tentativa i 
estafa, con el nombre de Manu 1 
1 L a u d a A b r a m o . * Uel 
E l Sub inspec to r s e ñ o r G ó m e z y 1 
agentes Baera y Ochoa. fueron f"3 
l i c i t ados por sus jefes, por el bue*" 
serv ic io r ea l i z ado . 11 
dez c o n t r a B a s i l i o D í a z . I n t e r d i c t o . 
Ponente , P res iden te doc tor L a m i a . 
Le t r ados , A l v a r e z y C á r a c u e l . P r o -
curadores , R u i z y F e r r e r . 
Juzgado de l S u r . — G u s t a v o A . M e -
Jla c o n t r a R o d r í g u e z y L a b b l e y , so-i 
bre pesos. M e n o r c u a n t í a . 1 
Ponen te , M . Rsconar . L e t r a d o , 
doc to r M e j í a . 
exceden del t res po r c i e n t o ; no ha 
quedado demos t rada porque en a u -
tos consta ac red i t ado por l a c e r t i f i -
c a c i ó n que ob ra a fojas once que 
d r i e r a donde se ha l l aban los obje tos ¡ l a J u n t a P r o v i n c i a l de Or ien te a p l i - , 
que se a p r o p i ó , el de l i t o come t ido , c ¿ el expresado a r t í c u l o c iento dos, ¡ ̂ m ' ^ r a d o po r la 
e ra el de robo y no el ca l i f i cado , ya C en t r e o t ras b a r r i o s a l de que se t r a 
que se e m p l e ó la v i o l e n c i a . 
S e g ú n l a pa r t e r e c u r r e n t e , l a pe-
p r o p i o r ec l aman te (que por demás1, que ja c o n t r a el au to de la Sala P r l - | S a l ? 'Sieglll^1a: , 
no d e t e r m i n a a c u á l apa r t ado d e l m e r a de lo C r i m i n a l de la A u d i e n - I . C o n t r a R a m ó n L ó p e z , po r I m p r u -
ese a r t í c u l o se qu ie re r e f e r i r en l a ! c i a de la Habana , que n e g ó a l ^ \ A W ^ l t \ J : 
i n f r a c c i ó n que i m p u t a ) que t a l n o m - t i m o el recurso de c a s a c i ó n que I n -
t e rpus i e r a c o n t r a la sentencia que 
lo c o n d e n ó , f u n d á n d o s e F e r n á n d e z 
b r a m i e n t o se hizo por no haber con 
u r r i d o el Secretar io p r o p i e t a r i o 
M u n i c i p a l 
na i m p o n i b l e era la de 3 a ñ o s . 6 
meses y 2 1 d í a s de p res id io correc-
c i o n a l . 
Pero el recurso no prospera , pues-
t o ' . q u e la . -Sala de lo C r i m i n a l de l 
T r i b u n a l Sup remo lo declara s in l u -
gar , por estos f u n d a m e n t o s : 
Siendo Ponente 
doc to r Pedro Pab lo 
r r o r a . 
J u n t a 
i E l e c t o r a l y haberse ind ispues to e l 
t a ; y no se ha j u s t i f i c a d o que n o I suptet t te que se r e t i r ó v o l u n t a r i a -
Uegara a c u m p l i r s e lo acordado n i l í e n t e ; c l a ro e s t á que en tales c i r -
cs d e m p s t r a t i v o de lo c o n t r a r i o la 1 -"nstancia-s e x t r a o r d i n a r i a s d e b í a la 
. ' ¡ legación que, en c o n t r a de lo que i -v lpsa a d o p t a r a í g u n a med ida enea-
C o n t r a E d u a r d o M a r t í n e z , por le-
siones. Defensor , M á r m o l . 
C o n t r a Ped ro P é r e i , por a tenta-
Juzgado de G ü i n e s . — J o s é M . P é -
rez c o n t r a herederos o causahabien-
tes de M a n u e l Q u i r o g a , sobre pesos. 
Ponen te , M . Escobar . L e t r a d o s , 
A e d o y S á n c h e z . P rocu radores , Co-
r r o n s y Regue i r a . 
iparece en los documentos de fojas 
' r e i n t a y ocho y cuaren ta y s iete , 
nace el r e c l aman te apelante , po r -
que s e g ú n r e s u l t a de sus razona-
mien tos no ha t en ido en cuenta los 
el M a g i s t r a d o electores i n sc r ip tos por haber a r r i -
R a b e l l y H e - bario a la m a y o r í a de edad m a n d a -
: dos a r eba j a r . 
en que no pudo c o n c u r r i r a l j u i c i o do- Defen80IV G o n z á l e z L ó p e z , 
o r a l po r no h » b e r sido c i t ado o p o r - ' j . . „. 
t u n a m e n t e , h a b i é n d o s e celebrado el a mercera . 
m i s m o s^n su asistencia. I C o n t r a J o s é G o n z á l e z , p o r les io-
F u n d a l a Sala su nega t iva a ad-.Ees- Defensor , Z a y d l n . 
m i t i r el recurso de F e r n á n d e z enj C o n t r a R a m i r o L ó p e z , po r r a p t o , 
que. dic*>, é s t e n ó p r o t e s t ó cuando I-*efensor• Ae( lo . 
C o n t r a E u g e n o i R í o , po r estafa. 
Defensor , Garc i l a so de la Vega . 
" C O N S I D E R A N D O que el haber , 
- f rac turado e l r e c u r r e n t e el c r i s t a l ; C O N S I D E R A N D O en cuanto a las 
d e l escaparate de la s o m b r e r e r í a en ot ras in f racc iones que se dicen co-
que estaban los sombre ros que sus- me t idas con re fe renc ia a l Colegio 
t r a j o , .no es su f i c i en te para c a l i f i - n ú m e r o uno menc ionado , como" i n t e -
ca r el hecho como c o n s t i t u t i v o de gran tes de las graves i r r e g u l a r i d a -
u n d e l i t o d é robo p r ev i s t o en el ar- des a que se con t rae el apar tado ( a ) 
t í c u l o 596 del C ó d i g o Pena l , p o r - ' d e l a r t í c u l o doscientos diez y siete 
que l a . f u e r z a en las cosas no es e l r i r l expresado C ó d i g o no aparecen 
ú n i c o r e q u i s i t o que lo i n t e g r a , s ino rea l izadas ; ya que no es exacto que 
que a d e m á s es preciso, como c l a ra - no se l e v a n t a r a acta de las opera-
m e n t e lo expresa el precepto c i t a - cienes l i m i t á n d o s e apenas al c o m i e n -
do, que e l m a l h e c h o r se i i f . r o d u z c a zo. como a f i r m a el re fe r ido rec la-
€ n l a casa o e d i f i c i o donO.. e l robo m a n ; pues d i cha acta fué l evan ta -
t u v i e r a l u g a r o en cua l au i e r a de sus da ; y si b ien carece de f i r m a , es lo 
dependencias , por a lgunos de los c i e r to que en t regada a manos por 
medios que s e ñ a l a n los incisos p r i - j ia m i s m a Mesa de l Colegio, e n t r e ! ^,,ac'ones y 
mero , segundo, te rcero y q u i n t o o t uyos componentes se encon t raba el felpada, y 
cuando , d e n t r o de l a casa, u t i l i z a Secre tar io Pan to j a , a la J u n t a M u -
a lgunos de los medios s e ñ a l a d o s en n i c i p a l E l e c t o r a l de J i g u a n í s e g ú n 
¡os Incisos tercero y cua r to , y f.o-¡ a f i r m a el p r o p i o r ec l aman te , no ca-
m o e l procesado, s e g ú n se lee en Ja rec ia en absolu to esa acta de ef ica-
sentencia,. d e s p u é s que f r a c t u r ó e l c í a ; y en cuan to a los o t ros docu-
c r i s t a l , desde la acera en que se e n - ; m e n t o s tampoco es aceptable la ale-
con t raba , s in l l ega r a pene t r a r e n j g a c i ó n del r ec l aman te , toda vez que j 
e l e d i f i c i o , sus t ra jo los sombre ros ; f u e r o n ent regados en paquetes ce-i 
de l esc/iparate, que i n d u d a b l e m e n t e r r ados y en buen estado sus cu- j 
daba a l e x t e r i o r de l a casa, no c o - l b i r t a s , s e g ú n la c e r t i f i c a c i ó n expe-1 
m e t i ó , el de l i t o de robo como s o s t i e - j n i d a <1 d í a ve in te y tres del mes 
ne en eT recurso , po rque l a f r r fc- ;de febrero ú l t i m o por el Secretario, 
t u r a Je l c r i s t a l fué 3 imp;en ien te u n i d o la J u n t a M u n i c i p a l de J i g u a n í , 
med io de s u s t r a c c i ó n v no de e i u r a - i r e m i t i d a d i r e c t a m e n t e a este T r i b u -
da en el l u g a r de i deUfo que con n a l que la h a b í a in teresado c o m o ! 
ac ie r to ca l i f i có de h u r t o l a Sala sen- pa r t e de la i n v e s t i g a c i ó n s u p l e m e n - ¡ 
t a f i a , y f i n a l m e n t e demos t rado t a m -
b i é n que l a J u n t a M u n i c i p a l antes 
d icha estuvo ocupada, en hacer es-
c r u t i n i o s p r i m a r i o s co r r e spond ien -
raclones de l a oleL-ción n o a p a i e / c n ' t o s a o t ros Colegios antes de que co-
í i r m a r t a p o r e l Secre ta r io y los de- menza ra el del n ú m e r o uno del ba-
m i n a d a a r e g u l a r i z a r el func iona-
m i e n t o de l Colegio , como a s í lo hizo ¡ d e b i ó hace r lo ; pero, des ignado aho 
aceptando a l designado para el re- r a por F e r n á n d e z el doc tor Rosado 
f e r i d o cargo de Secre tar io , por el A y b a r , para que lo def ienda en este 
I n s p e c t o r a l l í presente ; s iendo t a l estado de su a s u n t o — s i n que, po r 
a c e p t a c i ó n en p u r i d a d , u n n o m b r a - ! t a n t o , h u b i e r a i n t e r v e n i d o antes en 
m i e n t o ; sancionado a d e m á s p o r e l ' e l mismo—haffG d i r i g i d o a l Supre-
J u r a m e n t o que se le t o m ó y p o s e - l m o sosteniendo que es improceden -
s i ó n i n c o n t i n e n t r que se le d i ó , ac- te l a r e s o l u c i ó n del T r i b u n a l de l 
t u a n d o desde ese m o m e n t o , como ¡ j u i c i o " p o r q u e F e r n á n d e z V a l d é s C;ivil Para el d í a d6 hoy : 
pa r t e de la Mesa del Co leg io ; por lo ¡ t u v o conoc imien to de la f a l t a en que Juzgado del E s t e . — L . A . R o c k -
que no puede sostenerse que í n t e r - ; i n c u r r i ó la Sala, p rec i samente cuan-1''V€}1 .etc ' C o m p a n y , c o n t r a sociedad 
v i n o en el e sc ru t i n io persona E x t r a ñ a . 
C O N S I D E R A N D O que es proce-
dente dec la ra r las costas de o f i c io . 
C o n t r a F r a n c i s c o V á z q u e z , por i n -
f e c c i ó n e l ec to r a l . Defensor , Po r -
t u o n d o . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en la Sala de ¡o 
do le f ué n o t i f i c a d a la sen tenc ia" , a n ó n i m a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
no p u d i e n d o ya ped i r la s u b a a n a c i ó n N a c i o n a l . E j e c u t i v o , 
de a q u é l l a por ser i r r evocab le é s t a ' Ponen te . M . Escobar . Det raaos , 
F A L L A M O S que debemos c o n f i r - l p o r el T r i b u n a l que la d i c t ó , pudien-1 CTarcía Mon tes y F r a n c o . P r o c u r a -
m a r y c o n f i r m a m o s l a sentencia ape - ' do s í hacer lo el Supremo, m e d i a n t e d01"68. F e r r e r y M i r a n d a . 
l ada dec la rando las costas de o f i - ' e l r ecu r so de c a s a c i ó n que p p o r t u - ! 
c i ó . R e m í t a s e a l s e ñ o r F i s c a l c e r t i - ñ á m e n t e i n t e rpuso F e r n á n d e z V a l - ' Juzgado del Oeste.— Franc i sco 
f i c a c i ó n de esta sentencia a j o s e f e f t - j d é s , cuya a d m i s i ó n le n iega la A u - L o z a n o y o t r o c o n t r a Jenaro Aceve 
los de l a r t i c u l o doscientos c u a r e n t a ' d i enc ia y lo que ha p rovocado la ao. M a y o r c u a n t í a , 
y t res del C ó d i g o E l e c t o r a l , c o m u - i i n t e r v e n c i ó n del doctor Rosado A y - Ponen te , P res iden te doc to r L a n -
nfquese, i n m e d i a t a m e n t e a la A u d i e n - bar en el proceso, q u i e n ha comen- da. L e t r a d o s , P. L a r r i n a g a y F i c h a r 
c í a de Or i en t e d e v o l v i é n d o l e las ac-| zado su g e s t i ó n p rofes iona l ante el do. P r o c u r a d o r , Roca , 
d o c u m e n t a c i ó n e l ec to ra l ; m á s a / o T r i b u n a l de J u s t i c i a en de-
d é j e s e copia ce r t i f i c ada ¡ fensa de F e r n á n d e z V a l d é s . i 
A u d i e n c i a . — C o m p a ñ í a A g r a r i a C u -
bana c o n t r a P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca . Con t enc i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
Ponen te , M . Escobar . L e t r a d o s , G. 
E c h a r t e y T o m e n . S e ñ o r F i sca l . P r o -
curadores , Loanes e I l l a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
nen no t i f i cac iones en la A u d i e n c i a , 
en e l d í a de hoy , S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y de l o Con tenc ioso -admin i s -
t r a t i v o : 
L e t radof i : 
M a n u e l Goya U r i a r t e ; Pedro H e -
r r e r a ; J u a n R o d r í g u e z C a d a v i d ; Os-
car M i ñ o s o ; J u a n A . B e l t r ^ a ; L u i s 
1. N o v e / A n t o n i o L . V a l v e r d e ; A n -
t o n i o R. P é r e z ; A l b e r t o O r t i z ; A l -
ber to J . G a r c í a ; Gonzalo A n d u x ; 
Sant iago T o u r i ñ o ; A u r e l i o M o r a l e s ; 
Car los J . de l a T o r r e ; I s i d o r o Cor-
zo; O v i d i o G i b e r g a ; L u i s Sel l ; Gen 
zalo G. L a b a r g a ; R a m ó n Montero-
R a m ó n Go izue t a ; J o s é G. Sánchez ' -
uorge S á n c h e z G a l a r r a g a ; s Moré' 
A l b e r t o B l a n c o ; Fe rnando Pella Ri' 
g a u : E d u a r d o Escacena; Giordanñ 
H . D o u ; A l f r e d o Casul leras ; A r r e 
do M a n r a r a ; P l á c i d o P é r e z Poussin" 
P r o c u r a d o r e s : 
Granados ; R e g u e r a ; S te r l ing ; per' 
d o m o ; F i g u e r e d o ; Y á n i z ; G. V é l e r 
G. de l C r i s t o ; M . B e n í t e z ; César 
Roncos M i g u e l M . P r i e t o ; Alvarez-
Carrasco; F e r r e r ; Urbano Gómez-
M e n é n d e z ; L l a m a ; R. Granados-
C á r d e n a s ; J u a n R. A r a n g o ; Juan A 
R u i z ; R a n d ó n ; P i n t a d o ; Damny" 
h o r n a g u e r a ; L a r e d o ; D í a z ; R o t a . " 
M a n d a t a r i o s y pa i tos 
A n t o n i o Q l i i n t e l a ; A n t o n i o Nar-
v á e z ; E n r i q u e R o d r í g u e z Pulgares; 
J o s é i) nchez V i l l a l b a ; Salvador Ro-
d r í g u e z ; Osva ldo Ca rdona ; José A, 
F e r r e r ; E v a r i s t o R u i z Abascal; 
A g u s t í n de S á r r a g a ; A r t u r o Bonis; 
F e r n a n d o O. T a r i c h e ; Juana' Pedrá 
M o r a l e s ; E d u a r d o V a l d é s Rodríguez; ' 
A u r e l i o R o y o ; Y. R o d r í g u e z ; Ma-
n u e l F . A l v a r e z ; J u a n Palacio Las-
t r a : J u l i o T c x i d o r ; E m i l i a n o Vivó; 
R a m é ? I l l a s ; A m p a r o A g u i a r ; Ra-
fael C e r t ; Car los S c h m i d t ; Juan R, 
Q u i n t a n a ; Es t an i s l ao Hermoso ; To-
m á s A l f o n s o M a r t e l l ; Manuel M. 
F e r n á n d e z ; J o a q u í n G. S á e n z ; Pé-
i i x T o r r e s ; M a r í a del Rosar io León; 
Dolores A y a l a J u a n a ; Narciso AJda-
b ó ; F r anc i sco M a r í a Lascano; José 
Meneses V a l d é s ; A l f r e d o V . Gonzá-
lez; A n t o n i o M . M é n d e z . 
Juzgado de l E s t e . — A n t o n i a M é n -
• n c i a d o r a 
D E L P R O B L E M A E L E C T O R A L 
E l hecho de que el ac ta do las opr -
B a l a n c e M e n s u a l 
S i V d . h a h e c h o y a s u b a l a n c e 
m e n s u a l V d . h a b r á v i s t o c u a n 
e x c e s i v o s h a n s i d o s u s f a s t o s 
a b o b a d o s y g e s t j o n e s j u -
d i c i a l e s . 
¿ S e d i s p o n e V d . a r e d u c i r l o s y h a c e r q u e 
t o d o s los m e s e s sea u n o so lo , m í n i m o y u n i -
f o r m e ? 
E s c r í b a n o s o l l á m e n o s p o r t e l e f o n o h o y 
m i s m o n o lo d e j e p a r a m a ñ a n a 
b e r l o q u e p o d e m o s h a c e r p o r V d . n o l e 
c o s t a r á n a d a e n l o a b s o l u t o . 
B a n c o d e l C a n a d á 
4 ( > « . 7 - S )8 M . 7 0 2 O 
Asociados a Oficinas Legales en las principales 
ciudades de E s p a ñ a los E. U . A., y C a n a d á . 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSION Y DEFENSA 
L a s P e r s o n a s E l e g a n t e s 
C o m b a t e n l a p e l í c u l a s o b r e l o s d i e n t e s 
G r a t i s 
U n t u b o p a r a 1 0 d í a s 
S ó l o m a n d e e l c u p ó n 
No s ó l o l a p e l í c u l a 
Pepsodent hace algo m á s qoe 
combat i r la pe l í cu la . A u m e n t a la 
alcal inidad de la saliva, que sirve 
para neut ra l izar los á c i d o s de l a 
boca, o r í g i n a d o r e s de la caries. 
A u m e n t a t a m b i é n el digestivo 
del a l m i d ó n en l a saliva. Este 
sirve para d iger i r los d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s que se adhieren a la 
dentadura y que, a l fermentarse, 
f o rman á c i d o s . 
D e esta m a n e r á Pepsodent les 
da m a y o r poder y eficacia a los 
agentes naturales protectores de 
la boca. E l resultado, en el m u n -
do entero, ha sido la r á p i d a i n -
a u g u r a c i ó n de una nueva é r a 
d e n t a l 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D . J O S E M A N U E L G A R M E N D I A 
Y A R A N G O 
F i a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R K C T B I R L O S S A N T O S S A ( ' R A M K N T O S Y L A 
B E N D I C I Ó N P A P A L 
Y d i spues to su e n t i e r r o para las c inco de l d í a de l i o y , los 
que susc r iben , v i u d a , h i j o s , m a d r e p o l í t i c a , h e r m a i i a y h e r m a n o s 
p o l í t i c o s y p r i m o s , s u p l i c a n a las personas de su a m i s t a d s« s i r -
v a n r o n e n r r i r a In casa H 128 c u t r e 18 y 16 p a m de a l l í acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , cuyo f a v o r -agraden 
c e r á n . 
Habana , m a r t e (í de 1!)2;?. 
C a r m e n L . de l Cas t i l l o -Viuda de G a r m e n d i a ; J o s ó M a n u e l . 
C a r m e l i n a . M a r i o , Oscar y R i t a M a r í a G a r m e n d i a y L . de l Cas t i -
l l o ; Do lo res Colas Viud'a de L . del C a s t i l l o ; C a r m e l a G a r m e n -
d i a V i u d a de M a n z a n i l l a ; C a r i d a d L . de l Cas t i l l o V i u d a de Sal-
cedo; A l f r e d o L . de l Cas t i l l o y C o l á s ; C o n s t a n t i n o M o r á n Ecay ; 
J o s é A n t o n i o Ben i t e z ; Pedro Pablo G a r m e n d i a y A r a n g o ; F r a n -
cisco A r a n g o y J u r d a n ; D r . Leopo ldo M a n z a n i l l a . 
SE S I P L F C A N O E N V I E N C O R O N A S N I F L O R K S . 
¿ H a notado ü d . cuantas per-
sonas muest ran h o y dientes m á s 
blancos y m á s hermosos? P o r 
dondequiera que d i r i j a U d . la 
v is ta los p o d r á ver. L a r a z ó n 
radica en un nuevo m é t o d o de 
l impia r los usado h o y p o r m i l l -
ones de personas. Si U d . no l o 
conoce, debe p robar lo en seguida. 
L a p e l í c u l a e m p a ñ a 
S u dentadura e s t á cubierta c o n 
una pe l í cu la viscoso. U d . puede 
sentir la c o n la lengua. Se adhiere 
a los dientes, penetra a los in ter -
sticios y allí se fija. Absorbe 
manchas y fo rma sobre los d ien-
tes capas sucias y negruzcas. £ 1 
sarro se o r ig ina de l a pe l ícu la . 
L o s d e n t í f r i c o s corrientes no 
pueden combat i r l a pe l í cu la efí-
cazznecte. ^ o r eso es q ú e con los 
ant iguos m é t o d o s no se v e í a n las 
hermosas dentaduras de hoy. A 
eso t a m b i é n se debe que los males 
de los dientes, causados p r inc i -
palmente por la pe l í cu l a , fuesen 
casi universales. 
L a pe l í cu la retiene substancias 
de a l imento que se fermentan y 
f o r m a n á c i d o s . Mant iene los ác i -
dos en contacto con los dientes. 
or ig inando l a caries. L o s m i c r o -
bios se reproducen en ella por 
mi l lones , y é s t o s , j u n t o con el 
sarro son la causa pr inc ipa l de la 
p ior rea . P o r lo tanto, no hay 
nada que sea t an impor tan te 
c o m o el combat i r diariamente l a 
pe l í cu l a . 
Dos nuevos m é t o d o s 
L a ciencia dental, t ras de lar-
gas investigaciones, ha descu-
b ie r to doc destructores de la 
pe l í cu l a . U n o coagula- l a p e l í c u l a 
y o t ro la e l imina , sin usar para 
esto, ingredientes que per judiquen 
e l esmalte. 
Competentes especialistas han 
comprobado la eficacia de estos 
m é t o d o s . L o s dentistas empeza-
r o n entonces a aconsejar su uso. 
E n consecuencia hay actualmente 
al rededor de cincuenta naciones 
que los emplean, mayormen te 
p o r consejo de los dentistas. 
Se p e r f e c c i o n ó una nueva pasta 
d e n t í f r i c a preparada a base de 
investigaciones hechas por emi-
nentes especialistas. Su nombre 
es Pepsodent. Aquel los dos g ran -
des destructores de la pe l í cu l a 
e s t á n incorporados en ella. 
Oigaselo a sus hijos 
U d . desea, naturalmente, que 
sus hi jos se ahorren los males 
que U d . ha sufrido. H á b l e l e s , 
pues, de Pepsodent. y d e m u é s -
treles sus efectos. L o s dentistas 
aconsejan ahora que los n i ñ o s l o 
usen desde que aparece el p r imer 
diente. 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n 
tubi to para 10 d í a s Note q u é 
l impios quedan los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe la au-
sencia de la p e l í c u l a viscosa. Vea 
c ó m o los dientes se emblanque-
cen a medida que la p e l í c u l a 
desaparece. 
Esta prueba s e r á una revela-
c ión , y le c o n v e n c e r á que t an to 
U d , como los suyos necesitan i n -
dispensablemente este m é t o d o . 
Recorte el c u p ó n ahora mismo. 
M A R C A 
E l Dent í f r i co Moderno 
U n destructor científ ico de la pe l í cu la . Recomendado 
por los m á a eminentes dentistas del m u n d o entero. D e 
venta en tubos de dos t a m a ñ o s en todas las farmacias. 
AOSNTKa CXCt.uaivO« CH CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C O . 
•AM PfOWO I I 
H A B A N A 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t C-«. 1104 S. Wabash A v e , 
Chicago, 111., K . U . A . 
E n v í e n m e un tub i to de Pepsodent para 
diez d ías a la siguiente d i r e c c i ó n : 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M K U Í L , 6 3 . 
E . P . D . 
E l S r . M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S SA-
C R A M E N T O S 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra hoy , m a r t e s , d í a 6, a las ocho 
a. m . . su esposg. h i j o s , eobr inos , h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i -
gos, r u e g a n a las personas de su a m i s t a d se s i r v a n encomen-
dar s í ] a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r r l c a d á v e r desde l a c á s á 
m o r t u o r i a , ca l le 12, en t re 7 y 9, ( V e d a d o ) a l Cemen te r io dé 
C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e l e r n a m o n l e 
H a b a n a , 6 de m a r z o de 1923 . 
E m i l i a G a r c í a V d a . de F e r n á n d e z , M a r í a J u l i a , M a n u e l , 
E l o y y E m i l i o F e r n á n d e z G a r c í a ; M a n u e l . M u ñ i z ; E m i l i o 
A l v a r e z ; M a n u e l A l v a r e z y J o s é A l v a r e z ; P r i s c l l i a n o Gar-
c í a ; F r a n c i s c o G í r e l a ; J o s é R a m ó n G a r c í a ; M a r t í n U r a n -
ga ; G e r m á n Sampedro ; D r . R u b é n V a d í a ; M a x i m i n o Fe r -
n á n d e z ; D r . J o s é P a r a j ó n ; E v a r i s t o F e r n á n d e z ; J u a n Ro-
d r í g u e z ; A u r e l i o A l v a r e z ; F é l i x de A r m a s ; D r . V a l e n t í n 
A r e p a s ; F r a n c i s c o C a r r i l ; U b a l d o Josende; J u a n Ussia; 
F e r n á n d e z A l v a r e z y Co . ; J . P a r a j ó n y Co. ; R a m ó n L ó p e z 
y Co.; F e r n á n d e z V a l d é s y Co. ; J . L ó p e z y Co. S. en C.J 
D r . J o r g e A . Ponce. 
S971 
SERVICIO FUNEBRE D E 
M A T Í A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
B f f l & V f é M & ' F I J K E R R E S . 
" L A N A C I O N A L , " S . A 
Exposición y Escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. Tel. A-3009. 
y P A R A E N T I E R R O ^ ' 
I Y r I I I i Aut08 & L u j o ( c h a p a p a r t i c u l a r ) 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 p o r l a t a r d e 
AfíO X C I 
D I A R I O D E L A MARINA Martes 6 de 1923 
M G J N A D I E C I S I E T E 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
CASAS Y PISOS 
S E O F R K C E N 
1 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
SB OFRECE U N J O V E N D E COLOR J O V E N ESPAÑOL DESEA C O I O C A X - E N SANTOS SUABEZ, P O » Í T O A R 
paia criado de mano .de casa par t icular , se de dependiente de a l m a c é n o ayudan-
es p r á c t i c o en el servicio y tiene refe- te de mroán lco Tiene buenas referen-
r endas . In forman en el t e lé fono ciac informas Habana 45. Tel . A-3801 
A-4028. i 9050 8 m . 
9030 8 mz . ] -. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
S E A D Q U I D A U N A SADA Y TTNA K A 
bi ta ' . ión. jun tas o separadas, muy a T " - | r 7 : , . „ , 
plias. no se repara en precio siendo • i-u>ar 
i personas t ranqui las y sin muchachos. | 
Carvajal 1, casi esquina HABANA 
¡ r S T i g ^ ^ A N T E S E G U A N A B A C 0 A R E G L A 
C e r r o . . 
10 mz. 
E N S A N R A D A E D 1 0 3 ADTOS SE SO-
J l i c i t a una cocinera y para ayudar á la ( i | 
- l impieza de la casa que tenga buenas BARCELONESA DESEA CODOCARSE 
f ^ n^o110'33' o t i i t cocinera. Sabe a la e spaño la , crio- i 
i ¿í?8" ^ ¡ r " * - Ua y francesa y algo de dulces. No i 
S O L I C I T A E Ñ D A CADZADA D E «inrrme en la colocación y tiene buenas j 
128 una cocinera, para po- recomendaciones. Salud 79. 
ca f a m i l i a que duerma en la casa. S u e l - ¡ _ 9146 
do 
892 
" s e * 
industria: ^8tarrl,,v barata F a c t o r í a . 18. 
e s p d e n d e d o p r d 
rasa calle Habana 1.6. 
¿"cr piso a°'%aC,aa gabinete, saleta 4 | 
i m p u e s t o de ^ « *^0 Intareatado. \ 
cuartos d,0Jtl"U.. 8ervicio de criados. I>a i cocina, cuanto > ™ ^ I r . fo rm.n , 
llave en <?' 1 ' % 1 en c . . Inquisidor 10 ¡ 
Y CASA BLANCA 
G D A N ABACO A. SE ADQUXDA E N 3 0 
pesos la casa E . Gui ra l antes t ) iv i s i6n 
X o . 11 1Í2 esquina a Amargura , com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina y servicios. In fo rman en L.a 
V i ñ a . 
9162 / 15 m . 
. posos y ropa l i m p i a . DESEA CODOCARSE U N A S E Ñ O R A 
, " | peninsular en casa par t icu lar o esta-
SOXilGITA U N A B U E N A COCI- | b'lecimlento sabe cocinar a la cr io l la y 
ñ e r a para mat r imonio solo que ayude la e spaño la y tiene buenas referencias 
er Iso quehaceres de la casa. Tiene , I n fo rman Genios 2, bodega. 
que dormi r en el acomodo y traer r e - ¡ 9032 9 M z . 
Cuarteles 4" 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
f t renc ias . In forman en 
bajos, entre 12 y medio 
9065 8 mz. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
peninsular para cocinar a corta f ami l i a 
es sola no saca comida. I n fo rma en 
Empedrado n ú m e r o 15. 
9034 9 mz . 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para la cocina o l i m p i a r . Sabe 
cocinar bien. Informan en Figuras 17, 
bajos. 
9092 S m . 
VARIOS 
Si usted quiere vendar hién su soiai 
del Vedado o finca cerca de la Habana, 
a v í s e n o s So le papa un 10 0|0 m^s que 
un tercero. Compañ ía . Compradora y 
Vendedora de Propiedades. Cuba 25, a l -
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E u ^ A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E E N toa T \ 
Angel A í a d e r n a s . L,o so l í c i t a su her- una cocina de casa de comercio no i m - i 9152 10 
S E C O M P R A N C A S A S 
viejas, chicas, par^, fabricar , en la Ha-
bana, hay $125.000 para este negocio: 
las pagamos mejor que nadie y hace-
mos negocio en el acto. I n f o r m a n : 
A m i s t - d , 134, Te lé fono M-5443. Benja-
mín Uarcfa. 
13 mz 
hipoteca vencida, vendo varias casas, 
reciente fabr icac ión , alquiladas módica-
mente, dan 40i.> pesos mensuales^ Xunca 
hav una desoci pada dos d ías . Con me-
no-: d6 $20.000 se haca negocio, recono-
riaSo pequeña hipoteca. Poclto 7, Ha-
bana. De, 1 a 3 slamente. 
9100 8 m . 
ÍN~$13,5CÜ.~BONITÁ CASA CON B U E N 
frente dentro de la Habana. E s t á ocu-
pada por comereio. Renta $120.00 y dis-
pués ta para ponerle a l tos . Pocito 7. 
Ilahafts de i a 3. 
DIOO S m . 
C A L L E ' C O N C O R D Í A . ' P R O X I M O A OA-
liano. casa acora pares, dos plantas, 
$16.000. ú l t i m o precio, para hacer 
FINCAS R U S T I C A S 
TINCA 0 0 C A B A L L E R I A S E N rTHAM 
del R ío cerca de Ingenios. Buena* t ie-
rras, r íos , paral y guinea. Se vende muy 
en p r o p o r c i ó n . Detalles m á s conc re to» 
Poclto . Habana, de 1 » 3. 
9100 * m • 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UNA OCASION 
pocio enseguida. Pocito J, 
ne-
Habana de 3. 
9100 
Por causa de embarco urgente se a r r ien-
da o vende un Restaurant con una bue-
na clientela en su m a y o r í a abonados y 
por la mism. i causa los mejores b a ñ o s 
del sistema " K ü h n e " que hay en la Ha-
bana. Pueden visi tarse de 9 a 11 y de 
2 a 5. Maloja, 6. 
8940 10 M . 
SOLARES YERMOS 
C O M P R A : F i N C A S Y S O L A R E S 
Alons Teléfonos A-3198 y E N BRROTO A R E N A S SE A L Q U I L A 
una nave para indus t r ia o t ren de des-
' " f , E T . n u l D A N LOS HBR- i pa l i l l o . Tiene acometimiento e léc t r ico 
B N ÍSO-O0 b * " Habana 190 esquina a^y abundante agua y dos locales para 
mosos al,t0*/,̂ rr.an en la bodega. negocio en las fiestas de J e s ú s Naza-
^COEta. Informan en i g m . | reno. Real 25 A . Soto 
| mana 
I b a ñ a . 
9052 
Argen t ina . Concordia 131, Ha- j porta hombres solos, tiene referencias, 
, feabe su o b l i g a c ' ó n . Zulueta 32 A . 
I z 1 o¿ 
VARIOS 
9112 
_ . T . O C A L PROPIO PA-
SB ^ 1 J ? 0 A ™ ™ o c n columnas y 
ra cornoI^ h ie r ro . Informes en el mis-
pU0er o t o r i l y Cicnfuegos. en la bodega. 
M-H47. 9 m 
y_j2 
Para industria o a l m a c é n se a lqui la 
una nave de 11 metros por 45 otro 
de 22 por 45 en 
lát y P e ñ a l r e r . I n f o r m a : A n t o n i o 
Fandifio en D e s a g ü e 72 , a l tos 
9110 
9111 8 m 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Subirana entre Desa- e n c a s a d e u n m a t r i m o n i o d e -
cente se a lqui la un hermoso departa-
mento de dos habitaciones con vis ta a 
la calle, con muebles o sin ellos. Se pre-




O P E R A R I O S S A S T R E S 
8 m . ! 
C O i W R A M O S C A S I T A S 
l ^ _ _ J " I Compramos casitas de $4.000; de $20.000 
i SE DESEA COLOCAR U N A COCINE- y $9.000. Tamhi/'-n casas para reedificar 
r a . San Ignacit. 71. te lé fono A-1578. No jEus ' amos esquinas irramles y peciueñas 
I tiuorme en la co locac ión . I fle Reina al mar . S-> compran buenos 
i ^078 8 mz . (negocios renta. Compaf. ía Comprado-
SE DESEA CuLOCAR U N A SEÑORA ' V Vendedora de ProniedadfS. Cuba 
e s p a ñ o l a para cocinar o l impiar , tiene ¡ N o . 2 5 . h i los . T e l . A-S067. 
referencias, i i r o r m a r á n en t'oncha 33,] 
S E S O L I C I T A U N I N D I V I D U O C O N 
i 400 pesos para darle sociedad en un 
negocio de porvonir ; debe ser persona 
j discreta y honorable, sin lo cual no .¡a 
¡ a d m i t e . Perezagua. Agu ia r 108 de 7 a 
10 y de 1 a 3. 
9114 10 a. 
•léfono 
1'047 
i - 2 i y . 
S E D E S E A 
ra e s p a ñ o l a 
9051 
COLOCAR U N A 
en Mercaderes 
8 mz . 
C O C I N E -
3, a l tos . ' 
8 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
I peninsular para la cocina o 
I N D U S T R I A L , l impieza. Bs formal 
13 m . 
A C A B A D A D E P A B R I -
^ f t o d o ^ i u í Portal , saleta, sala , . 
? ^nhierta cuatro cuartos gran- i 
^aen pantrv. ' cocina, cuarto de i 
" ^ d o s dos & s intercaladso uno , 
criados:_ ao^^H^g patios Cielos | 
Kscaparates en la pa-
0104 10 
J O V E N 
para la 
s o l i c i t o u n s o c i o i n d u s ' r a r a , ' I, Pi a• ^ « ' o ' " ' " ' y t rabajadora. ..Tic-
ipoco capital , para v í v e r e s y licores f i - ne ^ ' í 6 " la recomiende. In fo rman Cani-
n o s . . P o r a informes Zulueta 73, tercer, P3"?1'10 ' • ' t)a-íos-
piso. Manuel Abascal. De 2 a 7 p . m . \ "O04 8 m - _ 
í 9150 9 m . | S E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
1 - - ~ peninsular, sate cocinar a la cr io l la y 
a la e s p a ñ o l a bi'en. tiene buenas refe-
rencias para casa par t icu la r o estable-
•imiento no le importa ayudar a la l i m -
tranjero. Se exijen referencias. Calzada , r ' ^ ^ : ^ : _ _ : . t _ 0 N - - » . 
de j e s ú s ciei Monte 328. altos. i t omuuomstas . Necesitamos comisioms-
m . _ t a j expei tos para , la venta de vinos 
E L P I D r O B L A N C O 
Vendo en el centro comercial una casa 
de esquina e i L05,000 pesos cuya renta 
produce e1 8 p:.r ciento l ibre de todo 
gravamen, metros 515 inqui l ino uno con 
contra to . Doy dinero para hipoteca al 
más. bajo i n t e r é s . O'Reil ly 23. Te lé fono 
A-698] . 
8934 15 Mz. 
Vedado . Se vende la casa n ú m e r o 174 
^ á s para criados^ 
rasos d e c o r a d o s . ^ . ^ - . - ^ en c 
AVISO A LOS A L M A C E N I S T A S . E N L A ; _. |:fftrí,c D i r i c n r ^ a Ernesto P é r e z pieza s iéndo corta famil ia , no duerme i i -.c m o l 
c m » Amargura 54 entre Haoana y « ^ m - f Ilcores: " ' " s 1 " 6 a " n e s t 0 r e r e z . ^ ia colocaci6jl lntuI.man Maloja 1 3 5 . ¡ d e la ca l la 16 e rquma a 19. Solar com-
Monos teno 15, Cerro, Habana . • r.062 _ 8 mz. piet0 buen p a l i o , f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , 
9113 4 
local 
red todo lujo 
frente 1 mar 
mes en los 
5036 
altos 
Parque Maceo. In fo r -
10 mz. 
ALQim.O, PROPIOS P A R A OPICINA, 
' - comercio, los bajos de la 
T a m b i é n departa Industria o 
calle A m a r g u r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ aitos ^ mentó 
encargada 
9103 15m. 
« r ALQtnXA L E A L T A D 1 5 1 E N T R E 
Frina v Salud, sala, comedor en los 
haios tres hahitaciones altas ba lcón 
a la calle, escalera en el comedor^ $6;, 
Llave bodega Lealtad 
B 242, Vedado, tel 
9077 
postela, so a lqui la un espacioso 
con frente y salida a Lampar i l l a . 
¡ _ 9_126 9 n i . 
E N L A G R A N CASA~PARA F A M I L I A 
I de Amargura 54, se a lqu i la un espacioso 
departamento al to con v i s ta a la calle, 
pisos de m á r m o l y cielo raso, propio 
para f a m i l i a de gfus to . 
| 0_126_ 9 m . 
SB A L Q U I L T L A M I T A D D E U N Es-
pacioso local en In fan ta entre Concordia 
y Neptuno, acera do la sombra en mó-
dico precio, propio para cualquier co-
mercio. Kn el puesto da gasolina in-
f o r m a r á n . 
9139 30 m . 
SE S O L I C I T A U N M A Q U I N I S T A 
perto en motores Diesse 
j a r <fen planta e l éc t r i ca ce. 
b a ñ a . Se exigen referencias. Arel lano i-^o• 
4 a. s e s o r a p e n i n s u l a r , c o c i n e r a y estilo moderno, ampl ias habitaciones y 
nrrwrSSTi t - t t ' - í repostera, desea colocarse. Sabe traba-1 i . • • /•> • i 
1 para traba 3ar v tien0 buenas r í f e r e n c i a s . Sale a CXCden.es ferViCJOS. ü r a n porven i r . I n -
rca de la H a - ! ' ? ' 1 0 » los barr ios . Informan eallfi. 1. forines cn eVa. 
6. bajos, entre 9 y 11. h a b i t a c i ó n 
o m p a ñ í a . 
8943 
Amargura y Habana. 
10 Mz . 
numero seis. 
8956 8 m , 
9066 2 0 
S E O F R E C E N 
COCINEROS 
C A S A E N 1.750 P E S O S 
Reina. 
F-4141 
D u e ñ o 
S mz. 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Sdo. 
Diso de illegas 81 con sala, tres cuar-
tos grandes, recibidor, cuarto de cr ia-
dos coraedoi, cocina y servicio ne 
criados al fondo, y baño intercalado. 
Informaji Obrapía 75, P a n a d e r í a L a Fa-
ma 
SOL 1 0 0 , E N T R A D A POR V I L L E G A S , 
altos, se a lqui lan e s p l é n d i d a s habita-
ciones con v i s t a a la calle, amuebla-
das, casa nueva, con te lé fono y buenos 
b a ñ o s . Punto cén t r i co . 
8159 ' 9 m . ! 
Criadas de mano 
y manejadoras 
895; 9 mz. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
indepondiente en Angeles 82. Precio 
mód ico . 
S m . { J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLOCAR-
se de criada dj manos en casa de corta 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a para criada de manos o comedor. 
Buenas referoncias. Mercaderes 51. altos 
9117 8 m . 
VEDADO 
H A B I T A C I O N E S SB A L Q U I L A N M O N -
serrate No. 93 entre L a m p a r i l l a y Obra-
pía, con muebles y sin ellos a precio 
módico . PaTa m á s informes en la mis-
ma de 11 a 12 y de 1 1|2 a 3. 
9167 4 a. M 
f a m i l i a o de s e ñ o r a . So coloca para 
todo. Lleva tiempo en el p a í s y es t r a -
bajadora. In forman en Casti l lo 62, cuar-
to N o . 11 de 9 a 5. 
9132 8 m-
SE OFRECE U N COCINERO ESPAÑOL 
Cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la y es re-
postero. Para m á s informes Teléfono 
Mr5871t Pregunten por J o s é Ar ia s . 
9161 s m , ( 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N Co-
cinero y repostero, tiene buen reper-
ter ib v ' buenas referencias, in fo rman 
Te lé fono A-4163. 
S 8 55 S mz. 
COCINERO. SE OFRECE P A R A CASA 
part icular , para esta, o compo. Prefie-
re el campo. E s p a ñ o l , trabaja bien y 
os repostero. Digan por t e l é fono el suel-
do de lo contrario no i ré a t r a t a r . Te lé -
fono M-95Q0. 
8952 S m . 
Vendo en e! Reparto Buena Vista, a 3 
cuadras de la l ínea, tiene por ta l , sala, 1 ~— 
hai l . dos cuartos de baño, cocina, pa- I' 
t io y traspatio con á r b o l e s frutales, es 
de madera nueva. Informes en 33 y 12. 
Café K l Nuevo Chalet. 
ís991 15 M . 
A $3.50 V A R A 
Vendo solar ú-- esquina cerca del Cru-
cer< i i ^ p a r : • AJmendares. mide 28 por 
43. es tina ganga, si lo ve lo compra. 
Informes m '¿S y 12. Café el Nuevo 
Chalet. 
89^1 15 M . 
< — 
A una cuadra del paradero de la V í -
bora y a media cuadra de la Calzada, 
en lo mejor del Repar to Santa A m a -
l ia , se vende u n terreno de quince va-
ras de frente por setenta y seis varas 
de fondo . Se da en m u y buenas con-
diciones y tiene tres cuar tos a lqu i l a -
des y un cuar to de b a ñ o independien-
te, con perfecta i n s t a l a c i ó n . I n f o r m a n 
cn San J o s é , 30 , en esta c iudad . 
8691 8 mz ^ 
S O L A R E S , V E N D O 
Solar en 17 entre 26 y 28 mide 21 por 
45 metros a Í 1 0 . 0 0 . En 29 en t r j D y E 
mide 15 por 35 a $18.00. En G y 3, 
solares pequeños a $30.00. En 27 entre I BODEGA 
Ü y K 1.118 metros a $18.00. En Za-
,pata 1.381 metros a $12,.00 a plazos. 
¡ E n 22, en 17 y 15 solares a $14.00, $12.00 
l y $10.00. Kn 15 y 20 solares p e q u e ñ o s 
a $10.00. En C esquina. En 11 una man-
zana. En 4. polares 28 por 24. En In f an -
ta tr iánfrulo de 218' varas con 15 da 
f reme. En 27 entrada Vedado esquina 
magn í f i ca de 49 por 27, En .Tovellar 
polares, cualquifr mocíula. En 10 mide 
SI por 22. En 25 y 6 mide 23 por 23. 
En 23 solares centros y esquinas. Calle 
letras. En Pas >o ^esquina y solares cen-
! tros de 10 y 20 por 45 metros. En L í -
| nea 2.500 metros. En L con 700. En B 
i parcela 10 por 22 y 12 por 22. En 17 
l y l e t ra osqulna. Compañ ía Compradora 
v Vendedora de Propiedades. Cuba 25. 
¡ A l t e s . T e l . A-S0G7. 
9153 10 m . 
En $3 .500 se vende en pun to c é n t r i c o 
esta cap i t a l u n h o t e ü t o que solo U 
posada produce trescientos pesos men-
suales. Paga poco a lqui ler . Cont ra to 
cinco a ñ o s , por escritura p ú b l i c a . I n -
f r m a . L a m p a r i l l a , 58 , bajs, Rche. 
8948 ' 2 0 mz 
V E N D O UN H O T E L 
. Sesent1: habitaciones, to(las con baño , 
! en 18,000, y una casa h u é s p e d e s cn 
| 1,800 pesos y otra, en 5,000. Bien amue-
i bladas: Informes: en el Te l é fono 
j M-5443. Amis tad , 134, B e n j a m í n , 
í . . . 13 mz 
, BODEGAS E N OANGA COMO S I B M -
¡ pre. Cerro, sola en esquina, mucho ba-
r r io , $4.500 con $2.000 de contado, .le-
| s ú s del Monta, dos ert iguales condicio-
nes, venga a verme ante de comprar, 
i que las tengo de todos precios. M a r í n , 
j Café B¿ lascoa in y San M i g u e l . Te lé-
I fono A-0094. 
9110 11 m . 
VENDO G R A N C A N T I N A M U T CAN-
tinera cn buen punto -d© la Habana: es 
un gran negocio. Sr. M a r í n . Café Be-
lascoain y San M i g u e l . T e l . A-0094 . 
9116 11 m . 
A T E N C I O N , GANGAS 
S O L A R L U Y A N O u , V I B O R A 
Santos Suárez . ca l l^ Snnta E m i l i a . M i -
de 12 por 3S a $10.00. En Mango y B1an-
cinizar 1.7BB varas a $6.00. En Vista 
A-legre. a media cuadra ¿M t r a n v í a do 
la Calzada, dos solares de 13 por 50 
I metros a SI4.00 vara. Solar en San 
Vendo una casa, en S u á r e z . Terreno y -Tulio de 10 por 3? varas a $9.50. Sola 
f a b r i c c i ó n , a 40 pesos metro, y vendo rea a escocer Concejal Veiga y Liber-
otra en Luz. 2 plantas, 12.500 pesos; tad a $5.00. Hay 5.000 varas a $4.50 
y otra en Agui la . 13,000 pesos, mide con poco dinero al contado. Avenida da 
500 metros: y vendo una casa en L u - ! Aconta entre Tercera y Cuar ta . Mide 
V nó, 400 metros, renta 180 p e s o s , ¡ 1 2 . 5 0 por 38 metros a 3.00 vara . Com-
COMO NEGOCIO OCASION, 
vendo una cantinera, sola cn esquina, 
l ibre a lqui ler ; vende $1 .5'i0 mensuales, 
facilidados de pago. San Rafael y Be-
lascoain. Ca fé ; el cantinero. 
9120 S m 
BODEGA C A N T I N E R A , SOLA E N Es -
quina con -buena venta, nsce.s;to socio 
con $800.00 que sea del »riro y f o r m i l , 
uti l idades a la m i t a d . Informes en V i r -
tudes 163 con A l v a r o . 
9uin m • 
SE V E N D E U N S A L O N DE B A R B E R I A 
a la moderna con vivienda, poco alqui-
der , ' buen punto, por toner otro g i r o . 
No quiero curiosos ni perder t i empo. 
Informan Obispo 25, denartamento S, 
por Mercaderes. De 8 a 9 p . m . Señor 
Cron i . 
9136 8 m . _^ 
AVISO. SE T R A S P A S A N TRES 
drieras de tabacos en la zona comercial 
dos casas de huéspedes , cuatro de i n -
qui l inato, dos cafés , una bodega, en 
Arroyo Naranjo, dos l eche r í a s en el 
centro de la Habana y una finca de 
diez y seis c a b a l l e r í a s cerca de Gua-
najay. Informa Iglesias en San Igna-
cio 24 de 3 a 6, 
9027 9mz. 
10,500 pesos. Y vendo 2 esquinas en 
la Habana, como negocio. Informes: 
Amis tad , 134. Ben jamín G a r c í a . 
13 mz 
na.fiía Comnra.dora y Vendedora ri<> Pro-
oierlqdes. Cuba 25. a l tos . A-8067. 
0192 10 m . 
b v l a l o m a d e l a U N I V E R S I D A D $ alqnü* u n depar tamento con dos 
y en el Vedado, se venden tres casaa • , . .. . * t i. , n 
habi taciones , con b a l c ó n a la calle 
altos de l T r e n de L a v a d o . 
modej-nas y confortables: Universidad, ¡ 
dos plantas, ^17.000; Vedado, una, i 
$20,000 y otra $13.000; todas bien s i - I 
tuadas. Perezagua. Aguia r 109. T e l é - ' 
fono A-5420. 
CHALET EN ESQUINA C Y 29, V E D A -
<lo, acabado de construir , sala, come-
dor, pantry, cuatro habitaciones, buen 
baño, cocina, servicios criados, .garage, 
y dos cuartos criados. Renta $125,00. 
-Mensuales. Otro chalet C entre 29 y 31 
Igual reparto. Renta $100.00. Mensua-
les. Las llaves on la casa del lado. 
Informan Banco Nacional 408. Teléfo-
no A-S518. 
8751 10 m . 
VEDADO, 1 9 ESQUINA A L . SEGUNDO 
piso, lo m á s alto y fresco del Vedado, 
bella vista sobro arboledas y el mar, 
recibidor, gran sala, cinco amplias ha-
bitáciones con lavabos, hermoso come-
dor, grandes terrazas, dos baños com-
pletos, cuartos criados, servicio, gara-
ge. En el mismo informan de 
de 1 a 5. 
EN $ 5 0 , 0 0 SE A L Q U I L A N LOS 
del cbalet d¿ la calle A y 5 
Para más informes enfrente. 
^166 8 m . | 
Se alquila moderna casa, con 3 cuar-! 
tos, sala, comedor, buen b a ñ o , cuar to! 
7 servicio criados, (en t rada indepen-
diente), espacioso po r t a l , en $100.00 
Calle 6 No. 1 3 1 , casi esquina a 15.1 
La llave a l lado. 
^ 9 1 4 4 8 m . j 
Vedado. Casita moderna de manipos-
tería. Dos cuartos, cocina, servicios ' 
sanitarios y p a t i o con lavadero . E n - , 
bada independiente. Se a lqu i l a con 
luz en $26.00 mensuales. I n f o r m a n : L 
Tel. F-2395, Vedado , calle 22 esquina S a ^ S S ^ p , 
a trece. 
9133 8 m 
l U N B U E N JEPE D E COCINA, ESPA- E N PUNTO COMERCIAL SE V E N D E 
l _ m _ — f,ol. conoce el arte cul i r i i t r io con pe r - . l a mejor y m á s elegante esquina d« 
SE DESEA COLOCAR E N S A N L A Z A - fección, europea y cr iol la , r e p o s t e r í a y | C « a t r o plantas moderna, toda de cante-
ro 71 una mexicana, ¿con matr imonio pos t e l e r í a , desea hotel o casa par t i cu- r Ia Y acero, m a g n í f i c a r j n t a , $55.000; 
solo, para cocinar y l i m p i a r , d a r . Buenas referencias. Salgo f uera. i í.s . su Precio. Perozagua. Agu ia r 109, 
9137 8 m . ' i n f o r m a n Teléfono F-1G61. 
a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s en A g u i a r 48, s e o p r e c e u n a j o v e n s a n a y i _ 8 £ ¿ 2 . 
i trabajadora, 18 años , para criada de u j j C O C I N E R O Y R E G U L A R 
imanos. Sabe algo de cocina. Pregunten ^ tei.0 soiicita colocación. Reina 
11 m. (por Lola la valenciana 9160 
en Zanja 86, 8 m . 
Se admite l oca l o se vende una g ran d e s e a c o l o c a r s e u a j o v e e s p a 
P a n a d e r í a c o n V í v e r e s y D u l c e r í a ; ei> 
para Porveni r , pretende su d u e ñ o re-
tirarse. I n f o r m a n en Cerrada 2 4 , de 
8 a 11 y de 2 a 5 p . m . 




Se a lqu i la u n a hermosa sala para o f i -
c ina y una h a b i t a c i ó n y cuar to gabi -
ne te c o n ter raza pa ra hombres solos. 
G a l í a n o 34 , al tos. 
9 1 0 6 9 m . 
noia, de criada de manos o manejadora, 
con r e comendac ión de la casa en que 
t r a b a j ó , i n fo rman Vl r tudos 96. Señora 
Remedios. 
9163 S m . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
clia e s p a ñ o l a para un mat r imonio so-
l o . In forman Maloja 184, bajo. 
9035 8 mz. 
SE D E S E T N COLOCAR DOS M U C H A -
ich^s e s p a ñ o l a s ; una para cr iada de ma-
1 nos y la o t ra para manejadora. Tienen 
i referencias y l levan t iempo en el pa í s , 
í l n f o r m a n Inquis idor N o . 23. Te lé fono 
IM-7391 . 
i 9091 8 m . 
CRIANDERAS 
 
¡ T e l . A-54 20. 
9114 
V I B O R A . VENDO SOLAR L L A N O Y 
alto, m l l e Dolores. <»ntre Xovena y Di«7, 
mide 10x^0. A $4.50 metro . I n fo rma P. 
Planee. C o n ^ n c i ó n 15. a l tos . V í b o r a . 
De 1 a 3, te léfono I-160S , 
S969 • 9 mz . 
POR EMBARCARSE SU DUXSO, SB 
vende una v idr ie ra do tabacos, c igarro* 
y quincal la . Concordia 149. Frente a l 
F r o n t ó n . ' 
8938 S m . 
GANGA. POR R E T I R A R S E ~DEL~ N B -
gocio se vende la mejor fonda que 
existe en el barr io del Templete a pro-
p ó s i t o para dos socios que quieran ga-
nar dinero. In fo rma J o s é López, E g i -
do 85. Viña Gallega. 
9028 • S mz . 
10 
D E B E L ASCO A l l í A G A L I A N O Y ~ D T . ] 
San Rafael a l mar. se venden cuatro 
hermosas casas: dos modernas de dos i 
plantas a $16.000; una de esquina, dos 
plantas $26.000 y otra de dos y media 
plantas, moderna, $28.000. 
Aguiar 109. T e l . A-5420. 
9114 / 
Pe raza t l a . 
10 a. 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
criandera con muy buena y abundante 
leche. Tiene Certificado de Sanidad y 
se puede ver mi n i ñ o . In fo rman San 
L á z a r o 299. 
9115 8 m . 
SB V E N D E N TRES GRANDES RESI-
denciaa para f ami l i a de pos ic ión , una 
en la Calzada de la Víbora . $26.000; '^n 
una en^ Milagros $18.000 y o t ra en K s - I todn alo 
trada Palma $11.000. Perezagua. A u l l a r 
X o . 109. T e l . A-5420. 
f?E TTBNDE E N E L MEJOR PUNTO 
del Ren^vto Buena Vis ta , a continua-
ción del Pin'» Meca; ocho solares de seis 
metrocs de frenfe por ¡5? 112 He fondo, 
con una casa fabr icac ión moderna, de 
10 metros de frente por 22 de fondo ron 
servicio sanitario a la moderna., calen-
tador de Pfna para toda 1? casa, ins-
talae'/.n e léct r ica con su<» l ámna . ras V 
hor>-ihii1os en t ir ios los denart^mentos 
inclnsiv. ' para je : o t ra carita con seis 
m«tro«! de f r ^ n t " po»- 2? fl*. fondo enn 
toda r m i r «¡lalación y servicio: un hov. 
flarliV "'!<-> a, ^'llcerí» ; fna c i a r t ^ r f a . 
ila.do. Re t»—ta ^ i ree t imente . 
DINERO E HIPOTECAS 
X o . 46. A-1 496. Haban? . 
Í0 m 
— • ~- n~.lZ E N L A V I B O R A Y E R E N T E A L T R A N S O T . A R D E ? 0 POR Pl O L A M I T A D A 
C R I A N D E R A S E D E S E A C O J j U C A K ^ . j . , se vcrulen flos hermosas casas con I «"^b" r^r.^ met-o Es t á en ln rua^ra 
una señora , joven. Tiene ouena > abun- i portaj ^ saieta. treg cua r to* baño ^ I * Cl ínica del D r . Awúrttn, rVlla Do-
dante leche. No le impor ta sal i r al intercalad0) comftflor a, fond0i servicio I lore*. entre Coon« v F n e — n a H ó n . una 
campo. Informan J e s ú s del Monte 137. de crtadoíf y d e m á s comodidades U*]™***''* Ul « « t a M * . * » •T^ñ" ' ^ l ^on t e . 
Pilante Agua Dulce . .ddy cn $8.000 cada une. dos m á s n h ' - TUonm. "^ ' e ^ " " ' « n c i ó n 15. Víbora . 9149 $7.000. Perezagula. 
fono A-5420. 
9114 
Aguia r 109. Telé- P* 1 a 3. T e l . T-1608. 
907-2 
10 a. 
90S8 A LOS COMERCIANTES. SE A L Q U I -
la un local de 240 metros preparado pa- I _ _ ' D t ; S E a 




I n f o r m a n Damas 9 de 2 a 5 
15 mz . 
S E 




COLOCAR U N A J O V E N 
manejadora. Sabe coser, 
g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n : Egido 75. 




SE OPRECE U N CHOPER CON TO-
» — — - i fia<5 las n r á c t c i a s necesarias para ca-
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO- ¡ ^ p á r U c u l a - o comercio, t a m b i é n sabe 
de m e c á n i c a y tiene buenas recomen-locarse de criada de manos o. de cuar-
tos es muy f oí mal y desea casa seria 
l leva tiempo en el p a í s y tiene quien 
la garantice. In forman en Reina 2, 
c u c h i l l e r í a . 
9048 8 mz . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N E N L A CA-
iie Línea entre M y X inmediato al 
crucero, los bajos de la casa X o , 15, 
h>»00-niponen ^c sala' comedor, seis ha-
jtaciones con sus servicios correspon-
dentes de cocina, baño , pat io con á r b o -
y jardín al frente, l a llave en los 
aitos. Informan en Chacón 23. X o t a r í a 
A'zucaray. 
13 m . 
E N CONSULADO 4 5 SE S O L I C I T A UNA 
criada de manos, que duerma en la casa. 
9105 9 m . 
U N A J O V E N P E N I N -
para l imp ia r servicio de comedor. 
Puede dormir en su casa o en la colo-
c a c i ó n . Prado 123 entre Dragones y 
Monte . 
9118 8 m . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
buena en 19 X o . 3. Es para una fln^a 
cerca de l a Habana. Sueldo $30.00 y 
un i fo rme . 
9119 8 m . 
? í l . A í ; Q U I I , A E N L A C A L L E SEIS, ' 
tr i."1 y 23' una casa compuesta del 
i , - ?<'!ma,"ion'fs. sala, comedor y ja r -1 — 
precio: 50 pesos. In-l818 
A-2873. La llave al tl'abaja(1ora T>ara tres habitaciones 




SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE CUAR-
tos, peninsular, que tenga t iempo en el 
pa í s , sepa su ob l igac ión y t r a iga refe-
rencias. En Reina X o , 125 de 10 a 12 
a. m . y d e l a S p , m , 
9142 * m , 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A Y 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos para 
corta fami l i a ó para habitaciones, sa-
be surcir. tiene buena referencias. I n -
forman Conde 18. Teléfor io A-7024. 
9074 8 mz. 
S E D E S A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos o de cuarto, 
tiene referencias. I n f o r m a n en Angeles 
4^, t e lé fono A-3151. 
9075 8 mz . 
E N L A G R A N A V E N I D A D E C O N C E P -
ción a dos cuadras de la calzada se 
vende casa de m a n i p o s t e r í a v azotea 
con un departamento alto $5.600. pe- F inca se vende, dos c a b a l l e r í a s , poco 
rezagua. 
9114 
Aguiar 109, T¿1 . A-5420 . 
10 m á s o menos a 2 0 k i l ó m e t r o s , en ca-
daciones. Cal ló 8 n ú m e r o 245 entre 2o 
Vedado. En la misma un buen 
ambos son formales y ho-
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulares una para criada de manos y la 
o t ra para un mat r imonio para cocinar 
y l i m p i a r . Son formales y trabajado-
ras. In forman «en Reina 74, a l tos . 




9033 _ i t-m'¿'-. 
C H A U P P E U R MECANICO SE* OFRE-
ce a casa par t icular o comercio, tiene 
recomendaciones, l leva a ñ o s al servicio 
de familas p a r t c ú l a r e a y habla algo 
i n g l é s . Concordia 48. Te l é fono A-1602 
89066 $ i p j • 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES-
p a ñ o l de ayudante de chauffeur . Tiene 
t í t u l o . Informan en el T e l . A-6145. 
Porvenir 15. E l í seo C á n d a l e s . 
9057 10 ™-
TENEDORES D E LIBROS 
g r a n d i o s a g a n g a , c a s a e n l a r r e t e ra , dos pozos, dos m.otores, dos 
e n n ^ n ^ Sf /Oo con $1.700 de tanques, t u b e r í a s , herramientas, dos 
contado, bala, comedor, tres amplias v , n ' . . 
hermosas habitaciones, servicios com- casas, una amueb lada ; propia para 
^Itos8' ^ ^ M ^ r ^ c a r ^ ' - ^ ^ o a i r ^ ¡ v a q u e r í a , a p o s t a d a con h ie rba del 
san M i g u e l . T e l . A-0094. p a r a l , enorme arboleda, g^ran por tada , 
U n i ó n Oi l Company . Compro desde 10 
hasta 200 acciones de esta C o m p a ñ í a 
petrolera , pago 16 cts. por a c c i ó n . M . 
Cal le ja , Esperanza, 42 , t e l é f o n o M -
1063. 
9005 8 mz 
9116 11 m . 
DOY E N GANGA CASA E N 
b a ñ a en Calzada en $5,700 c 
de contado, sala, comedor, tres amplias 
y hermosas habitaciones, servicios con 
cocina completos, patio, azotea de mam-
n o s t e r í a y nrenarafla para a l tos . Señor 
M a r í n . ("«f^ Belascoaln v San Miguel 
T e l . A-0094. 
91161 11 m . 
1 t o c o m i s i ó n . Manue l Guas, Mercade-
Í ^ ^ t o o etc• Prec'0 ú n i c o , $14 .000 y 2 por c ien-
to c o m i s i ó n . M a n u e l Guas, M a l e c ó n , 
4 0 , al tos. 
8964 - 15 m 
8 7 , 5 0 0 CASA P R E P T R A D A P A A R A A L -
F I N C A S H A B A N A 




Víbora , diez 
río en $4: 
caba l l e r í a s con 
.000. 2 .—Finca 
y 
% m . 
A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
«"e l -Sedado. Baños entre 15 y 17. Te-
léfono F-3532. 
8963 o ™, 
•EDADO. E N L A C A L L E 3 0 E N T R E 1 
<1» i 2<Be s-lQtiila una casa compuesta 
hav . • P ^ a l - sala, comedor, dos | 
«mr riones- f o r m a n en la calle 13 1 
sol- 8 y 20 No- 5<5 A . 
13 m . 
'coser a lgo. Se exigen buenas referen-
cias. S25.00, ropa l i m p i a y uniformes. 
9157 I I m . 
E N AGOSTA 3» SE S O L I C I T A U N A 
muchacha peninsular para criada da 
manos que sea fo rma l . 
9056 8 m . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y I U Y A N 0 
SOLICITO U N A M U J E R D E M E D I A -
na edad fo rmal y honrada, que sepa 
cumpl i i cun su oblifación para criada 
de mno o todos los quehaceres de l a 
I casa, menos cocinar, f a m i l i a muy cor-
I t a . Calle 11 esquina a G, casa muy 
i f o rma l , se piden recomendaciones. 
9029 8 mz. 
£ ; l ^ , Q t í 1 I , A 3 T 1,08 BAJOS D E L A 
La iia Avenida de Acosta y Primera, 
y r n t «e.n los altos. In fo rman Alonso 
1 ' n^ff/113- S- en C. Inquis idor 10 y 
'¿lOg n0S A-3198 7 M - 5 I 1 1 . 
U N A SEvOBA. P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de manos. E n t i e n - ¡ 
de algo de cocina. Prefiero mat r imonio 
solo y va a dormir a su casa. Tiene ' 
quien responda por el la . Informan en I 
Oficios 6s, a l tos . 
S974 í m, 
SB DESEA COLCOAR U N A S E Ñ O R A 
blanca n i j a de; pafz en casa de mora-
lidad, es l imp ia y sabe su obligaciftn y 
entiende Igo de r e p o s t e r í a . 21 193, entre 
H o I , frente al parque. 
9063 8 mz . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
clia peninsular, tiene buenas referen-
cias. Informan Genios 2M bodega. 
9049 8 mz . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
T E N E D O R DE L I B R O S . A C E P T A 
contabilidades por horas. Ar reg l a r l i -
bros atrasados y mal l levados. Balan-
ces y liquidaciones. Cardama. Consu-
lado 132. t e l é fono A-4128 de 12 a 2. 
9044 15 mzr-
E X P E R T O T E N E D O R DE L I B R O S Y 
Kx-Contador de un Banco, desea traba-
j a r por la m a ñ a n a o por la. -tarde en 
Oficina para l levar l ibros, cobrar cuen-
tas, correspondencia, etc. G a r a n t í a s i n -
mejorables. Di r í j a se a J . D í a z . Apar-
tado 1 764. 
906O . 20 m . 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin hijos, peninsular, para la Uznpidza 
de un patio. Para informes di r ig i rse a 
Magnolia 9', Cerro. 
9231 S m . 
sala, saleta, cua 'ro cuartos: en la cali 
Fomento una cuadra del Puenta Agua 
Dulce. T e l . M-6075. Revil lagigedo 99. 
1) m . 
C A M P A N A R I O . CASA, C A M B I O POR 
Ford de uso. Tiene sala, comedor v dos 
cuartos. Valor es de J4.500, Revil la-
gicredo 99. T e l . M-fi075. 
9 ni . 
C H A L E T S V E D A D O ' 
Vendemos chalets y casas, lo meior y 
lo m á s barata, en el Vedado. L a Sierra 
y Almendaros. frente al t r a n v í a . Tene-
mos soberbias residencias en los renar-
tos y Vedado por menos de ' l a mitad de 
su costo, desde $S.000 hasta $300.000 
Tiene por ta l , ¡a 20 k i l ó m e t r o s de J e s ú s del Monte, 
m a g n í f i c o terreno, g r á n palmar y ca-
rretera, con 5 c a b a l l e r í a s $28.000. 2.-— 
I K n Guayabal, carretera, lujoso y cómo-
'do chalet de ladr i l lo , magn í f i co terre-
no; todo cul t ivado y tres c a b a l l e r í a s 
en $30.000. 4.—Corea de Ar royo Are -
nas tres quintas de 3. de 2 y 1 ]|2 caba-
l U r í a s , $40.000; $15.000 y $12.000. 
5.—Carretera adoquinada, el Lucero, 2 
c a b a l l e r í a s y cuarto con casa y arbo-
leda $28.000. Vendemos cien quintas 
m á s . Tenemos lo que usted necesite. 
Compañ ía Compradora y Vendedora de 
Propiedades. Cuba 25, a l tos . A-S067. 
9152 10 m . 
" c o l o n i a , f i n c a s r u s t i c a s " ' 
Kn varias Provincias . L,—Provincia de 
PACTLITO D I N E R O E N TODAS CAN-
tidades, sobre prol/edades en la Haba-
na y sus barrios, desde el 7 O'O en ade-
lante, según lugar y g a r a n t í a ; plaza el 
que se desee y cancelar cuando le con-
venga; p ron t i t ud y seriedad. Perezagua. 
Aguia r 109. T e l . A-5420, 
_ 9 ] 14 10 a. 
DOY E N H I P O T E C A P A R A JESUS D E L 
Monte o la Víbora o on cualquier punto 
de la Habana. $3 .500 al uno por c ien to . 
Caft' Belascoain y San Migue l . Te lé fo -
no A-0094. 
9116 11 m . 
SOBRE CUATRO M A O N I P I C A S CASAS 
necesito $23.000 en primera hipoteca 
por tres a ñ o s f i jo , prorrogable a m i 
voluntad por tres a ñ o s m á s ; pago el 
8 1|2, Sr, M a r í n . T e l . A-0094. Café 
Belascoain y San M i g u e l . X o corre-
doros. 
9116 TI m . ^ 
D I N E R O . SOLICITO SOCIO C O M A N -
di ta r io con $4.000 para casa de confec-
ciones muy ant igua situada en la me-
jor calle de la Habana. Negocio f e r i o . 
Solo informo a persona seria. Vir tudes 
N o . 163. 
91 30 8 _m .^ 
Dinero en h ipoteca . Damos d inero en 
I hipoteca en cualquier can t idad . Tene-
\ mos lotes p e q u e ñ o s y otros m a y o -
res; $40 ,000 , $ 1 0 0 , 0 0 0 ; $200 ,000 y 
$400 ,000 o m á s . T i p o i n t e r é s m u y 
bajo y facil idades grandes. C o m p a ñ í a 
Compr r dora y Vendedora de Propie-
dades. Cuba 2 5 , altos. T e l . A - 8 0 6 7 . 
9151 10 m . 
ENSEÑANZAS 
T e l . A-S06 
gis.-? 10 m . 
C H A L E T S , V I B O R A 
Magi 
terreno. Esta finca vale $70.000, pero 
se da en ganga hoy $32.000 ( t re in ta y 
dos m i l pesos) si el negocio es r á p i d o 
una rebaja a ú n . 2.—Otra f inca se vende 
al norte del t é r m i n o de C a m a g ü e y , con 
150 caba l l e r í a s , a un k i l ó m e t r o del Ba-
tey del Ingenio. Ganga $19.000. (Diez 
E N COMPOSTELA T TE S U S M A R I A 
altos de la Princesa-se necesita una 
muchacha para manejdora y ayudar a 
la l impieza . 
9031 8 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
fina c.n Malecón 6, altos, que tenga re -
ferencias. Buen sueldo, uni forme y bue-
na comida. 
90S4 8 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
t O S BAJOS DE L A C A S A Í s u l a r , para cuartos. Merced No. 2. al tos 
de J e s ú s del Monte. 556 A por- | 9102 8 m-
^on l a v a ^ J 0 ^ ^ S ^ e ^ t f fdob'le 's I « O L 1 C I I T O U N A J O V E N P B N I N S U -
"ervio.os. Para verlos d 7 9 o% Alo fl ^ P*™ U ™ d á r a los quehaceres de 
ler..$S0.OO. Terlos de 9 a 3. A l q u i - | casa_ Se piden referencias. Buen suel-
SE OPRECEN DOS MUCHACHAS DE 
criadas de cuartos y coser. Saben hacer! no 
de todo. Tienen quien las recomiende 
Llamo a l T e l . M-1355. Z é a Z 
9141 ( ; , , , , be ctrece s e ñ o r i t a sena, para acom 
U N M A T R I M O N I O DESEA U N A NISA 
o niAo para cuidarlo, cobrando econó-
micamente. Será bien atendido. Agui la 
N o . 116 A, departamento 137, Teléfo-
M-3254 . 
9135 S m . 
1 p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . Sabe bordar 
y coser r o p a f i na , t a m b i é n puede en 




20 m . 
CRIADAS P A R A H A B I T A C I O N E S Y 
coser. Se solicita yna costurera que se-
pa cortar para coser y atender a dos 
s e ñ o r i t a s . T e l . A-n i05 . Concepción 9, 
frente al Parque T u l i p á n . 
— L i l 1 ! » . ' por ta v ia ja r . In formes todos los que 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE " í n : • ' O : i A *J 7 
criada de cuartos y sabe coser o p w a I (lUMrWL ^ ^ « C Q u i n t a A v e n i d a , Z u -
los quehaceres de una corta f a m i l i a . | lueta 7 1 . h a b i t a c i ó n N o . 3 . 
de cocina. Corrales 11. o a - t q n 
8 m . W / O V m . 
mi to r ios . Bu tna c o n s t r u c c i ó n . Patio v 
traspatio en $16.000, calle Santa Cata-
l i n a . 5 .—Cí 'sa nuevji en Plores con ga-
rage en $10.000. 6.—Calle 12 reparto 
Lawton una soberbia casa luiosa, ga-
rage, una eran cosa en $15.000. 7. 
Cerca do Toyo cuarenta casas, mod'er-
ca y toda clase de labores ; no le i m - nf,s- rentan m u pasoa a] mes y m á s en 
JSO.000. 8.—Buena casa hermosa 
Casas L u y a n ó y J e s ú s del Monte . í . 
Calle Josefina, nueva casa con 500 me-
tros, hay á r b o l e s $12.000. 2.—San Anas-1 v 
Sül0' S í í ^ ^ A ^Sa5S, a ^ • 5 ^ 0 « " J a ' G a r a n t i z a m o s " la buena t i t u l ac iónV L i 
v J ™ frli r J 0- I T S ? . K s t ^ d a : b r e s de gravamen. Su dueño embarca 
í i n \ nn ™ « ¿ ? ! $142-000- Esquina vincia Pinar del P í o . Mide 4 
con aOO \a ras . 4 .—Linda casa decorada i r í a s 





* * a A í e Q H I 1 , ^ U N A CASA E N L A V L 
c a S l**5*3^!11 de 'a brisa muy fresca 
í>an Prncisco n ú m e r o l i 
do. l l amas 
9080 
12, entre Luz y Acosta. 
8 mz. 
ka esqui-
Puería ?n^Ya Fasa el t r a n v í a por la 
^ - " ^ f l l t i m o precio $0.60. Para infor -
COCINERAS 
SE DESEA 
' para cuartos 
I Es e spaño la 
coser. 
9101 
COLOCAR U N A 
para criada de 
J O V E N 
manos 
I SE DESEA COLOCAR U N J O V E N Es -
p a ñ o l para la l impieza de oficinas o 
Cuarta. Víbora , en $8.500. 9.—Soberbia 
1 f i108* casa' a to<l0 confort , de gran é b a n o s 
costo, con mucho terreno, para parques grandes'riquezas 
' se 
caballe-
entre dos pueblos ricos, vía f é r r ea 
v carretera, chucho y apeadero: hay p i -
ñal , 200 matas g u a n á b a n a s , 200 anones, 
i d , aguacates, mil lares frutales . Buen 
terreno para tabaco. U l t i m o precio de 
todo $18.000. Provincia de Oriente. En 
Orlente tenemos m á s de m i l fincas a 
escoger, grandes y p e q u e ñ a s . Magní f i -
cos potreros de guinea y para l . P ída -
nos detalles. 4 ,—En Baracoa con mue-
lle, m i l c a b a l l e r í a s . (1 .000) . Hay r íos . 
monte f i rme, riquoza en cedro y caoba, 
y sabina; hay palmar y otras 
Valor de todo $85,000 
C O L E G I O " O M E G A " 
Para ambos sexos de I ra . y 2da. Ense-
ñ a n z a . Avenida de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 
307. Habana. Este acreditado plantel 
fundado en 1916, ofrece a los padres la 
oportunidad de una buena p r e p a r a c i ó n 
a los j óvenes para el porvenir. Conta-
mos con un m a g n í f i c o cuerpo docente 
y con amplios y ventilados dormi tor ios ; 
una buena a l imen t ac ión y t ra to f a m i -
iar. Se admiten pupilos, medios pupi -
los, tercios pupilos y externos. Precios 
móñicos . Preparamos el Ingreso para 
la 2da. E n s e ñ a n z a , Bachil lerato, Id io -
mas, Música. Ins t rumenta l , Carrera Co-
mercial , T a q u g i r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Para m á s informes: Dir ig i rse a R a m ó n 
G, Arocha. Director-Propietar io de d i -
cho p lante l . Te lé fono A-1731. Toda co-
rrespondenci.. relacionada con el colegio 
d e b e r á ser d i r ig ida a su propietario. 
9021 8 M . 
E M I L I A A. D E CIRER, PROFESORA d* 
plano, t eo r í a y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r áp ida . Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos, te léfono M-3287, 
P('2:. ;'.0 ñix 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
SE V E N D E U N A P I A N O L A N U E V A . 
Monserrate, 127, de 9 a l 2 a. m . 
9001 9 mz 
i l . O para una Cl ínica Sabe nara principiante en casa de comercio 
Domici l io orro 5. a í t o s . ¡ E s de toda confianza. In forman V i 
111 Lóp 
9039 ez, Figuras Tel . A-4215 11 mz 
S m í 0 *.E ^ Q t T I L A U N A CASA M 
CRIADOS DE MANO 
drlera del 
8086 




g y ñ 
«e I 
fres cuartos. cno portal , con su lavabo 
l ^ P ^ t i o . oncepción 
albora, ' 
Obi^r- e»Quina 
bo A-07i55San Isnac,0•. b o ^ e g ^ t e í e í o 
I J m z . 
Cocinera. Se sol ic i ta una joven penin-
~ I salar, que sepa cocinar . Tiene qne ha-
cer a lguna l impieza y d o r m i r en l a b u e n c r i a d o d e m a n o s c o n r e ala. . . . _ „ _ -
una buena cocina f . I L , 13 « « . n i n a a 2 2 Vt¿»An fon?e,?dacioneJ de las casas en donde 
entre ca8a- ^ a u « esquina a ¿ ¿ , Venano, t r aba jó , se ofrecí» para casa part icular 
T e l é f o n o F - 2 3 9 5 . 0 d9 comercio. I n fo rman Gallano 26, 
Te lé fono A-924S. 
10 i  1. e tre 
la l lave en la bodega 
In fo rma su dueño en 
9 1 3 4 8 m . 
a l tos . 
I 9145 
construoción , 
Í07o rman ^ ^ o n o 
, a lqui la una casa de 




NSCE8ITAMOS U N A COCINERA BE OFRECE U N C R I A D O JOVE I FE . 
blanca de 28 a 40 a ñ o s para una casa ninsular, para, f a m i l i a de moraJidad, 
«le comercio. Provinc ia de Santa Clara, para criado de manos. Ps p r á c t i c o en 
Cocinar a och^ personas $2ñ y ropa l i m - el servir lo y tiene buenas re fe renc ia» 
pia. Maje >'Ka*t"s pago*. Informan V i - de las casas q-ie t r a b a j ó . Informes en 
llaverde y P . O Rel l ly 13 Agrencia serla, el Te] A-S'SS 
9095 9 m i . J 9iu g m> 
1 SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
I chas peninsulares con f a m i l i a de mo-
¡ ral idad. tienen buenas referencias. I n -
' forman Maloja 135 esquina a Leal-
• tad. no se colocan menos de 30 pesos 
| s965 Srrz. ' 
TTMA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
. «compaf iar una f a m l l l * al Norte I n -
' í0" r , ? .n«*n Azue l a 10, Cerro, Reparto 
Las C a ñ a s . Teléfono 1-1493, 
y jueiros. Costó S40.00n y Se ^a en 
«25.000. Carapre. Una sola "planta, calle 
San Frnncisco, V í b o r a . Tiene apua ca-
liente en todo<i los cuartos. Po<? b-afioa 
intercalados, 1 0 . — D e s p u é s de la Víbo-
ra y Bar r io Azul , dos cnsq<s luirnas cada 
ima n $1.200. costnro'i el doble. Comna-
flía Compradora v Vendednrn de p ro -
pierlarles. Cuba 25, al tos. T e l . A-S067 
915s 10 m , 
ORANDES N E G O C i n s D t j i , SR. LOPEZ 
Ochenta o s s q r fl» ¡t.*: .-,00 o n nnn 1 
Suárez y M o n - do, ^ ^ r n l r n m r 7 . pSIjSÍ! ^ ' 
iaay0cosCu c ^ d n e o i C o ™ P r o V^o» ¿e todas las marcas . No 
ganj ía . 6 — P r o v i n ! teniendo c o m e j é n , los tomo en cua l -
"onda , f l n -
mejor en 
8930 mz. 
ció, $22.000. Fn r"Srden^« dos r ' - n t a s 10 
r-nn decoraciones fin^K» c<»rea Mnnt 
«•M.OftO. Pn PscoHnr *m «lanfa 
dn de ci^ir» r ^ ' o . t f l .nnn. Tn Afnnc«. 
c»rra. de Prsdo 
con eome-eto $4K non. Otrs fMqiilnn p»-
r^do s.f!-.n T.^TPrn d» tres i M a ^ f , , 
$30.oon. Pn P•lasro^in oer^p de V 
o,—Vendemos un 
riquezas, unido a 
m i l c aba l l e r í a s en 
ola de Pinar del Río, B a h í a Honda , ' f in - l „ . . : . j T 
ca de 180 caba l l e r í a s de lo ejor en ' e » t a d o *Iue «* encuentren. T e n -
riquezas en madera re venden extraer- i no A-1598 e inmediatamente me p o n -
nariamente baratas. Un lote cn el r ío J r í , . . 1 . Á m I . » . . 
Sagua de T á n a m o . 8, —Potrero empas- , 8 * U , ordenes' 
tado, magní f ico para echar panado en I n d 6 m7 
con 320 c a b a l l e r í a s . 9.— I • , -
SE V E N D E N DIEZ TOMO 8 D E L A 
mejor m ú s i c a Cel mundo se da barata, 
tambifn se venden cuatro caballos de 
agua corr iente, Escobar 17:. 
9073 8 m i . 
Manzanillo 
20 caba l l e r í a s en $14.000 
En Calabazar de Sagua 60 caba-
llereas de magní f i cos potreros. 11 — 
te- Gran finca de 160 c a b a l l e r í a s con fe-
rato r roca r r i l en Matanzas. 12 .—Magn í f i ca 
. 'na.- d . t r , , n ipnUs c"]onla eri el ™ j " r í?lfe»lÍ0 de Cania 
gney con 4 millones arrobas caña Pa-
gan 5 12 arrobas azflnar. Pr imer cor-
te $24a.00O. Vendemos en las seis Pro-
vincias unas dos mil fincas nins 
nemos lo que usted necesite con 
s-Ruridad. Compañía Compradora 
\ en dedo ra de Propiedades. Cuba 25 
los. Habana. T e l , A-8067. 
Te- ! — 
V E N D O U N P I A N O N U E V O DE LOS 
mejores fabricantes del mundo, se da 
por la mitad de su valor . Escobar 17J, 
bajos. 
9073 x m r . 
9153 
SB V E N D E U N E S P L E N D I D O P I A N O 
«n Inmejorablrr condicione?. Se da ba-
rato, por no necesitarlo su duefio. 17 
y a v i l l a Ofelia, « d a d o . 
10 m , i 9065 20 ra. 
al-
; 1 Más anuncios de 
última hora 
P A R A L A S D A M A S 
R O P A H E C H A P A B A SESOEAS Y K l -
lios. grandes gangas en Concordia 9, es-
quina a A g u i l a . T e l . M-3S28. Lean to-
dos los diferentes a r ü c u l o s en est* 
anunclp. • 
M E D I A S » B S E D A EW O O L O » B « S U » -
Udos. clase muy buena, a 60 centavos 
nar. Calcetines pao. caballeros y nlftos 
a 20 centavos. Coricordla 9. esquina a 
A g u i l a . , ' ' 
X E I i A R I C A P I E Z A D B XI J * * - * * 
una yarda de ancho, clase do l a mas 
fina, a $1.95 la pieza; frazada para n i -
flos clase muy fina, a $0.90. Concordia 
üo. 9, esquina a A g u i l a , 
B A T I C A S S E VISOS D E 4 A 12 AftOfl 
color surtido, valen dos pesos, las l i Q u i ' | 
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras , los vendo a peso. Concor-
dia 9, esquina a A g u i l a . 
S A B A N A S C A M E B A S , G K A I Í D I S I M A S , 
ae warandol, a $1.25; la misma, borda-I 
aa a $1.75; Funda camera, f i n í s i m a , a 
bü' centavos, medio camera, a 40 cen-
tavos. Juego de cama; sobrecama, con 
dos cogines, todo bordado a $4,75. Son 
pr imores . Concordia 9. esquinaa Agu i l a 
d b i . a w t a i . e s d e g o m a , p a b e c b m 
ue gingtoam, son impermeables, gon p r á c -
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
50 centavos; baberos de goma, a 20 cen-
tavos; sabanas da goma para n iños , a 
V» centavos; se venden en Concordia 9, 
esquma a Agui l a . 
K A N T E I i E S D E nT.EMflNISCO P I W I -
simos, todo con dobladil lo de ojo, $1.20 
caaa uno; servil letas muy bonitas, a 15 
centavos una; toballas para diar io , a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agu i l a 
B L U S A S D B VANSV B O B E A D A , P X N T -
Hima. a 50 centavos, valen el t r ip le , Ba-
yas blancas o do color a 60 centavos, 
r e í a j o s f in í s imos , todo adornado a $1,80 
Concordia 9, esquina a Agu i l a . 
V E S T I D O S D B B A T I N E , B O B E A D O , 
color de moda, a $3.00; otro g ran sur-
t ido do voile, color de moda, todo bor-
aado a mano, a $3.00; valen $10.00; 
un surt ido bonito do c repé do China, 
bordado a mano, a $9.50; y muchas ba-
tas muy adornadas a $3.50; todo es de 
ú l t i m a novedad y acabado de r ec ib i r . 
Concordia 9, esquina a Agu i l a . ; 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N D O S M E S A S D E B I L I , A B 
en muy buenas condiciones, propias 
para club, ca fé o cosa a n á l o g a . V é a n -
se en San L á z a r o 114, bajos, a cualquier 
hora . 
9098 « raz. 
B U E N A O P O B T U N T D A D . S B T B A S P A -
sa o se venden los escaparates con cr i s -
tales v d e m á s enseres de l a tienda L a 
Odalisca en Belascoain 56. Pueden ver-
se de 8 a, m , a 6 p . m . s 
I 9056 8 ra. 
POR E M B A R C A R M E P A R A E S P A Ñ A , 
vendo todos lo» muebles de m i casa y 
un autopiano marca Regal con 57 ro-
l lo s . K s t á nuevo y se da barato . I n f o r -
man Revillagigedo 141, a l tos . 
8937 18 m » . 
S E V E N D E U N J U E O O D E S A X A T A -
pizado con espejo de recibidor escapa-
rato una luna, otro tres cuarpos, plano 
nuevo, aparador moderno, Neptuno 219 
altos, entre M a r q u é s González y Oquen-
do. 
9053 15 m z . 
M I S C E L A N E A 
Disfraces. Carrozas, comparsas, m á s -
caras. Mantones de M a n i l a , mant i l l a s , 
peinetas de te ja , p ier rots , colombinas , 
majas, gitanas, moras, i ta l ianas , fados 
y m á s de diez m i l trajes t í p i c o s y f a n -
t a s í a , nuevos, los a lqn i la " P i l a r " . Ca-
lle A g u i l a y Concord ia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
9123 m . 
S B V E N D E N P U E R T A S , P E R S I A N A S 
y rejas usadas en Prado 7. Para in fo r -
mas: Malecón 6, altos do 2 a 4. 
9085 11 m-
P O L V O I N S E C T I C I D A " R A T O E " P A -
ra las chinchen, pulgas, hormigas y de-
m á s insectos nocivos a los animales y 
los vegetales. Precio: Caja do la ta 40 
centavos. Agencia Exc lus iva : E l Sol 
Naciente, O'Rei i ly 80, Habana. 
9048 4 ab r . 
A U T O M O V I L E S 
P O R U N P O R D D B U S O Q U E T R A B A -
je cambio un tren de bicicletas com-
pleto. T e l . M-675. Rovllaglgedo 99. 
9127 9 m. 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A " I R . 
dian", t ipo Seow, completamente nueva, 
con magneto Bosh. Se da barata . I n -
formes. R e f l n e r í í Mestro y M a r t i n i c a . 
Puentes Grandes. T e l . 1-1374 . 
9140 " » m . 
T R A J E S XTCOS DESDE 3 * 8 AAOS, 
son de casimir, a $1.00 cada uno; pan-
talones m e c á n i c o n iños , a $0.66; pan-
talones mecán ico , hombres, a $0.90; 
medias patento para n i ñ o s a $0.20; Con-
cordia 9. esquina a A g u i l a . 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
bordados, de n a n s ú , f i n í s imos , que va-
len $2.00, los l iquido a $1.25. Concor-
dia 9. esquina a A g u i l a . 
T O H A T . T . A S D B B A ^ O , M U V F I N A S , 
t a m a ñ o completo, $2.25; frazadas came-
ras muy buenas, a $1.98; sur t ido co-
loros. Concordia 9, esquina a A g u i l a . 
Pedidos fuera do l a Habana d i r ig idos a 
E . Gondrand. Concordia 9„ T e l . M-2838 
9147 10 m . 
M a n t ó n de M a n i l a , e l m e j o r qne ha 
l legado a Cuba , se vende a precio de 
ganga po r necesitar el d ine ro . Concor-
d ia 8. T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
9123 L L ^ i _ 
A G U A R I Z A D O R A D E L D O C T O R -
E U S P E , D E P A R I S 
E l r i zo que hace esta agua d o r a 
cuarenta y c inco d í a s 
Hace ondulaciones duraderas y her-
mosea el cabel lo , p o r rebelde que sea. 
N o qu i t a a l cabel lo b r i l l o , y sol tura 
na t c r a l . Por eso se usa en todos los 
Ins t i t u tos y Academias de Belleza de 
Europa y sobre todo en l a cap i t a l f r a n -
cesa, donde e s t á hac iendo verdadero 
fu ro r y como t a l l a recomendamos. 
P r e c i o : $3 .00 , a l i n t e r io r l a manda -
mos por $3 .20 . D e ven ta en "Casa 
Wilson". , Obispo 5 2 ; " F i n de S i g l o " , 
San Rafae l y A g u i l a ; " L a Casa Gran -
de" , San Rafae l y G a l i a n o ; en las 
Boticas acreditadas y en sn d e p ó s i t o . 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , N e p t u n o 8 1 . 
A V I S O A L A S C U E N T A S : Se hacen 
aplicaciones de l a m á q u i n a r i zadora 
" N e s t l é " a $1 .00 e l t u b o . Vendemos 
ma te r i a l y repuesto de l a m á q u i n a a 
profesionales y par t icu lares . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
D E J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O 8 1 
8961 31 m . 
V E R D A D E R A O A N O A . S B V E N D E E N 
$600.00 un confortblo y lujoso Landau-
let marca Hupraobile, 7 pasajeros con 
cinco gomas nuevas, p i n t u r a y funcio-
namiento, todo en Inmejorables condi-
ciones. Puedo verso a todas horas . Cal-
zada del Cerro 506 y 508, a l tos . Telé-
fono A-5839., 
9061 8 ra. 
V E N D O E N S 2 7 0 . 0 0 A U T O M O V I I . M A R -
ca 'Dor t" con gomas y p in tu ra nueva, 
y su funcionamiento en inmejorableis 
condiciones. Puedo verso a todas ho-
ras . Calzada de} Cerro 506 y 508, altos 
T e l . A-5839. 
9061 8 m . 
G A N O A . S B V E N D E U N D O D O B B R O -
ther . E s t á casi nuevo. So da por l a 
mi tad de su valor por tener que embar-
car. Se puedo ver en Animas 173 entre 
Oquendo y Soledad do 6 a 12. Migue l 
Costóla . 
9087 18 m. 
V E N D O B O N I T O T E U J O S O C A M I O N 
marca Oldsmovlle, c a r r o c e r í a cerrada, 
cedro, propio para reparto, 6 ruedas 
arranque y bomba do airo, motor, f ac i -
lidades pago. Milagros, y Saco, Víbora , 
chalet . 
9071 • 8 mz . 
NUEVOS r B B C I O B B N m T O N B S , 
Coronas, Muelles, Ejes, Cajas de bolas y 
Rolletes T lmken para a u t o m ó v i l e s y 
camiones. E . Boher y C o m p a ñ í a , Mon-
serrate 121 y San á z a r o 222-224. 
8939 4 r b . 
V E N D O U N A U T O M O V U i M A R C A 
"Colé", apenas f ué usado. Se da por lo 
quo ofrezcan. Se desea persona experta 
en m o e r e s y h a r á negocio. Sanatorio 
Cuba. In fan ta 37. Antonio Vi spo . 
8958 8 m. , 
A R T E S Y O F I C I O S 
M E C A N I C O Y H E R R E R O . S B O F R B -
cen dos Jóvenes ; uno para ayudante de 
mecán ico y otro p a r » herrero. San M a -
riano 26, V í b o r a . 
8935 13 ra. 
M A Q U I N A R I A 
IMPRESORES: VENDO MACrNIPIOA 
Gordon, rama 8 por 12 en m a g n í f i c a s 
condiciones, m u y har ta . Es t r e l l a ' 149. 
0121 10 m. 
U N S E R E N O A L E G A T O . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
m e n t a r l a s i t u a c i ó n c r i U c a ae i E r a -
r l o , las deudas f l o t an t e s , l a necesi-
dad de recursos pa ra sa t isfacer las 
necesidades m á s pe ren to r i a s de ' l a 
N a c i ó n " . Y a doa meses de d i s t a n -
c i a — a g r e g ó — , esta C á m a r a p r e t e n -
de con abso lu t a inconsc ienc ia echar 
u n a n u e v a ca rga sobre el Teso ro , 
con t r ae r u n a nueva deuda, que aca-
so nos ponga en u n a p r i e t o y nos 
o b l i g u e a c o n t r a t a r o t r o e m p r é s t i t o 
a ú n m á s oneroso que e l de c i n c u e n -
ta m i l l o n e s que acabamos de con-
t r a t a r " 
- C R O N I C A C A T O L 
¿ o s s i e t e d o m i n g o s a 
S a n J o s é e n e l T e m p l o 
d e B e l é n 
P U > T € A U Z A N D O 
I C A-, 
e esa c i u d a d , t an to d» • c o r a z ó n , nos d e l e i t a o eu t r i s t ece e l va le d  (Mudad, de^jT" 
U ' m a , y acaso, a l c o n t e m p l a r l a s , s in1 s i á s t i c o como de lo c i v i l y xnnu1*' 
U n a de las ob-as de m i s e r i c o r d i a p o d e r l o e v i t a r , m u c h a s yeees. g rue - ; " i a n i n g u n a persona sensata 
: " E n s e ñ a r a l > t r 8 no sabe" . ' t a s l á g r i m a s r u e d a n como n á c a r a - r c u r r e d a r a esa n a c i ó n el «mSJÍ 
das pe r l a s , p o r nues t ras m e j i l l a s . ¡ d e I n c u l t a 
¿ Q u é h a r í a m o s el a l g u i e n , con roa-
no desp iadada e inhumana^, osara 
p r o f a n a r l a s ? L o m i s m o que d i g o de 
nos c u s t o d i a r a sus dones p o r e l pa-
t r o c i n i o de San J o s é : S n í f r a g l i s et L^M Santos, que vene ra l a I g l e s i a , 
i n t o r c b d e n t e bea to Joeefph I n n o b i i ! í u e r o n hombres , que, p o r las h e r o i -
t u a m u ñ e r a t u e a r i s , . , t u a c l r c a noe " s v i r t u d e s que en esta v i d a p r ac -
p r o p i t l a t u s d o n a r u s t o d i . E s f i n a l - 1 Mearon , p o r los actos de a b n e g a c i ó n 
t a m b i é n ; 3t en segundo l u g a r , damos 
u n a m u e s t r a pa t en t e y p ú b l i c a de 
n u e s t r a r e l i g i o s i d a d . 
Esas procesiones o man l f e s t ac lo -
men te e l P a t r o n o no s ó l o de c a d a ' s u m a que e j e c u t a r o n y p o r l o » m i - , n 6 8 p ú b l i c a » , no desdicen n a d a de 
m e r o s que Dios o b r ó , p o r s u I n t e r - j ^ s pueb los cu l t o s , a l c o n t r a r i o , los 
c e s i ó n , merec ie ron ser e levados a l a ¡ b^v*11 7 d i g n i f i c a n ; pues pueblos 
c a t e g o r í a de tales , d e s p u é s de u n ¡ s i n r e l i g i ó n , pueb los s i n m o r a l c r i s -
proceso m i n u c i o s o y g r a n d i o s o d e | t l a n í t » f á c i l m e n t e ee r e l a j a n , f á c l l -
aUos. con e l t e s t i m o n i o de c i e n t o s ' m e n t ó se d e g r a d a n y f á c i l m e n t e caen 
ae tes t igos f i d e d i g n o s . | ®D las « a r r a s de o t r o s pueblos m á s 
m o r a l e s y p o r lo m i s m o m á s fuer -
tes. 
c o n d l c | ' m y de cada estado en pa r 
t i e u l a r , s ino de t o d a l a I g l e s i a , la 
c a a l h a b i é n d o l o a s í c r e í d o p r á c t i c a -
m e n t e , le h a dec la rado t a n so lem-
nemen te p o r decre to de l P o n t í f i c e 
P í o I X . ¿ H a y a lgo m á s g r a n d e en 
ia Ig les ia , excep tuada s o l a m e n t e la 
V i r g e n M a r í a ? 
Pero ¿ h a y en E l a lgo a l m i s m o 
t i e m p o m á s aprec iab le y d i g n o de 
ser amado? S í : l a idea de haber 
s ido Padre a m o r o s í s i m o de J e s ú s , 
l l e v á n d o l e , v i s t i é n d o l e , a l i m e n t á n -
do le , s a l v á n d o l e , y l a de habe r s ido 
e l apoyo n o i n t e r r u m p i d o , l a defen-
sa y el consue lo de M a r í a , suae ca r . 
n i s n u t r i t i a m , suae M a t r i s s o l a t h r m , 
como dice San B e r n a r d o , es u n a 
N o s o t r o s , los c a t ó l i c o s , h o n r a m o s 
x los Santos, po rque son a m i g o s da 
Dios , a quienes E l se h a d i g n a d o 
c o m u n i c a r l e s u n a p a r t e de s u san -
t i d a d de su poder y de s u g l o r i a . 
Sucede con esto, exac t amen te , l o q u « 
hacemos todos los d í a s r e s p e c t o a 
los j e fes de las naciones y sus m i -
n i s t r o s y sec re ta r ios : a estos loa 
lespe tamos y queremos , p o r ser p r i -
vados o amigos de a q u é l l o s , p o r q u e 
]f)¡> a d m i t e n en sus consejos y los 
¿ P i e r d e acaso a lgo de su c u l t u r a 
vi p u e b l o que se l anza a l a ca l l o en 
m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a , o s t en t ando 
o n e s t anda r t e s los r e t r a t o s de sus 
c a n d l d f » t o s , cuando se a p r o x i m a n los 
Santa Coleta reformo l a orden A 
Santa Clara, conservo í n t e g r a su vlr_1_ 
ni dad y fundd muchos monasterios dí 
su reforma, a y u d á n d o l e a tan santa «a 
comic ios? 'C ie r t amente que n o . Cada j presa l as principales fami l ias de su p^jj 
idea t a n d u l c e y amab le , que es i m - / l i a c e n p a r t i c i p a n t e s de su a u t o r i d a d . 
pos ib le p r e s e n t a r l a e ln t e r n u r a y 
amor . P o r o t r a pa r te , t odos c o m -
prendemos que l a Idea d e l padre , 
d e s p u é s de l a m a d r e , es l a m á s con-
movedo ra . San J o s é f u é esposo de 
F a l t a m o s en esto a l r e s p e t o y ve-
n e r a c i ó n que debemos g u a r d a r a l 
Jefe de l a N a c i ó n ? A l c o n t r a r i o : E l 
m i s m o Jefe se complace s o b r e m a n » -
r * a l ve r que amamos , v e n e r a m o s y 
P E L U C A S blancas Pompadour , Lu i s 
X V , Mosquetero, M a r g a r i t a de Fausto 
y todos estilos, disfraces y Mantones 
de M a n f l a , los a l q n i l a " P i l a r " . A g u i l a 
y Concord ia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
9223 11 m . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A P O B S B 670 T O N E L A D A S , C O N D O S 
maquinarias, casco de acero, calderas 
escocesas, cambio por casa o terrenos 
en la Habana. Va lo r $12.000. No doy 
recibo dinero en el cambio. Te lé fono 
M-6075. Revil lagigedo 89. 
í>127 9 m . 
CAMBIO i m V A P O B S B 670 T O N E L A -
das con dos maquinarias, casco de ace-
ro, calderas escocesas, por casa o terre-
nos et» la Habana. Valor $10.500. Rs-
villaglgedo 9 9 . T e l . M-6075. 
9127 0 m . • 
A V I S O S R E I G I 0 S 0 S 
Compro pianos de todas las marcas . 
N o teniendo c o m e j é n los t o m o en c u a l -
quier estado qne se encuentren . T e n -
g a l a amab i l i dad de avisar a l t e l é f o -
n o A - 1 5 9 8 e inmedia tamente me p o n -
d r é a sus ó r d e n e s . 
I n d . 6 m z 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
E l d ía 8 del actual a las 8 1|2 a. m . 
se celebrará , en esta Iglesia la misa que 
mensualmente se dedica a l Sagrado Co-
razón con p l á t i c a por el R . P. Calonge. 
l i a Camarero. 
9143 8 m . 
AVISO. COKF&AMOS T O S A CLASE S B 
muebles y m á q u i n a » d© coser sinerer y 
fonósfra^fo» y vlo t ro laa , los pagamos 
bien, b q hace negocio en el acto. L l a m e 
al t e l é fono A-8620, Neptuno 176, esqui-
na a Gervasio. 
8545 16 O » . 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
. . A r d ü c o f r«4tl& del Perpetuo Socorro 
£ 1 día 7 del actual a las 8 IjE a . m . 
se celebrará , en esta Iglesia la misa que 
mensiialmente se dedica a tan mi lagro-
sa Imagen con p lá t i ca por el P á r r o c o . 
L a Camarera. 
9143 S m . 
EX VBITSB BIT CAJffPAlTABIO 98, a l -
tos, esquina a San Miguel , var ios Jue-
gos de cuarto f inos y de sala, l á m p a r a s 
v varios muebles m á s . Pueden verse de 
9 a 6 p . m . 
8946 9 M . 
O F I C I A L 
C O M P R A M O S V 1 C T R O L A 
F o n ó g r a f o s , discos, muebles, m á q u i -
nas Sinjrer, í d e m de escr ib i r . A v í s e n o s 
i l M - 7 3 3 7 , o v i s í t e n o s e n Corrales y 
F a c t o r í a , E l V e s u b i o , Casa de P r é s -
tamos. 
9 0 3 8 2 0 mz 
»B XIQTTXDA M U C H A J O Y E B I A F I N A 
r corriente asT como un bonito sur t ido 
>n relojes, todo de o c a s i ó n . I . a í n t e r -
tac lonal . V i r tudes 20, 
9122 4 a. 
D e j a r í a de c u m p l i r con m i debe r , 
como p á m e o y como c r i s t i a n o , a l 
h i c i e r a " o í d o s de m e r c a d o s " a l o 
¡ Q u e a l g u i e n d i j o , con m o t i v o de l a 
Con g r a n f e r v o r y s o l e m n i d a d s i - ! g r a n d i o s a p r o c e s i ó n r e l i g i o s a d e l d o - l e a t a clase de r e t r a t o s , l o a f i r m o 
gue c e l e b r á n d o s e esta p o p u l a r d e v o - ' m i n g o ú l t i m o , en é s t a , y n o d i e r a : t a m b i é i j de los de nues t ros ins ignes 
o i ó n en loa t e m p l o s de los P P . J e ^ u n a p e q u e ñ a e x p l i c a c i ó n a los f i e l e s , j p a t r i o t a s , y l au reados escr i tores f 
D i j o t a m b i é n que s i e l Congreso | su i tas . ¡ q u e no pueden o no q u i e r e n a s i s t i r , maes t ros . ' 
vo taba M ley e l Pres iden te p o r i*- t ^ * ^ * * * * * 1 * de toda8 ^ " . a l a I g l e s i a los d o m i n g o s a o í r l a L a s procesiones r e l ig iosas , con 
dicaciones e x t r a ñ a s , l a " ^ ¡ ^ ^ l ^ S ^ ^ ^ f ^ ' n e c f a n f * n ; e x p o s i c i ó n de l E v a n g e l i o y d e l D o g - las I m á g e n e s de Santos , son u n a m a -
C á m a r a h a r í a u n pape l desa i rado | l a S a t ó l l c a , l a que f o r m á n d o - 1 iaa ca tó l iC0Si quet ue d e a p r o - l n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de l c u l t o , de l a 
E n c a m b i o — s i g u i ó d i c i e n d o — . s i e l , se s e g ú n E i se f o r m a 8 e f u n J f ^ j v i s t a de galas o r a t o r i a s , c o m o he-1 v e n e r a c i ó n y r e s p e t ó que los c a t ó -
Pres iden te no la ve ta , nos h a l l a r e - o- is to c u y a cop ia la m á s per fec ta iCha p o r mí( carezc0 d6 ^ U e o i debemos d a r a Dios , en p r i -
mos en el caso de carecer de n u m e - | f u é E l ^ d e s p u é s de la V i r g e n M a r í a . , ?in<wían ;,>wl„/.l, A^ ^ 
r a r i o p a r a c u m p l i r esa' 
con los empleados , e n c o n t r á n d o n o s 
con o t r a deuda f l o t a n t e 
a l g u i e n nos h a r á paga r . H i z o 
c i ó n de su c a m p a ñ a c o n t r a la paga 
del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , de sus I n -
cidentes , de los d isgus tos que le 
ocas ionara su o p o s i c i ó n ; p o r q u e en 
aque l caso de los ve te ranos como 
en este de los empleados p ú b ' . i c o s , 
a b r i g a b a l a certeza de que e l bene-
f i c i ado es s i empre u n t e r c e r o ; el es-
peculador , el ag io t i s t a , el m e r c a d e r 
que se ap rovecha en todas las o p o r -
tun idades . F i n a l m e n t e h i zo cons ta r 
que nad ie m á s a m i g o de l emp .cado 
p ú b l i c o que é l . 
M u c h a s veces se v l ó i n t e r r u m p i d o 
el doc to r F e r r a r a d u r a n t e e l curso 
de su p e r o r a c i ó n , po r las I n t e r r u p -
ciones de los s e ñ o r e s M u l k a y , G i l y 
H e r r e r a So to longo . I n t e r r u p c i o n e s 
a t inadas t odas ; y m u y espec ia lmen-
te las d e l doc to r H e r r e r a S t o l o n g o , 
que e r an acogidas con aplausos po r 
la C á m a r a , que supo y sabe ap re -
c ia r en e l c u l t o r ep re sen t an t e p o r 
la H a b a n a , sus condic iones excep-
cionales de p a r l a m e n t a r i o . 
E l doc to r M u l k a y , po r y i n pa r t e 
r e b a t i ó con b r í o los a r g u m e n t o s de l 
D r . F e r r a r a , y m o s t r ó s e u n esrfoza-
do p a ' a d í n de la causa de los f u n -
c iona r ios p ú b l i c o s . 
Es te debate o c u p ó , s e g ú n dec imos 
m á s a r r i b a , t odo e l t i e m p o de l a 
C á m a r a , pues el resto, p a s ó s e en ha -
cer vo tac iones n o m i n a l e s pa ra d i s -
c u t i r si los representantes se a t e n í a n 
a l a o r d e n de l d í a o s i se acepta-
ban l a s u s p e n s i ó n de preceptos r e -
g l a m e n t a r l o s que , en n ú m e r o de 
ocho, se p r e s e n t a r o n a l a mesa. 
E l s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e , c o m -
b a t i e n d o e l p royev to de l e y que 
crea nada menos que once Reg i s -
t ros de l a P r o p i e d a d , d i j o que con 
el los se q u e r í a n sa t is facer las as-
p i rac iones de los represen tan tes sa-
l ien tes , los cuales t r a t a n de r e p a r t i r -
se l a R e p ú b l i c a e n c a s i l l á n d o s e en 
puestos que no les c o r r e s p o n d í a n , ya 
que p a r a ocupar los no h a b í a n de-
m o s t r a d o a p t i t u d e s en loe ú l t i m o s 
e x á m e n e s pa ra Reg i s t r ado re s . 
E l Sr . F r e y r e m o s t r ó s e en este 
p u n t o , e n é r g i c o , como pocas veces y 
cayendo en l a cuenta de l " q u o r u m " 
n u t r i d í s i m o que h a b í a , d i j o que t a l 
p a r e c í a que I b a a t r a t a r s e de l a sub-
v e n c i ó n a l f e r r o c a r r i l N o r t e de C u -
ba y no de u n a ley que regu lase los 
t r a t ados de e x t r a d i c i ó n e n t r e Cuba 
y o t ros p a í s e s , a f i n de t r a e r de E u -
r o p a c ie r tos de l incuentes . 
F E R R A R A : 
— ¿ N o cree S. S. que é s o compe-
te a los Gobie rnos y no a l Congre -
so? 
( Y e l D r . H e r r e r á s o n r i ó con ex-
t r e m a d a m a l i c i a . ) 
F R E Y R E : 
— E l s e ñ o r H e r r e r a ha s o n r e í d o , 
m i e n t r a s m i r a b a pa ra l a t r i b u n a de 
los pe r iod i s t as , como p a r a da r a en-
tender a los s e ñ o r e s de l a prensa 
que me h a b í a cogido en u n f a l l o . 
T o d a l a C á m a r a se r i ó entonces. 
C o n t i n u ó ' e l s e ñ o r F r e y r e t r o n a n -
do c o n t r a los de l incuen tes que se 
pasean en e l e x t r a n j e r o ; c o n t r a los 
represen tan tes que d i s p o n e n desde 
aho ra su as i lo en los Reg i s t ro s de 
l a P r o p i e d a d , c o n t r a el " q u o r u m " 
i n u s i t a d o de la C á m a r a y c o n t r a la 
s u s p e n s i ó n de preceptos r e g l a m e n -
t a r l o s . 
E l s e ñ o r V e r d e j a a n u n c i ó q u « el" 
m i é r c o l e s i r í a a l a C á m a r a a I n f o r -
m a r el s e ñ o r Secre ta r io de H a c i e n -
d a y que l a s e s i ó n d e h o y — s e g ú n 
a c u e r d o — se d e d i c a r í a a d i s c u t i r las 
r e f o r m a s u n i v e r s i t a r i a s . 
F u é todo é s t o lo que o c u r r i ó en 
^Iteto 
P b r o . F e r m í n F r a - , 
A g r á m e n t e , 1923 . ^ 
( D e L a V o z L o c a l . ) 
D I A 6 DE5 MAUZO 
Cate mes eetá, consagrado al Pt^. 
ca San J o s é . 
Jubileo Circular .—Su Div ina 
tad está, de manifiesto en la 
M r T r i a o s 
•en: ClrU0 a. 
Constantlnopla, doctr y enfesr 
l i t a . ' 
Santa Cleta, v l r r e n . Nada «n 5-
des. en el afio 1880. Fueron sus n&d^ 
respetables por su conocida bondad 
Desde edad de cuatro aflos conocí» 
Dios y desde que le conoció le amfi t»* 
t ierna y t an f i e l y tan constante, 
de aquella devoclOn anticipada, d e ^ ' 
b r í a n todos p r o n ó s t i c o s infalibles d» 1 
eminente santidad que con «1 tiempo h 
b í a de subir . 
nues t r a M a d r e , y conserva t o d a v í a 1 obftdecemos a los que le r e p r e s e n t a n 
s u ~ í t u r o ha s t a en e l c i e l o ; es, p u e s , j c e r c a de nosot ros y t i e n e n e l e n t a r -
nues t ro P a d r e . ' go de I n t i m a r n o s sus ó r d e n e s . 
E l r M a d o d o m i n g o t o c ó en o r d e n ' c a t ó l i c o s , no a d o r a m o s & las 
ol q u i n t o d o m i n g o do esta d e v o c i ó n . I ' ^ í ^ n e a de los Santos ; l as vene -
A las s ie te y c u a r t o d i ó p r i n c i p i o | r e ñ i o s ^ ^ 0 po r l o que r e p r e s e n -
la m i s a de c o m u n i ó n que c e l e b r ó ©1 t a n , es d e c i r : vene ramos e n e l l a s a 
P. Asens lo , s iendo a r m o n i z a d a con I los Santos, cuyas f i g u r a s s o n . Suce-
preciosos m o t e t e s pa r e l c o r o de l ^e c o n esto, l o que acon tece r suele 
t e m p l o 
1 A l m o m e n t o de l a c o m u n i ó n se 
acercan c i e n t o s de devotos ^psefmos 
a r e c i b i r a J e s ú s H o s t i a . Observa-
mos con g r a n p lacer que a u m e n t a 
cada d o m i n g o e l n ú m e r o do c o m u -
niones . 
A y u d a a d a r l a c o m u n i ó n a l D i -
r e c t o r R d o . P. E s t e b a n R i v a s , con-
t i n ú a n con i n t e r v a l o s en l a c a p i l l a 
de San P l á c i d o . 
Se r e p a r t i e r o n preciosas o l e o g r a -
f í a s copia do l a P u r í s i m a de M u r l -
11o. 
T e r m i n a d a l a c o m u n i ó n , e l H n o . 
G o ñ I d i r i g i ó desde e l p ú l p i t o e l 
e jerc ic io p r o p i o del q u i n t o d f t m í n g o . 
A las o c h o y c u a r t o hl2^5 l a ex-
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o e l P. R i v a s y 
a c o n t i n u a c i ó n la m i s a c a n t a d a . 
Of i c ió e n esta el Rdo . P . B e l o q u l . 
E l coro ba jo l a d i r e c c i ó n d e l 
Maes t ro E r b i t s e j e c u t ó prec iosos 
motetes . " V l ^ r c i n K 
E l c e l eb ran t e a l E v a n g e l i o d i r i g i ó 
una p l á t i c a a los f ieles, h a b l á n d o -
lea de la d e v o c i ó n d e l Santo P a t r i a r -
ca, e spec ia lmente de la devo ta p r á c -
t i c a de l a de los Siete D o m i n g o s . 
D e s p u é s de l a m i s a se h i z o l a r e -
serva. 
E l a l t a r l u c í a gomo s i e m p r e b e l l o 
ado rno , debfdo a Ta pe r i c i a y gus to 
a r t í s t i c o d e l H e r m a n o R u r a n t e r . 
U n a vez m á s el P. R ivas demos-
t i ó s u celo a p o s t ó l i c o en l a e l evada 
m i s i ó n 
sus 
t amos s i n c e r a m e n t e . 
A y u d a r o n como a c ó l i t o s l o s J ó v e -
nes J o s é M a r t o r e l l , . F r a n c i s c o B a -
ñ o s y B e r n a r d o y A n t o n l o M é n d e r . 
con los r e t r a t o s de n u e s t r o s a m a n 
t í a i m o s padres , abuelos y h e r m a n o s 
« n . e r l d i s i m o s o amigos m u y e s t i m a -
dos que e x h o r n a n las pa redes de las 
salas de nues t ras casas, q u e en si 
no son m á s que f o t o g r a f í a s de m á s 
o menos v a l o r o p i n t u r a s de m á s o 
menos m é r i t o ; pero r e p r e s e n t a n a 
seres a m a d í s i m o s , q u i z á s desapare-
c idos ya , cuyo r ecue rdo nos hace 
r a r t i d o hace, con ese ac to , u n a p ú 
bl ica n i a n i f e s t a c i ó n de las fuerzas 
con que cuen ta . 
¿ V a e n c o n t r a de l a c u l t u r a de 
u n p u e b l o ce l eb ra r con p ú b l i c a s m a -
ni fes tac iones los a n i v e r s a r i o s de fe-
chas p a t r i ó t i c a s y os ten ta r m u y en 
a i t o e l r e t r a t o o r e t r a t o s de l h é r o « 
o h é r o e s de l a a c c i ó n q ü e se c o n m o -
m o r a ? A l c o n t r a r i o : Se a v i v a en 
los corazones de los c iudadanos , e l 
a m o r a l a p a t r i a a m a d a ; ae les po-
ne coir-f) e j e m p l o a los Padres do l a 
m i s m a , con e l f i n de a n i m a r l o s a 
d e f e n d e r l a , has t a d a r su v i d a p o r 
su i n t e g r i d a d y su h o n o r , s í nece-
sa r io fue ro , c u m p l i e n d o a s í con par-
te de l o p recep tuado en e l I V m a n -
d a m i e n t o de l D e c á l o g o . 
L a s g randes nac iones todas hacen 
estas p ú b l i c a s man i f e s t ac iones . E n 
la m i s m a poderosa y c u l t a n a c i ó n 
ae N o r t e a m é r i c a se ce lebran a me-
n u d o : en W a s h i n g t o n , en a b r i l de 
1 9 1 3 . con m o t i v o de l v i g é s i m o a n i -
v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de su UnT-~|g 
v t r s i d a d c a t ó l i c a , se e f e c t u ó u n o 
g r a n d i o s a p r o c e s i ó n r e l i g i o s a , c o m -
pues ta de unas t r esc ien tas m i l a l -
cen quienes l a untan v íncu lo s de g ^ . 
gre. F u é m u y favorecida por el cíele 
con visiones y ml l a r ros , y recibía «1 
premio debido a sus virtudes, el úit 
6 de Marzo del afio 144T. Durante sn vi. 
da h a b í a merecido la recomemdación y 
elogios de los más- santos personajes di 
su tiempo, part icularmente de 81a 
Juan de Caplstrano, del cual se conser-
va una car ta d i r ig ida a Coleta, «a que 
se ve l a a d m i r a c i ó n y par t icu lar aprecie 
que h a c í a de las raras cualidades de u -
ta admirable virgen-
Dios I l u s t r ó a sn slerva Coleta eea 
el don de milagros. 
DIRECTORIO PROFESIONAl 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
v i b r a r las f i b r a s m á s sens ib les de l y a l a que a s i s t i ó l o que m á s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
6 MAJK FSOBO, 6. r i r e c c l ó n T e l e g r é r i ^ ! "UmprM^a•e•^ (Apartado l ' * 1 * 
; A - d 3 i 5 . — I n f o r m a c i ó n General. 
— . K B r r /r\ * i rk. C * A-4 7ao.—Dpio. de T r á f i c o y Fletes. 
I L L C f U n i U 9 * A-6236 .—Contadur í a y Pasajes. 
A-3066.—Dpto. de Compras y Almace» 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " y " L A F E " s a l d r á n de este puerto to-
das las semanas, a l te rnat ivamente , para los d(» T A R A F A . M A N A T I y F U E R -
TO PADRE, (Chaparra). 
A t r a c a r á n ál muelle en Pue r to Padre. 
Vapor " L A F E " s a l d r á de este puerto el viernes 9 del actual, para loa 
de NUEVTTAS, Í Í A N A T I , P U E R T O P A D R E (Chaparra) y G I B A R A ( H o l -
^ V a p o r "PUERTO T A R A F A " s a l d r á de este puerto el viernes 9 del actual , 
directo para Puerto Tarafa . ^ . 
Este buque r ec ib i r á carga a f le te corr ido en combinac ión con ios F . C 
NTorte de Cuba ( V í a Puer to Tarafa) , para las Estaciones siguientes: 
MORON EDEN, DEL1A, G E O R G I N A , V I O L E T A VELASCO. C U N A O U A , 
r A O N A Ó W O O D I N DONATO. J I Q U I , J A R O N U , L O M B I L L O . SOLA. SENA-
DO L U G A R E Ñ O . CIEGO D E A V I L A , SANTO TOMAS. L A R E D O N D A . C E -
R A L L O S P I » A C A R O L I N A , S I L V E I Í t A . JUCARO, L A Q U I N T A , P A T R I A . 
K A L L A " J A G Ü E Y A L , C H A M B A S . S A N R A F A Í L , TABOR. N U M E R O UNO, 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . N U S E Z . R A N C h V e L O . A G R A M O N T E T CES-
PEI>Lo¿ vapores " S A N T I A G O D B CUBA". " G I B A R A " . " J U L I A N A L O N S O " 
que 16 t iene e n c o m e n d a d a ' - " T U L I A " s a l d r á n de este nuer to todos los Fábados . al ternativamente, 
supe r io re s , po r lo que l o f e l i c i - r a los de G I B A R A ^ ^ L O U I N ) , V I T A , B A Ñ E S . g g » ^ < « g ¿ 3 ' 
„ V i A n t l l l a . reston3. SAGUA D E T ^ A M O (Cayo M a m b í ) BARACOA. G U A N -
T O N A M O , ( B o q u e r ó n o Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Bapigftn de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
a n t e r i o r ^ » ! . . j ^ j J ^ j A L O N S O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 10 del ac-
t u a l ca ra los puertos a r r i b a mencionados » 
C O S T A S U R L a M i l i c i a Jo se f ina d e l T e m p l o d « 
l a M e r c e d 
E s t a a s o c i a c i ó n que d i r i g e e l r e -
verendo P . C i p r i a n o I z u r r i a g a y que 
teniendo m u y poco r^empo de f u n -
dada, c u e n t a en f » u seno n u m e r o s í -
s imos devotos de San J o s é , que ade-
l a C á m a r a . Es to y una e x p l i c a c i ó n de ! m á s en e l o r d e n m a t e r i a l t i e n e n a 
vo tos de l s e ñ o r G u l i l é n . que es t re-
naba u n a p in to resca c o r b a t a . L a ex-
p l i c a c i ó n de votos se r e f i r i ó a l pa-
go de las g ra t i f i c ac iones de ;os e m -
pleados . E l Sr. G u i l l é n se p r o n u n c i ó 
a f a v o r de e l l a y d i j o sen tenc iosa-
m e n t e : 
— S e ñ o r e s Represen tan tes : " E l 
que paga l o que debe, sabe lo que 
le queda" . 
L a C á m a r a a p l a u d i ó a l represen-
t an t e o r i en t a ! . 
U n senador a m e r i c a n o , M r . C h a r -
les B . W a s h b u r n , d e l E s t a d o de 
Massachueet ts , a c o m p a ñ a d o de s u 
esposa y de su h i j a , es tuvo presen-
c i ando el debate deede u n pa lco . 
ejx 
su f a v o r en l a h o r a de eu m u e r t e 
e n t i e r r o y b ó v e d a en l a n e c r ó p o l i s 
de C o l ó n , f e s t e j ó e l q u i n t o d o m i n g o 
de m a n e r a so lemne. 
A las siete y m e d i a , m i s a de co-
m u n i ó n p o r e l P. L u c i a n o M a r t í n e z , 
D i r e c t o r de l ^Catecismo de l a M e r -
ced. • 
E l M a e s t r o S a u r l , a c o m p a ñ a d o 
del P . M a e s a r o - J u a n , c a n t a r o n b e l l í -
s imos m o t e t e s a J e s ú s S a c r a m e n -
tado . 
Se acercan a r e c i b i r a J e s ú s n u -
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
«?rT DA T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA CRUZ D E L SUR. 
M A N O P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A , N I Q U E R O . E N -
S E N A D A DE MORA y S A N T I A G O D B CUBA. 
Reciben carpa en el S^erundo Esnlpftn de Paula. 
Vapor " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " f.aldrá de este puerto el viernes 9 del 
actual para los puertos a r r i b a mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O B A W T O I i l I T D E L O O U A S O " 
S a l d r á de este paerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada raes, a las S p. m. 
nara los de B A H I A H O N D A . R I O BLANCO, N I A G A R A . BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S , (de Matahambre) . 
R ío del Medio, Dlmas, A r r o y o s de Mantua y L a Fe^ 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " O A I B A B I E N " 
S a l d r á todos lo« s á b a d o s de este puerto directo para Calbanfin, reclblen-
flo carga a flete corrido para P u n t a Alegre y Punta San Juan, desde el mié rco -
les hasta las 9 a. m. del d í a de l a salida. 
L I N E A D B C U B A , H A I T I , S A N T O DOaCKOO V P U B B T O BXCO 
(Viajes directos a Onant^namo 7 Santiago de Cuba) 
Los vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de <.ste puerto ca-
da catorce días , a l te rnat ivamente . 
Vanor " H A B A N A ' ' s a l d r á de este puerto el viernes d ía 18 de febrero, a 
lan 5 t> m directo para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E CUBA. PORT A U 
P R I N C B ( H a i t í ) , M O N T E C H R I S T Y . P U E R T O P L A T A , SANCHEZ (R. D . ) 
•" PONCE. (P. R ) De Santiago de Cuba s a l d r á el 
JOSE I. RIVIRO 
GONZALO G 7PÜMARIEGA 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 




JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
Obispo a ú m . £6. esquina a CompoaMa 
Te lé fono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a B 
BUFETE Y NOTARIA PUBLICA 
DEL DR. OMELIO FREYRE 
O ' R e i i l y No. 6 2 , altos, esquina a Habft-
na. (En t rada por esta ú l t i m a ) . Teléfo-
no M - 5 6 7 9 . Horas de of ic ina : de 9 a It 
a. m. y de 2 a 6 p . m . Reclamaclonti 
civi les y mercantiles. Divorcios , DefíD' 
sas cr iminales . Se babla i n g l é s 
8 2 9 5 31 m 
MANUEL GIMENEZ LAMER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
O b i ^ o í a . Te lé fono A-8701. 
BTmO d b c o b t u t a , S B v e n d e e n 
ranpa por no necesitarlo. Concordia 8, 
isquina a A g u i l a . 
8124 8 m-
í b b m o s o p o o o n v a b a e o n d a o 
l u l ce r í a de tres horn i l l a s completa, 
i(v«t>6 $150.00; k « vende en 840.00. Cas-
i l l o 53. 
• 128 * m . 
P O B 8 5 0 P E S O S D O Y T J N S I A O N T E I -
oo b i l l a r nuevo trabajando y una v i -
driera de tabaco» , bi l letes e tc . , todo 
produce a l mos 150 pesos l ibres y lo 
puede atender un solo Ind iv iduo . I n -
forman Gómez, San J o s é y Gervasio, 
botica, de 2 a 4 . 
9045 8 raz. 
S B V E N D E T T N J X T B O O D B A N T E S A -
la de mimbre con once plazas y un es-
pejo, _un aparador moderno, una mesa 
un eecaparate de do» lunas, un bfu;I es-
caparate, una f i ambre ra . In fo rmaa San 
J o s é T. p r imer p i s o , 
8945 8 m . 
A V I S O 
Impuesto sobre industria y comer' 
cío. Segundo semestre de juegos 
permitidos correspondiente 
al ejercido de 1922 a 1923 
Se haca saber a los contribuyentes 
por el concepto antds expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
t ivas cuotas, sin recargo algruno, a las 
oficinas recaudadoras de este M u n i c i -
pio, t aqui l la N o . 8, si tuada en los ba-
jos de ta casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal, Mercaderes y P l MareraU, todos 
los d í a s h á b i l e s desde el 5 del actual 
raes de Marzo hasta el d ía 3 del en-
trante A b r i l arabos d í a s Inclusives, du -
rante las horas comprendidas de 8 a 11 
antes meridiano y de 1 1:2 a 3 p. m., 
excepto los Sábado» q u s ucrí solamente 
de 8 a 11 1|3 p . n v . apercibidos de que 
si t ranscurr ido el citado plazo no hubie-
ra satisfecho sus adeudos, incur r i r á , en 
«l recargo del 10 CIO y se c o n t i n u a r á 
el cobro de l a expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los ca-
p í tu lo s 3o. y 4o. de l a vigente L e y de 
Impuestos Municipales. 
Habana. Marzo 2 de 1038. 
( f . ) LTTTS CAB.MONA. 
Alcalde Municipal . 
Nota.—Se recomienda a los cont r ibu-
yentes acudan proTistos del ú l t i m o re-
cibo Mt is fecho para mayor fac i l idad en 
el papro. Publtqnese por cinco d í a s en 
el D I A R I O D E UA M A R I N A -
I D O C^O O O D O O D O O O O a O 
! O E l D I A R I O D E L.A M A R I - O 
I D N A l o e n c a e n t r » u s t e d e n O 0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O O R e p ú b l i c a . O 
o t a o o o o o B o o o o o i a o D 
E X C E P T U A D O S D E . . , 
( V i e i l e de l a p á g . P R I M E R A ) 
L a ley v o t a d a po r la C á m a r a e l 
d í a 28 de f eb re ro d ice en su a r t i c u -
l o I V : " N o ee p o d r á e x i g i r a l con -
t r i b u y e n t e por n i n g u n o de los I m -
puestos a que se re f i e re es ta l e y . que 
pague c a n t i d a d a l g u n a p o r concepto 
de pa ten te , n i po r n i n g ú n o t r o con-
cepto , que no fuere a u t o r i z a d o ex-
presa y conc re t amen te p o r l a ley , 
quedando derogado en l o que a este 
precepto se oponga, el R e g l a m e n t o 
c o r r e s p o n d i e n t e " . 
Con é s t o ac lara la C á m a r a e l pa r -
t i c u l a r que ha sido ob j e to de nues-
t r o e s tud io y de nueet rae ges t io -
nes; y en d e f l n t l v a lo resue lve l a 
Sec re t a r l a de H a c i e n d a c o n fecha 
2 d e l ac tua l dec l a r ando en u n a 
c i r c u l a r a c l a r a t o r i a , que, s ó l o es-
t á n ob l igados a l pago d e l u n o p o r 
c i en to p o r el concepto de en t r adas 
b r u t a s , los consignados exp re samen-
te en e l a r t í c u l o X I V de l a l ey de 
9 de oc tub re de 1922 . 
O b t e n i d a l a a c l a r a c i ó n que c r e í a -
mos o p o r t u n a , de c o n f o r m i d a d c o n 
nuee t ro c r i t e r i o de que los p r o p i e t a -
r ios y subar rendadores no e s t a b a n 
obl igados a l pago de', i m p u e s t o , cree 
mos deben d e v o l v e r l a pa ten te los 
que l a h u b i e r e n sacado y r e c l a m a r 
| las can t idades que hubiesen abona-
do i n d e b i d a m e n t e . 
} Y con é s t o queda c u m p l i d a ea-
( t i s f a c t o r i a m e n t e la m i s i ó n e n c o m e n -
« dada po r esa J u n t a a l a c o m i s i ó n 
que suscribe.. 
H a b a n a . 6 de m a r z o de 19 23. 
Manuea E . G ó m e z . J o e é O . SAn-
chez. T o m á s Ba laya . A n g e l J . P & . 
| r r a g a . J u a n 8. P a d i l l a . " 
merosos f ie les , en u n i ó n de todas 
las asociadas de l a M i l i c i a Josef i f ia . g j ^ ' J U A N r ^ M Á T A G Ü E Z T 
A las ocho se h izo l a e x p o s i c í ó u viernes 23. 
del S a n t í s i m o , y s e g u i d a m e n t e m i s a Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á do este puer to el «Abado d í a 31 de mar ro 
r an t ada . J f ic ió el R d o P I b á ñ e z o r - ' a las 10 a. m. directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A ( A U X 
cantada - / n c i o ei t t ao i ' , i o a n e z , o r - * ^ Y E S ( v a i t i ) , s a n t o d o m i n g o , s a n p e d r o d e m a c o r i s , í r . d . ) s a n 
ques ta y voces ba jo Ja d i r e c c i ó n d e l ; j U A N M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P . R . ) De Santiago de Cuba 
ADOLFO Y CARLOS CABELLO 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a bealt*4 
116, altos, l ^s l esquina a Salud. Con 
• u l t i s . de 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p. »• 
62918 IT n»« 
MARCAS Y PATENTES 




maes t ro S a u r i , e j e c u t ó escogida j n ú 
sfca. 
E l s e r m ó n estuvo, a ca rgo de l r e 
verendo P. Gaude . 
A l f i n a l se h izo l a r e s e r v a . 
A las n u e v e y m e d i a , m i e a en el 
a l t a r Je San J o s é por e l P . P r a d i -
ü a . F u é a r m o n i z a d a c o n m o t e t e s . 
Termir . )xda é s t a e l D i r e c t o r , P. 
I z u r r i a g a , d i r i g i ó el e j e r c i c i o d e ' los 
Siete D o m i n g o s . 
D a b a n g u a r d i a ves t idas de á n g e -
les l a ^ n i ñ a s del co leg io J e s ú s M a -
r í a . F l o r a P l u e l m a n , I s a b e l S n á r e z , 
A n t o n i a F a j a r d o f A u r o r a S á n c h e x . 
L a s n i ñ a s l aabe l B l a s y M a r g o t 
C a l i r e c i t a r o n dos bel las p o e s í a » aJu-
bivas a l ac to . 
U n i n t e r e s a n t e d i á l o g o f n é r e c i t a -
do por las n i ñ a s M a r í a H i d a l g o y 
A m p a r o A l o n s o . 
E n lf)s i n t e r m e d i o s el M a e s t r o 
S a u r l c a n t ó be l los me te tes . 
F e l l g j t a m o a ' a l Rdo, P. I z u r r | ? g a 
por b u l a b o r . 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de M a n z a n i l l o 
R e c i b i m o s a ten to B . L . M . p a r t í 
c i p á n d o n o s l a c o n s t i t u c i ó n de esta 
a s o c i a c i ó n con l a a p r o b a c i / n d e l 
E x m o . Sr. .Arzobispo d e S a n t i a g o de 
Cuba. 
Sus f ines p r i n c i p a l e s s o n : 
P o n e r m á s f á c i l m f n t e en p r á c t i 
ca la de Jesucr i s to . 
Serv i r se y ampara r se m u t u a m e n t e 
Socor re r a los asociados en caso 
de neces idad. 
L le ' Jb r a la p r á c t i c a l as Obras de 
M i s e r i c o r d i a . 
Agradec idos , y a d e l a n t e c o n todo 
t r a b a j o c a t ó l i c o - s o c i a l . . 
" lorenzo B L A > OO. 
s a l d r á el s á b a d o 7 de a b r i l a las 8 a. m. 
Vapores de la Mal  Real Inglesa] 
T b e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o n C o . 
T h e R o y a ! R a i l S t e a m P a t f e t C o . 
• -6540. A-7327. A-722S 
P R O X I M A S SAJCrDAS 
•ASA CORUJA, S A I í T A I T D E R . L A P A L I O S T X I V E R P O O i 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M£SXCO CIEtTJAHO 
De las Facultades de Madr id r 1» 
fvana. Con t re in ta v dos aftes de príO-
tica profesional. Enfermedades d« !• 
sangre, pecho, sefioras y nlflos. Part,tí',' 
t r a tamiento especial curat ivo 
afecciones genitales de la mujer, con-
sultas diar las de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad 91 y 92. Teléio-
no A - 0 2 2 G , Habana. 
7033 1» 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogados. Agular , 71. 6o. piso. T*1*}*! 
no A - 2 4 3 2 . Le 9 a 
6 p . m . 
Vapor " O R T K O A " . M « 
Vapor • 'ORIANA**. . . 
Vapor " O R C O Í I A ~ . . . 
Vapor " O R O P E S A " . M 
Vapor " O R I T A " . . . m 
Vapor "ORTEOA**rt w m 
Vapor "OROYA". . , . -
el 12 de Marzo, 
el 2S de Marzo, 
el 20 ds A b r i l . 
«1 7 de Mayo, 
el 19 de Mayg». 
el 11 de Junio, 
el 28 de Junio. 
P A R A COLON, PITRRTOS S R P E R U Y S E C H I L E Y POR E L P R B R O O * 
R R I L T B A S A I T O I R O A SUEROS A I R E S 
Vapor " O R C O M A " . . m m m m 
Vapor " E B R O " . . . . « • » 
Vapor " O R I T A " . - m *, m m • 
Vapor "ESSEQUIBO". , m m m m 
Vapor " O R O Y A " . 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo. 
el 8 de A b r i l , 
el 2 de Mayo, 
el 13 de Mayo. 
P A B A K U R / A Y O R K 
Vapor " E B R O " . . . m m. m el 11 de Marzo. 
Vapor "ESSEQUIBO"* el l í de A b r i l . 
Vapor "EBRO" . m m m m m i«l 6 de Mayo. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . tt m m. • el 10 da Junio. 
Precios económicos pa ra pasajes do c á m a r a en es to» m o d e r n í s i m o s y r á n i -
dos t r a s a t l á n t i c o s y excelentes comodidades para los pasajeros de tercera 
clase. 
Servicios regulares, con t rasbordo en Coldn, a puertos do Colombia. Ecua 
dor. Costa Rica, Nicaragua, Honduras , Salvador y Guatemala 
T E M A L A . 
P A B A X A S Z S P O B S B B 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y N O T A R I O # 
Manzana de Gómet . «28 y 829. T<»iei 
no A-8816. -
ZAYAS Y LERET 
Dr. José María Zayas y Port"" 
DR. ARMANDO LERET Y TORRE5 
Abogados . . t o i . 
Te Afono A-988C. 7Agular . 84 »-'" 
8309 S i n i ^ 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana. altos 
DR. RICARDO ILI.A Y VILARO 
ABOGADO freláf»" 
Amis tad , ndmero 134, N o t a r í a , ^e»" 
no M-6443. Habana. Cub*. . <„ 
€4984 80<l-29 
DR. EVARISTO LAMAR 
o. Here» 
ono A-43"' 
Abogado y notarlo pdbllco. H61""^»!-
divorcios, asuntos hipotecarlos, " J ^ . 
nlstracldn de bienes y capl ta '" ' 
wma do Gfimes 848. Te lé fono 
11-5466. 
4999 * 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
o r i c x o s , so. 
DXTSSAQ Y C I A . 
•LEFORO A-6540 
JUAN GUERRA Y SEGUI &t 
Ingeniero Electrlcistfc- Se hace ^ f Z ^ i 
todo Proyecto y Dlrecclda de,1 . m A i » 
E l é c t r i c a s . Así como de l a l e r a l l » » " ^ 
de Plantas E l é c t r i c a s en Céntrale»- ' : 
Bank of Nov» S c o ü a 218. Tel"011 
A-7967 y F-1S84, 
7400 23 
i u c t i i c » u o e i 6¿.ó 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
r . n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A b E S 
fcttti»»!- Tl«^-
D r . J . A . H e m á n d e i I b í f i " ^ . 
X V i ^ D E P K N D I t N T E S 
A P L I C A C T O N E d D E N E O S A L V A H ^ A 9 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c r a u j A K O 
T ir.Adlco <5e v i s i t a 4 « l a A s o c i a c i ó n <3e 
Dependientes . A l e c c i o n e s v e n é r e a s v ia« 
u r l n a r l a j • E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a n e s , J u e v e s y S á b a d o s , ds a._54 
Ü b - a p l a . o í . a l t o s . T e l é f o n o A-43g4. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A R L O S V . . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en í e n o i - a l . B r i -
do, n ú m e r o 31 . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s . N a r i s y G a r g a n t a . ConsultaM: 
L u n e s . M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de i 
a 2. L a g u n a s , 4 5 , e s q u i n a a P e r s e v e r a n 
c í a . N o h a c e v i s i t a s . T e l f . A - 4 4 6 5 . 
"dR J . A . V A L D E S ANCIANO 
^tedi,Ati^ ^ X ^ V C e n n i f e s ^ M ^ f e r n : e d a d « n e r v i o s a s y García,. ^e-
¿!co ^ «B genera l . E s p e c l a l -
d)c,tJa- E n f e r m e d a d e s del s i s t e m a ner-a e i r t t . E n « r m e ^ ^ ^ 
r 6 r C o L n U . a l t a y B : E D ¡ e í a 8. (J20.> P r a d o 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l c e l s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L l b ' - i t a d . 60. M a r i e l . C o n s u l t a s de 1 a 
8. T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a 
F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
b a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 34. T e L A-5418 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
SEMOSSOIDES^ CIJBADAS SOT OPE-
» . T , e c l a l procedimiento , pronto a l i v i o 
v e l f raMlzada su c u r a c i ó n s i n dolor . 
? ffendo el enfermo s e g u i r s u s ocu-
P Mones d i a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a 
Sfel en tc^as s u s f o r m a s y m a n l f e s t a -
f^n^s T i s i s p u l m o n a r en todos s u s pe-
íinños' T r i t a m i e n t o s de e s t ó m a g o e i n -
tr2tinos, c é d u l a e s p i n a l m i e l i t i s y 
*tax"a R a y o s u l t r a v io l e ta , e tc C u -
iV/U^a o a r a los pobres . a plazos . 
^Vatls la8P c o n s u l t a a P S u á r e m . 82. T e l é -
fono M-6238. 
5929 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M a í ' c l n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
parvos, e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4 . J e -
b Ú h M a r í a . 1 1 4 . a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tomago e 
i n t f s t ' n o s . C a r l o b I I I . 209 . D«» 2 a 4. 
C 2 Í 0 8 I n d 8 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de i b 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n é ! " del co-
razOn. C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a m p a n a -
r i o . 62. a l t o s . T e l . A-1327 y F - 8 6 T 9 . 
¿ 5 9 7 9 £ l d - l o . 
W . H O R A C I O F E Í R E R 
o j o b , b 4S 5 peS03 p o r l a s m a ñ a n a s , a 
horas prev iamente c o n c e d i d a s 15 pesos. 
K .p tuno . 32, a i tos . ^ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l 
es tomago e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a : de S a 10 a . m . de 1 a 3 p . m . 
y a h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a 
74. T e l é f o n o M-4252 
6S92 19 M b . 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . C i r u j a n o 
da l a Q u i n t a " C o v a d o n g a ' . C i r u g í a ge-
n e r a l y v f a s u r i n a r i a s . D e 2 a 4 p. m. 
en S a n M i g u e l 147. T e l é f o n o A-632*. 
D R . A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
H a tras ladado s u gabinete de c o n s u l t a s 
<> San M i g u e l 55 bajos e s q u i n a a S a » 
N i c o l á s , d i 4 a I , T e l é f o n o A-9380. 
4602 2 m%-
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina I n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
cialidad enfermedades de l a s v í a s di-
gestivas; ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n a s , h í g a -
do y p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a nu-
t r i c i ó n . Diabetes , O b e s i d a d . E n f l a q u e -
cimiento, e t c . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . C a m -
panario, 81« 
6823 18 ra* 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a F i e l y Befloraa) 
ge h a tras ladado a V i r t u d e s . 143 y me-
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6 . T e l é -
fono A-9208. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t r a t a m i e n t o s de V i t a O r i -
narlas y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s X . 
alta frecuencia y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
66 De 12 a 4. T e l é f o n o A-4474 . 
DR. P A R D O C A S T E L L 0 
E s p e c l a l l r t a en E n f e r m e d a d e s CB l a 
Piel . S í f i l i s , Sangre y V e n é r e o » 
Tratamientos e l é c t r i c o s . 
Inyecciones I n t r a v e n o s a » . 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a I . 
Prado, 88 T e l é f o n o A - 8 9 f ¿ . 
C 18 31d- lo . 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorasOn y P u l m o n e s y E n f e r m e d a f l e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de S a 10 a . m . B e r n a z a , S2. b a j o s . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
AA-7418. I n d u s t r i a . 37 . 
03261 Ind-23 ab 
D O C T O R J A C K 
Médico Norteamer icano . E s p e c i a l i s t a en 
las enfermedades del e s p í r i t u y de l o s 
nervios, mediante el e n v í o da 10 c e n t a -
vos en sel los , como ú n i c o pago . C o n -
s ú l t e m e s u caso con toda f r a n q u e z a . 
T r a t a r é de c u r a r l o r á p i d a m e n t e . So lo 
por amor a l a h u m a n i d a d . M i n o m b r e 
ser.'" pronto conocido en toda l a R o -
•,'úbllca. No átjf- p a s a r t iempo s in c o n -
sultarme. E s c r i b a a l A p a r t a d o 1017. 
15d-21 M . 
DR. J O S E A L F O N S O 
Eapec la l l s ta del S a n a t o r i o CovaOonga, 
«fi Í ^ J V , 0 A s t u r i a n o . N é d l c o del H o s -
pital Ca l ix to G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
ios ojos, nar iz , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
K V I W . a 4- Monte' m * T e I é -
DR. L A C E 
to n l K f i . l e 5 e r H l E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
« n U . J11<1,ad s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñoras, de l a sangre y v e n é r e a s . D e 3 
A vrK1y w horaa « s o e c l a l e s . T e l é f o n o 
relea Monte. 125. E n t r a d a por A n -
C9676 Ind-23 d 
^ C R . E M I L I O R O M E R O 
f i r í l l ^ y™**110- C i r u g í a G e n e r a l . E n -
a í « c a e8,de 8 e í l " r a s y n l f los . C o n s u -
bana ' 03- ' r * l é f o n o M-4417. H a -
—041 I n d . - 8 e 
D R . J . B . R U Í Z 
YorJ0S. t p P ^ a l e s de F l l a d e l f l a . No-w 
urírrar?LuVerca^e8- E s p e c i a l i s t a en v í a s 
•ua^ v e n ^ e o y s í f l M s . E x a m e n v i -
de -n . „ r x . n r e t r a ^ v e ^ a y ca te ter i smo 
los R a v ^ L 0 v r e ? - E x a m e n del r l f tón ñ o r 
Ü H n a il!» E y e c c i o n e s de 606 y Í 1 4 . 
r í ™ , US- C o o s u l t a a de 12 a 3 . 
31d-10. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
nes S i ? a , n t « r n a . E s p e c i a l i d a d afecclo-
«os ir^LPe<:ho a f ' l d a 8 y c r ó n i c a s . C a -
loaii. r.. . ntes y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
m i p n i f , onar- H » t r a s l a d a d o s u do-
Tefitono M - i ^ o ! " * C a i n p a n a r l 0 - *6-
P O U C U N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
la N ^ - E r a y d e , P r o f e s o r ds i * E s c u e -
^QnVz R n i v E x - M é < i l c o de l a C l í n i c a 
e n f e r m é ^tamante - E s p e c i a l i s t a s en 
n é r « T rftd,es de a f l o r a s y niftoa. v e -
• neln^rL6/ * smi l* - P a r t o s y c i r u g í a 
Para « 7 * I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
AnáMKfi a8ma- s í f i l i s y r e u m a t i s m o . 
S é á l S ! 9 « s P U t o s y o r i n a . E x a m e n 
G a t » \ . 7 p ^ r a 1,1 s í f i l i s ( R e a c c i ó n de 
der*/; -^ayos X . T r a t a m i e n t o m o -
M-'TÍr X la8 Q u e m a d u r a s . T e l é f o n o 
* ¿ i » 7 . C o n s u l t a s d i a r l a s , da 1 a 1 
Ú ^ J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
U d ^ ^ i S 0 . d « A n a t o m í a do l a E s c u e -
la c L ^ h 1 o1 n,a- D i r e c t o r y C i r u j a n o ds 
t r a s S f a n 6 S a l u d de l C e n t r o G k l i e g o . H a 
al to i «t,» ^u gabinete a G e r v a s i o . 12*, 
• u l t l » 21re, S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
- ^ T 8 de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 Ü . 
c o n . . , , D R - E - P E R D 0 M O 
« r l n a r í a V I t . 1 av.4'- E s p e c i a l i s t a en T í a » 
reo í , i r t ! . ^ e ^ t r e c h e z d* 1» c r i n » , v e n é -
Por l í ^ f * 1 * - 6 í í , 1 l a : t r a t w n l e n t B 
« « . T e i i v j o n e s ' 8 ln d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
- t e l é f o n o A - 1 7 * » , 
D R . J . V E R D U G O 
í : « t ó m f ^ C I , A L I S T A D E p a r í s 
^ FíLTrlf? l n t e 8 « n o B . a n á l i s i s del tn 
y do 12 P 0 1 1 8 " 1 ^ de 8 a 10 a . m . 
1 - B . T e l . A - g m m ' R ^ 1 * 1 0 * numere 
E L D R . a U O R . L E N D 1 A N 
tt'^cte ( i A i , ^ r l e d l c l n a I n t e r n a , e spec la l -
P a n o s y^ e n f e r m é ^ ^ >. lo* p u l m o n I L 
P ^ r i o « x 0 ^ ^ , 6 ^ * 8 / 6 n i ñ o » . C a m -
« i t o s . T e l é f o n o M-2171. 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r l t l s m o . 
p l" i ( « « « í í m a . b a r r o s e t c . ) . r e u m a t i s -
mo, dlabeLos, d i s p e p s i a s h l p e r c l o r h i d r l a 
cntereco l i t i s . Jaquecas , n e u r a l g i a s , neu-
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedadeis n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 
3 a 6. E n c o b a r IOS ant iguo . N o hace 
v i s i t a s a domic i l i o . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o do O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
6 , m a r t e s . J u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d . 
84. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E C " 
M é j i c o d9 l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t r r n l d u á . IT.specialIsta en l a s enfer-
metladea de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
entr.í, P y G. V e d a d o . T e l . P - 4 2 8 a . 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D e M e d i c t r a y C i r u g í a en genera l . E s -
pecial ista:* p a r a oada en fermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O U R E S 
C o n s u l t a s ¿ e 9 a 11. ( M a f l a n a ) 1 a 5 
( T a r d e ) 7 a 9 ( N o c h e ) E n f e r m e d a d e s de 
S«*Aoras y n i ñ o s G a r g a n t a , n a r i z y otiio. 
( O í ó a > . j S i í e r m e d a d e s n e r v i o s a s . E s t ó -
m a g u v í a s u r i n a r i a s y c o r a z ó n . E n i e r -
n ieaades cíe l a pie l B l e n o r r a g i a y S í f i -
l i s . I n y e j o l o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a el 
A s m a R i i u m a o s m o y T u b e r c u l o s i s . 
Obes ioad pwrtoe H e m o r r o i d e s & R a y o s 
X . A i i á l ' s l s C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y M a s -
eages. D i a b e t e s , R a y o s u l t r a v io le ta . 
T e l é f o n o M-623S. 
5924 18 m s 
D O C T O R J . A . T R E M G L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s del p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a ó . 
Consu lado . 128. e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
C5978 S l d - l o i 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d do l a H a b a n a , M e d i c i n a I n -
t e r n a , e s p e c i a l m e n t e , a f ecc iones del 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. P e r s e v e -
r a n c a , 5 2 . T e l é f o n o s A-1327 y F-3579 . 
3 I d - l o . M . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
E s p e c i a l i s t a de l H o s p i t a l S A I N T 
I i O t T i s de P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L , SJTTLJB 
y V E N E B E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
2'. i n y e c c i o n e s , a b s o l u t a m e n t e Ino-
f e n s i v a s , c u r a u l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , 
en cua lqu lerr . de s u s p e r í o d o s , a u n en 
los caso*, ¿ e n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a y 
p a r A l i s i s g e n e r a l . E s un t r a t a m i e n t o r a -
aiCH* y c i e n t í f i c o . 
C o n s a l t a s ($5) , de 11 a 12 b ^ m . y 
de 2 a 5 p . m . 
P r a d o 27 a i l o s . T e l é f o n o A - 8 2 2 5 . 
D R . C A R R I E L M . L A N D A 
N a r i z , ga'-.ianta. y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a -I p . m . Mente , 230. G a b l e n e t e del 
D r C a n t e r o . T o . é f o n o s F -22S6 y M-7286 
" D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
l e s ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i f ión , e tc . ) en-
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
s e r l e de l 914 p a r a la s í f i l i s . D e 2 a 4. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Unlvers lda-v . m é d i -
co de v i s t a , e s p e c i a l i s t a de l a ' C o v a -
donga". V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : 
de 2 a 6. N e p t u n o . 125. 
C3051 I n d - l S ab 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C ^ r u j a n a de la F a c u l t a d de l a 
Hr.bfcna y E s c u e l a P r a c t i c a de P a r í s 
E s p r c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y par tos . H o r a s de c o n s u l t a de 9 
a ) l a . m. v de 1 a 8 p . m . R e f u g i o , 2», 
bajos, n c r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o H - S 4 S t . 
D R . J . D I A G C 
A f e c c i o n e s do l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o : a s . A g u i l a , 73 . 
D e 2 a 4. ' 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
d<* A ^ d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í r s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . Cls tosno-
p í a > c a t e t e r i s m o de ios u r é t e r e s . I n -
ysee ones a e Neosalvars.-^n. C o n s u l t a s de 
10 c 19. a . m . y de 3 a 6 p . m . en l a 
ca'Jt, de C u b u . n ú m e r o 69. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L . 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C 0 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 1 a 4 p . ra. 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . P a r a s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . C á r d e n a s . 5 . T e l é f o -
no M - 3 7 7 9 . 
8527 m% 
m u PILLOS 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t m e l a d a d o s u gab ine te de c o n s u l -
tas, de C a s t i l l o , 30. a C h a c ó n , 18; e n -
tre H a b a n a y A g u l a r . C o n s u l t a s , de 8 
a 2 a . m . y de 7 a 9 p . m . 
8484 31 m » 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D S i m S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a ex tracc iones . F a -
c i l i d a d e s en el pago. H o r a s de c o n s u l -
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los e m p l e a -
dos del comerc io , h o r a a e spec ia l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o , 68-B, f r e n t e a l 
c a f é " E l D í a . t e l é f o n o M-6296. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
S B I i A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P u r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o » . Nep 
tuno, 166, a l t o s . D e 8 a 10 a . m . y da 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a n a r a Ion t u r n o s . 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i s y o í d o s , con-
s u l t a s de 12 a 4. p a r a pobres ae 12 a 8, 
f2.00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 52 . T a l é f o : 
no A - 8 6 2 7 . , 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , BARCELONA 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n M O T A -
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 
15 d e m a r z o , a d m i t i e n d o c a r g a y p a -
s a j e r o s , p a r a : S A N T A C R U Z D E L A 
P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E N E R I -
F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A . C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e 
p a r a C a n a r i a s , $ 6 0 , 0 0 . 
I d . i d . i d p . a r a los d e m á s p u e r t o s , 
$ 7 6 . 8 0 , ( i n c l u i d o s los i m p u e s t o s ) . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a « u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o , 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 -
H a b a n a 
D R . A R T U R O E . m i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l oca l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de * a 
11 y de 2 a 4. R e i n a . 63, b a j o s . 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 9 a . xn. a 6 p . m , . menos 
s á b a d o s y d o m i n g o s . E s p e c i a l i d a d en 
d ientes post izos; p o r todos los s i s te-
m a s . I n d u s t r i a , 109. T e l é f o n o A-8878 
E n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
C76S4 80d- l 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s , 8 a 12 y de 1 a 6. O ' R e l l l y . 
69, p o r V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
C42 I n d . - 3 a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
oana. E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca que tengan por c u a s a a fecc iones 
de l a s e a . x a s y d ientes . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p . m . Monte, 
n ú m e r o 149 a l t o » , e n t r e A n g e l e s e I n -
dio 
6077 14 M a . 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . P l n o c l t i s C r ó n i -
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
tes ia por el g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
Ob i spo 75 altos . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e flo l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F a r -
n á u d é z y o c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12 . Prado . 106 . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a , D e l a s U n l v e r s l d a -
dea de H a r w a r d . P e n s y l v a n l a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i en te . 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 6 . C o n -
su lado , 19, b a j o s . T e l é f o n o A - « 7 Í J . 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , c o n t í t u l o i m l v e r s l t a r l o . 
E n el despacho. J l . A domic i l io , precio 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A-3817 . M a n i c u r e . M a s a j e s 
o^oTíFletras 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por el cab le ; f a c i i K a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s por cable , g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de 
los E s t a d o s Unidos , M é x i c o y E u r o p a , 
a s i como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
T o r k , F l l a d e l f l a , N e w O r l e a n s , S a n 
F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o . 
M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a con todos los ade lantos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s bajo l a prop ia c u s -
tod ia de loü i n t e r e s a d o s . F n es ta ofi-
c ina d a r e m o s todos los deta l les que s ? 
d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A ' 
C o b a , N o s . 7 5 y 7 & 
H a c e n pagos por cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y den c a r t a s de 
c r é d i t o sobre L o n d r e s P a r í s , M a d r i d . 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s . B l 
tadel f la y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades de 
ios E s t a d o s Unidos , - M é x i c o y E u r o -
p a a s i como sobre todos los puebles 
de E s p a d a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e -
ciben d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l cable y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueb los de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incendios 
" R o y a l " . 
-^1 -' 1 
VAPORES D E TRAVESIA 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O p t o l m o l o g l a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o ? A-4611. F - 1 1 7 8 . Con-
s u l t a s de 11 a 12 y d« 2 a i . ó p o r con-
venio p r e v i o . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E N T Í Í O S 
C o n s u l t a s de 12 a 2. C e r r o . S l t . T e l é -
fono A-371&. 
S176S « ras 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a san-
g r e . C o n s u l t a s d a 2 a S . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o S I . 
e s m «i«í-i 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O R E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Je fe de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s dei 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de la U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m , 
P a r t l o s s e ñ o r e s soc ios del Centro 
Ga l l ego , d e 3 a S p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, b a j o s . 
A NUEVA YORK 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
d e I d a y R e g r e s o 
$ 130 
L o s precias inclu-
yen comida y c a -
marote. Boletines 
v a l i d o s por s e i s meses. Salen todos loa Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n e 
También ualidaa todos lo* Lañes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico WARD LINE 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
t a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula . íi 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
W M . H A R R Y SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z j C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l é j t r a f i a s i n h i l u s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s e } e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r t u s 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y • 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
MONTSERRAT 
C a p i t á n M A R R O Q U I N 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z ^ 
B A R C E L O N A 
sobre e l v 
5 D E M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o 'a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e t o l o te 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
C.UNARD 
> N 0 A N C H O R M N ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
baria y la aprobamos, concediendo | 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos l o a I 
fieles que oyeren devotamente la, 
divina palabra. Lo decretó y firmó. 
E L OBISPO 
Por mandato de S. E . R 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretarlo 
H A B A N A 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R C Q U I a ' d Í L V E D A D O 
E N H O N O R D E S A N T O T O M A S P E 
A Q U I N O 
D f a 6. A l a s 5 de l a tarde, V í s p e r a s 
so lemnes . D í a 7. a l a s 9 a . m. T e r c i a , 
c a n t a d a y a c o n t i n u a c i ó n l a M i s a so-
lemne con a s i s t e n c i a de l a I l u s t r e 
A c a d e m i a C a t ó l i c a de CiencH-fS S o c i a -
les, pres id iendo estos c u l t o s el E x c m o . 
v R d m o . S r . D . P e d r o G . E s t r a d a , 
Obispo de l a H a b a n a . E l P a n e g í r i c o 
del S a n t o e s t a r á a cargo del R . P . 
F r a n c i s c o F á b r e g a s , V i c a r i o P r o v i n c i a l 
de los E s c o l a p i o s . 
9058 • 7 m z 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A l c o m e r c i o . U n l o c a l c o m o d e 2 0 0 
m e t r o s , 6 í d e m de p u n t a l , m o n t a d o s o -
b r e c o l u m n a s , c o n dos g r a n d e s p u e r -
tas m e t á l i c a s , e n p u n t o c o m e r c i a l , u n 
m ó d i c o a l q u i l e r . C o m p o s t e l a 1 1 3 , e n -
tre S o l y M u r a l l a . 
• H 7 m-
e V c A K M E N 62 C A S I E S Q U I K A A 
V i v e s . c « r c a del Mercado U n i c o , s e a l -
q u i l a n los f re scos y bonitos a l tos , t r e s 
c u a r t o s , s a l a , comedor, c o c i n a d© g a » 
y c u a r t o de b a ñ o . E n l a m i s m a I n f o r -
m a n . 
II IIBIII < • — — -—— 
S a n M i g u e l 2 7 0 e s q u i n a a S a n F r a n -
c i s c o , a l t o s m o d e r n o s , s a l a d e c i n c o 
v e n t a n a s , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y o t r o 
de c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , a c e r a s o m -
b r a , b r i s a . P a s a n f r e n t e c i n c o l í n e a s 
c a r r i t o s . A l q u i l e r $ 9 0 . 0 0 . L l a e n e n l a 
c a r b o n e r í a p o r S a n M i g u e l . 
891 6 m 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
"EDAf 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y 
' T A M P I C O 
e l d í a 4 d e M A R Z O . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i ; 
E l v i e r n e s 9, segundo de mes , h a b r á I 
f i e s t a m e n s u a l a l m i l a g r o s o J e s ú s N a - | 
z a r e n o . a l a s 8 a . m . . e s tando el s e r - j 
m ó n a" cargo del R v d o . P a d r e J u a n J . | 
L.obato, s u p l i c a n d o l \ a s i s t e n c i a a s u s 
devotos y c o f r a d e s . 
9093 * m " 
O r i C I O S C A S I E S Q U I N A A J E S U S 
M a r í a , s e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l p r o -
pio p a r a fonda, l e c h e r í a , t i n t o r e r í a o 
c u a l q u i e r otro negocio a n á l o g o . A l q u i -
l er m ó d i c o y se d a contrato . I n f o r m a n 
on l a bodega /de a l lado. 
8S64 
O F I C I A L 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d e ; 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
la m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e n * e s t a r a b o r -
do d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a en 
e l b i l l e t e . 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s s a l d r á e l 
1 0 d e M a r z o p a r a 
V I G 0 , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E s t o s n u e v o s y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
t icos h a n «Ido c o n s t r u i d o s E S P E C I A L i -
M E N T B p a r a l a comodidad de los p a s a -
j e r o s de s e g u n d a « c o n ó m l c a y t e r c e r a 
c l a s e . 
C a m a r o t e s n u m e r a d o » p a r a dos. cua-
tro y s e i s p e r s o n a s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a ! a e s p a f l o l » . 
P r e c i o s de p a s a j e s r e d u c i d o s . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y 1^-5640. 
H A B A N A 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y C O M P R A S . — H a b a -
n a 5 de M a r z o de 1 9 2 3 . — H a s t a l a s 10 
a . m . del din 14 de m a r z o de 1923, 
se r e c i b i r á n e i este Negociado, a n t i g u a 
M a e s t r a n z a , t r o p o s i c i o n e s en pl iegos 
c e r r a d o s parp, el s u m i n i s t r o de E f e c t o s 
de F e r r e t e r í a s o l i c i t a d o s p o r el N e g o -
c iado de F a r o ) y A u x i l i o s a l a N a v e -
g a c i ó n , y entonces l a s propos i c iones se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n pormenores a quien los so l i c i t e . M a -
r io de l a T o r r i c n t e , J e f e de l N e g o c i a d o 
de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C Í 7 6 2 • 4d-5 2 d - l l M . 
SERMONES 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so* 
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
so n o m b r o y p u e r t o d e d e s t i n o , c o a 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
q u e s e p r e d i c a r á n e n l a S . I . C a t e -
d r a l d e l a H a b a n a , d u r a n t e t4 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 P 2 3 . 
Marzo 1 1 . Dominica I V de Cua-
resma. M. I . Sr, Penitenciarlo. 
Marzo 1 8 . Dominica de Pasión 
M. t Sr. Maestrescuela. 
Marzo 1 9 . Festividad de San Jô  
sé. M. I . Sr. Lectoral. 
Marzo 2 3 . Nuestra Sra. de ios 
Dolores. Sr. Pbro. D. J . J . Roberea. 
Marzo 2 9 . Jueves Santo ( E l Mán-
cate). M. I . Sr. Arcediano. 
Marzo 3 0 . Viernes Santo ( L a S o -
ledad) Sr. Pbro. Maestrescuela. 
* Abril 1. Dominica de Resurrec-
ción. M. I . Sr. Magistral. 
Abril 8. Dominica In albls. M. L 
Si . Magistral. 
Abril 2 2 . Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. 
Mayo 1 0 . L a Ascensión del Señor. 
M. I . Sr. Penitenciario. 
Mayo 1 9 . Víspera ae la V. . áe la 
Caridad. M. I . Sr. Lectoral. 
Mayo 2 0 . Domingo de Pentecos-
tés. M. I Sr. "Magistral. 
Mayo 2 7 . Domingo de Trinidad. 
M. L Sr. Arcediano. 
Mayo 3 1 . Smum. Corpus Cblstl. 
M. I . Sr. Magistral. 
Junio 1 7 . Dominica tercera. M. I . 
Sr, Lectoral. 
Junio 3 . Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
Habana, Diciembre 8 1 de 1 9 2 2 . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N e g o c i a -
do da P e r s o n a l y C o m p r a s . H a b a n a 27 
de F e b r e r o do 1923. H a s t a l a s 10 a . 
m . del d í a 8 d* M a r z o de 1923, se r e c i -
b i r á n en este Negoc iado de P e r s o n a l y 
C o m p r a s , A n t g i u a M a e s t r a n z a , p r o p o s i -
c iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a e l s u -
m i n i s t r o de v a r i o s efectos de f e r r e t e r í a , 
con dest ino a l Negoc iado de A g u a s y 
C U a c a t do l a J e f a t u r a de l a C i u d a d de 
l a H a b a n a , y entonces l a s p r o p o s i c i o n e s 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n p o r m e n o r e s a qu ien lo s o l i c i t e . 
M a r i o de l a T o r r l e n t e . J e f e de l Nego-
c i a a o de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C1476 4d-27 F . 2 d - 5 M a . 
S E A L Q U I L A E l . S E G U N D O P I S O &• 
l a c a s a I n d u s t r i a 166, compues to de ^ a -
la , s a l e t a , comedor, c o c i n a , c inco c u a r -
tos con b a ñ o i n t e r c a l a d o y c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n : S i e r r a y 
L f e z . Monte n ú m e r o 3 . 
HSGl 9 M . 
A R B O L S E C O 15, B A J O S , E N $50.00 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s tr^s c u a r t o s , 
s a l a , comedor y d f m á a s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e I n f o r m e s en el 8 a l tos , d e r e c h a . 
8S53 8 m . 
E N E M P E D R A D O N o . 31 S E A L Q U I -
l a un h e r m o s o p iso b a j o compues to d s 
s a l a , comedor y c i n c o h a b i t a c i o n e s y 
doble s e r v i c i o . I n f o i m a n e n l a m i s m a 
segundo piso 
8840 7 na . 
AVISOS 
P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e l a s r e f o r m a s 
q u e e p e l l a s e h a c e n , s e a l q u i l a l a e s -
p a c i o s a y b i e n s i t u a d a c a s a d e A n i -
m a s , 1 7 6 , e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a -
s io . T i e n e a m p l i o z a g u á n , g r a n s a l a 
de r e c i b o , h e r m o s o s a l ó n y e s p l é n d i d o 
c o m e d o r ; c i n c o g r a n d e s c u a r t o s y 
c u a r t o de b a ñ o c o n o t r o m á s q u e s i r -
v e p a r a v e s t i d o r , t o d o c o n c i e l o r a s o 
y m o d e r n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c o . G r a n 
p a t í o y t r a s p a t i o . R e p o s t e r í a , c o c i n a y 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a C e l s o G o n z á l e z , A g u i a r , 7 3 , t e l é -
f o n o M - 6 9 6 5 . 
8 8 6 5 H m z 
Vista la distribución de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral, venimos en apro-
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Vapores Coreos Franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s ' ' C U B A " , d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t u a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s d e M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t i e n e t o d o s s u s c a m a r o t e s e x -
t e r i o r e s . N o l o s h a y i n t e r i o r e s . 
PROXIMAS SALIDAS 
f a r a V E R A C R U Z : 
V a p o r correo f r a n c é s " T i A F A T E T T E " , e l 5 de M a r z o , 
" F L A N D H E " , e l 4 de A b r i l . , 
" E S P A G N E • , , ol 4 de M a y o . , 
" C U B A " , el 19 de M a y o . 
' « F L A N D R E 1 , el 4 de J u n i o * 
" C U B A " , e l 4 de J u l i o . 
" E S P A G N E " ' . e l 4 de A « o s t o . 
P a r » C O R Ü Í i A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
napor correo trancé* " L A F A T E T T E " , e l 15 de M a n o . 
" F L A N D R E ' , el 15 da A b r i l . 
" E S P A G N E " , el 15 de M a y o -
" C U B A " , e l 80 de M a y o . 
" F L A N D R E el 15 de J u n i o . 
" E S P A G N E " , el SO de J u n i o , 
" C U B A " , el 15 de J u l i o . 
" E S P A G N E ' , e l 15 de A g o s t o , 
P a r a V I G 0 , C O R U Ñ A y H A V R E . 
C 881 xno. 10 a . 
V a p o r correo f r a n í é s " D E L A S A L L E ' , el 12 de A b r i l 
" " " N I A G A R A " el 14 de J u n i o " 
* v " r " D E L A S A L L E " , el 13 de J u l i o . 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
V a p o r correo f r a n c í a " K E N T U C K T " el 20 de M a y o , 
I M P C m N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t i e -
n e n c o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s e n l a m e s a , . 
C a m a r o t e s p a r a 1 , 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
N O T A : — E H e q u i p a j e de bodefra s e r a tomado p o r l a s e m b a r c a c i o n e s del l a n . 
chero de la Compaft la que e s M r á n a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s c o entra 
los dos espigones S O L A M E N T E H A B Í A L A S D I E Z D E L A M A C A N A rt^ 
d í a de la s a l i d a del buque . D e s p u é s de e s t a h o r a no se r e c i b i r á nlnertn 
S g l U ^ e ^ ^ ^ ^ ^ POr 8U CUenta y r l " * o " 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u . L a f a y e t t e , 
L e o p o l d i n a , e t c 
A V I S O . C O N F E C H A 36 S B P E B K E -
ro ú l t i m o , y « n t e e l N o t a r l o doctor A r -
turo M a ñ a s y U r q u l o l a , he revocado en 
todas s u s p a r t e s e l m a n d a t o que h a b l a 
confer ido a l doctor D e l i o C a s t e l l a n o s y 
A r i n g o , d e j á n d o l e en el buen prestigrio 
de que goza, y aprobando en a c t o s r e a -
l i zados por el m i s m o , lo que se a n u n -
c i a p a r a g e n e r a l conoc imiento . J o s é S . 
C a s t e l l a n o s . 
8807 « M . 
I S E A I i Q U I L A P A U L A 36 P A R A I N D Ü S -
t r l a o c o m e r c i o . I n f o r m e s y l l a v e en 
l a m i s m a . T e l . A - 8 2 0 3 . 
8768 12 m . 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
A u n a c u a d r a de Obispo, c a s a de a l t o s 
y de e s q u i n a con s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , coc ina y d e m á s s e r v i c i o s c o m -
pletos , todo con v i s t a "a l a c d l e . I n -
f o r m a n : Monte, 2 - A . e s q u i n a a Z u l u e t a . 
S r . M á r m o l . 
9096 18 m% 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l o c a l propio p a r a c u a l q u i e r 
I n d u s t r i a o a l m a c é n . Monte y Z u l u e t a , 
buen p u n t o . I n f o r m a n : Monte , 2 -A. S e -
ñ o r M á r m o l . , 
9096 18 m i 
S e a l q u i l a u n p i s o a l t o e n l a 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
I n d . 8 M . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
un h e r m o s o p i so entre P a u l a y M e r c e d 
c o m ^ i e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a 
y comedor, s u s s e r v i c i o s , todo do lo 
m á s moderno I n f o r m e s en l a m i s m a . 
8893 13 M z . 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P R O -
pio p a r a o f i c i n a de v a p o r e s u otro ne-
gocio, A O f i c i o s n ú m e r o 35, b a j o s de l 
hote l de " L u z " . I n f o r m a n en l a bodega 
de l a e s q u i n a o en N e p t u n o n ú m e r o 53, 
e s q u i n a a A g u i l a . 
«;;72 3 mz 
M A N R I Q U E 161, P R O X I M O A R E I N A , 
se a l q u i l a e- e l egante y f r e s c o p i so a l -
to de e s t a c a s a . S a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s . A l q u i l e r 
110 p e s o s . L l a v e en l a b o d e g a . I n f o r -
m e s : C o n c o r d i a 1 4 . 
8990 ' N 8 M . 
S e a l q u i l a u n a n a v e , f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , c o n s o l o u n a c & l u m n a a l c e n -
t r o , e n C l a v e l y P a j a r i t o , m i d e 3 0 0 m . 
a u n a c u a d r a d e I n f a n t a y e l c r u c e -
ro de l a l í n e a d e M a r i a n a o . I n f o r m a 
e n l a m i s n A e l s e ñ o r E s t e b a n C a s t e -
l l a n o s . 
8 9 7 3 1 3 d z 
S E A L Q U I L A U N P I S O M O D E R N O , 
a l to , compues to de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y doble s e r v i c i o en S a n 
N i c o l á s 130 e n t r e S a l u d y R e i n a . I n f o r -
m a n en el R a s t r o H a b a n e r o ' de M o n t » 
N o . 50 . T e l . , A - 8 0 3 2 . 
8771 7T m . 
M E R C E D 3 8 
C a s i e s q u i n a a H a b a n a , se a l q u i l a n en 
n o v e n t a pesos, estos h e r m o s o s b a j o s , 
dos v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l fondo, c o -
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e 
en los a l t o s . I n f o r m a n : P r o g r e s o 26, 
a l t o s . 
8755 « m . 
A S A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de l a c a s a R a y o 91, f r e n t e & l a I g l e -
s i a de S a n N i c o l á s , L a l l a v e e n l a bo-
d e g a . I n f o r m e s J . de l M o n t a 558, a l t o s . 
. 8741 6 m . 
T E N I E N T E R E Y 92, S E A L Q U I L A E N 
$90.00 el p r i m e r piso , c o m p u e s t o de 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l 
fondo y doble s e r v i c i o . L a s l l a v e s e n 
los b a j o s . M á s I n f o r m e s D . P o l h a m u s . , 
A n i m a s 90, b a j o s . A-3695 de 6 a 9 p. ra. 
8765 1 m . . 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S N A V E S 
p r o p i a s p a r a I n d u s t r i a s , g a r a g e s , etc. , 
a u n a c u a d r a del M e r c a d o U n i c o . I n f o r -
m a A v e l l n o G o n z á l e z . T a l l e r de M a d e -
r a s . V i v e s 135 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
1722 « _ a 8 
S E A L Q U I L A P A R A K O T E L O P O N D A 
l a c a s a P a u l a 87 de e t r e s p i s o s . L o m i s -
mo se a l q u i l a s e p a r a d a a m e d i a c u a d r a 
de l a E s t a c l 6 n C e n t r a l , I n f o r m a n : P a u -
l a N o . 100 
8717 S ra. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U I -
l e r a 24 ( a n t e s M a l o j a ) c a s i e s q u i n a a 
A n g e l e s , con s a l a , saleta, y c i n c o c u a r -
t o s . P a r a i n f o r m e s A n g e l e s 14 . A n d r é s 
C a s t r o y C a . T e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
8738 6 ra. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N I C O L A S 
N o . 149 con s a l a , s a l e t a , u n c u a r t o , s e r -
v i c i o s , pat io , a c a b a d a de p i n t a r . P r e c i o 
$45.00, dos m e s e s en fondo . L a l l a v e 
en l a b o d e g a . I n f o r m a n : T e l . A - 8 3 9 6 . 
C o n s u l a d o 7 3 . S u d u e ñ a , 
8715 6 m . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
m a g n i f i c o l o c a l s i t u a d o en lo m e j o r rie 
l a C a l z a d a de G a l l a n o , con e s t a b l e c i -
m i e n t o de t e j i d o s . P a r a m á s I n f o r m e s y 
d e t a l l e s d i r i g i r s e a A g u i l a 137, e n t r e 
S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
8718 9 m . 
S E S O L I C I T A N 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S a n 
L á z a r o , 344-6, entre G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n , u ñ piso al to , moderno y fresco , 
compues to de s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a de g a s y c u a r t o 
y s e r v i c i o do cr iados . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de 2 a 4. 
8022 ' 15 m z 
P e r s o n a s que tengan g o t e r a s en l o s te -
Jados o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e'. u s o de S E L L A T O D O . 
N o se neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P i d a n o j fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L M u -
r a i i a . 2 y 4 . H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno, 33. entre A m i s t a d e I n d u s t r i a , 
l a s l l a v e s en l o s m i s m o s ; i n f o r m e s : 
J . M . P á r r a g a , n ú m e r o 15, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-4990., 
8552 9 mB 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d , 3 7 , b a j o s , 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i d o s de 
c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n M a n -
r i q u e , 1 3 8 . 
A L M A C E N E S 
y o f i c i n a s s e a l q u i l a n e n O b r a -
p í a , 2 3 . 
8324 7 m » 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
convenientemente p r e p a r a d o p a r a a l m a -
c e n a r tabaco. I n f o r m a n en e l A l m a c é n 
de P i a n o s y M ú s i c a de H u b e r t o de 
B l a n c k , R e i n a , 83. 
8350 10 m r 
V 15 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a 
b o d e g a . B u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i -
l e r I n f o r m a n e n el t e l é f o n o M . 9 3 H 
\ 1 0 m z 
m z 
A L C O M E R C I O . S E C E D E U N L O C A L 
con a r m a t o s t e s y u n a v i d r i e r a m o s t r a -
dor moderna , todo por 500 pesos , t re s 
a ñ o s de contra to y 50 pesos de a l q u i -
ler . I n f o r m a n en Sol , 114. 
9026 i i m g 
O f i c i o s , N o . 9 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
W N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 , T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N Á 
C a s t i l l o n ú m e r o 1 3 , E , a l t o s , c a s i es-
q u i n a a M o n t e , s e a l q u i l a u n h e r m o s o ¡ 
a l t o , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a - | 
ñ o c o n b a n a d e r a , c o c i n a , b a ñ o de i 
c r i a d o s y c i e l o r a s o . L a l l a v e e n l a p e - j 
l e t e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n f e r r é 
t e r í a C u a t r o C a m i n o s . 
I n d . 6 m z 
S A N T A C L A R A 29. S E A L Q U I L A N loa ( 
bonitos y f r e s c o s a l tos del segundo p i -
so. I n f o r m a r á n t e l é f o n o s A-1051 o F -
5694. B a n c o N a c i o n a l , 306, L a l l a v e en 
el pr l l t i er piso . 
™1 U n 
M o n t e , 3 2 6 , b a j o s , s e a l q u i l a p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o . T i e n e t a m b i é n c a s a p a -
r a c o r t a f a m i l i a . S i n r e g a l í a , a d o s 
c u a d r a s d e l M e r c a d o U n i c o . S e d a b a -
r a t a . L a l i a r e e n l a p e l e t e r í a de l a 
e s q u i n a . I n f o r m a n f e r r e t e r í a L o s C u a -
t r o C a m i n o s . 
I n d 3 0 e 
S e a l q u i l a n los a l to s de l a c a s a E s p a -
d a 1 3 2 , c a s i e s q u i n a a C a r l o s I I I , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a c i o -
n e s , g a l e r í a y s e r v i c i o s . I n f o r m a n Z a n -
j a 1 2 8 , T a l l e r A c e v e d o . A - 4 0 8 7 . 
1 0 m . 
S B A L Q U I L A L A C A S A D E S O L N U -
m e r o 24, los bajos propios p a r a a l m a -
c é n , los a l tos a m p l i o s y c ó m o d o » , c o n s -
t r u c c i ó n moderna , p a r a I n f o r m e s : J o s é 
? o , ? - ^ o " ^ r e m e r o 47 . T e l é f o n o A -
0 ¿ 3 7 . L a l l a v e en l a bodega de l a es-
q u i n a . 
9014 7 jyj-
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la c a s a C o n c o r d i a 116. c o m p u r s -
í £ t ' T 1 , Í¿! !Ul< c inco c u a r t o s , come-
2 ^ 95̂ 9 ' Tbafio y c u a r t o y s e r v i c i o s 
a l t o s . T e l é f o n o M-7338. 
9015 n M . 
p r ó x i m a a desocuparse , l a p l a n t a b a j a 
de l a c a s a So l , 64, c a s i e s q u i n a a Cora-
p o s t e l a ; s u p e r i o r e s por su c a p a c i d a d pa-
r a u n a i n d u s t r i a o e s tab lec imiento . S I 
conv iene se d a r á contra to p o r dos aftos 
o m á s . V é a n l a . I n f o r m a n en l a bodega 
y en S a n M i g u e l , 86, a l to s ; s u dueflo, 
t e l é f o n o A-6954. S e d a r á b a r a t a . 
'433 13 m t 
S U S A L A ¿LA U T I L I Z A U S T E D ? 
S j s o l i c i t a en s a l u d a b l e ambiente , s a -
l a y t e l é f o m en a l to s p a r a dar c i a s e » 
p a r t i c i i l a r e s de b a i l e s o c a s i o n a l m e n t e 
P r o f . W i l l i a m s . A-1827 . H o r a s , 11 a 12. 
4 a 6 . 
7938 X S mz 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s 6 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . SE AXiQUIXiAZr OBANDES 
dep¿.rUmientos y habitacones en 6 y 11, 
donde e s t á el coledlo las teresianas. I n -
| forma el encardado Coca. 
S802 13 M . 
S E AXQXTIXA "VEDADO, C A L L E 23, 
N o . 336. bajos entre A y "B, e sp l énd ida 
y venti lada casa con garage, 1170.00. 
In fo rman en los a l tos . 
i>i)01 6 m . 
E N I . A DOMA DE JtA. U N I V E R S I D A D 
' se a lqui lan los e sp l énd idos y bonitos 
! altos de la esquina de Marón y San 
J o s é . Agua abundante; tiene motor . U l -
, t imo precio $70.00. L a llave en la bo-
dega. In forma su duefto en el M-7664. 
8904 C _ m . _ 
C H A L E T NUEVO, S E A L Q U I L A N LOS 
¡ a l t o s y bajos del chalet acabado de 
! const rui r frente al Paradero "Rabel" de 
' la linea e l éc t r i ca del Vedado Marlanao, 
entre Or f l l a y Columbla. ambos pisos 
! tienen todas las comodidades modernas 
i y garage. In fo rman en el chalet al 
! iado. 
892G « m . 
Se a lqu i l an los altos Calle G. esqui-
na a 19, por 6 meses, amueblada . 
Tiene sala, comedor, dos saletas, tres 
habitaciones. Informes en la misma . 
8821 6 mz 
HERMOSO C H A L E T C A L I F O R N I A NO. 
CsUie L-, entre 21 y 23. balcón de dor-
mi tor ios dos lujosos baños , cuarto en 
la .-.rre, recibidor, sala, sa lón müs ica , 
garage para dos m á q u i n a s con dos 
cuartos y servicios independientes, 
grande y hermoso j a r d í n . Tennis Court. 
Terrazas a l L/ente y fondo, se a lqui la 
en 400 pesos. Te lé fono A-4131. 
«778 8 M -
_ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
«AN L A Z A B O 274. SE A 1 Q U X L A H lo» 
bajos de esta moderna casa, en lo W -
Jor de la Ciudad, cinco grandes habi-
tacicnes, caleta comedor. rnaJ^OO y 
tod.v, las comodidades. .La "ave en la 
bodega de Perseverancia. Informes . 
P-3122. P- .« 
h^68 5 AI • 
SL A L Q U I L A E N CASA P A K T 1 C U -
lar. Leal tad 131, altos, entre Salud > 
Dragones, a mat r imonio sin n i ñ o s o ca-
ballero una h a b i t a c i ó n muy fresca y 
clara, abundante agua, lu» e léc t r i ca . 
S:34 ' Mz-
BE A L Q U I L A N E L PISO M t I N C I F A L 
v un segundo en la moderna casa A n i -
mas. 150. con todas las comodidades, 
para fami l i a de gusto. Cocina de Kas y 
agua caliente > f r ' a en t o i o * los scr-
v l r - r s . l i i i o r m u j i en los baios. 
_2_2 13.mz 
SE A L Q D I L A L A CASA C A L L E 17 
n ú m e r o 480-C. entre 10 y 12, compues-
ta de sala, saleta, tres habitaciones, 
baño , comedor, cocina, cuarto y sc ry l -
c ' i o de criados. Precio. $80.00. L a l l a -
ve en el n ú m e r o 482-11. de la misma 
calle. In fo rman en B, n ú m e r o 142, es-
quina a 15. t e l é fono F-1387. 
S704 10 
SOL Y A G U A C A T E , SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la bodega. In forman en la mis-
ma. T e l . A-9534. 
S7n 5 rc-
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A CA-
na calle Fomento, n ú m e r o 2. inmejora-
ble para industr ia , dos plantas bajas 
co nsu e sp lénd ido j a r d í n y unos altos 
que ocupan la superficie de los bajos. 
I n f o r m a n : S i n Rafael . 126. altos, de 
7 a 9 a . m . v d e l a 2 y d e 6 a 9 
p . m . Teléfono A-0311. 
8554 16 mz 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
Oquendo 16-A. entre Ts'eptuno y San M i - ! casa calle 27 No . 76 entre L y M a me-
guel. compuesto de sala, comedor a l , cuadra de la Univers idad. 5150.00 
fondo, tres cuartos con su baño interca- i n fo rman en los bajos. 
• : A««n«.f̂  /-Ta /•» r* i o H r\ r* A n » - - f 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E 
O i - a r r i l l , 30, Loma del Mazo, tiene sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor y ser-
vivir» de criados en la misma. Informa-
r án de doce a Precio 90 pesos. **0o 8 M . 
S E A L Q U I L A U N PISO BAJO I N D E -
p » n d i e n t e de la casa calle de Juan 
Bruno Zayas, esquina a Lacret . en la 
Víbora , compuesto de sala, comedor, 
don cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criados en cuarenta pesos. 
In fo rman en el te léfono F-4070. 
&"96 13 M . 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
Monte 95. L a l lave en la bodega. I n -
: forman Te lé fono F-2159. 
I S'<2 6 m . _ 
P R O X I M A A DESOCUPARSE L A MO-
derna casa San L á z a r o . 62. entre San 
¡ M a r i a n o y Santa Catalina, cinco cuar-
I tos. garage, doble servicio, gran patio, 
módico alquiler . 
s562 10 mz 
Se a l q u i l a l a hermosa casa acabada 
de p i n t a r y decorar, Estrampes entre 
Mi l ag ros y L i b e r t a d , con cua t ro cuar-
tos., lujoso b a ñ o , sala, saleta, p a n t r y , 
cocina , garage y servicio de criados. 
In formes en 2 3 esquina a I . L a l lave 
en la misma . Te l f . F - 4 0 7 1 . 
8 b 5 6 6 mz 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . PA-
ra la. ú l t i m a quincena de abr i l , se a l -
qu i l a l a hermosa casa-quinta " V i l l a 
Nieves", con 3000 varas de terreno. Ar-
boles frutales, gallineros, establo," etc., 
etc. Santa Catalina y Bruno Zayas. 
8697 i 7 M . 
lado, cocina y un cuarto de criado con 
b a ñ o y servicioB. L a l lave e informes en | _ 
Oquendo 16-B, bajos. 
8687 i " M-
6 m . 
O B I S P O , 8 9 
C H A L E T E S T I L O A M E R I C A N O , SE 
alquila a par t i r de Marzo 15. Dos pisos, 
• tras dormitorios, sala, comedor, despen-
| sa y cocina; t a m b i é n hay un garage. 
Cerca t r a n v í a s y fer rocar r i l e l é c t r i c o . 
Se a lqu i l a en los altos de esta c é n t r i c a Repart0 BUen Re t i ro . Para pormenores 
casa, situada entre Aguacate y Compos- i iamar al A-7479. 
tela, un m a g n í f i c o local para oficinas \ 1-<o . 14 d 3 
de comerciante, abogado o notario, bu- _ -_—,—_ —— 
ba y pregunte a] fondo o al te léfono A - SE A L Q U I L A L U J O S í f V MODERNO 
3826. chalet.-calle B casi esquina a 21. acera 
8369 2 ' de ela brisa, se puede vér desde las 
__ . _ . „—- _„ _-_T T-KT-nrnoa 8 a. m . a 7 de la tarde. In forman en SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Calzac]H „gi al t casi C 3 l i u i n a a ia l c . bajos para establecimiento, en .tsepiu- ^ 
no, 33. entre Amis tad e Indus t r i a ; »»• ^ ^ ñ " m 
llaves en los mismos. Informes, en _JLil2 :— 
J . M . P á r r a g a , n ú m e r o 15. VIbor* . V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS E L E -
Te lé fono 1-4990. ; gantes y espaciosos altos de H X o . 93 
8552 9 mz entre 9 y I I con entrada indepandiente 
. „ _ , „ _ . — _ „ _ _ , , , WT.V' desde la acera. Lo mismo que en todo 
SE A L Q U I L A I N P A N T A , E N T R E N E P - ej intei-ior (lQmlnan „ „ bonito panorama, 
tuno y Concordia, nave corrida acabadi ' comp0nen de eun hermoso portal , es-
de fabricar, propia para eatablecimlen-, l énd ida sala hn i galer{ll de c r i s ta i . 
to o p e q u e ñ a industr ia , 1- metros de, g3ja habitacioneS, .dos tienen lavabos 
frente por 10 de fondo. L a Yf,v e ' e , " , corrientes, hermosa saleta de comer, s i -
misma . Informes: Habana, ib6, a l tos . éndole ¿ ,,onita terraza, b a ñ o de 
Teltfonos M-1541 y i>-n3t>. ' f a m i l i a y servicio, de criados completo. 
6 m - 8723 1Q m . 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOS AXTOS SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
y bajos independientes de Lspada GO acabada de reedjficar 1U, Qu¡nt3L 38i 
acabados de fabricar y reed floar con de esquilia de- Baños , con 
recibidor, sala cuatro ^ ^ J L . J ' ^ ^ j a r d í n , portal , sala, saleta, cinco cuar-
modernos « s a l e r a m á r m o l , frente a la comedor a l fondo, pantry.- cocina, 
brisa, entre San Miguel ? * ¿-V \¿<>3 cyartos de criados y dobles serv i -
rros en la esquina, hay que verlos Fre- sanitarios. Alqu i l e r ÍÜOO.OO y ha-
cio $85y $70. L a l lave e informan en la I clendo contrato un año se reg¡ílA 
bodega. c mT ! un mes de alquilar. La llave al lado. 
858 • 1 D' mT' - ¡ I n f o r m a A-3458, altos de la botica Sa-
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T 
grandes bajos de la casa de M á x i m o 
Gómez, 72, antes Monte, propia para 
a l m a c é n de tabaco u otra industr ia que 
conviniese a su d u e ñ o . In fo rman en 
los altos y en San Migue l . 86, su due-
ñ o : Te lé fono A-6954. 
8365 10 M -
Se a lqu i l a una casa nueva, p rop ia pa-
ra cualquier establecimiento en el Re-
p r r t o Porveneir , f ren te a la Qu in t a Ca-
nar ia . Informes, Inquis idor , 3 3 , altos, 
J o s é Figueras. 
8641 10 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a casa Calzada del Cerro , 907 
y 9 0 0 . p r o p i a para indus t r i a o esta-
b lec imien to . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 
A - 2 4 8 8 . L a l lave en l a b a r b e r í a de 
al l ado . 
I 8255 8 mz 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M o -
derna cons t rucc ión Santa Lutgarda 5 
esquina a Palatino, a p r o p ó s i t o para una 
escuela de n iños o fami l ia por estar a 
l la brisa y tener una sala muy grande y 
saleta dos cuartos y servicio, las 11a-
, ves en la bodega. Da razón su dueño . 23 
¡ n ú m e r o 432 Vedado, Te lé fono F-51I0. 
| SC02 Tmz. 
S E A L Q U I L A E N P R O P O R C I O N 
; La h e r m o s í s i m a y muy frasca casa cal-
1 zada Cerro, n ú m e r o 476. esquina a San 
Pablo, dicha calle es una de las prime-
|ras al entrar en la barriada, e s t á as-
faU-ida. aceras nuevas y focos e l éc t r i -
i co.i. La casa mide 19 metros frente por 
38 de fondo, e.s de azotea, con 6 metros 
| de punta l , toda de can t e r í a , pisos mo-
saicos, clase superior, acabados de colo-
car. D i s t r i buc ión , 6 tremendos y es-
| p l tndidos salones, de 18 metros por 6 y 
6 de ancho, 4 b a ñ o s completos, 6 f re-
! gaoeros. 10 vertederos, garage para ca-
mión con entrada por San Pablo, cuar-
to chauffeur. Ha sido ocupada por gran-
deíi industrias, tiene por tanto instala-
ción e léc t r ic- , er toda la casa para po-
tentes motores y gas en toda ella. Es 
muy propir p.ira gran fáb r i ca o alma-
cCn de tabacos, gran f e r r e t e r í a , alma-
cén v íve re s , etc. In fo rma su dueño d i -
rectamente en ia misma, de 7 a. m . a 
6 P . m . 
8<00 6 M . 
SE A L Q U I L A U N A CASA SAN BENIcT-
no No . 1 entre L í n e a y Serafina. In fo r -
man en la misma. 
S757 g m . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos altos de esquina calle 25 y 8 
acabados de fabricar, con sala, recibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitación.»'! de fami l ia , 
gran comedor, dos cuartos, b a ñ o de lu 
completo, l avande r í a , cuarto de criado? 
y servicios con entrada Independiente. 
Se a lqui la el alto, compuesto de sala, Pueden verse de 8 a )0 y de < r * oa-
saleta. gabinete, cinco habitaciones, b a ñ o j sado meridiano. Las llaves en los ba-
intercalado. cocina de gas y dos serv l -^ jos . I n fo rman : Galiano 101, F e r r e t e r í a , 
cios. Precio: 195 y f iador . I n f o r - i T e l . A-3974 e 1-2610. 
C A R L O S I I I , N U M . 1 6 - C 
r rá , 
8630 S mz. 
man: F-2134. 8410 6 m 
C A R L O S I I I , N U M . 1 6 
Se a lqui la el alto, de sala, saleta, cua 
t r o habitariones. b a ñ o intercalado, co-i " - j - " , ~ — - -- - - , — — 
c iña de gas y dos servicios. Precio, 110 I con m a g n í f i c a sala y comedor, cuatro 
B U E N A O P O R T U N I D A D S I SESEA 
usted alqui lar una casa cómoda y muy 
bien situada y al módico precio de $150 
mensuales, en la Calle C. n ú m e r o 192. 
bajos, esquina a 21, esquina de f ra i le 
pesos y f iador . In fo rman F-2134 
7 m 
S O L E D A D , 4 8 
Se a lqu i la el bajo, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado moderno y cocina. En 85 pesos 
y f iador . L a llave en l a bodega. Jnfor-
man F-21S4. 
7 m . 
habitaciones grandes, baño intercaJado, 
servicio independiente de criados con 
baño , muy bonito j a r d í n y un buen ga-
rage. Solicite la l lave en la Calle C n ú -
mero 188, altos. 
8339 • mz 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
Po-ta l , sais, comedor y seis cuartos, 
dcbl^ s e r v i d d ebafio e inodoro. L a 
l lavo en la bodega, E l dueño en el 
chalet de 12 y 15, no se t ra ta por te-
mz 
SE A L Q U I L A U N A N A V E N U E V A PA-
ra taller, establecimiento o industr ia , 
en la Calzada de Zapata esquina a B : 
gana cuarenta y cinco pesos. Informes 
te léfono A-4734 . 
8590 . . 9' n z . 
SE A L Q U I L A E N GUASASACOA T 
Kodr íguez . unos e sp lénd idos altos con | 
diez habitaciones; dos servicios; gran i 
comedor, muy frescos y modernos con | 
abundante agua, se dan muy económi- | 
eos. L a l lave e informes: San, Ra- ; 
ft^el. 126. al tos; de 7 a 9. de 1 a 2 y 
de 5 a 9 p . m . 16 mz I 
DESEO CASA D E TRES H A B I T A C I O - 1 
neA en la Víbora, con buen baño, insta-
lación de gas y e léc t r ica , t raspatio con 
á rbo le s , cuyo i.recio no pase de C0 pe- • 
sos. Ofertas a Carlos Bermudez. Es- ' 
t re l la 19. 
8499 • 6 Mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A 5 N 
la calle Porvenir n ú m e r o 28, con t ran- i 
v í a s al frente, compuesta de portal , sa-
la decorada, comedor, cuatro cuartos 
cada uno provistos de lavabo y espejo, 
b a ñ o intercalado, servicios e in s t a l ac ión 
e l éc t r i ca moderna, espaciosa, cocina, pa-
tio, j a r d í n y entrada independiente de 
criados. In fo rman : Te lé fono F-1697. 
Sa:, Francisco n ú m e r o 144, Víbora. 
M77 ' 7 M . 
SE A L Q U I L A E L NUEVO C H A L E T D E 
¡Mi l ag ros y Avenida de Acosta. en la 
Víbora , con sala, recibidor, ha l l , cinco 
I habitaciones, garage y cuarto para cr ia-
do y chauffeur . Precio: ?100.00. In fo r -
man en Universidad 15. T e l . A-3061. 
_ 8409 10 m . 
Se a lqu i l a la casa A v e n i d a Serrano 58 
esouina a Zapotes, Repar to Santos 
S u á r e z , c o n p o r t a l , c a r r i t o po r las dos 
calles, sala, saleta, tres amplias hab i -
taciones, buen b a ñ o , cocina y buen 
pa t io , en $90 .00 m . o. 
8 4 0 4 [ 0 _ m . _ 
71EPARTO MENDOZA, SE A L Q U I L A 
una caea recién fabricada, con j a rd ín , 
portal , sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, cocina, 
dos cuartos criados con s'j servicio, ga-
rage y un gran patio. Precio. $70. Ave-
nida Liber tad entre Goicurla y Maya. 
R o d r í g u e z . La llave a l lado e informes, 
te lé fono 1-4904 
8124 v 6 mz 
Se a lqu i l a Cerro n ú m e r o 5 3 0 esqui-
na a T u l i p á n el m á s c ó m o d o y elegan-
te chalet estilo i n g l é s , b ien decorado. 
Es de dos p lan tas ; lo mismo lo de cr ia -
dos que lo de amos ; g r a n garage y 
hermosos ja rd ines . E n la podega del 
f rente las l laves. 
8 3 6 8 15 mz 
E N LO MEJOR D E L CERRO SE A X -
qul la en $55 la nueva c a í a San Quin t ín 
casi esquina a Salvador. Tiene siete 
habitaciones y dobles servicios, ma»s tres 
cocinitas con su fuente y fregaderos, 
todos completamente independientes, 
con sus Uavcs. Tiene agua abundante, 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia y de luz. Todo f : 
1 ^ moderna. Llaves, en la bodega de la j 
esquina Su dueño . Obrapla. 42. altos. 
Xota . Se separa la casa t se pone ba-, 
ñ a d e r a y o t ra cualquier reforma que el | 
inqui l ino desee, por un módico aumen-
to de alquiler. S¿ exige fiador a satis-
facc ión. 
TPTO 6 mz 
M A L O J A 204. E N 918.00 A P A R T A -
mentos con dos habitaciones, luz. coci-
na y fregadero. 
8853 S m ^ 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A V 
fresca h a b i t a c i ó n con vis ta a la calle, 
y un hermoso departamento. Neptuno 
X o . 202. altos, esquina a Lucena. 
S8S4 7 j n . ^ 
M A L E C O N 35 E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o 114. altos, se alquilan hermosas 
habitaciones, buena comida, terraza al 
Malecón . 
SS94 13 m . 
s e ' a l q u i l a n d o s h e r m o s a s x a -
bitaciones altas a un matr imonio res-
petable sin n iños o a doj s e ñ o r a s so-
[ las . Neptuno 212. altos entre Oquendo 
¡y M a r q u é s G o n z á l e z . 
889.5 6 m . 
" H O T E L " L 0 U V R E " 
San Rafael y Consulado. Gran casa pa 
ra f ami l i a s . Se ofrecen e s p l é n d i d a s ha^ 
bitacfones con todos servicios para fa 
mil las estables y turistas, servicio in 
mejorable. Te l é fonos A-4556. M-3496. 
8899 18 m . 
S £ A L Q U I L A E N M A R Q U E S O O N Z A -
lez. 2. un departamento con comodida-
des, llaves e informes: San L á z a r o 31. 
Te lé fono A-3565. 
8792 S M . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N S I N mna-
bles para S ' . -ñor i tas respetables que 
trabajan fuera o mat r imonio extranje-
ro H a b i t a c i ó n tiene agua corriente y 
servicios completos al lado. Precio mó-
dico. Se cambian referencias. Agu ' a 
96. bajos. 
S840 7 M . 
O F I C I N A S 
V e n t i l a d a s y aseadas , 
c o n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e y c r i a d o p a r a 
s e r v i c i o , d e s d e q u i n c e 
p e so s . C a f é E u r o p a . 
A g u i a r y O b i s p o . 
E N SOL 72, SE A L Q U I L A N U N D B -
partamento de dos habitaciones con 
vista a la calle, se prefieren comlslo-
S E N E C E S I T A N 
nistas o cosa n á l o g a . 
8831 7 M . C r i a d a s d e m a n o 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ~ T ~ ~ ^ -
ca de mediana edad para av in 
t i r o una s e ñ o r a y l impiar habift1".45'»-
ú no tiene referencias que nó on«* 
io:ite. Calzada del Cerro, númpr'l* ^ 1 
isouina a P e ñ ó n . Chalnt ro 552, 
7 Jf 
S E S O L I C I T A U N A C R I A d T " ^ ^ — > , 
no. Calle 17, r .úmcro s T i ^ E 
89C2 * g ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R l A D i ^ r ^ 
no, que scia formal . .Sueldo ,-rmf ,<*-
nal. J e s ú s del Monte, 338 alt no '0-
8986 ' U088 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D a T ^ S -
suiai que entienda de cocina nTra W" 
matr imonio para G ü i n e s . Infor.^» 
21 y_K. n ú m e r o 28, a l tos . Vedado 6,1 
81,78 18 Mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N a " _ C R T a 5 ^ 
de mano e s p a ñ o l a dispuesta a llevar < 4 
n i ñ a s al colegio. Sqeldo 25 posn^ , 
fo'-me y ropa l i m p i a . 27, núme'm" h n,• 
tre J y K . u ^ «n-
" " 7 8 M 
P A R A C O R T A P A M I L I A Y C A S a ^ ? -
r ia . se sol ic i ta una criada de 
86-4: 10 M . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
Entre Parque y Prado se a lqu i la u n ele-
gante Depar tamento compuesto de tres 
salones, tres cuartos y ga lena . Propio 
para Ofic inas profesionales. Vi r tudes 
2 , esquina a Zulue ta , a l tos. E n l a mis-
ma i n f o r m a r á n . 
85S8 9 mz, , 
P A L M B E A C H H 0 U S E 
L a m p a r i l l a 64 . Entre Vi l legas y A g u a -
cate, se a lqu i l an habitaciones y depar-
tamentos amueblados con b a ñ o pr iva-
do . Precios resonables. No se dan co-
midas. 
8435 31 m . 
H O T E L " A L P E S " 
L a m e j o r casa para fami l ias y 
en la que con poco dinero en-
c o n t r a r á usted u n lugar t r anqu i lo e B 
independiente ; donde el aire e« g ^ J t n a ' ^ a n ! 1 ^ 
ro y sa ludable ; donde la comida es 
excelente y el ambien te de mora l idad 
y de buen gusto. Por algo v iven a q u í 
las fami l ias m i s d is t inguidas . Belas-
c o a í n y Nueva del P i l a r . 
5582 23 mz 
CASA F A M I L I A S , O B R A P I A 57, A L t o s 
i Borbolla. Ksta casa ofrece las habita -
i clones m á s frescas y amplias de la Ha-
j baña , a precios sumamente económicos . 
T o l a s con aguí- corriente y baño con 
i agu'1 caliente. Habitaciones con comi-
• da desde 30 pesos en adelante, por per-
| sona. Se admit-.m abonados. 
8019 8 Mz. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta -
ciones con todo servic io , agua cor r i en -
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
i $50 por mes. Cua t ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L E S 
! " B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s sus h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zuiueta, 83. Gran casa para famil ias , 
montada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones la. calle, luz permanente y 
lavabo de agun corriente. B a ñ o s de .igua 
frta y caliente. Buena comida y precios 
módicos . PrcD.etario. Juan San tana 
Mar t ín . Zplueia, 83. te léfono A-2J51. 
Particular, A-7686. 
y manejadora i 
quo sepa trabajar. Sueldo 25 De^no 
ropa l i m p i a . Mi lagros n ú m e r o 2-A ' 
quina a P r í n c i p e de Asturias Vlhn**" 
l a esgunda ca»a de la esquina! ^ 
8 M. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A 
sular para uria corta famil ia , tiene m 
saber de cocina. Sueldo 30 pesoa r 
naza, 1. " fier-
8855 6 M . 
SE S O L I C I T A UNTA MANEJADOaT 
l impia , fo rma l y con buenas refe-TL 
cias. Calle 21, entre F y G. F - 4 4 1 9 
884S 6 M, 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m T 
nos, peninsular que sea prác t ica cn«t 
o f i c io . Sueldo $25.00 y ropa limnia 
In forman en Mi lagros casi esquina a 
Juan Bruno Zayas al lado de la casa d 
la estatua. Tomar el . t r a n v í a de Santní 
S u á r e z . s 
_88 's _ 7 m. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E MAMOg 
y una cocinera para corta familia v 
casa p e q u e ñ a . Sueldo $30.00 cada una 
y ropa l i m p i a . I n f o r m a r á n : Habana rs 
bajos. 
SSS8 : „ 
" L A D E S E A D A " 
i Casa de h u é s p e d e s . Marquí-s González , 
i 84, habitaciones muy frescas con agua 
1 corriente y labavos sanitarios, magnf-
¡ fieos servicios y baños , comidas por 
¡abonos y a la carta, precios módicos . C. 
B r a ñ a . Te lé fono A-7565. 
6431 20 m 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A N 3 F R E -
ciosos chalet*' acabados de fabricar con 
todas las comodidades. Calle San Ma-
nuel, entre Avenida Columbia y Medra-
no. L í - s llaves en el n ú m e r o 1. Su due-
ñ o : Avenida Santa Catalina, 67. Víbora . 
8141 2 a 
P A R A I N D U S T R I A , COMERCIO. BE 
alqui la un salón con 300 metros fabr i -
cados y 100 de patio con cuatro puertas 
m e t á l i c a s en L u y a n ó 106 a cuatro cua-
dras de Toyo . I n fo rman L u y a n ó 54. Te-
léfono 1-2274. 
8194 7 m . 
A V E R A N E A R 
Casas con portal , sala, saleta y tres 
cuartos, baño i itercalado y s ó t a n o para 
errar animalito-i a 40 pesos, doble vía, 
a l turas de Almendares. Calle 14 y 15. 
8678 12 M . 
C A R N I C E R O S 
Gran local preparado, y acabado de fa-
bricar, s i r c a r n i c e r í a en cutro cuadras, 
cien fami l ias claman por carne, venga 
enseguida, buen contrato y poco a lqu i -
ler. A l t u r a s d i Almendares. Calle 14 y 
16. 
8678 12 M . 
SE A L Q U I L A U N A ACCCESORIA E N 
lo mejor de l<t Calzada de la Ceiba, nú-
mero 106, con portal , sala, comedor y 
cuarto luz y agua. 17 pesos, en la mis-
ma hay un local para una p e q u e ñ a in - | 
dustr ia . precio 15 pesos, con luz y abun- i 
dante agua. 
7996 6 Mz. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para famil ias . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa m á s 
venti lada de la Habana, construida con 
todos los adelantos modernos para per-
sonas de moral 'dad reconocida. Habi ta-
ciones con servicios privados. Agua ca-
liente a todas horas. E s p l é n d i d a comida 
Precios r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705. 
8282 6 m. 
Villegeis 2 1 esquina a Empedrado . Se 
a l q u i l a n habi taciones amuebladas, casa 
moderna , lavabos de agua corr iente , 
luz , esmerada l impieza , t e l é f o n o , b a ñ o 
casa de m o r a l i d a d . Precios de s i tua-
c i ó n . 
8 2 8 6 14 m . 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Te lé fono M-5lo9. Hab i -
taciones. Bracios de s i tuac ión para hom-
bres o íos de 20 a 25 pesos a l mes y 
paxa dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de mora l idad . Todas a la brisa 
y con todos s u j servicios. 
5652 « m. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA PABA 
comedor y otra que sepa surcir bien v 
coser a lgo . Calle 17 X o . 321 entre B 
y C. 
- 8926 « m . 
Se sol ici ta c r i ada de mediana edad, 
b lanca o de color , p a r a habitaciones; 
1 que sepa leer, escr ib i r , telefonear 7 
e s t é acos tumbrada a l servicio de bue-
nas casas; c o n informes . Presentarte 
por l a m e ñ a n a en la Q u i n t a Palatino, 
Cerro. 
E N O R E I L L Y 72, ALTOS. E N T R E 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde diez pesos sin muebles y quince 
amuebladas. Hay comidas vejetarlanas 
y t a m b i é n a domic i l i o . 
8052 . 6 m . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , luz 
e léc t r i ca , servicio y te léfono en lo m á s 
c ó n t r i c o . Vil legas. 11, bajos. Te léfono 
A-J328, precio económico. 
7881 6 M z . 
por 
7 Mz. 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y E S - | 
p l é n d i d o s pisos altos acabados de fabr i -1 
car, compuestos de tres habitaciones, . 
^ t r a c H a d ^ c o c t í a d© "aa^y d e m á s ^ c o - "VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
S d ^ X S a T n í b ^ c I a . : E « f l : l i e B . n ü m é r . l « . entre 17 y 19. a me 
cío A r m a n d . Misión, M i l i c i a y E c o n o m í a 
frene a los errenos de la T e r m i n a l . 
8103 6 m . 
C O M E R C I A N T E S 
s© a lqui la gran local con v id r i e r a y 
amatostes que sirve para cualquier g i ro 
punto comercial contrato largo, no se 
atiende a curiosos. In fo rman en la mis -
ma. Neptuno 132. 
8622 11 m z . 
A L Q U I L O E N L O M A S CENTRICO D E 
la Habana (Amargura 51) local c o r r i -
do de 300 metros rec ién construido, i n -
mejorable para maquinaria o cualquier 
comercio. Es muy claro y ventilado. I n -
formes, Compostela, 50, t e l é fono A-7769. 
8115 14 f 
dia cuadra dsl parque Menocal, con 
j a r a í n . por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
to.-., baño , cocina, patio y traspatio. L a 
Ili-ve ne el n ú m e r o 170. In fo rman: Ha-
bana 82. Te lé fono A-2474. 
8166 7 Mz: 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se a lqui lan los altos de la casa San 
Leonardo y Serrano, compuestos de: 
i?ala, comedor, tres cuartos, m a g n í f i -
co b a ñ o completo, cocina y cuarto de 
criados. Es casa rec ién construida y 
propia p a í a f ami l i a de gusto . Se a l -
qui la barata. Puede verse c. todas ho-
ras. I-a llave en los bajos de al lado. 
I n f o r m a : L u i s M . Santelro. Te léfO ' 
nos: A-3413 ó M-9193. 
8129 7 mz 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos calle 6. casi esquina a 23. entre 23 
y 21, compuestos de sala, comedor, 
ta l , cinco habitaciones, cocina, b a ñ o 
detrno, servicios d© criados, etc. En l a 
misma informan o en el T e l . F-5661. 
8066 8 m . 
Dor-
T T I O -
8 E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ESPA-
da 58, acabados de fabricar, recibidor 
sala. 4 cuartos, escalera .•nármol, b a ñ o 
monerdo. Entre San Miguel y Neptuno. 
L a llave en la bodega. Precio $85. Te l é -
fono F-4229. 
8587 8 m x . 
SE A L Q U I L A N UNOS ESPLENDIDOS 
y modernos aitos con todas las como-
didades en Vives." entre San N i c o l á s y 
A n t ó n Recio, en . la misma una gran 
nave, p r ó x i m a a desocuparse. I n f o r -
man: Monte n ú m e r o 360. Depós i t o de 
av©'! y huevos. 
8523 9 M . 
BE A L Q U I L A U N A CASA P A R A ES-
tablecimiento con frente a l a Calzada 
del Monte, a media cuadra de Tejas, ca-
sa grande, tiene azotea. Informes Te-
léfono A-4734. 
8589 9 m z . 
J E S U S D E L M O N T E , ' 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
reciente cons t rucc ión en la calle Goi-
c u r í a entre Milagros y Libertad, con 
sala, recibidor, seis habitaciones, dos 
hermosos baños interecalados, gran ha l l 
e sp l énd ida sala do comer, terraza, de-
partamentos para criados. Portal , j a r -
dines, garage, patio para c r í a s , etc. en 
lo mejor del Reparto Mendoza a una 
cuadra del t r a n v í a . Informes en J e s ú s 
del Monte 543, a l tos . T e l . 1-349 7. 
8767 V " 7 m . 
Casa enfrente de la e s t a c i ó n de L o t 
Pinos, en l a A v e n i d a del Oeste, se a l -
qu i l a m u y ba ra ta una casa que tiene 
sala, saleta, cuat ro habitaciones, por -
t a l , piso de mosaico y u n p a t i o g r an -
de. I n f o r m a n en Zu lue t a 3 6 , l e t ra F , 
bajos, t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 f 
N E P T U N O 177 E S Q U I N A A GERVA-
s lo . Se a lqui la un piso alto con sala, 
tres c u e t o s y uno en la azotea y de-
m á s servicios. Para m á s informes en 
l a C a r n i c e r í a . Te lé fono A-5995. 
8235 6 m . 
BE A L Q U I L A E N S A N R A P A E L 66, nn 
pise con cinco habitaciones buenos ser-
vicies gas y electricidad, para modista 
o f a m i l i a de moralidad, le cruza el t r an -
v í a y a tres cuadras de Galiano, en la 
misma informan. 
8S47 7 M . 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASITA E N 
San Anastasio, 32. entre Milagros y 
Santa Catalina, compuesta.de sala, co-
medor, y tres cuartos, baño completo 
y cocina.' Informes Angeles 36. t e l é fo -
no A-6069, l a l l ave en la bodega de l a 
esquina. 
8980 11 mz 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , SE 
alqui lan los aJtos de la calle Cortina, 
a l lado del café "Capi to l io" . I n fo rman 
en el café . „ 
8698 6 M . 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O , C A L L E 
Llaves No. 2 entre Steinhart y fian ¡ 
Francisco, a una cuadra de los t r a n v í a s ] 
moderna, compuesta de pc«ta l , sala, co-1 
medor, tros habitaciones, b a ñ o interca- I 
lado, cocina, un cuarto y servicios sani- i 
tarios para criados. Precio: $60.00. La j 
l lave a l lado. In forma Alber to Angulo. 
Tel . A-3891. San Ignacio 36. Habana. 
8867, 6 m . | 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A CA-
sa con tres frentes, calle ^Concepción, 
1, Marianao, frente la calle San Celes-
t ino y frente calle Padre: cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, servicios, pa-
t io, garr-je y j a r t j ín . L a llave e infor-
mes: San Rafael . 126. al tos. Habana;! 
de 7 a 9, de 1 a 2 y de 5 a 9. 
8556 ^ 1G mz 
SE A L Q U I L A E N L A S A L T U R A S D E L I 
Reparto Almendares. a c o n t i n u a c i ó n de ] 
la Calle 23, y Calzada de Columbla, una i 
hermosa casa con todas las comedida-1 
des. para una buena fami l ia . Informes 1 
al lado, en la c u a r t e r í a que es Calle 12.J 
y Calzada. Reparto Almendares. Dueño , i 
Leandro Miguel . 
8123 9 mz 
E N M O N T E N U M E R O 100, SE A L Q U I -
la unn h a b i t a c i ó n a hombres solos de 
moral idad, es cas de fami l ia . 
7886 3 Mz. 
E N CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO 
hay inquil inos, se a lqui la una habita-
ción, con o sin muebles, propia para 
una o dos personas. Con todo el servi-
cio y comida si lo desean. Reina, 131, 
altos, derecha. 
8012 8- mz 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte n ú m e r o 10. te lé fono A-2261, es-
te hermoso "note! ha sido completamen-
te amueblack'. ir-do nuevo, todau las ha-
bitaciones tienen lavabos de a^rua co-
rr iente con b a ñ o s de agua caliento y 
f r í a y d e m á s servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precies reajusta-
dos, ejccelent-» comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
En la misma se arr ienda un local pa-
\ ra v idr ie ra de tabacos y quincalla. 
E N P R A D O , 1 0 5 , A L T O S 
Se a lqui la un esp lénd ido departamento 
con v is ta al Havana Park y con toda 
asistencia. En la misma otra hab i t ac ión 
para mat r imonio o persona de morn l i -
dad. Precios de s i t u a c i ó n . T e l . M-5492. 
7229 10 m . 
CEDO \ I A O N I P I C O L O C A L P A R A B A R -
ber ía u « t r o negocio en B.íbiscoaín por 
800 pesos do r e g a l í a papa de, alquiler 40 
pesos. Sr. M a r í n . Café feelascoaln y San 
M i g u e l . Te lé fono A-0094. 
8600 7 mz . 
S O L A M E N T E P A R A O P I C I N A SE A L -
qui la un departamento compuesto de 
una sala, recibidor y una hab i t a c ión , en 
los bajos de Habana 68; llaves en los 
altos: para informes, en el a l m a c é n de 
m ú s i c a de Anselmo López. Obispo 127; 
Te lé fono A-7713. 
1487 S d 27 
S E A L Q U I L A N 
En Monte 2 A, esquina a Zulueta. her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones respectivamente con v i s ta a 
la cal le . Ordon y moral idad. 
8441 6 mz 
S7d A L Q U I L A E N 80 PESOS, U L T I M O 
prec'o, ia fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
tos, esp léndido bafio, sala, comedor, des-
pensa, cocina patio, traspatio, servicios 
d i criados portal y j a r d í n . No han ha-
bido enfermo-?. La llave en l a bodega. 
In formes : Teléfono 1-2484. M 
C9544 Ind. 16 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 6 y óa. a una cuadra del 
t r a n v í a y lo m á s cerca del Vedado, un ; 
hermoos chalet, con seis habitaciones. ! 
saleta y dos baños en los altos, con | 
todo el confort ; en los bajos habita-1 
cienes para criados, garage y j a r d í n . | 
Razón en la misma. 
7056 6 m 
H O T E L " H A B A N A " 
Be la scoa ín y Vives. Teléfono A-8S25. 
Unica c i sa frente a l nuevo mercado 
en ese gi ro . Habitaciones a l mes con 
todo sus servicios, tanto en ropas co-
mo en limpieza, desde dieciocho pesos 
en adelante. Habitaciones con v is ta a 
la calle desde veinte pesos al mes. Abo-
nos de comida con habitaciones, desde 
cuarenta pesos en adelante por per-
sena. 
5918-27 12 m 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. «e alquilen 
haoitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
A M A R G U R A , 8. ALTOS, SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a matr imonio solo, tiene 
comedor, cocina, b a ñ o y luz, casa muy 
seria, hay dos famil ias . 
3510 25 M . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DB U N A 
accesoria de l a casa Perseverancia, 40, 
esquina Vi r tudes . In fo rman de 8 a 10 y 
de 3 a 4 . 
8781 7 M . 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
Se a lqui la un establecimiento con dos 
grandes vidrieras, con contrato, cerca 
de Cuatro Caminos; a p r o p ó s i t o para 
todo negocio. In forman Casa alemana. 
Vives. 165. 
8835 10 ma 
una casa, compuesta, de sala, dos her-
mosos cuartos, comedor, b a ñ o interca-
Ibdo, con agua ca l l en t é , cocina, en L u -
co, 80. entre Herrera y l a Calzada de 
L u y a n ó . In fo rman , en los a l tos . 
5059 * 10 m i 
SE A L Q U I L A CASA V I L L A S E N A R A , 
O K a r r l l l 24, entre Revoluc ión y A n t o -
nio Saco, tiene por ta l , sala, saleta, t res 
habitaciones, comedor, cocina, cuar to 
criados, servicios, patio y t raspa t io . L a 
l lave en Ó ' F a r n l l . 3 1 . In fo rman : Mer -
caderes, 26. f e r r e t e r í a de Mar ina . Te-
léfono A-7868. 
8931 8 M . 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
Se alqui la en l a calle dp Trespalacios, 
esquina a Benavides, R é p a r t o Las Ca-
\ sa». un local para puesto de f ru t a s . L a 
l lave en la bodega. 
81156 9 M . 
SE A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O Y 
J o s é An ton i i Saco, Víbora , una casa 
con por ta l , j a rd ín , sala, comedor, dos 
cuartos y servicios. Precio 40 pesos. 
In fo rman en la bodega de la esquina. 
T / i é f o n o 1-3457. 
7^37 6 Mz. 
Elegantes altos, estilo chalet , los al-* 
qu i lo en esquina a la brisa. Son u n ! 
b a ñ o po r lo frescos, con (oda comodi-
dad pa ra numerosa f a m i l i a , j ' l aador . 
en Princesa esquina a San L d i s a dos i 
cuadras de l a calzada de J e s ú s de l 
M o n t e , inmedia to a l parque de la igle-
sia. Precio ú n i c o bien rea jus tado, 8 5 
pesos L l a v e e informes en i a misma, 
todos los d í a s de 4 a 6 p . m . M - 1 9 8 1 . 
8221 9 m . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
F R E N T E A U E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
Se alqui la esp léndido local propio para 
establecimiento de f e r r e t e r í a , a l m a c é n y 
cualquier clase de negocio. In fo rman : 
Hotel P a r í s . Zulueta 85. Sr . Santana. 
S740 13 m . 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
sa ' alzada de J e s ú s del Monte, casi es-
quina a Quiroga, con sala, saleta c o r r i -
j a , cuatro cuartos, comedor a l fondo, 
servicio sanitario moderno, cuarto y ser-
vicio de criados, cocina de gas. salida 
a dos calles. Informan en San L á z a r o . 
15, te lé fono M-1201. Acabada de reedi-
ficar. U l t i m o precio S100. 
8310 10 mz 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A . "VEDADO, L I N E A 114, 
*n're 6 y 8. moderna, ampl ia j . - ven t i -
lada. L a llav«i c informes en la misma. 
8 3 ( 2 11 M . 
E N $100 SE A L Q U I L A N LOS E S P L E K -
dldos bajos Calle 11 entre J y K . nú-
mero 146: tienen cuatro m a g n í f i c o s 
•-uartos. comedor al fondo, dos hafios. 
portal , hal l y s ó t a n o s pata los criados 
In forman: Mura l l a , 27. A. Taxidor. 
<860 ' 2 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B M T 
"M cen sala, comedor, recibidor, cuatro 
cua r to» , terraxas. baflo v servicies de 
«•rladcs. I n fo rman en la esquina. Te-
léfono F-2646. 
8874 7 m . 
ALQWT.O M A O N I T I C A CASA M A L E -
ra. nueva por ta l , cuatro cuartos y tras-
patio, en S30. Avenida Santa Amal i a . 
I 76, Reparto Santa Amalia . M-3286. T a m - 1 
bién vendo una buena cocina de gas. 
| 902* j o mz 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados bajes de l a casa Avenida de 
¡Diez de Octubre No. 556 entre San M a -
riano y Vi s t a Alegre, compuestos de 
portal , sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, servicios completos modernos I n -
tercalados con pasil lo, cocina de gas, 
(servicios de criados independientes, ins-
ta lac ión e l é c t r i c a y de gas y v ^ P ^ o 
patio cementado. La llave en los altos. 
Informes por el Teléfono F-5003. 
1 ^'32 11 ma 
H A B I T A C I O N E S P A X A KOMBmES b o -
; los o matr imopios sin hijos. Con buwnos 
' s-rviclos sanivarioe, pintada a l -"-leo 
¡ poi dentro y por fuera y con lu« »léc-
¡ tr ica, a 11 pasos. San Lu i s entre Co l i -
. na y Trespalacios. V i l l a Java ' . Je-
1 s ú s del Monte. 
: 1S V . 
8B A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle de Armas entre San Marleno y 
Vista Alegre, con sala, comedor, t res 
cuartos, patio y servicios. I n f o r m a p : 
:F-1354. L a l lave en la bodega de San 
Mariano y Armas . 
i 17S& S d 4 
SE A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 67, 
A, de la calle de San Mariano entre A r -
mas y Lawton . La» l lave en la bedejra. 
donde i n f o r m a r á n . Te lé fono A-6055. 
Precio $40.00. 
8338 10 mz 
A L Q U I L O LOS BAJOS B E L A CASA 
Ca'zada de J e s ú s del Monte. 556-A. por-
ta l , sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos d i agua corriente y dobles 
servicios. Para verlos de 9 a " * ,qu i -
O b r a p í a 9 $ y 9 8 , se a lqu i l a una ha-
b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a la cal le y otras 
inter iores , f r e s q u í s i m a s , con lavabo de 
agua corr iente , luz toda l a noche, de 
in f in i tas comodidades; lo mejor de la 
Habana . Especiales para oficinas u 
hombres solos. Precios de s i t u a c i ó n . 
In formes el por te ro . 
9 0 6 4 10 mz j 
E N CASA P A B T I C U L A » Y S I N NIÑOS 
se a lqui la una esp lénd ida hab i t ac ión 
con balcón a 1¡i calle, b a ñ o fr ío y ca-
l ien te . Te lé fono y l l av ín . R a z ó n : I n -
quisidor 28. altos, entre Luz y Acosta. 
8967 » 1 ó M . 
D E P A R T A M E N T O S 
para matr imonios modestos, baratos, en ' 
Leal tad. 155. Maloja. 70 y Maloja, 98. 
Su dueño , en esta ú l t i m a . Señor A l -
fredo Frades. 
8S«2, 13 m . I 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O , 
con agua caliente a todas horas, habien-
do mejorado el servicio, se hacen abo-
nos desde 25 pesos mensuales y diarios 
desde $1.20 con derecho a ca'ma. desa-
yuno «y comida, tres platos hechos, uno 
a la orden, ensalada, postre, café y pan 
a la car ta y sin hora f i j a en el restau-
rant se hacen abonos desde 15 pesos; 
se sirven cubiertos desde 40 centavos, 
abonos por t i cke ts . Empedrado 75. casi 
esquina a Monserrate. Te lé fono A-789S 
6800 , I» m. 
C A S A B U F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . La mejor o isa para f ami l i a s . No 
deje de ver la y t a m b i é n loa altos de 
Pavret, por Zu lue ta . 
5301 6 ms 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos amplias y ventiladas habitacio-
nes, con ba lcón a la calle, a persona de 
moralidad, s.- cambian referencias. Sol 
52. altos, c n t r í Habana y Compostela. 
8693 6 M . 
S £ A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A Y 
cu-arto gabinete con su terraza, propio 
para of ic ina o para hombres solos, ü a -
liano 34, a l tos . T e l é f o n o M-5384. 
8694 6 M . 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A JOVEN 
para ayudar a, los quehaceres de la ca-
sa para ma t r imonio solo, sueldo diez 
pesos y ropa l impia , tiene que tener re-
ferencias. I n f i r m a n V i l l a Cenerosa. 
Garage D y Calle 2. Reparto Buenavis-
ta . Columbla . Paradero Rabel. 
8811 8 M. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESFA-
ñola para los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a . Hay que lavar alguna ropa. 
Reina 19. a l tos . 
8822 8 M. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE ISA-
no para servi l en la mesa. Línea 61. 
esquina A. Vedado. 
8776 6 M. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PABA 
l i m i t a r habitaciones que sepa planchar 
f lus t s de caballeros. H a de tener muy 
buenas referencias y entender el teléfo-
no. Sueldo 40 pesos y ropa l impia . Li-
nea., 41, entre B a ñ o s y D, de 9 a 12 del 
día. 
8808 • . 6 M. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R QUE SBi 
sola para los quehaceres de una casf 
muy p e q u e ñ a que sepa, algo de cocina, 
se le da casa, ropa l impia . oomHa í 
diez pesos de sueldo. Referencias al W 
léfono M-5156. 
8833 • 6 M. 
C R I A D A F A R A CUAJRTOS, SE NECE-
sita una en Concordia 24. entro Agui-
la y Galiano. 30 pesos sueldo y ropa 
l i m p i a . Ha de ser trabajadora y traer 
ref < rancias. 
¿818" 6 M. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PAEA 
cuartos qu > sepa cortar y coser y ten-
ga buenas referencias. Calle Seis, entre 
Siete y Nueve. Reparto Almendares, 
f r ' ^ t e al I 'arque " L a Sierra". Teléfono 
1-7701. . tí M. 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PAKA 
lo.s quehaceres d o m é s t i c o s que sepa co-
ser, sueldo SO pesos, s i no tiene buena* 
referencias que no se presento, puede 
pasar por calle 11, n ú m e r o 271, entre 
D y IC, de 8 a. m . a 1 p . m . 
8C92 \ 6 M. 
SE S O L I C I T A J O V E N ESPASOLA PA-
ra criada de mano en Cárdenas . 63, al-
tos, que sea honrada y trabajadora. Si 
no. que no se presente. 
811G 14 mz, 
SE S O L I C I T A N DOS SEÑORAS POK-
males para eacargada de la limpieza 
y cuidado de ur. piso, dándo le s a cambio 
una m a g n í f i c a y clara hab i t ac ión en 9 
peses. Sol, 72. 
8832 77 M. 
P A L A C I O T C R R E G R 0 S A 
Se alqui lan cómodos departamentos pa-
ra fami l ias u oficinas. Hay elevador por 
| Compostela, 60. Indispensable fac i l i t a r 
I referencias de honorabi l idad. 
8525 16 mz 
¡ SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to con v is ta a la calle en Sol 110. 
8514 7 M . 
C R I A D O S D E M A N O 
;OJO! NECESITO U N B U E N CRIADO 
de manos. Sueldo $4^.00: un operario 
sastre; un cocinero 550.00: un matri; 
monio para el campo; nn camarero -'a 
pesos y un muuehacho 520.00. Habana 
No. 126. 
8758 7 m'! 
C O C I N E R A S 
" B I A R R I T Z " 
S E A L Q U I L A N 
ler SO pesos 
8688 M . 
B N $25.00 M E N S U A L E S SE A L Q U I L A 
la casa calle de Padres esquina a Con-
cepción en Marianao. In forman en O'Rei-
Uy No. 11 de 3 a 5 p. m . D r . M a r t í n e z 
La llave en Padres No. 2. 
842» 6 m . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
11 s U y Dolores, reparto do Lawton . 
con por ta l , sal» y comedor, tres cuar-
tos, eoc;na y servicios. La llave al la-
do 
790S fi Mr. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS CERRO 
V D o m í n g u e z . Te lé fono A-0058 
»"87 i s ftf 
En Monte, 2-A. esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones respectivamente con v is ta 
a 1'4 calle. Orden y moralidad 
-"j 13 mz 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
tac ión muy ventilada, propia para hom-
bres solos; casa de fami l i a . Carlos I I I , 1 
n ú m e r o 14, altos. 
886.3 . 7 ab 
CASA DE HUESPEDES L A " V I L L A l i - ¡ 
besa. Se a lqui lan e s p l é n d i d a s habita-
alones y departamentos con todo ser-1 
v ic io : excelente comida a $25.00 y $30.00 
a s e ñ o r a s y caballeros solos, ma t r lmo-
nios y sin servicio precios convenc ió - : 
nales, de s i t u a c i ó n . T i l . M-424S. San! 
loséN 137. altos, pioderno. 
_ ¿ M j 7 m . 
Z U L U E T A . 36-r , ALTOS, SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con v is ta a la calle para l 
dos personas o matr imonio sin nifios. ' 
Excelente comida. Se admiten abonados 
para comidas. 
8844 l ^ m _ 
M A L O J A 204. E N tl4JX) H A B I T A C I O -
nes con luz, cocina y fregadero. 
8 ^ - • 8 m. 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños cen duch? f r ía y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos menyuaiea en adelante. Tra to i n -
mejorable, e f i n c í . t o servicio y rigurosa 
mora l idad . Sa t-xigen referencias. I n -
dustria, 124, a l tos . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO PRESCO 
y ventilado, para hombres solos o ma-
t r imonio , sin n iños , de m o r a l i d - d . I n -
dustr ia , 121. altos, entre San Rafael 
y Sah M i g u e l . 
8007 6 mz 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u so d e n n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a t a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s par?, 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos. P r e c i o : m o d e r a d o s I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
tr ico de ia H a u m a e s p l é n d i d a s habita-
ciones ••<jr. ba lcón al paseo del Prado, 
estflgrado.' servicios y esp léndida comi-
da, a gur to d » - l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s 
ant^s de mudarse, visi te esta caá que es 
la m á s r ó m o d a y la m á s barata. Paseo 
de Mar t í . 117. Te lé fono A-7199. 
8200 14 mz 
H O T E L " R O M A ' 
Este hciraeso v ant iguo edificio ha s l -
j do comp.etame.Ue reformado. Hay en 
i departrm-enc^s cen b a ñ o s y d e m á s 
I servicios pr ivbOjp . Todas las habita-
ciones tienen hivabos de agua corriente. 
I Su p r o p i í t a r i » J o a q u í n Socarras, ofrece 
a las famiiiaM estables el hoápeda je 
m á s serio, mO'J'oo y cómodo de la Ha-
Ibana . Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
| A - l b 9 0 . QuinUi Aven ida . Calle y Te lé -
I grafo "Ronio;."1 . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
i b i t ac ión en Corrales -y" F a c t o r í a , altos 
I de la l echer ía , para hombres solos. 
8G63 12 mz 
SE DESEA U N A COCINERA QUE SE-
pa hacer todob los d e m á s trabajos i j" 
una casa, el sueldo c h de 30 pesos, l'Ci< 
si no es honrada, cumplidora y buen» 
que no se presente. Aguacate, l - ^ 81, 
los izquierda. 
SE S O L I C I T A N DOS JOVENES PS-
ninrulares, una para cocinar y la o.11̂  
para criada de mano, han de ser s(,!"ul ; 
Delicias n ú m e r o 87, entre Milagros 
Santa Catalina. Víbora . . , 
S:)85 S M___ 
EN SE S O L I C I T A U N A COCINERA 
Rabiro n ú m e r o 1, altos. 
8940 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P*-
nir.sular que sea aseada y que sepa 1 
cinar bien; sinc que no se presento. 




P R A D O 87, ALTOS D E L C I N E L A R A , 
se a lqui la u.i departamento de dos ha-
bitneicnes o n ba lcón a la calle en 55 
pesos y una h a b i t a c i ó n in ter ior en , 12 
pes.s. 
8695 10 M . 
E i P rado 3 4 1 2 , altos, se solicita 
una cocinera que duerma en la colo-
c a c i ó n y entienda su of ic io . Suelac, 
25 pesos. 
8795 6 mz 
Depar tamentos v habitaciones amue-
bladas o s in muebles en l a par te m á s 
al ta de la c iudad . Arbo leda por el 
frente y a l fondo de la casa que es 
nueva y de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; t o -
das con v is ta a la cal le . H a y t e l é f o n o 
b a ñ o s de agua cal iente y s i usted co - i 
me en la casa v i v i r á conten to de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
t i cu la r , Belascoain 9 8 , altos. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA EK l 
Calle N , esquina a 19, Vedado. 
8860 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R EE 
diana edad peninsular que sepa 
E N S40.00 U N D E P A R T A M E N T O DE 3 
habitaciones, muy claro y venti lado con 
rocina de gas e in s t a l ac ión e l é c t r i c a 
¡Compos t e l a 113 entre Sol v - M u r a l l a . 
*I*5 « m. 
n o A - 5 5 8 0 . 
C1012Í Ind . ISd 
M O C I T O No . 18. SE A L Q U I L A N h a b i -
taciones, con luz e léc t r ica a S l^ 00 
l 8424 I S m ' 
n.-.i para tres do fami l ia y hacer ^ .io 
DieTa de la casa, tlepe que s01"." -:ue 
y muy fo rma l , si no sabe trabajar w 
no se presente. Neptuno 332. bajos u 
fecha, entre In fan ta y Basarrate. 
8.90 . b.^!:— 
Se sol ic i ta u n a cocinera en Ciciifue" 
gos 20, tercer piso. 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T B ^ ; 
nio. una criada que sepa cocinar. •' , j . 
pros, US. altos, entre Piquera >' LL 
na Vfbora. . r 
87t.9 f>J^* 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I 1 * ' " 
ra blan 
en ¡os quenaceres de la. casa. 
dormir en la colocación y traer r6 ' . 
. _ Tn f (in 
ca de mediana edad que a>" 
 h e.-   l  . Tiene** 
e 
renVias. Ks para Coj lmar . Tnforrn-
en Cuarteles, 42, bajos, entre 13 y 
ola v 2. 










M a r t e s 6 d e 1 9 2 3 
F A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N 
billar que fl> i - rolnraclón. 1 r o c ^ suí?^i.prma en I a J L l v ino lás . tercer 
115. esquina 
* Peninsular^ rte ^ ^ . ^ y 
narejac1or'*. *or> bien sus o?"»" infor-
ma* insulares, <i - s 
r ^ ' Q ^ e í i 6 s u conducía . InlOT-
feda Taima. Víbora . , m. 
T E J E D O R E S D t L I B R O S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
mz , 
UN C R I A D O D E MANO D E AI.OTTNA 
edai se coloca en casa particular pa-
ra cnalquier trabajo sin pretensiones. 
T e n e recomendación. Teléfono M-I71». 
8950 8 :VI • 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular o para portero. Tiene 
buenas recomendaciones de. donde tra-
bajó. También un muchacho para cual-
ouier trabajo. Teléfono A-4T92. 
8758 6 m-
'vr T E N E D O R E E M ' 
fe/^^^rS 2055. Habana 
C O C I N E R A S 
R E L O J E R O S U I Z O 
' Especialista s u i í o en relojes de precl-
; sión de cualquier marca. Kx-empleado 
de ia casa Cuervo y Sobrinos. Trabajo 
i perfecto. Precies sin competencia. l ie i -
• na <4. Teléfono M-4507. 
8679 1 A . 
G O N Z A E E S Y V E E A S C O . M E C A N I C O S 
y Electricistas. Xos hacemos careo de 
toda clase de instalaciones. Se arreplan 
v limpian cocinas y calentadores de pas 
iTallec: Línea 156 frente al Paradero 
Idel Vedado. T e l . F-3157, 
RIOS 8 m. 
S E O F R E C E N 30 H O M B R E S B A R A 
cualnuier trabajo en el campo o en el 
'pueblo. Informes en Martí, número 6, 
i Reírla. 
8297 8 ms 
V A R I O S 
(\]uovJ g e r e n c i a s . J e d r o R . 
Iner muy ¿ n ' ^ ' i ^ i p n o número 14. Ta 
^ de 3 a 5 P. ni . 9 M 
in-T V. . • 
1 T ^ T ^ C Ó M I S I Ó N I S T A S E S 
Í Ó Í Í C I T A i , i O S C 0 » ^ provincias, para 
TÍb.ecidos e . ia. interior. jugue a i ^' 'c ío del ,
vencer ^ ^ " ^ T Rectos de colegio y 
ÍMla. <luincr. Vscr ib ir dando detalles 
escritorio. f - a E ^ l , ¿ c i A M E R C A N -
r ^ ? $ L L A N A G A ? a r í a d o 2344. H a -
Til-1 ^ * i rÁ Á 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B E N I N S U -
lar de cocinera en casa particular o 
comercio. Sabe cocinar a la española, 
criolla y lo mismo francesa. Trabajf» 
muchos "años V-n Europa. Hace postí-es 
y tiene buenas referencias. Informan 
Angeles, 82. 
8993 I m r -
Sx. D E S E A C C E O C A R XTNA C O C I N B -
ra ospáftp^a, sabe cumplir con su deber, 
desea cnsa moralidad, ("arlos I I I , nu-
nñ m S, altos de la fonda. 
6793 6 M-
UNA J O V E N ESBA5fOLA D E S E A C o -
locarse on casa seria de coq|a familia 
para limpiar o cocinar. Escobar 121, 
antiguo. 
8967 6 m* 
C O C I N E R O S 
J Í - ^ - ^ Z i B O R E S Y C O R T A D O -
j í E C E S I T O ^ u abajadores para mu-
res de ^oca"°ones que tiene este acre-
h:,s colocaeioi co,ocaci0ne3. L a Ha-
finera. ^ " ' a 11' Teléf0n0 ' 
a Sosa. 12 m. 
R 7 1 4 1 
I —'.^TTcírTljNA S E Ñ O R I T A P A R A 
i SE S01,1,"oficina, con buena letra y 
trabajos de P droguería . Dirigirse 
alpu"a ^ ai \partado 103. Droguería 
Ipor escrito ^ -
|Taq"echel* 6 rnz^ 
_ i ^ - - - - 7 ^ E X P E R T O E N P R O D U C ^ 
^ N P ^ U ^ se solicita para traba-
tos O ^ ^ o r t e a m e r i c a n a a comisan, 
jar faf;Qa " ^ r , o v no lleva buenas re-
o ' ? " 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
para casa particular o comercio. Tiene 
referencias de las casas en que ha tra-
bajado. CaHp 9 e I , Vedado, te léfono F -
1408. 
Si,n- 8 mz 
M A E S T R O C O C I N E R O E U R O B E O , an-
ciano, que conoce todas repostería, de-
sea trabajo casas particular, tiene re-
ferencias d-; Londres, N é w York y Ca-
racas, informe; Teléfono M-3695. 
9ull i 8 
S?Ki 
' i r r T r T T A N T R A B A J A D O R E S qne 
SB Í ^ S j a " alambre con alicate. A l -
» ^ Sortija", rrado 123.r ^ 
C i á S p O a / M S O l i O W C O R T A -
3 * ^ en Pedroso No. 8. Cerro. ^ ^ 
S2.-0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ M M M 
Agencias de colocaciones 
I H g É Ñ C I A " L A UNION" 
:"n co0a buenas referencias Para den-
ro v f'.era la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
- -
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E fa-
milia americana o establecimiento, un 
cocinero asiátoo. sabe cumplir con su i 
obu'gacfón. Rayo, 49, preguntar por 
Johnson. 
8979 18 M * 
C O C I N E R O R E B O S T E R O B E N I N S U -
lar, se lof rece para particular, comercio! 
-o buen restaurant. Informan en Calza- i 
d;) v X . Bodega. Teléfono F-3144. 
S79S 8 mz ^ 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E B O S T E R O 
español, dése?, colocación en casa res-
petable o establecimiento particular, 
tra laja a la f rancesa<.'espafiola,criolla 
con muchos años de práct ica . Infor- j 
ma-An en Villegas 108. Teléfono A-
8707 . 
8795 6 M . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O D I R E C T O 
de Belasco-'íln a Oficios y de Sol al 
mar, una casa de ¿5 a 30 mil pesos; 
se preferiría esquina, una casa de 8 
mil pesos, en Santos Suárez, y un solar 
en el mismo Reparto que no pase de 
2 mil pesos. Doy dinero en hipotecas 
al 7 y 8 por ciento en partid'i.s, desde 
5.000 "en adelante. Mis operaciones son 
rápidas, en 24 horas. Mucha seriedad. 
Damos garant ía . Empedrado, 18. Ma-
zón. De 9 a 12. 
6 6 mz 
COMBRO H A S T A S E I S CASAS E N L A 
Habana y sus repartos, cuyos precio» 
no sean exagerados. Una esquina comer-
cial. Doy dinero en hipoteca desde el 7 
pot ciento. Suárez Cáceres. Habana 89. 
C1786 4d-5 
S E D E S E A C O M B R A R U N A C A S A D E 
tres a cuatro mil pesos. Dirigirse las 
notas a la calle 23, número 286, Ve-
dado. 
8546 6 mz 
F I N C A S U R B A N A S 
E N E L C E R R O , B E V E N D E L A CASA 
Morena 21 B entre San Cristóbal y San 
Carlos, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos y amplia cocina. Lugar sano 
y fresco. Informan en la misma. 
ssm 9 m. 
V E N D O E N M A R I A N A O CASA D E 
mamposter ía $2.800; Cerro, Primellea, 
casa 16.500; Condesa $5.000; Florida, 
|5.300; Víbora, moderna casa $7.000, 
Galiano 109, bajos de 2 a 5. 
8898 6 m. 
V E N D O M A L E C O N 850,000; V I R T U D E S 
esquina $35.000; Jesús María $18.000; 
Concordia, dos plantas, $17.000; Cam-
panario, dos plantas. $10.500; Vedado, 
casa moderna. $20.000. Galiano 109, 
bajos, de 2 a 5. 
8898 • 6 m. 
E S Q U I N A I N M E J O R A B L E B A R A B A -
bf.car, muy cerca del Malecón 33.000 
pesos; casa antigua y grande en San 
José ; más de 600 metros, $25,000 pesos, 1 
otrü en San Miguel, de Galiano a Belas-
coaln 12.500 pesos, una esquina con es-
tablecimient moderna, de cantería, ren-
ta j50 pesos. $14,000 y varias casitas 
modernas, cuyo precio f luctúan entre 
$3.500 a $6.000 en la Víbora y Luyanó. 
Infcrman: Habana y Amargura. Barbe-
ría de 8 y media a diez a. m. y te lé fo-
no 1-2571 . Señor González. 
8788 7 M . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
F I N C A S U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
De O'Reil ly a C h a c ó n . Vendo edificio 
de dos plantas. ,Mide 8 por 27.50 igual 
a 220 metros. Precio de oportunidad. 
Informa: M . de J . Acevedo. Obispo 59 
altos. Oficina No. 4. T e l . M-9036 
8903 9 m. 
S E COMBRA CASA E N J E S U S D E L 
Monte por Loma Luz o Mazo, precio no 
mayor cinco mil pesos entregando mi-
tan contado. Informa: García . Ange-
les, 8. casa R . D í a z . 
8528 5 M . 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
Muy cerca de Campanario. Vendo un 
ed'scio moderno de dos plantas, fa-
br icac ión primera de primera, bajos, 
sala, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
b a ñ o de criados, cocina y p a t í o . Altos, 
buena escalera de m á á r á m o l , e igual 
n ú m e r o de departamentos. Rentan: 
$250.00. Mide su terreno 6.50 por 
36.30, igual a 223.69. Precio $34,000 
Se oye una oferta razonable. Informa 
M . de J . Acevedo. Obispo No. 59, a l -
tos. Oficina No. 4. T e l . M-9036. 
V E I ' D O . M A N R I Q U E , B E O A D O R E I -
na, casa dos plantas, otra Marina, con 
If.i» metros, "uatro chicas, pegadas a 
Toyo, a 6 mil pesos. E n Factoría. < mil 
pc.^os. Benjumeda. a 6.500 peí;os. Mu-
chas más y terrenos. Suárez Cáceres. 
Habana 89 . 
C1786 ^d-o 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
[fraile establecimiento ochocientos me-
tros de terreno, mamposter ía y tejas, 
•para Informes su dueño en Miramar y 
l O F a r r i l l , Columbia, bodega. 
, 8858 13 mz 
G R A N C A S A E N A L M E N D A R E S 
|Se vende en $40.000, con grandes faci-
lidades de pago, una gran casa en el 
¡Reparto Almendares,. estilo americano, 
I de dos plantas, rodeada de hermosos 
! jardines y frente a un precioso parque, 
! magníf icamente construida, toda de cie-
: los rasos decorados y cubierta de tejas 
j Inglesas. E n la parte baja: gran portal, 
al frente; sala, hall, biblioteca, come-
j dor, cuarto de toilete. pantry, cocina, ga-
i rage para dos máquinas, dos cuartos 
criados y servicios. Planta alta: terra-
i za al frente, sala, hall, cuatro hermosos 
j salones dormitorios, -con acceso a dos 
I lujosos cuartos de baños . Gran•esca -
lera de mármol y cómoda marquesina . 
¡ Informa su duofio. Francisco Garrido-
Vázquez. R.inco de Xueva Escocia 410. 
Cuba y O'Reilly. T e l . M-2953. De 10 
a 12 y de 2 a 4. 
9919 13 m. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
De Neptuno a Virtudes. Vendo una 
casa que mide 6.50 de frente por 34 
de fondo y una b i f u l c a c i ó n en el fren-
j te de fondo en total 313 varas. Precio 
$18,000. Informa: S u d u e ñ o . M . de J . 
Acevedo. Notario Comercial . Obispo 
No. 59, altos. Oficina No. 4. T e l é f o n o 
M-9036. 
V E N D O L A E S Q U I N N A M E J O R BA-
bricada de la Víbora. Renta $60. iZ^Sfi.' 
trato notarial, a tres cuadras de ür/oalVJ 
zada l-ltlmo precio $6.000. No c^nfSdo-
res. Su dueño Martín Pérez, ¡BaiS Lá-
zaro letra D, entre Han FranclHcp y M i - , 
lagros. te léfono 1-4 591. / / - V — ^r^ví.", 
6 mz 
— ~ .r*, V E D A D O . S E V E N D E L A CASA N U -
8314 
S H V E N D E UNA CASA, G-ANOA A nna 
« • • ü i In^-del tranvía, con portal, sala, 
'irex gr.-nkles cuartos, comedor al fondo, 
cocind : s3k icios, patio y traspatio toda 
de " u & í V azotea. Informa su dueña 
en lf mfOrtA l'rimelles 19, C 
;tc- $6,8oar.'.a 
13*0 ^ iü 
erro, l're-
6 Mz. 
M A G N I B I C A I N | E R S I O N H A C E US 
téd 
a calle 16 esquina a l9 . 
si compra esquina con estibTeclmien- ^ r r ó m n ^ t o b'ien patio, fabricación 
to y 3 casas más que vendo («n S i n Jo- *lVt~ rcompreto, °Jen IJ'*l'";1, habita-
sé con una superficie de tei ^ « « 0 ^ 2 9 7 s611da estibo moderno, amplias 
metros 86 c. que renta 200 pesos, precio: 
treinta mil quinientos pesos. Sr^ Marín, 
Teléfono A-0094 . Café Belascoatti y San 
Miguel. 
8600 '7 tñz^ 
clones y excelentes servicios. 




S E V E N D E E N M A R I A N A O , C O N C E B - , 
ción. uno. con tres frentes, una es-
pléndida casa con cuatro habltmiiones, 
sala, comedor, patio, garaje y jardín . 
Informan: San Rafael. 126, altos. Ha-
bana, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
8557 31 mz 
S O L A R E S 
E N L O S BINOS S E V E N D E U N S O L A R 
de esquina con dos casitas de madera, 
una con servicio sanitario, están a ' Q U ' " 
ladas las dos. Informan en Bernaza, 21, 
altos, de 11 a 1. . , . 
1.000 II ^ i -
S O L A R E N 5 5 0 P E S O S 
Vendo en el Reparto Buena Vista, mi-
de 7 por 27. a la brisa, está cerca del 
carrito. Informes en 23 y 12. Café el 
Nuevo Chalet. 
8391 15 Mz. 
B A R A E S T A B L E C I M I E N T O S V E N D O 
A 45 B E S O S M E T R O , VENDO CASA so;ares de esquinas completos o fraccio-
antigua on Corrales, lindando con * la | nados, al contado o plazos cómodos, en 
Calzada del Monte, 8.48 metros por i Juan Bruno Zayas y Lacret; Alcalde 
92 total 287 metros. Informa su O'Farrl l l y Chaple, Príncipe Alfonso y 
25, 
S E V E N D E UNA O R A N CASA E N L A 
calle de Flores casi en la esquina de 
Correa, de jardín^ portal, sala, recibi-
dor, tres cuartos, saleta de comer al 
fondo, cocina y sus servicios. No co-
rredores. Informa la duefta a todas ho-
ras. Flores, 101, entre Correa y Encar-
naciAn. 
8635 ' 10 mz 
t  
I f  
dueña. Callo Primelles, número 
cuadra y media dol paradero del Ce-
rro, de 8 a m. a 8 p. m. 
8367 15̂  M . 
S E V E N D E C H A L E T D E M A D E R A 
con servicios sanitarios completos y 
cocina de mosaicos, moderno con bue-
nas comodidades en lo más alto de la 
Víbora. Carmen entre Cortina y P l -
gucroa. Reparte Mendoza. E n el mis-
mo informa:! a todas horas. 
8405 • 7 M . 
Flores en la Víbora y en Ampliación 
Reparto Almendares, frente a Juanillo 
Montalvo. Calle A, esquina Lanuza. I n -
forman San Benigno 9 4, sequina a Co-
co. Víbora. 
8822 6 M . 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Tel f . 
F -1766 . 
« 8 2 6 666 13 m 
8903 9 m. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A í ̂  , ^ „ „ „ . , r ^ ^ , 
Calle 23 y D, Vedado. Informan al lado GANGA. S E V E N D E U N BASO^ D E T E 
por 23, número 278 1|2. 
8341 30 mz 
8O03 9 m. 
S E V E N D E 0 S E P E R M U T A 
F n a casa de dns plantas en el Reparto 
Almendare-i, calle 10, esquina a Aveni-
da 11, tiene do terreno 400 metros y de 
fabricación 240 metros, toda de citarón 
y techos monolít icos . Para míis Infor-
mes: Teléfono 1-4155, después de las 6 
P. m. 
8653 7 M . 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , A UNA 
cuadra del carro, paradero Primera de 
Agular, 14 por 40, fabricado mamposte-
rb<, 12 por 16 y 4 accesorias madera al 
fondo, 4,300 pesos, pudiendo dejar 2,000 
peses en hipoteca. Aguila ly Neptuno, 
barbería. Gisbert. M-4284. 
8825 1 1 M . 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA B E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera. Tiene buena leche, 
lertificado de Sanidad y puede verse 
ol niño. Carmen 4 entre Campanario y 
Tenerife. 
8873 m. 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82 , T e l é f o n o A-2474. 
C 9119 ln¿ 1 d 
V I L L A V E R D E Y C O . 
T-Relllv 13.. Teléfono A-2348. Cuando 
?sVeVq«lera tener un buen servlc.o de 
criados, camareros, cocineros. fre«a-
Jores ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc etc.. llamen a esta antlfrua y 
ícr'cdltada Agencia que conoce el per-
Í^V v puede recomendarlo por sus 
Quides . ¿'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
5e mandan a toda la Isla. 
• — 
" S E Í R E C E N 
C R I A N D E R A , S E O B R E C E CON B U E -
na y abundante leche, puede verse su 
niño con cer'.ificado de sanidad y re-
comendada, por ol doctor Tremols. Te-
nerife número 26. 
8841 6 M . 
C H A U F F E U R S 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
ayudante de chanl'feur. Tiene titulo. 
Informan en Porvenir 15. El í seo Cán-
dales . 
8729 7 m. 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, é n 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Rea l State. Teniente Rey , 11, 
departamento 405, A-9273 , de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
7325 7 mz 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S E N 
L A H A B A N A , V E D A D O , V I -
B O R A Y T U L I P A N P O R 
L A O F I C I N A 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 , de 3 a 5 s o l a m e n t e 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
Calle San José: antes de Beiascoaln 
2 plantas, buena construcción $20,000. 
U N A G R A N P R O P I E D A D E N S A G U A 
L a vendem.os para liquidar herederos. 
Mide 460 varas y es de dos plantas; 
está bien construida y tiene buena 
renta. E s un buen negocio. Informes: 
en Sagua. Arturo Oliver. C o l ó n 187 
y en la Habana en Reina 53 . 
8762 7 m. 
S E V E N D E : C H A L E T E S T I L O AME -
rlcano. Dos planta», calle Golcourla, en-
j tre Milagros y Libertad, en el Reparto 
! Mendoza. Toda clase comodidades, p i -
ra una numerosa familia. Muy bien 
! decorad y sin estrenar. Se da muy 
i barato. Puede verse a todas horas, 
j Informes:, te léfonos: F-3546 y A-8141. 
Seflor^Mlra. # 
797" r 8 m» 
* Vedado Calle C: Chalet , de esquina, 
actualmente desocupada para facilitar 
su venta, de lujo, con $5,000 de contado. 
E l resto omortizable cómodamente y -a 
bajo interés. 
U R B A N A S 
Aroyo Arenas: Excelente finca de 18 
y 3|4 cabal lerías de tierra de superior 
calidad, con aguada inagotable y cerca-
da, en precio razonable. 
C H A U r P E U R D E C O L O R SXN P R E -
tensiones desea colocarse en casa par-
ticular. Puede llamar al te t lé fono 
F-1087. preguntar por J . Acosta o diga 
su t e l é fono . . 
8615 6 mz. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano recién llega-
da, tiene buenas referencias. Informan 
en Carmen 40. Marmolería. 
9013 8 M-
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -
lar, un poco practica en el país de ma-
nejadora o criada de mano, para infor-
t: dirigirse a Corrales, número 155, 
habitación número 8. 
9012 8 M . 
CUADROS A L O L E O , P A I S A J E S , ma-
rtxala, flores,- frutas, figuras, etc. Pin-
tor con larga experiencia y estudios en 
Europa y E K . Uu . quería hacer arreglo 
co;i cusa importante de vender toaos 
sus trabajos. Sabe hacer cualquier tra-
bajo incidente. Dirigirse Pintor, Ma-
riai.ao. Apartado número 13. 
8488 8 M . 
3E DESEAN COLOCAR DOS ESPASiO-
ias para manejadoras o señoritas de 
rrmipafila- y limpiar algunas habitaclo-
i p s ; sabr/n cumplir con sus deberes; 
»stAn ncostumbradas al servicio dp hue-
las casas y desdan casa de moralidad; 
'.ienen referencias o Informan en Ber-
laza. 29, hahitaei-ón 15, últ imo piso, 
izot i>a. 
9 mz 
A L O S P R O P I E T A R I O S , pd^ít U N A CcT 
misión muy módica le cobro los alqui-
lóles de sus casas, les pago la contri-
bución y ol agua y demando a los in-
quilinos morosos. aGrantíafj y referen-
cias las que pidan. También tengo va-
rias partidas para hipotecas a Interés 
módico. Informes señor Torres, Calle 
de Clavel, 12, casi esquina a Dcsagu.. 
de 10 a 11 y de 1 a 2. 
89 83 • 13 mz 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
íaflola para criadas de mano o maneja-
dora Tiene buenas referencias. Drago-
nes. 1. teléfono A-4580. 
S mz 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
penináular de mano o manejadora, sabe 
enmpllr con su obligación. Informan 
en Angeles, 72. 
^'7 18 Mz. 
SiiNORA CON B U E N A S R E r E R E N -
cias, se. ofrece para ama de llaves de 
no'el o casa de huéspedes o encargado 
x?t?blpc'rni,'n,n Animas 92. Teléfo-
no .M-7125, en el mismo señorita buena 
costurera por figurín en su casa o a 
domicilio, 
>0< S M . 
3 E DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
^panela de criada do mano. Xo )e im-
JWU coeinnr siendo poca familia. D i -
íJ?,.6 a Santiago, núms. 5 y 7. 
JBu". 6 mz 
3 E DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
apañóla de criada desmaños . Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la 
bajn^lendC- Informan: Beiascoaln 211. 
I t i i 
6 m. 
?^SEA COLOCARSE UÑA J O V E N ES"-
lor» c . ^'•'"^a de manos o maneja-
ra. !,at,^ cumplir con su obligación 
^in,nnoq"iPn la garantice. Informan 
8905 ^ T l n t o r e ^ -
— . 6 m. 
»E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
i p í a '1e criac1;l de manos o de ejadora. Se informa en San Rafael 
G m. 
BK i " 0rRlÍCRt J O V E N P E N I N S U L A R 
c m I nr.v uü! •a , Tn&no o manejadora, es 
• pe i - i,>la y rtp3ea buena casa. Prlnci -
ttti dePartaniento 24 
— c M . 
^n^r i ,SEA COLOCAR U N A SEÑORA 
»' ios .ad esPaíiola. sabe coser y 
íorrr"nn t ^ " a c e r e s de una casa. I n -
sos " e!'<is María ,120. 
— ^ - r. m . 
^ i n ^ , ! ^ C O L O C A R U N A J O V E N 
Inipiar Para crlfu1a de manos para 
'nforní»^ / ? r i n a r "« pe-ca famil ia . 
s . ^ a n calle Cuba 39. altos. 
Ü TTl . 
C O M P R A - V E N T A Y A L Q U I L E R . Y A 
le h.; encontrado quien da lectura a do-
micilio (POR UN P E S O ) al mes. Te-
niendo muchas novelas prerciosas, y 
muchas agotadas, y por algo más, da 
también obras de medicina, derecho e 
historia. ¿Es tamos? También hace toda 
clase de cambios y compra rollos, dis-
cos y libros; lo mismo uno que mi l . 
Teniente Rey 106. T e l . M-4878. Frente 
al D I A R I O D E L A M A R I N A . Librería 
L a Misce lánea. 
8885 18 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de 22 años camarero, portero o 
criKdo de mano.< o dependiente, tiene re-
comendaciones de las casas de donde 
t ra najó. Informan en Peñalver número 
32.- Teléfono M-5173. 
8842 - 6 H . 
E N F E R M E R A , O P R E C E SUS S E R V I -
cio&. en c l ín icas o para casas particu-
lares. Informa.-;: Aguila 96, bajos. 
8M0 7 M . 
P R O C U R A D O R , D E L I N T E R I O R . 18 
años, práctico, oficinas, con más de 
40 buenas referencias, se ofrece para 
administrar bienes. Informa: García. 
Angeles, 8, Casn B . Díaz . 
8529 8 mz 
UN J O V E N E S C R I B I E N T E Y M E C A -
nógrafo, desea colocarse en cualquier i 
oficina, prefiriendo notaría . Dirigirse \ 
a A. ( ¡onzález . Manrique 77. 
_S 782 7_ M . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para lavandera. Sabe cumplir con | 
su obl igación. Informas en Jesús Ma-
ría 71 entre Habana y Compostela. 
•̂•'1 6_m. 
NOS H A C E M O S C A R G O D E TODA 
dase de trabajos de carpintería en blan-
co, especialidad en persianas a la fran-
cesa. Esperanza 56. T e l . M-2355. E l -
guea y Fernández . 
_8732_. ^ . 1'0_m-_ 
B O D E G U E R O S , L A V A N D E R O S , T I N -
toreros, etc., por la reducida cuota de ' 
$4.00 mensuales, me hago cargo de Itt 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
1 y 4 0!0. Llame al T e l . 1-3895 y ten-) 
dré el gusto de hacerle una visita. 
< 7 10 m . 
MODISTA, S E H A C E C A R G O D E R O -
pa blanca de señoras y ropa de niños. 
San . losé 106-A. altos, entre Gervasio y | 
Beiascoaln. María . 
8683 18 M . 
S E V E N D E 
A precio baratísimo, 
amueblada o sin mue-
bles. 
Una casa espléndida 
en lo más alto de Buen 
Retiro, Marianao muy 
cerca de las dos líneas 
eléctricas de comunica-
ción rápida a la Haba-
na, con lote amplio de 
terreno alrededor, es-
quina de fraile, altura 
200 pies sobre el nivel 
del mar. 
PLANTA BAJA: Sa-
la, saleta, comedor, sa-
lón de desayuno, des-
pensa y cocina amplia, 
cuarto de criada con 
sus servicios sanitarios. 
PLANTÁ ÁLTA: Tres 
cuartos dormitónos y 
magnífico baño. 
Entrada al garaje por 
el fondo. En el garaje 
bay un cuarto para dos 
criados con s e r v i c i o s sa-
nitarios. 
Si quisiera puede ad-
quirirse otro lote de te-
rreno al lado, también 
precio de ocasión. 
Dinero en hipoteca, 
tipos y corretajes con-
vencionales. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A : después 
del paradero, casa con 11.70 metros de 
frente por 39 de fondo en 118.000, admi-
tiéndose parte del precio en hlpoteca. 
T U L I P A N : Chalet de 2 plantas con 
650 metros, cuadrados do superficie, 
garage, rentando $150 a una cuadra del 
Parque y de la Estac ión en $16.000. 
C A L L E D E A N I M A S : Para fabricar, 
con 11 metros de frente, agua redimida, 
en $12.000 y reconocer f20.000 al 8 poi 
ciento. 
V E D A D O : calle C. de centro 2 plantas 
con sala, comedor, recibidor, 4 hermo-
sos cuartos, dos cuartos de baño, gara-
ge, $8000 y reconocer $11.000 al 7 por 
ciento. 
GANGA. CASAS 6 P O R 18, H. U P M A N N 
y San José a $5,000 con 100 metros, 
citarón y azotea, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño y patio con poco de contado. 
San Miguel y Belascoain, sastrería. Te-
léfono A-7964. 
8747 6 m. 
S E V E N D E U N A CASA T O D A D E C i -
tarón con sus pasillos laterales, sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto da baño 
y cocina a la brisa en una loma a una 
cuadra de la .calzada de L u y a n ó . I n -
forman en Luyanó, Manuel Pruna en la 
Barbería; la vive su dueño. Juan L e ó n . 
Teléfono 1-2936 a todas horas. Urge 
la venta. Se da barata. 
8726 7 m. 
S E V E N D E . CON S3,700 A L CONTADO 
y reconocer una pequeña hipoteca, la 
casa Santa Ana 22 entre Acierto y Ata-
rés, de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
gas, luz eléctrica y teléfono, mamposte-
ría y azotea. Informan en la misma. 
T e l . 1-2723. 
8716 6 m. 
SAN J O S E D E B E L L A V I S T A . V I B O -
RA, el solar más bonito de este Reparto 
de esquina, a 2 cuadras de la Calzada, 
cercado, con frutales a $5 y medio me-
tro. 
L A G U N A S . P A R A F A B R I C A R . 14 me-
tros de í r e n t e y 460 de superficie en 33 
mil pesos. 
C A L L E LT'Z, A'IBORA: a una cuadra 
de la Calzada, en el Reparto de Chaple: 
lujosa casa de 2 plantas, fabricada con 
t»do confort y elegancia, garage en 26 
mil posos. 
S O L A R D E E S Q U I N A E N P A T R O -
C I N I O muy cerca de la Calzada a $15 
el metro. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A esquina 
a B . Lagueruela, de fraile, solar de 16 
metros de frente por Calzada por 33 por 
B . Lagueruela. a $2» metro. Al lado, 
solar de centro con frente a Calzada, mi-
de IO.30 por 34 de fondo a $20 el mp 
tro. Por B . Lagueruela. solar de cen-
tro a 23 pesos metro de» K Calzarla. 
10.50 metros de frente, por 50 de fondo 
a $16 metro. Contiguo a este solar, casa 
nueva sin haber sido ocupada todavía, 
con jardín, portal, sala, hall, comedor. 
5 cuartos, cielos rasos, entrada para 
garage en $12.000. 
B U E N A V E N T U R A a una cuadra de 
la Calzada, casa con 6 metros de frente 
por 25 de fondo, azotea, sala, recibidor, 
saleta y 3 cuartos, patio y traspatio, 
renta $55. en $6.000. 
R E P A R T O MENDOZA: a 1 cuadra del 
Parque, ,lujoso chalet de esquina 2 plan-
tas y garage, con 1237 varas en $26.000. 
L I N D A CASA S E V E N D E E N S A N -
IOS Suárez. de portal, sala, recibidor, 
dos grandes cuartos, saleta de comer, 
gran cuarto de baño completo, hermo-
sa cocina, hecha a toda prueba. Cielo 
raso, su pasillo al lado, a una cuadra 
del tranvía y cerca de ia calzada. S© 
da en $75.00. No corredores. Informa 
a todas horas. Enamorados, 54, entre 
Flores y Serrano, Juan Teseiro. 
8636 10 mz 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, P R E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
ta; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para informes: 
Teléfono A-4358. 
8629 8 mz. 
V E D A D O C H A L E T Z A N J A 
Urge vender chalet calle 11 
entre 4 y 6, moderno, ves-
t í b u l o , sala, comedor, bi-
blioteca, toilette, comedor, 
pantry y cocina, altos, re-
cibidor, cuatro habitaciones, 
2 closets, m a g n í f i c o b a ñ o , y 
torre con una h a b i t a c i ó n . 
S ó t a n o , tres habitaciones de 
criado? y garage. 
Precio $33.000. Cos tó 50 
mil pesos. Facil idades para 
el pago. 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n Juan de Dios, 3 . Tellfs. 
M-9595. M-7855 
Ind 28 f 
S E V E N D E L A CASA P A C T O R I A N U -
mcro 100, tienr 13 varas da frente y 23 
de fondo. . Informan: Calle 10. número 
204, Vedado, do 4 a 6 p. m. Teléfono 
F- i068. 
7877 13 Mz. 
rreno de 20 de frente por 47 de fondo, 
total 940 varas con una casa que gana 
$40.00 y cinco cuartos al fondo que ga-
nan $50.00, total de erenta $90.00; hay 
un jardín rúst ico que puede rentar otros 
$90.00; está, situado en lo mejor del R e -
parto Almendares. acera de la brisa, 
combinación con todos los tranvías. A l 
primero que ellegue hace negocio; s« 
vende a $6.50 la vara, fabricación y 
terreno.. Puede reconocer $1.500 en hi-
poteca con los intereses pagados hasta 
Junio. Más Informes en Prado y Nep-
tuno, altos del Café L a s Columnas, se-
gundo piso. Secretarla de la Unión Cas -
tellana. Pregunten por Florencio Alva-
rez o llame a l ' T e l . M-4876 y pasaré a 
visitarlo, 
8709 fi m. ' 
V E N D O U N S O L A R S I T U A D O E N L O 
más alto e higiénico del Vedado. Está, 
en la Calle 4 casi esquina a 25 y a una 
cuadra de la gran calle 23. Tiene medi-
da complata o sea. 13.66 metros da 
frente por 50 metros de fondo. Su su-
perficie es de 683 metros cuadrados y 
lo vendo a $25 el metro. Vale más. I n -
formes en C número 215, altos, entre 
21 y 23. 
8861 7 ab 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto de Santa Amalia; se éncuentra 
en la Avenida de su nombre y a una 
cuadra de la calzada. Se da barato. 
Informan, Beiascoaln, 4, teléfono M -
5438 e I-44S7. 
3850 ]0 mz 
V E N D O , 30 P E S O S M E T R O , P A R C E -
la terreno er. Estre l la y Beiascoaln. con 
7 metros frente. E n Concha, esquina 
chics,, Juan Delgado frente línea. $5.50. 
Tei renos a plazos, con poco de contado. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C1786 4d-5 
COMPRO C E R C A D E L P A R Q U E D E 
Trillo una esquina o centro que tenga 
de 1.000 a 3.000 metros. No corredores 
T e l . 1-1272. 
8870 13 m. 
V E N D O GASA A Z O T E A U N A C U A D R A 
Calzada, un terreno con cimientos y ga-
rage quinta parte contado, casa 3,500 . 
Sar.ta Irene, otra alta, azotea, 5 cuar-
tos, terreno 7 por 31, reconociendo hi-
poteca, 1,700 pesos, efectivo. Dolores 2. 
Santos Suárez. Vlllanueva. 
7930 8 Mz. 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S CA-
sas juntas o separadas, sala, saleta, 
cuatro gfandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. . Informan: 
San Rafael, 126, altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9. 
8558 31 ma 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O B E T A N -
court, calle Macedonia, solar 3, manza-
na 28, a media cuadra de la Calzada de 
Buenos Aire1-, una casa con 7 curatos, 
sala grande, pisos de mosaicos; sala, de 
azotea, dos servicios, portal frente a 
loo cuartos, en 5,700 pesos. Su dueño, 
Co.icha, 4, taller de construcciones. 
8503 9 M . 
V E N R O A M E OIA C U A N R A D E L A 
Calzada y muy cerca, y antes del Para^ 
dero de la CVIbora, una esquina de fra i -
le en la parte más alta con 7.500 varas 
a $5.50 vara . Vale el dcLde. 1-1272 
_ _ Ü " Í 8 m. 
S O L A R C A L L E MANGOS, C E R C A C A L -
zada. medida chica. $300.00 contado, rea-
to plazo largo, módico Interés; calles, 
aceras, demás servicios hechos; véara* 
le daré detalles. Empedrado 20. 
8890 . „ 
U N A C A S A C O M P L E T A 
Por $8,500 usted puede darse el gusto 
do estrenar un» bonita casa, próxima a 
la Calzada de la Víbora, toda de cielo 
raso y separada de las colindantes, con 
jardín ál frente, portal, sala, antesala, 
tr i s cuartos, baño Intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y calenta-
dor. Instalaciór eléctrica, cuarto y ser-
vicios de criados, lavadero y traspatio 
grande. Diríjame a F . Blanco Polanco. 
Calle Concepcicn, 15, altos, Víbora, de 
1 a 3, Teléfono 1-1608. 
S E V E N D E UNA B U E N A P R O P I E -
dad, punto céntrico; renta 469 pesos 
mensuales; 44,000 pesos; fabricación de 
piimera, muy fresca y abundante agua; 
vista hace fe. Informa su dueño: Con-
cha 4, taller do materiales de construc-
ciones, 
»503 9 M . 
J E S U S D E L M O N T E 
E n magníf ica calle y por los alrededo-
res de la Iglesia, vendo hermosa casa 
de sól ida fabricación, carpintería de ce-
dro y habitada por sus dueños, consta 
de portal, sala, saleta, seis cuartos, gran 
comedor al fondo, jardines frente a los 
cuartos, cuarto y servicios de criados, 
etc., es casa moderna, lujosa y muy 
frescu. Precio $18,500. Informa: F . 
Blanco. Concepción 15. Víbc-rá, de 1 a 3. 
Teléfono I-160S. 
B A R R I O D E COLON, casa nueva ren-
tando 300 pesos en $30.000. se a'dmlte 
parte del precio en hipoteca. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 
8 mz 
Casas y parcelas a 
precios y plazos cómo-
dos en Country Club 
Park. 
C A S A S E N V E N T A 
Jesús María $17.500; Lagunas $24.000; 
Neptuno $40.000; Malecón con fondo a 
San Lázaro $58.000.; otra en Malecón 
tres pisos $40.000; .O'Reilly $75.000; 
Concordia $17.000; Chiavez $10.000; Ani-
mas de tres pisos $32.000; (lervasio 
$16.000: Blanco $20.000; Evello Mar-
t ínez. Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Sí-
i r t \ , C O ? o c A R S X U N A M U C H A -
m*noB de 11 - nA parn nianejadora (no 
iTa o rr'-íi , ' y •,, rr'frn!* Para cocl-
ta(" o sen* 1 ir",n"s de yso.on) jnn-
-̂<7«)o' ''"^das. Habana 126. Teléfono 
;" r 6 m. 
6 m . 
í"car..e°iTEN E . S P A » O L A . D E S E A C O -
ra "n cato a, rto mano o maneiado-
f tiPno ¿TfJ^T1 Cular >' moralidad 
húmero r , nc,af - ^forman: Estre-
ras. nero 6 > medio, altos, a todas ho-
Wadas para l impiar 
habitaciones y coser 
para OCAR U1TA « M n o w w r -
Írahajar v s ,y ^P^sar ropa, sabe 
•^«h CalU A ,,PniP'1 el país. Ve-
81 v^ado entre 0 y D- Treflriendo 
8773 
6 M. 
A N U N C I O S " N E W P R O C E S S " 
fínicos en su clase en todos colores y 
dibujos. En toda clase de materiales, 
como vidrio, metal, cartón, tela y papel. 
Kn cualquier cantidad desde 50 en ade-
lante. Kn cualquier tamaño hasta de 4x8 
pie.s. Se hacen con o sin marcos. Parecen 
pintados a mano. Más duraderos y más 
baratos que l i tograf ía . Los dejan colocar 
con agrado en los establecir/entos y 
los conservan siempre. L o s mejores anun-
cios para'anunciar gomas de automóvi -
les, leches condensadas, bebidas y aguas 
mineralos. Programas en colores para 
funciones. "New Process" Color Co. Te-
Itfóno M-1792. Compostela 29 esquina a 
Kiii)"% Irado. 
¡ il '.' mz. 
S e ñ o r a fina y sin familia desea colo-
carse para cuidar a reñora o caballe-
ro por solo el cuarto y la comida. I n -
forma, señora Lerena, Empedrado, 84 
bajos. 
8624 " 4 mz 1 
Pídanse informes a J . 
M. Whitner, Aguiar, 71, 




E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate $37.000; Manrique $30.000; 
O'Reilly $75.000; Consulado, $65.000; 
Animas $40.000; Industria $45.000; 
Reina $150.000; Obispo $65.000; Neptu-
no $40.000; Monte dos cuadras del Cam-
pa t\>- Marte $55.000; San Rafael cerca 
del Parque $120.000. Informan en Ha-
bana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C A S A D E 6 P O R 3 0 
Preciosa cas.-, de 6 por 30 metros, toda 
de citarón, techos de ciclo raso y se-
parrda de lan colindantes. Es tá en par-
te alta de 'a Víbora y se vende en 
6,500 pesos. Informa: V. Blanco. Con-
cepción. 15. altos, Víbora, de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
B A R A T O D E V E R D A D 
Chalet en punió alto y alegre de la Ví-
i boia. jardines, portal, sala, hall, tres 
j habitaciones a cada lado,, espléndido 
j cuarto de baño, gran comedor al fondo, 
de&pensa, cocina, cuarto y servicios 
criados, entrada independiente, garage, 
un cuarto aPo, etc. Se vende en $17,500 
Informa: F . Blanco, calle Concepción 
15, Víbora, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
ÍJ652 6 M . 
O R A N O P O R T U N I B A B . Ü T v e Ñ d e 
una casa acabada de fabricar, moderna, 
preparada para altos, con sala, saleta, 
y cuatro cuartos y baño intercalado, bien 
situados a una cuadra de Belascoain y 
dos Be Cuatro Caminos. Trato directo. 
Informan Gervasio 52. De 1 a 5. 
8197 14 m. 
S E V E N L E UNA H E R M O S A CASA d« 
esquina muy cerca de la Calzada de Je-
s ú í del Monte, con portal, sala, antesa-
la, cielos rasos, cuatro hermosas ha-
bitaolones y modernos servicios sanl-
tai.os. Informes: Calles Des. número 
231 Vedado, 23|25. Teléfono F-1560. 
7981 8 Mz. 
S O L A R E N E S Q U I N A 
Vendo uno e.n Cueto esquina a Pérez . 
Mide 14.7(i por 38 a $6.00 vara. S^ deja 
en hipoteca $1.000. Evelio Martínez. 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8892 7 m. 
GANOA F E N O M E N A L . P U N T O C E N -
trico .Entre Conípostela y Habana, Ca-
sa moderna de S metros 15 cm. de fren-
te, por 26 do fondo, renta ciento' vein-
te pesos. Tiene dos establecimientos. 
Por tener que embarcarse su dueño, úl-
timo precio. $12 500. Informes. Martí, 88. 
Regla, de 8 a 10. Teléfono 1-8-5232. San 
Isidro 4 7, la casa. 
8348 8 mz 
E N M O R O N . — C A M A G Ü E Y 
•Se venden en el poblado Fal la , Inme-
diato al Central Adelaida, cinco casas 
de madera y tejas, construidas en tres 
solares y formando un solo edificio de 
esquina, adaptable expresamente a la 
inspiración de uno o varios comercios, 
con veinte puertats al frente dé la ca-
Ue principal. 
S> vende todo en diez mil pesos, sin 
gravámenes . S 3 exige la mitad de con-
tado y el resto a pagar en un año en 
cuatro plazos. Se «cepta la compra por 
la mitad que se quiera Independiente, 
quedándose el propietario con la otra 
miuad. Actualmente está alquilada en 
parte, y pued-> producir fác l lmetne m á s 
de doscientos pesos mensuales. 
LTfo/-ma s i dueño: Dr . Linares . Mé-
dico, en Ciego de A v i l a 
7r^2 9 Mz. 
A P R E C I O O E S I T U A C I O N S E V E N -
de la casa de G y 12, en el Reparto 
Batista. Planta baja propia para co-
mercio o industria; tiene sótano cemen-
tado. E l piso alto con venti lación de 
Sanatorio, tiene 22 ventanas. E n Ja 
misma infirman. 
7263 22 m 
C O M P R O S O L A R , P A R A P A G A R A 
plazos en el radio de Santos Suárez, 
calzada de Luyanó, hasta el paradero 
de la Víbora de 7 por 40 metros aproxi-
madamente, mensualidadea convenciona-
les. Informan M-3446. 
_8928 6 m. 
S O L A R E S , calle B a ñ o s , Vedado, 
por mil pesos a l contado si fabri-
ca, resto diez a ñ o s , primer a ñ o 
sin in terés , esquina y centro 10 
por 30 , cerca de 23 . L a forma de 
pago más fác i l existente, v é a m e 
y se c o n v e n c e r á . R o d r í g u e z . T e -
l é f o n o A-7109. Empedrado 20. 
8889 ti m. 
E N O U Á Ñ A B A C O A V E N D O P A R A U N A 
industria o quinta de recreo, cerca de 
una manzana de terreno con arboleda, 
buen pozo, en su frente luz e léctr ica y 
agua de Vento, situado entre las calles, 
Adolfo Castillo y Máximo Gómez. Pre-
cio de ganga $1.500, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. Dueño en Amistad 
No. 56 de 9 a 2. Habana. 
8710 10 m. 
V E N D O U N S O L A R . C E R R O , D E E S -
qulna. muy barata, menos de $4.00 me-
tro. Mercaderes, 11, cuarto número 1, 
de 11 a 12 y do 3 a 4. 
8650 6mz 
B A R A T O . S E V E N D E U N S O L A R E N 
Correa cerca de la Avenida de Serrano. 
Trato directo con su dueño. E n San Ni-
colás, 168, de 12 a 2 y de 6 a 7. 
8531 ¿ mz 
A V E N I D A D E C H A P L E , A DOS C U A -
dras de la Calzada Víbora, vendo dos 
parcelas de terreno, una de centro mide 
14 por 23, varas a $6.50 la vara y otra 
esqufcia de 22 por 24. a $6.40 la vara, pu-' 
dlendo dejar $1000 a pagar a largo pla-
zo. E s t á n próximas espléndidas residen-
cias. Dueño Amistad 56, de 9 a 2. 
8530 7 mz-
E N E L V E D A D O 
Vendo. Un solar en la calle 23, acera 
de la brisa. Mide 20 por 34 metros. 
Precio a $35.00 el metro. Informa: 
S u d u e ñ o . M . de J . Acevedo. Obispo 
No- 59, altos. Oficina No. 4. T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 , 
8448 10 m. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N CA-
j fé y restauran^ no soy del giro y quie-
ro perder do una vez lo que voy en 
¡ muchos interese de esta y se desenga-
: flará.. para ini ermes en San Rafael nú-
i mero 121, Tintorería, no se molesten 
; con edores. g j ¿ j 
A P L A Z O S . A C A B A D A D E P A B R I G A R , 
en Lawton, linda casa mamposter ía , 
cielo raso, esmerada construcción; jar -
dín, portal, sala, tres cuartos, comedor, 
bóctna, baño completo, patio, traspatio, 
pasillos laterales, azotea. Precio:. 4.500 
pesos, pagando al contado $2.250 pesos 
y 2,250 petre er. mensualidades de 20 
pesos. Capital » intereses. Negocio cla-
ro y honrado. Sin corredores. J iménez. 
Teléfono 1-1521. 
8987 9 M-
S E V E N D E N DOS CASAS V I E J A S E N 
los barrios de Dragones y Paula. Dos 
en $10.500 en el Cerro y dos en la Ví-
bora. Razón. J . Echeverr ía . Obispo 14 
do 2 a 3. Sombrerería. 
'<- 6 m. 
S E V E N D E CASA D E SIS.OOO E N J l Ñ 
sús del Monte, pudiendo dejar hasta la 
mitad o menos en hipoteca al seis por 
ciento anual por largo tiempo. Más 
pnrm^norfs en la Habana calle de S i -
tios 76, librería, de 3 a 5. 
891" é m . 
B U E N N E G O C I O D E R E N T A 
Se vende en $70.000, pdiéndose dejar 
hasta $40.000 en primera hipoteca al 
8 0|0. una gran casa en esta ciudad, 
compuesta de ocho departamentos al 
frente y diez y seis hermosas habita-
ciones al fondo. Cada departamento se 
compone de sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y demás anexidades. E s de 
dos plantas, só l idamente construida, 
escalera de mármol, pisos de mosaicos 
y toda de azotea. Superficie: 746 me-
tros. Renta total mensual: $715.00. In-
forma su dueño, VBanco de Nueva E s -
^ í r n 4 1 0 - Cuba y O'Reilly. Teléfono 
M"02oVo3- 136 ^ a 12 y dd 2 a 4. 
!<,I1S 12 m . 
E N P R O P I E D A D E S T A N U E V A E N S. 
José con una superficie de 125 metros c. 
vendo en 1 1500 pesos y otra a media 
cuadra de Infanta rn 4600 con 2 mil de 
contado. Sr. Marín. Teléfono A-0094 . 
Café Belascoain y San Miguel. 
8600 T^mz. 
V E N D O L A CASA PEÑALVER NoT" 9 
¡en $8.500 con solo 52.000 al contado. 
Su dueño: José Pose. Calle G No. 236, 
Vedado. 
8028 | f w n . 
S E V E N D E E N L A LOMA D E L A Uni-
versidad. a d<..< cuadras del carro de 
San Lázaro en la calle do Mazón, entre 
San Rafael • San José, letra G, una ca-
sa moderna dos plantas, precio reajus-
I tado. Informes en los altos. 
8396 • 15 M. 
N E G O C I O E X C E P C I O N A L 
Revlllagigedo a tres cuadras de la Cal-
zada del Monte vendo una casa de 7 112 
por 4n: total 315 metros a $45.00 te-
rreno y fabricación. Informan Amistad 
í o " S u á r e í ^ 0 8 - Telé íün0 M B 4 « S -
I 8923 18 m . 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E N DOS 
casas en buen punto de la Habana, con 
sala, comedor, cocina, tres cuartos con 
servicios completos sanitarios. Infor-
mes directos: S r . Rico. Bánco Presta-
tario. Consulado y San Miguel. Telé-
fono M-2000. • / e i e 
-̂'88 M. 
E S D E O P O R T U N I D A D V E R D A D E N 
la HAbana media cuadra del tranvía 
vendo en ganga casa con 210 mctrn<; a 
42 pesos, terreno y fabricación Sr Ma-
rín Teléfono A-0094. Café Belascoain 
y San Miguel. 
8600 7 mz. 
V E N D O , E N L A C A L L E D E S A N 
L E O N A R D O , E N E L R E P A R T O 
S A N J O S E D E B E L L A V I S T A 
A una cuadra de la V íbora , solar de 
la Manzana No. 12. Mide 11.96 por 
C A S A S E N L A V I L L A D E C O L O N 4 1 8 7 v a r ^ ^ a l a 500.88 varas . 
! Prec io: $2.000. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial . Obispo 
I No- 59 , altos. Oficina No. 4. T e l é f o n o 
M.9036 . 
i 8447 10 m. 
S E V E N D E 
E n la calle de Santa Emil ia entre Pax 
' y San Julio vendo el mejor solar. M i -
I de 12 por 37.92 varas, acera de la 
sombra. Precio de oportunidad. Infor-
j m a : S u d u e ñ o . M. de J . Acevedo. 
! Notario Comercial . Obispo No. 59 , a l -
tos. Oficina No- 4. T e l . M-9036. 
W 4 6 10 m. 
Se venden las casas calle Martí, 45 y 
Joaquín I'ola 25. Informa su dueño en 
Muralla, 7 8, Habana. 
_ -1-8 g ms 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
calzada, un elegante chalet, once do 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, Sala, ealtta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, bañi intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
rage, jardín, patio con árboles frutales, 
todo de citarón y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Teresa, 23 entre Primelles y 
Churruca. Cei ro. L a s Cañas . Teléfo-
no 1-4370. 
5<jS5 12 Mz. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
de mampostería construcción de prl-
mera, en lo mejor de la Ampliación de 
Almendares. Calle 12. entre 9y 10. fa-
chada moderna. 
7723 10 Mz. 
S E V E N D E N E N E L C E R R O DOS ca-
sas de sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, comedor al fondo con sérvelos sa-
nitarios de seis metros por 40 de fon-
do cada una, en $10.500 las dos v una 
esquina con 14.40 de frente por 40 me-
tros de fondo en la calle de Primelles 
Terreno yermo propio para una indus-
tria se vende a $6.50 metro. Informes 
en Santa Teresa. 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
7096 6 ma 
V E N D O U N A M A N Z A N A T E R R E N O 
en el Vedado precio relativamente bara-
to, facilidades de pago. Informan Mer-
caderes 11, departamento número 1 de 
I l a l 2 v d e 3 a 4 
- 8 4 8 7 _ 1 _ ] 5_n,5:-_ 
S O L A R 400 M E T R O S 10 POR 4 0 A 
cuatro y medio pesos metro, pegado a 
la lénea Santos Suárez, Estrada Palma 
casi esquina a Juan Delgado. F i t u r a a 
78. A-6021, Manuel Llénln. * ' 
7873 8 ma 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U H A E S Q T T I K A y A R A P A -
bricar con doscientos ochenta metros 
cuadrados. Informan Corrales ^ 
82:;i 
E N E T , R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
se vende un solarclto. acera ^ J ; : ' -
sa. Informan en Figuras. 23, t intorería. 
Telefono M-5867. . 
82S9 
REPARTO CHAPEE 
Por embarcar «1 extranjero se venden 
dos solares de este gran reparto donde 
se han construido '"J080* cha le t^ ;J l8 
la mejor Inversión do suVTdintro• í"T°r: 
man Príncipe Asturias No. 7, próximo 
a Kstrada Palma, VTbora. 
8469 6 m-
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A ' 
So vrndc en la Ilahana 1.350 metros a | 
$10.00. Informes: Kscritorio de R . L i a - ; 
mo. Prado 109, bajos. 
go-] 30 m. 
VEDADO NUEVO 
Se venden ocho solares jun-
tos o separados en el Repar-
to Miraraar entre la Gran 
Avenida y el tranvía, a seis 
cuadras del puente, terreno 
alto y finue facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en construcción en la 
Manzana. 
JORGE G0VANTES 
Telf. M-9595. S. 
Dios número 3. 
Juan de 
Ind. I S F . 
BENJAMIN GARCÍA 
Corredor. Compro y vendo teda clase 
de establecimientos, fincas rústica;» y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios l í c i tos . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
BODEGAS 
Vendo una. cantinera, en I r Calzada del 
Monte, en $10.000, buen contrato, y ven-
do otia en $7,000, y otras en $5.000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a p|azos. Informes; Amistad, 134. Ben-
íarnln García. 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000. (jira los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes; Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
CAFES EÑ" VENTA 
Vendo uno en$ 18,000. rende 150 pesos 
diarlos. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes; Amistad, 
134. fJenjamín García . 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,00C pesos, ven-
d í un kiosco en 3,000 pesos. P a m In-
formes. Amistad, 134. Benjamín García. 
PANADERIA 
Víveres finos, vendo en 6.000 pesos, 
h\r« de mostn-dor. 70 pesos y hace 
cuatro s^cos de harina diartos. I n -
formes: Amistad. 134. Benjamín . 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. P a n 
informes: Calzada de Yesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una.- y otra de 800 y otra de 500 
penos. tenro otra de 3.500. Informes; 
Am etad, J34. Benjamín García, 
POR 800 PESOS 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du'n'io estar enfermo. Informes: A>mis-
6 mz 
MUY INTERESANTE 
Para persona que desee establecerse en 
un negocio ya en marcha, acreditado y 
en lugar céntrico de la ciudad, (Galia-
no) lo ofrezco la oportunidad de oXe-
ncr un pequeño establecimiento en con-
diciones excelentes. Se desea vender por 
viaje forzoso del gerente. Informa señor 
Rodcjguez. Cristo 25, bajos, solo da 7 
a 9 1|2 do la noche. 
8924 8 m. 
Ind 9 n 
U N L A C A L L E G U S T A V O , N T J M E K O 
11, entre FlojTt? y Santa Isabel, Re-
pattO Santa Amalla, vendo un terreno | 
de once varas y media d afrente por 
cincuenta y tren de fondo, con tres cuar-
tos de madera en muy buen estado, lo | 
doy barato. Informan en el te lé fono A-
64V8. Infanta número 47. Taller de ma-
dera. 
7991 13 Mz 
R E P A S T O L A W T O H , S E V E N D E T J N 
terreno do sequlna, con 1054 varas, a 
$3.75 l a s a r a Unico en ese Reparto con 
chucho de fcrrccarrl l al costado. Trato 
dlrer'.o. Su ('ueño: 10 de Octubre, 595. 
Teléfono 1-1291. 
6655 21 Mz. 
En el ENSANCHE DE LA HABANA 
Con frente a Carlos III, vendo dos so-
lares de esquina. Miden 1,207 varas 
y el otro 1,900 varas. Tienen agua, 
luz, alcantarillado, aceras. Precio de 
oportunidad. Informa: M. de J . Ace-
bedo. Notario Comercial. Obispo 59, 
altos. Oficina No. 4. Tel- M-9036. 
8445 10 m. 
CAFE Y VENTA DE GAS(JllNA 
Kn 8,500 pesos café y venta de gaso-
lina y alcohol grandes tanques bajo 
tierra depósi tos de aceita y estuflna y 
art ículos de automóvi l en Calzada, pe-
gado a la Habana, abierto toda la no-
che. Figuras 78, A-6021. Manuel L l e -
nín. 
8 786 13 M . 
BODEGUEROS 
A los que quieran establecerse, gran 
esoiiina con cien familias a su alrede-
dor, sin bodega en cuatroi cuadras, do-
ble vía, buev. contrato, alturas de A l -
mendares. Caile 14 y 15. 
S678 12 M . 
V I V E R E S FINOS Y BODEGA 
E n $12.000 casa do v íveres finos con 
cantina abierta, bien surtida, hace bue-
na venta: y bodega cerca de Agular en 
$3.500. Contrato C a ñ o s . Figuras 78. 
A-tí021. Manuel Llenln . 
8200 3 m. 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D , S E 
venda una gran casa do huéspedes , deja i 
un buen resultado, punto céntr ico y 
comercial. Precio 1.300 pesos. In for - j 
man en Angeles y Monta. Nuevo Siglo, 
café de 12 a 4 y de 5 a 8. Señor Manso. | 
8S12 18 M . 
S E V E N D E U N A M U Y A C R E D I T A D A 
barbería en el centro del alto comercio, 
Caaa de primera. Informarán en Tcnien- I 
te Rey, 67, por Villegas, barbería. 
8564 e m i 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA 
A C A D E M I A MARTÍ 
sombraros E s t a Aca-
diarias nltornas noc-
G A N 6 A A L O S L E C T O R E S , S E B E -
gala pna lechería en punto céntr ico con 
una venta de cuarenta pesos mensuales, 
se consigue contrato por tres años . Lo 
menos mil pesrs. Informes; Maceo nú-
mero 108-A, Regla. Teléfono 5232, de 
11 a 1. 
8349 n M . 
m 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
enseña Inglés, francés , dibujo y pin-.i 
tura. Inmejorables referencias. B i r n a - Corte, costura y 
za ."6. principal. Te! . M-4670. demla da clases 
8041 1 3 m- turnas y a domicilio por el Fistema mat 
i moderno y precios m é d i c o s . Se hacen 
i ajustes para terminar 'in poco tiempo, 
i Tejadillo 27 entre Habana y Agular. 
T e l . A-4932. 
H12 12 m. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO' 
Cálculos Mercantiles. Tenedur ía 
bros. Gramática. E s c r i t u r a ea 




na, etc. Cl.'.ses para d«pet cl'on'es de! 
Comercio por la noche. D i r a ^ o r : Abe-
lardo L . y Castro, J e s ú s María n ú m e -
ro 70, altos. P A R A L A S D A M A S 
M - ^ n l c o en general Se n 
glai. cocinas rk- cas cTi 
cin.i*- esitutua Se hic 
ins'r .¡aciones para las m?-1011 
ao-no TeJlwnt» mucha 
bié i me hago cargo iU 




de «. • -
laborables 8 6 P- m. | ^ 
ir. cglos ú* cuartos h?1*1^''.* 
jT-f instalaciones eMpt,?i 0- «o « 
•  un persona] exnerVJ031'- c*? 
-oléfono M-3428. H a ^ 
B O D E G A S . T E N O O M U C H I S I M A S C O -
mo siempre sin sobre precio y de todos 
precios a plazos cómodos con lo que 
tenga de contado. Marín. Café Belas-
coaín y San Miguel te léfono A-0094. 
j Pomos y botijas sanitarias para leche, 
| út i les para lechería en general, fábri-




F O N D A M U Y B I E N S I T U A D A Y E N 
punto céntrico se vende por no pod.;r 
atenderla su dueño se da contrato todo 
e necesario para poder trabajar no se 
cobra regal ía . Darán Tarort Librería 
Academia Prado 93. 
8531 c _m 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
se vende café y restaurant: no soy del 
giro y quiero perder de una vez lo que 
puediera perder en muchas; véa lo y s 
desengará; gran negocio por poco dine-
ro. También admito socio que entienda 
el rostauruant. Para Informes San R> 
fael 121. Tintorería. No se molesten 
corredores. 
'¡•520 i s m. . 
S E V E N D E P O R T E N E S S U D U E S O 
que embarcar: el hermoso y amplio res-
taurant "Petlt Pelayo", sito en el punto 
más céntrico y ventilado de la Habana, 
Industria 140 ,altos, esquina a San José 
Para informes y demás su dueña en la 
misma, de 9 a . m. a 3 p. en, 
8423 15 m. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Virtudes. 97. Teléfono A-5442. 
C1603 10 d 2 
— 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O 12 M I L P E S O S E N P R I M E -
ra hipótesi sobre magnifica propie-
dad de esquina de edos plantas con una 
superficie de terreno de 940 metros, ren-
ta 200 pesos, por un año prorrogarle a 
otro, pago el 10. No corredores. Sr. Ma-




APRENDA A C H A U F F E U R 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo con mpnos 
trabajo que en n i n g ú n otro oficio. 
L a escuela " K E L L Y " ansafla » 
manejar y Sedo el mecanismo de los 
automóvi les modernos. E n corlo 
tiempo usted puede obtener -el t í t u -
lo y una buena • c o l o e - c i ó n . 
L a escuela " K E L L V " tiene los 
expertos m á s conocidos de la Re-
i públ ica . 
Envíe hoy nlsmo tres sollos da 
correo de tres centavos y le man-
daremos prospecto. 
SAN LAZARO, 249 
Frente a la estatua de Maceo, en 
el Parque de Maceo 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
DE LA HABANA 
San Lázaro, 249.—Telf. M-6769. 
HABANA 
'LA ESPECIAL" 'COSTA' 
T l n t í i m para r\ cabello Jr la barba. L a Para lo? Carnavales: 
. la '.erítima e In-ítantánea; l a i c a s mejores Peluca 
mejoi- (\fi tedias. 
De venta en "Sarrá' 
10 mz 
7k\ 
4653 S m i 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantiaades a un interés conve-
niente. Se desea tratar directamente 
con j o s Interesados. Escritorio de R 
Llano. Prad^ 109, bajos. 
8026 6 Mz. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidados. interés más bajo de plaza 
Compramos casas de todas clases, fin-
cas, solares, reserva, prontitud. Lago 
Reina 28. A-9115.5 
7563 13 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
Tipos y corretajes con-
vencionales. Pídanse in-
formes a J . M. Whitner. 
Aguiar, 71, Edificio 
"The Trust Company". 
Teléfono M-4416. 
h i p o t e c a , p a c i l i t o d e s o o a a.ooo 
pes^p sin corretaje. Informna: Aguila 
<8, café "Siglo X X I , vidriera de 9 a 11 
y de 2 a 4. A-OOll . 
"10 6 Mjs. 
5,000 S E D A N E N P R I M E R A H X P O T E -
ca finca urbana en la Habana, trato di-
ren„„U Llame al te léfono M-1981. 
'2!)0 12 Mz. 
COLMO DE FACILIDAD 
Pagamos corretaje adicional 
Dinero en odas cantidades. Cancela-
ciones parciales. Sin p-nalldad. Sin 
gastos. Tiempo que quiera. Aproveche 
e^as ventajas. T e l . A-4358. Teniente 
Rey y Compostela S r . Roque. Altos 
ESO vi CU. 
8107 13 m. 
C1744 7d-4 
S E V E N D E U N A F A B R I C A D E O A -
sco^as complet;. con aparatos alemanes 
de muy poco uso. Se da en proporción. 
Informarán en planta e léctr ica . Quema-
do db Güines». 
8609 17 M . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A F I N C A D E 51 C A R A -
Uerías en Paso Real. San LWego. Tiunc 
magníf ico terreno; una parto e s tá sem-
brada do caña: otra para potrero y el 
resto se destina a tabaco L o cruza un 
río. E s t a ea una oportunidad porque 
se da muy barata. Tiene como 30 ca-
nas. Informan Fernández . Obrapía 91, 
bajos. 
8908 C m. 
B E V E N D E U N A Q U I N T A D E » E -
creo con verdadero confort a veinte 
minutos del Parque Central. P a r a más 
informes, Manrique, 96. 
S301 10 mz 
PRECIOSA FINCA DE RECREO 
Se vende, con más de 500 metros de 
frente de oirretera central, muy cer-
julta de la ciudad. 20 minutos, com-
puesta de dos cabal ler ías de magní f ico 
terreno, con más de tres mil palmas; 
grandes arboledas de todas clases en 
producción; magní f i ca casa de vlvlen-
&\. de mamposter ía y azotea de altos 
y bajos, "con pisos de mosaicos en toda 
ella. Servicios completos. Cuarto de 
baño con bañadera de mármol , agua 
rorrlente, luz eléctrica propia, portal, 
terrazas, dos magní f i cos pozos, dos ca-
sas de nvidera para arrendatarios y 
encargado, garaje. Informes; su due-
fio. calle Seis, número 3, Vedado. No 
lorredores. 
f890 S mz 
SE VENDE 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serlo. Informan; Man-
rique 120: departamento 36. 
_5652 8 m. 
BODEGA Y PANADERIA 
Con un camión Ford y una cuña de cua-
tro pasajeros. Vendo en $11.000. vale 
$20.000. Tiene 6 afio^.de contrato, alqui-
ler $100.00 por todo. Tiene garage para 
dos máquinas . Se puede quedar a deber 
alguna cantidad. E s t á sola en esquina 
y tiene mucho barrio. Si usted la vo 1 
compra. Informan en 23 y 12. Café E l 
Nuevo Chalat. 
B m. 
SE VENDE GRAN FONDA 
Con buena cantina, entrada buena, por 
tener que dejarla sus dueños la dan 
repalada. Tiene buen contrato, poco al -
quiler, antes del día 6. Hoy día primero 
venga a verla. Informes Cristina y San 
Joaquín, Tienda. Isidro Fernández . 
.S-121 • 6 m. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clasa de n*go-
t íos y propiedades y va íors s ; tenen-.op 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
Facilito $2,500 en primera hipoteca 
y con garantía doble. Barrera. San 
Joaquín 46. 
8896 10 f. 
HIPOTECA AL 8 0 0 
Doy $40,000 fraccionados al 8 0 0. 
Juan Llanos. Sitios 42 entre Rayo y 
San Nicolás. Tel. M-2632. 
8886 9 m . 
$2,000.00. S E D A N C O N H I P O T E C A de 
flaca urbana que ofrezca sól ida garan-
tía al diez po/ ciento nual, con como-
d:da(. para su devolución y admis ión de 
pagos parciales, no menores de quinien-
tos pesos. Intormes; Merced 35, de 9 
a 11 a . m. 
SS1C 11 M . 
Español y Nacional, se compran Che-
ques y Libretas de Ahorros de los 
Bancos Español y Nacional, pago más 
que nadie. Juan Soto. Aguacate y Te-
jadillo, sastrería. 
8783 18 mz 
DINERO 
FINCA DE RECREO 
E n los alrededores de la Habana y a 
>o más de media hor"'i. en automóvi l . 
Be desea comprar una finca de una 
raballcría do tierra, poco m á s o me-
nos, con abundancia do árboles fruta-
les, buen puzo y tierra colorada. De-
l>e tener frente a carreter1'!. adoquina-
l a o estar on el tramo comprendido en-
tre L a Coronela y "Wajay. Dirijan In-
formes por correspondencia a C . N . de 
P . Apartado 2005. Habana. 
SI 28 ^ 7 m» 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B A R D E R O S . V E N D O U N A B A R B E R I A 
E l comprador verá por qué se vende. 
Informan de todo en San Jos6, 137, mo-
flerno. barbería. 
8974 8 mz 
B U E N A O P O R T U N I D A X ) . S E V E N D E 
o admite socio con capital en una Im-
portante y acreditada ferreter ía al por 
mayor y detalle, situada en uno de los 
más Importantes puertos y m á s próspe-
r a comarca dví la I s l a . P a r a m á s in-
formes dirigirse por correo a F . A . 
Caile C, 195. Vedado. Habana. 
8976 12 M . 
PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Du«-
nos contratos. Pagan poco alquiler. So 
admite parte a plazos. Informa: lode-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bus-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocio» tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
flos. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
Dinero para hipoteca, tocas cantidades 
y para terminar de fabricar, partidas 
do 1 a 3 mil pesos o más . Aguila y 
Xentuno, barbería (Jlsbert. M-4284 . 
8824 • l l M . 
B U E N N E G O C I O . S E D E S E A N T O M A R 
en primera hipoteca treinta mil pesos, 
ofreciendo sólida garant ía y para mejo-
ra d e la misma, consistente e s t á en 
66,000 metros cuadrados de terreno de 
los cuales 1300 metros es tán edificados 
de citarón y cemento. Informan en el 
teléfono I-2r)39 . 
8816 11 M . 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-937». 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
Kn la Habanf". y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco aPoj <V> contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Prech 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café . 
V E N D O T l D R I E R A 
do tabacos, con cinco afios de contra-
to. Alquiler. 50 pesos. Venta, 45 pa-
sos diarlos. Informa: Peraza, Relea y 
Rayo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Raclllto' dlnoro en hipotecas en todas 
cantidades, del 7 al 8 0,0 en la Habana 
y sus barrios. Prontitud y reserva. Véa-
me y saldrá complacido. E n cantidades 
mayores do diez mil pesos solamente 
cobro el uno por ciento de c o m i s i ó n . 
Francisco Garrido Vázquez . Banco de 
Nueva Escocia Xo. 410. Cuba v O'Rel-
lly. T e l . M-295r., de 10 a 12 y de 2 a 4. 
9919 , 13 m. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de (íómez. 211. De 8 a 10 y de 2 a l 
Manuel Plfiol. , 
8334 10 mz 
E N S E Ñ A N Z A S -
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A EXSEf íANZA. U A C H I L ' . - E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
; Este anticuo y acreditado colegio uue 
por sus aulas han p»sado alumnos <iu« 
hoy son legisladores de tniürnbre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, eomercüuir 
tes. altos empleados do bancos, e tc , 
\ ofrece tí los padres de famil ia la ^egu. 
i «Idad de una sól ida l-nstruoción para el 
; Ingreso de ¡o*» institutos y Uyuvvrsidad 
y una perfecta preparación para la 'u-
1 cha por la v i ! i i > t á situado en la es-
¡ pléndlda .lu'nt-. San José de P . ; ' lavsta . 
: que o c u i m la niiirizana comprendida or 
j las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Ca lzad i 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
¡ magníf ica s i tuación le hace ser el co-
! legio más ialudable de la o ip l ta l . Gran-
| des aulas espléndido comedor, ventila-
1 dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
i pos de sport al estilo^ de los grandes 
i colegios de Norte A m é r i c a . Direcc ión: 
Bellavlsta y Primera. V í b o r a . Habana. 
Teléfono I-1S94. 
8312 15 mz 
¡JOVENES- ESPAÑOLES, A ^ N -
CION! 
' Gran Academia de bai1es ame-
ricana 
Se acercan "o1" carnavales. E n la mejor 
Academia do b.x'ies de la Habana, ^nse-
fla *n cinco df¿>s. por poco dinero, ense-
fia más vront. que nadie y con perfec-
ción y n á s b í ru to que nadie. Espec ia - ! 
llrtad on el Taaro v en todos los bailes j 
modernos. 15 expertas profesoras, or- j 
qutsta todas Uj» noches y domingos por 
la noche. Clames privadas, todos los • 
d ías por solarmnte 3 pesos. San Lá-
zaro 101, anticuo, altos. 
8311 7 mz 
Los mejores Postizos' ' * * • 
Los mejores Peinados ' ' * • 
L a mejor Ondulación Ma'rcV * 
v^orte de melenas nadu ^ • • 
Ch-ajnpoo. . . . . " 16 Cot»>o. 
Massaje. . . . * . ' . ' * * • • 
Manicure. . . . '# " ' * • • • , 
Tinturas todas marcas' * * • 
Arreglo de Cejas. , ' ' • • 
E l único Salón exclusivo'r.; ! C O S T A . ' « « v o par» 
Se solicitan manlcurtstas 
Sal^n para nlflos. Se 
dos los tp-bajos de PeluonJ^1'1^ 
y Alquiler de Pelucas i ^ T ^ V, 
entre San Rafael y San ^ l a . 
l é fonos A-7034 y M . - ^ o ^Uef 
Sio9 
^'illo^ 
u n ñ m u j e r con l o s 
c a b e l l o s g r i s e s ó 
m a l f e n i í a s ü í 
B C E D A D O K A D I B U J A N T E 
práct ica en Barcelona (K*nu**Í 
carga de bordados encajes - i . 
enseñanza. Gusto v economfó «"0' 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejo, 
más completo que en ninguna 
Enseño a Manicure; casa. 
P K O r E S O B M E B C A N T I D , D E S E A 1 1 » , 
yar contabilidad comercial o particu-
lar en horas extraordinarias. Da re-
ferencias y garant ías y conoce perfec 
tamente impuestos por haber sido alto 
empleado en la Administración pública 
Informes en Dragones, nfimero 3 AI-
mrcon de tejidos " L A C O L O S A L " . Te-
léfono A-140l. 
SDG8 8 M. 
COLEGIOS EN E L NORTE 
BEERS & C0. 
O'REILLY 9-1 ¡2 
HA VANA, A-3070. 
CI761 8 d 4 m 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sraa G I R A - L Y H E V I A . F u n -
dadoras de esto sistema en la Habana, 
c .n 15 mt-dallas do oro, la Corona Gran 
Pris y [" Gni.i Placa de Honor del J u -
rado do ia Cer.'ral de Barcelona, que-
dr<tido hombradas examinadoras a las 
«tsTi.rantcs- a profesoras con opción al 
t í tu lo d-i BpT-ci-lcna. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicill.i poi el sistema m á s moderno 
y preci'-«- mó lieos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tlemifo. Se ven-
d- el Mfcodc d<- Corte. Pidan Informes: 
Asruila, 101 í-nrre San Miguel y Nep-
turo. teléfono W-1143. 
81G0 29 N . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se pieparan para ingresar en ia Aca-
demia Militar. Informan, Neptunc, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ^ 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades, a 
los tipos más bajos de inte-
rés. Trato directo con los in-
teresados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Teléfono M-2000. 
D E C C I O I T E S D E I N G L E S , E S A N C E S , 
Geografía, Ari tmét ica y Gramática cas-
tellana. A domicilio o en su casa. I n -
dustria, 115, A, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B E O S P O R P A K -
tlda doble y contabilidad mercantil, lec-
ciones a domicilio, o en su casa. I n -
dustria, 115, A. altos. 
8293 1.0 mz 
1489 8 d 27 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E P O R L A 
mitad de su valor una acreditada fun-
diciftn por razones que se expl icarán . 
Te lé fono 1-3465. 
pnen 12 M . 
TIENDA DE ROPA 
Gran oportunidad para ganar mucho di-i 
ñero, se alquila la mejor esquina <ie, 
este pueblo propia para tienda de ropa 
u otro comercio, pueblo eminentemen-j 
te cañero, dos horas de la capital. Es te ! 
ramo de ropa e s t á abandonado y ha ¡ 
de producir grandes utilidades a quien ¡ 
sepa explotarlo. Alquiler. 30 pesos. In-¡ 
forma: José I . Bravo VegV-e, provincial 
Habana. 
8800 6 mz 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A pe-
queña tienda d^ quincalla y una vidrie-
r a ée tabacos, cigarros y quincalla, co-
mo negocio. Razón: b'ernaza 4 7. altos, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S . Lizondo. 
8857 11 M. 
1 . i 
C A F E Y R E S T U R A N T . P U N T O D E 
eran barriada con carrito y parada en | 
l a puerta, se vende por no poderlo aten- 1 
der. Buena venta y largo contrato. R a -
zón: Bernaza 47, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. I.izondu. 
11 M . 
VENDO BODEGAS EN TODAS 
loa barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Café . 
8508 n M . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo para colocar en hipotecas 
las siguientes cantidades: $35.000 
$40.000, $45.000, 18.000, y 
$93.000 al 7 y al 8 por ciento de 
interés. Todas estas cantidades se 
pueden fraccionar. Informa M. de 
J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo, 59, altos. Oficina núm. 4. 
Teléfono M-9036. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
r du, en tu casa.«in maestro. Garantizamos I 
[ asombroso multado en pocas lecciones con [ 
nuestro fácil método. Pioa información hoy. 
| THF. UNIVERSAL INSTITUTF,. ( 56 ) 235 W. 108 | 
|NEW YORK N. Y.| 
Sistema "Parrilla" corte y costura 
Profesora Señoia Marta Bayolo de Mau-
rlz, corte, costura, corset sombrero, pin-
tura, confecciones y todas clases de 
; labores, se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. I^a alumna pue-
de confeccionarse su traje desde el pri-
mer día, prec'os módicos . Neptuno, 134, 
altos. 
7302 7 M, 
8444 
B E V X N D E vJNA B U E N A B O D E G A E N 
buen barrio, bien surtida. Vende de 50 
a pesos diarios, contrato público por 
ocbo años, pata d*» alquiler 5 pesos. 
Precio rasonable. X'rec la venta por 
embarcarse el dueño. No corredores. I 
Infornian r.n Prapones y Zulueta, bar-
bería. Propunten por Antonio. 
Ŝ Tü 28 m. 
Í E v e n d e t i n a c a s a b e c o m i d a s 
ron muebos abonados y bastantes muo-
Mrs. BBtá on el mejor barrio df» la ciu-
lad y n«> hay otra tan a'-redltada oomo 
fila. Informa su dueñoo por el Teló-
fono M-CiSS. 
5.70". . 7 m. 
M A N U E L L L E N I N , C O R E D O R 
Compra y vende casas, solares y esta 
bleclmientos en Eencral . Faci l i ta dfcie-1 
ro en hipoteca, su honradez, sened id I 
y reserva en los nepocios es bien cono- i 
clda. Domicilio y oficina: Fisruraa, 78, 
cerca de Monte. Teléfono A-6021. De l 
las once en adelante. 
C A S A D E V I V E R E S FINOS i 
Vendo gran casa de v íveres finos, muy 
acreditada y antigua; tiene sobre 20.000 
pesos en ineroancPi.s. contrato Aiicve 
a ñ o s . Todos los anteriores duefiJt se 
retiraron ricos. Contado y plazos. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. Manuel 
l^lenín. , 
b o d e g a s T n g a n g a 
Bodega en Compostela, 4,500 pesos. Ve-
dado, céntrica. 3,500 pesos. Calzada de 
la Víbora. 3.500 pesos. Tengo demás 
precios. Céntricas y en calendas. F i -
guras. 78. Manuel M e n í n . 
C A F E Y FONDA 
Kn 1.700 pesos, café y fonda en uno, 
de los mejores barrios del Cerro, b"** 
muchas industrias, talleres y fabrica-
ción, contrato ocho a ñ o s . í í e vende por 
desavenencia de socios. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l c n í n . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E E R U T A S 
por embarcar.^»' su dueño, puntu comer-
cia;. Calle Acosta, número 17. 
* 8I5G 9 M. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejeres condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cub» 32. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
S500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey, 
11, departamento 405. A-927r» de 9 
a 11 y de 1 a 3. 




Sin estas asignaturas, nadie se colo-
ca. Gran Academia Comercial " J . Ló-
pez". San Nicolás, 35, bajos. Telf. A-
8627. (Clases todo el día y por la 
noche). 
8483 16 mz 
ACADEMIA MARTI 
D'rt.'tora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
le y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, M dar clases a domicilio, precios 
o'>nver.clo.;fc!es. Calzada de J e s ú s del 
Mente 607. Teléfono l-2o28. 
8r!68 21 ma 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R P A R A 
dar clase hora y media por la noel'. - ou 
la calle Picota No. 44 esquina a Mer-
ced. Informan en la misma de ti a 7. 
8902 6 m 
Academia de inglés "ROBER'fS" 
Aguila, 13, altos 
Clases n )Ci urnas. « pe-ios Cy. a l rnes. 
Clases partlcularse por eJ día en la 
I AcademU > a domicilio. ¿ D e s e a usted 
I aprtnder ji-ontc y bien e! idioma in-
g lés? Compre urted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
I mente como e. mejor de los métodos 
i hasta la fecha publicados, l i s el único 
j racional a la par sencillo y agrada-
bla con fe! podrá cualquier persona do-
! mir.s.i en poco tiempo la lengua ingle-
i sa. tan necesaria hoy día en e.-ua Repú-
blica. 3a edic ión. Pasta, $1.50. 
" E S T B E I i E A " . A C A D E M I A D E S O I i P E O 
y plano Incorporada al Conservatorio 
Orbón. Profesora señor i ta Kstrel la Lo-
i renzo. graduada én el Conservatorio Na-
cional. Reina 58. Te lé fono M-4G64. Cla-
Isen a domicilio. 
5390 7 m. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO, Nos. 113 Y 115 
, Después del huea éx i to alcanzado por 
i sus alumnas en los e x á m e n e s que acá . 
ban de verificar; este plantel volverá 
! a comenzar su nuevo curso el día 4 
•de Septlembáp. siendo altamente ven-
I tajoso para las familias; por su esme-
¡ rada higiene, hóllda educación religio-
1 sa, moral, clontífl«.o. y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
¡ plltud como por ti buen punto .;a que 
e s t á situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
: externas a precio m ó d i c o . 
Queda •abierta la matricula decae el 
: día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 p k 
| ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
' Erscf.anza garantizada. Ins trucc ión Prl-
1 mana. CumerolaJ y Bachillerp'o para 
umo'.f cexos. Secciones para p á r v i l o s . | 
' S^.-.-iér para Dependientes del Crrfner-
i ido Nuestros alumnos de B a c ^ J l é r a t o ¡ 
I iuui m j í ' . o codOb Aprobados. 29 profeso-
res y 30 auxiliares ensañan Taquigra- j 
i fía. en esp*flo". « I n s l é s Cregg Ore'.lana 
v Pitman. Mecanograf ía al tacto en 30 ¡ 
i máquinas comnietamente nuevas, últ!- ; 
mo modelo. TCDodttlia de l ibros por 
1 mir'ida doble. Gramática. Ortografí» y 
i P.odacclón. Cálculos Mercantiles Ing l é s 
lo y 2o. Cursos. Francés y touas las ; 
i clames de» Oomerclyen general. 
B A C E H i L E R A T O 
Po- distinguido;- catedrát icos . Curros 
i rap'dlsinu-s. gaiantisanios el (xito. 
I N T E R N A D O 
Esta es la exclamación que lan 
za todo el mundo. 
Si usted tiene canas apresúrese hacemos «ervicios a domicilú 
a teñírselas pero con la Tintura A R R F H I D D F t f i a q ^ ~ -
Superior "JOSEFINA". Nadie le ^ c ^ f u ! ^ 5 0 ^ , 
, j i . - . j c a í a casa ia primera en fnLl 
conocerá que usted se -ha tenido, que implantó la moda del arreglo J 
debido al color tan natural que cejas: por algo las cejas arregUd,! 
deja esta Tintura. Es la mejor de aquí, por malas y pobres de pei0 ^ 
todas, sus grandes resultados la f f é n ' s£e ^ferencian. por ,u 
j ' i d • j \oic perreccion a as otras o • acreditan. Premiada en nueve ex- ^ . T k . „ tr v 5 q^ «'«i . . r - A I C J arregIcidas otro sitio; se arreirL posiciones, y poses un Certificado ¡ sin ¿0\0Tt con cre>ma que yo p ^ 
del Laboratorio Nacional que acre- Sólo se arreglan señoras, 
dita ser vegetal. ¿Qué Tintura r i z o PERMANENTE 
presenta esto? Unicamente la garantía un año; duran 2 y 3 p,, 
"JOSEFINA". Se vende en las de n lavarse la cabeza todos los dfo 
principales Droguerías y en su de- y en competencia de las casas 2 
pósito: PELUQUERIA " J O S E F I - ¡ b " ^ ^ dc' N°rte hornos establecii 
NA", Avenida de Italia, 54. Ha-if1 mod'cofpre<Í,0.dc e! ̂ o .L 
, * tan perfecto el nro que hace esta ca 
bal!*' * A Á sa. que nadie en el Norlc o EuroJ 
puede mejorarnos. Lon el nuevo < 
tema que empleamos ni el calor j » ! 
siente en la cabeza. Vendo malfrial 
de la misma para el rizo, a partcu-l 
ares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por oehJ 
queros expertos: es el mejor salón del 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 OS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de lil 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y| 
grasas de ta cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es ia que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUÍTO] 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por serlas 
Regalamos a todos sus niños ju 
geetes, y los retratamos gratis 
igual que a todas las señoras o se-11 
ñorítas que se pelen o se hagan 
algún férvido. E l petado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelo-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantafla o 
cuarteada so cura con solo un-a. apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga: también 
esta erettia quita por completo las arru-
f a s . V-tle $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.G0. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque 
rfa de señora, de Juan Mart ínez . Nep 
tuno. 87. 
Avi«o a las famjha, que se cortan la mejorcs ¡mitadas a, n^tural: se r i 
meleaa. ¡Ojo! No consientan por fie- forman también las usadaSj poniyJ 
chudo que ustedes tengan el pelo u b ! ^ a l a r a o d a . n o c o r n p r c e n 
mal pelado'hoy todos y en todos Ia.|na te sm ?intes ver ,os mo¿t\0iA 
do» dicen que cortan melenas. Com- precios de csta casa Mando ^ 
de todo el campo. Manden sello pa-l 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del on 
tls. lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos. 
en\"T.«ado en pomos de $2. De venta en 
seder ías y boticas. Ksmalte "Níisterlo" 
para dar brillo a las uftas. de mejo. 
calidad y más duraJero. Precio: 50 cen 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar )a caída d»l 
cabello y picazón de la cabeza. Garan 
tizada con la devolución de su dinero 
Admitimos «Jup.los. magnifica al'.met-
tavton. éKitléiidWo* dormitorio»! precios 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
San J»nn de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y M-7855 
C L A S E S P A B T I C U I . A R E S D B D I I R E -
ch >, bachiüerato e inglós, siguiendo 
programas oflcilaes, métodos rápdos 
que permiton gran economía de tiem-
po, (¡arantía fchsolnta. Informan: San 
Rr.fael D8, altos. Teléfono A-8739. 
8891 8 M . 
Profesor con titulo académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Curso 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Mae&tras. Sa-
lud, 67, bajos. y 
COLEGIO "SAN FRANCISCO" 
Dirigido por Catedrát icos . Para jóve-
nes y niño.s de ambos sexos, diurnas y 
nocturnas. Bacblllerato. Comercio. P in-
tura. Música Ingreso a Va Carrera de 
Ingenieros, Normales, Militar, Artes y 
Oficios, babores para señori tas y ni-
: ñas . Precios reducidos; magní f i cos 
dormitorios: buena al imentación y seve-
! ra disciplina. Santos Suárez. 3-112. 
1 8S43 13 mx 
1 _ TANGO POR WILLÍAMS 
Tango y den«á^ bailes de BaiOn, -Mirso 
completo, df 3 a 6 clases. Prof. W i -
lliams, A-I827, horas: 11 a 12 de 4 a B. 
No desper'Jicl.) energías . ( íratíüese de 
una vez para tlcmpre. Ostentr» el sello 
de distinción.. 
5612 12 mz 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE ID-OMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL E L E M E N T A L SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE L A IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y aiiosas, qué es- r 
tilo tan distinto a las otras Que or- Esmalte ••Misíerio" para dar . 
güilo para la casa que nadie puede iIo a ias uña5, de mejor calidad y mái 
imitarnos en la perfección de la me- duradero. prec¡0. 50 centavos, 
lena. Oiga la fama que tiene esta | q U I T A R QRQUILLAS: 60 CTS. 
casa y les dirán que vengan ustedes a : ^ PARA SUS CANAS 
servirse a la gran Peluquería de Juan IT • m - , i ..»*• . • - 'ti 
M .. w * Use la Mixtura de Misterio . .5 artmez, Neptuno. 31. i . i j u ., colores y todos garantizadps. nay «M 
CREMA DE PEPINOS PARA LA tuches de un peso y dos: también H 
ñimos o la aplicamos en los espl:»-
dickw gabinetes de esta casa. Tambiéi 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se apl'ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñail 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. FJ color que da a «d 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale " 
Su preparación es vetretal y difer nte i f v , c vpndí. rn Aeencia?. W-
de todos los prep-irados de sú natura- | cenlfvos- 06 vcnae en rtgclll;J • 
lessa. Kn Europa lo usan los hospitales j macias. Sederías y en SU depositOi 1* | 
y sanatorio"?. Precio: $1.20. t » j . i 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el beho de la cara y Bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a Pis tres veces que es aplicado. No us« 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este praparado. ¿Qulers 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta üfrua. que puede emplearse en la c-i-
beclta de sus ñiflas para rebajarle «1 
color del pelo. ;.Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted so apl icó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a gua 
no mancha. E s vegetal. Precio: %'¿. 
QUITA BARROS 
Misterio ae llama esta locIOn astringen-
te <jue los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por J3.40. si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depóslír.: PeluquerK dt- Sefloras 
de Juan Martínez. Neotuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
5AS DE LA CARA 
Misterio se l lama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez le» cierra los 
poros y les quita la grasa; vale | 3 . Al 
cíimpo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su botl«.nrla o sedero, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de sefloras. de Juan 
Mart ínez . Neptuno. 81 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique 1 
San Nicolás. Telf. A-5039 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Misterio s^ 
llama esta íoclón astringente de cara: -̂ s 
Infalible y con p&pMei quisa pecas, man-
chas y paño de su cara, estas produc? 
da» por lo que sean de muchos aflos y 
usted la» orea incurables Vale tres ^ri-
sos; para el campo, $3.40 Pídalo en las 
botlovs y seder ías o en cu depósi to: Pe-
luquería rte JT7IT\ Uar t t tM. Neotuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la csspa. urque-
tilla-', da brillo y soltura t i cabello, po-
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale -i? 
peso, Manfiarlo «1 Interior, $1.20 Bol» 
cas y sedería» o mejor en su depós i to 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
8704 I n l . 15 e. entre San Nicolás y Manríq ne 
LA PELUQUERIA DE SENOS^ 
Y N1N0S 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. ^ n 
En csta casa, de instala^ 
moderna, encontrarán las persoj1 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y ^ 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente^ 
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L A P A R I S I E N " 
^ V c S n el ^ ^ p o r a u 
¿cto ^ c ' "f1 Tintura Margrot aa 
" " ^ ^ í ^ / s ^ M t - u r o ^ o s d S t S d . tonos 
^ V ^ ^ ^ - c d o r ne.ro e, 
Ü-áa barate. , _ „ _ . ATres\o de cejas, p e i n a d o s Man.cure. arreg^ ^ 
!S h a b a n a . Teléfono M-4125. 7 M . 
'?T28 
L A S CANAS S E V A N 
c, van: se fueron. Con la Tintura Ale-
S o "W ocidn Vejetal". No mancha la 
no quema el cabello no contiene 
Purato de plata, es Inofensiva, t fie. 
"innla v devuelve al cabello su color. 
ond^;mlza tiempo y dinero por su fácil 
<eHcad6n v "ner doble capacidad cada 
"P^n oue las demás tinturas. De venta 
irtoto? Droruerfaa v Boticas y 
* «««ndada preferentemente por Sa-
rer0Trauechel Penichet. Uriarte. Colo-
-í v Murillo v Casa AVilson. Se aplica 
ti\ en el depósito aumnte sea com-
* ¿a »n la Farmacia, servicio a domi-
''.nn ordenes por correo $2.50. Gran 
1̂ , rte Peluquería exclusivo para sefío-
8aI nndulaciftn. Marcel. P-Inados. Ma-
r^;irV Massaje. Champeo y confección 
P^-TíneiiS Postizos y toda clase de 
Chalos «n cabello. Industria, 119 entre 
T RAfael v San Migol. Te l . M-2290 
Sani -0S4 •Pelnouerla rosta. Depósito 
de lá'Tintura Pilar y Tintura Alsmana 
..L0ción Veíetal . ' ^ f 
oo 3» — — — — — 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ S e ausenta usted y 
quiere vender bien sus 
muebles? Pues llame al 
t e l é f o n o A - 1 5 9 8 y en 
seguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
todos los muebles, sean 
muchos o pocos. 
M U E B L E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I.A N U E V A MODA. S E V E N E E W mue-
bles nuevos y de uso, a precios fle 
ffanpa. Tamhién se co.mpran en San Jo-
sé, 75. casi esquina a Escobar. Teléfono 
M-7429. 
641C 18 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
en Compro muebles que e s t én ei 
buen estado. Llame al te lé 
fono M-9314. 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
M A Q U I N A R I A 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Compramos toda clase de muebles; los 
papamos bien, hacemos negocios en el 
acto. Llamo al T e l . M-4084. " L a E s -
meralda". San Miguel y Escobar. 
7521 8 m. 
Ind. 23 f. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Precios de s i t u a c i ó n . M á s barato ni J . 
Vallez. Lurras de escaparate 4 pesos 
par; coc,iieta.s 1 p?sos; lavabos 80 centa-
vos; v i t r inas desde 1 peso; aparadores 
desde 1 peso; peinadores desde 2 pesos: 
chiffonier desde 1 peso. Pidan nuestro 
obsequio. Reina 44. Tel . M-1507. 
539S 6 M z . 
' L A 
A V I S O 
S O C I E D A D " ( S U C U R S A L ) 
Mueblería y joyería, vende los Juegos 
de cuarto y de comedor muy baratos, 
así como cualquier qieza suelta, fabri-
cación especial do la casa. Admito los 
muebles usados en pago de los nuevos. 
Xeptuno 227 y 229 entre Marques Gon-
zález y Oquendo. T e l . M-9109. 
8085 13 m. 
CON 850 P E S O S P U E D E U S T E D com-
pra: un magníf ico automóvi l que costó 
1,900 pesos y solo ha sido usado seis 
meses, cinco pasajeros, ruedas de alam-
bre, gomas de cuerda, motor continen-
tal. Magneto Bcsch, carburador Strom-
beri< un galón de gasolina £B ki lómetros 
Oquendo 24, entro San José y Zanja , 
Severiano. 
8/80 8 M . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A 8054. 
25509 [nA. 15 Jn. 
De ocasión, barat í s imos en Belascoain c r V F N H F TA IA H F f A I I D A l F S Xo. 2 1 1 . También los arreglamos y V C l l U C V , A J / \ U E . C M U U A L J L J 
compramos de todas clases. Llame al Grande, de poco uso y enseres de alma 
Teléfono M-3079, 
8760 2 a. 
POR R E F O R M A S 
Liquido sombreros fino» y 
elegantes a $ 5 y $ 6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 o ías . 
Nada más . E o " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas da familia, desea 
uited comprar, vender o cambiar má-
ouinas de coser al conte-do o a ;>lazoij? 
llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer. i í o Fernándei . 
SE TEl íDEN UNA C A R P E T A Y DOS 
vidrieras, se tlan a la primera oferta 
por embarejue de su dueño, Volázquez, 
25, establo. Cerro. 
9007 9 M, 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS. 
ZANJA NUM. 69 
COMPRAMOS LOS M U E B L E S 
COMPLETOS DE CASAS DE 
FAMII \kS SIENDO MODERNOS 
QUE DESEE R E A L I Z A R L O S . 
PAGAMOS BUENOS PRECIOS. 
LLAME AL T E L F . M-9524. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS", 
ZANJA NUM. 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, máquinas de coser 
Sinjfer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, fonógra-
fos, discos, lámparas de sala y 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas; un librero, 
cómodas americanas y otros mu-
chos muebles más r le es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
ZANJA NUM. 69, ESQUINA A 
GERVASIO, UNA CUADRA DE 
BELASCOAIN 
8820 2 ab 
JtAGHIPICA GANGA. S E V E N D E una 
nUqulna de coser flamante en 15 pesos 
y oe rebajará un poco.. Informan a 
tcoka horas. Revllagigedo, 46. 
S«77 7 M . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
8929 " 2 a . 
cén completo. 
838i 
Informes: Tel . A-9;i!i5. 
6 m . 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
discos y victrolas, pagándolos más í j i i c 
I nadie Tálame al te léfono 1-1948. Tam-
I bién se vende un autopiano de 88 no-
i tas, con tres meses de uso. 
TTn- 10 f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles están en mal estado de 
;barnices u otros desperfectos, nosotros 
l se los arreglamos dejándolos como nuc-
| vos. Especialidad en barnices finos, es-
I maltes y emhalages. También nos-dedl-
I camos a tapizar, hacer fundas, cogines. 
l y laquear mimbres. Estre l la 16, Telé-
| fono M-3574. 
6355 17 Mz. 
DA L I B R E R I A DA M I S C E L A N E A . D E 
da lectura a f i ' imici l io , por un peso al 
mes. Puede usted leer todo un mes las 
obras que quiera. Tengo muchas ago-
t ádas . Hago toda clase de cambioá de 
l ibros y los compro lo mismo uno que 
m i l y se los gaardo, dándo l e algo sobre 
Bu valor si usted no los quiere vender. 
C . i r a n t i z á n d o s e i o s a todo riesgo. Te-
niente Rey 106. frente a la M A R I N A . 
Te lé fono \L-iÍÍÍ. 
8153 9 M. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s K ver estos precio? don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates dejde $10 con lunas 
$30. camas bastidor f in^lO pesos, cómo-
da 15 pesof, chifonier 15 pesos, apara-
dor 35 pesos,'rr-egaa correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, come-
dar moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, tedo a precios de ganga, véa-
los en 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Gord. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, núm. 5-A, telefone A-
7055. Habana, Cuba. . 
0 7 8 4 ' Ind 4 mz. 
CAMION S T O N E L A D A S 
¡ Mejor que nuevo, listo para trabajar en 
grandes transportes de azúcar y otros, 
j Con carrocería, toldo y circulación, mar-
| ca "Indiana", motor modelo y trabajó 
¡poco. Se vende en bu«nas condiciones. 
Se garantiza carro primera de primera. 
: No hay nada mejor de ese tonelaje. Se 
informa al interior por correspondencia 
Apartado 110. T e l . M-6566. Progreso 
No. 12. A . Iglesias. 
8900 11 m. 
C O M P R O UN D O D G H E 
Del 20 a! 23. Anterior no propongan. 
Pago en el acto de verlo, conviniendo. 
T e l . M-6237. Padre Várela 117, altos. 
De 12 a 6. 
8239 7 m. 
CAMION D E 3 Y M E D I A T O N E D A D A S 
de muy poc", uso, con caja grande, pro-
pio para frutas o azúcar, se vende ba-
rato y se admite en parte de papo un 
camión de 1 y media toneladas, razón 
¡en el teléfono 1-2569, y soñores OrestA, 
I San Lázaro, 302. 
US'i _8_nlz 
' MAC E A R L A N D l T s i E T E P A S A J E R O S 
; de muy poco uso, seis gomas nuevas 
: Mood, se ofrece por ausentarse su due-
• fio en precio razonable. Aguila, 3. telé-
! fono A-7407. 
SC49 7 mz 
N U E S T R A S 
C E V E N D E UNA MAQUINA HUPMO-
| bllc de siete pisajeros con 5 ruedas de 
j alambre, motor a toda prueba, se da en 
700 pesos. Informan: Enamorados 15, 
' entre Serrana y Durege. Reparto San-
' to" Snárez.» 
| 8671 8 M. 
C A R R U A J E S 
' L A P R I N C E S A " 
M U E B L E S E N GANGA 
"Liu. Especial", a lmacén Importador 
do muebles v objetos de fantasía, salón 
de oxposlci5'\, Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dcs-
cueíito. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegoo de recibidor. Juegos de 
sal.i sillones ¿e mlpibre. espejos dora-
dos.. Juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hioiro. camas de niño, burós. 
ebcrltorlo? de «eflora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m a c t a s mayól icas , flgurps 
eléctricas, sillab. butacas y esquines 
dotados, portn macetas, esmaltados, v i -
trinas, ccquetíUB entremeses, cherlones. 
adornos y figuras de todas clases, me-
S'x-f correderas redor das y cuadradas, 
relojes do pateri, sillones de portal, es 
caparates americanos, libreros, sillas 
girntorins, reverás , aparadores, parava-
no.-i y sillería del país en todo slos es-
tlioe. Vendenv-.-a los afamados Juegos 
de m«ple. compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n-esa de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"Lia Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
153. 
Venue los muebles a plazos y fabri-
camos toda c'.ise de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje \ se poren en la es tac ión . 
A-1330. Camas de hierro nuevas, grue-
sas, con bastidores finos. " L a Socie-
dad". Sucursal. Mueblería y Joyería San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 r ) , 
Neptuno 227 y 229 entre M. González 
y Oqdejido. Tel. M-9109-
2085 13 m. 
C O M P R O MAQUINAS D E 
E S C R I B I R 
Nuevas y viejas. También mesas para 
ellas. Neces í tanse para abrir academia 
moderna. Vamos con el dinero rápido. 
Avisando al T e l . M-6237, 
7243 * « m. 
¿Necesita usted vender sus muebles? 
Nosotros se los pagamos bien, siendo 
modernos. Avísenos y enseguida pa-
samos a verlos. Compramos también 
mlebles de oficina. " L a Moderna" 
Galiano, 20. Teléfono A-7064. 
7118 6 mz 
Stock " M i C H E L I N " 
B I L L A R E S 
M U E B L E S E N GANGA 
Juego de comedor, moderno, nueve pie-
zas, 95 pesos; juego de Sala moderno, 
14 piezas, 70 pesos: escaparate marque-
teado, nuevo, 40 pesos: escaparate chico, 
12 pesos; lámparas de bronce y otros 
muebles más se liquidan muy baratos. 
Belascoaln 211. 
8759 6 m . 
DISCOS, P I A N O L A , V Z C T R O E A ~ P O R 
embarcar. Pianola Stowers nueva, mo-
derna con rollos y funda $535.00 (vale 
$1.100) Vlctrola hermosa, gran gabinete 
con álbum y discos, Columbla $145.00, 
(costó $300.00) y varias colecciones de 
discos de baile a $6.00 colección y ópe-
ras sello rojo. San Nicolás 19, casa par-
ticular. 
S63 « m. 
M U E B L E S POR E M B A R C A R , E S C A -
parate dos lunas $35.00; juego cuarto 
marquetoría fina con escaparate tres 
lunas y chiffonier $350.00 (costó $1.200) 
camas, lavobos modernos, rosa $25.00; 
sillones y sillas caoba, modernos; lAm-
paras; encina gas; calentador: máquinas 
escribir visible, modernas. San Nico lás 
Nn. 19 esquina a Animas. 
STfiS 6 m. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Bclascoaír. . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por 100 ríe des-
cuento, jueges de cuarto, juegos de co-
rredor, juegos de recibidor, juegos de 
s-ila, sillones tí.' mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tí.pizados. cama.s de hierro, camas de 
n;ho, buróf, escritorios de señora, cua-
dtos de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
sas, cherlones, adornos y figuras de 
t'>das c'ises mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes do pared, sillo-
nes de portal, escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paruvaues y si l lería del país 
eu todos los estilos 
Vendemos 1 js afamados Juegos de 
meple. o m p u e á t o s de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
bynquetn a $220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de reciivdor f in í s imos do mue-
lles y enero marroquí de lo m á s fino 
elegante, cómodr, y sól ido que han ve-
n'do a Cuba, nreclos muy baratís imos. 
Ante* de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, l&l y 
193. y serán bi.en servido*. No confun-
dir. 
Vendt> ¡op muebles a plazos y fabri-
camos toda c'.ise de muebles "a gusto 
QOJ más exigente. 
L a s ventar, del- campo no pagan em-
balaje > ponen en la estación. 
^7343 ind. 27 S . 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todes sus acce-
sorios completos y sin- uso. Se dan 
baratas. Se pueden ver a todas horas. 
San Indalecio,- 1Q, entre Santos Suárez 
y Enamorados. J e s ú s del Monte. 
7743 10 ms 
SUMAMENTE B A R A T O S E V E N D E 
un oscritorlo plano una estufa de gas 
oe tres hornill&s y un elegante cocheci-
tc nifto. Arnold Dunner. Habana 89, 
&ll«8. 
»«« 6 M. 
I N T E R E S A N T E . SE V E N D E N vidrie-
ras, mostradores, armatrostes, neveras, 
«lilas y mesas para cafíi y fonda, caja» 
eaimales. contadoras y tfauebles de lo-
oao clases, pueden verse en Apodaca, 
- m 6 13 M. 
" E L V E S U B I O " 
Casa de P r é s t a m o t 
Corrales y Factoría 
E n esta su casa, hal lará siempre los 
precios más reducidos en mercancía de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos , v l -
trolas, discos y ropa de relance. Surti-
do completo en joyas de oro lg kl la-
tes, plata, platino y brillantes a cual-
quier precio. Dinero sobre joyas, mue-
bles, ropa, victrolas, máquinas, etc. etc. 
en prés tamos o en venta. 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
Tenemos un surtido extens ís i -
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y a l g o d ó n . Blanca'-, crudas y 
en todos los colores Para niños 
Í?s tenemos igualmente en iodos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y a l g o d ó n , para canias ca-
meras. \ para camitas de niños. 
E n colores enteros y floreados. 
Todo a precios e c o n ó m i c o s . 
WEL E N C A N T O " 
Surtido •."ompieto ue los afamados B I -
L U A R B S m.-.rcí. " B R I N S W I C K " . 
Ha'-err.r.i ventst a plazos. 
Toda cii.í'e d-? accesprios para billar. 
Reparadores. Pida Catálogos y precios 
Compostela, 5 7 . 
T E L E F O N O M-4241 
GRANDIOSA E R U P C I O N D E 
MUEBLES Y J O Y A S EN 
" E L V E S U B I O " 
Estamos quemando n u e s t r a grandes 
"meneas . Juegos de cuarto desde 150 
TSSÁ de?, sala' desd* de comedor. Oesd 80; escaparates, 15 y 
W ^ lavabo. 18; vestidores. a 15; 
7 « ^ S ^ 6 /ec^'dor. de mimbre y- tapK 
^oos. desde 60 pesos; lámparas desde 
M.mPar"'dores- 20 sillones caoba. 6; 
d. ^ POvrta1, 14 pesos Par: espejos, des-
cnaH.X f1?,"61"315- 10: camas, desde 10: i 
R i n l 61eo y Utográficos, máquinas 
trni, aÍ-, Ideni escrll.ir, fonógrafo vlc- I 
iroia Mctor de todos modelos, más ba-I 
Uvn«qU<e en fábrica. Discos, a 50 cen-; 
nlat, finas y corrientes, de oro, 
córn^ p'aÍ,no y hrlllantes. tan baratas 
ouu. 8i f.,,e8en fdlsas. Ropa, a cual-! 
hl. . J"60!01 Tenemos juegos de mué- i 
Dr«.|InUVnf1!,• de ocasión, a mitad de : 
rlan,^' L0R1'1rarrir,s. , cambiamos, arre-I 
P(l„0s >' emppftamos nmebles v joyas. I 
PriT, ce comprando en E l Vesubio. ! 
u l y filmncén de muebles. P i - I 
Telefono m"1-"^ Factoría * Corrales. 
J 3 _ _ 2 _ ; ^ m z ^ 
NEGOCIO 
b Í J S S ? 8 convenirle: se ven<len dos 
as ,S ca:la!, ^e caudales, de 4 puer-
' .• f J vidrieras. Informan: Muralla, 
ri7Í.0ycr,a- L a Esfera . 
' 52 8d-4 
MAQUINAS S I N G E R 
iloluf.fesea a P183^- contado, cambiar 
=la di o,0 arre^«r , diríjase a la agen-
Tel \ en San Rafael y Lealtad, 
nlclllo ¿ 0 " ; ^ ^ ' « m o s catálogo a do-
as cli .'nt « orn de bordados gratis a 
a » , i ? a y a,?unas máquinas usa-
no' "S darr,r,s Paralas. Puede avl-
nor correo o al T e l . A-4522. 
— " . 18 m. 
íá A LA M U J E R L A B O R I O S A 
' U i / e A l Si"8er para casas de familia 
^ comnV4^nseftanza bordados gra-
fer. donos ale:una máquina Sin-
' Pía-os „ í10 aumentamo8 el precio 
'los. s. o?*1, contado. Se hacen cam-
^ÍBen¿8 n«J' n ,y hacen reparacioned. 
"eUfono n T a I í r n t e Por correo o al 
'an Rafael a f a l t a d 119 esquina a 
'emia de L ^,íIncia (le Singer y Aea-
:awl^o a í n ^ t n'í Mincrva. Llevamos 
^ H g u e * ,A0™'0lllf'- si usted lo desea. 
^ i 2 £ j Anas, representante. 
!2«bl««Í! f^?BCíI,AN Y » E P O H M A N 
«Jdos eolo*», .3 c'ases- s* esmaltan en 
finos % nacen enlacados bar-
n ,odas forrvJL ^""eca; entapizamos 
rabajo, a S & . X ^ ' Í " » * » © . . hacemos 
wono M-i^?"11^1110- Manrique. 52, te-
TSo? 4o- Manuel Fernández. 
28 mz 
O2130 Ind, 15 Mz. 
Victrola Víctor " X V I " completamente 
nueva con 20 albums y algunos dis-
cos. Se vende sin reparar precio. En 
Corrales, 53, bajos. 
8543 6 mz 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa", con 10 años de cons-
tante éxito, acaba de trasladarse al nue-
vo local de Reina 44, con maquinarla \ 
todos loa adelantos modernos, donde 
está a disposición del público en gene-
ral, para cuanto se relacione a espejos 
y a todas las clases de azogado. " L a 
Francosa", no teme a competencia di 
j ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos. 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
| químico, dos hábi les operarios alemn-
i nes y con una modernís ima'maquinaria 
I única en Cuba.. " L a Francesa" envía por 
¡correo, gratis, dos preciosos eapejltos 
¡con el escudo cubano grab.-ido al dorso 
en aluminio, a toda parsonn que hag; 
algún pedido referente a nuestros tr.i-
| bajos. " L a Francesa" azoga con azogur 
alemán y regala 5.000 pesos al cq 
que presente trabajo Igual. Ss habla 
francés. Inglés, a lemán. Italiano y por-
tugués. Reina núm. 44. TeU'fono M-4507. 
5398 6 Mz. 
Muebles. Para venderlo a irse a la Si-
rena, Neptuno 235-B, y usted hará ne-
gocio enseguida. También hacemos 
préstamos a toda clase de joyas y ob-
jetos de valor. Teléfono A-3397. 
I 6597 17 Mz. 
M A R T I N E Z y Cía. 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s j 
accesorios 
Industria y San J o s é 
P A N G R A N D E 
Se vende "Ch,evrolet" del 21, casi nuevo, 
es Ranga, no pierda tiempo. Jesús Pe-
regrino número 83. Teléfono A-5923. 
Garage "Vilavoy". 
8657 12 M . 
S E A L Q U I L A N C A M I O N E S 
Tengo trabajo para varios camiones de 
cinco toneladas o m á s . Para informes: 
llame al M-4914 o al A-9222 o vaya al 
Departamento 27 de Agular 116. 
8773 9 m. 
CINCO R U E D A S D 3 A L A M B R E S E 
venden; las traje de New York, ya no 
las necesito. Completas, nuevas, bujes, 
bocinas, portagomas, las doy en $55.00, 
costaron ayá $85.00; son ruedas verdad 
para Ford. Chevrolet, Briscoe. Overland, 
Maxyell. Verlas en San Nico lás 19 es-
quina a Ánimas . 
8763 6 m. 
OCASION. CAMION D E C U A T R O T o -
neladas y máquina de 7 pasajeros, ven-
do, o cambio por solar, casa, v íveres , jo-
yas. C . Teléfono A-4090. 
8595 11 mz. 
A Z.OS F A B R I C A N T E S D E R E D A D O S . 
Vendo ocho carros de mano con servi-
cio completo para la venta. SI Quiere 
conseguir ganga no lo deje para ma-
ñana. Hoy los puede conseguir., medio 
regalados, on Luco y Enna, Luyanó. 
8849 9 mz 
STEINER 
THOMSON 
H O B A R T 
TOITIDOUI ti CiTI 
HUMTLEY 
euíiriMroMS ti cwi 
N O R D Y K E 
aOUKOS Y MJMSOIO « KA«W» 
MONARCH 
j. i m m l uwwwj" I RAMON vikíoy 
1 0 - 1 O . 
S E V E N D E N DOS M I L O R E S P A R T I C U -
laresde lo mejor con sus limoneras v 
caballos ds 7 1|2 cuartas y 4 troncos 
de arreos nuevos con una pareja de ca-
ballos negros de 8 cuarto*, propios para 
un tren funerario. Luz y Habana. 
8190 7 m. 
FAIRBANS MORSE 
Se venden tres motores de petrólei 
nuevos, en sus cajas, dos de 20 y uno 
de 25 HP. Informan y se pueden ver 
en Zanja, 128, taller de Acevedo. 
. . . . 1 1 mz 
M I S C E L A N E A 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te al. que entregue un libro de misa de 
Cai^y con Iniciales ZB. perdido el do-
mingo en un carro de Cerro-Vedado al 
doctor Ravelo, 27, número 9, entre J y 
K . Vedado. 
8018 15 M . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I C T R O L A 
De medio gabli.ete, costó 80 pesos y se 
da en 50, con diez discos pequeños, 
dobles. Es tá completamente nueva y 
tiene un sonido Inmejorable. Oportuni-
dad sin igua" para el que desee adqui-
rir ur. buen grafófono. Puede verse en 
XIUTalla, 111, solamente de 1 a 2. Señor 
Sar>to&. 
28 F . 
O R A F O F O N O V I C T O R M E D I A N O , S E 
vende con 18 discos dobles, voz clara, 
de lo mejor si da muy barato, a parti-
culares, no s i trata con especuladores. 
San José 106-A, altos, entre Gervasio 
y Belascoaín. 
8682 10 M . 
V I C T R O L A S V I C T O R 
de relance, número X I , I X , V I I I y V I 
a precios muy baratos. Discos a 50 
centavos. E n E l Vesubio. Factor ía y 
Corrales. 1 
8542 6 ma 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
CAMION W H I T E 
Vendo uno, de volteo, moderno, 5 y me-
dia toneladas, muy poco uso; acepto un 
2 y medi'ii sin volteo. San Francisco, 
53, Habana. Vendo piezas de Hudson, 
nuevas, a mitad de precio, que la agen-
cia tiene de todo, San Francisco, 53. 
Habana. 
8536 H mz 
CUÑA DODCrE 3 I R O T H E R S , S E V E N -
de, en perfecto festado. Puede verse en 
15 esquina a H , Vedado, de 12 en ade-
lante. 
8327 6 mz 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
en b a t e r í a s de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas e léctr icas . 
" E L I , E 0 N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zuiueta y Prado. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
Se vende de ocasión, un automóvil de 
cinco asientos y otro de siete. Son má-
quinas grandes y de primera. Tienen 
todo iuevo, acabado de poner. Véalos 
en O'Reilly, 2, bajos. 
8169 9 mz 
S E A R R E G L A N M U E B L E S • 
reformamos y reparamos toda clase de 
mueblis dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sus muebles para el interior o el ex-
tranjero. " E l Arte", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
Sr,S4 31 mz. 
M U E B L E S D E B A M B U 
Se venden más baratos y formalidad. 
Juego de sal"., sillitas para colegio y 
pnrabanes de los más elegantes. E l 
kobe. Monte, 146. Teléfono M-0290. 
8476 31 mz 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
S E VEKTDEN TODOS DOS E N S E R E S Y 
la elstencla de la barra situada en Pra-
do 55. Informes en la misma de las C 
en adelante. * 
7832 S m. 
D I Q U I D A C I O i ; D E U N G R A N S U R T I -
do -de l á m p a r a s finas de cr is ta l y bron-
ce para sala, comedor y cuarto, dando 
i-6 pesos de fondo y uno semanal. L a 
Moda, Neptuno y Galiano. 
7163B 21 Mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ^ 
San Rafae l , H S 
Juepros de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
$280. Juegos de sala, $68. Juegos de 
comedor, $90; escaparates, $12; con lu-
nas, $3ü en adelante; foquetaa moder-
nas, $20; aparadores $15: cómodas, $15; 
mesas correderas, $10, modernas; me-
sas de noche, $2 y $•» modernas; peina-
dores, $8; vestldotes $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10: seis 
sillas y dos sillos de caoba, $25. Hay 
una vitrola de sn.lón, modernista, $80. 
Juegos esmaltados de srtla. $95. Sillería 
de todos modelos: lámparas , máqui-
nas de coser, burós de cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga San 
Rafael, 115. te léfono A-4202. 
Automóviles de Reparto garantizados 
como nuevos, con carrocerías acabal 
das de construir, a precios regalados, 
se venden tres. Verlos en O'Reilly, 2, 
bajos. 
8170 ' 9 mz 









c a f é , hoteles, 




der ías , etc. 




ja la ter ía 
88, SOL. 88 
H A B A N A 
8881 • 6 mz 
GANGA- S E V E N D E N P U E R T A S D E 
uso tablero y persiana ventanas, mam-
paras, rejas, barandas de escalara, mo-
saicos, lavabos inodoros y muchos m á s 
objeto.s de fabricación, todo a p íec ios 
sumamente baratos. También se vende 
un mostrador de cedro; para verlo en 
Amistad, frente a Concordia, de 9 a 3. 
8981-82 9 mz 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS 
marcu "Garland" en perfectas condi-
ciones. Cinco hornillas, dos hornos. 
CaJe 15 número 105, entre 16 y 18. muy 
barata. 
SV94 10 M . 
TOADDAS, S E R V I L L E T A S D E P A -
pel sanitario, papel higiénico, jabón es-
tilo Sapollo y desinfectantes, de prime-
ra calidad a precios de s i tuación, se 
sil ven a domicjjio, a casas particulares, 
do huéspedes, cafés , fondas v hoteles. 
Papeler ía . Aguila. 96, bajos. M-7fi01. 
8840 7 M . 
L A S A L U D D E L O S NJKOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos, Purgantes" del Dr. A . 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todos las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
S E V E N D E U N P A E T O N P. A L B E R T O 
con limonera y caballo, un carro para 
envases. Kna y Villanueva. Jesús Gon-
zalo. 
7391 22 m. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa* 
rán San Pablo y Mariano, Cerro, Te-
léfono M-4921. 
C153 Ind 4 5 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N CAMIONCITO P R O P I O 
par^. carga ligera en 350 pesos. Infor-
knMS Taller de pinturas de José Igle-
sias. Calle 25, número 3. 
8506 8 M . 
S E V E N D E - U Ñ A C U » A P A C K A R D , 
también se hace cambio por otra má-
quina. Informes en el taller de pintu-
ras de José Iglesias. Calle 25 número 
3. 
8507 6 M . 
T A L L E R D E M E C A N I C A D E L U I S 
Etelrr ldr . Reparación de maquinarlas, 
combinaciones de cerraduras y llavines 
de todas clases. Instalaciones sanita-
rias. í|3 garantizan los trabajo». Com-
postela 118. Por Jesús María. Teléfono 
M-3366. • 
' 8049 • 8 m. 
$ 1 1 . 5 0 
COMO L A M T ' E S T R a 
Camas blancas, gruesas, de hierro es-
maltado » $11.50; con su bastidor de 
primera, a $14.00. 
MUCHOS T I P O S K>í E X I S T E N C I A 
• L a Reina' 
P. Tapia A Sno. 
X E P T U N O 231 
Se sirven pedidos a l Interior 
6d-2 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A-4775 
i Dinero sobre alhajas y objetos de va-
; lor. No reparamos interesef. La His-
i paño Cuba. Monserrate 37 D, hoy 
j Avenida de Bélgica. Hacemos venta a 
plazos, en caja de caudales y muebles 
' en alquiler. L a Hispano Cuba. Telé-
fono A-8054. Losada y Hermano. 
5497 10 mz 
M U E B L E S B A R A T O S 
i " L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tf-nemos grMi. exigencia de juegos de 
I cu.irto, do sola y comedor, tanto finos 
¡•como corrientes :tenemos surtido para 
j todfiP Jas fortunas; ven lemos piezas 
i suchas, fsc.-.parates. camas. lámp?ras. 
. bur^s. s'.Wer.a di ludas clases y cuanto 
I pueda neccrltar una casa bien amue-
r-líidt. Peéelns l é a n l o s y se convence-
; rán de la barali ira. Damos dinero soore 
i alhaias v rendemos joyas baratís imas. 
M U E B L E S % 
| Se COrop-Ra muebles págAndoloir mis 
i que nadir, así como también los \ on-
demcB a precio.-, de verdadera ganga 
J O Y A S 
i SI quiere con.prar sus joyas pase por 
Syíire.- KJ». Mjltana. y le cobramos 
m-nos inrerén que ninguna de su piro 
barrtas r e í p'-oredf.v de empefto No 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencia, de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
duiero sobre alhajas y objetos de valor. 
Módico interés. Se avisa a los que , PlTf??: I-a Sultana Suárez 2. Teléfono 
tienen contratos vencidos pasen a rece- i M-1&14. K;v y Suárey . 
gerlos o a prerrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama 
7698 28M . 
AVISO. Q U I E R E U S T E D V E N D E R SU 
caja contadora y de caudales, vidrie-
ras o sillas y mesas para café. Avise 
al Teléfono M-3288. 
6388. 20 mz 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Liquídase un gran lote que rematamos 
en el Banco Españo l . Desde a 80 
p -sos. Hay Underwood nuevas comnlo 
^ Pooito. :BelaSCOain 117' alt08, « q u i n a 
8238 14 m. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
C A M B I O MAQUINA P O R UNA 
C A S I T A 0 S O L A R 
i Tengo una m á q u i n a marca Kissel 4 
: asientos, ruedas alambro. 2 repuesto, 
I conplotamente nueva, qué cambio por 
1 nha casita o soiar en cualquier reparto. 
| Informes 23 y 12. Café Nuevo Chalet. 
8092 15 Mz. 
B I C I C D ^ T A . SD V E N D E UNA B U E N A 
| con retranca, una magnlflcgt cocina de 
í:as, frrande, cocinas de estufina, bara-
; tas, Rastro " E i Reajuste", Campanario 
entre Reina y Es t re l l a , Teléfono A -
: S319. 
8S0.< c M . 
A U T O M O V I L E S ^ 
No compren ni vendan sus autos sin 
;ver primero los que tengo en existen-
jeia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
i Habana. 
; CI784 Ind 4 mz 
A T O K O V I D " J O R D A N ', P O » A U S E N -
I tai se la fami l i a so vende un carro Jcrr-
I dan de siete aMéntOfl en perfecto esta-
do. " \ f i la Nieves". Santa Catalina y 
I Bruno Zayan. Reparto Mendoza. VIhora 
i 1T-M. " 
SE COMPRA U N AUTOrrfÓ'viT, C E Í r j T -
rto, Llmousine, Ai uso. pefo que es té en 
buenas condiciones. Pago al eontRdn 
Lombard. Calle 2. entre 15 y 17, Veda-
do, t e lé fono F-1884. 
8638 5 mz 
Tengo cuña muy fuerte y bonita, 
apropósito para contratista. Se ven-
de regalada en trescientos pesos. Está 
nueva. O'Reilly, 2, bajos* 
8171 9 j t i z _ 
Tractores Monarch. Se venden de 30 
caballos de fuerza para arar, tirar ca-
ña, maderas, etc. También hay arados 
Oliver y Molin de 4 discos. Pueden 
verse en Teniente Rey No. 7. Havana 
Fruit Company. 
8056 3 m. 
S E V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E -
ros, último modelo, casi nuevo. Se da a 
precio de s i tuac ión . Verlo e Informes: 
Calle F No. 11. Garage Modelo. 
7S53 11 m. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A "IN-
dian". ú l t imo modelo, completamente 
nueva. Precio de ocas ión . Calle F 11, 
Garatee Modelo. 
7854 11 m. 
E X T E R M I N E L C ! I N S E C T O S 
Los Insectos además de moles to» non 
propagadores {le enfermedades, su tran-
quilidad exige al destruccidn de ello^s. 
1NSKCTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
SS35B8BBEE8B5 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
B E MANDA G R A T I S A Q U I E N DA 
I pida una lista de libros cubanos. Pro-
grama para ingreso en el Instituto y 
: luego por la enseñanza libro, poder es-
| tudiar cualquier carrera sin salir de su 
caja 20 cts. E l francés sin maestro 20 
! centavos. E l inglés sin maestro 30 cts. 
1 Teneduría de libp«s sin maestro 40 cts. 
: Constitución cubana que enseña a co-
; nocer sus derechos 20 cts. Cuba en la 
i cartera con los nombres de todos los 
¡pueblos y lugar donde se hallan 10 cts. 
Cartera comercial con toda clase de 
sueldos, alquileres y jornales ajustados 
cubicaciones y otras muchas cosas úti-
les 60 cts. Seis libros diferentes de ma-
sonería Slv.OO. De venta en Obispo 31 1|2 
librería de M . Rlcoy. Tel . A-8178. 
S7G6 g m. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Veláxquez, 25, esquina a Tejas. Te lé -
fono A-4810 , 
8651 1 A . 
H U E V O S Y P O L D I T O S B B A H M A S , XS-
dlan Cornish, Mlnorca Negro, Catalanes 
del Prat y diez variedades m á s . Todos 
seJestos y garantizados. (Hacemos en-
víos al Interior). Granja Avíco la "Lour-
des". J . B . Zayas entre O'Farr l l y P a -
trocinio. Víbora. Habana. 
8724 12 m. 
S E V E N D E A T A R E S Y M A R I N A N U -
merc 3, J e s ú s ¿el Monte, 30 muías nue-
vas, 20 de uso, un potro criollo de 7 y 
mrdla fino, ' jaca, dos caballos de co-
che ,4 yeguas, 25 vacas de leche, el día 
15 de marzo tenemos 5 muías de monta, 
5 caballos finos de Keniuki, 10 carros 
troy, 10 vlcicletas, 4 espreso. 2 sorras, 
una máquina Fiat barato. Teléfono I -
1576. Jarro y Cuervo. 
8494 81 D . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R O " 
Montado a la altura de los mejoren da 
lo» Estados Unidos y Europa. Director; 
D r . Miguel Angel Mendoza. ConsuiUa. 
de 11 a 12 y 3 a 6. Malecún y Craapo. 
E X C E P C I O N A L O P O R T l T a i U D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que abaji-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s d« 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden vene e in-
formes, en Marina, 1 2 . Tele-
i fono M - 4 1 9 9 . 
«735 Tnd » my 
Automóviles. Tenemos e» e i i s t íaóa 
na buen número de automóviles crSí 
nuevos, que vendemos a precio? de 
verdadera ganga. También ccaj.jra-
¡mos. Contamos con un espacioso v 
'\ buen local, para guardar máquinas 
I por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
| Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
I 310 Ind t 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
RESTAURANT "GENOVA" 
¡ De M. Veloso. Ezceieníe comida para 
jtodoi los gustos, criolla, española e 
| italiana, con un esmerado servicio de 
i 10 de la mañana a 10 de la noche, 
i Precio? al alcance de todas las fortu-
| ñas. También se alcuilan amplias y 
| cómodas habitaciones altas para fami-
ilias a precios razonables. Visite esta 
j casa; es la más barata y la mejor si-
' tuadn en el centro comercial de la 
¡ Habana, calle de Animas No. 91 en-
| tre Galiano y San Nicolás. Tel. M-4048 
! 58^2 14 m. 
M A Q U I N A R I A 
E E VBITDE UNA CISOTTI,AB A L E M A -
na marca "Idcs)' coinpletamenté nue-
va con sus accc-aorlos, en 200 posos 
Moreno. 39, Cerro. 
7M•; « Mz, 
S E V E N D E TODA O P A R T E D E UNA 
maquinaria de fabricar hielo y cince 
caldoras en buenas condiciones. Puede 
verse en Infnnta entre San José y Valle 
acera de los números nones. 
8205 m ^ 
i m. 
M. R O B A I N A 
Acabo de . c ^ a i r 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi« 
nos, de paso. 
4 0 vacas recent ínas de gran 
cantidad de leche de la» razas 
Holstein, Jersey y Duracu i s , l o * 
ros Holsteins y toro» Ccbü l , muy 
¡hermosos ejemplares, todai nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa« 
ra n iños . 
Recibo semanalmente cerdo* 
íirr.ericanos para el consumo. 
V I V E S , l.1)!. T E L . A - 6 ü 3 3 t 
MULOS Y V A C A S B A R A T A S 
Tenemos en existencia acabados de re-
cibir 50 mulos de todo» tamaftos. pro-
pios para todas clases de trabajos. Se-
manalmente estamos recibiendo vacas 
lecheras de las razas Holsteins y Jer-
sey de lo más fino que viene a Cuba. 
Vendemos carros blclcletau nuevos a 
precios muy baratos. Harpcr Bros Co. 
Concha y Fomento, Luyanó. 
« » n g Ab.__ 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A B S T R R L I . A . D B H I P O I 1 T O SXJA-
rez, San Nlnoia», 03. entre San Rafael 
y San José, tf iófono A-3976 y A-<206. 
Ofrecemos a' pliblico, buen servicio y 
inejor trato. 
8859 2 a 
M A R Z O 6 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
DOS PERROS SERVIRAN DE TESTIGOS;!! MAL TIEMPO 
PfiRfl DESCUBRIR fl LOS GRIMINflLES CAÜSA DEMORA 
AL ALFONSO XII ALEMANIA PREPARA 
MEDIDAS CONTRA LA 
OCUPACION FRANCESA 
E N UNAS C A N T E R A S H A L L A N 
INDICIOS D E L H O M B R E D E 
L A E P O C A P R E H I S T O R I C A 
UN V I A J E D E I N S P E C C I O N A 
L A R E P U B L I C A D E L S O V I E T 
( S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
N'UEVA Y O R K , marzo 5 
GRAN EXITO OBTENIDO POR S E O R G A N I Z A E L 
P R E S E N T O A Y E R E L G E N E R A L C R O W D E R 
m C R E D E N C I A L E S D E E M B A J A O O I 
El BARITONO ORDOfjEZ EN 
CIEGO DE AVILA 
Viene de ]a primera página 
Ciego de Avila, marzo 5. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l barítono español Augusto Or-
dóñez ofreció esta nocbe un magní-
fico concierto en el teatro Iriondo, 
obtpniendo un triunfo colosal. E l 
teatro estaba lleno, asistiendo lo 
más distinguido de esta sociedad, 
que ovacionó al incomparable can-
tante, obligándole con sus aplausos 
a ampliar el programa del concier-
to con canciones españolas que elec-
Dos perroe que fueron testigos trJzaron al púbiico 
del asesinato de Frederlck Schenei-
der acaudalado contratista do la" 
ciudad de New Yoric, son hoy las1 
L a Colonia Española y los Cen-
tioa Asturiano y Juventud Gallega 
recibieron ayer al glorioso artista. 
figuras más salientes en las ^ves-j I)Tod)gándo]e UVL grandiogo recibi-
Liga'crones que se etícán llevando a ¿ j ^ ^ j j qUe fué completado con un 
obsequio en la Colonia, donde brin-
daron con champagne por la felicl 
dad do Cuba y España y por los 
triunfos del consagrado barítono. 
Visto el éxito obtenido esta no-
cabo sobre el asesinato de Schnei 
der 
Los detectives se proponen llevar 
u cabíj. yn experimento de psicolo-
gía carena, reconstruyendo la esce-
na de dichos perros para, .ver el efec-'cjie" " p " ^ ^ ^ ^ ^ ^ qUedará Or-
lo que en ellos produce la repetí- ^ó&ez un ¿fa m^3) preparándose en 
clón del acto acerca del cual tienen m honor un banquete organizado 
varias teorías. Esperad determinar por el entuslasta presidente de la 
por lo menos si fue un extraño o Colonla# Beñor Alfredo Alvarez. 
un supuesto amigo el autor del cri- | Carlos LUZANi, 
men. I Corresponsal. 
Mrs. luzzy, que vivía con Schnei 
C L U B D E P O R T I V O 
C U L T U R A L G A L I C I A 
SE ESPERA QUE MAÑANA 
HAGA SU ENTRADA EN 
NUESTRO PUERTO 
RECAÜDACIOÍTDE L A A D U A N A . 
O T R A S N O T I C I A S 
mpresa Naviera de Cuba tle- | 
vlmlento los siguientes bu- | 
Respondiendo al interés cada dia 
más creciente, que va tomando en 
nuestra colonia y en todo el pueblo 
cubano la afición a los deportes, 
muy especialmente al de Balom-pie. 
o Foot Bal!, más propiamente lla-j L a E 
mado en toda conversación deporti-l ue mov 
va, han resuelto, un grupo de f«r-jques: E l Gibara está en Tarafa. E l i 
viente/ aficionados a todo juego ae-'.Tulla está en Santiago de Cuba. E l j 
portivo, fundar un Club cuyo títu-l (íuq.ntánamc está en Santiago de ¡ 
lo estas líneas encabeza, y que, se-1 Cuba. E l Santiago de Cuba está en | 
gún verá, lleva como nombre su- Santiago de Cuba. E l Pu-Í6Ím.••. está j 
gestlvo el de nuestra reglón amada, cargando para la Costa Sur. E l Ju-
E l programa do este Club y loSjlián Alorso está cargando para la 
Ideales porque luchará, están con-, Costa No'-te, el Caibarién está en 
densados en las dos palabras que, Clbarién. E l Puerto Tarafa está 
anteceden a su nombre: "Deporti- cargando para Tarafa. L a Fe está 
vo" y "Cultural". Desarrollará toda I cargando para Nuevitas y escalas, 
clase de deportes que no pugnen con! E l Reina está en viaje para Haití, 
la moral y la cultura, según se ex- Las Villas está en Niquero. E l An-
presa al principio de sus estatutos,] tolín está cargando para Vuelta 
do los cuales tenemos el gusto de Abajo. E l Cavo (UsLo efltá on-Clen-
incluirle un ejemplar para su cono-
cimiento. 
L a parte cultural tampoco sera 
descuidada. Estableceremos en nues-
tro local social, un salón de lectu-
ra que estará a la disposición de 
nuestros asociados, faailliares y ami-
gos; adquiriendo, segün los recursos 
der se halla mientras tanto en la mayor Ue noventa y ocho mil metros Io ñ ^ ^ . ^ » 8 4 ? * ^ ^ ' hf8 
cálrcel llamando histéricamente a cuadrados. 
"Fred" para que veuga a sacarla de C O N F E D E R A C I O N D E CAMA-
su prisión. j RAS D E COMERCIO 
L a viuda ha conferenciado con 0i 
procurador del diátrito hablándo'e MEXICO, D. F ^ marzo 6. 
acerca de una mujer celosa cuyo Confederación de Cámaras de 
nombre no quiere revelar la policía. Comercio ha empezado a recibir so-
ilicitudes de las Cámaias de Igual ín-
PARIS. marzo 5. 
ta llegar a poseer una verdadera bi-
blioteca, sin perjuicio de todas las 
revistas y periódicos que hemos de 
recibir. 
Ha quedado legalmente constitui-
do ron fecha de ayer, habiendo to-
mado posesión de sus puestos su pri-
mera Directiva siguiente: 
fuegos. E l Cayo Mambí está en puer-
to. E l Habana llegará mañana a San-
tiago de Cuba. 
LOS F E R R I E S 
Procedente rte Key West y.condu-
o'endo 26 carra* de carga general 
c:iaa uno llegaron ayer los ferrleá 
Joseph R. Pjrrot y Estrada Palma. 
•.-o Presidente: Manuel TeijA'ro Va-dole establecidas fuera del País para reja ^ J •» " 
Dícesé que tropas báVaras, nota- qUe Eq jlXS inscriba con el carácter 
blemente en las Inmediaciones de "Socios Incorporados". I 
Munich, han estado armándose y Uy- L a primera Cámara de Comercio 
vando a cabo prácticas de tiro. extranjera que hizo tal solicitud fué 
Se agrega que partidas organizadas ia de Laredo, Texas, que fué acep-, 
por Adolph Hitler, el jefe fascista ta(ja y pronto' resolverán la solicitud' 
bávaro, han sido movilizadas cerca ¿e ia Cámara de Comercio de Gua-
da Munich. I temáis . * 
t Las relaciones de la Confedera-I 
V E I N T I S I E T E MINEROS D E L O S c[ón Mexicana con las Cámaras de 
S E P L L T A D O S E N L A MINA D E Comercio extranjeras cada día se es 
A R I S T A S E SALVARON! trochan jnás . 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
PARIS , marzo 5. OBREGOX 
Veintisiete mineros sepultados, a j MEXICO D. F . marzo 5 
Vicepresidente: Marcelino Vilas 
Frolján. 
Secretarlo: Alfonso Fraga y Oro-
sa. 
Vioesecretario: Nicolás Blanco. 
Tesorero: José Regó Buide. 
Vicetesorero: Raimundo Romero. 




Vocales: José Fernández Vega, 
Manuel Aguia Díaz, Manuel Roca-
monde Nelra, Jesús Pérez Várela, 
LA RÉCAUDACÍON UE J A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
en .el día de ayer la cantidad de 
95,368 pesos 63 centavos. 
causa de la explosión de una mlna¡ A bordo de ún tren ^peciai salió ^ , ^ ^ 1 0 n n ^ . n ^ P H • S T S K ? ' 
en Arista han sido salvados. de esta capital para G^dalajara el M ^ i « r V ^ . T 81 
Se han extraído siete cadáveres 7: i-resldeúte de la República acom- ManUei VlZ0S0, Hora,!to ParSa-
hoy se estaba buscando a 5 más de!pafia(i¿ del Secretario de la Guerra 
los mineros sepultados. 
E L P R E S I D E N T E HARDINQ S E 
S I E N T E ARRULLADO 
PARIS , marzo 6. 
B l Presidente Hardln, a la ter-
General Calles, Teniente Coronl Abi 
lia y otros altos funcionarios, con 
objeto de inaugura; la Sala de Ar-
mas y aeródromo militar estableci-
dos en aquella ciudad. 
Se le prepara entusiasta recibi-
miento, después se dirigirá al Lago 
mlnaclóji de los dos primeros años de Chalapa, donde permanecerá dos 
de su gobierno se siente convencido dias. para regresar a mediados de 
la próxima semana a esta Capital. 
PAKA C O N T R A R R E S T A R IÍA R E -
CEEBNTE OCUPACION F R A N C E S A . 
B E R L I N , marzo 5. 
Alemania ha preparado hoy cier-
tas contramedidas para hacer frente 
a la continuación del avance francés 
al través del Rhin, avance que ha 
hecho caer a cinco ciudades indus-
triales en manos de los invasores. 
B l Parlamento ha sido convocado 
para reunirse dos días antes de la 
fecha acostumbrada para oír las de-
claraciones del Canciller Cuno sobre 
la emergencia y lo que Alemania se 
propone hacer. 
Tómese que par ael martes habrá 
caído Frankfourt, siendo así que los 
franceses aspiran a dominar ese Im-
portante entronque ferrirviario. 
de que el Congreso va aumentando 
cada vez más la labor del prtsldente 
y que un solo hombre no puede ha-
cer Ifente a las responsabilidades 
cada vez mayores dei Ejecutivo. 
UNA GUARDIA ACOMPAÑA A 
B A T U L I X G S I K I 
C H A R L E S T O N , marzo 5. 
Una guardia acompaña a Batling 
Siki en viaje desde París a Dublin 
donde deberá pelear con Mike Me 
Tigue el Dia de San Patricio 17 de 
Marzo. 
ASALTO A MANO ARMADA 1\\ 
E l i CAMINO D E F I L A D E L F T A 
NEW Y O R K 
NUEVA Y O R K , marzo 5. 
Dos hombres armados detuvieron 
un caito motor que se dirigía des 
de Flladelfia a NOAV York, cerca da 
.r.odi. NJ. , a las 12 de la noche, se-
cuestraron al que lo guiaba y míen 
tras lo detenían, dos Individuos más 
escapaban con mercancías por va-
lor de $2.000. 
UN LOCO C O N S T R U Y E UNA BA-
R R I C A D A E N SU CASA Y DIS-
PARA CONTRA TODOS L O S 
Q U E S E L E APROXIMAN 
WASHINGTON, marro 5. 
John Weltzel, enloquecido repen-
tinamente se parapeto detrás de una: se a comer, 
barricada en su casa de Cleveland,' L a teoría es que el barco fué víc-
disparaylo contra, todos los que se ¡tima de los piratas licoristas, que se 
aproximaban, siendo subyugado al llevaron el cargamento y dejaron a 
fin gracias a las bombas que se ¡la tripulación a merced de las olas 
arrojaron por la ventana. Dos po-; colocándola en los botes salvavidas 
líelas escaparon milagrosamente1 que se echaron de menos 
atravesándole las balas la ropa. Un¡ 
hermano del demente resultó herido C A B A R E T S SORPRENDIDOS POR 
en la cara. 1 ^ pOIjICIA 
PAPTC! ^ o r , » •> Icabarets en las primeras horas de 
vn ¿1 T f , ^ ? , J ' A * , . !osta mañana en Greenwlch Village. 
.i H ^ ^ t q , te dfCl? por la 60C,a-l arrestando a los propietarios y apunl 
eoMc « . i n d r ^ f d6 letraS• M; ^ tando los nombres de las p e r s a s 
r x ^ ^ r i i S T . 8d:n?ros sexos que 56 *aiiaban - e -
es n e f a r i a la armonía entre lo» C A N T E R A S CON INDICIOS D E L 
Parga, 
siteo Burgo, José Rodríguez, Anto-
nio Gregorio López. José Paz López, 
Francisco Rocha, Isidoro González v 
Antonio Real Díaz. 
Suplentes: Emilio Hermida, Jesús 
Iglesias, José Fernández, Juan Mai-
tínez Patiño. Fernando Pérez. 
Sea enhorabuena. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A E S T R A D A 
Para el jueves día 8 del corriente 
están convocados los miembros de 
la Junta de Gobierno de esta flore-
ciente entidad de instrucción, con el 
fin de celebrar su junta mensual re-
glamentaria. 
E n dicha junta, que ha de cele-
brarse en su domicilio social, Pala-
cio del Centro Gallego, a las ocho y 
modia en punto de la noche del jue-
ves, además de tratar sobre lo que 
determina la orden del día, también 
han de continuar las Comisiones 
permanentes, organizándose la gran 
función que on los primeros días del 
mes de abril ee ha de celebrar en el 
Teatro Nacional. 
Enorme es el entusiasmo que 
existe entre la culta y numerosa co-
lonia estradense, con motivo de la 
organización y celebración de este 
l/os franceses y belgas dominan i gran festival de arte gallego que a 
beneficio de tus fondos ha de cele-
brar la más poderosa de las Socie-
dades gallegas de instrucción. 
E l "Día de la Estrada" en el Na-
cional ha de dejar grato recuerdo en 
la colonia gallega. 
E l i E X C E L S I O R 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y v17 pasa-
deros llegó ayer el vapor americano 
Excelsior. 
Entro los pasajeros llegados en 
este vapor figuran os señores Fer-
mín Alvarez y señora: Eugene Ro-
blnson e hija; José Alonso; Aurora 
García; Isabel Sánchez; Amparo So-
mbría e hijos y otros. 
E L A B A N G A R E Z 
Conduciendo carga general y 4 6 
pasajeros para la Habana en su casi 
totalidad turisls y 18 de tránsito 
l'egó ayer procedente de New Or-
leans el vapor americano Abanga-
rez. 
Entre "os pasajeros llefados por 
este vapor figuran al banqne-o mís-
tc-r Walter H. Seavoy y señora, el 
médico i^ister Hary 3¿r3s, y otros. 
E l Embajador de los Estados Unidos Mr. Crowtler con el Introductor Sr. Soler, salifndo de Paladio después 
do presentar sus credenciales al Sr. Presidente de to- República 
CAÑA QUEMADA 
(POR T E L E G R A F O ) 
Punta Brava, marzo 5 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy a las cuatro p. m.. en la fin-
•diclones podemos esperar alcanzar 
un éxito completo en la realización 
del vehemente deseo de mi Gobierno; 
y que todas las grandes traiiisforma-
clones emprendidas bajo la adminis-
tración de Vuestra Excelencia para 
el bienestar de la República de Cu-
ba, serán continuadas y terminadas 
de un modo definitivo. 
Traigo para Vuestra Excelencia el 
Bre-ca "Saji Joaquín", se quemaron 20 * ¡ * J f J C?Tái*]* í ^ j f S 
mil arrobas de caña de Iv propie-1 de los ^ f 0 3 T-"ifOS-
fiad de Ensebio Torres. E l incendio 
se oree intencional. 
Han sldn detenidos Luis Gonzá-
lez, Dimas Domínguez y Juan Cas-
tillo como presuntos autores. 
bOPEZ, Corresponsal. 
ENTREGA DE CERTIFICADOS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Abreus, marzo 5 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L a Junta Municipal Electoral ea 
sesión de hoy dió cumplimiento a 
lo que dispone el artículo 245 del 
Código Electoral, procediendo a ea-
tregar a los interesados sus certili-
cados dQ elección. * 
E l Corresponsal. 
H U E G A TERMINADA 
Elt EDAM 
Procedente do Rrrtcrd.am y puer-
'<.s del Norte ce EspaiV. llegó ay<-r 
*J vapot ••••rreo holandés Edam que 
!r:ijo can;i g.jperai y pasajoroo cu 
número de 329. 
Llegaron en este vapor Manuel 
Azcona, Melchora Rodrigo, e hijo; 
Pedro B. García; Cons-uelo L a Fe; 
Antonio García; Juan Solís; Víctor 
Fernández; Alberto Medam; Enri-
que Olazarrán; Francisco Fernández; 
Manuel Sierra; Francisco López; Jo-
sé A. González, César Llama; Je-
sús Rodríguez; Hortensia Romano; 
Balbino Poral; Juana de la Vía; Ju-
lián Vicens; Josefa Bernadés; Pe-! 
dro D. Otero; José D. Dorado; Ma-
nule Salvador; y otros muchos im-
portantes. 
Además llegaron en cate vapór 5 
italianos. 
mora el tren procedente de New 
York, no llegará hasta las primeras 
horas de la mañana de hoy el vapor 
americano Cuba que trae carga ge-
neral y pasajeros en su casi totali-
dad turistas. 
E n este vapor embarcarán hoy pa-
ra los Estados Unidos por la vía de 
Kev West cerca de 300 turistas. 
Además embarcarán los pasajeros to un período tan largo deje de ser 
un motivo de g'-an ayuda para mí 
al desempeñar mis deberes cerca de 
vuestro Gobierno. 
y la 
esperanza sincera de que las rela-
ciones amistosas, culturales y ma-
teriales que existen entre ambos paí-
ses continúen siempre y se robustez-
can para su beneficio mútuo. 
Señor Presidente, ¿me permito 
agregar una palabra por cuenta pro-
pia? Probablemente ocurre muy rara E l delegado de la Secretaria di 
vez que un representante diplomáti- Gobernación en sábela de Sagua, co-
co acreditado en un país extranjero municó ayer a dicho centro que ha-
al presentar sus credenciales, hablo bía quedado favorablemenU resuelto 
al Ejecutivo, y por su conducto a el movimiento huelguístico que man-
un pueblo con el cual ha mante- tenían los obreros del puerto en aque-
nido una amistad personal sin inte- Ha localidad^ por medio de una in-
rrnpción que abarca un período de teligencia entre obreros y patronos, 
cetca de diecisiete año». Yo no , 
puedo permitirme dudar que una In-
teligencia mutua desarrollada duran-
siguientes: Dolores Pivo, Adalberto 
Jjménez, Euladia Zorrilla. Margari-
ta Veytia. Rafael y Ramón Quin-
tana y otros. 
E l hidroplano "Burkeye" 
Procedente de Cayo Hueso 'legó 
ayer, a las tres J ^ j J ^ S u Excelencia el Presiden-
de la tarde el ^ ^ ^ " ¿ ^ ^ ^ I te de la República de los Estados 
w trayendo a vanos pasaje.os en-i ^ j - í 
iré e los: los señores U Bluferc1.; i Unidos dé America, que os acredita 
L M Chathan y la cantante de I como Embajador Extraordinario y 
ónera" Madame " Margarita Sylva, I PlonipotenciarLo de vuestra gran na-
J o m ¿ a ñ a d a por su secretaria, la I ción cerca del Gobierno 
NO ENTRARA EL. . 
Viene de la primera página 
Señor Embajador: 
Me es sumamente grato recibir de 
Vuestra Excelencia la 
Anuncia el corresponsal que exis-
te una organización militar de 30 
mil miembros, que en e'.la se han 
alistado, en Madrid y otras grandes 
capita es, denominada la acción ciu-
dadana y que se dedica a combatir 
con energía tpdos loa abusos políti-
cos, así como las huelgas productos 
de Incitaciones y propagandas sub-
versivas socialistas. Añade, sin em-
hoy por completo el Rhin desdq Al-
sacia y Lorena hasta Holanda, es-
tando ocupadas ambas orillas. 
L A P I R A T E R I A L I C O R I S T A 
NUEVA Y O R K , marzo 5. 
Una goleta abandonada ha sido 
encontrada al garete, doce millas al 
sudoeste de Ambrose y remolcada a 
New York por las autoridades adua-
neras. 
L a mesa estaba puesta abordo de 
la goleta y parecía que la tripula- ^ 
clón se hallaba a punto de sentar-
E HOMENAJE AL DOCTOR 
RAIMUNDO C A B R E R A 
liAS SALIDAS I)»: AYER 
E n el día de ayer h m salido lo^ 
siguientes vaperrs: el Cr vei ñor Coob i 
y ]os ferrocarriles para Key West ; 
el City of Miamia para Miair.J; el 
Sturcholm para Nf-w Orleans. 
de la Rc-
a pianista'americana señorita j Pública de Cuba, y, al mismo tiem- bai-gc», "que tste movimiento no pue-
Corina Wellerson. P0- la cnrta de Tetiro de vuestro de compararse en modo a guno al 
Madame Marguerita Sylva. canta-1 distinguido predecesor, que ha de- fascistas, e indica que una revolu-
rá en el Teatro Capitolio mañana ¡Jado entre nosotros un bu«3n re - t6 ¡ón de caracteres Igua'.ea a la qu» 
cuer(l0- I promovió el fascismo, no parece po-
Fácil os será seguramente, señor I sible en España, país en que la uni* 
miórcoles. 
Para Cayo Hues saldrá hoy .a l ia; 
C o y 
besa. 
York que compre cantera!» 
B L PROGRAMA 
E l Comité gestor del homenaje al | 
esclarecido autor de "Cuba y sus 
Jueces", Dr. Raimundo Cabrera, se-
gún ya hubimos de anunciar opor-
tunamente, se realizará el próximo 
viernes, día 9 del actúa', en el Tea-
tro Nacional, de acuerdo con el si-
guiente programa: 
EL C I T Y O F MIAMI 
Con 135 pasajeros en su cas! to-
taiitrad turistas llegó ayer el vapor 
uir erlcano Citv of Miaml. Ha traído 
este buque al jugidor de basket hall 
ct,¡jzr Joaquín Mo.'iner. 
E L P A T R I C I O D E S A T R C S T B G U I 
E l vapor correo español Patricio 
de Satrústegui llegó ayer de Barce-
lona, Valencia. Málaga, Cádiz, Ca-
narias, y San Juan de Puerto Rico 
con carga general y 212 pasajeros 
de los cnabís 185 deeámbarcaror en 
la Habana y 27 seguirán viaje a 
México. 
Llegaron en este vapor la artis-
ta española Tórtola Valoróla An-
drés Segovla, Adelina Portillo, Isi-
dra San Juan, Leopoldo Vicente, Ar-
turo Mayol, Avelino de la Fuente, 
dos y media de a tarde, el hidro-
plano "Buckeye" llevando pasajeros. 
E l "Cádiz" 
E l vapor españo "Cádiz", debió 
haber salido ayer do Barcelona pa-
ra la Habana, con carga general y 
pasajeros. 
E l "Barcelona" 
E l día 15 del corriente zarpará 
de la Habana para Canarias, el va-
por españo". "Barcelona". 
E l "Infanta Isabel" 
Embajador, dar cumplimiento a ¡ dad política, sólo existe en e'. papel 
vuestras importantes Instiucciones, 1 y en que cada provincia constituye 
pues estrechar cada vez más las ro- en realidad un núcleo auto-céntrico, 
laciones de amislad, felizmente exis-I repleto de intereses autónomos so-
lentes entre Cuba y los Estados Uni-'bre los cuales sería difícil qu» 
dos de América, ha sido siempre m i , ejerciese decisivo Influjo una cam-
paña francamente nacionalista. 
1'—Obertura por la Banda do ^ 
Música del Estado Mayor del Far os M,uJn?z' F " ™ 6 / 0 , Bracamon-
Ejército 
2»—Discurso por el Dr. José Ma-
nuel Carbonell, Presidente de 
la Academia Nacional de Ar-
tes y Letras. 
3»—El Honorable Sr. Presidente 
de la República colocará so-
te, las religiosas Bonifacia Duarte y 
Francisca Calaba. 
E l i E S P E R A N Z A 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor aimericano Esperanza 
que trajo carga general y 28 pasa-
jeros para la Habana y 33 pasajeros /* l ^ t i l ^ ^ l ^ I i ^ } ^ de tránsito. 
Entre los pasajeros llegados pa-
ra la Habana figuran el estudiante 
Juan J . O'DonnelI, el abogado Si-
1. dfi l ^ T o r ^ t T 1 ^ í?*r las WU*7' Rodolfo F a b ^ > sefiora. 
i ^ n J n J , , ipñnH , COr0 de Rodolfo Forman. Henry Stewart v 
distinguidas señoritas eJecu"i otros 
tarán e". Himno de la Corona-
do Cabrera la corona cívica 
de oro, adquirida por suscrip-
ción popular. 
dese'o y podéis contar con que mi 
Gobierno concurrirá con Vuestra Ex-
celencia y habrá de cooperar cuanto 
le sea posible en el beneficio de los 
Intereses y en favor de la prospari-
dad de nuestras dos naciones. 
.... L a referencia que tan acertada-
E l vapor "Infanta Isabel" se es-1 mentó hacéis a la alta significación tandas narcóticas, además de 400 
pora que llegue máñana martes a' que tienen las relaciones entre núes- ampolletas de morfina; además d« 
Canarias. trso respectivos países, me llena de esa gran cantidad de heroína y co-
E l "Alfonso X111" ¡satisfacción, porque no solamente caina, se embargaron también 1» 
Según radiograma recibido por la i recordáis que ellos son miembros de libras de opio. Se supone, en vista 
Agencia de la Trasatlántica Espa-¡ ia^gran confraternidad de las nació.- de ciertos indicios, que se proyecta-
ño a, en esta capital, el vapor co-¡ne*s civilizadas, sino que mantienen ba exportar esas drogas a los Esta-
rreo español "Alfonso X I I I " , Hegó ]os mismos grandes ideales do ¡iber- dos Unidos. Fueron consignados 
S E CONFISCAN SUBSTANCIAS 
H E R O I C A S E N SANTANDER 
SANTANDER, marzo 5. 
L a policía se apoderó hoy en esta 
ciudad de 15 kl ógramos de subs-
el día 3 a la Coruña felizmente. 
E l "Alfonso X I I " 
SI bien hasta ayer tarde no se 
había recibido aerograma del vapor 
español "A"fonso X H " , que procede 
de España, se espera que el barco 
llegue esta noche o mañana por la 
mañana. 
E l "Alfonso X I I " corrió mal tiem-
po. 
MEXICO, D. F . marzo 6 
Según informaciones oficiales h a 1 ^ ^ ^ ^ ^ D E PETROGrw*JK> T>A-
• ido contratada ú l t imamente 'una „ A X f D T T " ^ H'*-MBUR00 
obra de dragado con capacidad de «^MBURGO, marzo 5. 
Joco mil metros cúbicos por dia llegado un vapor de Petro-
para llevar a cabo el dragado en grado con 2,500 toneladas do ceñ-
os puertos de Salina Cruz teño, el primero de ocho barcos que 
CASAS PARA L O S E M P L E A D O S 1 ̂ 11 20-000 toneladas de cereales. 
DE < OMLMCACIOXOES 
MEXICO. D. F.^ marzo 5. ' LOS NADADORES D E L A ARMA-
Los empleados del ramo de Co- '̂'̂  GANAN A L O S D E R U T G E S . 
nunicaciones se reorganizaron para ANNAPOLIS, marzo 5. 
adquirir terrenos donde construir E n la competencia de natación 
•us hogar<v.. formando una sociedad loa nadadores de Rutgers dieron 
le repartición de lotes, que harán bastant« Que hacer a los de la Ma-
le acuerdo con el reglamento y ;a rinft Pero Perdieron por una anota-'bre" 
rsepCCjfrnpnlraConre03 . CÍÓn ^ M * V I A J E D E INSPROTION A L A 1 
be prepara con este motivo una 
tolemne ceremonia por haber logra-1 COMPETECS'CIAS D E T I R O D E 
10 esc' bello ideal acarlcado por 'los R I F L E 
•mpleados. , NUEVA Y O R K . mar?o 5. 
Loa terrenos aquí están situados' Compotencias de tiro de rifle s,j 
11 Sur de la ciudad, en la calzada celebrarán en el Campamento Perry, 
ra l lap / i , abarcando una extenedón Oblo, con motivo del torneo para 
3L la 
ción, compuesto expresamen-
te para este acto por el Maes-
tro J . Molina Torres, con le-
tra del señor Gustavo Sán-
chez Galarraga. 
4'—Lectura do una composición 
poética, por la señora Dulce 
María Borrero de Luján. 
5.—Lectura de una composición 
poética, por el señor Bonifa-
cio Byrne. 
6*—DUcurso por el Dr. Ramiro' r̂ i 
' Cabrera «-amiro E1 vapCr americano Monterrey 
' l legó de puertos mexicanos del Gol-
|fo con carga general y 46 pasajeros 
'para la Habana y 40 en tránsito. 
MR. SAUNDERSR V MR. PF.ARSON 
E n el Estrada Palma em'barcaron 
anoche para^ Key West los señores 
J . P. Saunders vicepresidente y Ad 
ministrador general de la Peninsular 
Occidental 'y Mr. .1. Pea'-iou tam-
bién de la Junta ( 
Compañía. 
M . MONTERÍÍI V 
conquistar el título nacional desde 
el primero hasta el 2 7 de Septicm-
RIA S O V I E T 
WASHINGTON, marzo 5. 
Un grupo dé senadores y repre-
sentantes proyecta emprender un 
viaje dé inspección a la Rusia So-
viet, hab endA sido Invitada por la 
misma. 
Llegaron en este vapor los seño-
res James H. Carsont, Charles A. 
Richar, José R. Aguilar, Ellzabeth 
Belleta, Virginia Farquert y fami-
lia: el banquero Arturo Horfman; 
señora Sedal A. Burnes o hijos; L i -
boria L . de Pasrreana: Dolores Oi-
rá: César Sánchez; Joaquín SangenJ 
y familia; Alfredo Medina, y otros. 
E L CUBA 
Con motivo de haber sufrido de-
E l "Pastores" 
E l vapor americano "Pastores" 
trae 103 turistas y 1.41:5 toneladas 
de carga; entre é'la 3,7 75 sacos 
harina: 1.333 de café; 570 sacos de 
maizena 
tad y de Justicia hacia todos, siendo este puerto desde Lyons, en Fran-
Repúblicas hermanas de la América, cía, y Dresde, en Sajonia J 
E n días tan gloriosos como decisi-
vos, sostuvimos juntos el supremo 1 .. . ».„invin Señor 
ideal del pueblo cubano de ser libre «f ntimlentos qne rtOS / ^ ^ " ' f j u , 
e independiente, para constituir en Embajador, ^ / ^ ^ ^ ^ . l ^ V s u 
. i . . . . , habéis expresado en nomore " 
Cuba un gobierno republicano, basa- Exc,e^iaP J presidente do Iso E"; 
do en principios democráticos; y. América, obligan mi 
m idos por cpmunes seatimlentos. 3grrdecirnleilt0( a ^ par que fortT 
fuimos después asociados en un no- , • _ 7 7 ^ r " ' ,,.f„^0 A0 ios bue-
ble empeño; ansiando el bien de la •lecen ° ° l *¡n orden que 
humanidad. ñas relaciones do ^do " r d f 
mantienen nuestros dos paloes. 
Estos son hechos memorables que | Formulo votos sinceros por la Te* 
naturalmente han originado vínculos tura pprsonal de Su Exc?lciicia e' 
^.crecientes de amistad, y que tuvle-, presidente de los Estados Unidos oe 
"«'ron como precedente y sólido funda-1 America v por la felicidad del pnc-
sacos de friiolos- fiotm«nto Ia inolvidable y noble Reso-' blo gmQricanb; y. al formulario* 
1.4J- ae.iriJoics, b- iuc¡,sn Conjunta de vuestro Hom uIKJ a.muí A v t i u v / i , » f . . . i c, " ""•lora- también por vuestra personal ven 
p L r f 8 i m ; ^ ^ ^ deseo a Vuestra Excelencia^ 
che- 500 caias dé latón- una caia|en la CuaI 516 .derlaró ^ el Pueblo mtíjor éxito en su alta y delicaa 
S ^ - Í Í L f f f ? Í ^ T Í ? * ' ^ n L ! ! Í a . ^ a Isa de Cuba es. y de derecho m,sión, p ^ a ]a que podéis estar s* 
obe ser. libre e Independiente, y -̂ JJ-Q de mi cooperación, para mm" 
uo los Estados Unidos niegan tener bene£icio de nuestros respecté" 
amista* 
de maquinarla: 200 sacos de PAPAS'• ¿Q]^ 
13 toneadas de efectos de refrlge 1 
rador; 112 toneladas de efectos pa-, 
ra la Isla de Pinos. ningún deseo de ejercer jurisdicción países 
o soberanía, ni de Intervenir en el , Debo añadir que la buena 
trae 6obierno DE CUBA SL N0 63 PARA P3* : perenal que me une a Vuestra t-»' 
de Boston USO toneladas de carga! l̂0''11"10; * afirraan su propósito de ceiCncia desde hace algunos a 
dejar el dominio y gobierno de la contribuirá poderosamente » 
TMa al pueblo de ésta, una vez rea- elevados v nobles fines. 
llz?do su deseo. Tan hermosas de-
E l 
E l "San Gi l" 
vapor i n g é s "San 
Incluyendo las siguientes partidas 
de pape" para periódicos: S5 bobinas 
para " L a Lucha"; 10 para el "Día-
rio Español"; 15 para " L a Política 
t3¡» 
claaraoiones graban un indeleble1 Terminados los discursos fué oh-
260 para el DIARIO D E L A MARI 
NA. 
Ix>s Jefes de la K o t a Blanca 
Para fines de la quincena actual 
Cómica": 240 para " E l Mundo", v ^ t i m . c n t o de gratitud en nuestros ' E00uiada la concurrencia con chara 
corazones. ; paña y 6e hicieron V(>tos p0r la prc* 
Que seáis Vos la persona quo, por peridad de Cuba y los Estados un 
primera vez. se acredito como E m - dos. 
bapador en Cuba de loa Estados Uni- Momentos después de haber.--' rf' 
dor, de América, es para mi Gobler- tirado el general Crowdor estuvo 
se espera en la Habana a '.os Jefes 1,3 BBOUTO de doble satisfacción, por Palacio el ex Min.stro de los Bst" 
de la Flota Blanca, quiénes vienen lc ^ue significa la elevación de ce- dos Unidos. Mr Wllllani Gonzál^ 
a Inaugurar el nuevo Espigón de t e o r í a c i la representación diplo- saludando al señor Presidente de '» 
¡matica de vuestro país en Cubi. a lo República 
que nos proponemos corresponder, v Un público mucho más mimero* 
¡por Vos digno de tan alto honor que en anteriores y análogas opfrr' 
Santa Clara. 
Andrés Segovia 
y merecéis y obtenéis el afecto y la tuuidades se situó frente a la M3"' 
iño" -Patr i - ; consideración del pueblo cubano. sión Presidencial pora presenciar'» 
fó el guita- H « declaraciones que me habéis llegada v salida del señor EmbaJ»' 
Ayer en el vapor espai 
ció de Satrústegui", llegó 
rrista e^iaftol señor Andrés Segovla. \ hecho acerca de los propósitos y dor. 
